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i r ADAS EN E L DIARIO OFICIAL, CUATRO GENERALES DE 
BRIGADA COMPONDRAN E L CUARTEL GRAL. DE ALTO MANDO 
Estudia di D i r e c t o r i o l a F o r o n d e a u m e n t a r l o s I n g r e s o s 
Jel P a í s s i n R e c a r g a r a l P u e i l o c o n M a y o r e s I m p u e s t o s 
a FIN DE EVITAR LAS GRANDES PERDIDAS OCASIONADAS 
por I A COMPRA DE MONEDA EXTRANJERA. E L GOBIERNO SE 
PROPONE SITUAR FONDOS BASTANTES EN DIVERSOS PAISES 
MADRID, agosto 14. 
t Directoric Mil i tar ha estado reunido durante toda l a najañana 
i f 3 i para estudiar varios asuntos en t r á m i t e , principalmente la cues-
wM\ ti6n de Marruecois, cuyas noticias, s e g ú n nota dada hoy a los pe-
S s t a , no ofrecen novedad. 
Todos los d e m á s asuntos e s t á n supeditados en inteTéis a la cues-
t"n afTÍcanay en r e l a c i ó n con la cual el G e n e r a l P r i m o de R i v e r a ha 
•enido a la capital para presidir ese Consejo y tratar de ha l lar l a so-
•i ción más acertada, dentro de la real idad, a l arduo problema. 
E l carácter de los moros, camo asimiismo . la diversidad de p o l í t i -
cas seguidas hasta la fecha en l a zona es ipañala por gobiernos ante-
riores, ha dado ail problema el aspecto que hoy tiene de extremadamen-
te complejo, haciendo que E s p a ñ a tenga que resist ir p e r i ó d i c a m e n t e los 
ataques de tribus sometidas a veices, pero que en fondo son enemigas 
de los españoles , , como de todo conquistador que pose sus plantas en 
¿I suelo de su patria. 
Las tribus reunidas alrededor de T e t u á n y en l a zona occidental, 
que hau sido sometidas por la a c c i ó n p o l í t i c a , la m a y o r í a de ellas, son 
agitadas en la actualidad por las intrigas de los r i f e ñ o s , descontentos, 
una*, y por enemistad hacia el R)aisuní, otras, y al parecer estas cáb i -
las dan muestras de i n s u b o r d i n a c i ó n , ataoajndo en grupos las posi-
ciones aisladas e s p a ñ o l a s . 
E l Gobierno h a ' ate'ndido, ante todo, a la seguridad de l a zona, en-
riando refuerzos para atender esas posiciones y ocupar mi l i tarmente to-
da la región, evitando as í que los acontecimientos puedan coger des-
prerenidas a las tropas, a l a par que faltas de elementos suficientes de 
guerra* que oponer a las tribus rebeldes. 
¡ L O S D I S T I N G U I D O S V I S I T A N T E S M E X I C A N O S NO H A N V E N I D O 
S O L O A A D Q U I R I R U N A I D E A D E N U E S T R O P A I S , S I N O T A M B I E N 
A D E M O S T R A R L O S A D E L A N T O S A Q U E E N E L S U Y O L L E G A R O N 
D O S D E L O S E X C U R S I O N I S T A S A S I S T I E R O N A Y E R A L A S E S I O N 
D E L C L U B R O T A R I O , E N L A Q U E T R A T A R O N A S U N T O S V A R I O S 
C O N M O T I V O D E L A V I S I T A D E W S P R O F E S I O N A L E S D E 
M E X I C O , L A S O C I E D A D C U B A N A D E I N G E N I E R O S O R G A N I Z O 
U N A S E S I O N E X T R A O R D I N A R I A E N H O N O R D E L O S M I S M O S 
HALLASE GRAVEMENTE ENFER-
MO DON JUAN VAZQUEZ MELLA 
MADRID, agosto 14. 
E l eminente tribuno y exjefe 
de los Carlistas e s p a ñ o l e s , Don 
Juan Vázquez de Mella, se halla 
gravemente enfermo en su resi-
dencia de esta capital. 
N m ' A S P L A N T E b l i A S P A R A E L , 
EJERCITO E S P A Ñ O l i 
MADRID, agosto 14 . 
El Diario Oficial del Ministerio de 
la Guerra publica en su e d i c i ó n de 
llóy las nuevas planti l las del E j é r -
cito español de A f r i c a , re lat ivas a l 
ejército peninsular y a los grupos 
regulares de la i n t e r v e n c i ó n ja l i f ia -
na, dedicando especial i n t e r é s a la 
reorganización de los servicos sani-
tarios en toda la zona del protecto-
rado. 
El cuartel general del Al to Comi-
sario de España en Marruecos esta-
rá integrado por cuatro Generales 
«e Brigada. 
UNAMUNO ASEGURA QUE ES 
IMPOSIBLE LA CONTINUACION 
DE LA MONARQUIA EN 
ESPAÑA 
T o d o s l o s D i p l o m á t i c o s A m e r i c a n o s s e O p o n e n a l a 
I n t r o m i s i ó n E u r o p e a e n l a R e v o l u c i ó n B r a s i l e ñ a 
m i E N O S A I R E S , agosto 14. 
Todos los represientantes d i p l o m á t i c o s de l a s r e p ú b l i c a s annc-
l i c a n a s <'n R í o J a n e i r o , se h a n pronunciado e n contra d e l a idea 
lanzada por los representantes d i p l o o n á t i c o s europeos, con los por-
tugueses a l frente, de intervenir oficiosamente en e l B r a s i l , p a r a 
poner f in a l a r e v o l u c i ó n de Sao P a u l o . T a l d ice e l corresponsal 
de u E a N a c i ó n " en R í o Jane i ro , por medio de u n despacho, a q u í 
recibido hoy, que estuvo detenido d u r a n t e 48 horas en ananos de l 
censor b r a s i l e ñ o . 
" E a reciente r e v o l u c i ó n , dice e l corresponsal , no s ó l o h a a s u -
mido trascendentales caracteres mi l i tares , p o l í t i c o s y e c o n ó m i c o s , 
sino que h a dado l u g a r al- establecimiento de principios de con-
ducta dnternacional que debieran ser tenidos en cuenta, especial-
mente por cuanto s ientan u u precedente de va lor inca lcu lable , pa-
r a el caso de que o c u r r a a l g u n a desgrac ia a n á l o g a a l movimiento 
de Sao P a u l o en cua lqu ier p a í s de A m é r i c a . 
H a s t a ahora, s ó l o h a n s ido publicados, en parte , los informes 
de l a a c t u a c i ó n d e l 'Cuerpo d i p l o m á t i c o acreditado en el B r a s i l res-
pecto a ta lé s / acontecimientos. A u n q u e todos los representantes d i -
p l o m á t i c o s g u a r d a n e l m a y o r si lencio e n este asunto, lo poco que 
se h a podido saber en esferas m u y l igadas a l a s u y a , d e m u e s t r a de 
modo irrefutable l a absoluta un i formidad de ac t i tud de los p a í s e s 
americanos contra todo lo que t ienda a les ionar l a s o b e r a n í a de a l -
guno de e l los . 
P R O M E T I E N D O " U N G O B I E R N O C O N S E N T I D O C O M U N " , 
A S I C O M O H O N R A D E Z Y E C O N O M I A E N L O S A S U N T O S 
I N T E R I O R E S , C O O L I D G E A C E P T O A Y E R S U P O S T U L A C I O N 
H E R I D O G R A V E E N U N A 
R E Y E R T A A T I R O S , A Y E R 
E N S A N T I A G O D E C U B A 
E L A G R E S O R F U E D E T E N I D O 
Y D E C L A R O Q U E S U C O N T R A R I O 
. H A B I A D I S P A R A D O C O N T R A E L 
F E L I C I T A C I O N E S A S A N T I A G O 
R E Y P O R U N P R O Y E C T O D E L E Y 
C O M O S O S P E C H O S O D E H A B E R 
T R A T A D O D E C O M E T E R U N R O B O 
F U E D E T E N I D O U N I N D I V I D U O 
T E N D I E N D O L A M I R A D A H A C I A L O F U T U R O . M R . C O O L I D G E 
P R O M E T I O E F E C T U A R N U E V A S R E D U C C I O N E S E N L O S I M P U E S T O S , 
A Y U D A A L O S A G R I C U L T O R E S Y R E D U C C I O N D E A R M A M E N T O S 
Los excursionistas mejicanos señores Rosendo Amor y Daniel M. Vélez , con 
el señor Rene Tarafa , que los a c o m p a ñ ó en sn visita a l D I A R I O , y con el 
redactor de este periódico señor Juan Antonio Pumarie?a, que les hizo los 
honores de la casa. 
A y e r honraron esta R e d a c c i ó n con, fechos de los progresos que han ob-
su vis i ta los s e ñ o r e s Rosendo A m o r I servado en nuesra urbe y, muy es-
y Danie l M . V é l e z , que forman par-1 pecialmente, de la s incera cordial i-
te del grupo de ingenieros meciiea-
nos que f u é a P a n a m á en v iaje de 
estudio y confraternidad, y que con 
el mismo fin h a 
nuestra c a p i t a l . 
d a ! , de l a v iva s i m p a t í a , del singu 
lar c a r i ñ o con que miramos a Mé-
jico y a todo lo que de é l procede, 
hecho escala en L a estimable labor de acercamiento 
que se p r o p o n í a n real izar entre su 
R E S P E C T O A L A P O L I T I C A E X T E R I O R D E L A A D M I N I S T R A C I O N 
A C T U A L , C O O L I D G E L A R E S U M I O E N U N A S O L A P A L A B R A : P A Z 
S U S P U N T O S D E V I S T A S O B R E E L T R A B A J O D E L A I N F A N C I A , 
E L T R I B U N A L P E R M A N E N T E D E J U S T I C I A , C O O P E R A C I O N E N 
E U R O P A , V I G O R D E L A C A M P A Ñ A P R O H I B I C I O N I S T A , E T C . . E T C . 
a Univers í -
Miguel de 
XUEVO BAXOO ÍOPOTEOARIO EN 
LA REGION G,UIPrSOOANA 
MADRID, agosto 14. 
Ha sido creado en las Vasconga-
das el Banco Hipotecario de G u i p ú z -
coa, domiciliado en San S e b a s t i á n , 
ton capital de veinte mil lones de 
Pesetas. 
P A R I S , agosto 14. 
E l ca tedrá t i co de 
dad de Sa lamanca , 
Unamuno, que fué deportado por 
el Directorio español el a ñ o pa-
sado, ha escrito un art ículo para 
el p e r i ó d i c o "Quotidien", decla-
rando que la c o n t i n u a c i ó n de la 
m o n a r q u í a en E s p a ñ a es ahora 
imposible. 
" E l desastre de Marruecos— 
e s c r i b e — s e r á la tumba de Iqs 
H a p s b u r g o - B o r b ó n en E s p a ñ a y 
la tumba de la m o n a r q u í a " . 
Continúa en la pág ina diecisiete 
Vin ieron los citados s e ñ o r e s acom-] heroico pueblo y el nuestro, v i r tua l -
p a ñ a d o s del joven R e n é T a r a f a , con ¡ m e n t e e s t á hecha; pero l a noble mi -
objeto de cumpl imen iar a nuestro s i ó n que los trajo a Cuba , por ser 
Director en su c a r á c t e r de P r e s i d e n - , e n gran paite c u l t u r a l y humani ta -
te 'de l a Asoc iac lSn de la P r e n s a , Ivja, s in duda s e r v i r á para dar in--
I i r a ver l a i n s t a l a c i ó n de nuestro | dectructible f irmeza a los v í n c u l o s 
p e r i ó d i c o , de la que t e n í a n referen-j que nos unen . 
d a s muy halagadoras n a r a nosotros, | A u n q u e son y a conocidos los ele-
y para pedimos que expresemos 10[va.dos fines qUe persiguen los excur-
sat'sfechos que se sienten de s u es-i gionistas mojicanos, los considera-
tancia en l a H a b a n a y lo a g r a d e c í - 1 a,(.g '¿g tanta importancia que tene-
dos que e s t á n por laá atenciones r):iog el p r o p ó s i t o de comentarlos con 
efusivas que h a n h a l l a i r en las e s - j ] a ¿elr)láa e x t e n s i ó n . No h a n venido 
fera? oTIclales, en los centros c u l - S(^0 
todos luga-tu ia le s y sociales y 
rtíS que han podTdT) v.<itar. 
L o s distinguidos excursionistas 
entre los que f iguran no s ó l o inge-
nieros, sino m é d i c o s , periodistas, co-
merciantes y otros elementos repre-
a adquir ir u-^a idea de nues-
tro p a í s , sino "í.-'m. s trarnos los 
adelantos del suyo, a hacernos ver 
que mientras las revoluciones des-
truyeron riquezas materiales en 
aquel la t i e r r a u b é r r i m a , no faltaron 
hombres que trabajasen para la paz. 
V I S I T Í D E I N S P E O N J L ^ R E P A R T O L A S C A Ñ A S 
U N A A R D U A L A B O R R E A L I Z A R O N A Y E R L O S F U N C I O N A R I O S 
D E L D E P A R T A M E N T O D E S A N I D A D P O R T O D O E L R E F E R I D O 
R E P A R T O D O N D E T O D A I N M U N D I C I A T E N I A S U A S I E N T O 
• 
sentativos, se muestran muy satis- organizando instituciones que hoy 
honfan a l a pa tr ia de J u á r e z ; que 
pensasen en la c r e a c i ó n de puertos 
l ibres, para el desarrol lo comercial ; 
en l a r e p o b l a c i ó n forestal s i s t e m á -
tica, en la e n s e ñ a n z a de los ciegos 
y en otras cosas no menos ú t i l e s , 
que se han encargado de propagar 
nuestros visitantes durante su bre-
ve estancia en la H a b a n a , con 
t i generoso deseo de q u é las im-
P1antemos, para lo cual nos brindan 
los valiosos frutos de sus estudios 
y experiencias . 
E l D I A R I O D E L A M A R I N A es-
t ima debi'damente esos delicados 
i ofrecimlentios, agradece l a vis i ta 
i c ó n que le favorecieron los s e ñ o r e s 
V é l e z y Amor en nombre y repre-
i s e n t a c i ó n de sus c o m p a ñ e r o s , y se 
! congratula no s ó l o tTe las buenas 
¡ i m p r e s i o n e s que l levan de C u b a los 
' excur&fonistas mejicanos, s ino de 
las inmejorables que de jan entre 
nosotros. 
D O S D E L O S E X C U R S I O N I S T A S 
M E J I C A N O S A S I S T I E R O N A Y E R A 
I . A S E S I O N ; D E L O S R O T A R I O S 
Se H a b l a d e u n a I n t e l i g e n c i a 
E n t r e Z a y a s y M a c h a d o 
S Í ^ S Y ^ i ^ J E Z BELLO 
«^VIERON a y e r t a r d e e n 
PALACIO 
J n ^ n t e toúo *1 d í a de ayer so 
COIlcurr^o el Palac io P r e -
Volítw. ' •P00 parte de elementos 
uupvI? . d i o s e s de conocer las 
S 0I:ieIltaci^es del Dr . Zayas . 
v l s t a ^ as Personas que se entre-
r a r o a T - f eÍ'S.r- Presidente figu-
dorp ! leader' de los conserva-
W s ^ o Cámara de Represen-
Rivern t ?antiago Rey; el senador 
Seño" A Í a g l t s 1 . ^ 1 ' 6 ^ C i e n f ^ 0 s 
D r ^ z a ^ 1 1 , col l f"enciaron con el 
^neral I I PÍno Guerra ' el 
^odar t y el coronel Orencio i Trabajo de entubamlento de los d e s a g ü e s de las casas de Xa Calzada del Cerro i p^rte del distinguido grupo de ex-
desde la calle de Clmrruca hasta Prensa y aspecto del caño antiguo, de donde i cursionistas mejicanos que nos vis i -
Ixa sido extraído el fango que aparece en el grabado, advlrt iéndose los alba- ¡ tan. perteneciendo a d e m á s el prime-
ñales y pluviales sobre las cañerías de agna rotas, qne consumen los mora- ! f.0 a i c l u b Rotar lo de C iudad de Mé-
dores de esas casas. i j ico. 
W A S H I N G T O N , agosto 14 . 
E l presidente Coolidge ha acepta-
do esta noche oficialmente su pro-
c l a m a c i ó n como candidato presiden-
c ia l del Part ido Republ icano. 
E l candidato abr ió d e f i m i t i w n e n -
te su c a m p a ñ a electoral | haciendo 
n a r r a c i ó n de l a labor de la adminis -
t r a c i ó n y prometiendo "un Gobierno 
con sentido c o m ú n " . 
E l Presidente p r o m e t i ó t a m b i é n 
la honradez y e c o n o m í a del Gobier-
no en los asuntos internos del p a í s 
y el lomento de la paz en el extran-
jero , siendo escuchadas sus palabras 
r e H g i o s a o í e n t e por u n a concurrenc ia 
integrada en su m a y o r í a por l lders 
del Part ido Republ icano y varios m i , 
les de personas adictas a l mismo. 
E l sofocante calor que re inaba en 
las pasadas semanas se t r ó c ó en u n a 
temperatura moderada; hasta fresca, 
y el presidente Coolidge, ataviado 
con l a levita de rigor, se encontra-
ba admirablemente en los momen-
tos de pronunciar su discurso, cuya 
c a r a c t e r í s l c a m á s saliente l a consti-
tuyeron las sentencias breves y pun-
zantes que distinguen a l actual Jefe 
del E j e c u t i v o de Norte A m é r i c a . 
E ñ sn c a r á c t e r de Pres idente per-
manente de l a c o n v e n c i ó n de Cleve-
land , M r . F r a n k W . Mondell en-
t r e g ó otlciailmente a M r . Coolidge 
la p r o c l a m a c i ó n de su candidatura 
hecha, s e g ú n é l , obedeciendo a la 
v o l u n t á ñ del pueblo "libre y defitni-
damente expresada". 
D e s p u é s de hacer rev i s ta de l a l a -
bor rea l izada por l a ^ j i m i n i s t r a c i ó n 
nacional republ icana, M r . Coolidge 
t e n d i ó su m i r a d a h a c i a el futuro y 
p r o m e t i ó efectuar nuevas reduccio-
nes en los impuestos, nombrar un 
c o m i t é que i n v e s t i g u é e informe a l 
Congreso sobre los" mejores medios 
de ayudar a los agricultores , y la 
convocatoria de otra conferencia pa-
r a e s t ü d i á r la m a ñ e r a de obtener 
m á s Aducc iones en los armamentos 
E l D r . D a n i e l M . V é l e z d i s e r t ó sobre 
tres tenias d i s t i n á o s . — C o n s t i t u c i ó n 
de l a F e d e r a c i ó n Nacional de E d u -
c a c i ó n V i a l 
C e l e b r ó ayer s e s i ó n el C l u b Rota-
rlo de l a Habana . E n t r e los invita-
dos f iguraban los doctores Danie l M. 
i V é l e z y Rosendo Amor , que forman 
D I S C U R S O D E C O O L I D G E 
( P O R L A P R E N S A A S O C I A D A ) 
W A S H I N G T O N , agosto t i . 
A l .aceptar oficialmente la pro-
c l a m a c i ó n de su candidatura presi-
dencial por el partido Republ icano, 
el Presidente Coolidge ha prometido, 
f esta noche l a i m p l a n t a c i ó n de u n | 
"gobierno con sentido c o m ú n " con-1, 
sagrado a la honradez y a la econo-
m í a en el interior de l a n a c i ó n y 
a la paz en el ex tranjero . 
l se. 
I f e c u í Z m a n i f e s t 0 > 103 re-
bia o b ^ . ^ Se ^ ^ b a , que ba-
ta i J : ; J ^ 0 en D r . Zayas c ier-
su candkSt, en Cnani0 a mantener 
Pero Para Un nneyo Per í0 -
nocería i* }0Y a m a ñ a n a se co-
l l adoPtaría f r e n í f ' 1 , definitiva que 
tos de ]a „ ^ los acontecimien-
^ ia política. 
^ ^ e l 1 ^ 1 1 ^ existe I a O p r e s i ó n 
tirar su tayas o p t a r á Por re-
^ M a c h a l y aPOyar e l ge-
Pacto entrP i -K Previo el natural 
S e Í lber* les y Populares, 
^oaose que hay ya, en princi-
I Ayer tarde el Director Se S a n i d a d , Antes de l l egar a l paradero d e l J ^ j ^ 1 1 « S ^ a b a e t log {nvl.. 
.doctor L ó p e z del V a l l e en u n i ó n de l l l o s t r a n v í a s del Cerro , desde C h u - i t a d o s de ayer el Jefe de I n g e n i e r í a 
Jefe L o c a l de la H a b a n a doctor Mo-i r r u c a a C i é n a g a , y en l a parte de bann'ar_la' &r' cadenas , 
rales G a r c í a y de un grupo de pe- la acera izquierda, han sido l evan- ! Ab ier ta l a s e s i ó n f u é concedijla la 
riodistas, se t r a s l a d ó a l reparto " L a s c a d a s las losas y contenes quedando oalabra al Dr. R e n é Acevedo, que 
; C a ñ a s " situado en la parte i z q u i e r - U l descubierto los c a ñ o s antiguos deshizo la p r e s e n t a c i ó n del visitante Dr. 
d a del Cerro , hac ia las lomas, c o n d e s a g ü e s de las casas comprendidas; y é l e z , encomiando su a l ta mental i 
e l objeto de inspeccionar los traba-1 en esas cuadras . 
de zanjeo y saneamiento que] Dichos d e s a g ü e s , hechos con 4 a 
T A M P O C O L O S C O N S E R V A D O -
R E S D E S I G N A R O N A Y E R L O S 




lrías y él pide seis: 
JOS 
a l l í se r ea l i zan , blones de maderas que a l l í se en-
• ' j cuentran desde .hace m á s ü e veinte 
,¥ i r*A*ie%A T%f\n n a c a i T n v ' f ñ o s , estaban totalmente obstruccio-
. L A C A U S A P O R E L A S A L T O Y ! n a d o g por e l í&rig0j sien(ro preciso 
extraer esa mater ia para poder dar 
c a l i d a a las aguas estancadas en el 
í"u' UUo i ya 
7 ^ SÓU f! l§eilCÍa en « e n u a o , 
^ los hk! ult imar los detalles, 
^ C l a l :VSes le onecen cuatro 
Estrié 
Cocerse l'm0res se a c e n ^ aron al 
ect0 unaqU.!«J0r l a tarde t e n d r í a 
O,achado7 Pi0n e T C Í a del general 
mhPresideme' qUeZ Bel10 COn 
Í ? ^ > T £ * C ¿ Se efec-
^ P e r o ' a n t o S e T - y media de ^ 
R O B O A L B A N C O D E L 
C O M E R C I O 
dad y leyendo un c a r i ñ o s o mensaje 
que e n v í a el Club de M é j i c o a l de la. 
H a b a n a por conductb del D r . V é -
lez. 
Seguidamente h a b l ó é s t e sobre los 
nobles fines del rotarismo y los tra-
bajos que l leva a cabo en su patria, 
y j l e s p u é s d i s e r t ó brevemente sobre 
E n Prado y San J o s é se r e u n i ó 
ayer tarde el C o m i t é Ejecut ivo de 
la Asamblea Prov inc ia l de la" H a b a -
na, del Part ido Conservador, con el 
fin de designar los Compromisar ios 
Pres'idencialas y Senatoriales y dos 
j candidatos a Senadores, en las p r ó -
; x imas elecciones, 
Declarando que los asuntos de 
í n d o l e interior son los que pr imeron 
deben recibir la a t e n c i ó n de l a n a -
c i ó n , M r . Coolidge dijo que se pro-
pone efectuar nuevas reducciones en 
los tributos y m á s "reformas en los 
impi / js tos" anunciando su i n t e n c i ó n 
de nombrar un c o m i t é que investi-
gue los mejores medios de auxi l iar 
a l a agr icu l tura nac iona l . 
R e s u m i ó la p o l í t i c a exterior de l a 
a d m i n i s t r a c i ó n actual en una sola 
p a l a b r a : L A P A Z , y p r o m e t i ó propo-
ner, una vez puesto en p r á c t i c a e l 
plan Dawes de reparaciones, l a ce-
l e b r a c i ó n de otra conferencia p a r a 
es tudiar la forma de obtener nuevas 
reducciones en los armamentos b é -
licos y la c o d i f i c a c i ó n de las leyes 
internacionales . 
Contestando jaíitv^l^ll^arnenít; jp 
problemas de lní?«.íe:. p a r t i c í a r i c - J ^ : , . 
cionlstas. M r . Cox'^-dge hizo alusi^i , 
a la c u e s t i ó n de "un gobierno ho'ñ-'. 
rado y r e p l i c ó a los probables des-
contentos que "el gobierno es s ó l i -
do" y p e r s e g u i r á e n é r g i c a m e n t e a 
todos aquellos que procedan de ma-
l a f é . Hizo a l u s i ó n a un probable 
"debate sobre tendencias l iberales y 
a c c i ó n progresiva" en el transcurso 
de l a c a m p a ñ a y dijo que l a l ibertad 
en el pensamiento y el progreso en 
la a c c i ó n son cosas beneficiosas pa-
r a e l p a í s , "pero su mayor agente 
de adelanto debe ser e l sntido co-
m ú n " . 
M r . Coolidge ffedicó cas i todo su. 
discurso a pasar revis ta de la labor 
real izada or la a d m i n i s t r a c i ó ñ re-
publ icaan durante los ú l t i m o s cua-
tro a ñ o s e i n s e r t ó en é l u n progra-
m a e s p e c í f i c o para el futuro arreglo 
al c u a l el presidente hizo e x p o s i c i ó n 
de sus puntos de v is ta con sus c a -
r a c t e r í s t i c a s sentencias breves y pun-
zantes . 
Detal lando sus tendencias, el TPre-
sidente se m a n i f e s t ó en favor de: 
fSl principio de p r o t e c c i ó n . 
L a eumlenda const i tucional sobre 
el t rabajo de la i n f a n c i a . 
E l T r i b u n a l Permanente de J u s -
t icia In ternac iona l . 
U n a nueva l i m i t a c i ó n de los ar -
mamentos mundia le s . 
E l apoyo del gobierno a todo 
aquello que est imule a los c iudada-
nos norteamericanos y la a p o r t a c i ó n 
de recursos p a r a cooperar en el res-
tablecimiento de E u r o p a . 
E n é r g i c a v i g o r i z a c i ó n de l a ley 
prohibic ionista . 
ley prohibic ionis ta . 
E l candidato republicano y pre-
sidente de los Es tados Unidos se 
d e c l a r ó contrario a toda e x t e n s i ó n 
general de la propiedad o control 
del gobierno y a las guerras de 
a g r e s i ó n . 
M r . Coolidge c o n c e d i ó extraordi-
nar ia importanc ia a los asuntos re-
lacionados con la agr i cu l tura , i m -
puestos y relaciones exteriores . 
S A N T I A G O D E C U B A , Agosto 14 . 
D I A R I O . — H a b a n a . 
A l a una de Ja tarde de hoy f u é 
conducido a l Hospi ta l de E m e r g e n -
cias, el ciudadano Amado M a r t í n e z , 
quien presbntaba una herida causadr-1. 
por proyect i l de a r m a de fuego en la 
r e g i ó n precordia l . S e g ú n m a n i f e s t ó 
e s t é , trans i taba por las calles de C a r 
los Duboy y Pr incesa a c o m p a ñ a d o de 
sus amigos J u a n Romagosa y E s t e -
ban F e r n á n d e z y de algunas muje -
res, cuando fué l lamado por F r a n c i s 
co Marce l , apodado E l F r a n c é s , 
quien le hizo tres disparos a l c a n z á n 
d o l é uno de lo^ mivmos en la tet i l la 
izquierda. E l lesionado, dijo a d e m á s , 
que- no portaba a r m a alguna y que 
est ima, que el agresor le hizo los dis 
paros por hal larse celoso de una mu-
jer con quien s o s t e n í a relaciones el 
Marcel y del cual se s e p a r ó por el 
maltrato que esto le daba. 
Marce l .se dió a la fuga en los pri-
meros momentos, siendo detenido 
por el Bx-Teniente de l a P o l i c í a C a r 
los H u r r i t i n e r , ayudado por Pedro 
Acosta y un vigi lante. D e c l a r ó el 
F r a n c é s que Amado lo h a b í a agredi -
do, d i s p a r á n d o l e como cinco tiros, r a 
z ó n por l a cual se v i ó en el caso de 
defenderle . 
M a r t í n e z se encunetra en g r a v í s i -
mo estado d e s p u é s de la o p e r a c i ó n 
de la p a r a í o m i a a que fué sometido 
en el H o s p i t a l . 
E n l a madrugada de hoy robaron 
en la c a s a n ú m e r o siete de l a calle 
de P l a n t a varios trajes y 50 pesos. 
E n c u é n t r a s e mejorado de su do-
lencia el comerciante Eur ipedes I b a 
ñ e z . 
E m b a r c ó para N a w Y o r k el s e ñ o r 
Pedro E . L a y administrador de l a 
F á b r i c a B a c a r d í . 
C U E R V O . 
I N T E N T A R O N R O B A R 
Arabos , Agosto 14 . 
D I A R I O . — H a b a n a . 
• E s t a madrugada intentaron robar 
en la casa de Antonio H e r n á n d e z ba-
rrenando a l efecto una puerta s in 
'que. h a y a n podido r e a l i z á r su ir.ten-
t ó . Hoy f u é detenido un individuo 
sospechoso a quien se supone autor 
del hecho . 
R I C O . 
F E S T E J O S E N S A N C R I S T O B A L 
Contlnüa en la página diecisiete 
San C r i s t ó b a l , Agosto 14 
D I A R I O . — H a b a n a . 
L a sociedad " L a T e r t u l i a " , reani -
mase nuevamente con el i egreso á9 
su activo presidente Arango quien 
organiza u n grandioso baile en honor 
de los asociados p a r a el domingo 17 
del a c t u a l . 
L a j u v e n t u d m u é v e s e con entusias-
mo a l objeto de conseguir el mayof 
esplendor de la f iesta . 
R E Y E S . 
L A R E O R G A N I Z A C I O N D E L B A N -
C O N A C I O N A L 
Cruces , agosto 1 3 . 
Santiago Rey , C á m a r a de Repre-
sentantes .—Habana . 
Por aouerdo. de esta C á m a r a de 
Comercio f e l i c i t ó l e ca lurosamente 
por su proyecto de ley referente a 
la r e o r g a n i z a c i ó n del Banco Nacio-
n a l , in ic ia t iva suya que ha sido vis-
t a con agrado por todos los elemen-
tos soc ia les . 
Migue l A . M u ñ o z , vicepresidente 
en funciones de Presidente. 
Matanzas , agosto 1 3 . 
Doctor Santiago R e y , C á m a r a de 
Representantes . 
H a b a n a . 
L a C á m a r a de Comercio apoya in -
condicionalmente la r e o r g a n i z a c i ó n 
del Banco Nacional y le fel icita a 
usted por sus gestiones en ese sen-
t ido . • 
Oabarrocas . 
Presidente. 
D E S I G N A C I O N ,DB 
R E C I A L 
JUEZ ES-
L a s referidas designaclonies. « e 
han pospuesto, una vez m á s , a sol l -
citud del doctor C a r l o s Manuel de 
i l a Cruz , quien d i r i g i ó la pa labra 
I a la Asamblea , siendo muy aplau-
I d i d o . 
¡ s u b s u e l o . A d e m á s se c o m p r o b ó q u e ¡ e d u c a c i ó n de los ciegos, salvamento | Se ha s e ñ a l a d o nuevamente para 
j la c e l e b r a c i ó n del acto el d í a 20 del 
actual , a las 2 de l a tarde. 
L A C A R R E T E R A D E T R I N I D A D A C O N D A D O 
como el Dr v seneral Macha-1 F i s c a l d e s i g n ó al doctor E n r i q u 




E n l a tarde de ayer la Sa la de 
Vucacjones de la Audienc ia de esta 
provinicia, a solicitud del Ministerio 
e de 
e la 
[los drenes de aguas pluviales y a l -
| b á ñ a l e s estaban precisamente dentro 
1 de esos c a ñ o s , muchas de las c a ñ e -
| i í a s aparecen rotas , recibiendo por 
: tanto la i n f e c c i ó n de ese subsuelo 
reblandecidos por las aguas a lba-
¡ f í a l e s . 
De todo esto h a deducido la Sa-
a tratado r ^ ó r t e r s Que n o ¡ . v e c c i ó n P r i m e r a , juez especial de l a | u i d a d , que preclsfa actuar s in d i l a -
te las 
^ o l i p i d o n e s 
Pacto alguno, c a u s a ins tru ida con motivo del a s a l - i c i ó n , para conseguir que desaparez-
«ido? 
to y robo a l a S u c u r s a l del Banco ;ca ese amb.ente peligroso y obtener 
de Comercio , de l a calle de Gal iano , * a d e m á s , una eficaz c o l a b o r a c i ó n de 
hecho que, como se r e c o r d a r á , tuvo i los d u e ñ o s de las citadas casas, 
c í e c t o a las doce del d í a veinticin-1 M á s tarde los vis i tantes se inter-
oo de ju l io pasado. ¡ n a r o n en las cal les fangosas del re -
Por consiguiente, las actuaciones 1 parto " L a s C a ñ a s " , donde es impo-
hoy en poder del Juzgado de I n s - sible dar un paso sin admirarse del 
Según n a i ' h " e;'ercicio t r u c c i ó n de la S e c c i ó n Segunda, pa-1 peligro que corren las famil ias que 
ado, el Dr 7 s del e a r á n al doctor Almagro , quien con-1 a l l í viven, de caer enfermas de 
510 Candidato, sabr" i aS dlJ0: t i n u a r á la i n s t r u c c i ó n de dicha c a u - i m u e r t e . T a l es el estado de aban-
Pureza electoral"6 e j e i u - i s a con j u r i s d i c c i ó n propia e inde-1 — _ _ 
'pendiente . ( Continúa en la página diecisiete 
en que se 
ectoral con 





fc^gfo s0eSOúdel libre 
" S ^ L ^ h a d o . ^ i 5 r w ^ J 9 ' 8 Ke- s ( 
de n á u f r a g o s y fomento de l a rique^ 
za forestal . 
E l D r . V é l e z d i ó e. conocer la la-
bor que realiza en Méj ico la escue-
la p r i m a r i a para ciegos, exhortando 
a los rotarlos habaneros a fundar 
una en esta capi ta l ; as imismo los 
e x h o r t ó a funder una sociedad de 
salvamento d^ n á u f r a g o s , anexa al 
club, y a hacer c a m p a ñ a por el fo-
mento de los á r b o l e s «u nuestros 
campos, haciendo discretas observa-
ciones, sobre los beneficios que de 
ello se d e r i v a r í a n . 
A c o n t i n u a c i ó n se dió cuenta de 
los acuerdos adoptados el d í a ante-
rior, y que ya conocen nuestros lec-
tores, en la r e u n i ó n celebrada en las 
oficinas del Club para t ra tar d'A 
problema del agua. Invitado a ha-
blar sobre este mismo asunto el In-
Continúa en la página diecisiete 
SE ANUNCIO UN AUMENTO DE 
15 CENTAVOS AL AZUCAR 
S A N F R A N C I S C O , C a l . , A g . 14. 
U n aumento de 15 centavos 
en cien l ibras de a z ú c a r ¡se 
a n u n c i ó hoy por l a W e s t h e m 
R e f i n i n g Company y l a C a l i -
fomia-Ha-\vaiian S u g a r R e f i -
n i n g Company, de esta c iudad. 
E l aumento, que afecta tanto 
a l a z ú c a r de c a ñ a como de re -
molacha, eleva e l precio de l 
azi icar de c a ñ a a $7.10 las c ien 
l ibras y el de l a remolacha a 
$6.90. 
A y e r , catorce se c e l e b r ó en la c iu -
dad de T r i n i d a d una m a n i f e s t a c i ó n 
organizada por ei ' Gremio de Chauf-
fers" con el fin de protestar contra 
las irregular idades que se vienen co-
metiendo en la r e u a r a c i ó n de la ca -
rre tera que une a dicha c iudad con 
el pueblo de Condado. E l c r é d i t o de 
sesenta mil pesos concedido para di-
chas o'oras—unos nueve k i l ó m e t r o s 
I —permi te rea l i zar las de m a n e r a ade-
' cuada a las exigencias del pliego 
de condiciones; pero, no obstante, a 
juicio ael gremio de referencia , el 
contrat ista hace a medias el t raba-
Jo y fmplea, a d e m á s , u n a piedra 
de p é s i m a c a l i d a d . 
i H a s t a ahora , cuantas protestan se 
han dirigido a los centros admiala-
trativos superiores han sido i n ú t i -
les, en v irtud de las "inf luencias" 
puestas en juego, s e g ú n manif iestan 
los quejosos. 
U n Inspector enviado a l a local i -
dad, o f r e c i ó que se c u m p l i r í a n los 
t é r m i n o s del contrato p a r a la repa-
r a c i ó n de la carretera , pero d e s p u é s 
de su visita, los trabajos c o n t i n ú a n 
r e a l i z á n d o s e con las mismas defi-
c ienc ias . 
E n nuestra reciente v i s i ta a T r i -
nidad, hemos podido comprobar per-
sonalmente que el disgusto que 
existe entre el vecindario es gran-
de y el movimiento de protesta muy 
acentuado. Los juicios que se emi-
ten respecto de l a A d m i n i s t r a c i ó n 
p ú b l i c a que permite impasible que 
se i n f r i n j a n las estipulaciones del 
contrato de r e p a r a c i ó n de l a citada 
carretera , en provecho del contra-
tista y sus padrinos y evidente d a ñ o 
del pueblo, n& pueden ser m á s se-
veros n i m á s desfavorables. 
E l D I A R I O l l a m a la a t e n c i ó n del 
s e ñ o r Presidente de la R e p ú b l i c a , del 
s eñor Sandoval , Secretario del Ramo 
y del s e ñ o r Ingeniero Jefe de Obras 
fPúbhcas de la Prov inc ia de Santa 
C l a r a , acerca de los hechos expues-
tos y de las irregularidades que se 
denuncian, y espera que presten 
a t e n c i ó n al asunto, Investiguen lo 
que nublere de cierto en el mismo 
y satisfagan lag justas quejas de un 
vecindario anheloso de que el* dine-
ro del Es tado se invierta pu lcra -
mente, en obras de positiva uti l idad 
ejecutadas de acuerdo con las con-
veniencias y las necesidades del pue-
blo que los paga. 
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MíüIAIBJRO D E C A N O BN CUBA D E " T H K A S S O C I A T E D PRiCSS" 
E l T a b a c o e n l a s A d u a n a s s p a ñ o f e s 
v E l Directorio h a resuelto admitir ^ c í rcu lo vicioso, aunque los d e m á s se 
la entrada en E s p a ñ a de quince mil | muevan a su alrededor para estre-
toneladas de a z ú c a r de C u b a , que só- j charles y apoderarse de ellos. ¿ E s 
lo p a g a r á n de derechos cuarenta y I apa t ía la pasividad de los negocian-
cinco pesetas por c ien kilogramos, ojtes cubanos, ante ese problema cuyas 
E s e l m e j o r 
E V A C U A N T E Y D E P U R A T I V O 
a l mismo tiempo que u n excelente 
LAS PILDORAS PURGATIVAS L E ROY ion soberana» por su 
eficacia en las alecciones del hígado, fiebres biliosas, fiebres palú-
dicas, calenturas, haciendo huir délos intestinos la bilis que se ha 
me/clado con la sangre. . 
AÑO XCII 
¡ n u n c a ! ! N O T I C I A S D E C A M A G í i l 
. " C u á n d o se m e c u r a r á esta m a l - ! _ ' | 
J \ " - i n ^ H n - l a CARTERISTA OOGEDO EN E L CE- metro por cinco metro, ^ 
dita c a s p a . ? D e p e n d e . i ) i cont inua , m e n t e r i o ^ y ¿ e n c i u u w ^ a c t u r S ?e lar 
c o n f o r m á n d o s e c o n cua lqu ier l o c i ó n - | larTJsLbase cráneo. el 
: i ta ca lmante , n u n c a . P e r o si a d o p t a 
si tratamiento c i e n t í f i c o q u e consiste, 
lenci l lamente, e n b a ñ a r s e 
- a b e z a c a d a s e m a n a y d a r s e u n a p r e t e n d i ó sacarle del boleillo la car 
. j . • 1 n ¿ \ r r \ c D T \ T A tera a l doctor Pedro V a l d é s de Ve 
n o c i ó n d i a n a de D A N D E R Í N A , 
E n los momentos que era deposi-! Inmea.atainente se 
„ • t - tado en la tumba el s a r c ó f a g o que luga, del accidente el s!-8onó ^ sl 
• T . " 5 , ' Icón t e n í a el c a d á v e r del s e ñ o r Joa- G a s h a i , ^upei ^tendente h ^ f 
b ien l a q u í n P i j u á n V e n t u r a , un carter is ta p a ñ í a , y míiá tarde el j u la 
L O S Q Ü E F A L L E C E V 
Mar í^ G. García, de lasco. 
E s t e se d i ó cuenta en el acto y ' e d a d , Crj?to 3^ y 
pudo evi tar que el carter i s ta se sa - : cleroeis. 
l iera con las suyas . A u g u s t 
sea menos de medio centavo por l i -
bra. 
A nadie se le ocurrirá pensar que, 
para un pa í s como el nuestro, en que 
se elaboran m á s de cuatro millones 
de toneladas al a ñ o , esas quince mil 
admitidas por el Directorio, con de-
rechos bajos, han de significar gran 
cosa, ni que, con este motivo, el pre-
cio de los a z ú c a r e s mundiales pueda 
sufrir alteraciones perceptibles. 
S in embargo, lo que nadie habrá 
dejado de advertir en este caso, co-
i n c ó g n i t a s representan, tan pronto la 
fortuna, como la ruina para el p a í s ? 
S i los cubanos, y en general todos 
los habitantes de este p a í s , fuesen 
realmente a p á t i c o s , la vida se desll 
zar ía en pleno siglo X X con el mis-
mo atraso que dos centurias atrás y 
no v e r í a m o s que constantemente se 
e s tá imitando lo m á s llamativo y es-
candaloso de los pa í s e s que llamamos 
adelantados. 
E s a pasividad no es apat ía , sino 
falsa v is ión del porvenir; porque si 
mo en otros semejantes, es que, am- uno solo de los hombres que en 
pliando m á s la c o n c e s i ó n hasta ha-
cerla casi permanente, el dulce pro-
ducto que hoy es consumido casi ex-
clusivamente por los americanos, po-
alguna manera dirigen los asuntos 
e c o n ó m i c o s de C u b a , se diese cuen 
ta de la realidad que espera a l país 
en un futuro que, desdichadamente. 
dría competir en E s p a ñ a con los de-i no está lejos, y a los t endr íamos mo 
m á s a z ú c a r e s producidos en Europa, , [ v i é n d o s e diligentes, en busca de mer 
ya que la cosecha e spaño la , con ser 
abundante, no cubre allí la demanda. 
L o anterior no es nuevo, porque 
cada a ñ o , al comenzar la molienda, 
se oyen las mismas voces pidiendo 
que se busquen nuevos mercados pa-
ra el a z ú c a r de C u b a , as í como pa-
ra los d e m á s productos susceptibles 
de expor tac ión . 
¿ S e ha hecho algo en ese sentido? 
Triste es confesar que nadie, tal 
vez, se ha de tomar la molestia de 
bojear una g e o g r a f í a , o simplemente 
una estadís t ica y estudiar en ellas con 
q u é pa í s e s se p o d r í a n entablar rela-
ciones comerciales, de las que resul-
taran beneficios para las dos partes. 
Quien quiera tomar en serio el asun-
te, no necesita ni siquiera recurrir a 
ellas. L e basta leer cualquier per ió-
dici, para saber con exactitud d ó n d e 
hacen falta los productos que Cuba 
puede exportar y d ó n d e se produce^ 
los q u é nosotros necesitamos. 
Alguien ha calificado de " a p a t í a " 
la pasividad de los pueblos que per-
manecen estacionados dentro de un 
Para obtener un folleto explicativo, dirijirse : 1 
P r o d u c t o s L E R Q Y , A p a r t a d o , i 3 7 , H A B A N A 
E R O Y 
l e n t r o d e p o c o e s t a r á c u r a d o . E s t a 
^ r e p a r a c i ó n es lo ú n i c o que v e r d a -
1 ^ 1 . 1 . . . . f^ , l iera con las suyas . vi-ugubt. A a á n , de 74 
i eramente penetra has ta las r a i c e s , , Detenldo el autorj que r e S u i t ó l ia- vecino de General Gómez de eto 
destruye los g é r m e n e s y devue lve a l ¡raarse Oscar R a m o s D í a z , de n a c i ó - ma de cuello. 
Adán 
Délo su v i ta l idad . E n F a r m a c i a s , ,ua l idad e s p a ñ o l a d l o condujo 
, ^ d r ' * 1 « ivac e- cartero s e ñ o r E v a r i s t o 
Amparo Betancourt 
S e d e r í a s y P e r f u m e r í a s l a cons igue 
al V i -
C a r m o - edad y venida de S a n ' a f i o s 
31 
C o n s u l a d o G e n e r a l d e E s p a ñ a 
e n l a H a k n a 
cados nuevos, hacia los cuales dirigir 
la producc ión que. sobrando del con 
sumo nacioral . ha de caer hoy, co 
mo ún ico p u n i ó de s a l v a c i ó n , en la 
Polsa de NVírva Y o r k . 
E s p a ñ a y les p a í s e s hispano ameri-
canos, senan los primeros a donde 
dirigirían la Msta, o f r e c i é n d o l e s a z ú -
car , tal ;ito y otros frutos que enton-
ces podr ían producirse en mayor es-
cala , a cambio de los productos que 
ellos estuviesen en condiciones de en-
viarnos, lo cual traería como princi-
pal ventaja la de admitir d i scus ión 
en el precio. D e s p u é s otros pa í s e s 
irían a formar parte de la lista y 
pronto C u b a a l c a n z a r í a el grado de 
adelanto que todos aspiramos para 
ella. 
¿ S e r v i r á de l ecc ión ese permiso del 
Directorio, para llevar a E s p a ñ a quin-
ce mil tcn^tflas d é a z ú c a r cubano, 
•t/m unos derechos Jtan bajos que pue-
da colocarse el producto en cualquier 
mesa, a un tipo inferior que al que 
ahora es tán pagando los e spaño le s por 
endulzar su c a f é y sus r e f r e s c o s ? . . . 
Se suplica la p r e s e n t a c i ó n en es-
te Consulrrlo Genera l de las perso-
nas siguientes para asuntos que les 
interesa conocer: 
Betel>a S i m ó n , Blanco - Antonio, 
D íaz E u b e i r ó J u a n , D u r a B e l d a P a u -
lino, F e r n á n d e z Pedrajo Antonio, 
G ó m e z G á n d a r a A n d r é s , Mazora E u -
logio, M a r t í n e z Co l l J u a n , Nicolau 
Vi ladot Carlos , P r a d a C a s t a ñ o E l e u -
terio, Pablos Garc ía F r u t o s , Romero 
R o d r í g u e z Mar ía , T a v í o D í a z Tadeo, 
Torregrosa Jul io , T r u j i l l o Santa A n -
tonio, Sureda D a l m a u J o s é , S e s é 
Carbone l l Asvaldo , S á n c h e z P a d r ó n 
J u a n . 
H a b a n a 13 de ^Agosto de 1-924. 
V E N T A D f O C A S I O N 
A l h a j e s finas, relojes, muebles, 
rriuebles de oficina, v ictrolas , 
discos, etc., etc. 
" L a Confianza", ( S u c u r s a l ) . 
Agui la 145, entre San J o s é y 
Barcelona. T e l é f o n o A-2898 . 
íla compran los mismos pa-
gando ios mejores precios. 
• • I J I M • I I I J W 
T É T d í c 
M A R C A S Y P A T E N T E 
R I C A R D O M O R E 
(Ingeniero I n d u s t r i a l ) 
E x - J e f e de los Negociados de 
Marcas y P a t e n t e » -
A P A R T A D O D S u O i l R Z O S . 796 
Bara t i l l o , 7, altos. T e l é f o n o A - 6 4 3 9 
I 
-iriaft iY w.v t . . . - . . . • •..•.w..;v...¿.„..s..... 1v.i.-\:.^;:Mvv% 
r 
L O M E J O R P A R A S U S O J O S ^ 
C R I S T A L E S 
P U N K T A L 
Z E I S S . 
en una a r m a d u r a T W I N T E X S H U R - O N : L a s nuevas lentes Z E I S S 
producen i m á g e n e s perfectas y la? armaduras no pesan, no s é de-
forman y resu l tan las m á s fuertes y elegantes. 
" E L A L M E N D A R E S " 
L A C A S A D E C O N F I A N Z A 
P I M A R G A L L 54 (antes Obi spo) . Apartado 1024. 
P T E . Z A Y A S 39 (antea O ' R e l l l y ) . H a b a n a . 
na, pues daba l a coincidencia que F i e b r e tifoidea. ::i . 
en esos momentos no h a b í a por esos.. R a m ó n López Peña , de 47 -
lugares n i n g ú n agente de la autori - edad, vecino del renard , 0s íe 
dad. Uremia . no ^ V i i 
Presentado R a m o s ante el Juez C o . I I smaela Jard ín Díaz de m 
rrecc lona l . doctor V a l d é s IVIontiel, de edad vecina de Ávenlrí a5o5 
le impuso ciento ochenta d í a s d e ' L i b e r t a : 05, Sincope (vejezf de 11 
arresto, en vista de que no h a b í a s a - , Natuar- Antonin de i s 
bido ni s iquiera respetar el santo e ñ a d y vec'no del reparto ^ 
lugar de los muertos para consumar teritig aguda. . ^ - E n . ^ 
un delito en l a persona de uno del Hamo^ A g ü e r o , 72 aan* h 
los dolientea. Uremia ^ Qe edad, 
I D i l lo i Henry, c l ínica A ? r ^ 
S E D E S C A R R I L A U N M O T O R D E apendicitis. amonte, 
L I N E A Y C U A T R O P E R S O N A S Q U E 1 Manuel Rtc lo , 7 
L O O C U P A B A N R E S U L T A N L E S I O - ' gastro enteritis 
N A D A S G R A V E M E N T E Crisanto Gongora, de 9 o-
¡ e d a d , vecino de Cubu i ^ 
Comunican de Piedreci tas que cer- , tent is . ' en-
ea de ese poblado d e s c a r r i l ó un mo-1 Es teban Cabrera Cabrera ñ 
tor de l í n e a perteneciente a l central a ñ o s d - '.dad, vecino de Ne'n 45 
" C a m a g ü e y " . 14 ' med;o. uremia, n e f r i t r ^ 
E n dicho v e h í c u l o v ia jaban los se- da ' • -
ñ o r e s Car los M é n d e z , J o s é R u e d a , : J u a n a Margado del Risco de 
J o a q u í n Rivero y E s t e b a n Alonso, n v s e s u - eaad. vecina rip'iL - ^ 
meses de 
M I S A D E R E Q U I E M 
E N S U F R A G I O D E L A L M A D E 
D O N A N D R E S S E G U R A Y 
L L O P I Z 
E l p r ó x i m o lunes, d í a 18 de los 
corrientes, a las ocho y media de la 
m a ñ a n a , se d i r á una misa de r é q u i e m 
en la C a p i l l a de los Reverendos P a -
dres Pasionistas , de l a V í b o r a , en 
sufragio del a lma del que f u é dis-
tingu.do caballero y querido amigo 
nuestro, don A n d r é s Segura y L l o -
piz, el suscriptor m á s antiguo, has-
ta hace poco, del D I A R I O D E L A 
M A R I N A . 
L a in ic iadora de este piadoso ho-
menaje f i l ia l , su a tr ibulada hi?a la 
s e ñ o r i t a Rosar io Segura y Cabrera , 
ruega a sus amistades eleven pre-
ces al M t í s i m o por el eterno desean-I Todos resul taron gravemente lesio- Vi l luendas 7G y tres cuarto3^Uril,,le 
so del extinto y le a c o m p a ñ e n en el nar:os y el doctor L l a m a los a s i s t i ó enteritis 
triste acto de referencia , lo que j e prirtle.ra i n t e n c i ó n 
a g r a d e c e r á irtfinitamente. E1 acCidente o c u r r i ó como 
E l D I A R I O D E L A M A R I N A se dos de la tarde del d ía 10 
adhiere s inceramente a é s t e piadoso 
acto . 
T A l - C O 
Uno de l o s a r t í c u l o s 
q u e n o a d m i t e n 
s u b s t i t u t o 
S A L U D 
L a wujerque vive al aire libre conócela 
gloria de la salud perlecta. Toda mujer 
debe saber que.para la higiene interna, 
para la limpieza interior del organismo, 
debe usar el mejor laxante: 
^ V •> TR A.OF " • 
Lir. Mf\Hî  . J 
L A R E V I S T A V A S C A 
E l t ercer n ú m e r o de l a revista 
vasca L a u d a r a B a r r í a viene lleno de 
trabajos selectos, interesantes y 
amenos . 
E s ' á dedicado a los navarros que 
recientemente celebraron la fiesta de 
su P a t r ó n San Ignacio de L o y o l a . 
T r a e valiosos datos h i s t ó r i c o s so-
bre N a v a r r a y sus hombres c é l e -
bre, entre ellos Sarasate y G a y a r r e , 
E l muy fervoroso y honrado viz-
c a í n o L . B u t r ó n Manderola f irma 
un bien documentado a r t í c u l o t i tu-
lado " N a v a r r a bella"'. 
Fe l i c i tamos cordialmente a los 
directores de la rev is ta s e ñ o r e s B u -
t r ó n , R . Al lende y F . G a r m e n d i a . 
M u e l a s d e N i ñ o s 
S i e m p r e e s t á n d o l i e n d o . 
Para evitar todo sufrimiento a los 
n iños , por sus muelas picadas, basta 
la precaución de tener en la casa 
R E L A M P A G O 
N O Q U E M A L A B O C A 
Se pone en un algodón y enseguida 
desaparece el dolor. R E L A M P A G O 
es el específico del Dolor de muela». 
vSe vende en todas Ies boticas 
M a n a n t i a l e s d e l E S T A D O F R A N C É S 
A S O C I A C I O N D E D E F E N D I E N T E S D E L C O -
M E R C I O D E L A H A B A N A " 
S E C C I O N D E I S T R U C C I O N Y B E U C A S A B T E S . 
S E C R E T A R I A 
3e participa a los señores asociados 
que desde el día 15 do Agosto al 30 
de Septiembre, estará abierta la ' ma-
tricula ordinaria del Curso Escolar de 
1924 a 1925, la que será expedida en 
esta Secretarla, do 7 a 12 m. la diurna 
y de 7 1|2 a 9 p. m. la nocturna, to-
dos los días laborables, excepto el s á - . 
bado. L a s clases comenzarán el día ¡ 
lo. de Septiembre. Se advierto que es 
requisito indispensable para matricular-
se, llevar, por lo menos, tres meses 
do inscripto, o en su defecto abonar 
una cuota trimestral adelantada y pre-
sentar el carnet de identif icación. 
Habana. 15 de agosto de 1924. 
César Q-. Toledo, 
Secretario. 
C 74T6 A U 2 d 15 
A S O C I A C I O N C A N A R I A 
S E C C I O N D E P R O P A G A N D A , I N M I G R A C I O N Y P R O T E C 
C I O N A L T R A B A J O 
Se invita por este medio a todos los 
canarios, oriundos y simpatizadores de 
la Asociación Canaria, socios o no aso-
íl^d?8' Para la G R A N A S A M B L E A DK 
F R O P A G A N D A . que tendrá efecto el 
domingo día D I E C I S I E T E de los co-
rrientes, a las dos de la tarde, en el 
local social, Paseo de Martí, número 
Ú ^ í •^Ste act? se conocerá el resultado 
obtenido por los asociados propagandis-
tas que en la Asamblea del mes de J u -
mo ofrecieron realizar una campaña 
personal entusiasta y activa para ins-
enhir socios, rfccibiéndost. de los mis-
mos las boletas logradas con tan me-
ritoria labor. 
Habana, 12 de Agoto do 1924 
Antonio Ortog-a J lméne í , 
Pres identó General. 
rrancisco Antúnez Alonso, 
Presidente de la SícciCn de 
r, r.,~. Propaganda, 
c '^4 Alt 2 d 15, 
I flníinGisse m e l D i ñ R l O D E L f \ m m ñ 
í \ T m m ( ¡ s M a i j o r G l r c m a c i O i i . 
d» la Sfturco «st sur It 
fABLISSEMENT THSRM 
r*or«i*Tit de tiTit 
tete- ' ¿ k m m : 
V i C H Y H O P I T A L 
A f e c c i o n e s 
d e l E s t ó m a g o y d e l I n t e s t i n o 
Y C E L E S T I N S 
I A M Ü O R A G U A D I I I S ¿ 
V I C H Y G r a n d e G R I L L E 
E n f e r m e d a d e s 
d e l H í g a d o y d e l A p a r a t o B i l i a r i o 
E n t o d o s l o s 
H Y C É L E S T I N S 
H Y H O P I T A L 
A p e r i t i v o h i g i é n i c o - D i g e s t i v o i d e a l 
Andréj F o r t í n Varona, veciun 
l a s , San M a r t í n n ú m e r o 10 y de 63 
de edad 
K O B O P E P I N E R O E N U N A C A N 
T I N A D E M I R A F L O R E S 
J u a n D í a z Hospital General, y 
29 anos de edad, caquexia. 
A n g é l i c a G u e r r a , 8 meses de edan 
eutent ia nfantil . 
E n l a cant ina " E l Brazo" , s i tuada! Dora Cabrera , 10 meses de edad 
en Miraflores, se e f e c t u ó un robo uremia , vecina del reparto de Sa-a 
imrjortantc de dinero. toga. 
L o s ladrones penetraron por un?. 
puerta y se apropiaron do $1,073 D E L G O B I E R N O PKOVIXriAL 
que ^estaban guardados en un b a ú l . E l n v é r c o l e s 6 se llevó a cabo la 
L á c a n f n a es propiedad de R a m ó n subasta para la constnicc'ón aé n 
.Me.'ón Alvarez . 1 p a b e l l ó n en el Asilo P^dre Valencia 
No se tiene sospecha de q u i é n e s destinado a n i ñ o s pobres. 
6oan los autores, aunque se supone P r e s e n t á r o n l o cmno 1¡o"t?.dores los T i 
que lo hayan real izado personas co- se'<oros Autor, o Pello. Manuel"¿ \¡m 
nocidas. j neses y P'éi. x Serrano Rubio, 
L a Guard ia R u r a l de ese Destaca- j Se L hi?o la adjudicación al seüor 
miento e s tá actuando activamente ¡ Meneses. 
para descubrirlos y capturarlos . 
I A L S T T J F T A R L X A R^N Sv SP(i 
L E S I O N A D O G R A V E U N G A R R E - ¡ C I O X O L A M A X O DEFECHA 
T O N E R O ! J o a o n í T . " . , ^ , . ^ , ^ 2 Alonso, al'pre-
Manue: de A r m a s C r u z i n g r e s ó en tender sujetar una res a la que le 
el Hospi ta l Genera l , d e s p u é s de ser h a b í a echado un lazo, que sufrióla 
asistido en l a C a s a de Socorros, por pérdidr. comr^eta ele la mano dere-
haoer snfr'do lesiones graves al cha, s e c c i o r á n d o s e l a . 
caerse de la p lancha que mane iaba | E l acnic]eme ocurr ió en una finca 
y pasa. I-» por e l cuerpo las ruedas , del central " E l i a " . 
del v e h í c u l o . 
A r m a s cargaba unos barr i les de 
comento y al correrse estos lo arro-




V E N D E D O R A P R O V E C H A D O 
F a u s t i n o B a r r e r a s h a acusado a 
Pedro Pa iro l P a i r o l , vecino del c a f é ; Recomienda Uso Diario de Kajaeáa 












































27 "W Tamo.rindo", sito en G l o r i a 
d3; haberle estafado $.115.75.. 
L e di¿ una cantidad de tabacos 
para venderlos y hecho é s t o , ha des-
aparecido 
para Vencer esta Aficción Causadj 
por rernientac:6n ds los Ali-
mentos e Indigestión Aclfla 
Gasea y airo c-n el estómago, acom-
pañados de ése ii<-no o sensación fe 
Iiinchazón que \-iene después de las co-
nudas, y.on ovid'-ncias casi inequívocas 
de la presencia d> • .v.-.«ivo ácido hiitM 
«•ióneo en el esíóinago. el cual cria lu 
llama .ndiva.sción ácida. • 
Kstómapos áeido.s son peligrosos por-
que el ácido en demasía irriia ¡as «fl 
aparec'do el c a d á v e r de un m a m - cadas paredes del tsuunago y con n* 
d ú o desconocido que no h a sido po-; cuencia esto condac^ ^ e ^ i m & m 
Sible identif icarlo. • ' - . ! {^" '.r serio l-Jl alinuuuo se fermena 
A í ser e x t r a í d o , se Vió que perte- v se' agria, croando el gas ofensivo W 
necia el extmtc . a . la r a z a m é s t l z a ; ensancha oí ^ y \ m i ^ y e s ^ ^ M 
y que tondr íy como 52 a ñ o s de edad. ;nos vitales y con frecuencia afectan© 
Algunas personas ref ieren que l o ' a i oorazó: 
h a b í a n visto el d ía anter'or en es- E1 peor 
A H O G A D O E N N ü E V I T A S 
E l el s'tio conocido por Punta de que 
la Rein''-., b a h í a de Nuev'tas, ha 
puede cometeN 
se es descuidar la.i seria condinón « 
tratarla con ayuda de digestivos 
liarlos, los cuaíes no tienen efecto » 
neutralización en los ácidos del estóma-
go. E n lugar de hacer esto, consigas: 
con un droguisia unas cuantas <>î sr 
Magnesia Eisurada y tome despuei. 
. las comidas una cucharadita ot V. 
• disuelta en un cuarto de vaso de 
P O L I C I A ACUÑ-A P R O C E S A D O Esto hará que ipinediatamente ^ 
fuera del cuerpo jos gas,es'•'ilre^tra-
tado de embr.aguez por las calles de 
la c iudad. 
Se creo que h a y a sido trabajador 
del Paste l i l lo y de nacional idad G u a . 
yana Holandesa . 
E l i 
E l Juez de I n s t r u c c i ó n accidental chazón 
docto • J e r ó n i m o Boza C o s s í o , ante el 
í e c r e t a r - o Jud ic ia l s o ñ o r Miguel Z a l -
d ívar , ha d ctado autu de procesa-
ra'ento contra el P o l i c í a Munic ipal 
Alberto A c u ñ a Alvarez , por homi-
cidio de J u a n Manso T o r r e s . 
Se le h a excluido de toda f ianza. 
I n g r e s ó en la c á r c e l . 
Se ha hecho cargo de l a defensa 
de A c u ñ a el joven doctor Octavio 
G a r c e r á n . 
armoniza el estómago 
liza el exceso de ácido y J J J ^ % ¡ m 
formación sm dolores o "M]b*ll*''z id 
nesia Bisurada en polvoso en torma^j | 
pastillas,—nunca en K 
leche) es inofensiva 
muy barata y la mej< 
nes 
rma de 
La usaí •sia para usos del estómago. ^ a 
lies de Personas que^hoy^saoo^ ^ 
comidas sin el SV1** 
boticas. • 
alt- j 
ges t i ón . Magnesia 
en todas las droguerías V 
L A S M O D I F I C A C I O N E S A L P R O -
Y E C T O D E A R A N C E L E S D E 
A D U A N A 
Respondiendo a la i n v i t a c i ó n que 
la F e d e r a c i ó n Nacional de Corpora-
ciones E c o n ó m i c a s d ir ig iera a la Cá-
m a r a de Comercio de esta c iudad, 
esta ha designado la c o m ' s i ó n que 
labore en l a forma que sea menes-
ter por las modificaciones , que de-
ben introducirse en el proyecto de 
Arancelen de A d u a n a de nuestra R e -
p ú b l i c a . 
L o s delegados que forman dicha 
C o m i s i ó n , son los s e ñ o r e s s iguientes: 
Aureo Arteaga , Lorenzo Col l , V a -
¡ e r ' a n o J . Canales , Dionisio Por t i l l a . 
R a f a e l A . G a r c í a . M a t í a s I b á ñ e z , C a . 
sildo L ó p e z H».via, Manuel J . C a -
bana, E n r q u e C u r c i a r e n a , Manuel V i 
l l ami i y b.s pertenecientes a l a C o m -
p a ñ í a " E l C a m a g ü e y a n o " , Is idro 
Fernándeí- , y Rogerio R o d r í g u e z 
B l a n c a . 
Dichoa s e ñ o r e s representan los gi-
ros siguientes: Aureo Arteaga . " T e -
j idos"; Lorenzo Co l l , Comercio en 
general Va ler iano J . Canales , A p l i -
a c i ó n Preceptos L e g a l e s ; Dion'e'o 
Por t i l l a , Pafae i A . G a r c í a y M a t í a -
I b a ñ e z , V ivares en general ; Casildo 
L ó p e z Hevla y Manuel J . Cabana , F e . 
r r e t e r í a y Muebles; E n r i q u e G a r c i a -
rena. A u t o m ó v i l e s y Anexos; Manue l ] 
V i l l a m i l , P e l e t e r í a y Anexos; Is idro 
F e m á n d p . z y Kogerio R o d r í g u e z , P a 
p e i e r í a y Efectos de E s c r i t o r i o . 
L a x a t i v o d e p n r 
á b a s e de e x t r a c t o s de plaDtaS 
U n s o l o g r a n * » 
p o r l a n o c í i e antes de c m » 
electo al despertarse e U i a s i g P 8 
F a v o r e c e e l f l u j o M * 0 
P u r i f i c a k s M é r e 
U m m e l e s l ó m * 






























L E C A Y O U N T U B O E N L A C A B E -
Z A V L O M A T O 
Antonio M a r t í n e z , n a t u r a l de G a l i 
cU soPero y empleado de un vapor 
que en el Paste l i l lo , Nuev:tas, des-
cargaba p e t r ó l e o combustible, re-
c ib ió la muerte en los momentos que 
traba jab.?. 
U n tubo, de ocho pulgada de d iá -
64 . Boul* P o r t - B o y ^ | ^ 
I M P O T E N C I A , ^ T K K I I > 
S E M I N A L E S . ^ A g i F l L j 
D A D , V E N E R J ; 0 ' ^ P B A ; 
V H E R N I A S « 
D U R A S . 
M O N S E K ^ j E ^ p o B ^ 
E S P E C I A L P A ^ n h ü A 4 . 
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•SE 1 
T.t GO Ch A U F F E U R 
Angel Ulajcia y 
El ^ ^ ^ q i í í f Clara 
c„árez, r„cideucia en Laguna. , 
e^d ^ n ics.den iegio 
S*er0 6 i í . r t e n ú m e r o 1436, J.os^ 
I el esquina de I ta l ia _y 
S u e . e n , aeY^3"io al Hospital Mu 
^!a0r donde lo a s i s t i ó el docto: 
con lie 
d&sgarradu-^ s S a b a una contusn prescuw cabeza, 
icatoma ^ ^ ó n nialar izquierda. 
í e n ^ m i m o lado, antebrazo de 
^sl0 í eumenos do c o n m o c i ó n ce 
nudo salfbr el vigilante re-
segó» P ^ , ^ u iac ia fué arro l lá -
i s 0 , f i S a r donde lo r e c o g i ó por 
do en el 1UA0Vii de alquiler, y cuyo 
l ^ í ^ ó l a r s e a la fuga 
g l é s Gibra l tar , en los momentos en 
(¡ue i n t r o d u c í a en la c iudad nueve 
cajeti l las de cigarrot americanos fiiu 
abonar los derechos arance lar ios . 
Maxwell q u e d ó en l ibertad provi-
sional mediante f ianza de 50 pesos, 
prestada en el Juzgado de la S e c c i ó n 
P r i m e r a . 
iffeur íOZ}-
AGL'A H I R V I E N T E 
pero 
CON 
, , domicilio. F e r n a n d i n a n ú -
Bl1 1: tuvo b? desgracia la nina 
*0 3S' r a r c í a V N ú ñ e z , de la H a -
^Hp U a ü o í de que le' cayera 
hirviente que conte-
eDCÍina rtLóKo puesto a la candela 
^r .Sdo Quemaduras graves en la 
fU ón abgominal. 
E l vigi lante 1298, E . P é r e z , con-
dujo a la Segunda E s t a c i ó n a Ave l i -
no M e n ó n d e z y Alvarez , de E s p a ñ a , 
de 31 a ñ o s de edad, vecino de P l á c i -
io 47, porque lo s o r p r e n d i ó en B é l -
gica y Leonor P é r e z vendiendo a una 
s e ñ o r a y a un chauffeur cajet i l las 
de cigarros amer icanos . 
E ! detenido m a n i f e s t ó que las. ca-
jet i l las eran de su propiedad y le es 
taba regalando m í a a cada uno de 
sus amigos, aludidos por e l - v i g i l a n -
te .• 
M e n é n d e z fué puesto en l ibertad 
por el Juez de la S e c c i ó n P r i m e r a . 
H T U T O D E D O S E N C E R A D O S 
G a l l e t a s d e S o d a 
P a r a s o s C o m i d a s 
W ^ c t o í García T u d u n . en el 
1)1 i l Municipal, curó de primera 
tfosp ¿n'a la pr-ciente. 
E L M A L O P R O C E S A D O 
t i í , rlp la S e c c i ó n Segunda 
E1 3 i J l José Sandoval Sando-
ProCeSí,f''El Malo", en causa por 
Ta1, rn de arma de guego y lesio-
^par°Ves f i l ándo le 500 pesos de 
DeS g '-p-Í Malo" l'^ce noches dis-
revolver c o n ^ a un chauffeur 
pal0no le pudo alqui lar , y a l cpal le 
J ó el proyectil por un o jo . 
^mhién el Juez de la S e c c i ó n Se-
T!?Drocesó a P í o Jubie la y San-
g f e / c a u s a Por abusos, con fianza 
de 200 pesos. 
P O L A C O R O B A D O 
natura l de Polo-Ic,raei Wayson 
P a t e l a n ü m é r n e Y esl 
ba ayer uarado en Cr i s t ina y Mata-
fe )Kni¿ndo en el suelo junto a 
d s bultos, conteniendo 18 panta-
nes, dos docenas de navajas bar-
E s v otros objetos, valorado todo 
ciea pesos, y en un momento de 
¿cuido dos individuos de la raza 
pera le arrebataron esos bultos, 
Sdose a la fuga sin que pudierase-
les dar alcance. 
P(ípl I R T E D E M A G I A 
I En la Primera E s t a c i ó n de Po l i -
da denunció María Sotera P e ñ a l v e r , 
vecina cíe Gervasio n ú m e r o 38, que 
ayer se personó en la oficina central 
de Correos, para recoger una carta 
certificada que desde el pueblo de 
Jovellauos íe remite su hermana 
Leocadia Peñalver, vecina de Cal ix-
to García número 37, en aque l la lo-
calidad, comprobando a l l eer la que 
no contenía siote pesos de que se 
le habla en la mif iva. 
Se ignora como pudieron desapa-
recer de la carta los siete pesos, o 
si Leocadia se hizo la idea de poner 
en ella el dinero, sin:, legar a hacer-
lo, 
DESAPARECIO E L G U A D A Ñ O 
A la Policía del Puerto p a r t i c i p ó 
Pedro Vázquez y Deus, residente en 
la calle de Gamiz n ú m e r o 18, Casa 
Blanca, que del l itoral de ese harr ia 
le han llevado su g u a d a ñ o "Nuevo 
Pepe", folio 1274, que aprecia en 
ciento cincuenta pesos. 
CON C I G A R R O S A M E R I C A N O S 
El Inspector de Descarga de la 
Aduana, Antonio Moreno, a r r e s t ó 
ayer en la salida a la calle de Pau la 
de los muelles de la H a v a n a Cen-
tral, a Tomás Maxwell , de Escoc ia , 
Marcos S u á r e z y D í a z , vecino del 
Reparto U n i ó n , en Guanabacoa, de-
n u n c i ó a la P o l i c í a del Puerto que 
del bote I r o c e n c i a , de l a propiedad 
de la C o m p a ñ í a A u x i l i a r M a r í t i m a , 
y e m b a r c a c i ó n de la cua l él es pa-
trón , le hur taron ?.yer dosencerados, 
cuyo valor ignora . 
S U I C I D I O D E U N C O M E R C I A N T E 
S i u s t e d n o e m p l e a , q u e r i d a 
e m i g a n u e s t r a , ga l l e ta s d e s o d a 
' L a G l o r i a " en sus c o m i d a s , en 
v e z de p a n , es , s e g u r a m e n t e , p o r -
q u e u s t e d n o las h a p r p b a d o a ú n -
P e r o p r e g u n t e a u n a a m i g a su-
y a q u e las u t i l i ce , o , m e j o r a ú n , 
p r u é b e l a s u s t e d m i s m a u n a v e z tan 
so lo , y se c o n v e n c e r á de 'que cons -
t i t u y e n el c o m p l e m e n t o ind i spen-
s a b l e d e sus c o m i d a s . 
H o y : 
H o y , q u e r i d a a m i g a n u e s t r a , ce -
l e b r a n s u o n o m á s t i c o las A s u n c i ó n 
nes . 
¿ N o t iene u s t e d a l g u n a a m i g a 
c o n este n o m b r e ? 
E n t o n c e s , p i e n s e e n nosotros . 
L l a m e a l 1 - 2 9 8 2 y so l ic i te u n es-
t u c h e d e l u j o de b o m b o n e s d e f r u -
tas . 
Y u s t e d y s u a m i g a nos l o a g r á » 
d e c e r á n . 
M o d e l o s moctenfos y a 
p r e c i o s s in c o m p e t e n c i a . E n 
s u v i s i t a s e l o d e m o s t r a r e -
m o s . 
T . R Ü E S G A Y C I A 
C u b a 1 0 3 , T e l f . M - 3 7 9 0 
( E n t r e L u z y A c o s t a ) 
A l t 2d-2 
C r ó n i c a d e T r i b u n a l e s 
Recientemente dimos cuenta del 
comienzo del juicio oral de la cau-
sa que se sigue a J o s é Col lado B l a n -
co, autor de la f rus trada a g r e s i ó n 
al doctor Fe l ipe G o n z á l e z S a r r a í u . 
frente a su domicilio, e nel V e d a -
D E D A A U D I E N C I A 
C O N F I R M A C I O N D E U N A U T O 
E n el ju ic io ejecutivo que, en co-
bro de pesos p r o m o v i ó en e l Juzga-
do de P r i m e r a Ins tanc ia del E s t e | do, y p a r a isl cual procesado se pi-
el s e ñ o r A r m a n d o A r m a n d Otero, • den catorce a ñ o s , ocho meses, un 
propietario del j a r d í n E l C l a v e l , en ¡ d í a de rec luf i ión, por asesinato 
Marianao , contra los herederos de i frustrado. 
R a m ó n G o n z á l e z de Mendoza, la i E n dicho acto se a c o r d ó , a petl-
Sa la de lo C i v i l de eeta A u d i e n c i a c i ó n del doctor S a r r a í n y del f iscal 
ha fal lado confirmando el auto que Collado fuera puesta en jbser -
apelado, del juez, que d e r o g ó el des-i v a c i ó n , por un tiempo prudencial , 
A y e r m a ñ a n a los vigilantes de l a 
P o l i c í a Nacional n ú m e r o s 9 80 y 726 
E . Izquierdo y A. Caballero fueron 
avisados de que en el d e p ó s i t o de 
m á q u i n a s y turbinas situado en San 
Pablo y Cocos en el C e r r o , se h a b í a 
sentido una d e t o n a c i ó n al parecer 
de a r m a de fuego y que dicho d e p ó -
sito contra lo acostumbrado perma-
n e c í a cerrado . 
L o s Vig i lantes rlespues ae Tlolen-
tar la puerta del a l m a c é n penetra-
ron en el interior encontrando sen-
tado en u n a s i l la g irator ia frente a 
un buró a l a entrada a un individuo 
herido en la cabeza y que portaba en 
su mano derecha unrevolver Colt 
calibre 3 8 c a ñ ó n corto. E l citado m 
dividuo, gerente de la r a z ó n social 
Boiiet S iró y C o m p a ñ í a propietaria 
d e í d e p ó s i t o , se nombraba A l v a r o S i 
ré Marty, de 23 a ñ o s de edad, de la 
H a b a n a y vecino de E s t r a d a P a l m a 
1 3 . 
Conducido a E m e r g e n c i a s el doc-
tor Val iente le a s i s t i ó falleciendo so-j 
bre l a mesa de operaciones mientras ¡ 
se le pract icaba el reconocimiento.! 
Presentaba u n a h s r i d a de proyect i l ! E l s e ñ o r 9 A d m i n i s t r a d o r de la 
de a r m a de fuego en l a r e g i ó n p a - | A d u a n a ha dictado la siguiente or-
r ie ta l derecha orificio de entrada y den: 
otra en la parieta l izquierda orif i-
cio de s a l i d a . 
E l occiso d e j ó escrito con l á p i z 
en un 
L A G L O R I A 
m á s deUoftoao d * los c h c o o i r t M 
S O L O . A R M A D A Y Q l 
L u f a n ó . H a t e o » 
L A S V I S I T A S A L O S B U Q U E S G U I A D I R E C T O R I O D E L A 
R E P U B L I C A 
E s tan út^J como necesaria a . to-
H a b a n a , Agosto 13 de 1924 . ^os ios comerciantes, industr ia les . 
H a b i é n d o s e comprobado personal-1 profesionales y fabricantes, l a nueva 
. i e d a z o ^ d e p l p e l í o sTguiente': mente por esta A d m i n i s t r a c i ó n que! e d i c i ó n de l a G u í a Directorio á e la 
"No culpen a nadie, soy ú n i c o c u l p a o s operaciones necesarias e i m p r e s - ¡ R e p u b u c a de Cuba que c o n c i t o 
ble A Sire 16-8-24" v a l dorso de cindibles a la l legada y sal ida d e c r e c i e n t e , publica todos los anos la 
de una t a r j e t a " E n esta casa empe-, buques de pasajeros , se v e í a n | importante Casa BaíTl B a i l l i e r e y 
zó mi ca lvario y a q u í vengo a t e r m i - ¡ comPletameilte obstaculizadas con l a m i e r a de B a r c e l o n a . 
narlo . . )presencia de los numerosas fami l ia - , Cuanto se re laciona con la vida 
|res y amigos de los pasajeros que act iva de nuestra I s l a se h a l l a en 
E l c a d á v e r f u é entregado a l padre1 gaifan 0 negaban, y que por e s t a r l e ü a reunido, debidamente c las i f ica-
dei suic ida s e ñ o r Mariano S i r é quien; autoriza,dos p0r l a A d u a n a p o d í a n ' 
dijo qur d e s c o n o c í a las causas de l a ¡ s u b i r a bordo de l buque, aparte de 
muerte de su h i j o . qUe sobre todo, a la l legada de los 
L a 11 E s t a c i ó n de P o l i c í a l e v a n t ó mismos se h a c í a completamente i m -
3 ^ 
J o s é M . Z a r r a b e i t i a 
O'Reilly 4 2 - T e l A-2791 
B A R O M E T R O S 
pata marcar los 
C i c l ó n e s 
pacho de la e j e c u c i ó n interesada 
contra los bienes de los menciona-
dos herederos; no se hace especial 
c o n d e n a c i ó n de costas. 
J U I C I O E J E C U T I V O E N C O B R O 
D E P E S O S 
E n Jos autos del ju ic io ejecutivo 
seguido ante el Juzgado de P r i m e r a 
Ins tanc ia del Oeste, en cobro d é 
pesos, por don E l o y G ó m e z P u e n -
te, contra don Ernes to R i n a l d i C a i -
ro, ambos comerciantes de é s t a , la 
Sa la de lo C i v i l de esta A u d i e n c i a 
ha confirmado el auto apelado que 
repone la providencia' de 22 de di-
ciembre ú l t i m o , dejando s in efecto 
el noimbramiento de adminis trador 
jud ic ia l hecho a favor del s e ñ o r R i -
naldi , y n o m b r ó para ejercer el car-
go de referencia a l s e ñ o r E l o y Gó 
por s i pudiere tener perturbadas 
sus facultades mentales. 
L l e v a d a a cabo la d i s p o s i c i ó n 
del T r i b u n a l , Colla'/o Blanco f u é 
puesto en o b s e r v a c i ó n bajo los doc-
teres R a ú l de la Vega y Car los P l -
ñ e i r o , m é d i c o s forenses, en la cár -
cel de l a H a b a n a , donde se encuen-
tra preso. 
D i c h a o b s e r v a c i ó n d u r a r á hasta 
el día 30 del mes actual , en cuyo 
d í a los m é d i c o s de referencia infor-
m a r á n a la Sala el resultado de 
a q u é l l a , y con vista de la repetida 
o b s e r v a c i ó n , se p r o c e d e r á . 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A H O Y 
S a l a de lo C i v i l : 
Juzgado del Oeste: E j e c u t i v o . Jo-
mez, de los bienes embargados a l i s é F . Naya , contra L . R . M u ñ o z 
demandado, h a c i é n d o s e l e saber a I >' C o m p a ñ í a . Procuradores: doctores 
e 7440 al t 8d-13 
QUININA QUE NO AFECTA LA 
CABEZA L A X A T I V O B R O M O Q U I -
N I N A es m á s eficaz en todos los ca-
sos en que se necesite tomar Quini-
na, no causando zumbidos de o í d o s . 
Contra Resfriados, L a Grippe, Influen-
z a , Paludismo y Fiebres. L a firma de 
E. WfGROVE viene con cada caj i ta . 
G ó m e z su d e s i g n a c i ó n para s u acep-
rac ión y toma de posesión. , , requi -
l iendo, por ú l t i m o , a l depositario 
para l a oportuna entrega. 
P L E I T O D E M A Y O R C U A N T I A 
Y en el juicio de mayor c u a n t í a 
que, en cobro de pesos, s i g u i ó en 
Vi l laverde y Granados . Le trados : 
doctores M u ñ o z y Rosainz. 
Juzgado del Oeste: Santiago Ale -
m á n contra Narciso Camejo y el 
Municipio de la Habana . Interdicto. 
Procuradores : doctores S p í n o l a , 
Sterl ing y H e r n á n d e z . L e t r a d o s : 
acta del hecho, dando cuenta a l juz -
gado de I n s t r u c c i ó n de la S e c c i ó n 
C u a r t a . 
E S T A F A D O R D E T E N I D O 
do por Cal les , Industr ias y Ape l l i -
dos. 
L a moderna o r g a n i z a c i ó n de los 
negocios; la competencia, m á s c r u -
posible la debida v ig i lanc ia que es-i da cada d í a , obligan al hombre ac-
ta A d m i n i s t r a c i ó n e s t á obligada a: tivo a intensif icar su a c c i ó n directa 
mantener para tv i tar el fraude y el! con el presunto cliente, a buscar 
contrabando y de ese modo asegurar} nuevos consumidores y dado el cre-
el cobro de las rentas que pertene-j c í e n t e d e s a r r o í i o de l a p o b l a c i ó n , 
cen al E s t a d o ; ha resuelto, como'constjt i jye esta obra un medio, m á s 
que excelente, imprescindible, para 
llegar a dominar ,el mercado-, l a 
A y e r f u é detenido por el activo medida general, porque de otro mo-
agente de la P o l i c í a Jud ic ia l s e ñ o r ; d o no s e r í a pract icable , prohibir la i 
Antonio Gayoso, Car los R a f a e l L a z - j e x p e d i c i ó n de pases para soibir a! cl ientela que a cada cual en su ramo 
cano que con el pretexto de h i p ó t e - ' b o r d o de los buques, mientras duren1 le interesa . 
car una casa e s t a f ó $ 3 5 0 . 0 0 a F r a n ' j a s operaciones de desembarque o s a - | Hemos tenido o c a s i ó n de exami-
cisco Garc ía , e s p a ñ o í , d u e ñ o de un ü d a de los pasajeros y cuando sel aar detenidamente^la nueva e d i c i ó n 
tren de lavado en Concordia 1 0 2 . 
L a z c a u o de acuerdo con u n ta l 
V a l d é s Infante hic ieron creer a G a r -
cía que era de su propiedad u n a ca 
sa s i ta en C u b a y E m p e d r a d o , entre 
trate de buques atracados a los de la G u í a a que antes nos refer i -
mos y no queremos ser de los ú l -
timos en dir ig ir nuestro aplauso 
Muel les . 
E n t r e otras razones q.ue aconsejan 
l a a d o p c i ó n de esta medida, figuran1 m á s sincero a l a poderosa E m p r e s a 
las que fueron tomadas en mult i tud! Que con su esfuerzo contribuye a l 
„ a n d o a G a r c í a para gastos de es- OCasiones por las casas Consigna- desenvolvimiento comercial de nues-
c r i t u r a y otras atenciones $ 3 5 0 . 0 0 , tarias y por los propios Capitanes dej t r a qutxida p a t r i a , 
y a l enterarse de que h a b í a sido e3-jlos buques los cuales en vista del! Creemos aconsejar bien a nuestros 
tafado r e q u i r i ó para que le pagara n | n ú m e r o crecido de pasajeros que de- lectoras r e c o m e n d á n d o l e s l a adqui-
L a z c a n o . quien le d ió plazos para i b í a n rec ibir o que c o n d u c í a n en l o s ¡ s i c i ón de la Guía Directorio de la 
devolverle el dinero hasta que ayer 
iO años, fogonero del vapor in- el perjudicado p r e s e n t ó la denuncia . 
D E S A N I D A D 
LIS F I E S T A S E N H O N O R D E L 
NIÑO 
t 
Ayei por la m a ñ a n a , se r e u n i ó en 
tí 7;)artariiento de Higiene Infan-
ae la Secretaría de Sanidad, el 
comité Ejecutivo organizador de las 
'«tas que se preparan en honor del 
como consecuencia del progra-
J , "quizado por el doctor LOpez 
yaae para el Cocurso Nacional 
¿iV1?,ernÍdad e Il lfai lcia que ten-
del-6- 0 eU el mes ^e Noviembre 
Pásente a ñ o . 
i o ? / ^ 0 que fué Presidido por el 
les í!arrera' asistieron los voca-
teit^T Comite' y otras personas que ü rii),lirau al Inejor é x i t o de las 
qUe se preparan< 
conoció de las gestiones reali-zada 
Star t íarVcon?esu ir fuera cedido 
* sitarlo, con el pro-
todos Í dea^a y en la que ^ g u r a r á n 
al de Homi-
cunq W ATÍñ?s que acudan a l Con-
cultuv, Materüi(iad y 
toiuad,'-,0^1"0,!1 0tros acuerdos enca-
Pos ^onnfr ter veutajas para lós 
Coiao ír-̂  w a es y sus u i a m á s , as í 
ífto uP f r ^ favor de los dona-
^ione' v almente ofrecen insti-
g a y ' Z , comerciantes de la H a -
•Ü0s ^ Z l03 CÍUe se remian a ni-
^ X ^ n d i a d o s con 
nir 
exist. l̂os componentes del C 
aesean ' L T ^ T l n entusiasmo, pues 
^ ^ est1*3 -flestas ^ la M^ter-
Pctüadas aU0' superen a las ya 
I ^ K R C I C K ^ E L ^ P R O F E S I O N 
fZ ^ V a n l ^ Sanida<i doctor L ó - ! 
fete cirCu?ar .la RePúbl ica) la si-
- E ^ c r : 
^ T ^ I S n S d ? 1 P O r t 1 a n t e s run-
h l Loca5e3 ^ -, a la3 Jetatu-
l d ; ^ r e n eSKldrlad-, fÍgUra eQ 
^ Jo¿f 
t r i c ia o l a c i r u g í a dental , en todas 
o en a lgunas de sus ramas , queda 
obligado a registrar su nombre, f ir-
m a , t í t u l o y d i r e c c i ó n en la Je fa tura 
L o c a l de Sanidad respectiva, l a que 
d a r á cuenta a la D i r e c c i ó n de San i -
dad con todos los datos, de cada 
profesional que inscr iba en sus l i -
bros, para asentarlo en el registro 
general". Queda prohibido el e jer-
cicio de las profesiones citadas, en 
cualquiera de sus r a m a s , a todo el 
que carezca de t í t u l o a c a d é m i c o co-
rrespondiente, registrado en l a U n i -
vers idad de la H a b a n a e inscripto 
en la J e f a t u r a L o c a l de Sanidad 
respect iva . L o s infractores e in tru -
sos s e r á n penados o denunciados, se-
g ú n los casos, por el Jefe L o c a l de 
Sanidad a quien compita, sin per-
juic io de la responsabil idad c r i m i -
nal en que pudieran i n c u r r i r " . 
E n tal concepto, d e b e r á usted cu i -
dar por el exacto, cumplimiento de 
ese precepto, dando cuenta en el 
acto a los Tr ibuna le s de Jus t i c ia de 
todo caso é n que se i n f r i n j a esa 
d i s p o s i c i ó n de nuestras Ordenanzas, 
y estableciendo y l levando a cab 
la debida v ig i lanc ia , para que no 
ejerzan la p r o f e s i ó n m é d i c a en ese 
T é r m i n o , m á s que los debidamente 
autorizados p a r a ello, con su t í t u l o 
registrado en las Oficinas de esa 
Je fa tura ta l como dispone la L e y . 
De su a c t u a c i ó n con respecto a 
estos part iculares , se d i g n a r á usted 
dar cuenta a esta D i r e c c i ó n . 
Quedo de usted muy atentamente, 
Dv. J o s é L ó p e z del V a l l e , 
Director de S a n i d a d . 
mismos, p r o h i b í a n , terminantemen-
te, la subida a toda persona que no 
fuera pasajero; no obstante estar 
autorizadas por, l a A d u a n a mult i tud 
de famil iares o amigos de los que 
l legaban o s a l í a n , que por v irtud de 
la orden del C a p i t á n o de la Casa 
Consignatar ia , no p o d í a n r e a l i z a r l o . 
Como quiera que los barcos a que 
, la presente orden se refiere son los 
que f iguren atracados a los Muelles, 
las personas que deseen despedir a 
los que salen o rec ib ir a los que lle-
j guen, pueden acudir a l Muel le y 
acercarse a la escala del propio bu-
sque, s in que exista n inguna r a z ó n 
¡más que l a de p u r a c o r t e s í a que pue-
;da alegarse para rea l i zar estos actos 
!que a ju ic io de esta oficina, esto pue-
'de veri f icarse en e l propio Muel le . 
Quedan previstos los casos en que 
una necesidad excepcional probada, 
aconseje l a e x p e d i c i ó n del pase, co-
lmo por ejemplo: pasajeros enfermos 
que requieran el auxil io de fami l ia -
res a su l legada o sa l ida y los servi -
cios oficiales de l a R e p ú b l i c a . 
P o r tanto visto los preceptos de 
los a r t í c u l o s 64 y 65 de las Ordenan-
zas de Aduanas vigentes,, queda acla-
rado, p a r a general conocimiento y 
cumplimiento, que no se p e r m i t i r á 
la subida a bordo de los Duques 
atracados a los Muelios, con las ex-
cepciones siguientes: Oficiales de S a -
nidad, A d u a n a , I n m i g r a c i ó n , P o l i c í a 
y P r á c t i c o s del F u e r t e , cuando se en-
cuentren en actos d ?! servic io , Jefes 
y Oficiales de la Mar ina de G u e r r a 
Nac-'onal; Agentes-Consignatarios del 
buque; Represetnantas D i p l o m á t i c o s 
C ó n s u l e s de l a N a c i ó n a que perre-
ü c i c a el buque o que h i y a u rea l i -
R e p ú b ü c a de Cuba que pueden con-
seguir d i r i g i é n d o s e a cualquier l i -
brer ía importante o a l Agente Ge-
nera l , C u b a n ú m e r o 38, B, T e l é f o -
no A - 8 4 7 8 . 
N O P A G U E M A S 
D E !7 C T S . B O T E L L A 
A G U A E V I A N 
a g u a S T . G A L M I E R 
C J S , D E B O B O T E L L A S 14 C T S . B T * 
el Juzgado de P r i m e r a Ins tanc ia del doctores A z c á r a t e , M é n d e z y C a s u -
Pur, l a entidad R e n é Berndes y Co. ^eras-
contra la sociedad G u e r r a , C a b r é r a Juzgado del E s t e : Obispo de la 
Hermano , ambos de esta capi ta l ; l a ' I I a b a n a contra Vicente Puchades 
repetida Sada ha revocado el auto: García- Procuradores : s e ñ o r e s Me-
apelado y la concordante providen-1 Jías y Hurtado . 
cia y, por consiguiente, tiene por i A u d i e n c i a : Contencioso adminis -
interpuesta la demanda establecida' da t ivo . H a v a n a Centra l R a i l r o a d 
por d icha entidad R e n é Berndets y | C'ompany contra r e s o l u c i ó n del Se-
C o m p a ñ í a contra la Sociedad antes ' 
citada, demanda que se sustancia-
rá por los t r á m i t e s del ju ic io decla-
rativo de mayor c u a n t í a . Dispone | A u d i e n c i a : Contencioso adminis -
la S a l a se emplace a la Sociedad de-! trativo. Manuel Quevedo contra re-
mandada para que dentro de nueve \ s o l u c i ó n del Alcalde Municipal L e -
dias comparezca y se persone e n ' t r a d o : doctor Manresa. Procurador : 
forma. L a s costas de esta a p e l a c i ó n ' s a ñ o r Sterl ing. 
se imponen en la forma ordinar ia . | A u d i e n c i a : Contencioso adminis -
L a f rus trada a g r e s i ó n a l doctor G . j trativo. Pedro H e r n á n d e z P l á s e n c i a 
S a r r a m . — E l autor se encuentra en , contra r e s o l u c i ó n del Secretario da 
o b s e r v a c i ó n en l a c á r c e l de esta ¡ H a c i e n d a . Le trados : doctores Casu 
c iudad. n iaras y F i s c a l . 
retarlo de Hacienda. Procurador: 
s e ñ o r Granados . Le trados : s e ñ o r e s 
Rosainz y F i s c a l . 
zado el despacho del mismo; Repor-
ters del puerto; encargados de la in-
f o r m a c i ó n ; aquellos casos de necesi-
dad excepcional just i f icada a ju ic io 
de l a A d m i n i s t r a c i ó n , y servicios ofi-
ciales de la R e p ú b l i c a . 
L o s preceptos de l a Orden n ú m e r o 
47 de 14 de Dic iembre de 1923 , se-
g u i r á n o b s e r v á n d o s e mientras no se 
opongan a l cumplimiento de Ips an-
teriores requis i tos; y se hace cons-
tar qu ese han hecho aparecer a los 
s e ñ o r e s Jefes y Oficiales de la M a r i -
na de G u e r r a Nac ional , entre las 
personas autorizadas para subir a 
bordo d elos buques, porque entre 
sus funciones f iguran, especialmente, 
las de v ig i lanc ia y cumplimiento de 
las L e y e s M a r í t i m a s y Aduaneras , 
conforme a s í lo determina el R e g l a -
mento para el funcionamiento de los 
Distri tos Navales y las Ordenanzas 
de A d u a n a s . 
D r . J o s é M . Z a y a s , 
A d m i n i s t r a d o r . » 
L a i m p o r t a n c i a d e u n 
b u e n p e i n e . ? 
C U A N D O el corte de los dientes 
x - / es en forma de V como ocurre 
en los peines de ca l idaa inferior, el 
pelo se introduce en l a es trecha 
r a n u r a del v é r t i c e y el peine t ira y 
lo corta . N o sucede lo mismo con 
los peines H é r c u l e s , debido a que 
s u s dientes son redondeados y cor-
tados parale lamente y todas s u s 
superficies son perfectamente p u -
l idas p a r a que el peine pueda des-
l i zarse suavemente h a s t a en l a 
cabe l lera m á s espesa. ? 
L o s peines hechos a mano, de cuerno 
o otra substancia animal, son ásperos y 
llenos de desigualadades, por lo cual 
cortan y resquebrajan el pelo; además, 
pronto sa reseCan y sa agrietan cubrién-
dose de polvo e impurezas, las que el 
peine va depositando entre el pelo y 
suelen ocasionar enfermedades del cuero 
cabelludo. Use los peines Hércules de 
ebonita. Ellos resistan el lavado con 
agua tibia y duran inaefinidamente. 
Da venta en todas las buenas tiendas, t-
P e i n e s 
H E R C U L E S 
American Hard 
R u b b e r C o m p a n y 
Casa establecida en 185 J 
New York. E . U. A. 
Rapr€—ntan.tm : 
Harry S. Maza] 
Campanario 87 Habaaa 
N O T I C I A S D E L P U E R T O 
L O S F E R R I E S 
Conduciendo 26 vagones de carga 
general cada uno l legaron ayer pro-
cedente de K e p West los ferries ame-
ricanos "Henry M . F l a g l e r " y " J o -
seph R . Parro t t ' ' . 
L A R E C A U D A C I O N D E L A 
A D U A N A 
L a A d u a n a de l a H a b a n a r e c a u d ó ! 
ayer la cantidad de $ 1 1 7 . 6 0 5 - 2 0 . 
L legaron en este vapor los s e ñ o -
res: J u h o H . Muller, J u a n J . Alva» 
rez, Alberto de la Torre , L u i s Mu-
ñ o z , Rafae l M u ñ o z , J o s é D íaz , Ade 
l ina Navarro , Miguel y F r f í n c i s c o 
Estevoz, M a r í a Alfonso de C o h é n y 
otros. 
C A R G A M E N T O D E M A D E R A 
Cargados de madera l legaron ayer 
prdeedente de Pensaoola los lancno-
nes americanos " C ó n s u l " , " L e r o y " 
y " V ' i l l s A . Holc'eu" 
E L " F L A N D R E " 
Pfccedente de V e r a c r u z ha llega-
do ál hermoso vapor correo fran-
c é s '"Flandre" que trajo carga gene-
r a l y 27 pasajeros . 
E.sie vapor z a r p a r á al medio d ía 
de hop rumbo a Saint Nazaire, v í a 
Norte de E s p a ñ a , conduciendo car-
ga gt-neral y pasajeros . 
ía.i leve« v , ^ nacer 
proie-
W 46 ^ a n G r V V 111 mtcre 
> póbhnceara d i r ^ a influy 
^ S i ^ ! c t P a est 
ye en la 
a materia, el M n £ ^ de la- n n materia- ^ 
W L l a a e d l c i ^ 6 . T0d0 el ^ 
h e r m a n a , ia ob3te. 
Quien padece de loe nervios, pro-
mueve l á s t i m a , se granjea conmi-
s e r a c i ó n . L o s nervios alterados, des-
arreglan la v ida , n r o d ' ^ n desgra-
cias fami l iares porque con el neu-
r a s t é n i c o o nerviuso, nunca se acier-
ta. P a r a vencer lo? nervios deccom-
puestos. nada es mejor que E l í x i r 
Antinervioso del Dr. Vernezobre, 
que todas las boticas venden y su 
d e p ó s i t o " E l Criso''", N^^' ino y Man-
rique, Ha ba na . S i r n e u r a s t é n i c o era 
moda, ahora es ridiculo. Curarse es 
lo p r á c t i c o x 
alt. -¿ agt. 
U S E 
celante; 
Lehn & Fink, Inc. 
Dept. C-3, 655 Green-
wich St, New York City. 
Envíeme gratis un fras-
co de L T S O L , de mues-
tra, con instrucciones 
completas para su liso. 
Nombre. . * . « , • • m . 
. . 
Direcc ión . . . . ••• . m 
Cae l i Y S O I i como sola-
olán desinfectante 
Dos cucharaditas pa-
r a cada litro de agua. 
Para la cocina. 
Para el excusado. 
Para el cuarto de 
baño. 
Para barrer. 
Para lavar el piso, los 
só tanos y los lugares 
oscuros de la casa. 
Pabi'icajJto fitlament* 
por L T S O D , Inc. Unico 
Distribuidor: L E H N . & 
F I N K , INC. Nueva York 
E . U . A. 
D r . G o n z a l o P e d r o s o 
C I R U J A N O D E L H O S P I T A L MUNICI-
P A L F R B Y R E D E A N D R A D K 
E S P E C I A L I S T A BN V I A S U R I N A R I A S 
v eníerm edades venfireas. Clstoscopla y 
cateterismo da los uré teros . 
I N Y E C C I O N E S DB N B O S A L V A R S A N 
C O N S U L T A S P E 10 A 12 Y DB 2 A i 
n . . r n . «q 1? "Alie de Cubí» 69-
D R . F E L I P E G A R C I A 
C A Ñ I Z A R E S 
Médico del Hospital San Francisco de 
Paula,' Medicina General, Especialista 
en Enfermedades Secretas y de la Pie l . 
Teniente Rey, 80, (altos) . consultas: 
lunes, miércoles y viernes, de 3 a 5. 
Te lé fono M-67C3. No hace visitas a do-
micilio. 
D r . 
i 
J 8 S A L I D A S L E A Y E R 
Ay.:r salieron los siguientes va-
poros; ;. . ; 
E1 americano ' Governor Colib' , 
para K e y W e s t . 
E l i n g l é s " U l n a " para New Y o r k . 
L o s ferries "Joseph R . "Parrott" 
y " H e n r y M . F l a g l e r " p a r a K e y 
W e s t . 
L a goleta inglesa " V a r u n a " para 
B e ü z o ( H o n d u r a s ) . 
E l a l e m á n "Toledo" p a r a H a m -
burgo \ í a C a n § r i a s y Norte de' ' E s -
p a ñ a . 
E l noruego " T e l a " para C á r d e n a s . 
E L " E C U A D O R " 
Procedente de San F r a n c i s c o ck 
Cal i forn ia se espera que arribe a 
nuestro puerto boy el vapor amer i -
cano ' E c u a d o r " que trae carga ge-
neral y pasajeros . 
E L . " T U R R I A L B A " 
E s t e vapor americano l l e g a r á hoy 
de ÍSe-v Orleans conduciendo carga 
general y pasajeros para la H a b a n a 
y en t r á n s i t o para Cris tóbai 
E L " M E X I C O " 
A y e r tarde z a r p ó rumbo a New 
Y o r k ej vapor de bandera amer ica -
na " M é x i c o " , que conduce carga ge-
nera l y pasajeros . 
E L " P A R Í S 3 I I 5 A " 
E l i'apor americano " P a r i s m i n a " 
se espera procedente de C r i s t ó b a l 
conduciendo carga general y pas^^ 
jeros . 
E L " G O V E R N O R C O B B " , 
E s t e vapor de bandera america-
n a H e g ó ayer procedente de K e y 
West conduciendo carga general y 
pasajeros . 
E L D R H N A G U C H E 
E i m é d i c o j a p o n é s doctor Hedeyo 
ó a g u c h e e m b a r c ó aper en el U l n a 
para Nueva Y o r k . 
D R . S O L A N O R A M O S 
E S T O M A G O E I N T E S T I N O S 
(Exclusivamente) 
S a n L á z a r o 268. T e l é f o n o A-9606 . 
Lunes , miérco les y viernes 
C 7490 alt. 5 d 15 
n d m n m ú r i c o , n d n r í c ó l i c o s ' n e f r í t i c o s 
R G U ñ S D E C D R E D N T E 
S A N T A N D E R E S P f l Ñ R ^ 
D E S T R U Y E N L D S G R L C U L D S V 
L H V R H E L R I N D N Y L H V E J I G R 
DÍ5TRIBUÍDDRE5: HCñBiOPUCQSENC. ñC05TR "43 HñBRNn 
T R A T A M I E N T O M E D I C O 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c í a s e d e 
U l c e r a s y t u m o r e s 
V 
M O N S ñ R R A T E , No. C O N S U L T A S D E í a 4. 
E s p e c i a l p a r a los pobres de 3 y media a 4 . 
J 
G A R G A N T A , N A R I Z Y O I D O 
P r a d o , 3 8 ; d e 1 2 a 3 
I M A R T I N F . P E L L A Y C A . 
A V E N I D A D E L B R A S I L 21 Y 2 3 . ( A X T E S T E N I E N T E R E Y í 
A P A R T A D O NTnvJ. 142 . 
Surtido general de tejidos americanos y europeos 
Espec ia l idad en tej idos Ingleses de a l g o d ó n y de l l n r 
Compramos a r t í c u l o s dejados por cuenta. 
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U n a B o t e l l a d e 
B e e f s t e a k C o n P a p a s 
H u e v o s F r i t o s 
T o d o E s A l i m e n t o 
E s t a n o c h e , e n l a c e n a , 
s i r v a u s t e d f A l $ ® í í í c 4 , O h -
s e r v e l a s e x p r e s i o n e s d e 
a g r a d o . C o n l a © ^ 3 ^ 4 
u n a b u e n a c o m i d a s a b e 
m e j o r . E l l a e s t i m u l a s u a v e -
m e n t e l a f u n c i ó n d e l o s j u g o s 
g á s t r i c o s . P e r o l o m á s i m p o r -
t a n t e e s q u e l a ^ R j A j B ^ C Í ^ 
e s u n v e r d a d e r o a l i m e n t o , 
L R E S P E T O A L O S D E M A S , " P A R A 
R E S P E T A D O 
P o r A N G U L O P A T R I 
i g u a l a l m e j o r , e n v a l o r n u t r i t i v o . 
E s L a R e i n a D e L o s A l i m e n t o s 
S u m a l t a e s u n p r o d u c t o d e l a m á s fina c e -
b a d a d e B o h e m i a . E s a b u n d a n t e e n v i t a m i n a s . 
e s d e l i c i o s a , c o n e l i n c o m p a -
r a b l e a r o m a d e l l ú p u l o m á s fino d e B o h e m i a . 
E s t e l ú p u l o e s u n v e r d a d e r o t ó n i c o p a r a 
e l e s t ó m a g o . 
L a © ^ B ^ C l ^ , e s t a n p u r a q u e h a s t a l o s 
n i ñ o s p u e n d e n t o m a r l a . S u e s p u m a n í t i d a , 
s u b r i l l o d o r a d o y s a b o r d e l i c i o s o , s e d e b e n a 
s u a b s o l u t a p u r e z a . 
E s t a p u r e z a e s e l r e s u l t a d o d e m é t o d o s c i e n -
t í f i c o s d e e l a b o r a c i ó n . 
" E n s e ñ a d a vuestros h i -
jos que, para ser queridos 
• y respetados, es preciso sa-
ber querer y respetar . U n a 
c o n t r a c c i ó n de cejas, una 
pa labra indiscreta , echa 
por t i erra , a los ojos del 
n i ñ o , la f igura veneranda 
de su maestro o de su men-
tor espiritual . '^ 
¡ Y á lo creo que importan "los de-
m á s " ! A veces, solemos a s u m i r cier-
to airo de Independencia y procla-
m a r a los cuatro vientos que nos tie-
ne absolutamente s in cuidado cuan-
to piensen y mucho menos cuanto 
d igan; pero a posar de todo recono-
ceanos en el fondo de nues tra a l m a 
que no es ¿usí. L a vida se mueve en 
j torno a nosotros a l i gua l que en tor-
no a nuestros vecinos Todos tene-
mos para los domas enorme trans-
cendencia . 
Y en lo que respecta a los n i ñ o s 
"los d e m á s " tienen decis iva inf luen-
c i a . S i "los d e m á s " no los quieren, 
nuestros pobres hi jos j a m á s pasa-
r á n un raty) agradable en sus j u e -
go.'- o labores . N i n g u n a o c u p a c i ó n 
es buena si no hay en e l la u n com-
p a ñ e r o u oyente. 
P o r consiguiente, a todos debiera 
preocupar el deber de e n s e ñ a r a sus 
hi jos a respetar a todo el mundo, 
absolutamente a todo, y a a m a r so-
lo a unas cuantas personas en n ú -
mero l imi tado . E n s e ñ e a los n i ñ o s 
que l a fami l ia es algo querido p a r a 
usted; tat^earo, que j a m á s se atre-
v e r í a a decir o hacer nada que pu-
diese p e r j u d i c a r l a ; pero que, por el 
contrario, nada de lo que pueda h a -
i cer en favor de e l la s i g n i f i c a r á p a r a 
usted molestia a lguna. E n s é ñ e l e s con 
el ejemplo la n o c i ó n de que el hecho 
de a r r a n c a r u n a sonr i sa a l a c a r a 
de p a p á o de abuelito constituye par-
re integrante de su m i s i ó n en l a v i -
da . 
! N a d a peor que arquear las cejas , 
m i r a r a t r a v é s de l a ventana y en-
t r a r en comentarios a c e r c a de los 
defectos <lcl vecino. A u n q u e sea 
cierto, no beneficia a los n i ñ o s , pues-
to que c o p i a r á n de usted ese arqueo 
de cejas, ese gesto de desagrado, y 
H O N T E R R É * . 
Agentes distribuidores p a r a CnbftT 
I G a l l a r r e t a y C í a . , S . e n C 
L a H a b a n a . 
r e f l e j a r á n en sus aini l tas e l mismo 
e s p í r i t u de c r í t i c a que produjo sus 
comentar ios . E n n a d a c o n t r i b u i r á 
a que ' sus hijos sean queridos de 
"los d e m á s " . 
Y cuando m a m á dice " H e invitado 
a l a f a m i l i a X . . . a que venga a ce-
n a r esta noche con nosotros" ¿ q u é 
beneficio r e p o r t a r á a sus h i jos si 
'e oyen ampl iar l a frase en sentido 
desfavorable? " ¡ Q u é gente m a s pe-
sada. No saben hablar m a s que de 
sus e s t ó m a g o s y de sus a u t o m ó v i -
les! ¡ O j a l á se excusen de a s i s t i r ! " 
Sus n i ñ o s se f o r m a r á n inmediata-
mente un raro ju ic io de l a f a m i l i a 
X . . . a pesar de que son excelen-
tes personas . 
E n t r o los individuos que pr imero 
deben respetar los n i ñ o s e s t á n los 
maestros . S i usted r e v e l a e l m a s l i -
gero indicio de u n j u i c i o adverso 
para su personal idad, s i los n i ñ o s so 
dan cuenta de que usted no cree bue 
no, sabio, recto y digno de ser re-
verenciado a l maestro , h a b r á des-
truido toda l a ut i l idad de ese pro-
fesional en l a m i s i ó n de educar a 
sus h i j o s . U n a c o n t r a c c i ó n de ce-
jas , u n a sonrisa intencionada, u n a 
palabra indiscreta b a s t a r á p a r a a n u 
lar l a f igura del maestro ante los 
ojos del infante . . . Y q u é r e s u l t a ? 
E l mismo principio debe ser apl i -
cado a los sacerdotes y e c l e s i á s t i c o s . 
S i usted desea, como es n a t u r a l , in -
f i l t rar e l a m o r a l a r e l i g i ó n en e l 
e s p í r i t u de sus h i jos y h a c e r que se 
hal len en contacto con sus minis tros 
en l a t i erra , debe hablar s i empre de 
ellos con aprecio y v e n e r a c i ó n . L o s 
n i ñ o s saben leer el pensamiento . E s 
por lo tanto absolutamente necesa-
¡ rio que piense y hable de l sacerdote 
y del monje con todo respeto y car i -
ñ o . 
Consecuentemente, l legamos a l a 
siguiente c o n c l u s i ó n : S i usted desea 
que todo e l mundo quiera a sus hl-^ 
jos y se les abran todas las puertas , 
i n c ú l q u e l e s la n o c i ó n de que "los de-
m á s " personalmente, y sus hechos 
y acciones, son dignos de s er queri -
dos y respetados. E s mucho lo que 
importan "los d e m á s " . . . 
— r ~ ~ : - - ^ ^ ••- •; , - • ? r ~ ^ r ^ ^ 
A n u m c o 
D E -
V A D I A 
R e i n a 5>9 5 A B A N A S 
V E L M A 
I m p e r i a l e s h 
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S E V E N D E N E N T O D O S L O S E S T A B L E C I M I E N T O S D E L A R E P U B L I C A 
L O M E J O R P A R A 
T E Ñ I R E L C A B E L L O 
U N T U R A " R E G I N A " 
Vegetal , Inofens iva . No 'mancha la 
P i e l . Prec io : $1 .00 en Bot icas y 
D r o g u e r í a s 
N o t i c i a s d e l M u n i c i p i o 
c 7321 alt 6d-9 
NO H U B O S E S I O N 
P o r falta de "quorum" no pudo ce-
lebrarse la s e s i ó n munic ipa l convo-
cada para ayer tarde. 
A l a l ista s ó l o respondieron doce 
s e ñ o r e s concejales. 
E L S R . P R O H I A S 
P o r encontrarse indispuesto no 
c o n c u r r i ó ayer a su despacho el se-
ñ o r D a r í o P r o h í a s , Secretario de la 
A / l m l n i s t r a c i ó n Munic ipal . 
Deseamos el restablecimiento del 
estimado amigo. 
P A R I S 
A G U A D E C O L O N I A F R A N C E S A 
L A M E J O R 
P A R A L O S J U E G O S F L O R A L E S 
Se ha presentado una m o c i ó n a l a 
c o n s i d e r a c i ó n del Ayuntamiento por 
la que se propone se acuerde votar 
un c r é d i t o de cinco mi l pesos para 
premios en los juegos florales que 
organiza nuestro colega " L a Di scu -
s i ó n " . 
llIlllllniliillliuminilllllliM.illlilh..,. r 
EZAVJN 
ZI Rui M CHARTMi.PARtS 
'i !'••'••• ^ " *̂«-! 'i' 'Á' 
iiiiiijiijjii'^ti^ 
R E P O S I C I O N 
L a C o m i s i ó n del Servicio C i v i l h a 
ordenado la r e p o s i c i ó n dentro del \ 
quinto d í a del s e ñ o r N i c o l á s Ster-1 
l ing y V a r o n a en el cargo de Pro-1 
curador-Mandatar io do la Admin i s - j 
t r a c i ó n Munic ipa l , ' por haber s ido! 
declarado cesante ilega.lmente. 
T a m b i é n ha ordenado d i c h a C o m i - j 
j s i ó n la r e p o s i c i ó n de J o s é C a s t a ñ e r | 
1 | i t h a & ^ / f ¥ en su carso de Asente d e A p r e m i o s ; 
L l l l v U - S p A « & v ' y de Jac int0 Chaple en el cargo de 
j Of ic ia l 2o. del Departamento de I m -
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DE VENTA EN TODAS PARTES 
DEPOSITO: 
S A N R A F A E L 1 C 
L A V E D A 
E l Gobernador Prov inc ia l ha r e m i -
tido a la A l c a l d í a , para su f i j a c i ó n 
en los lugares p ú b l i c o s , los cedulones 
anunciando que el d í a 31 del actual 
termina el p e r í o d o de veda para los 
m a m í f e r o s , palomas si lvestres y de-
m á s aves, a e x c e p c i ó n de la codorniz, 
cuya veda t e r m i n a r á el d í a ú l t i m o 
del p r ó x i m o mes de Octubre. 
E l p e r í o d o de oaza de esas espe-
cie^ c o m e n z a r á , pues, el primero de 
Septiembre. 
P A R A J U G A R A L B A S E B A L L 
L a S u b - e s t a c i ó n de p o l i c í a de L u -
y a n ó ha informado favorablemente 
el escrito presentado en" la A l c a l d í a 
por el s e ñ o r Anse lmo Camps , sol ic i -
tando a u t o r i z a c i ó n para ce lebrar jue-
gos de base bal l en los terrenos yer-
mos situados entre las cal les de 
B lanqu izar , Manuel F e r n á n d e z de 
Castro , Rosa E n r i q u e z y Mangos . 
L I C E N C I A S C O M E R C I A L E S 
Se han solicitado de la A l c a l d í a las 
l icencias comerciales s iguientes: 
Ra .món CHang, para puesto de f r u -
tas en Prensa 43; J o s é J i m é n e z , pa-
ra venta de frutas en e Mercado 
¡ U n i c o ; Prado G o n z á l e z y C a . , para 
comisionista con muestras en Obra-
r í a .36; Carmelo Z . M i l a n é s , para 
a l m a c é n de v í v e r e s finos en Manuel 
S u á r e z 19 9; B e n j a m í n Maya , para 
f r u t e r í a , en Santa E m i l i a 59; G a r -
cía y Alonso para bodega y cant ina 
de bebidas en R o d r í g u e z y San Be-
nigno; M . Sppst^in, para t ienda de 
tejidos en Aguacate 77; F r a n c i s c o 
B . V á z q u e z , para baratil lo de som-
breros, en el Mercado Unico ; Cruz 
Mastoskis , para f o t o g r a f í a en A m i s -
tad 83; J o s é F e r n á n d e z , p a r a C a s a 
de h u é s p e d e s , en Re ina 20 y C r i s -
t ó b a l Ingelmo, para f á b r i c a de cal -
zado en Infanta 8 5 . 
I N T E R R U P C I O N D E L T R A F I C O 
L a H a v a n a E l e c t r i c C o . ha sido 
autor izada para in terrumpir el t rá -
fico por la calle de Obispo entre San 
Ignacio y Mercaderes desde las 7 a 
las 11 de l a m a ñ a n a del p r ó x i m o do-
mingo, con objeto de poder efectuar 
modificaciones y reparaciones , en sus 
l í n e a s a é r e a s de d i s t r i b u c i ó n . 
L A S C A R E R A S D E A U T O M O V I L E S 
E l A lca lde ha dadp ó r d e n e s a'. 
Jefe de la P o l i c í a Nacional para que 
por las fuerzas de su mando se evite 
la c i r c u l a c i ó n de v e h í c u l o s y se cui-
de del orden en un tramo de la ca-
rretera de esta munic ipa l idad , des-
de las seis a . m . a V¿ m . el pró -
ximo domingo, con motivo de cele-
brarse las carreras da a u t o m ó v i l e s 
desde Guanabacoa hasta S a n Frau» 
cisco de P a u l a 
L O S V E H I C L L O S 
E l Alca lde ha comunicado instruc-
ciones a la p o l i c í a para que remita 
a i D e p ó s i t o Munic ipal iodos los ve-
h í c u l o s que se encuentren m a l ma-
triculados, carezcan de la chapa del 
actual ejercicio o que con l icencia 
de otro Municipio se compruebe que 
se guarda en a lguna casa o garage 
en esta cap i ta l . 
S E A G R U E S O , S A L U D A B L E , 
F U E R T E , R O B U S T O . 
Si en lugar de seguir siendo flaco (o flaca) 
prefiera Ud. aumentar sus carnes y fuerzas y 
hermosear sus formas, decídase hoy mismo a 
tomar CARNOL, el bien conocido específico 
para engordar. A las pocas semanas de 
tomarlo en toda probabilidad habrá aumen-
tado Ud. algunos kilos y continuando el 
tratamiento alcanzará su peso en proporción 
con su estatura. Las personas delgadas no 
son tan atractivas como las gruesas y robus-
tas, bien desarrolladas y formadas; además 
están expuestas a enfermarse con mayor 
facilidad: de ahí que toda persona delgada 
quiera engordar y fortalecerse. No basta 
aumentar loa alimentos para poder engordar, 
sinó que es necesario retener y asimilar lo 
que uno come. Muchas personas delgadas. 
comen mas que las personas gruesas, perdf 
sin provecho, porque su organismo no retiene 
ni asimila los alimentos que recibe. CAR-
NOL (pastillas) no es un remedio para curar 
enfermedades, sinó una combinación de in-
gredientes nutritivos para hacer engordar a 
los delgados. 
ATENCIÓN.—Enfermos del estómago, asi 
como también aquellos que necesiten un 
tónico reconstituyente no deberán tomar 
CARNOL sinó desean al mismo tiempo 
ganar carnes. CARNOL se yeade ea la» 
boticas,' 
T / N o p u e d e s d a ñ a r m e 
m J W % a m i ^ o , u s o — 
• ^ ^ I ñ e r í t h o l a t u m 
• w S e v e n d e e n b o t i c a s 
y d r o g u e r í a s 
Caba No. 1X0. entr* Habana. •j¿ 
C e n t r o A s t u r i a n o d e l a H a 
S E C C I O N D E I N S T R U C C I O N 
A V I S O 
De conformidad con lo que pre-
viene el A r t í c u l o 51 del Reg lamen-
to de la S e c c i ó n de I n s t r u c c i ó n , a 
part ir c.ei 15 del actual , d a r á pr in -
cipio 3a m a t r í c u l a ordinar ia para las 
clases escolares nocturnas, corres-
pondientes al curso escolar de 1924 
a 1925, en B e r u a z a 46, altos, de 7 
a 9 p. m.', todos los d í a s h á b i l e s , ex-
cepto los s á b a d o s . 
P a r a expedir las m a t r í c u l a s es r e -
quisito indispensable la pri 
del recibo de socio del Centro y# 
certiOcado expedido por un 
de nuestra Quinta, en que conste P 
no padece ninguna enfermedad » 
tagiosn . Y a d e m á s , que al matm-
larse i - i ya cumplido, por lo i » 
diez a ñ o s de edad. 
Habana , 11 de Agosto de l ? j 
Alberto PE0>, 
Secretario. 
C 7405 J 5dlí. 
A r e L L A N O Y g í A 
A\AKTA A^Rl-t-' (AwwíW) Y HABANA 
TELEFONO A-3329 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O 
D E L A M A R I N A 
N . G e l a t s & C o . 
B A N Q U E R O S . 
H A B A N A 
A s m a r 106-206 
V e n d e m o s C h e q u e s d e I f í a / e r o 
P a g a d e r o s e n T o d a s P a r t e s d e l M u n d o 
Y C a r t a s d e C r é d i t o C i r c u l a r e s 
e n L a s M e ¡ o r e s C o n d i c i o n e s 
" S E C C I O N D E C A J ñ D E A H O R R O S 9 9 
Recibimos Defósítos ca !sta Sicdén, Pagando Interés al 3 por ICO Aoi»L 
| Todeu estas operaciones pueden efectuarse también por carreo. 
u 
N E V E R A S 
E S T A E S L A N E V E R A Q U E U D . N E C E S I T A . . . - * 
A g u a f r i a , p e r f e c t a r e f r i g e r a c i ó n , ^ ' ^ 0 
b i e n c o n s e r v a d o s y c o n s u m o m u y e c o n 
d e h ie lo 
T o d 
C r i s t a l 
e s to í o o b t i e n e U d c o n u n a nevera 
Su 
t s toda d e a c e r o e s m a l t a d o d e ^ 
s e r p e n t í n f á c i l m e n t e d e s m o n t a b l e p a r a ^ 
, p i e z a le g a r a n t i z a a g u a p u r a y o ien 
todos los m o m e n t o s . |ta ^ f i ' 
S u p r e c i o , t e n i e n d o e n c u e n t a s u a ^ 
tíad, e s e l m á s b a r a t o q u e U d . p u e d e c o ^ 
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DIARIO DE L A MARINA Agosto 15 de 1924 
C A S O S y C O S A S 
P A G I N A C I N C O 
C O N T O D A L A R A Z O N 
¡ A l é o M á s ! 
üespués de sus comidas V d . desea algo m á S - t K l 
de algo dulce, con un cambio de sabor. 
f w R l G L E Y ' S es el algo m á s , y aun m á s que eso] 
El ; una gran ayuda a su buena salud, s e g ú n dicen laa 
autoridades m é d i c a s . 
Lo que sigue, es^omado de u n reciente l ibro acere* 
de la salud: 
.Muchos médicos recomiendan la masticación de gomas d« 
M " para una mejor y mas completa transformación 
^ ' a s féculas producidas por los alimentos vegetales, ca 
dextrina." 
d e s p u é s d e c a d a c o m i d a 
^-significa que su d i g e s t i ó n es ayudada, a l mismei 
tiempo que su deleite es debidamente cumplimen^ 
judo. Dientes y d i g e s t i ó n ^ ambos obtienen 
benéficos resultados. 
Su selección de varios sabores, todos de l a calidad 
de W R I G L E Y — h e r m é t i c a m e n t e cerrados. 
W R I G L E V S hace que Vd. 
saboree mejor el próximo 
cigarro que Vd. fume 
Me hablaba mi limpiabotas 
de la enorme plaga esa 
de polacos grandullones, 
churriosos, llenos d e . . . tierra, 
que andan hoy por esas calles 
con un cepillo en la diestra 
y un cajoncitto con trapos , 
y betunes en la izquierda, 
y me decía: —Compadre, ! 
¡si supuiera usté la guerra ¡ 
que nos hacen esos> niños í 
¡Horrible es la eompetencia^ 
L a mar de días, le juro 
que el sillón se me mosquea 
y no consigo el i r í a m p o . . . 
y se me oxidan las muelas. 
Ellos pueden, sin peligro, 
colarse por dondequiera: . 
se meten en los cafeses 
y, hacen allí que a la fuertár 
se limpien los encoriocos 
los que están junto a las mesas. 
¿Y cree usté que los limpian? 
¡Ningún cTeso! Los restriegan 
con unos paños mugrientos, 
unos cepillos sin cerda 
y un betún que huele a rayo, 
por ser del que menos cuesta. 
Y así van por todos lados: 
parques, cafeses, bodegas... 
mientras tenemos nosotros 
que quedarnos en la espera 
de marchantes que no vienen, 
porque acaso la limpieza 
se la hicieron los polacos, 
como le digo, a la fuerza, 
Y lo triste del asunto 
es que no pagan licencia, 
¡Y nosotros la pagamos, 
• señor, aunque no lo crea! 
Así me habló el limpiabotas. 
Lo copio al pie de la letra, 
por si las autoridades 
quieren tenérselo en cuenta. 
r m 
Sergio A C E B A L . 
D E P A L A C I O 
D E C R E T O S 
Por decreto presidencial se ha dis-
puesto: 
—Ascender a capitán al teniente 
auditor del ejército José M . Villalón 
y Ponce de León , 
;—Indultar a Ramón Hernández 
Pérez, condenado a 17 años por ase-
sinato; José María Smith, condena'io 
por homicidio a 14 años; y José Cruz 
de la Paz, condenado a tres años por 
vender productos nocivos a la salud. 
„—Autorizar una transferencia de 
$10.664.70 que resultan sobrantes 
del presupuesto anterior en Obras 
Públicas, para cubrir atenciones del 
actual ejercicio. 
C E N T R O D E AMBULANCIAS 
E l Jefe de la Policía Nacional vi-
sitó ayer al Secretario de Goberna-
ción, para tratar de la conveniencia 
de destinar la estación policiaca de 
San Isidro a centro de ambulancias, 
y adquirir veinte caballos más para 
la policía montada. 
L A M U E R T E D E L A E N F E R M E R A M A R Í A SERRANO 
WRIGIEY. 
W E E 
GARAPi 
E S 5 






E s t a M a r c a 
e n s u 
T R A J E P A L M B E A C H 
s ign i f i ca s a t i s f a c c i ó n . I n s i s t a e n o b t e n e r l a . 
E n t o d a § l a s b u e n a s s a s t r e r í a s 
E S E L JUZGADO D E INSTRUC-
CION D E DA SECCION T E R C E R A 
E L C O M P E T E N T E P A R A CONO-
C E R D E L A CAUSA 
Ya ha resuelto la Sección Segunda 
de la Sala de Vacaciones de esta 
Audiencia, la cuestión de competen-
cia surgida entre los Juzgados de 
Instrucción de la Sección Tercera y 
Sección Cuarta, con motivo de la 
causa que se instruye por la muer-
te de la enfermera María Serrano, 
ocurrida el día veintidós del pasado 
mes. 
Bajo la ponencia del doctor Ra-
món González Arango, la referida 
Sección declara que apareciendo de 
lo actuado que los hechos que se 
investigan tuvieron efecto en la ca-
sa Avenida de la República núme-
ro trescientos cincuenta y ocho, pues 
en ella, fué operada y falleció Ma-
ría Serrano, % consecuencia de he-
morragia, encontrándose la aludida 
casa en la demarcación del Juzga-
do de Instrucción de la Sección Ter-
cera, este es el competente, por con-
siguiente para conocer de la causa. 
Como se sabe, surgió la cuestión 
de competencia, por Inhibición del 
Juez de la Sección Cuarta, doctor 
Augusto Saladrigas, que envió las 
actuaciones al de la Sección Terce-
ra, doctor José María Lazoano 
que las devolvió al Juez remitente. 
D E C L A R A C I O N E S 
Amplió ayer la declaración pres-
tada en el sumario la Superintenden-
ta de la Escuela de Enfermeras, 
señora Pelegrina Sardá Sardá. 
A preguntas del Juez de Instruc-
ción de la Sección Cuarta, licencia-
ndo Saladrigas (Declaró t¡tae María 
Serrano y Luz María Benavent salie-
ron del Hospital a la una y media, 
no pudiendo ser antes por que las 
alumnas almuerzan a las ídoce y 
además tenían consultas y trabajos 
antes. 
Ignora la Superintendenta si Ma-j 
ría tenía o no dinero. 
Esperanza Domínguez Orta, ex-
enfermera del Hospital Calixto Gar-
cía y vecina de Concepción de la 
Valla número 19, declaró que salió 
del Hospital Calixto García el 28 
de julio último por hallarse enfer-
ma y que se enteró de la muerte de 
la enfermera María1 Serrano de quien 
era muy amiga, por los relatos de 
los periódicos. 
Sabía que María tenía relaciones 
con el doctor Seguróla. 
—-Doctor José María Boiaños, ve-. 
ciño de Felipe Poey número 6. Tie-! 
ne en compañía del doctor Marcelo] 
Seguróla el Consultorio en San Lá-
zaro número 358. Declaró que el 
día del hecho fué llamado por te-
léfono por el doctor Seguróla para 
que fuera al Consultorio; pero que 
Yo Mismo 
No He Reconozco. 
9 
A C E I T E K A B U L 
RESTAURADOR DE JUVENTUD 
Las canas que hacen viejo, huyen 
ante A C E I T E KABUL, que se 
unta con'las manos y no las 
mancha. No pinta, es restaura-
dor del cabello, al que devuelve 
su negro intenso y brillo natural 
SE VENDE EN SEDERIAS Y BOTICAS 
4 
p a l a d a e x q u i s i t o s p r e d i l e c t o los vino 
U n í 
D I A Z Y H E V I A 
T e l é f O b r a p i a 
por un percance que sufrió el auto-
móvil en que viajaba no l leeó has-
ta las nueve al referido consultorio, 
encontrando allí al doctor Seguróla, 
al doctor Núñez Portuondo que es-
taba extendiendo el certificado o 
defunción de María Serrano; a Luz 
Marina Benavent y al señor Benito 
Ortiz Rlvas. Sobre una cama se na 
Haba el cadáver de María Serrano, 
a la que él conocía y sabía que lle-
vaba relaciones con el doctor Segu-
róla con el cual iba a contraer ma-
trimonio. 
Oyó referir en el Consultorio que 
María Serrano había sufrido una 
caída. 
Después llevaron el cadáver a la 
casa de Infarzón, velándolo allí to-
da la noche el doctor Marcelo Se-
guróla; su hermano Ignacio; el se-
ñor Benito Sainz; Elido Legues y 
el declarante. 
Motores Marinos 
D e Conf ianza 
Todo» 
' Tamaño* 
3 a 40 H.PÍ 
Cilindros 
Todos a 4 
P«riodoi 
Todat tus pitstts ttm nórmale» y permutables* 
*n€*adUa par Magneto Boseh Americano. 
Uo*e*t(£lnmg¿1*1*.GumTre>1!' Cárdenas: Jal»« VWa-
f \ ^ 5 0 \ c'«»fuefroa: José 1». VHlamU. Santa a » 






W. O. B. Detroit 
Mich., M» V, 
Kermath M a n u f a d u r i n g C o . , D e t r o i t , M i c h . , E . Ü . A . 
Dirección Gablegrífjcit:-KERMATH 
= 3 
T k j o s a c a b a d e l l e g a r u n a r e m e s a d e j u e g o s 
± \ l d e m i m b r e I t a l i a n o e n d i v e r s o s e s t i l o s . 
Cu a l q u i e r a q u e s e a s u p r e s u p u e s t o h a b r á d e a l c a n z a r l e p a r a a d q u i r i r t r n j u e g o * 
Ta m b i é n n o s l l e g a r o n s i l l o n e s d e J u n c o E S M a r i n o , p r o p i o s p a r a t e r r a z a o p o r t a l . ¡ s s 
nata 
I k j o e s n e c e s a r i o q u e u s t e d c o m p r e u n j u e g o S E 
j l V c o m p l e t o , p u e s v e n d e m o s p i e z a s s u e l t a s . 
L I C E N C I A S D E R E V O L V E R S Y C A Z A , \ 
^ M A R C A S D E G A N A D O 
ladera ra^Vez8 l̂1111̂ 08 relacionados con las oficinas p i l l e a » , con 
viuez. Empedrado, 38, Carlos F . Valdés, Apartado 2261. Te-
léfono A-9218. Habana. 
Q «97Í ai d la. 
M a s e a l D i a r i o d e l a 
= V e n t a s a l p o r m a y o r y m e n o r T a m b i é n s e d a n a p l a z o s = 
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T O N I F E R 
C U R A R A D I C A L M E N T E L A I M P O T E N C I A 
Se garantiza l a cura de l a 
I M P O T E N C I A con e l plan 
T O N I F E R 
del P r o f e s o r C h e i l l y de 
Alemania. 
es el medicamento m á s cien 
t í f i co del siglo. 
S o m é t a s e boy mismo a l plan 
T O N I F E R «•fflñííHiii; 
y se a c o r d a r á siempre de 
«este anuncio. 
filia PrispítU Eiflkstlri il lipmutmi 
I G N A C I O Ü R I A R T 
APARTADO 225(5 
\BANA. 
L i n d a L á m p a r a [ l é e f r i c a . 
Adquiera hoy una, A PRECIO DE FABRíCA, porque so-
mos fabricantes, eligiéndola de la exposición permanente en 
la que ofrecemos cien modelos diversos, muy propias PARA 
REGALOS. 
U i a f i A L D / I I l L U a Pensamiento", Telf. A-6976. 
P O L V O S D I G E S T I V O S ANTIDISENTERICOS 
E l , D R . J O S E G A R C I A CAÑIZARES 
Méjico, Noviembre 11 de 1910. 
Muy apreciable Doctor: Tengo la mayor satisfacción en nacer 
presente a usted que lievaba diez años curándome del estómago 
con varios doctores, y con los más acreditados patentes extranje-
ros, sin obtener resultado alguno, constantemente se me presenta-
ban trastornos intestinales con fuertes dolores, encontrándome ya 
muy débil, delgado y aniq,uilddo. 
Hace años vengo usando un papelillo Dlgcslivo GarcinaTes en el 
almuerzo, y su acreditado Vino Reconst i tuíento Orebra1 Garfiña-
res encoutríinrlome curada ya, grueso, y fuerte. E l que desee ver-
me, puede, p,aes vivo en la finca Bacuino, Sancti Splritus, 
(f) Manuel Rodríguez Olmo 
"EXIJASE E L LEGITIMO CON E l i RETRATO D E L FABRICANTE" 
alt 26 j l 
JORGE GIBBS 
> t w ^ l ^ o e r t a ^ C e r r a d a ' ' ) 
^ C a m i n o P r o h i b i d o 
Eq . Continúa) . 
tef ^ ^ ^ t a d ? d r ^ T n a r ^ a 
|fu ?er P^ft d e c i m o s a Max 
S ? a r ^ Pero ^ la mIna' "na 
S 0 todo. Le Íh 1 quería ^ r o -
te f?. ^ lo de f f n a m 16 dió un 
M a y / 0 ¡o hubeür,fuhera, ^ comba-
r é nV'1^ a-Gsta\ vnhech0' no esta-
I d!*lo n . qu6 no nnSw • Aca60 por-
«e Do é a \t ,i.P ríaa comuren-
ba3éde ^ a n ^ ^ a m que traS-
e s l ^ a f S ^ ' " ^ ^ bribón y 
10 ^9 paaAar el contrato. Eso 
—¡Bendi to sea Dios! —exclamó 
ella—. Era para mí como una espi-
na. ¡Se ba hablado tanto . . . , se han 
dicho tantas cosas! 
-Mentiras. . . , todo mentiras pro-
paladas por él para perderme. Y 
ahora hará quo Reimer jure en con-
tra mía. 
Camila se arrojó en los brazos de 
su esposo y le miró al fondo de los 
ojos. 
—IsTo. Jeff m í o . . . No p o d r á hacer 
creer a nadie . . . 
—Quiere arruinarme. . . y no per-
donará med^o para conseguirlo. No 
hace aún tres años empujó a Con-
rado Seemuller hasta la bancarrota. 
Seemuller murió al coco tiempo en 
la miseria y en el deshonor. J.immy 
Ott se saltó la tapa de los sesos. ¡Oh, 
no temas: yo no voy a hacer otro 
tanto! NI voy tampoco a dejarme 
aplastar como un gusano. Si me 
arruina, pagará cara la jugada. Le 
arrastraré conmigo y caerá de más 
alto que yo. Hubiera querido guar-
dar silencio. . . , pero no lo guardaré 
por más tiempo. Le contaró al mun-
do mi historia. , . , su historia. Y que 
el mundo nos juzgue. 
Paseó un momento arriba y abajo 
de la habitación como un loco, has-
ta que Camila se interpuso y le 
condujo de nuevo hasta el diván. E l 
la siguió como un chiquillo y la de-
ió míe re .sentara a ¿n lado mientras 
le refería todo lo ocurrido. Nadie fué 
a molestarles en su retiro y así per-
manecieron solos largo rato, cam-
biando las confidencias tanto tiem-
po aplazadas y por ello más dulces. 
Por la tarde volvió Camila a pregun-
tar detalles acerca de lo ocurrido 
aquella mañana. L a parte de Rita 
Cheyne en el asunte no la sorpren-1 
dió. Sabía que Rita lo había oído 
todo en la posada de Mesa City y ha-
bía decidid^ oponerse al destino en 
defensa de Wray. E l l a , a su vez, con-
tó a Jeff lo que había sucedido en 
Kinney House después de su parti-
da. J • 
jOh Jeff, no eé cómo pude jun-
garte aef! Fué Rita quien abrió mis 
ojos, obedeciendo que sé yo a qué 
impulsos. . . E s una mujer extraña, 
mitad ángel, mitad demonio. . . ; aun 
ahora no puedo comprenderla, pe-
r o . . . nunca, nunca olvidaré lo que 
le debo. 
Camila puso la mano sobre la de 
Jeff. 
Pero ese dinero, J e f f . . . , debes 
devolvérselo aunque tengas que 
vender la mina. 
—No puedo venderla. . . por aho-
ra. Sería atarme de pies y manos, 
arrifiinarme. 
—No importa —supl icó ella—. Yo 
no quiero dinero. No nos ha traído 
más que desgracias. Quiero empezar 
la vida otra vez. He aprendido una 
dura lección. Vuelvo la vista a los 
años pasados y me asombra ver qué 
mal he sabido aprovecharlos. L a fe-
licidad la llevamos en el corazón^!. ; 
no hay fortuna, por grande que sea. 
capaz de comprarla. Quijero ser otra 
vez pobre contigo. Dale a é l . . . . al 
genera! Bent, lo que quiere, Jeff. 
Así te dejará tranquilo. ¡Por Dios, 
Jt;ff, por mi tranquilidad! Vende las 
fundiciones y la mina. 
— ¡Nunca! —dijo con rudezo, 
apartando a Camila a un lado—. 
¡Nunca! No la venderé mientras me 
quede una gota de sangre para poder 
luchar. 
De pronto quedó silencioso. Cami-
la siguió su mir?da sorprendida a 
través de la abiorta ventana. Ante 
el rancho se había detenido un auto-
móvil, del que descendía apresura-
damente un hombre. 
—¿Qué significa esto? —preguntó 
Jeff. como hablando consigo mismo. 
— ¡Cort Bent! ¿Qué querrá? 
— E s muy extraño —dijo Camila 
en voz muy baja—. Vendrá quizás 
a verte. . . 
Cuando Bent entró en el saloncito. 
unos minutos más tarde, ambos es-
posos estaban ya preparados a oir 
las más importantes revelaciones. 
Camila, que no í'» había vSsto desde 
hacía dos meses, encontró a Cort 
muy cambiado. También Jeff notó la 
i palidez de su rostro y la sombra que 
rodeaba sus ojos. Parecía como si la 
desgracia les hubiera medido a to-
dos por el mismo rasero. 
E n la puerta, Cort be volvió hacia 
la joven mistress Berkely, que le 
había recibido en el hall. 
— S i no le parece mal, Gretchen, 
desearía hablar sólo con él. — Y co-
mo Camila quisiera retirarse: —No, 
Camila —añadió—: es cosa que 
también debe usted oir. 
Pasó por delante de Camila y puso 
una mano sobrp el hombro de Wray 
al n< emo tiempo que su expresión 
se dulcificaba notablemente. 
—^Me lo han dicho, Jeff. Lo sé to-
do. He venido para ofrecerte mi ma-
no No la rechazarás,» ¿verdad? 
E r a un gesto noble el suyo, y un 
noble acento el de sus palabras tem-
blorosas. Sólo Camila podía compren-
der lo que aquellas palabras le, cos-
taban. Jeff, en tanto, parecía de pie-
dra: la cabeza doblada sobre el pe-
cho y los ojos hundidos bajo las es-
pesas cejas lo hacían más parecido 
que nunca al general Bent. Al fin sus 
ojos se encontraron con los de Cor-
land. Sus dedos temblaron un poco, 
pero su mano se adelantó impulsiva-
mente/ hacia su antiguo rival, y loa 
dos hermanos se estrecharon fuerte-
mente las manos. 
. — L o siento, Jeff. i . l o siento des-
de lo más hondo de mi corazón. Qui-
siera que así lo comprendieras. 
— L o comprendo —dijo Jeff peno-
samente—, pero hubiera deseado 
que no supieras n u n c a . . . 
—Ahora me alegro. Creo que así 
es mejor. —Se detuvo un instante, 
como si no se atreviera a proseguir. 
— Q u i e r o . . . , quisiera que vinierais 
los dos conmigo aliá. ¿No podréis7 
Es lo que he venido a pediros. Pa-
dre está enfermo.. . 
—¿Enfermo? —balbuceó Jeff. 
—Un ataque de a p o p l e j í a . . . E l 
golpe de la revelación. Estaban con 
él Rita y la tía Carolina: Rita aca-
baba do referirlo cuanto sabe. . . 
Ahora están allí los médicos; ha re-
cobrado el conocimipnto, pero el la-
do izquierdo ha quedado paralizado, 
completamente paralizado. 
Jeff se dejó caer pesadamente en 
una eilia y ocultó la cabeza entro 
las manos. 
—¿Qué dicen los médicos? —pre-
guntó Camila con ansiedad. 
—Que está muy mal; nada más. 
Nad'Je puede dec?r más. He telefo-
neado a un especialista de Chicago. 
No podemos hacer otra cosa sino 
aguardar y tener esperanza. Aun-
que es un caso desesperado; lo co-
nozco. Tiene bastante e d a d . . . y ha 
envejecido mucho an estos últimos 
años. 
Cort cesó de hablar y fué hasta la 
ventana, mientras Camila le contem-
plaba con profunda piedad. No era 
ya el Cort de antes, pero en él, en 
este de ahora, se encontraban loa 
rasgos meleros do aquél. Después 
miró Camila a J?ff. Tenía todavía la 
cabeza entre las manos y permanecía 
inmóvil. E r a un instante crítico pa-
ra aquella alma ruda. Y Camila pi-
dió a Dios, en aquel breve instante, 
que la amargura que destilaba el co-
razón de Jeff pudiera convertirse en 
dulzura, que la tragedia que tan sú-
bitamente lee hena le moviera a pie-
dad hacía el hombre que era a la vea 
su padre y su enemigo. 
Cortland se volvió e hizo, un es-
fuerzo para hablar. 
—¿Quieres que vayamos juntos 
ahora mismo. Jeff? Cuando recobró 
el conocimiento, lo primero que pro-
nuncio fué tu nombre. Desde enton-
ces no ha cesado de preguntar por 
tí. Desea. . . , 
Wray separó las manos del rostro. 
— ¿ P r e g u n t a . . . por mí? —dijo 
rudamente. 
—Sí. Desea verte. 
L a cabeza de Jeff volvió a hun-
dirse do nuevo. 
— ¿ D e s e a . . . verme? No puedo..., 
no puedo comprenderlo. 
— Y sin embargo, es verdad. M« 
ha pedido que to Heve yo mismo. 
Hubo una larga pausa, durante la 
cual los huesudos dedos de Jeff se 
enlazaron y orsenlazaron como 
única muestra de, una sorda lucha. 
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H A B A N E R A S 
H O Y 
, / L A A S U X C I O X 
Tina festividad hoy. i Asunción Het-nández de 'Entralgo, 
Tradicional en esta fecha. Asunción Muro de Diez, Asunción 
Es la Asunción de Nuestra SeñcK I Madrazo de Benítez, Asunción Las- , 
ra, Patrona de Guanabacoa, que es- tres de Adam, Asunción Ramos de 
te año, como siempre, se conmemo- Díaz, Asunción -Marco Viuda del 
ra en la querida Villa de Pepe Anto- Eguidazu, Asunción Muñoz de Mar-¡ 
nio. | tínez, Asunción Castillo Viuda de 
Sea mi primer saludo para la dama Valdés Domínguez, María Franco á e \ 
tan amable y tan distinguida Ásun- Montero, María Asunción Melgares 
ción Canelo, esposa del eumplidísi- de Soto y Asunción Herrera de Te-
mo caballero Vicente Loríente, ami- jada. 
go muy querido en esta casa y partí- Asunción Fuentes de Parodi, Asun-
cularmente del que suscribe. 
No recibirá, 
Me apresuro a decirlo. 
ción Márquez de Arroyo y Asunción 
Solazábal de Castañeda. 
María Velo, Interesante esposa del 
X 0 5 V e s t i d o s e n l a V e n t a 
6 e O e m p o r a ó a 
Pasará el día en el campo la se- amigo Sebastián Acosta, a la que de-
ñora Asunción Canelo de Loríente, ŝeo todo género de felicidades. 
Es el santo, y me complazco enj Tina Farelli de Bovi, la meritísi-
saludarla con el afecto de siempre,'ma profesora, para la que habrá 
de la interesante Asunción Flores muchas, congratulaciones por parte 
Apodaca Viuda de Fernández de Cas- de sus amigas y sus discípulas. 
tro, mi buena amiga Asunción, de Un grupo de señoras, 
la que tengo encargo de hacer pú- Jóvenes y bellas todas, 
blico, para conocimiento de sus amis-i Asunción Urréchaga de Castañe-
tades, que no podrá recibir por te-¡da, Asunción Lanza de Cantillo, 
ner delicada de salud a su señora Asunción Estrada de Puga y Asun^ 
madre. I ción Villalón de San Pedro. 
Llegue también mi saludo, entre | Asunción de la Torre, la gentil y 
los primeros, hasta la . distinguida bella espora del querido confrére Víc-
señora Asunción Giralt de Coyula. tor Manuel Sánchez Toledo, a cuyas 
Asunción Rosell de Gastón, tan: amistades diré que no podrá recibir 
buena y tan caritativa, celebra hoy; por hallarse operado en la Clínica de 
bu sano. ¡Bustamante su hermano político, el 
¡Cuántas más! i señor Rafael Bermúdez. 
A las que mando mi saludo ¡ Asunción García de Arias, la cul-
Marie Dufau, la elegante señora de ta y dignísima directora de la Aca-
Dufau, a cuyas amistades me apresu-! demla de Música de la Víbora, y su 
ro a decir que no recibirá. ¡hija, la graciosa señorita Asunción i 
María"Goicoechea de Cárdenas, da-¡de Arias y García, 
ma del más alto rango social, a laj Y María Serra y Plá, la experta! 
que hago expresión de mis mayores y hábil profesora, a quien deseo un! 
deseos por su -felicidad. 
No recibirá. 
Lo que traslado a sus amigas. 
María Bregolat, interesante espo 
Ba del querido amigo Jesús Rivero, 
VESTIDOS A $24.95 
día muy feliz 
Señoritas. 
L a gentil Asunción Itürralde. 
Asunción O'Reilly, .mi buena ami 
ga Asunción, que no podrá recibir) 
quien lo" celebrará con una fiesta de!Por eI riguroso luto que guarda del 
carácter íntimo en su pintoresca fin-1 Conde O'Reilly. 
ca del Calabazar, Asunción Fueyo 
Llena de congratulaciones se verá 
por parte de familiares y amigos la 
señora Bregolat de Rivero. ' 
Asunción Herreros de Tejada Viu-
Muy graciosa y muy bonita. 
Asunción Gutsens y Rodríguez, 
Asunción Hernández de González, 
María de la Asunción Barrie, Asun-' 
da de Herrero, la amante madre de ción Bosque, Asunción Mora, Asun 
un compañero queridísimo, José Ma-'ción Arregui, Asunción Lage, María 
ría Herrero, Secretario de la DL 
rección. 
Hasta su residencia de Santa Isa-
bel de las Lajas llegarán estas líneas 
Fernández y Asunción i>ópez 
María de los Angeles Linares. 
L cantadora! 
María Carbonell Ventosa, que 
con un saludo y una felicitación para ; además de su santo, celebra su cum 
la virtuosa dama. | pleaños en esta fecha. 
L a respetable asñora Asunción | Llega para ella la edad feliz 
Plasencia Viuda de Portillo, madre! L a de los quince, 
amantísima de amigos muy queri-1 Y María Asunción Escobar, Asuu-
PARA VENDER DE $25.00 a $30.00 mano y botonadura ¿e pasta en co-
De "fíat-crepé" azul francés, "ber 
gí"." y arena; muy plisados y guarne-
dos, como José Mariano y como Lo-1 ción Gastón y ^ u n c i ó n Mega y Pía- c,clos con Pequenos vuelos de encaje 
reuzo del Portillo. sencia. 
Asunción Mendoza 'de García,' ¡Felicidad para todas! 
A L U M I N I O P U R O P A R A C O C I N A 
Inmenso surtido muv barato 
CUBIERTOS PLATA CRISTOPI'I.E 
.. - a precios de ocasión 
VajUlas de ioza y porcelaaia Inglesa Decoradas, hay preciosidades muy 
toara tas. 
Gran surtido en cristalería Baccarat. 
v-r-rñtería l a l l a v e , Neptuno 106 entre Campanario y 1 rseverancla 
Teléfono A-44S6 
XiA CASA Olí A V ARRIE TA 
r' c72i)3 
sobre tul; falda y sobrefalda termi-
nadas por el mismo encaje. Son ves-
tidos de alta fantasía ofrecidos a un 
precio de suma modicidad. 
Una gran remesa de vestidos, ei 
"romaine" y "georgette", en todos los 
colores de moda, que acabamos de 
recibir y hemos marcado para ven-
der a esos precios, que están, desde 
luego, muy de acuerdo con todos los 
de la Venta Fin de Temporada. 
VESTIDOS A $6.75 
Confeccionados en rico voile fran-
cés y bordados primorosamente con 
hilos lavables; colores "beige", azul 
pastel, blanco, orquídea, fresa, crema, 
' champagne" y verde almendra. Es-
te precio representa exactamente la 
tercera parte de su valor. Están ex-
hibidos en una de las vidrieras de 
San Rafael. 
Una de las muchas buenas oportu-
nidades que brinda la Venta Fin dfe 
Temporada. 
VESTIDOS A $12.95 
Están exhibidos en la primera vi-
driera de las de San Rafael. Vestidos 
de warandol de Uno puro, en fonr 
blanco con aplicaciones de holán de 
colores en el cuello, la terminación de 
Isa mangas y los bolsillos; en uno de 
estos un pañuelito de seda brocada. 
Otro modelo en warandol blanco 
con detalles en colores y fina boto-
nadura de nácar en el frente y la 
terminación de las mangas. Doce mo-
delos distintos. 
VESTIDOS A $15.95 
De warandol de hilo blanco, con 
listas incrustadas del mismo género en 
colores. 
Y otro modelo en fondo blanco con 
detalles de colores, calados hechos a 
or. 
VESTIDOS A $26.95 
En "georgette" cocoa, oro y maíz; 
falda plisada y guarnecida por tres 
entredoses de fino encaje; capita pli-
sada, en "georgette", desde el hom-
bro a la cintura. 
T e l a s d e 
Los Encajes. ¿No parecen de 
aprisionada espuma hechos? ¿No 
semejan gemas de cascada por un 
milagro detenida en el aire y con-
servada "indesleíblc, con su albura 
y su suavidad inmaterial? Son los 
encajes así como ignotas telas de 
espuma que sólo manos de angeli-
cales mujeres podrían te jer . . . 
Es imponderable la colección de 
Encajes que posee " L a Filosofía". 
Pero como aún las más delicadas 
y finas cosas están expuestas al con-
tacto de las leyes vulgares, a nues-
tros Entredoses y Broderíes les ha 
tocado ser víctima ahora del "quíta-
te tú para ponerme yo". ¡Es la 
nueva generación que aspira a su-
plantarlos, ocupando su lugar y des-
poseyéndolos de la admiración fe-
menina I Como en la vida de las 
personas... 
- Tenemos que liquidarlos. No que-
da otro remedio, si hemos de tener 
suficiente local para la nueva mer-
cadería, que están comprando aho-
ra en el extranjero nuestros geren-
tes. 
Encajes Valenciennes, Catala-
nes, de Guipour, de Chantilly de se-
da. Orientales, de m a l l a . . . 
Los legítimos, de todos los an-
chos, también. Desde 1 a 6 pulga-
das. 
Guarniciones de malla, varie-
dad numerosa de estilos y anchos. 
Aplicaciones de cualquiera de los 
estilos antes aludidos, para que ha-
gan "pendant",con el encaje. 
Guarniciones y Broderic? de en-
E s p u m a 
Bien, lectora, para '" 
le con descripdones: ¡ * aW,N 
sido creado en esh, CüaWo i 
la sedería. ta * * ^ í 
Los precios. p0r 
encaje catalán hi'o % nor: 
centavos vara. Encaj'es V 1°^^ 
nes estrechos. V l ^ ^ 
a 3 0 cts otros más { [ Z 11 S 
cantidad de'varas. a 45 ^ 
Tiras bordadas. E n t r l ^ 
pasar y Guarnicione^ 
ma desde 5 cts. vara * 
Una interesante cnU-
cajes Orientales^Ue í;'10n H 
y 40 c t s . - . i a ^ f m u : ; o : t ^ 
Conque ya ve usted. 
Cinturones de cabritilla Bl, 
y con bonitas combmacionesB^ 
Acabamos de recibirles Y 
se les esperaba por no ^ 
nuestras dientas, cabe penL?¿! 
duraran poco. Porque son ^ 
mas degantes y m6diCos ' f̂-
^ Véalos en cuanto pu^, . 
ra. Y tu también. Nena. % 
Transcurrida esta semana 
perece mañana—dará comlr.M 
Venta de UltraliquidaS | 
Adjetivos aparte el lunes 1 
mañana es cuando ya podrán .'J 
probar las lectoras que los pt Ü 
de los artículos que vayan siena;? 
trahquidados, no tendrán rival 
predecesores. Ni aún en esta n j 
cas? - m 
2 E N E A 
( N E P T U N O ) 
Y S A 
N I C O L A S 
alt 7d-7 
LOS C O N C U R S O S P U B L I C O S D E C A S I N O E S P A Ñ O L P O R 
LOS A L U M N O S D E L C O N S E R V A T O R I O G O N Z A L E Z . M O L I N A 
en el Concierto V I I Op. 76 de Be-
not para viol ín. 
E l público selecto y distinguido 
que asisto a los ejercicios supo pre-
miar con frecuentes y nutridos aplau 
sos la labor de los alumnos concur-
santes y la ardua y sabia de sus 
maestroí.', quienes terminados los ac-
tos recibieron numerosas felicitacio-
nes a las que unimos la nuestra, sin-
cera y afectuosa. 
L A 
Los jurados de piano y vi/olín, in̂  
Itegrados por profesores de reconoci-
L a mujer saludable, lo va dicicn-
dodo a gritos, porque su cara son-
ríe, sus colores lo pregonan. Esa 
es la mujer que vence su clorosis, 
su anemia, su debilidad tomando 
las pildoras del Dr. Vernezobre que 
se venden en todas las boticas y en 
su depósito E l Crisol, Neptuno y 
Manrique, Habana. Si está flacucha, 
tómelas usted si se siente débil o 
A s o c i a c i ó n Nacional de A g r o , 
nomos, Q u í m i c o s y 
A z u c a r e r o s 
Los esposos Matilde G. de Moli- sima y bella que su sentimentalidad 1 da reputación enteramente ajenos | aSOtada tómelas y verá qué bién lej Orden del Día: 
E s t a Asociación celebrará Junta 
General Ordinaria, el sábado, día 16 
del actual, con un almuerzo en el 
restaurant del "Hotel Plaza", situa-
do en Neptuno y Zulueta, a las 12 y 
media en punto, con la . siguiente 
la-Joaquín Molina no frustraron , ha encontrado para el majestuoso' al Conservatcrio "González-Molina", 
ias esperanzas de dos noches deh-jcompositor. 
ñosas de arte que en ellos habíamos I Es de ¡amentar, repetimos, que 
iepositado porque bien puede d e - ^ a ^ 6Ído sólo una obra sólo 4un 
irse que fue en no poco de los autor la que nos h presentado 
prestigiosos maestros el triunfo ob-!al ,novel violinIlSta( brevedad que, 
;enido por los artistas que bajo sujp0r 0tra parte, era indispensable en 
ahosa dirección han desarrollado | un acto úe tal índole. pero ten. 
tus extraordinarias facultades en el j dremos oportunidad de acabar, fa-
'.ampo de la música para ofrendár-j vorablemeute sin duda alguiia , el 
aoslas en prometedoras primicias; retrato artístico que de este ejlcu-
.urante el concurso publico de pía-! tante hemos formado. E n alguna 
10 y violín celebrado en los suntuo-
sos salones del Casino Español de 
la Habana 
audición privada, en algún concier-
to . . . 
Y hemos dicho primicias si tal i L a excelente impresión que he-
otorgaron los premios establecidos 
de la forma siguiente: 
PIANO. 
Quinto Curso: señorita Victoria 
Brú: Medalla de Bronce. 
Sexto Curso: señorita María de los 
Angeles Teliaeche: Medalla de 
Plata. 
Séptimo Curso: señorita Rosa Mo-
rera: Medalla de Oro. 
V I O L I N . 
Quinto Curso: señorita Gilda 
Gros: Medalla de Bronce. 
Sexto Curso: señor Lincoln Del-
hacen. Hacen un magnífico recons-
tituyente, fácil y bueno de tomar. 
. mos sacado del señor Pía annnne1 Sado: Medalla de Plata, uede llamarse a lo que, a muestro i ̂ ° s s ^ d 0 del senor Fía aunque de merecido 
inicio, es ya prometedora realidad ; Íenga todo el carácter de una nota J concursante de es-
m muchos de 10=? PiPrntfmtM n„fi i dominante, quedará en nuestro re-!elogl? para o^o concursante ae es 
.n mucaos ae ios ejecutantes que 1 lo/,rt 0̂ ,„ ânnc! te mismo curso, el señor Alejandro 
lemos tendo la dicha de escuchar. cuerdo al Iadc de la menos íavora-i Mnrfllpc, 
^éase si no la maravillosa técnica,^16 ^ n0£ Produjeron la señorita j séptimo Curso: Medalla de Oro: 
ti prodigioso mecanismo de que hi-: María Victoria Brú en la Sonata Op. I cofinr • 
Jo alarde el señor José Pía al ha-|42 de Schubert, delicadamente to-
iernos gozar la Op. 64, hábilmente! cada al piano; la señorita Gílda 
leleccionada por los esposos Gonzá-1 Gros con el concierto en Mi Menor 
ez-Molina como exponente del ópi-' Nardini-Hauser, reflejado fiel-
no fruto obtenido por su sabia di- ¡mente por el violín de la ejecutan-
rección pedagógica y espiritual en ¡te; la señorita María de los Ange-
ú prod gicso campo de cultivo ar-1 les TeDaeche, en la Sonata Op. 14 
:ístico que posee su discípulo. i de Schumann, con su interpretación 
Porque, a pesar de'lo corto que! segura y apasionada; la señorita Ro-
ía sido nuestro paladeo de las mo-jsa Morera, en el concierto en Mi Me-
iulaciones armónicas que sabe ha-1 ñor Op. 11 de Chopin, cuyo dulce 
:er brotar del violín el señor Pía, ¡enigma espiritual supo recoger en-
üemos podido apreciar en él insi- tre sus dedos; el señor Alejandro 
auaciones de maestro, vocación de! Morales que en la misma obra que 
¡onsagrado, aptitudes excepcionales: tocó la señorita Gilda Gros demos-
iue ya hoy se traducen en un meca-jtró marcado vigor, firme dom;'nio de 
lismo casi perfecto,—que ya es de-1 sí mismo en los pasajes más difíci-
!ir—y én un arco elegante y segu- j les sin olvidar por un momento el 
co que lo capacitan para convert'r j matiz, el colorido emocional desea-
fon exactitud en ondas de melódico' do por el autor. Y muy bien, ad-
Eonido la interpretación personal^: mirable, el señor Lincoln Delgado 
I 
P A R A T O S 
B R O N Q U I T I S 
T U B E R C U L O S I S 
L A R I N G I T I S 
T O S F E R I N A 
L A G R I P P j i Y A S M A 
P R E P A R A D O E N L O S 
L A B O R A T O R I O S D E L A 
" S A L V I T A E " 
T O S 
BRONQUITIS 
LARINGITIS 
A S M A 
TOS FERiNAl 
TUBERCUIDSISI 
y o t r ^ s 
AFECCIONES! 
RESPIRATORIAS 
señor Jesús Pía. Huelga ya decir 
que la labor de este concursante tu-
vo general reconocimiento. 
Las obras del séptimo curso de 
piano y de violín fueron acompaña-
das por un doble sexteto de cuerda, 
integrado por notables maestros y 
dirigido por el profesor Joaquín Mo-
lina, qu3 logró reunir un conjunto 
admirable. 
PENOSA E N F E R M E D A D 
Más quo penosa, insufrible es la en-
fermedad llamada diabetes. 
Acosa atrozmente al paciente, al que 
va aniquilando poco a poco. 
El diabético adelgaza con asombro-
sa rapidez. E l diabétio:) tiene siempre 
una sed atormentadora o insaciable. 
El diabético pierde visiblemente el co-
lor. Está expuesto, si recibe el menor 
arañazo, a sufrir una gravísima com-
plicación. En su orina se nota cantidad 
enorme de azúcar. 
Lo único que cura la diabetes es el 
"Copalche" (marca registrada). Efica-
cia en todos los casos. Pídase en dro-
guerías y farmacias da la Habana e 
interior. 
A 
d e A g u a 
1. Lectura del acta de la sesión 
anterior. 
2o. Disertación del Ing, Sr. Francis-
co B. Cruz, sobre los trabajos que 
viene realizando en la Secretaría de 
Agricultura. 
3 . Lectura de la corresponden-
cia. 
4. Admisión y separación de Miem 
bros y Asociados. 
5. Balance de la Tesorería. 
6/ Discusión de los distintos pun-
tos tratados en el trabajo leído por 
el Dr. B. Muñoz, en sesión anterior, 
(continuación. . 
7. Asuntos genérales. 
Con vuelo extra para montar a 
caballo. 
I-ara andar a pié, en distintwi 
clases y colores. 
Botas y zapatos de goma. 
P e l e t e r í a 
l a M a r i n a d e l u z ' 
Plazoleta de Luz. Teléfono A-1430 
C 57S5 rd-2f 
L a m u j e r q u e 
v a a s e r m a d r e 
debe prepararse yara la ruda prueba del 
alumbramiento, dando fuerza a sus ór-
fianos y aliviando tus dolores, con el 
C o m p u e s t o ^ g e f a l 
D e L t f d i a E . P i n k h a m 
L E A N U E S T R A 
TRES SUPLEMENTOS 
Uteratnra, Sports, Roiograbado. 
E D I C I O N D O M I N I C A L 
4 
j A y q u e M a r t i r i o ! 
I No sufriré más con estos callos! 
Usaré Blue-jay que los extermina, por 
duros y dolorosos que sean. Con la 
primera aplicación se termina el dolor 
y comienza la agonía del callo que 
pronto muere y puede ser extraído coa 
la mayor facilidad. 
' B l u e - j a y * 
De venta en todas las boticas, faK 
macias y droguerías. 
P i d a a l boticario " B l u e - j a y " 
Diga a los ca l los : | A d i ó s t 
GRATISt Emcriba a Baaer * Blaeil 
Chicago, III., E.U.Á. por un libro de valo* 
"Atención Cuidado»* de ioi Pie*'' 
L O S N I Ñ O S . 
TJn adulto puede estar delgado 
Ír al mismo tiempo tener buena sa-ud, pero una criaturita, o un n i ñ o 
p e q u e ñ o , debe ser gordo y rollizo. 
Y sin embargo, cuantas criaturas 
y n iños se nos presentan flacos, ex-
tenuados y faltos de sangre, prin-
cipalmente a causa de que el apa* 
rato nutritivo de su cuerpo es tá 
desarreglado de alguna manera. 
L a medicina nauseabunda y de 
mal sabor, repugna a los adultos 
y es el horror de las criaturas. N o 
cabe duda que su frecuente inefi-
cacia, se debe, cuando menos en 
parte, a l disgusto que les causa— 
al choque al sistema. Esto sucede 
especialmente con el aceite de h í -
gado de bacalao, en la forma de las 
composiciones ordinarias y anti-
cuadas, que tan amenudo se les 
obliga a tomar. E l antiguo terror 
de esta valiosa aunque repugnante 
medicina, desaparece con la trans-
formación que ha sufrido en la 
P R E P A R A C I O N de W A M P O L E 
l a cual es tan sabrosa como la miel 
y contiene una so luc ión de un ex-
tracto que se obtiene de H í g a d o s 
Puros de Bacalao,combinados con 
Jarabe de Ilipofosfitos Compuesto 
y Extracto P l ú i d o de Cerezo S i l -
vestre. P a r a la repos ic ión de n i ñ o s 
pál idos , raquít icos y demacrados, 
nada hay tan bueno como nuestra 
f«reparación. Crea sangre nueva y es facilita desarrollarse hasta lle-
gar a ser hombres y mujeres sanas. 
E l D r . J . Le -Roy y Cassa, Secre-
tario General de l a Academia de 
Ciencias Médicas ,de la ÍIabana,di -
ce: " E l sabor agradable de la Pre -
paración de "Wampole la hace una 
medicina de inestimable valor en 
las enfermedades de la infancia." 
L a o r i g i n a l y g e n u i n a P r e p a r a c i ó n 
de "Wampole, es hecha solamente 
por Henry K . Wampole & C í a . , 
Inc . , de Filadelfia, E . U . d e A . , y 
lleva la firma de l a casa y marca 
de fábrica. Cualquier otra prepa-
ración aná loga , no importa por 
quien esté hecha, es una imi tac ión 
de dudoeo valor. E n las Boticas* 
s i 
: $ 3 . 5 0 , 10 .01) , 1 0 . 5 0 , 
V E A L A D I F E R E N C I A 
G l a c é cr is ta l S 6 . 6 0 GLacé ".ristal $7 
f í l a c é cr i s ta l $ 7 . 5 0 Glacé cristal 
G l a c é cr i s ta l $ 7 . 5 0 Glacé cristal $8 
G l a c é cr i s ta l $8 Glacé cristal 9» 
G l a c é cr i s ta l $8 Glacé cr 
istal $9 
G L A C E C R I S T A ^ 
E n v i a m o s 
a l i n t e r i o r L A C E L 
« 737S 
Enfermedades nerviosas y ment alt?k. Para Sras. 
Calle Barrete, n ú m e ve 6 2 , Guanabacoa» 
AÑO X C I I _ 
D I A R I O D E L A M A R I N A A g o s t o ! 5 J e 1924 P A G I N A S I E T E 
h a b a n e r a s ! 
EN SUS 
jjA SEÑORA MARIA 
Vn saludo. felicitación. 
A Í a l s estamíneas hasta la ee-
LlÓMe ría Jaén de Zayes. &0ra aría Jaén ^ ^ s u n -
H0Í Nu stra Señora, está de días 
¿ón de í r i Dama de la República. 
Ia P r l T ínfo También de la menor 
155 " I S s Rite María Gómez Co-
de stí3 -oveá v Sentil señora de C0' lón, â J 
^Me apresuro a decirlo. 
N'0 ^ r e n la masión presiden-
motivo del fallecimiento 
cla So en fecha muy reciente, del 
SSÍÍr Francisco Zayas y Alfonso. 
D I A S 
J A E N D E ZAYAS 
hermano del honorable Jefe de la 
Nación. 
Prívase nuestra sociedad, por tan 
sensible causa, de demostrar una vez 
más a la ilustre dama su afecto, su 
estimación y su simpatía. 
Como siempre, en los años anterio-
res, se hubiera visto muy festejada 
la bella, amable y elegante señora 
María Jaén de Zayas. 
Se halla en Palacio. 
Aunque solo por breves días. 
Volverá a disfrutar de los encan-
tos que le brinda en la finca María 
una ví/la sencilla y apacible. 
Va a reanudar su temporada. 
Que le deseo muy feliz. 
V I E R N E S D E M A R T I 
•lt .has de los viernes. 
í0n las favoritas de Martí 
rozaron del privilegio de j a am-
S en todas las temperadas del 
^ l o de la calle de Dragones. 
C rna novtflad, desde hace tiempo 
J S a por el público, llena el car-
16 Un éxito que está previsto. 
One puede augurarse, 
1 trata del estreno de Lo que ya 
1a «ver a hoy, zarzuela compuesta 
t Z s saínetes y que autorizan con 
1 i ingenio y con su gracia musical, 
ipectivamente, Antomo Raidos 
Martín, el festivo escritor y Jacinto 
Guerrero' el popular y admirado 
compositor. 
En. la interprefacrorn ae "JD<r que 
va de ayer a hoy toman principal 




Y Encarnita López, 
L a blanca y radiante sala del 
afortunado teatro se verá tan favo-
recida como todos los viernes. 
Aprovecharé para decir que. maña-
na se estrena E l Cabaret de los Pá-
jaros en la sección elegante do la 
tarde. 
Creación de la Zuffoli. 
Maga de la Gracia. 
V e n t a s e s p e c i a l e s 
D e p a r t a m e n t o d e m a n t e l e r í a 
D E S D E MADRID 
Sensible nueva. 
Que recibo desde Malnd. 
El señor Manuel S. Pichardo, Con-
fiero de la Legación de Cuba en E s -
paña, se halla en estos momentos 
bajo nn pesar. 
Llora el bueno e invariable amigo 
la pérdida de un adorado nietecito. 
% Una angelical criatura. 
De seis meses. 
Luis Manuel, que así se llamaba, 
-era bijo de los distinguidos esposos 
Luis Diez Pinajio y María Matilde 
pichardo. 
Ocurrió su muerte en Cercelilla, 
pintoresco lugar de la sierra del 
Guadarrama, ¿onde ha permanecido 
la atribulada señora de Diez Pine-
do con su hijita María Dolores' y su 
amantísima madre, la distinguida 
dama María Amblard de Pichardo, 
que con tan afectuosa simpatí.^ se 
recuélala siempre en esta sociedad. 
En las atenciones do su alto cargo 
diplomático ha quedado en Madrid 
el señor Pichardo. 
Reciba mi pésame. 
Extensivo a todos los suyos. 
E N L A S A L A E X C E L S I O R 
Exámenes. 
De violín y de pla*^ 
Son los del Conservatorio ^/a Mi-
lagrosa, establecido 'desde fecha re-
ciente en la casa de Gloria 20 ba-
jo la dirección del señor José Valls, 
profesor de alta notoriedad en nues-
tro mundo musical. 
Están dispuestos para las dos de 
la taqle dél domingo próximo. 
Serán en la Sala Excelsior,¡ 
En Obispo 89, 
El Jurado, presidido por el maes-
tro Rafael Pastor, lo compondrán los 
profesores Carlos Fernández, José 
Campos Julián Salvador Alcón y Jo-
sé Maten con las profesoras Conchi-
ta y Sarita Rodríguez Baz y una 
nutrida representación de . los Her-
manos de L a Salle. 
E l señor Lorenzo Blanco, cronis-
ta católico de este perica lico, actua-
rá de secretario. 
Dos alumnas, "las señoritas Pura 
Perea y Ursula Méndez, se gradua-
rán de profesoras de piano y de 
violín respectivamente. 
Público el acto. 
Sin requisito de entrada. 
i 
\ ¡ U n D e s b o r -
d a m i e n t o ! 
Eso es una Liquidación coma 
la nuestra. Algunos han supues-
to que se realizan las mercancías 
para dar salida a los producto» 
sin venta. Nada más erróneo. 
Nuestra liquidación es algo asi 
como un cataclismo. Si día tras 
día lluvias y más lluvias acrecien-
tan el caudal de un río, aconte-
cerá, de fijo, el temible desbor-
damiento y la corriente, fuera de 
cauce, se dilatará tumultuosa por 
los parajes aledaños. 
Motivos análogos ocasionan 
nuestra. Liquidación. Mercancías 
y mercancías recibimos durante 
el año y ¡claro!,, aunque sea 
enorme nuestra venta, llega un 
momento en que atiborrados, lle-
na nuestra Casa, ha de darle sa-
lida en forma tremenda y escan-
dalosa a como quiera y ' rápida-
mente. ¡ j U n desbordamiento do 
zapatos I L 
CONCHITA P I Q U E R 
La actualidad teatral-
Es Conchita Piquer hoy. 
Coupletista española que asocia a 
bu arte el supremo encanto de la 
juventud, la gracia y la belleza. 
Ha llegado a esta ciudad prece-
dida de la tama que adquirió en los 
Estados Unidos. 
Fama de cancionista, 
Ĉomo ninguna otra idel género, 1 
Fué ella quien estrenó The Wild 
Cat, esto es, E l Gato Montés, la cé-
I lebre zarzuela española con que nos 
deleitó la Compañía de Penella en 
Payret, 
Conchita Piquer resultó la atrac-
ción de la última temporada dol 
Winter Carden de Nuéva York, 
Es hoy su debut. 
E n el teatro Capitolio. 
Se presentará en las '.tandas ele-, 
gantes de la ta-tle y dje ía noche- , 
Triunfará. 
Como ha triunfado siempre. 
E N HONOR D E SAN R O Q U E 
A visto usted, señora ama de 
casa, la exposición que hace-
mos de juegos de mantel en una de 
nuestras vidrieras, por Galiano? 
Si no lo ha hecho aún, nosotros le 
encarecemos muy cumplidamente que 
lo efectúe. 
Usted sabe que la distinción y re-
finamiento de toda dueña de casa se 
significa también, de un modo princi-
pal, por la atención que dedique a 
los artículos de mesa. 
No se necesita, como usted verá 
más adelante, de grandes -dispendios 
para llenar con gusto estas necesida-
des del hogar. 
E l Encanto, con sus ventas especia-
les, resuelve este aspecto material, 
económico. , . 
Véalo usted: 
Juegos de mantel, adamascados, pa-
ra comida, en los colores rosa, azul, 
rojo y amarillo, con un tamaño de 
160x160 c/m., a 
. 2 5 
San Roque, 
Abogado de las Epidemias, 
En su honor se celebrará mañana 
una solemne fiesta en la Iglesia de 
la Caridad, 
Ha sido dispuesta para las nueve 
de la mañana, invitanjio a la vez 
<iue la caritativa dama Mercedes A, 
Mendizábal Viuda de García, cama-
rera del glorioso San Roque, el Pres-
Wtero .Pablo Folch, popular párroco 
del templo de la Patrona de Cuba. 
Predicará el Pii lre Rivas; 
Superior de la Iglesia de Reina, 
Cuanto a la parte musical, con or-
questa y voces, estará bajo la direc-
ción del laureado -maestro Rafael 
Pastor-
Se harán rogatiiías para " que | des-
aparezca de ésta ciudad la epidemia 
reinante. 
Pin principal ide la fiésta. 
Oportuno y piadoso. 
Un caso más. -
Tan repetidos hoy. 
Marina Dorta, gentil y muy gra-
ciosa señorita, ha sido operada de 
apendicitis en la Clínica de Busta-
aante. 
Opéración practicada con su maes-
¿ l aciertos habituales por el doc-
tor hogueras. 
Cirujano eminente. 
Honra de Cuba, 
San Diego. 
llecae la' animaciói. 
-Sumerosa ia coloilia dQ tempora. 
nearTn^ U,almeQte en el famoso bal-neano de la región occidental. 
tan p , ! 8 últimos d i s t a s se cuen-
y sn Lnmente Pep8 Rodríguez Feo 
dez w n esposa' Enr^ueta Fernán-
^ Mari 0; COn la distinguida seño-
S . g l r i t a Dával0« V ^ d a de Ro-''suez Feo, 
Salieron esta semana, 
felicidades! 
^ga Rodrig^¡7~" 
Una linda colegiala 
de un querido compañero de 
redacción, el señor Luis Rodríguez 
Lamult, que siéntese muy satisfecho 
con los éxitos escolares de la encan-
t.^lora Olga, 
E n el Colegio Ana María Pajares, 
uno de los. primeros de la Habana, 
acaba de hacer los exámenes de va-
rias asignaturas. 
Obtuvo notas brillantes. 
¡Enhorabuena! 
E n el Vedado. 
Cambio de residencia. 
E l señor Vicente Loríente y su dis-
tinguida familia se han trasla|í^,do 
recientemente a la casa de la callé 
Línea 24, A., en la aristocrática ba-
rriada. 
Pláceme decirlo. 
Para general conocimiento. 
¡160x200 c/m. 6 servilletas, a $6,00. 
1160x250 c/m 6 serviletas, a $7.00. 
1160x300 c/m. 12 servilletas, a $9.00, 
i Juegos de mantel, blancos, adamas* 
í cados, con cenefa de colores rosa, 
'azul, verde, rojo y amarillo. 
160x160 c/m. 6 servilletas, a $4,25. 
60x200 c/m. 6 servilletas, a $5.50. 
60x250. c/m. 6 servilletas, a $6,50, 
¡60x300 c/m. 12 servilletas, a $9.00. 
E l tamaño de 160x160 c/m. en co-
ilor, y blanco con cenefa de color, lo 
j tenemos expuesto en nuestra vidrie-
r a , por Galiano. 
L 
i Juegos de mantel adamascados, en 
los colores rosa, azul, verde, rojo y 
amarillo. Y blancos con cenefa de co-
lor. Estos juegos tienen fleco alrede-
dor y son muy propios para refres-
co y desayuno: 
160x160 c/m. 6 servilletas, a $2.75. 
160x200 c/m. 6 servilletas, a $3.25. 
160x250 c/m. 6 servilletas, a $4.25. 
160x300 c/m. 12 servilletas, a $5.25. 
Juegos de mantel, adamascados, en 
los colores rosa, azul, verde, rojo y 
amarillo. Y blancos con cenefa de co-
lor. Propios para almuerzo y comida. 
Observe usted lo ventajoso de sus 
piecios: 
160x160 c/m. 6 servilletas, a $ 7.00 
160x200 c/m. 6 servilletas, a $ 8,00 
¡ 160x250 c/m. 6 servilletas, a $ 9.00 
j 160x300 c/m. 12 servilletas, a $14.00 
Juegos de mantel blancos, adamas-
cados, redondos, de 72 pulgadas y 
con 6 servilletas, a $11.00 y $18.00. 
Y juegos de mantel, bordados, des-
de el de más reducido precio hasta el 
de más alta calidad, rebajados consi-
derablemente, 1^ encontrará en es-
ta casa, que es la de usted. 
Además en nuestro Departamento 
de Maclelena, que se ve concurridí-
simo en estos días, continúa la venta 
especial de tapetes blancos en todos 
los tamaños y calidades. Tapetes pa-
la mesa de comedor, estilo Gobelino, 
en 180x180 c/m., que los vendíamos 
a $7.00, losr estamos liquidando a 
$5.75. 
Tapetes de terciopelo verde y ro-
jo, de 54x54 pgds. a $11.25. Conta-
mos en este estilo con todos los ta-
maños, ajusfando sus precios a nues-
tras ventas especiales, 
i Paños de vajilla a $2.00 doc. 
I Estamos seguros de la favorable 
¡aceptación que tendrán. Los hemos 
rebajados de $2.50 a $2.00, debido 
a que los que vendíamos a $130 se 
agotaron rápidamente. 
M E D I A S 
E S 
Misa de Réquiem. 
E n la Iglesia de Jesús María, . 
Se dirá a las nueve de la maña-
na del lunes a la memoria úe la se-
ñora Celia de Córdoba de Navarre-
t(3. 
SU; inconsolable viudo, el ' señor 
Antonio Navarrete y Bencomo, invi-
ta al piadoso acto. 
Invitan también sus hijos. 
^ e ^ y T / 6 reCibir 10 ^ ele-j 
ecs <ie ¿imbre Confortable eQ jue-






De estreno en estreno, 
..Para esta noche anuncian el de 
E l Mundo de los Espíritus los car-
teles pie Payret, 
Bella revista, montada con gran 
lujo, en la que hace imitaciones de 




AMBIEN nuestras ventas espe-
ciales comprenden este artícu-
lo, de tanto interés en la indumenta-
ria femenina. En una de nuestras vi-
drieras, por San Rafael, exhibimos 
medias de muselina de hilo, de cla-
se superior, en los colores melocotón, 
carne, blanco, chair, sunset, gris, cor-
dobán y nude, al precio inmejorable 
de $0,95 par. 
Medias de muselina de hilo, simu-
lando dibujos calados de alta nove-
dad, en los colores champagne, cordo-
bán, blanco, carne y gris, también a 
$0,95 par. 
Medias de muselina de hilo, con 
cuchillo calado, de superior calidad, 
en los colores blanco y carne. 
Medias de hilo, tejido doble y muy 
limpio, calidad extra-superior, con cu-
chillo calado. 
Y medias de hilo, tejido semigrue-
so, en los colores gris, blanco, cham-
pagne y cordobán, todas a $0.95 par. 
Como usted habrá visto por la enu-
meración que antecede, £1 Encanto 
ofrece a usted con sus ventas espe-
ciales una oportunidad de adquirir 
i artículos de clase buena y flamante, 
a precios verdaderamente inverosími-
'les. 
S0OM Ct • 
E l mocfeTo» que ilustramos es 
<fe piel graneada, suela doble, do-
ble piso, lo liquidamos a $6.50. 
También lo tenemos de piel lisa 
color claro y oscuro al mismo 
precio.. Mucho» otros modelos 
mas del mismo fabricantes R o o 
ko los vendemos a $2.50, $2.99, 
$3.99. $4.99. $6.50 y $7.99. Del 
famoso fabricante Boyden a 
#2.99, $3.99, $5.50, $6.50. 
$8.50, son de toda clase de pre-
cios y combinaciones. 
Un bonito zapato que es blan-
co combinado con punzó, y con 
charol, también lo hay blanco to-
do. Precios en los tamaños del 
l al 5 $1.99, del 5 al 8 $2.50, 
del 8 al 11 $2.99 y del 11 al 2 
$3.99. Tenemos infinidad de es" 
tilos bonitos y de todos colores, 
que liquidamos a $0.99, $1.50. 
$1.99, $2.50, $2.99, $3.50 $3.99. 
y $4.50. En una de nuestras vi-
drieras podrá apreciarse UÚB ex-
tensa colección con sus respecti-
vos preci s de liquidación. 
Un zapato de piel blanca que 
L I Q U I D A C I O N E S T I V A L 
T E L A S D E ' V E R A N O 
L a s telas efe verano han sufrido una Baja con-
siderable en los precios a causa de nuestra gran 
L I Q U I D A C I O N E S T I V A L 
E n distintas mesas, cada una con su precio, he-
mos repartido las siguientes telas, que ofrecemos a la 
c o n s i d e r a c i ó n de las damas inteligentes y e c o n ó -
micas:: 
Holancinas imitando en sus dibujos al h o l á n 
de hilo, tela lavable, rebajada de 2 0 cen-
tavos a . . ^ . $ 0 . 1 4 
G í n g h a m i n g l é s , superior, rebajado de 3 0 cen-
tavos, a . . . . . . . . « 
Vbí l e s y batistas floreados, con estampados 
firmes, rebajados de 6 7 centavos, a . . . . 
V ich i ing lés , de pintados firmes, gran varie-
dad, rebajados de 5 0 centavos a . . . , 
Voiles Mah Jong y en otros estilos nuevos, 
como dibujados a mano y de color en-
tero, en todos los tonos, rebajados de 6 5 
centavos a . . . . . 
C r e p é de kimonas, con dibujos chinescos, re-
bajlados de 5 5 centavos, a 
Voiles franceses muy finos, con estampados 
n o v í s i m o s , rebajados de 9 0 centavos, a 
C r e p é georgette de a l g o d ó n , muselina suiza 
bordada y voiles suizos floreados, de pin-
tados firmes, rebajados de 9 9 centavos, a 0 .55 
Voiles suizos en m á s de 8 0 colores, lisos y 
a listas labiadas, rebajados de 9 0 cts.. a 0 .60 
C r e p é georgette lavable, en 6 0 colores, tela 
ideal por su' flexibilidad, elegante " c a í -
d a " y d u r a c i ó n , rebajado de $1 .75 a . . 
Holanes ingleses de puro lino, con estampados 
firmes, foulares de a l g o d ó n lavable, voi-* 
Íes con dibujos afelpados de color entero, 
en fondo blanco con d i s e ñ o s variados en* 
color, rebajados de $1 .60 . a . . . . . . 
Voi les suizos con bordados f i n í s i m o s y c r e p é 
georgette de a l g o d ó n , color entero, a lis-
tas caladas muy originales, rebajlados de 
de $ 2 . 7 5 a c . . . » . 
Foulares de seda, c r e p é georgette de seda flo-
reada, h o l á n c lar ín bordado y voiles bor-
dados en estilos nuevos con preciosos d i -











V E S T I D O S D E V E R A N O 
Nuestra enorme l i q u i d a c i ó n d e V E S T I D O S D E 
V E R A N O , c o n t i n ú a con é x i t o sorprendente. Realizan 
mos por la cuarta parte de su valor vestidos d « war' 
randol, de c r e p é , de voile, etc. 
Tenemos en todos los estijos y en w k * las-
tallas,. 
estamos vendiendo al reducido 
precio de $3.50, lo hay con ta-
cón bajo,, igual precio. Muchos 
otros zapatos tenemos de todas 
clases de pieles, colores y tacón?,». 
y para playas. Los liquidamos a 
los precio, oe $0.50, $0.99, 
$1.99, $2.50. $2.99. $3.50. $4.50 
$4.99. $ó.50, $8.50 y $9.99. se-
gún las calidades,. 
B A Z A R I N G L E S 
8 . R f W E L E I N D U S T R I A 
N D E V 0 D R . E N D E R E C H O 
Oeepués de realizar los ejercicios 
de grado en los que obtuvo la nota 
de sobresaliente, escogiendo para 
olio el interesante tema "Elementos 
característicos de la obligación Mer-
cantil", luciéndose extraordinaria-
mente, lia obtenido el honroso títu-
lo de Doctor en Derecho Civil el se-
ñor Emilio Pagóla, tjuien dentro de 
poco se doctorará también en Dere-
cho Público. 
E l doctor Pagóla, hizo prácticas 
|muy frecuentes y activas mientras 
estudiaba su carrera en el acredita-
do bufete del Licenciado Jorge Alfre 
do Belt, con resultados muy plausi-
bles. 
Saludamos al doctor Pagóla, de-
seándole toda suerto de éxitos en su 
carrera. 
se necesita para hacer cafe». 
de 
d e V ? C"éDatlga buen6' e$ ^presc indible que sea 
que es al 
L A g g , M É R A F U N E R A R I A 
H l r í L i ^ H A B A N A 
S B P F E R H A H D E Z 
3 4 8 
Z a p a t o s p r e c i o s í s i m o s a c a b a d o s d e r e c i b i r p o r l a 
C a s a O - K - ñ g u l l a 1 2 1 - T e l f . f l - 3 6 7 7 
R a s o s y T i s ú s , B e l g a s P a t e n t a d o s 
c 7489 2d-l í 
¡ A T E N C I O N ! 
La comoetencia moderna exige p su producto se anuncie. 
D DIARIO DE LA H A es leído en toda la República. 
F I E S T A E N L A P L A Y A D E 
S A N T A F E 
Un grupo de entusiastas tempo-
radistas de la oellíslma y hermosa 
playa de Santa Fé , ha organizado 
una serie de festejos divertidísimos 
con que alegrar el día del domingo 
diez y seis próximo, combinando al 
efecto un sugestivo programa con 
los siguientes niimeros: 
A las 7 a. m.—Gran Diana por be-
llísimas señoritas temporadistas. 
A las 8 a . m.—Grandes regatas 
de botes por lindísimas señoritas. 
A las 9 a. m.—Regatas de Nata-
ción Infantil. 
A las 10 a. m . — E l lindo Juego 
de la Piñata con nremio al vencedor. 
D E G O B I E R N O P R O V I N C I A L 
K X A L Q U I L A R 
Visitó ayer el pueblo de Alquizar 
el Gobernador de la Provincia Co-
mandante Alberto Barreras, acom-
pañado por los señores Ernesto Do 
pez, Secetario de Administración 
Provincial, el Presidente del Conee 
jo señor Antonio Rirz y el Jefe del 
Departamento de Obras Públicas del 
Gobierno Provincial Ingeniero Pe-
dro Guerra; 
L a visita obedecía según nuestras 
noticias a que nomo hace poco tiem 
po la Cámara Provincial acoráó cons 
truir una casa Ayuntamiento pa^a 
el pueblo de Alquizar y el comandan-
te Barreras hacía tiempo ya le ofre-
ció al Alcalde Municipal señor Julio 
Valdés Collazo que el Gobierno de 
la Provincia le construiría su casa 
Ayuntamiento a Alquizar, fueron 
ayer al citado pueblo para estudiar 
las obras ,y comenzarla cuanto an-
tes. 
Esta es la labor que realiza y lle-
va a cabo el comandante Barreras 
desde que ocupa el cargo de Gober-
nador en beneficio de todos los pue-
blos de esta Provincia. 
A las 11 a. m . — E l entusiasta Jue 
go de la Sartón con granpremio. 
A las 2 p. m.—Carrera en Saco con 
premio. 
A las 2 y media p. m . — E l pollo 
enterrado con premio al vencedor. 
A las 3 p. m.—Grandes Corridas 
de Patos por jóvenes de la locali-
dad. 
A las 4 / . m .—Gran Torneo en-
tre los bandos Azul yPunzó organi-
zado por distinguidas señoritas . 
A las seis, cucaña con premio al 
vencedor de la misma. 
Y a L l e g ó . . . ! 
NUESTRO FAMOSO 
OLAN D E V A R A Y M E D I A D B 
AJVOHO 
en los colores lila, natier, pastel, 
verdb, almendra, amarillo, champag-
ne, melocotón, rosa y salmón; el 
que vendemos mientras exisffc nues-
tra gran liquidación de verano, al 
precio de 39 centavos, vara. No pier^ 
da esita oportunidad. 




M O V I M I E N T O P O L I T I C O 
J U V E N T U D P O P U L A R D E L A 
"AQERA D E L O U V R E " 
E J E C U T I V O C E N T R A L 
Por orden del señor Presidente 
tengo el honoi de citar a los miem-
bros dPl Ejecutivo para la reunión 
que ha de celebrarse en la noche del 
Viernes 15 del actual a las nueve y 
media de la noche en el Círculo del 
Partido Zulueta número 28. 
Se n;ega la más puntual asisten-
cia. 
De usted atentament©. 
GABINO GALBAN. 
Secretarlo de Correspondencia. 
PAGINA OCHO DIARIO DE LA MARINA Agosto 15 de 1924 a?jg x c n 
C O N C I E R T O TIPÍCO C U B A N O 
Con una clave boiero inédita de notables maestros: Jorge Ancker-
Anckermann terminará el grandio- ¡ mann y Gonzalo Eoig. 
an Concierto Típico Cubano que el Pára esta fiegia solicita nuestra 
próximo domingo 17 de este mes a 
las 10 de la mañana ha de ofrecer-
se en el gran teat,ro de Payret, b>a- fono A-8735 t-n la calle de Chacón 
jo la tíirección acertadísima de dos | uno y medio (altos). 
sociedad localidaides en cantidad 
enorme. Hay que dirigirse al telé-
ñ R T E L D E T E A T R O S 
PAYBET (Paseo de Marti esquina a 
Sau José) 
Compañía de revistas mejicanas Lu-
pe Rivas Cacho. 
A las ocho y cuarto: la zarzuela de 
Juan Arozamena, tíi Adelita se fuera 
con otro. . . y números de marmiba por 
los hermanos Gómez. 
A las nueve y media: estreno de la 
vovsita de Jos i María Rufo y el maes-
tro Arozamena, El Mundo de los Espí-
ritus; números de marimba por los her-
manos Gómez; la revista de Albreto G. 
Tinoco, Vaya Ministro. 
miNCIPAI i DE LA COMEDIA (Ani-
mas y Zulucta) 
A las cinco y cuarto: Novedades mun 
diales; La casa sitiada, en siete actos. 
A las ocho: el drama E l amor triun-
fante . 
A las nueve y media: Novedades mun 
C A M P O A M O R 
Próximamente dos- estrenos-
La Ha vana Film Co. presentará a 
BABY 
PSGGY 
la genial y di-
miniita estrella. 
en su nermosa superproducción ti-
tulada: 
"EL CAPITAN LECKRO" 
"LAS HIJAS L>K LUS DKMAS" 
Si'per drama de intenso argrumento. 
Alt 10 d I.". 
diales; Mudanza desastrosa, en dos ac-
tos; L a casa sitiada. 
MARTI (Drag-ones esquina a Zulueta) 
Compañía de zarzjueias, operetas y 
rovloias Santa Cruz. 
A las ocho y cuarto: la obra en un 
acto y cinco cuadros, de Perrín y Pa-
lacios ¿' el maestro Jimónez, EAseñan-
za Libree. 
* A las nueve y media; estreno de la 
zarzuela ,de Antonio Ramos Martín y 
Emilio Werraz Revenda, música del 
maestro' Jáicihto Guerrero, ¡Lo que va 
de ayer a lnoyl 
CUBANO (Awoiida de Italia y Juan Cle-
mente Zenea> 
Compañía de .zarzuela cubana de Ar-
químedes Pous. 
A las ocho: la revista de Pous y los 
maestros Prats y Grenejt, Magazine de 
fantasías. 
A las nueve y media: diebut de la ac-
triz Rosa Bianch. Estrello de la hu-
morada en cinco cuadros, de A. Bronca 
y EUseo Grenet, ¡Loca! 
AIiHAMBRA (Consulado* esquina a Vir-
tudes) 
Compañía de zarzuela de Regino Ló-
pez. 
A las ocho menos cuarto: Drama con-
yugal . 
A las nueve y cuarto: E l Rico Ha-
cendado . 
A las diez y media: L a Garzona. 
ACTUALIDADES (Monserrate entre 
Animas y Neptuno) 
A las ocho menos cuarto- cintas có-
micas. 
A las ocho y .media: Por meterse a 
redentor, por Eugenio O'Brlen; númerp-s 
por María Serrano y bailes por Anna 
Kremsser y Fred Val. 
A las nueve y tres cuartos: Ni te 
ocupes, por Constance Talmadge; pre-
sentación! de María Serrano y de la 
pareja Kremsser-Val., 
E L A C O N T E C I M I E N T O D E H O Y 
Puede asegurarse, teniendo en cuen-
ta el gran número de localidades que 
se han reservado por conocidas fa-
milias para las tandas elegantes de hoy 
que el dabut de la genial y bellísima 
coupletista española Conchita Piquer, 
señalará en la historia del moderno 
y lujoso teatro Capitolio, uno de los 
más hermosos acontecimientos sociales 
El gran renombre de que viene pre-
cedida esta notabilísima artista, triun-
fadora en Europa y en los Estados 
Unidos, donde actu<5 en el Winter Car-
den, últimamente, su natural donaire 
y gentileza y el extraordinario lujo 
do su presentación, hará que el simpá-
tico coliseo de Santos y Artigas re» 
sulte pequeño para contener a la nume-
rosa concurrencia que acudirá hoy a 
Capitolio. Conchita Piquer trae un re-
pertorio interesantísimo. En las tandas 
elegantes do hoy dará a conocer la 
"Jota" (jota cómica), "Franchutería", 
gran parodia cómica francesa, "La 
Piquonera Cordobesa", "La Cenceño", 
canción cómica andaluza, "Es mi chu-
lo", parodia de "Es mi hombre", y la 
canción que ha sido sensacional en los 
Estados Unidos "We have no bananas". 
Además de los números de Conchita Pi-
quer", se estrenarán "El jefe de Esta-
ción '. interesante película por Ben 
Turpin y "El cazador y el lobo" toma-
da de una fábula de Esopo.' 
E l episodio ocho do la emocionante 
serie "La Senda de los valientes" titu-
lado "Los Fugitivos", se estrenará hoy 
en la tanda de las ocho, cuyo precio, 
como de costumbre, es sólo de treinta 
centavos luneta. 
T A C I O N T E R M I N A L 
MOVIMIENTO D E V I A J E R O S Y 
OTIIAS NOTICIAS 
E L MARQUES D E L A R E A L 
PROCLAMACION 
Ayer llegó de su finca en la Cié-
naga do Zapata el señor Manuel An 
tón Morales, Marqués de la Real 
Proclamación. 
I N G E N I E R O J E F E MECANICO 
Ayer regresó de Sagua la Grande 
el Ingeniero Jefe Mecánico señor 
Keywook, acompañado del Superin-
tendente de Almacenes señor Ashley 
ambos de los Ferrocarriles Unidos. 
E L P R E S I D E N T E D E L F E R R O C A -
R R I L GUANTANAMO O C C I D E N T E 
C A P I T O L 
E S T A N O C H E E N M A R T I E S T R E N O D E L O Q U E V A 
D E A Y E R A H O Y 
Va esta noche en la sección de moda 
de Martí, una obra nueva que ha lla-
mado la atención en Madrd, no sólo 
por su mérito literario y musical, sino 
por su extraordinaria originalidad. La 
obra en cuestión se titula Lo que va 
de ayer a hoy, y es una zarzuela, pero 
no una zarzuela hecha sobre el conocido 
molde del género; Antonio Ramos Mar-
tín ha usado en ella» un procedimiento 
singular utilizando dos distintos saino-
tes de ambiente y época distinta, y 
uniéndolos con un intermedio explica-
tivo en verso por el que pasa, la noble, 
figura de Fígaro, el costumbrista ge-
nial. 
Lo que va de ayer a hoy le dedi-
có unos número» ligeros inspirados y 
alegres como suyos, el popularísimo 
maestro Jacinto Guerrero. La obra se-
rá estrenada a segunda hora, es decir 
a las nueve y media. 
En la sección primera, de • las ocho y 
'cuarto se repetirá la Enseñanza Libre. 
Mañana a las cinco, es decir en la 
sección elegante será llevada á la' es-
cena, la fantasía cómico-lírico-bailable. 
E l Cabaret de los Pájaros uno de los 
grandes triunfos de Eugenia Zuffoli en 
Madrid, lil Cabaret de los Pájaros es 
una revista comprimida, aunque ajus-
tada al procedimiento parisino y fué es-
trenada con éxito resonante, para lu-
cimiento de lagentil Vedatte por el in-
signe Martínez Sierra. 
Numerosos espectadores, se han acer-
cado a la Empresa solicitando con in-
sistencia la vuelta a escena de dos obras 
retiradas del cartel en su apogeo son 
ellas La Bayadera y L a Leyenda del 
Beso. Seguramente Santacruz siempre 
complaciente tratará de servir en esta 
ocasión a los concurrentes asiduos de 
su teatro. 
Se activan los ensayos de la fastuo-
sa opereta de Franz Lehar, La Danza 
de las libélulas, lo que significa que 
ya está cercana la fecha de su estre-
na • 
D E L A C O M E D I A 
H O Y M a ñ a n a H O Y 
Hoy vuelve en las tandas elegan-
tes üí, las •vcinco y cuarto de la tar-
de y nueve y media de la noche la 
graudiosa producción cinematográ-
fica La casa sitiala estrenada ayer 
con éxito extraordinario. 
La casa sitiada es una fiel adap-
tación de la novela ucl mismo nom-
bre, original de Fierre Frondail y 
conocida en el mundo entero. 
E l público que asistió ayer a su 
estreno salió encantado; no se oian 
más que elogios por la presentación, 
lujosa y acertada de la cinta, por su i 
interpretación magnífica, notable1 
por todos conceptos y por su asunto j 
üermodo y muy interesante. 
L a casa sitiada vuelve hoy y se-
guiumcute obtendrá el mismo éxito 
üe ayej. 
E n Ja tanda especial de las ocho 
se exhibirá la cinta titulada Amor 
triunfante. 
No civide que este es el teatro 
más íresco de la Habana, habiéndo-
sele instalado recientemente un po-
tente aparato de venti lación. 
U N C A N A L C O N V E R T I D O E N 
CAMINO 
E L TRANSPORTE MODERNO 
Un proyecto de ley presentado ha-
ce poco en el Parlamento inglés re-
conoce la supremacía en el trans-
porte de los autocamiones, que rápi-
damente van reemplazando'en todas 
partes a la fuerza animal. 
Se propone drenar el Canal del 
Regente y convenirlo en camino 
hundido para transportar carga. E l 
canal que fué terminado en 1820 co-
rre del Támesis en Linehouse Basin 
hasta el Grand Junction Canal en 
Paddington, y antes de que hubiera 
ferrocarriles transportaba un enor-
me número de toneladas de carga. 
Tiene 8 Vá millas de largo, 60' mes 
ilo ancho y 12 pies de profundidad. 
E l proyecto contempla revestir los 
lados, riavimentar el fondo y tener 
dos caminos de 20 pies de ancho por 
el centro para el trafico terminal y 
un espacio de diez pies de ancho a 
cada lado para oar.rar y descargar 
vehículos. E l agua, electricidad y 
cloacas se llevarían debajo del ca-
mino. E l extremo que entronca con 
el Támesis está en el centro del sis-
tema de muelles en la parte norte 
del Támesis y está a unas 5 00 yar-
das del Túnel Vehicular Rotherhithe 
que atraviesa el río por debajo has-
ta los Muelles Surrey en la ribera 
Sur, y e! canal, posa cerca de todos 
los paraderos de ferrocarriles al nor-
te del Támesis, exceptuando la Esta-
ción de la Calle Liverpool del Ferro-
carril London & Northeastern. 
L a transformación del canal a un 
camino para autocamiones indica la 
crecida tendencia que existe de re-
emplazar las bestias con automóvi-
les. E s una propensión que caracte-
riza la época en que vivimos y que 
se encuentra en muchas partes del 
mundo. Las acémilas se están reem-
plazando con mucha rapidez. Consi-
deremos el caballo como ejemplo. E l 
automóvil y el tractor van substi-
tuyendo este fiel animal. Las esta-
dísticas indican que el número de 
caballos para la labranza en los E s -
tados Unidos al principio del año 
11)24 apenas alcanzaba 18,263,000 
comparado con 21,555,000, una mer-
ma de 8,290,000, o sea un 15 por 
ciento en el período de seis años. , 
Aun cuando nos remontemos más 
y comparemos la?' condiciones en 
J1124 con las dei año antes de la 
guerra, el 1913, la merma, en caba-
llos para la labranza es de. 2.304,000, 
o sea un 11 por ciento, mientras que 
el número de los ciomás animales en 
las granjas indica un aumento de 
2.326,000 en el mismo período. Aun 
más sorprendente es el hecho de que 
el valor corriente de los caballos de 
labranza mermó $1,101.940,000 en 
el período de 19.13 a 1924, mientra* 
que el valor de los animales de las 
granjas aumentó 8513,415,000 en 
dichos años. 
No obstante, es al comparar el va-
lor de los distintos animales en la 
granja, uno por uno con el valor de 
los mismos en 1913 que vemos la 
prueba más notablr» de la merma en 
9l valor de los cabales y mulos que 
trabajan en Ins granjas que, ha 
¡acompañado la venida del coche au-
¡tomóvil y del tractor agrícola. 
I E X I T O SIN PRECEDENTE! 
de k hermosa y conocida novela del escritor francés 
F I E R R E FRONDAIE 
Llevada a la pantalla con gran maestría y riqueza de de-
talles y en la que juegan papel principal el heroísmo de un 
hombre y el sacrificio de una mujer. 
Hoy llegará el señor F . Bartes, 
Presidente del Ferrocarril Guantána 
mo Occidente, acompañado de varios 
señores. 
T R E N A GUANB 
Por este tren fueron a Consola-
ción del Sur: el alcalde Municipal 
de aquél término Alberto Bravo 
acompañado de su esposa, su hija 
Harnea su hijita Josefina y de las 
señoritas Adelina Negrete y Horten-
sia Bravo; Pinar del Río: el doctor 
Mario Díaz Trizar, señora Beltrán 
viuda de Rivero, doctor Francisco 
Rivero, Jenaro Prendes, José Escar-
penter Francisco Medina, doctor Jo-
sé Plascencia, Antón Domínguez, Ra 
món Alonso, doctor M. R. Cuervo 
y señora; San Juan y Martínez: Luis 
(íuerra; San Diego de los Baños: 
Eladia U. viuda de Piedra; Sábalo: 
Rafael Santurio maquinista de los 
Ferrocarriles Unidos acompañado de 
sus familiares; Güira de Melena: 
Pedro Perdigón Jr . ; Paso Real: Ben 
jamín Pérez y familiares; L a Salud: 
Rafael R. Gallardo. 
V I A J E R O S QUE L L E G A R O N 
Por distintos trenes legaron de: 
Campo Florido: el doctor J . M. Ra-
basa; Cárdenas: Adolfo Rey, José 
Este vez; Jaruco: doctor Pérez Espi-
nel; Varadero: la señora Esperanza 
Bargalló; Aguacate: doctor Luis Fe-
lipe BolañoQ, alcalde de aquel tér-
mino; Tinguaro: Lorenzo Juan; Ma 
tanzas: C. Giscart; Central Cuna-
gua: Vicente Milián, Gustavo López, 
Cienfuegos: el doctor Federico L a -
redo Brú; Holguín: Ramón Vera Ver 
dura; Morón: Pío Centeno; Florida: 
Enrique Calvo. Franck y Eduardo 
Dumois; Cabaiguáu: R. H. Gallar-
do, Joaquín de la Cruz; Camaguéy: 
Carlos Torres Carvajal, doctora Inés 
Arteaga. doctor Alonso Cristo; San-
ta Clara: Fernando de Cárdenas. 
T R E N A SANTIAGO D E CUBA 
En la pequeña aldea, bajo el ardiente sol africano, vuelve 
a florecer el amor que un día, en Londres, muriera. 
La inmensa hoguera que creyeron apagada, se reavivó 
en aquel rincón del mundo, y a partir de ese día, a pesar de 
los peligros y sobresaltos, la llama de ese amor se mantiene vi-
va y escondida. . . Pero, surgió el conflicto y fué 
L a Casa Sitiad 
¿QUE H A C E R ? ¿COMO SALVARLA SIN P E R D E R L A ? ¿CO-
MO SALVARLO SIN P E R D E R S E ? V E A LA SOLUCION DE 
ESTE MISTERIO EN E L 
Por este tren fueron a Jovellanos: 
Pedro Ledo, Pedro Pérez, José Mar-
tínez; Camagüey: Manuel Leyva, 
Enrique y Gaspar de Zayas; Matan-
zas: José J . Lauridel, Angel Zapata, 
Arturo Méndez; Cumbre: Isaías Car 
taya; Manzanillo: Augusto Ramí-
rez Administradcr de la Zona Fis -
cal acompañado de sus familiares; 
Cárdenas: Julio Schutte e hijo, Lo-
renzo Algarrcsta; Roda: el alcalde 
municipal de aquel término Helio 
Alvarez; Colón: José Naya, Rogelio 
Zequeira su señora Elvira Rífca, su 
hijita y su cuñada Fé Roca; Jarona: 
Isidoro Fernández;. San José de los 
Ramos; Manuel Grande; Santa Cruz 
del Sur: Oscar SaSn Pelayo; Baya-
mo: el representante a la Cámara 
Manuel Planas y doctor M. H. Emo-
ry; Central Francisco : Ramón Ro-
drí guez yseñora; Santa Clara: se-
ñora María Josefa Avalo, Josefina 
Gardier, Ramón Fernández; Santia-
go de Cuba: Antonio Callejas Con-
sejero, Rafael Barbosa, Mauricio 
León Secretario del Gobierno Pro-
vincial; Guantánamo: Salvador Ca-
raltó, Leopoldo Valdés Codina y fa-
miliares; Manguito: Miguel, Arríela 
miembro de la Policía Secreta; Pla-
cetas; Agustín Rojas su hija Rosau-
ra y la señorita Ofelia Padisco, Die-
go Piñeiro. 
V I A J E R O S Q U E S A L I E R O N 
Por distintos trenes fueron a: 
Cárdenas los representantes a la Cá 
mará Santiago Verdeja y su herma 
no Octavio, los señores Enrique Fon 
tova, Carlos Díaz Rojas Pérez Goñí 
Administrador de nuestro colega "Co 
rreo EspañoP'; Matanzas: Francisco 
Díaz, Fernando Loredo, Rosa Cruz 
de Gispert y su ,hija Margot, Andrés 
Castello Jr. , Antonio Otero y fami-
liares, doctor Manuel Mazas; Sagua 
la Grande: José Rodes Jr. , Hermene 
gildo Sánchez, señora de Martel e 
hijo, Alfredo Domínguez y señora; 
Hoy V i e r n e s . G r a n A t r a c c i ó n 
Debut de la genial couple-
tista española 
C o n c h i t a 
i q u e r 
que llega a Cuba precedida del 
eco de sus triunfos en la Amé-
rica del Sur y en el W I N T E R 
C A R D E N , de New York, donde 
fué anunciada como la más ge-
nial de las artistas españolas. 
Entre sus números de debut 
cantará AVe have no bananas. 
REPEIRTORIO INTERNACIO-
NAL E X C L U S I V O 
Fastuosa y elegante presenta 
ción en decorados y trajes. 
E l D o m i n g o e n M a t í n e e 
Grandes atracciones para los niños y exhibición de la 
gran película HISTORIA D E UN P E R R O ( E l Grito de la 
Sangre), y como aliciente especial: 
^ L a s S o m b r a s D i a b ó l i c a s " 
dándole a cada niño un espejuelo bicolor. 
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T E A T R O C U B A N O : - E S T A N O C H E MODA DEBUT Y 
E S T R E N O 
"t>Trc«, ox.ĵ :c irĉ -c-tiaa- i,-«t ofrece para 
hoy la activa empresa del Teatro Cu-
bano, la primera función de moda pri-
mera de la actual temporada el estre-
no de Loca, humorada de A. ronca 
y el maestro Eliseo Grenet inspirada 
en el célebre tango argentino del mismo 
título y que e&tá llamada en opinión 
de cuantos han presenciado sus ensa-
yos a conquistar, un gran éxito, y el de-
but en ella de la gran característica 
Rosa Blanch, artista bien conocida y 
querida de nuestro público que ha te-
nido ocasión de aplaudirla con éntuisas-
mo en la zarzuela española y en' la 
comedia y que nace sus primeras ar-
mas en la escena criolla con Loca, 
i Otro atractivo ofrece este estreno y 
es que en él hará su -jltima creación 
la notable tiple cubana Luz Gil. que 
se despide de la Habana el 18 para mar-
char a París, donde va a sometsrso a 
una delicada operación quirúrgica^. 
Loca se estrena 3n la tanda doble de 
las nueve y tres ctri-rtos. 
En la primera tanda sencilla se re-
petirá el enorme éxito de ano ¡he la 
suntuosa revista Magazine de Fanta-
sías, con la que se presentaron los nue-
vos elementos contratados por Pous y 
Gomfs para su próxima temporada de 
grandes revistas que iniciará el estreno 
de la espectacular Habana-Barcelona-
Habana; los nuevos elementos que eje-
cutaron primorosas evoluciones y vis-
tosos bailes, puestos por el notable Arcu 
fueron celegradísimos. 
Para el domingo se prepara una graa 
matinée dedicada a las familias. 
En la próxima semana se estrenará «; 
apropósito de actualidad original da 
Pous E l Robo del Banco. 
Y el miércoles se efectuará una Inte-
resante función de beneficio de la qu» 
daremos cuenta oportunamente. 
Las energías físicas, y el vigor ti 3 
la juventud oe conservan a d^spueno 
de los años, de xos derroches y de 
las enfermedadi-s- tomando Pí l loras 
Vitalinas, que se venden en todas 
las boticas y en su depósito E l Cri-
sol, Neptuno y Manrique, Habd.na. 
Para ser fuerte toda la vida hay que 
conservar las energías, y eso se lo-
gra tomando Pildoras Vitalinas de-
bidamente, reponiéndo fuerzas a me-
dida que se gastan. Hágalo usted. 
alt. 3 a ? . 
T R I A N O N 
Santos Domínguez, Sllverio Fernán-
dez; Sienfuegos: Pedro Hernández 
Subarant, F . Armiñan y familiares 
señora Luisa Martínez dé Cardona, 
Miguel Joaquín do la Torre y seño-
ra, F . Armiñan y familiares; Agua 
da de Pasajeros: Aurelio Martínez; 
Caibarién; Pedro Aguilar; Guantána 
mo: Santiago Espino y su hija Sil-
via; Santiago de Cuba: Ramón de 
León, Javier Texidor, Antonio Ro-
dríguez Fuente; Camagüey: el re-
presentante a la Cámara Manuei 
Alonso Ampudia, el senador Julio 
del Castillo, les señores Rogelio Ro-
idríguez licenciado, Angel Martínez, 
¡doctor Emilio Luaces José Sosa; 
Morón: doctor Esteban Rodríguez 
Herrera; Central Lugareño: su Ad-
ministrador señor José Tabío Sierra. 
Nuevitas: Eduardo Mauri; Santa 
Clara: Rogelio Escobar, señora Inés 
Noriega de Betancourt y familiares, 
¡Eugenio Martínez. 
A las 5 y 15 y 9 y 30 de hoy vimm 
de moda exhibe Trianón la última pro-
ducción extraordinaria que han presen-
tado Santos y Astigas al público de O 
'ba. Se ¿itula E l Grito de la Sangre y 
i está basada en la novela americaoa 
The Cali of The Wild siendo el prota-
gonista principal de esta cinta an pe-.' 
rro. 
Aquellos que nan sentido siempre ad-
miración por los perros gozarán vien-
do esta película, donde se demuestra 
la gran inteligencia de los perros. 
Mañana sábado La Caseta de Seña-
les, la obra de Virginia Vally y Walla-
ce Beery. L a Caseta de Señales fué 
exhibida hace poco en Trianón y vud-1 
ve a petición de numerosas familias que 
así lo han solicitado. La Caseta oe 
Señales es un intenso y emocionante 
drama ferroviario donde vemos a un 
hombre luchar entre el deebr y el amor. 
Es algo fuera de lo corriente esta cin-
ta. 
E L DOMINGO 17. . 
L a tanda elegante de la tarde oe' 
próximo domingo, la cubre una entre-
tenida cinta de Viola Dana titulada m 
hay gente Mala. , 
A las 9 y 30 la producción «traor 
diñarla titulada Maldito Dinero Por Jo-
seph Dowlin» Eva Novak y Cullen Î n 
1 E l Jorobado de .Nuestra Señora de 
París, la producción extraordlnara o» 
sada en la novela de Víctor H,uSp ^ 
ve a presentarla la Universal Picl°ry 
Corp. el lunes 18 a las 5 y ^ í 
y 30. 
INDEPENDEN! FILM EX. LABRA 32. 
c 7482 ld-15 
A L T O 
V I E R N E S 15 Y S A B A D O 16 E^E A G O S T O 
Tandas Elegantes de 5 1|4 y 9 1|2 
F r a n c e s c a B e r t i n i 
con la cooperación de un grandioso conjunto de estrellas aparecerá en el intenso ( 
en el que lucirán su genio incomparable. 
Exclusiva de la I n t e m a c í o n e l Cinematográf ica , Habana 
C A M P O A M O 
M O V 
L a interesante producción: 4 H O Y 
S P O 
Un precioso fotodrama, cuya 
trama deleita al espectador y lo 
entretiene hasta el final. 
Una película para todos los 
gustos, pletórica de situaciones 
interesantes, editada con gran 
lujo. 
Su argumento, sencillo 7 ori-
ginal, permite quo esta pelícu-
la jamás sea olvidada por quien 
la viere. 
9 Í 2 
E S P O S O S F I N 
D E S E M A N A 
742' 3d-13 
E s interpretada por un conjunto de artistas, entre los que ee des-
tacan por su gran labor: 
ALMA R U B E N S , M A U R I C E C O S T E L L O y MCXNTAGU L O V E 
Que rivalizan en derroches de arte. 
T A M B I E N SE E X H I B E E N E S T A S TANDAS L A S " A C T U A L I D A -
DES H A B A N E R A S " CON LAS R E G A T A S D E L HAVANA Y A C H T 
C L U B 
Repertorio de la L I B E R T Y F I L M COMPANY.—Habana. 
Por la noche, al final de la tanda: la segunda sección de 
"LAS DOS NIÑAS D E T A R I S ' 
C 74̂ :3 
J 
L U N E S 18 y M A R T E S 19 
Soberbio Estreno 
Carrerá y Medina, P™se*ta|1a 
a los grandes artistas de 
pantalla: 
H O B A R T BOSWORTH _ _ 
CLAIR'E WINDSOR 
E L E A N O R B R O A D ^ 
STUART HOLMES 
M A R G A R E T LOOMIb 
de eS' 
Y un grupo selecto i6ll 
trellas en la gran 
Goldwin: 
" E L A P O S T O L 
L a película ^eha por f 
al público de C ^ ^ i d a d . 
magnificencia y 6ia 
Repertorio: CARRERA Y 
Aguila número 28 
C 7-1S4 
A Ñ O X C I I 
D I A R I O D E L A M A R I N A A g o s t o 1 5 de 1 9 2 4 P A G I N A N U F V E 
O i n a t o t p i o s 
f Taa dos n iñas de P a r í s 
«ce a cinco: L a H e r o í n a ; Nove-
internacionales; el drama en cin-
jugada decis'va, por Pete 
las ocho: Amor supremo, 
r ^ ó * * 0 i n d u s t r i a e q u i n a a Saza 
José) i PO y cuarto y a las nueve 
" Á 1115 Estreno de la cinta E l caza-
f.. cuarto: t» ^ c ^ ú(¡ huéSpedes( 
dor i' cI f poHard; estreno de E l Jefe 
¡por Jl£rr:L por Ben Turp in ; debut de 
be Estaci . Conchita i-iciuer, con va-
ha canción'5'1-* 
hriada P ^ . f ^ ^ o ; comedias; cintas có-
I -ne una * . V v 
g y d ramá t i ca s . 
naMOB (Flaza de Albear) 
CA*tI'OA^nco y cuarty o a las nueve 
• A ^ f . estreno 'de lacinta Esposos 
i emana, por A l m a Rubens, Mau-
hJJ» dñ b.ell0 y Montagu Love . 
_ 'nueve y media: ^ p u n d a sec 
| cl6n 
pe 
c<> aCt0S • la ú l t ima sección de Las do; 
jíornsoi ' ^ a r í s . el drama Amor supre-
" ^ L r ' o l i v e Te l l . 
-1,1; las seis y media: pe l ícu las cómi-
cas. 
A 
^ s o * IQ*™™1 Cñrri110 7 Fttdre v** 
f ^ s cinco y cuarto y a las nueve y 
V . Conviene callar, por Glor'd, 
alíson, WaHace Reíd y E'.i 'ot Dex-
fx las ocho y cuario: L a Favor i ta de 
B¿adwoy. en .seis actos, por Justine 
f5»DUK (CoTisuJ»flo en t r» Anunaa y 
A ias siete y cuarto: pe l í cu las cómi-
las ocho y cuarto: Manual de, I t r -
| i t ó ( ? £ a d o , por Norman K c r r y . 
\ jas nueve y cuarto: ¿ P ' i r i (ju:é.i 
íuí ti premio?, por B i g Boy W . '.lams. 
\ las diez y cuarto: Oro de l l n a ú -
way Por Elaine amersteiu. 
jjjrüTO (Woptnmo e a t r » OoMulado y 
tttí Mig^o) • " 
De una a cinco y de set» a nueve y 
media: E 1 de la bomba, cinta cómica ; 
U atracción del uniforme; E l golpe del 
látigo, por Paulina F r e d í r i c k ; Suprema 
audacia, por George Lar ic in . 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
v tres cuartos: La a t r acc ión del- uni -
forme; La !Herida, por Francesca Bcr-
OHKFIC (Avenida "YUMOH «sqiüiia « 
a Veúftdo) 
A las ocho; cintas c ó m i c a s . 
A las oaho y media: Amor quebran-
atdo. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media; Tú , solamente tú, por Viole t 
Heming y Roberto Frazar , 
I M P E B I O (Consulado 116) 
A las cinco y cuarto y a las diez: 
Las garras del vicio, por Richard Dix~. 
A las dos y a las siete y media: E l 
mister io de la doblec ruz; Siempre ade-
lante, por S tuar t Holmes . 
I N G L A T E R R A (General Carr i l lo y Es-
trada Paima) 
A las dos, a las cinco y cuarto y a laf 
nueve: estreno de L a camarera france-
sa, en seis actos, por Viv ían M a r t i n . 
A las tres y cuarto, a las t..(te y tres 
cuartos y o. las diez y cunno: estreno 
de L a senda del debel, en ocho actos; 
por Reginald Denny. 
— *íts seis y tres cuartos y en la pr 
^arte de la m a t l n é e do las trea 
cuarto: L a vengadora, en seis actos, por 
Bessie Berr iscale . 
I Í B P T U N O (Neptuno y Perseverancia) 
A las cinco y cuarto y a las nuevt 
media: Lo que vale un padre, por Pat-
sy Ru th M i l l e r ; revis ta de actualida-
des. 
A las ocho: Cintas c ó m i c a s . 
A las ocho y media: L a Emancipada. 
PATTSTO (Paseo do M a r t í esijuina a 
Colón) 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
tres cuartos: Comprada y pagada, por 
Jack Hlo t y Agnes A y r e s . 
A las ocho: comedias. 
A las ocho' y media: P a p a í t o , por Jac-
kie Coogan. 
GRIS (E y 17, Vedado) 
A las ocho y cuarto: Amor de escla-
va, por L u c y Docaine. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y cuarto: estreno de E l g r i to de la san-
gre, por el perro Pack. 
XiIRA ( Indus t r i a y San J o s é ) 
De dos y media a ol-iKi») y media: una 
comedia en dos par ts ; L a Princesa de 
New York, por David Powel l ; Los ga-
lones del c a p i t á n , por Thomas Meig-
han . 
A las cinco y media: una comedia en 
dos partes; L a Princesa de New Y o r k . 
A las ocho y media: una comedia en 
dos partes; Los galones del c a p i t á n ; 
L a Princesa de New Y o r k . 
TISIANON (Avenida Wüflon « n t r e A y 
Paseo. Vedado) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: E l g r i t o de la sangre y San-
t i f i c a r las f iestas . 
A las ocho: H é r o e por fuerza, por 
W i H Rogers. 
H O L A N E S 
D E l 
H I L O 
E n nuestra gran l iquidac ión encontrará V d . los mejores hola-
nes de hilo que se fabrican, a los precios mas e c o n ó m i c o s que 
j a m á s pueden haberse s o ñ a d o . 
Holanes clarines de puro hilo, a 67, 75, 8 ! , 90 
$1.00, $1.15, $1.25, $1.35, $1.50, $1.75 y . . $2.00 vara 
Holanes batistas, de puro hilo, franceses y bel-
gas, a 65, 75, 90, $1.10 y $1.35 vara 
Holanes batistas, de puro hilo, en todos colo-
res, 8 $ cts. vara 
Holanes clarines estampados en preciosos dibu-
Jos> a • 88 cts. vara 
E n los holanes de hilo blancos hacemos una p e q u e ñ a rebaja a 
las personas que compren piezas enteras. 
C I N E O L I M P I C 
" I A E L E G A N T E D 
NEPTUNO 48, CASI ESQUINA A A G U I U 
T E L E F O N O M-1799 
C I N E " L I R A " 
U N E X I T O M A 
Para hoy la Empresa de este s i m p á -
tico sa lón ha preparado un selecto 
programa. 
Ma t inéd corrida de dos y media a 
cinco y media. Una graciosa Comedia 
en dos partes. Estreno de la regia 
p roducc ión t i tu lada " L a Princesa do | 
N,ew Y o r k " por Dav id Powell , el re-
priss de la p roducc ión Joya, "Los ga-
lones del c a p i t á n " , por Thomas M e l -
gan. 
Tanda Elegante a las cinco y me- ' 
dia, una comedia en dos partes y el 
regio estreno " L a princesa de New 
Y o r k ' por David Powell . 
Por la noche, func ión corrida a las 
ocho y media con el mismo programa 
de la ma t inóe . 
32629 22 ag 
U L T I M O S L I B R O S R E C I B I D O S 
Hoy en función de moda el elegante 
Salón Rialto, estrena en sus tandas ele-
gantes de 5 y cuarto y 9 y media 
la grandiosa cuanto emocionante super-
producción cinematográf ica L A H E R I -
DA, de la que es i n t é r p r e t e pr inc ipa l 
la gran Francesca Bér t in i , la que fué 
lá artista predilecta del públ ico haba-
nero. La genial .artista ha puesto en 
LA HERIDA, todo su. genio creador y 
su alma de art'sta. en hacer de la pro-
tagonista de LA H E R I D A una crea-
ción perfecta ind i scu tü^e . 
Xo-podía esperarse menos d equien 
ha sabido hacer estremecer a los pú-
blicos de emociónj en algunas escenas 
áe sus incomparables creaciones. 
Mañana Rialto será la Meca de los 
Que admiran el arte en el c i n e m a t ó g r a -
TJn éx i to franao corona diariamente 
este s i m p á t i c o y fresco teatro debido 
a sij f ie l cuidado en la selección de 
sus programas. A las siete y cuarto, 
cintas c ó m i c a s ; a las ocho y cuarto 
" E l manual del perfecto casado" gran 
obra interpretada por Norman Ker ry , 
a las' nueve y cuarto "Para quén fué 
el premio" drama sensacional por el 
actor B i g Boy W i l l i a m s y a las diez 
y cuarto " E l oro de Broadl.vay" dra-
ma lleno de emocionantes escenas por 
la b e l l í s i m a act r iz Elaine Hammers-
te in . , 
M a ñ a n a "Callejuela tortuosa", por 
Laura La Plante, "Mujeres del d í a " 
y " L a senda del deber"'' por Reginald 
Denny. 
I 
m a m 
l o O L V E R Í ) 
m 160 - c ü a l 9 ü i e r t s t c m m . 
' v S ^ " C 0 I - T " C A L I B R E S : 3 2 - 0 6 y 
I ? ° A R O M A T I C A S " D R O W n m O " C A L I B R E S 
C A U r t ? Dfc D 0 S C A Ñ O M f c S " M A m E R L & S " 
F A n n i A n t M E v 2 0 C E : L A A C R E D I T A D A 
^ M E J O R SÜRTIDO m A R T I G O L O S de C A Z A 
T í A R I D I S y f i n o 
A r r - r f . ^ I L A R ' D I Q U E L A R y A R M E R I A 
; ' T A H A 1 2 8 - 1 5 0 . T e l . A - 4 9 2 1 
AMVNGIO? 
Tvrii? 
T E R A P E U T I C A D E LAS. E N 
F K R M E D A D E S DE LOS N I 
ÑOS, con consideraciones ge 
nerales acerca del D i a g n ó s t i 
t ico y prescripciones l a rma 
co lóg icas especiales para la 
Infancia. Guía para el médico 
p rác t i co , por el doctor F. Lus t 
Jefe cl ínico de la sección de 
P e d i a t r í a , en la Universidad 
de Heldelberg. T r a d i c c i ó n 
directa de la tercera edición 
alemana. 1 tomo en 4o. en-
cuaderado 
T R A T A D O D E P A T O L O G I A 
M E D I C A Y DE T E R A P E U T I -
CA A P L I C A D A . Tomo V I I , 
P s i q u i a t r í a , Volumen I , por 
los doctores R i t t i . Juquelier, 
Durand, Mignard , Strieux, 
Capgras, Logre, Brissot y Ma-
llet . 1 tomo en 4o. pasta es-
p a ñ o l a . , 
LOS PROCESOS D E L M E T A -
BOLISMO C E L U L A R , por el 
Dr . Carlos J i m é n e z Díaz, Ca-
t e d r á t i c o de P a t o l o g í a méd i -
ca en la Facul tad de Medic i -
na de Sevilla. 1 tomo en 4o. 
encuadernado . . . . . . 
LOS I N Y E C T A B L E S . — Estudio 
q u í m i o o - f a r m a c é u t l c o de los 
inyectables y de aplica-
ción en Medicina y en Ve-
ter inar ia , por el doctor Pe-
dro Calvo y M u ñ o z - T e r r e r o , 
con un prólogo del doctor Jo-
sé Carracido. 1 tomo en 4o. 
pasta e s p a ñ o l a 
NUEVO F O R M U L A R I O DE T E -
R A P E U T I C A C L I N I C A Y D E 
F A R M A C O L O G I A , por el Dr . 
ü d i l o n Mar t i n , con un p r ó -
logo dal doctor Grasset. Nue-
va edición e s p a ñ o l a corregi-
da y aumentada con las nue-
vas f ó r m u l a s introducidas en 
la 8a. edición francesa y las 
m á s usuales d© la p r á c t i c a 
m é d i c a española . 1 tomo en-
cuadernado. 
M A N U A L DE CROPOLOGIA 
C L I N I C A por el doctor C. 
Goiffon. F i s io log ía , A r á l i s l s 
de las heces, s í n d r o m e s co-
p r o l ó g i c o s y T e r a p é u t i a . 1 
tomo en &o. con grabados, 
r ú s t i c a 
L A O F I C I N A DE F A R M A C I A 
SEGUN D O R V A U L T Suple-
mento 43 co r re spond í nte a l 
a ñ o de 1923. 1 tomo 4o. 
encuadernado 
T R A T A D O DE Q U I M I C A B I O -
LOGICA, por el doctor J o s é 
R. Carracido. Tercera edición 
notalilemente modif iaada y 
aumentada con extensos es-
tudios sobre los Coloides. 1 
tomo en 4o. encuadernaejo 
en pasta e spaño la 
P R O N T U A R I O D E C L I N I C A 
PROPEDEUTICA por el Dr . 
León Corral y Maestro. Quin-
ta edición notablemente au-
mentada e i lus t rada con 133 
f iguras intercaladas en el 
texto. Estudio üe los medios 
exploratorios generales y es-
peciales. Técn ica general ex-
plorator ia . 1 tomo encuader-
nado 
CODIGO C I V I L B R A S I L E I R O . 
t ó r i ca o c r í t i ca pelo Dr Pau-
lo de Lacerda e seguido de 
um minucioso índ ice alpha-
betico e remissivo. l i a . edi-
ción (1922). 1 tomo encua-
dernado en piel f lexible . . . 
CODIGO DE COMERCIO D E 
L A R E P U B L I C A A R G E N T I -
NA.—Nueva edic ión reforma-
da que comprende los a r t í c u -
los modificados y la Ley de 
Quiebras. Buenos Aires, 1920 
1 tomo en 8o. tela 
LOS FU N D A ME N T O S D E L A 
ESTETICA.— L a aontempda 
ción e s t é t i ca y las artes p l á s -
ticas, por Teodoro Lipps . 
Vers ión directa de l a segun-
da edición alemana por Eduar-
do Ovejero y Maury . (Bca. 
Cient í f ioo-fi losófica. 1 tomo 
en 4o. pasta e s p a ñ o l a . . . . 
L A T E O R I A A T O M I C A SE-
GUN LAS I D E A S MODER-
NAS, por el doctor L . Graetz. 
T r a d u c c i ó n (le l a 4a. edición 
alemana por el doctor C. La -
na Sarrate. 1 torao en 4o. 
r ú s t i c a 
A N T O L O G I A D E GUSTAVO 
BECQTTÉR. f^lec 'a colección 
de la prosa y las poes í a s m á s 
selecta.i de Becquer 1 tomo 
elegantemente encuadernado 
en tela y planchas 
L A H E R E N C I A D E L QUIJO-
TE. Preciosa novela r ruana 
por J o s é Fé l ix do la Fuente. 
I ' tomo en r ú s t i c a 
L \ CIUDAD M U E R T A . Trage-
dia de Gabriel D'Aranunzio. 
Versión Castellana de Ricar-
do BPtíza. 1 tomo en r ú s t i c a . 
Sr . D r . A r t u r o C . Bosque 
. H a b a n a 
M u y s e ñ o r m í o : 
Tengo ve rdaae ro gusto en c o m u -
n ica r l e , pa ra que haga el uso que 
crea conven ien te , que he usado d u -
ran t e va r i o s a ñ o s l a / ' Peps ina y 
R u i b a r b o Bosque" , que dando m u y 
complac ido por los excelentes r e su l -
tados ob ten idos en los casos de dis-
pe r s i a . 
( f d o . ) D r . A b e l a r d o L a b r a d o r 
H a b a n a , 27 de A b r i l de 1923 
L a "Peps ina y R u i b a r b o B o s q u e " 
es i n m e j o r a b l e en e l t r a t a m i e n t o de 
la dispepsia, g a s t r a l g i a , d ia r reas , v ó -
mi to s , gases, neuras ten ia g á s t r i c a y 
en gene ra l en todas la?, en fe rmeda-
des det apara to d i g e s i v o , 
N o a — C u i d a d o con las im i t ac iones , 
e x í j a s e e l n o m b r e B O S Q U E , que ga-
r a n t i z a e i p r o d u c t o j . 
l d - 1 5 
H o y en las tandas elegantes de 5 y 
cuarto y 9 y media L a L ibe r ty F i l m 
presenta la grandiosa p roducc ión inter-
pretada por Ja genial actr iz Viole t Ho-
m i n g y Ju l ia Svvlne Gordon secundada 
admirablemente por el g ran actor Ro-
berto Frazer t i tu lada T ú Solamente T ú . 
I _ M a ñ a n a en las tandas preferentes de 
jo y cuarto y 9 y media C a r r e r á y Me-
I dina presentan la grandiosa producc ión 
) interpretada por las estrellas de la Gold-
w y n tales como Elaine Hammerstein, 
) E l l i o t Dexter„ K a y t h y n W i l l i a m s y 
Marsha l l eilan t i tu lada Oro de Broad-
w a y . ' 
Domingo 17 en la m a t i n é e de las 3, 
los episodios 1 y 2 de l a Serie por A r t 
Acod Buffa lo B i l l , y Hoo t Gibson en 
Cabalga por t u v ida . 
A las 5 y cuarto estreno de d i v e r t i -
da comedia interpretada por el gracioso 
actor Owf-n Mooro t i tu lada E s c ó n d e t e 
que te P i l l a n . 
En la tanda elegante do 9 y media L a 
Can;bbean F i l m presenta la grandiosa 
p roducc ión interpretada por la genial 
actr iz Norma Talmadge y el celebrado 
actor Conway Tearle en Cenizas de Ven-
ganza. 
Lunes 18 en las tandas de moda de 
5 y cuarto y 9 y media C á r r e r á y Me-
dina presentan l a m á s grande c reac ión 
del año, la p roducc ión m á s sugestiva 
e in t r igante , interpretada por el cé le-
bre actor L o n Chaney llevando a cabo 
una labor maravillosa, donde se dis-
t ingue por sus cé lebres caracterizacio-
nes, el de Hombre Cient í f ico y el pa-
pal iuiimitittble de Jorobado, t i tu lada 
Convenio a Ciencias, siendo protagonis-
tas principales en esta p roducc ión L o n 
Chaney, Jackeline Logan y Raymond 
Mac Kee. 
Martes 19 en las tandas elegantes da 
5 y cuarto y 9 y med a Santos y A r -
tigas presentan la grandiosa produc-
ción o r i g i n a l í s i m a . ún i ca en su clase 
tomada en los be l l í s imos panoramas de 
Alaska y en las regiones del Klondike, 
donde el hombre no tiene m á s que un 
sentimiento: L a Ambic ión y un solo 
•ideal E l Oro, t i tu lada E l Gr i to de la 
Sangre. 
V I D A C A T O U C A M 
C H E C O E S L O V A Q L I A 
p o r las escuelas c r i s t i anas . 
S U S C R Í B A S E A L " D I A R I O D E 
L A M A R I N A " 
E n la c iudad de P raga , c a p i t a l de 
la R e p ú b l i c a , c e l eb ra ron , no h a m u -
cho, u n a r e u n i ó n m a g n a las o r g a n i -
zaciones c a t ó l i c a s de Iei c i u d a d , con 
el f i n de p r o c l a m a r una vez m á s su 
l ema de a c c i ó n : " S a l v a r l a escuela 
del p e l i g r o de d e a c r i t i a n i z a c i ó n " ; el 
p e l i g r o de la n i ñ e z es e l p e l i g r o de 
l a P a t r i a " . L a n u m e r o r í s i m a asam-
blea e s tuv opres id ida p o r e l Obispo 
A u x i l i a r M o n s e ñ o r F r i n d , h a l l á n d o s e 
t a m b i é n presente e l Obispo A u x i l i a r 
M o n s e ñ o r Glossauer y v a r i o s p ro fe -
sores U n i v e r s i t a r i o s . 
E l p res iden te de l a o r g a n i z a c i ó n 
a u s t r í a c a " p r o s cho l a " , e l conde Res 
s e g n i e r - M i r e m o n t . h a b í a s ido i n v i t a -
do a d i r i g i r l a pa l ab ra a los asam-
b l e í s t a s , y en una in te resan te confe-
renc ia que d u r ó dos horas expuso e l 
modo p r á c t i c o de t u t e l a r los dere-
chos y de c u m p l i r con los deberes 
que a los padres i n c u m b e n po r la 
escuela. Como i l u s t r e e j e m p l o , que 
d e b í a ser i m i t a d o por los c a t ó l i c o s 
checoeslovacos, expuso l a r g a m e n t e 
l a o r g a n i z a c i ó n , e l t r aba jo y los no-
tables é x i t o s que en este campo de 
a c c i ó n h a n ob ten ido los c a t ó l i c o s ho-
landeses y a u s t r í a c o s . 
L a asamblea v o t ó po r u n a n i m i d a d 
y con mues t ras de a r d i e n t e en tus ias -
mo po r l a v u e l t a de l a e n s e ñ a n z a r e -
l ig iosa o b l i g a t o r i a a las escuelas p r i -
m a r i a s y secundar ias , y p o r l a con-
c e s i ó n de dos vacaciones de m e d i o 
d í a a f i n de que los es tud ian tes t e n -
gan o p o r t u n i d a d de acercarse a los 
SS. Sac ramen tos . Se u r g i ó t a m b i é n 
la r e í o r m a de los l i b r o s de t e x t o , 
e x p u r g á n d o l o s de t odo lo que se ha-
l l e en p u g n a c o n las e n s e ñ a n z a s r e -
l ig iosas . 
M u e r t e de u u j e f e c a t ó l i c o . 
Rec ien temen te f a l l e c i ó en a q u e l 
p a í s el senador c a t ó l i c o K a d l a c a k , a 
¡•quien Jos c a t ó l i o o t cons ide raban y es-
t i m a b a n c o m o auno de sus jefes 
p r inc ipa l e s . D i r e c t o r de una escuela 
o r g a n i z ó u n a U n i ó n do maes t ros , de 
la cua l f u é pres idente por m u c h o s 
a ñ o s . E n c o l a b o r a c i ó n con M o n s e ñ o r 
S to j an y el doctor H r u b a n f u n d ó e l 
p a r t i d o c r i s t i a n o soc ia l y n a c i o n a l . 
E r a t a l l a p o p u l a r i d a d que estos 
t raba jos le g r a n j e a r o n , que desde 
1.91)6 fué cons tan temen te e leg ido d i -
pu tado p o r grandes m a y o r í a s . A l m o -
r i r o c u j a b a l a v icepres idenc ia de l 
Senado. • F u é , en suma , g rande o r a -
dor , o rgan i zado r , p a t r i o t a y , sobre 
t o d o , g r a n c a t ó l i c o , t en iendo s i e m -
pre ante sus ojos e l b i e n de l a R e l i -
g i ó n y de l a P a t r i a . L a s honras fú-
nebres f u e r o n imponen tes , o f i c i a n d o 
el N u n c i o , M o n s e ñ o r M a r m a g g i , * 
as is t iendo numerosas represen tac io -
nes de l Gob ie rno y d e l Senado. 
E S T A D O S U N I A O S 
C o n v e r s i ó n auíftafe!^ 
E l Obispo de l a íg lem1! ¿ a s a Or-
todoxa , Es teban A . DzJibay, acaba 
de e n t r a r en el 3eno de l a I g l e s i a Ca-
t ó l i c a . E l r e c i é n c o n v e r t i d o se h a re -
t i r a d o por u n p e r í o d o de t i e m p o a l 
m o n a s t e r i o de G r a y m o o r , cuya co-
m u n i d a d f u é hasta hace unos a ñ o s 
Una c o m u n i d a d de " c l é r i g o s p ro tes -
tantes ep i scopa l ianos" , has ta q u é se 
c o n v i r t i e r o n a l c a t o l i c i s m o , t r a n s f o r -
m á n d o s e e nana c o m u n i d a d de r e l i -
giosos Franc i scanos . 
L I Q U I D A C I O N S E N S A C I O N A L D E S C M E R E F O S 
T o d o s los m o d e l o s f r a n c e s e s e s t á n m a r c a d o s a m e n o s de l a m i ' 
l a d de s u v a l o r , se i n c l u y e n m u c h o s n u e v o s m o d e l o s q u e no s o l a ' 
m e n t e d a n l a n o t a m á s a n t o r z a d a d e l a m o d a s ino que l a or ig ina -
l i d a d de l a s f o r m a s e s t á s u b l i m e m e n t e a r m o n i z a d a c o n u n domi -
n i o p e r f e c t o de l a r t e de los c o n s a g r a d o s d i s e ñ a d o r e s franceses* 
V i s í t e n o s t e m p r a n o p a r a q u e p u e d a e s c o g e r lo m e j o r de es ta 
v e n t a s in p r e c e d e n t e . 
O t r o s s o m b r e r o s senc i l los p a r a l a ca l l e a $ 3 . 0 0 , $ 4 . 0 0 , $ 5 . 0 0 
p e s o s ; v e r d a d e r a s p r e c i o s i d a d e s de a v a n z a d o v e r a n o , 
N U N E Z A M I S T A D 5 0 , en tre N e p t u n o y S a n xMiguel 

















P a r a o b t e n e r l a m e j o r m ú s i c a d e l m u n d o 
g u í e s e p o r e s t a s m a r c a s d é f á b r i c a 
V i c í r o l a N o . 3 0 0 
C&Qbn, Roble o Nogal 
R É G . Ü . S . PAT. O F T . MobF. M A R C A I N D U S T R I A L R E G I S T R A D A 
LA VOZ DEL AMO 
V i c t r b l a N o . 1 0 0 
Cft«b«, Roble o Nogtl 
V í c t r o l a I V 
Robl* 
P r o c u r e a d q u i r i r d e s d e e l p r i m e r i n s -
t a n t e l a m á q u i n a p a r l a n t e m á s p e r f e c t a , 
i n s i s t i e n d o e n p o s e e r u n a V i c t r o l a l e g i -
t i m a , ! a c u a l p u e d e i d e n t i f i c a r e n s e g u i d a 
p o r m e d i o d e l a p a l a b r a " V i c t r o l a , " l a 
f i g u r a d e l P e r r i t o V i c t o r y l a f r a s e " L a 
V o z d e l A m o . " E s t e e s e l i n s t r u m m t o 
q u e h a n e s c o g i d o l a s p r i m e r a s c e l e b r i -
d a d e s m u n d i a l e s p a r a l a p r e s e n t a c i ó n 
a u t é n t i c a y l a p e r p e t u a c i ó n d e s u s 
g e n i a l e s c r e a c i o n e s a r t í s t i c a s . 
H a y m u c h a s i m i t a c i o n e s , p e r o n i n g ú n 
s u b s t i t u t o . P a r a e s t a r s e g u r o d e o b t e n e r 
u n p r o d u c t o V i c t o r l e g í t i m o , v i s i t e e l 
e s t a b l e c i m i e n t o d e j u n ^ c o m e r c i a n t e 
V i c t o r a u t o r i z a d o * 
V i c t o r T a l k i n g M a c h i n e C o m p a h y 
C a m d e n , N , _ J . » E . U . d e A , 
L I B R E R I A « C K R T A N T Ü S " D E R I C A R -
DO VEIvOSO 
Avenida de Italíf» 62 (antes Oaliano) 
Apartado 1115. T e l é f o n o A-4958. Habana 
Ind . 8 ag. 
V i n o s " R I O J A " y " N A V A R R O " d e s u s G r a n d e s B o d e g a s 
D E V E N T A E N L O S P R I N C I P A L E S A L M A C E N E S D E V I V E R E S 
R e p r e s e n t a n t e e n l a H a b a n a : V , L O R I E N T E . A m a r g u r a 13 
® ^ S e r v i c i o e s p e c i a l e n 
W . b o t e l l o n e s d e 2 0 l i t r o s 
A G ü A 1 í í I I A t 
F R A N G I 
H a g a n s u s p e d i d o s p o r ¡ o s t e l é f o n o s : 
4-5555, M 4 3 0 3 y M - 7 k S ? 
D e p ó s i t o : 
A V E . M E N O C A L Y P U E N T E V I L L A R m 
15-d 23 
P A G I N A DIEZ D I A R I O DE L A M A R I N A Agosto 15 de 1924 « i í ^ x c i i 
CCTIZAACÍÜN O Í I C Í A L DE VENTAS A L POR M A Y O R Y CONTADO 
£N EL OÍA DE A Y E R , 14 DE AGOSTO C r ó n i c a C a t ó l i c a j A L F R E D O F E R N A N 
F U N E R A R I A DE P R I M E R A CLASE 
Aceite de oliva, lata de 23 Iba. 
quintal 
Aceite de semilla de algodón, 
caja 
Afrecho fino harinoso, de 2.25 a 
Ajos Cappadres morados, man-
cuernas, de 32 a 
Ajos, 45 mancuernas 
Arroz canilla viejo, quintal . . 
Arroz Saigón largo número 1, 
quintal . 
Arroz semilla S. Q., quintal. . 
Arroz Siam Garden número 1, 
quintal 
Arroz Siam Garden extra, 5 por 
100, quintal 
Arroz Siam garden extra, 10 
por 100, quintal 
Arroz Siam brillo, de 5.25 a. 
Arroz Valencia legitimo, q t l . . 
Arroz americano tipo Valencia, 
quintal 
Americano partido, q t l . , . . 
Avena blanca, quintal 
Azúcar refino la . , quintal. . . 
Azúcar refino la., Hershey, 
quintal 
Azúcar turbinado Providencia. 
Azúcar turbinado corriente. . . 
Azúcar cent. Providencia, qq. 
Azúcar cent, corriente, q t l . 
Pacalao noruego, c a j a . . . . 
Bacalao Escocia la., caja. . . 
Bacalao aleta negra, caja. . . 
Bonito y atún, caja de 
Café Puerto Rico, quintal, de 
de 33 a 
Café uais, quintal. . de 31 a. . 
Café Centro América, de 30 a 
Café del Brasil, quintal.. . . . 
Cebollas medios huacales islas. 
Cebollas en huacales, amer . . 
Cebólas en sacos 
Chícharos primera, suintal . .„ 
Fideos pais, 4 cajas 20 Ibs. . 
Frijoles negros pais, quintal. . 
Frijoles negros orilla, q t l . . ., 
Frijoles negros arribeños, qtl . 




















ricanos, quintal. ;., 
Frijoles colorados chicos, qq. . 
Frijoles layados largos, qq. . . 
Frijoles rosados de California. 
Frijoles carita, quintal , 
Frijoles olancos meianos, q t l . 
Blancos marrows europeos, q t l . 
Garbanzos gordos sin cribar. . 
Harina da trigo según marca, 
saco de 7̂ 8 a . 
Harina de maiz pais, q t l . . . 
Heno americano, quintal. ,., , 
amén paleta, de 18.50 a. . . 
Jamón pierna, de 247^ a. 
Manteca primera, refinada, en 
tercerolas, quintal 
Manteca' menos refinada, qtl . 
Mantec-a compuesta, quintal. . . 
Mantequilla, latas de media l i -
bra, quintal de 58 a 
Mantequilla asturiana, latas de 
4 libras do 38 a 
Maiz argentino colorado, qtl . 
Maiz de los JTstados Unidos, 
quintal 
Maiz del pais, quintal 
Papas en barriles ,„ 
Papas en sacos, saco 
Papas en sacos del pais. . . 
Papas en tercerolas, tercerolas. 
Pimientos esp. \ i caja. . . , 
Queso Patagrás crema entera, 
quintal de 33 a 
Queso patagrás, media crema, 
quintal , 
Sal molida, saco 
Sal espuma, saco de 1.'30 a. . 
Sardinas Espadín, españolas. 
Club de 4.75 a 
Sardinas Espadín, planas de 
18 m|m caja 
tasajo surtido, quintal. . . 
tasajo pierna, quintal 
Tomates españoles, natural, en 
cuartos caja 
Puré, enanos caja 
Puré de tomate, ^ caja, . . . 
Tomate natural americano, un 




































C O T I Z A C I O N O F I C I A L D E l i C O N S U L T A S A G R I C O L A S 
P R E C I O D E L A Z U C A R 
REPORTABAS POS 1.0 S COI.£GIOS 
DE CORRESORES 
Matanzas 3.158750 
Deducidas por el procedimiento señalado 
en el Apartado Quinto del Decreto 1770 
Habana. ,„ .M . w ^ M . M « 3.06S450 
Cárdenas., ± „. m ... LV . .. ,., m 3.096250 
Sagua. . • . m m m ... w m m 3.141875 
Manzanillo. A . ^ ... ,.: „¡ 3.080625 
Cienfuegoa . ,., ,., . m ,., M .• • 3.130625 
E X P O R T A C I O N D E A Z U C A R 
Las exportaciones de azúcar repor-
tadas aye ra la Secretaria de Agricul-
tura por las Aduanas en cumplimiento 
de los Apartados Primero y Octavo del 
Aduana de Matanzas: 6.579 sacos. 
Decreto 1770 fueron las siguientes: 
Puerto de destino ,New Orleans. 
Aduana d© Sagua: 15.300 sacos, — 
Puerto de destino, Boston. 
Aduana de Ñipe: 24.000 sacoa. Puer-
to de destino, Boston. 
Aduana de ICenfuegos: 4.041 sacos. 
Puerto de destino, New York. 
s o b r e l a s b ib i jaguas y ü t r : \ 
IMjAGA de l o s n a r a n j o s 
c o n s u l t a : 
Ei .señor Manue-. M. Medel, Apar-
tado 22. Los Palí.cioT nos consul-
ta sobre las bibij f.nas y sobre otra 
pu*a de los nari i i job. 
M E R C A D O L O C A L D E 
C A M B I O S 
Inactivo estuvo ayer el mercado de 
cambios. 
Laa divisas sobre Nueva York r i -
gieron firmes y sin operaciones entre 
bancos. 
En los cambios sobre Europa rigieron 
muy irregulares las cotizaciones sobre ( 
los francos franceses.. 
Laa libras estenlinas sostenidas. 
Las pesetas cerraron mas firmes que 
a la apertura. 
Se operó entre bancos y banqueros en 
pesetas caole a 13.50 y 13.52. 
Cotización del Cierre 
New York, cable. . u, ... ,. 
New York, vista.. ^ M ,« M 
Londres, cable. wi w lM t., u 
Londres, vista ,¡ ,., .. .. m 
Londres, 60 d]v. . t.1 ,.; . 




Paris, vista. . . ,„ , 
Hamburg-o, cable. . 
Hamburgo, vista. i . 
España, cable . ;,. , 
España, vista. . ,. 
Italia, cable. . » . 
Italia, vista. , „, . 
Bruselas, cable. M „ 
Bruselas, vista. . 
zurich, cable. . r.¡ 
zurich, vista. . •., . 
Amsterdam, cable. 
Amsterdam, vista. , 
toronto, cable . . . 
toronto, vista. . . 







'Eu paquete aparte tenemos eí\ 
gusto de enviar al señor consultanto! 
copia del Boletín No. 42, publicado' 
por esta Estación, que trata exten-1 
sámente sobre extirpación de las b i - | 
bijaguas. 
En cuanto a la otra plaga que in-
festa a las hojas y ramitas de na-
ranjo enviadas, resulta ser la "gua-
gua blanca de la corteza", conocida 
científ icamente bajo el nombre de 
Chionaspiscitri: Esta guagua se en-
cuentra frecuentemente en los naran 
jos, sobre todo en las ramas, pero 
nunca hemos notado que causen da-
ños de consideración. Sin embargo 
en caso de que el «eñor Medel desee 
combatirla, puede hacerlo rociando 
las plantas atacadas c.\i una solu-
ción de jabón de ballena preparada, 
en la proporción de una l ibra de 
jabón para 4 galones de agua. El 
jabón de ballena se disuelve en un 
poco de agua caliente, y después se 
le agrega el agua restante. 
Para aplicar esta solución convie-
ne emplear una bomba pulverizado-
ra, que distribuya el líquido en for-
ma de rocío f ino . Si una aplicación 
no es suficiente debe repetirse una 
o dos semanas después. 
U N MAL E N LA CAÑA 
CONSULTA: 
Mr. Administrador, Central "Ja-
r o n ú " , Provincia de Camagüey, nos 
consulta sobre un mal de la caña. 
L A ASUNCION O TRANSITO DE 
NUESTRA SRA. A LOS CIELOS 
Subió Cristo nuestro Salvador a 
los cielos, y dejó a la bendit ís ima 
Madre y Señora nuestra en la tierra, 
para que en ausencia de aquel sol 
de justicia, brillase ella como luna 
de serenos resplandores en medio de 
la pr imit iva cristiandad, y enseñase 
a los apóstoles, instruyese a los Evan 
gelistus, esforzase a los már t i res , 
alentase a los confesores y encendie-
se en el amor de la pureza a las 
vírgenes, y a todos consolase y ayu-
dase con su ejemplo y magisterio. 
Quince añois sobrevivió Nuestra 
Señora a su Hijo ben/lito, observan-
do como dicen los Santos Padres,con 
gran perfección los consejos evangé-
licos, obedeciendo a lo que San Pe-
dro como vicario de Cristo ordena-
ba, frecuentando los sagrados luga-
res donde se hubían obrado los mis-
terios de n i i í / a ' a Redención, comul-
g a r l o cada día de mano del discípu-
lo amado San Juan, a quien Jesús 
la había encomendado. Dice San Dio-
nisio que la vió y t r a tó , que "res-
plandecía en ella una divinidad tan 
grande, que si la fe no lo corrigiera, 
pensaran todos que era Dios, como 
lo era su Hi jo" . Aunque el Señor la 
preservó de la culpa original, no qui-
so preservarla de la muerte del cuer-
po, pana que en esto imitase a Je-
sús, y para que mereciese mucho, 
venciendo la- natural repugnancia 
que tiene la carne a morir, y se com-
píqleciese de los que mueren, co-
mo1 quien pasó por aquel trance, ya 
que había de ser nuestra «bogada en 
la hora de la muerte. Es pía tradi-
ción que asistieron a su dichoso t r án -
sito los santos apóstoles con Hiero- ¡ 
íeo, Timoteo, Dionisio Areopagita, y 
otros varones apostólicos que con ve-
las encendidas rodeaban el lecho de 
la Virgen: y que en habiendo expi-
rado, no por dolencia alguna, sino 
por enfermed;»,! de amor y deseo de 
ver y abrazar a su divino Hi jo glo-
rioso; sepultaron honorí f icamente su 
inmaculado cuerpo en el Huerto de 
Getsemaní , con muchas flores, un-
güentos olorosos y especies a romá-
ticas. Mas no era conveniente que 
aquella verdadera arca del Testa-
mento padeciese corrupción, y así 
se cree que a los tres días resucitó 
la Madre, como había resucitado su 
Hijo unigéni to, el cual la vistió de 
inmortalidad y de claridad y hermo-
sura sobre todo lo que se puede ex-
plicar y comprender, y la llevó en 
t r iunfa l procesión basta lo más alto 
del cielo, y hasta el Trono de la 
Sant ís ima Trinidad. Allí fué corona-
da por las tres Personas divinas, 
con inefable gloria y regocijo de 
todas las j e r a rqu ía s y coros celes-
tiales. Coronóla el Padre con dia-
dema de potestad, el Hi jo con coro-
na de Sabiduría , el Esp í r i tu Santo 
con corona de Caridad. Allí fué acla-
mada por Soberana Princesa !de los 
ángeles , arcángeles , tronos, domina-
ciones, potestades, querubines y se-
rafines, y por Reina de los Apósto-
les, de los már t i r e s , confesores, de 
las vírgenes y de todos los santos: 
y finalmente allí fué constituida Em-
peratriz del universo y Reina sobe-
rana de todas las criaturas. 
porque a ello le obliga la Medalla 
de Hi ja de María, porque les da de-
recho a mayor int imidad y a pene-
trar les secretos del Corazón purí -
simo de María como hijas predi-
lectas suyas; más por esto mismo 
corresponde a la Hi ja de María ser 
mejores que los demás y servir de 
ejemplo a sus semejantes. 
Exhorta a las Hijas de María, a 
corresponder a este t í tulo , procuran-
do Imitar a su celestial Madre, dan-
do cumplimeinto a lo que prometie-
ron a] recibir la medalla postradas 
de hinojos ante el altar sagrado. . . 
con firme resolución os ofrezco no 
apartarme j a m á s de vuestro culto, I 
n i hacer n i decir cosa alguna en j 
mengua vuestra - . . 
Peí o este cumplimiento debe ser: 
tanto interno como externo. Engaño 
funesto sería la joven que con au-1 
dacia suma se vendiera en lo ex-' 
teriur como hija de María, y a los 
ojos de Dios y de su Madre pur ís ima 
no correspondiese a esa tan alta 
dignidad. 
Pídeme a la "Virgen María , que am-
pare, defienda y proteja a las H i -
jas de María como cosa y posesión 
suya. 
Después de la Comunión del cele-
brante, el P. Joaquín Torres, dis-
t r ibuyó la Sagrada Comunión. 
Estuvo muy concurrida. 
A N M I G U E L , 6 1 
T E L E F O N O A - 4 3 4 ¡ 
E . P . D . 
E l S e ñ o r A l v a r o S i r é 
H A FALLECIDO 
DIA FESTIVO 
Hoy es fiesta de precepto. 
Ha- obligación de oír Misa. 
Se co'ebran ea ios templos íss 
mismao que a ir-.t domingos 
Y dispuesto su enllerro para hoy, viernes, 15, a las cuatro de la tarde, los que 
padres, abuela, hermanos, tíos, demás familiares y amigos, que suscriben, ruegan a sus SUs»Cribeii, 
se sirvan acompañar el cadáver , desde la casa mortuoria Estrada Palma, número 14 ailvStaíIes 
hasta el Cementerio de Colón, favor que agradece rán eternamente. ' ^íbora, 
Habana, 15 de Agosto de 1924. 
riana 
de la Port i l la , Armantlo uonzajicz, isaac í jast ineira, ur . uscar Ucliotorena, Dr. Eduardo F t . 0 
Sebast ián Medel, Solano González Pulido, P lác ido Hernández , J o s é Beis, Bonet Siré y Co ^ ins. 
Boué t y Co., Dr . Lucas Rojas P iñe i ro . *' ^ 611 C., 














Hong Kong, vista. . . . . 54.10 
COLEGIO DE CORREDORES NOTA 
RIOS COMERCIALES DE L A 
HABANA 
Cotización de Cambios 
l'lazas 
S|E Unidos, cable. 
S|E Unidos, vista. 
Londres, cable. . . 
Londres, vista. . , 
Londres, 60 dlv. . 
Paris, cable. . . 
París, vista. . . . 
Bruselas, vista. . 
España, cable. . , 
España, vista. , . 
Italia, vista. . . , 
zurich, vista. . . 





Montreal, vista. . 
CONTESTACION: 
Por el correo de hoy hemos reci-
bido un paquete conteniendo varias 
Vi hojas de caña de azúcar . "Estas hojas 
demuestran varias manchetas alarga-
das, de color obscuro, las cuales se 
deben al ataque de un honguillo de-
nominado Helminthosporium Saccha-
r i ; 
Esta infección es universal en los 
cañaveralt-s de Cuba, como también 
en !o3 de otros países ; pero a la ca-
ñ a cristalina no causa daños de con-
sideración. En Hawaii se dice que 
es dañino a ciertas variedades de ca-
ña. E l remedio cuando se necesita, 
consiste eu la obtención de varieda-
des resistentes por la selección de 
"Seedling" producidos por las ver-
daderas semillas o granos o por el 
cruzamiento, dado que no sería eco-
nómico combatirlo por medidas d i -
rectas. 
La enfermedad conocida por "mo-
saico" se destaca más en las hojas 
tiernas d^l cogollo al desplegarse, y 
se presentan ^en forma de rayitas 
írreg ' j lare? o vetas de verde claro 
o amarillc-nto, «obre un fondo de ver-
de obscuro o viceversa. No se mue-
ren los tejidos y no son tan nota-
7|64 p. ¡bles como las manchas obscuras or i -

















CONGREGACION D E HIJAS DE 
M A R I A DEL TEMPLO D E L CORA-
ZON DE JESUS 
La Congregación de Hijas de Ma-
ría del templo del Corazón de Je-
sús ha celebrado sus cultos mensua-
les el 9 del actual, con arreglo al 
siguiente programa- A las siete »y 
media, a. ta., el Hermano Celestino 
Dunantez, S. G. sacr i s tán del tem-
plo, dirigió el rezo del Santo Ro-
sario . 
A las ocho celebró el Santo Sa-
crificio de la Misa el P. Isidoro Ca-
lonje. 
F u é armonizada con cánticos por 
la capilla musical del templo. 
Concluido el Santo Evangelio, el 
P. Esteban Ribas, S- J. Superior de 
la Residencia, dirigió su autorizada 
palabra a los fieles y congregantes. 
Versó sobre los sentimientos con 
que deben recibir la medalla de con-
gregante mariano, porque la medalla 
que se le impone sobre su pecho, es 
como un compenlio de la ley santa 
de Dios puesta ante sus ojos. La me-
dalla se impone a la Hi ja de Ma-
ría para que recuerde que es piedra 
consagrada como María al Señor, que 
ha de guardar intactos los divinos 
caracteres que recibió en su alma en 
el Santo Bautismo; debe ser en el 
mundo un ejemplo vivo de las v i r t u -
des cristianas, esparcienlo por don-
de quiera que pase el olor de san-
tidad que la práct ica de esas v i r t u -
des; debe ser un trasunto vivo de 
l>as virtudes de su celestial Madre. 
No es verdaderamente hija de Ma-
r ía la que se llega a imponer la 
medalla por motivo meramente hu 
manos; tampoco la que se llega con 
sentimientos de un cristiano tibio 
A recibir la medalla de la Congre-
gación debe irse con la firme reso-
lución de observar una vida santa. 
IGLESIA D E L CORAZON D E 
JESUS 
Hoy, a las ocho a. m., solemne 
función a Nuestra Señora de la 
Asunción, Ti tular de la Archicofra-
día en sufragio de las benditas almas 
del Purgatorio. 
E l se rmón a cargo del P. RIvas, 
S. J. 
Véase el programa en ia Sección 
de Avisos Religiosos. 
ü 7488 
E . F» . D 
E L SEÑOR 
IGLESIA DE L A CARIDAD 
SALUD Y MANRIQUE 
E l sábado 16, a las nueve de la 
mañana , solemne fiesta al Glorioso 
SAN ROQUE, abogado vle las epide-
mias, pidiéndole que termine la que 
nos azota. 
P red i ca rá el R. P. RIvas, S. J., Su-
perior de la Iglesia de Reina. Da or-
questa a cargo del Laureado Maes-
tro R. Pastor. 
Se ruega la asistencia 
Invi tan ©1 Pár roco y la Camarera. 
INFORMACION ABSURDA 
Un diario capitalino en su edición 
del 13 del actual, publica una in -
fundiosa información En elfei afir-
ma que altas personalidades de la 
Curia Eclesiástica del Arzobispado 
de Santiago de Cuba, le mformaron: 
lo . Que paía f in de año se cele-
bra rá en Roma un Concilio Ecuraé-
nico. 
2o Que en ese Concillo §e dejará 
a los Curas en libertad de casarse 
conforme a las leyes del país en que 
residan. 
3o. Que en ese Concilio se inves-
t i r á con la pú rpura Cardenalicia a 
Monseñor Guerra, Arzobispo de San-
tiago de Cuba. 
4o. Que será sustituido por el 
Obispo de la Habana o Pinar del 
Río. 
Mucha risa nos causó la informa-
ción dol diario habanero de la tar-
de del 13, porque en f in de año no 
hay ' 'Bnclica" que marque la Con-
t inuación del Concilio 'Ecuménico 
Vaticanc, suspendido al penetrar en 
Roma las tropas usurpadoras de los 
Estados Pontificios. 
Su Santidad mostró deseos de po-
der volver a abrir el Concilio Vat i -
cano, pero por ahora ni señaló fe-
cha ni se remit ió cuestionario alguno 
a los Prelados del Orbe Católico. 
No procede la Iglesia a tontas y 
a locas, sino que prepara codo con 
justo yeso y medida. 
Podía la Iglesia, porque no es dog-
ma de fe, sin Concilio abolir el Ce-
libato Eclesiást ico, pero por ahora | 
aun lo dispone subsistente en el no-j 
vísimo Código Canónico. 
Reciente está la condena de dos j 
célebres eclesiásticos de Yugo Esla-
via. que pretendieron alcanzar esto 
de Roma, y al negárse lo se subleva-
ron contra la autoridad Pontificia. | 
Después de varios meses de re-, 
beldfa volvieron al Redil del Buen 
Pastor. 
Pero estos s| ñores perio'distas an-
Hcatólicos, no se contentan con ca-
samiento legal, sino conforme a las 
ley*«3 de cada país. 
M a n u e l E s t r u g o y H e r n á n d e z 
H A FALLECIDO 
Y dispuesto su entierro para hoy viernes 15 a las 4 de ia tarde, su luja madre, madre polí-
tica, hermanos, hermanos políticos, sobrinos, sobrinos políticos y demás familiaies, ruegan a sus 
amistades se sirvan concurrir a la casa mortuoria, Rodríguez 17, aKos. (Jesús dal Monte),!pa'rá 
acompañar el cadáver ai Cementerio de Colón, favor que agradecerán eternamente. 
Habana, 15 de Agosto de 1924. 
Hi lda Estrugo y Estrugo, Catalina H e r n á n d e z Viuda de Estrugo, Concepción Ciadin Viuda tle 
iionzaiez ue viuuesa, •mjsuih iiun/.anv. ousv y i vuru /íiv..!it'/;, i ímito Alacias, uariaiKI 
del Río de Estrugo, Juan del Río , Estrugo y Máscela, Meva y Vimiesíi S. en C , Dr. Juan Mo-
(NO SE REPARTEív ESQUELAS! reno. 
C 477S 1-d 15 
A N T 
L A M P A R I L L A , 9 0 . 
P O I C A S FUNEBRES 
E X F O S Í O O N Y OFICINA 
T E L E F O N O S A - 3 5 8 ^ 
A U T O S P A R A E N T I E R R O S 
M á q u i n a s de lujo para 7 pasajeros con 
chauffeur un i fo rmado y chapa p a r U c u í a r . 
$ 4 . 0 0 por la m a ñ a n a $ 5 . 0 0 por la larde. 
A u t o cerrado para duelo $8 .00 . 
¡Con divorcio y todo! 
Para conceder e investir la P ú r -
pura Cardenalicia a un clérigo, nn 
necesita el Padre Santo de n ingún 
Concilio. 
N i tampoco para ejercer sus pre-
rrogativas de Vicario de Cristo, por-
que el Papa está í%)bre todo Conci-
lio y humana potestad. 
Sobre el Papa sólo Nuestro Se-
ñor Jesucristo, f aún Este como se 
ve en la concesión de la Porc iúncula , 
dice a San Francisco: "Concedido 
Francisco, pero a condi t í^n de que 
lo rectifique mi Vicario". 
¡Señores, un poquito de Astete, 
no les vendr ía m a l . Así no se ex-
pondrían a cometer yerros de tal 
naturaleza! 
UN CATOLICO. 
D I A 15 DE AGOSTO 
Es té mes está consagrad 
Asunción de Nuestra Señora. 
Jubileo Circular. Sx¡ Divin? Ma-
jestad está de manifiesto en la igle-
sia del Santo Angel. 
La Asunsión o Tránsi to de Núes-i 
tra Señora . Santos Alipio y Arnu l - i 
fo, confesores; Napoleón y Tarsicio, 
acólitos, m á r t i r e s ; santas Matilde.; 
virgen y Valeria, virgen y inámr- . | 
Ctdébrase Nuestra Sfiñora de Be- \ 
eoñA, 
Hoy es el día del triunfo de la ; 
Santísima Virgen, y al mismo tiem-
po lo o* t ambién el de sus ] iberal í - | 
simas gracias. I 
La solemnidad fie la fiesta de« 
,fe oía deb-. despertar. 'i'uesra '! 
voc.ion. dar uue"r a l i - o J t * • _ 
,ra ú . v excitar nvesrr. c ; ^ 
::a. Nos trae a ia memoria dice&J 
Bernaroo, que tenemos e* 
unu Peina, que al mism 
es nuestra Madre, una 
todo poderosa con el Sooe^cu ^ 
diado'-, y una abogada coc - Jj 
dentó» que ninguna gracia le 
negar. 
Si quieres asegurar sfemrrp ' 
riespacHo. y qu* ^-an acept^ ; ;.. 
oraciones, acuérdate U "riece. ¿ 
mano, de María Saoc ís í^ - ^ j 
4ue ofrecieras a Dios, ^ < f 
esperanza de los desespe ra^ 
San Efren, puerto ^ ^ ^ 
fragan, y único recuiae 
que la invocan. 
C L t A R I N C H O Ü S t 
Las compensaciones efectuadas ayer 
NOMBRE VULGAR D E L INSECTO 
APHLS MAIDIS 
CONSULTA: 
E l señer James L . Rodgers, J., del 
Cuba Sugar Club, Apartado número 
1 973, Habana, entre otras cosas nos 
consulta sobre el nombre vulgar del 
infecto Aphis Meidls. 
CONTESTACION: 
E l Aphis maJdis y los demás áfi-
dor; gon conocidos en Cuba por "pul-
gones". Para evitar confusión, en 
nuestros escritos hemos siempre l la-
mado a esta especie "pulgón verde 
del maíz'- o "áf ido verde del maíz" , 
que no es más que una t raducción de 
su nombre en iagl^s. Creemos que 
C O T I Z A C I O N D E C H E Q U E S 
Las cotizaciones de los cheques do loa 
bancos afectados por la crisis se coti-
zaron ayer como sigue: 
UN LA BOZ.SA. 
Comp. Ven4, 
Banco Nacional. 
I T? r 
20 25 
por el Clearing House de la Habana, c] l n ^ c t o ya es bás tan te bien co. 
ascendieron a $2.900 . 750 . 85. j nocido en quba bajo este nombre por 
las personas interesadas en el "mo-
saico" de la caña . 
L a parte de su consulta que se re-
fiere a ¡os nombres vulgares de diez 
plantas distintas, ha sida contestada 
ya por el Departamento de Botánica . 
Tenemos en la imprenta un bre-
ve folleto sobre el "mosaico" de la 
caña, que sa ldrá a la luz en los p r i -
meros días de la semana entrante 
del cual tendremos él güs to de en-
v.arle algunas copias. 
¡Banco Español 13% 17*4 
Banco Español, cert., coa 
5 o|o cobrado 914 10% 
Banco Español, con ler . y 
2a. 5 o|o cobrado. . . ,., 4 6 
Banco de H . Upmann. . ,., Nominal 
M E R C A D O D E A L G O D O N 
A l cerrar ayer el mercado de Nueva 
York ae cotizaba el algodón como sigue: 








17 . 20 
;7.32 
;g . 50 
Banco de Penabad. w m Nominal 
NOTA.—Estos tipos de Bolsa son pa-
ra lotes de cinco'mil pesos cada uno.. 
rülí ;»A D£ LA SOLSA 
Comp, Vead 
Banoo Nacional. « ... „ « .« 2 1 ^ 24 
Banco Español. . . . . . . 13% 15 
Banco Español, cert., ttn el 
5 o|o cobrado. 9 10% 
Banco de H . Upmann.. . . Nominal 
Banco Penubad.. . . . . . Nominal 
C O R R E A D E CUERO MEJORADA 
IMPPOVE 
L a Correa E L E C T R I C , de cuero mejorada, es la que más satisfacción da 
durante todo el año. Resistente al máximo. Flexible en grado 
sumo, empalmable sin fin, absolutamente impermeable. 
No importa el clima ni el lugar, «n todas partes, siempre es inmejorable. 
L a industria que usa Correas E L E C T R I C , nunca sufre interrupciones causada» 
por las correas. Hay dos tipos: a prueba de agrua y a prueba de vapor. 
Todos los anchos, doble y sencilla. 



















































































. A N O X C U 
D I A R I O D E L A M A R I N A A g o s t o 1 5 d e 1 9 2 4 f ' A G I N A O N C E 
L A I S L A 
- - - * - * % 7 7 e l manifiesto 370 del 
.p-;uae;;: con. w o ^ * ^ 
Harri»Slu"' ^ Brannen. consignado a K . 
jí.. fc. 
V I V E R E S 
Artuuur y ( 
Morris y C 
Z A F R A D E 1 9 2 3 - 1 9 2 4 
•West;,^"L,- l ldem idenl 
54,571 kilos manteca. 
27,510 idem idem. 
wwí1,0SÍ bultos tejidos felá Vivuncos _ ^ • hK.m ^ 
i j . ^ d r ' z g U j L ^ a Jo: 4 ice." iden 
EtVez y S =' idem ' idem. 
isaa?!, 02 iaem Joem. 
.-. ^ : vM-i idem iaem. • 
m ^ ^ d - 1 iaem mem. 
S.' Aiaerca- 10 íaeiu ídem. 
B. ^rtlrZ vC%nuaneao: o mem idea 
üoi -^-^ f r^o co: i idem ídem. 
C'eus I*™"™ no- 28 idem mem 
« ^ e r X m n o - Co: .6 íciom ni-
M I S C E L A N E A : 
(.;. petnccione: C autos, 8 cajas ac-
cesorios idem. 
L B . Ross: C autos. 
j ' Ulloa Co: 4 idem, 4 atados acce-
ulb 
Abelenda Le i s : 948 piezas t 
Purdy Henderson: C97 Idem 
Cruselas Co: 26,980 kilos gr; 
bultos soda. 
I ^ ^ r i d e m i e d m . 
m ^ ^ o n z l i r - l 1 idem idem. 
Í'g- i idem idem. 
r 24 idem mem. ^ . ^ ^ .dem_ 
K Fer°ánv Minbona: 4 mem ídem, 
•fcpzaiez ^ a i* o' -i idem ídem. 
I F ^ ^ 1 idóm idem. 
rp i ídem idem. 
i p . 0- p' :rta Co: 2 ídem idem. 
6 cálniet-. .t''.>' idem idem. 
Cañ*': " (>„. ídem idem. •Fernández J iednl i(iem. 
Í A ^ j 1 sal nías: 2 idem ídem. 
fRK-v: 95 ídem ídem. 
| C. 1 • " . 
I D E L H A V R E 
I M u r i J o l ^ V c S m i " ,mne W¿ enóndez: 1 caja nuo. 
DK L O N D R E S 
:' , i (-•itilo: 4 tardos paja . 
. dei C.inwrred0nd0. z ldl,nl jdem. 
D E I I V E R P O O L 
Co 120 roaos alambre. 
' l \ 2 fardos tejidos 
. . b. • ̂  r . 1 caja ídem. 
I Í a ! ¿ a : : ."2. cajas g a l l ó l a s . 
V ¡V - -idem tejidos. 
I -TT̂ TP'qTO "72. — Vapor inglés 
É ^ T ^ R capitán Mae Pariane 
g jKKAJ- i -*^ ;Ntorfolk) consignado a 
fe^S. Line. 
í r ^ A ! Palacio Co: 2,400 barriles pa-
las. D r̂orin Co- 2,325 idem idem. 
l6peKnwman Co 2 325 ídem idem. 
I F - í ^ e Hijo 2,325 idem idem. 
í S V o : 2?n5 ídem idem. 
" \ Pérez: 1,050 ídem ídem. 
, | ; Amaral: 1.50 idem ídem. 
^/antíFIESTO 373—Vapor americano 
feA E U L A L I A , capitán Lee. pro-
fáentc de Puerto Tarafa, consignado 
fpulau Comercial Lo . 
ifin lastre. 
K í W I F I E S T O 37 4—Vapor americano 
^ E B A N Z A , capitán Johston. proce-
a»nte de Tampico y escalas, consigna-
L o»W H . Smith. 
|o a^W. ^ V K R A C R U Z 
S f S U Trápaga Co: 1 caja mon-
inr, 2u0 sacos frijoles. 
frL'fián Co: 27 3 idem ídem. 
Ím Soto y Co: 2̂ 0 idem idem. 
l l ^ S n r i q u é : 1 caja hilaza, 16 
ífiltos tápense, 
•"f Alavaio: 2 cajas drogas, 
.•l-ft Eloy Valdés: 4 bultos efectos de 
í1-' nrtp^a- 47 pacas raiz de zacatón. S.:J. C)rteDa.^E ^ ^ ^ j j ^ e o 
K r Galiarr-eta Co: 600 cajas cerveza. 
^Arias v Busto: 50 Oidem aguarrás . 
; r. Núñez: 7 pacas zarzaparrilla. 
•>' \XIFIESTO 375—Vapor ambicano 
ÍbANGAREZ, capitán Card, proceden 
le de Colón y escalas, consignado a 
W M Daniels. 
'. Con carga, en tránsito. 
MVNIFIESTO 376.— Vapor alemán 
TOLEDO, capitán Miller, procedente ^» 
, Tampico y escalas, consignado <* j-juis 
' Classing. 
Con carga en tránsito. 
MANIFIESTO 377—Vapor americano 
T M F L A G L E R , capitán Albury, 
.ro'cédfnu' de Key West, consignado 
U. 1 . Branner. 
C ide  ídem, 
(jo: 7 idem idem 
Arellaiu 
rios para gas 
Hilario CUi; 








: 700 sacos mal-
: 56 bultos cal-
piezas a'cero,, 77 deras y accesorios, 16 
bultos maquinaria y accesorios. 
W . H . Brown: 1467 atados corte. 
C X . M T K A L E S : 
Caracas: 339 bultos barras. 
Oriente: 529 piezas calderas. 
M A N I F I E S T O 37 8—Vapor americano 
C O T O P A X l , capitán Myers, proceden-
te de Charleston, consignado a Pelle-
Pel leyá Hno: 3,756 toneladas carbón 
mineral. 
M A N I F I E S T O 379. — Vapor inglés 
U L U A , capitán Tohmpson, procedente 
'de Puerto Limón y escalas, consigna-
do a W . M . Daniels. 
D K C O R I N T O 
Balleste y Nalda: 3u0 sacos c a f é . 
D E L A U N I O N 
Baraaué Macid Co: 6 00 sacos ca fé . 
D K L A L I B E R T A D 
Baraqué Maciá Co: 250 sacos ca fé . 
• • D E A . C A J U T L A 
Baraqué Maciá Co: 950 sacos ca fé . 
Manitiestu SísO.—Vapor americano J-
R. Parrott, capitán Harrington, proce-
dente da Key West consignado a R . 
L .Brannen . 
V I V E R E S 
González Suárez, 2721G kilos man-
teca. 
J Dold Packing, 10 tercerolas id . 
Cudahy Packing 70 id . , id. 
Armour y Ca. 400 cajas huevos 10 
sacos puerco 13.608 kilos id. 
Gutiérrez y Gil , '400 cajas huevos. 
F Bowman Co. 400 id. id. 
M. ' García, 462 id. naranjas. 
.1. Lópsz, 462 id. icl. 520 id. peras, 
1053 huacales uvas. 
H Sánchez Hno. 16.639 kilos coles. 
Cuban Eru i t s 13.744 id. melones. 
Swlft y Co. 400 cajas huevos 25 id. 
puerco 45 id. 120 tercerolas manteca, 
2 cajas carne, 9.148 piezas puerco. 
M I S C E L A N E A S 
A, Rodríguez, 1 huacales tubos. 
Crespo García, 5 id. ' id . 
Purdy and Henderson, 26 id. id . 
Pons Cobo y Ca. 11 id . id. 
L B Ross 8 autos. 
Pord Motor 7 id. id. 
Pord Motor 7 id. id. 
Lykes Bros, 147 cardos. 
Central. Amistad, 50 saoos barro y 
7.950 ladr.llos. 
Salmón Bride Lumber 512 piezas ma-
dera. 
M A N I F I E S T O 381.— Vapor francés 
P L A N D R E , capitán L a Combe, proce-
dente de Veracruz, consignado a E . 
Gaye. 
Con carga, en tráns i to . 
E S T A D O de la exportación y existencia 
1923 y de 1922. 







Guantánamo . . 
Cuba 
Manzanillo 
S. Cruz del Sur y Manopla 
Nuevitas, Pastelillo y P . Tarafa . . 
Antil la y Tánamo 
Ñipe Bay 
Júcaro, P . Alto y B . Grande . . 
Puerto Padre y Vita 
Bañes 
Manatí 
Zaza t i . . 
Casilda (Trinidad) \ . . . 














































19.959.742 2.851.391 19.226.290 



























M E R C A D O S 
2.90* '28 
Se 
Caibarién . . . . ... 
Gran tánamo . . . . 
Cuba 
Manzanillo 
S. Cruz del Sur y 
Nuevitas, Pastelillo 
Antilla y Tánamo . 
Ñipe Bay 
Júcaro, P . Alto y 




.^silda (TrinidaJ) . 
Manopla . . 
y P. Tarafa . 






























































Recibidas basta 31 de julio en puertos 
Distr ibución de las 2.851.391 to-
neladas de azúcar exportadas 
hasta 31 de julio de 1922. 
3.579.355 
.Distribución de las 2 746 61S to-. 
ueladas de azúcar exportadas 
hasta el 31 de julio de 1923. 
Puertos al N . 
de Hatteras . 
New Orleans . 
Interior E . U . 
Galveston . . . 
Savannah . . . 
Canadá. . . . 
España . . . . 
México . . . . 
A . del Sur . . 
Japón y China 
Australia . . . 























Puertos al N . 
de Hatteras . 
New Orleans . 
Interior E . U . 
Galveston . . . 
Savannah . . . 
Canadá . ^ . . 
España 
México . ," , • .., 
A. del Sur . . 
Japón y China 
Australia . . . 


















Distr ibución de las 2.909.728 to-
neladas de azúcar exportadas 
basta 31 de julio de 1924. 
4.000 
429.778 
Puertos al N 
Hatteras . . 
New Orleans. 
Interior E . U . 
Galveston . „ 
Savannah. • . 
Canadá . . ,„ 
España . . . 
México . . .. 
A , del Sur . 
Japón y China 
Australia . ., 






















M A N I F I E S T O 382—Remolcador ame-j 
ricano L E R O Y , capitán Mayo, pro- • 
cedente de Mobila y escala, consigna- I 
do a Lykes Bros . 
De Lastre . 
19.959.742 2.851.391 19.226.290 2.746.613 
Notas:—Sacos de 320 libras.—Toneladas de 2,240 libras. 
20.368.095 2.909.728 
Habana, 31 de julio de 1924. 
M A N I F I E S T O 38^—Lanchón ameri-
cano CONSUL, Hard, procedente de 
Pensacola, cor .ignado a Lykes Bros. 
Souto y Santana: 1,764 piezas ma-
dera . 
T . Gómez: 5,401 idem Idem. 
Tellechea, Peña Co: 10,30u0 idem ií*. 
C:»,giga Gómez: 4,070 idem idem. 
Buelgo y Alonso: 2,016 idem idem. 
Pergal Alicot: 1,385 idem idem. 
P . Rodríguez Co: 10,951 ídem idem. 
Gutiérrez Hno: 4,182 idem idem. 
M E R C A D O DD G R A N O S DD CHICAGO 
Entregras futuras 
J O A Q U I N G . G U M A . — L E A N D R O M E J E R . , 
R G ñ D O d e m m i 
1V1MÍENT0 D E C A B O T A J E 
M A N I F I E S T O 384.—Goleta amerk 
íá W I L L I S A . H O L D E N , capitán C£ 
f cone, procedente de Pensacola y esc 
consigiado a Lykes Bros. 
C H I C A G O , Agosto 14. 
T R I G O 
Abre Oieir<» 
Jíanifiesto de cabotaje del vapor cu-
«1; l^lpido, entrado procedente de 
haparia y escalas y consignado a la 
Inípresl» Naviera de Cuba. 
DE CHAPARRA. 










SITUACION DE LOS V A P C E E S D E 
C A B O T A J E 
t Vapor Antolín del Collado, en Vuel-
ta ADajo. Se espera mañana. 
víío erlr Tarafa- Carganno para Nue-
r^3'c , ^ - t I y Puerto Padre (Chapa-
rra). Saldrá el viernes. 
• J^'Danén. Sin operaciones. 
t S ' o 5 ^ " t á n a m o . Jülcgará es-
tarde a Santiagio de Cuba. 
Julián _ Alonso, llegó ayer a Cicn-
D E P E N S A C O L A 
A . Gómez: S,195 piezas madera. 
P . Giutiérrez Hno: 5,522 idem idem. 
Hershey Corp. : 7,134 idem idem. 
Havana Electric R: 200 idem idem. 
Compañía Amezaga: 2,135 idem id. 
No marca: 5,909 idem idem. 
D E M O B I L A 
M . Gutiérrez: 967 pelzas madera. 
P . Gutiérrez Hno: 20,06 8 idem idem. 
Nd marca: 5 657 idem idem. 
M A N I F I E S T O 385—Vapor americano 
H . M . F ' L A G L E R , capitán Albury, 
procedente de Key West, consignado 
a R . L . E-annen. 
Septiembre. 
Diciembre 







B N U E V A Y O R K , Agosto 14. 
Esterlinas, 60 días 4.51 11 




Mayo . . . 
Abre Cierre 
. . .. 115 5|S 117 1|8 
. . . 108 1|2 110 1|2 
. . . 110 1|2 110 518 
A V E N A 
Abra Cierre 
fueeos, viaje de'idaV0" w ~ 
v i t - T ^ ' salió ayer de Gilj 
Prién! L'leS6 ayer por la tarde de Cai-
Icknfn^' ^ a n t i a g o de Cuba. 
¡Sos a pf? • Salí0 ayer ^ Cienfue-
t ^ a ^ r n o ^ h o ^ tarde- Lleeará 
' ' ^ ^ • ^ ^ — la *>sta 
feCuba. Cargando para la 
cajas accesorios 
ara para 
C o s t a W r T * ?• rP ,o ara 1; 
Ouantñ^ Sa!<irA el sábado. 
l » o ( B o ^ C ^ e a n d o nara Guantá-
i^to Domin^6n)' ^antlaeo de Cuba, 
61 BábQdo e y Puert0 RÍCO- Saldrá 
I f e ^ t e S r o Rico-
^ ^ ^ . ^ « c n . ^ ^ 
R*Pido ¿ w , tm "aeraciones, 
adre. ^ hoy Procedente de Pto. 
| M I S C E L A N E A : 
D . González (jo: 
1 e léctr icos . 
I Rodríguez Hno: 2 idem para auto. 
Velil la López Co: 2 idem ídem. 
Industrial Machinery Co: 2 huaca-
les motores. 
, A . Fuen.es: 865 bultos tubos y la-
tas . 
General Electrical Co:' 600 atados tu-
I bos. 
I A , Gómez: 1,978 piezas madera. 
N . Maciá: 1,362 idem idem. 
Salmón Brisk Lumber: 1,191 id id. 
E . Lamadrid: j,500 atados duelas. 
Sabatés Co: 100 barirles resina. 
I K , del Collado: 292 cajas botellas, 
.liménez Co: 36,23S idem a granel. 
Compañía Cervecera: 82.200 idem id. | 
Compañía Insular Y : 3,133 piezas tu-
I bos. 
! Ford Motor: 28 autos. 
I Cuban Telephone Co: 81 huacales 
I materiales. 
! Moore y Moore: 750 bultos arados y 
I accesor íes . 
i • sl india Oil: 24,161 kilos aceite. 
' o,"o''i"»'"r,bi Hno: c a ^ s vidrios, 
j Gray Fru i t s Co: 1,851 atados cortes. 
W . H . Brown: 1,467 idem idem. 
A . González: 32,059 kilos carbón. 
C E N T R A I i E S : 
Florida Sugar: 12 bultos maquinaria. 




Mayo . . . 
49 314 50 1¡2 
P R O D U C T O S D E L P U E R C O 
Entregas futuras 
M A N T E C A 
vAbre Cierra 
Septiembre. 
Octubre . . 
Septiembre 
Octubre . . 
. . . . 13.70 













Francos belgas, vista . . 
Francos belgas, cabie . . 
L iras , vista 







Jugoes lav ía 
































Umted Havana Rai lway: 86 114. 
Emprs<:in.o ü n t í i m c ü o por ciento; 
I 101 318. 
EmproJtltü Británico 4 1|2 por 100: 
97. 
R E V I S T A D E L A S E M A N A Q U E 
T E R M I N A A G O S T O 9 D E 1924 
( P o r H . A . H i m e l y ) 
N E W Y O R K . — L a s i t u a c i ó n del a z ú -
car crudo durante l a semana lia me-
jorado algo en cuanto a que se ha 
poQilo notar mejores deseos de ope-
r a r por parte de los rerinadores y 
m á s estabil idad en los precios. L a s 
ofertas de a z ú c a r e s de Puerto R i c o 
y F i l i p i n a s fueron bastante m á s l i -
mitadas, lo que pareco ind icar que 
y a v a n quedando muy pocos lotes 
disponibles. L o s tenedores de a z ú c a -
res de C u b a en vista del mejor as-
pecto del mercado, ofrecen con m á s 
cautela , mientras que los r e í i n a d o -
| res se mantienen a la expectativa 
y s ó l o compran lo esencialmente ne-
cesario. 
A c o n t i n u a c i ó n detal lamos las 
operaciones de l a s e m a n a : 
L u n e s , Agosto 4 .—Quieto , pero 
con tono algo m á s sostenido a b r i ó 
el mercado a base de 3.1|4 c|. c. y 
f. Durante la m a ñ a n a el mercado se 
mantuvo en las mismas coniliciones, 
pero poco antes del c ierre se anun-
c i ó una venta de 9,600 socos de C u -
ba a flote a 3.114 c|. c. y f. a la 
Nat ional Sugar Ref in ing Co . E l mer-
cado a pesar del poco i n t e r é s de 
parte de los refinadores c e r r ó / poco 
m á s f i rme . 
Martes , Agosto 5 .—Como el d í a 
anter ior a b r i ó el mercado quieto pe-
ro sostenido a base de 3.1]4 c]. c. y 
f. s in que los veniiedores mos traran 
gran i n t e r é s en operar a estos pre-
cios. M á s tarde he a n u n c i ó la venta 
de 12,500 sacos de C u b a a flote y 
) 10,000 sacos para pronto embarque 
a 3.114 c|. c. y f, a la Nat iona l S u -
gar Ref in ing Co. Sucesivamente se 
r e p o r t ó la venta de 10,000 sacos de 
Cuba para embbarque de la 2a. 
quincena de agosto a 3-l |4 c|. c. y 
f. a l a Amer ican Sugar R e f i n i n g C o . 
New Y o r k . 
C e r r á el mercado quieto, pero sos-
tenido. 
M i é r c o l e s Agosto 6.—Quieto pero 
con mejor tono a b r i ó el mercado a 
base de 3.1|4 c ¡ . c. y f. A pr imera 
hora f u é anunc iada l a venta de 
10,000 sacos de C u b a p a r a embar-
que de primera quincena de agosto 
a 3-114 c|. c. y f. e la A m e r i c a n Su-
gar Ref in ing Co. , New Y o r k . D u -
rante e l resto del d í a no se efectua-
ron nuevas operaciones. C e r r ó el 
mercado con tono m á s f irme. 
Jueves , Agosto 7 . — M á s f irme y 
con t e n i e n c i a a l a lza a b r i ó el mer-
cado. Se a n u n c i ó a pr imera hora 
una venta efectuada el d í a anter ior 
do 10,000 sacos de C u b a p a r a em-
barque de Agosto a 3 11|32 c|. c. y 
f. p a r a New Orleans . M á s tarde se 
a n u n c i ó mercado m á s f irme y agre-
gaban que los vendedores por lo ge-
nera l estaban pidiendo 3-3]8 c| . c. 
y f. Durante el resto del d í a vende-
dores y compradores se mantuvieron 
a l a expectativa. E l mercado c e r r ó 
m á s firme y s in haberse efectuado 
o p e r a c i ó n a lguna. 
Viernes , Agosto 8 . — C o n tono m á s 
firme y tendencia a mejorar , a b r i ó 
el mercado, desde pr imera hora ha-
bía ofrecidos importante cant idad de 
a z ú c a r e s de C u b a , Puerto R i c o y F i -
l ipinas a base de 3.3|8 c|. c. y f. pu-
d i é n d o s e advert ir m á s i n t e r é s de p a r . 
te de los compradores por operar. 
Por l a m a ñ a n a se e f e c t u ó l a prime-
ria o p e r a c i ó n de 2,bG0 toneladas de 
a z ú c a r e s de Puerto R i c o p a r a em-
barque en la segunda quincena da 
Agosto a 5,09 c|. c. s. f. a la A m e -
rican Sugar Ref in ing Co. , New Y o r k . 
D e s p u é s del m e d i o d í a se vendieron 
t a m b i é n de C u b a y paar el mismo 
embarque a 3.318 c j . c. y f. a u n 
operador, 16,000 sacos C u b a para 
embarque de Agosto a 3-3|8 c|. c. 
y f. a un refinador de New Orleans 
y 11,000 sacos da Puerto R i c o pa-
r a pronto embarque a 5,15 cj. c. 
s. f. a l a A m e r i c a n Sugar Ref in ing 
Co. , New Y o r k . A l c ierre m anuJic ió 
que el total vendido de Cuba y P u « r -
to Rico sobre la base de 3.3j8 cj . 
c. y f. a s c e r i l í a a 125,000 sacos pa-
r a pronto embarque y embarque de 
agosto. 
E l movimiento ae a z ú c a r e s crudos 
en los puertos del A t l á n t i c o durante 
la semana f u é el siguiente: 
A r r i b o s : esta semana 49,657 to-
neladas semana pasada 56,069 tons. 
Derret ido* esta semana 67,000 
toneladas. Semana pasada 68,000 to-
neladas. 
E x i s t e n c i a : esta semana 170,619 
t o n e l £ | i a s . Semana pasada 187,962 
toneladas. 
R E F I N A D O . — N o ha variado el 
mercado del refinado m a n t e n i é n d o s e 
a la expectativa de los crudos. L a 
c o t i z a c i ó n como en l a semana a n -
terior de 6,50 c[. a 6,60 cj . menos 
2 por ciento. 
H A B A N A . — N u e s t r o mercado lo-
c a l ha permanecido quieto, pero sos-
tenido. Se advierte mejor disposi-
c i ó n de parte de los tenedores de i r 
real izanilo gradualmente sus a z ú c a -
res. S ó l o tenemos noticias de una 
venta de 20.000 sacos a 3.23 c[. I . 
a. b. L a s l luvias aunque m á s abun-
dantes que en la semana anterior 
no han resultado lo que se espera-
ba, torrenciales y generales propias 
de la e s t a c i ó n . 
L a z a f r a se aproxima a su fin, 
habiendo terminado eb C e n t r a l 
"Preston", de A n t i l l a , con 475,7 82 
sacos, soilo queda en act iv idad el 
"Santa L u c í a " . 
F L E T E S . — L a c o t i z a c i ó n de fle-
tes no h a variado, por lo que repe-
timos los ide la semana anter ior: 
A New Y o r k y F i l a d e l f i a Costa 
Norte 15-16c|. Costa S u r 17-18 c|. 
A Galveston Costa Norte 14-15 c|. 
Costa S u r 15-16 c|. 
A New Orleans Costa Norte 13-14 
cj . Cost a S u r 14-15 c j . 
A Boston Costa Norte 17-18 el, 
Cost a S u r 19-20 c|. 
A Re ino Unido Costa Norte 23-24 
Costa S u r 23-24, 
A F r a n c i a Puertos del A t l á n t i c o 
23-24 Costa Sur 23-24, 
A F r a n c i a Puertos del M e d i t e r r á -
neo 25-26, Costa Sur 25-26. 
L a s cotizaciones que anteceden pa-
r a los puertos de E u r o p e son nomi-
nales, 
A c o n t i n u a c i ó n anotamos el n ú -
mero de Centrales moliendo compra-
dos con los dos a ñ o s precedentes, as i 
como los arribos ide l a s e m a n a y 
totales de esos mismos a ñ o s : 
Agosto 9 1924: Centrales molien-
do 1, Agosto 11, 1923, 1, Agosto 12 
1922 7, 
A r r i b o s de l a semana ( tons) Agos-
to 9 1924 34.232. Agosto 11 1923 
21.841. Agosto 12 1922 45.050. 
Tota l hasta l a fecha Agosto 9 1924 
3.641.369. Agosto 11 1923 3.343.358 
Agosto 12 1922 3.683.888. 
m m S E M E O I T A 
Pie t0. pérso0nafU!fQbU.enaS mercanc í a s , , buenos precios, surtido c 






en la e j e c u c i ó n de los pedidos, 
es notable como sus negocios 
aumentan, a ú n en é p o c a s d i f í -
ciles. 
DWSDS P U N T O S L E J A N O S D E 
L A I S L A . 
vienen pedidos de nuestros he-
rrajo» afamados, pedidos quet 
c laramente 
HERRAJES a 
LOR m i 
Que cada 
í ^ a r l i a H V'ez E m e n t a n en po-
\s h ^ e s t a S í SU dur;ic ión 
i ? ^ que 8111 tener ^ ^n^ai-, ' 14116 es mía o. p-.108- que 
« s S : Está 
«khis 2 3 ° (-0,nl)1(ito ü e M e n a . 
es una gran 
su d i s p o s i c i ó n 
E D G A R A . REYNOLDfi» 
. R E P R E S E N T A N T E D E S A R G E X T & OO.) 
•'eiTaderes so * 
Apartado 121fi. T e l é f o n o A-79e(> 
I d 15 
M E R C A D O D E V T V E B E S 
N U E V A Y O R K , Agosto 14. 
Trigo rojo, invierno, 1.42. 
Trigo duro, invierno, 1.42. 
Avena, de 66 a G7. 
Afrecho, a 23. 
Harina, de 7.25 a 7,75. 
Heno, a 28. 
J.Ianteca: a 15.70. 
Centeno, a 98 112. 
Maíz, a 1.31 3|4. 
Oleo, a 16.50. 
Grasa a 7 5|8. 
Aceito semilla de algodón, a 14.25. 
Papas, de 2.50 a 2.75. 
Arroz Fancy Head, do 7.50 a 8.00. 
Mafa ao de 10.00 a l'Í.OO 
Cebollas (nuevas) de 2.50 a 3.00. 
Fri jo les: a 9.00. 
M E R C A D O D E V I V E R E S 
D E C H I C A G O 
C H I C A G O , Agosto 14. 
Los s íguinetes precios reglan a la ho-
ra de. cierre: 
Trigo número 1, rojo, a 1.31 1|2. 
Trigo número 1, duro, a 1.28. 
Maíz número 2, mixto, t' 1.16. 
Maíz número 2, amarillo, a 1.17 3|4, 
Avena número 1, blanca, de 02 a 
5i 112. 
Manteca, a 13.82. 
Centeno, a 92 1|4. 
Ccstillas, a 12.37. 
DAS P A P A S E N CHICAQO 
C H I C A G O . Agosto 14. 
L a s papas blancas de Missouri y 
Kansas, en sacos, se cotizaron de 1.20 
a 1.40 quintal. 
P D A T A E N E A R R A S 
Plata en barras 68 3|8 
Plata española 52 718 
BODSA D E M A D R I D 
MAURID, Agosto 14. 
L a s cotizaciones del día fueron las 
siguientes: 
L ibra esterlina: 33.06. 
Franco: 41.30. 
BODSA D E B A R C E D O N A 
B A R C E L O N A , Agosto 14. 
E l dollar se cotizó a 7.42. 
RODSA D E P A R I S 
P A R I S , Agosto 14. 
Los precios estuvieron quietos, 
Bonc 3 del 3 por 100: 53.70 f r s . 
Cambios sobre Londres: 81.45 f r s . 
Emprést i to del 5 por 100 67.90 frs . 
E l dollar se cotizó a 17.99 f r s . 
BODSA D E D O N D R E S 
L O N D R E S , Agosto 14. 
Consolidados por dinero: 57 1|4. 
BONOS D E DA D E S E R T A D 
N U E V A Y O R K , Agosto 14. 
Primero 3 1|2 por 100: Alto 101 2132; 
bajo 100 30132; cierre 100 31|32. 
Primero 4 por 100. Sn cotizar. 
Segundo 4 por 100. Sin cotizar. 
Primero 4114 por 100: Alto 102 20132; 
bajo 102 16|32; cierre 102 20132. 
Segundo 41|4 por 100: Alto 101 22132; 
bajo 101 18|32; cíer»e 101 20132. 
Tercero 4 114 por 100: Alto 102 18132; 
bajo 02 5132; cierre 102 16132. 
Cuarto 4114 por 100: Alto 102 27132; 
bajo 102 23132; cierre 102 24132. I 
U . S . Treasury 4 1|4 por 100: Alto i 
105 .30132; bajo 105 27(32; cierre 105 
29132. 
Inter. T e l . and T e l . Co. Alto 76 318; 
bajo 75; cierre 76.. 
V A D O R E S CUBANOS 
N U E V A Y O R K , Agosto 14. 
Hoy se registraron las siguientes co-
tizaciones a la hora del cierre para los 
valores cubanos: 
Deuda Exterior 5 1|2 por 100 1953,— 
Alto 97 1|8; bajo 96 S|4; cierre 96 S14. 
Oeuaa Exterior 6 por i-Oü de 1904.—-
Cierre 95, 
Deuri^ Exterior & por 100 de 1»4».— 
Cierre 92, 
uet. a tíxterlor 4 112 "tor 100 do 1949, 
Aito 87 114; bajo 87 lj4; cierre 87 1|4. 
C"t>< Rallroad 6 p->r 100 de 195l.— 
Cierre 83 114. 
H.<<> ana ID Cons. 5 ¿kt 100 de 1959. 
Alto 94; bajo 94; cierre 94. 
V A D O R E S A Z U C A R E R O S 
N U E V A Y O R K , Agosto 14. 
Amreican Sugar. Ventas 2,600. Alto 
46; bajo 45; cierre 40, 
Cuban American Sugar, Ventas 3,500 
Alto. 32 118; bajo 31 1|8; cierre 32 1|8. 
Cuba Cañe Sugar. Ventas 700. Alto 
14; bajo 13 1|2; cierre 14. 
Cuba Cañe Sugar Pfd . Ventas 3,000. 
,Alta 64 118; bajo 62 112; cierre 64. 
Punta Alegre Sugar, Ventas 2,600. 
Alto 53 1|2; bajo 51 1|2; cierre 53 114. 
P r o d u c t o s A l e m a n e s e n G e n e r a l 
Nos hacemos cargo de rea l i zar compras en A l e m a n i a de toda c lase 
de a r t í c u l o s de F e r r e t e r í a , Quinca l la , C r i s t a l e r í a , Maquinar ia en ge-
n e r a l , etc. etc., bien por cuenta de los compradores, o por nuestra 
cuenta . Efectuamos los embarques y los pagos . Muestras a su dis-
p o s i c i ó n . 
C a s a d e R e p r e s e n t a c i o n e s E x t r a n j e r a s 
Rosendo V i l a , Compostela 65, H a b a n a , en c o n b i n a c i ó n con Do-
mingo & G a z o ó n , Comm-Ges-Hamburgo . 
So dan referencias S a n e a r l a s de pr imer orden y se exigen. 
C 7420 alt . 10 13' 
P A R A G R A N O S : 
Los calores "revientan" a los mu- > 
chachos y a los mayores, por acá y 
por allá, a unos y otros salen granos. , 
L a manera de curarlos pronto y bien 1 
os usando Ungüento Monesia, que hav 
en todas las boticas. Cura diviesos, go- ! 
londrinos, sietecueros, uñeros y todos 
los males pequeños. Todas las boticas 
venden Ungüento Moncsia. 
Alt. 
T h e T r u s t C o m p a n y o f C u b a 
Establecido en 1905 
Capital pagado $500,000 
Estamos debidamente preparados para atender toda otase 
de negodos pertinentes a una Compañía Fiduciaria. 
Cajas de Seguridad 
Departamento de Bienes 
Departamento de Seguros 
P i y M a r g a l 53 H a b a n a 
A V I S O 
E U F E 
S a? 
V e n t a j o s a o p o r t u n i d a d p a r a q u i e n le i n t e r e s e a d q u i r i r d iez c a m i o -
n e s c o m p l e t a m e n t e n u e v o s d e tres y m e d i a tone ladas . 
E l d í a 1 8 d e l c o r r i e n t e m e s d e A g o s t o , a las d i e z d e l a m a -
ñ a n a , t e n d r á l u g a r e n l a N o t a r í a d e l d o c t o r F r a n k G a r c í a M o n t e s , 
s i to e n H a b a n a 1 2 1 , b a j o s , e l a c t o de s u b a s t a s in s u j e c i ó n a t i -
p o d e d i e z c a m i o n e s m a r c a R e n a u l t , c o m p l e t a m e n t e n u e v o s , d e 
tres y m e d i a t o n e l a d a s , l o s c u a l e s p u e d e n s e r e x a m i n a d o s , d e s d e l a 
p u b l i c a c i ó n d e este a v i s o , h a s t a e l d í a d e l a s u b a s t a , todos los 
d í a s d e 8 de l a m a ñ a n a a 5 d e l a t a r d e e n l a c a l l e d e B e n j u m e d a 
n u m e r o 2 3 . 
L a s c o n d i c i o n e s p a r a t o m a r p a r t e e n d i c h a s u b a s t a , s o n las 
p u b l i c a d a s e n l a G a c e t a O f i c i a l d e l d í a 6 d e A g o s t o d e l a ñ o e n 
c u r s o , y t a m b i é n p u e d e n v e r s e e n l a N o t a r í a c i t a d a y e n l a C o m -
I d . k - W i - O t r a p í a , 1 8 - H a b a n a | f e ^ ' f ^ 0 5 ; F ; 7 - s - A ; ^ n a c i ó . 
- * | ¡ N A L , c a s a 121 d e l a c a l l e d e H a b a n a , d e es ta C i u d a d d e l a 
L A U N I C A L E G I T I M A 
B n w o r n d d r e s E x c l u s i v o s 
5 : e n fia R e ^ ú H i c a % % 
4 S S E & C O , 
i b a n a 
C7302 9d-9 
R e v i s t a T B O L S A O S N £ W Y O R K 
AGOSTO '(Por nuestro hilo directo) Nominal MERCADO DE VALORES Rigió ayer favorablemente impresio-
nado el mercado local de valores, con 
bastante buena demanda en muchas cla-
ses de valores y bopos de los que apa-
recen inscriptos en la Bolsa. 
De alza ¡os tipos de los bonos y obli-
gaciones, especialmente en bonos del; 
Electric, Unidos y de la República. 
Se vendió durante la cotización ofi-
cial $10.000 en obligaciones de los Fe-^ 
' rrocarrlles Unidos a 83. 
$5.000 bonos Licorera a 67. •. 
—Los valores rigen con precios soste- j 
nido;|( vendiémdose fuera de pizarra, 
acciones de la Compañía de Jarcia de ' 
Matanzas, y Manufacturera Nacional. . I 
—En el papel de la Naviera prevaleció 
el tipo de firmeza,, aunque mostrando j 
menos actividad que el día anterior. • 
Se hicieron algunas operaciones fuera' 
de pizarra de preferidas y comunes.! 
Las acciones de la Compañía de Pes-
ca y Navegación están muy firmes. 
— Las acciones del Seguro Hispano 
Americano sostenidas pero mas quietas 
Las acciones del Seguro Unión Nacio-
nal sin ningún interés en el mercado. 
— E l papel de los Unidos firme y sos-
tenido, el dñ Havana Electric. 
En la pizarra oficial se operó en 50 
acciones comunes de Havana Electric 
a 89.. 
—Acusan firmeza las acciones de la 
Compañía Azucarera, reflejando la fir-
meza en los actuales precios del azúcar. 
—Cerró el mercado con tono de firmeza 
en los valores cotizados. 
Gibara-Holguín la. Hip 
F . C. U. perpétuas. . 
Banco Territorial, Serie 
B. $2.000.00^ en cir-
culación . 
6 Gas y Electricidad . [ 
5 Havana Electric Ry. 
5 Havana Electric Ry H 
Gral. ($6.000.000 en 
circulación| . . . . 
6 Electric Stgo. Cuba. '. 
6 Matadero la. Hip. 
5 Cuban telephone. . ! '. 
6 Ciego de Avila. . . . 
7 Cervecera Int. la. Hip 
6 Bonos F . del Noroeste 
de Bahía Honda a 
circiilación 
7 Bonos" Acueducto de 
Cienfuegos 
8 Bonos Ca. Manufactu-
rera Nacional. . 
6 Bonos Convertibles Co-
laterales de la Cuban 
Telephone Co. . . 
8 Obligaciones Ca. Urba-
nizadora del Parque 
y Playa de Marianao. 
8 Bonos Hipt. Consolida-
ted Shoe Corporation 
(Ca Consolidada de 
Calzado. . 
8 Bonos 2a. Hip. Ca Pa-
pelera CubCana S. B. 
7 Bonos Hip. Ca. Lico-
rera Cubana. . . . 
8 Bonos Hip. Ca. Nacio-
nal de Hielo 






















COTIZACION D E L BOLSIN 
Bonos y Obligaciones Comp, Vend. 
Emp. Rep. Cuba Speyer 
Idem idem D. int. . 
Idem idem 4^ o|o. . . 
Idem idem Morgan 1914. 
ídem iáetn puertos. . . 
Idem idem Morgan 1923. 
Havana Electric Ry. Co. 
Havana Electric H . Gral. 
Cuban telephone Co. , . 
ACCIONES 
P. C. Unidos 
Hayana Electric pref. . 
Idem comunes. , . ,., . . 
teléfono, preferidas. . . , 
Idem comunes , 
Inter, telephone Co. . . , 
Naviera, preferidas. . .. . 
Naviera, comunes. . . . . 
Manufacturera, pref., . , 
Manufacturera, com, . „, . 
Licorera, comunes. , . . , 





















































Bonos y Obligraciones Comp, Vend 
5 R. Cuba Speyer., . . . 96^ 100 
5 R . Cuba D. int. . . . 95% 100 
4% R . Cuba 4% o|o. . . 86% 91 
5 R . Cuba 1914, Morgan. 92% 100 
5 R . Cuba 1917. puertos. 96% 98*4 
5% R. Cuoa 1923, Morgan. 96*4 98 
6 Ayto. la . Hip. . . . 100% 103 
6 Ayto. 2a. Hip 94 10o 
Banco Agrícola. . , 
Banco territorial. . . . 
Idem ilem benef. . . . 
Trust Co. $500.000 en cir-
culación 40 
Banco de Préstamos sobre 
Joyería, $50.000 en cir-
culación 
F . G. Unidos 
Cuban Central, pref. . . 
Cuban Central, com. 
F . C. Gibara y Holguln. 
Cuba R. R 
Electric Stgo. Cuba. . . 
Havana Electric pref. . 
Havana Electric com, . 
Eléctrica Saneti Spiritus. 
'Nueva Fabrica de Hielo. 
Cervecera Int. pref. . . 
Cervecera Int. cOm. . . 
Lonja del Comercio, pref. 
Lonja del Comercio, com 
Ca. Curtidora Cubana. . 
teléfono, preferidas. . . 
teléfono, comunes 90 
Inter telephono ¡vnd tele-
graph Corp 75% 80 
Matadero Industrial. . . . Nominal 
Industrial Cuba Nominal 
!7 o|o Naviera, pref. . . . 89% 96 
79% ! Naviera, comunes. . . , 26% 28% 
Cuba Cañe, pref. . . i . . Nominal 
Cuba Cañe, comunes. . , . Nominal 
Ciego de Avila. . . . . . 5 
7 olo Ca. Cubana de Pesca 
y Navegación $550 .000 en 
circulación. , . . . • • 100 
Ca. Cubana de Pesca y Na-
vegación (ti.100.000 en 
circulación, com. . . . 22 
Unión Hispano Americana 
de Seguros 
Unión Hispano Americana 
de Seguros, benef. . . . 
Unión Oil Co. (650.000 
en circulación 
Cuban Tire and Rubber Co. 
pref eneas Nominal 
Cuban Tire and Rubber Co. 
comunes Nominal 
7 o|o Ca. Manufacturera 
Nacional, pref 
Ca. Manufacutrera Nacio-
















NUEVA Y O R K , agosto 14. 
Las refinerías se vi3i'on obliga-
das a volvei hoy al mercado pa.'-i 
obtener si.ficiente cru l» para cu 
brir sus inn ediatos reiiuerimien!:.)» 
y después de hacer ofertas en i r -
me a S 7, 6 centavos, sin e n c a -
trar vendedores, tuviera que na 
gar 3 1|2 centavos, acep audo t o i . ' 
los azúcares cubanos arrtjs de le 
rechos a ese precio. Laa ven ras 
compren.rer>,n 9,00° t^a^.adas de 
Filipinas ' i 0,000 sacoj dfc Cuba y 
1,100 tontitdas de Puer-.o Rico. N i 
te eabe qje Ig- Federal ni Arbucdo 
hayan sido c ouvradores. AI cierre 
de la sesión ei tono genfral era flr 
me, con nuevo interés de compra 
c 3 112, pero sin vcaloüores . C v -
culó el rumo de que uq targam-i-
!.ü de cruc.o se había andido ai 
continente a 18 cheilnas, costo ae 
guro y "ioie, que representa, ¡iñ 
avance ae S puntos, y también se 
cree en loii ccculos locr.ts que el 
Reino Unido pudo babor adqulrvlci 
lotes adicionales de azúcoi cubam. 
E l precio locai avanzó a o.28 cen ^ 
vos, dercciio? pagados. 
FUTUROS D E AZÜCAlí CHUDO 
E l mercado de futuros en crúiós 
abrió irre.^vlar, desde un omito a. 
za a una ,t?j£. ie un piutr y a/an-
zó desipuís A oausa do gandes cou-
pias de azúcar cubano y ae ia nu> 
•va demande 'leí exter Se cri.: 
cue el fajtor estimulan- , lu fué M 
fuerza cu el mercado "en costo y 
flete, donde los precns avanzado i 
?|16 de cn-avos. Cerr i el mercai'J 
de 4 a 7 ¡.'' ntos neto mas alto, con 
un total cic ventas de Sv,C00 Ijuo 
Ir das. 
Abre Alto Bajo A ta. Cto . 
3.4S 3.54 1 .-'C 3.54 
3.56 3.G4 3. 
a<p iai t ran$acdo i :« i « i Bo-
no* « e ta Boba de Valorear 
de Hcvr tor l t . 
BONOS 
1 2 . 
7 8 2 . 4 0 0 
L o s c?? c a n j e a d o » tm 
l a " O e a r i s s f H o n f " d t 
Noeira Y c r k , h o p o r t a r o t i : 








L A S C O R P O R A C I O N E S E C O . 
N O M I C A S Y L O S F . C . ü . 
Con motivo de haber dispuesto la 
Empresa de los Ferrocarriles Unidos du 
I la Habana, que no sean aceptadas para 
j sus despuchos las mercancías conteni-
das en envases usados y reclavado, aun-
que se encuentren precintados, la Fe-
deración Nacional de Corporaciones Feo 
nómicas está gestionando .por medio de 
su presidente Dr. • Pedro Pablo Kohly, 
la suspensión de tal medida, que, ade-
más de aumentar los gastos que origi-
nan el trasporte, ofrece dificultades a 
los cargadores residentes donde no 
haya facilidad para conseguir cajas de 
••M madera u otra clase de envases sin 
3.28 3.34 3.28 
3.37 3.41 3.37 
.64 3.'. 1 
— 3. ^ 
.31 3.34 
,41 3.41 
A Z L C A l i REFUNAJ>0 
Las re/inerías recibl3"'.n un gr^j 
volumen de órdenes esta mañauu. 
avanzando después el picr.o de 10 
a 15 puntos, Huptuanlv i.hora lu 
Lsta desde 6.50 a e . í o .-entavoi,. 
Todas las lefinerías q> mantle^eu 
en firme aúi su lista de precios 
L a Federal realisó grandes negó 
c.̂ os a 6 50 centavos y otras reí 
nerías iog'-íion órdenes a 6.t)U 
Continúa ia demanda p-i.a la e.; 
portación, Habiéndose (pncertado 
algunos negocios a 4 . 6 J í . a. o. 
esta mañana. 
E l mercare de futuros en refina 
do estuvo ;:ia vez más nominal. 
V A D E L A 
A S O C I A C I O N N A C I O N A L 
D E I N D U S T R I A L E S 
2% 3^ 
Constancia Copper Nominal 
Ca. Licorera Cubana com. 3% 3% 
7 o|o Ca. Nacional de Per-
fumería, pref ($1.000.000 
en circulación 54^ 75 
Ca. Nacional de Perfume-
ría $1.390.000 en circu-
lación, comunes. . . . 9% 25 
Ca. Acueducto Cienfuegos Nominal 
7 o|o Ca. ue Jarcia de Ma-
tanzas, pref. . . . .i . 78^ 8014 
Ca. de Jarcia de Matan-









Bajo la presidencia del señor Al 
berto González Sbelton, y actuando 
Ca. Cubana de Accidentes, 
de Secretario el señor Alfredo O. "La Unión Nacional", Com-
Ceberio, con asistencia de los seño-! pañía General de Seguros 
res Avelino Pérez, José Primales,! ^ f J ^ ^ S J ^ ; ; f [ 
José Eliseo Cartaya, Josc Bulnes, Jo-jCa- urbanizadora del Par-
sé Jiménez, Oscar Alvarez y Esta-i que y Playa de Marianao 
nislao Lamadriz, tuvo efecto ayer,! preferidas Nominal 
en sus oficinas Manzana de Góme^Ca 
Departamento 342, la sesión men-j Comunes. Nominal 
sual ordinaria de la Junta Directiva ¡ compañía de Construcciones 
de la Asociación Nacional de Indus-; y Urbanización, pref. . . 
tríales, tomándose los siguientes C o m p ^ ^ ^ 
acuerdos: Consolidated Shoe Corpora-
Frimero: Se dió lectura al acta! ti n. Compañía de Galza-
de la sesión anterior, que íuó apro-
bada. 
Segundo: Se dió cuent* con el es-
fado de caja, qu earroja un saldo a 
favor de la Asociación de $3.019.52. 
Tercero: Fueran aprobadas las si-
guientes solicitudes de aso ;iad03, co-
r.io sigue: 
Santiago Heguy Harreguy, fabri-
cante de curtidos, Marta Abren nú-
'nero 8, Santa Clara . 1 
Sucesores de Fernández y Rodrí-i 
guez. Teneduría E l Ojo de Agua,! 
Matanzas. 
L a Catalana Fábiica d3 C^ns irvas,; 
S. A . , Inquisidor 28, Habana, 
A l l . n y Zayas, fabricantes de te 
jas, Rosario 69, Trinidad. 
M E R C A D O L O C A L D E 
A Z U C A R 
P R O N O S T I C O D E L T I E M P O 
P A R A H O Y 
j uso. 
Relacionada con cricnas gestiones, el 
I Agente Comercial de la Empresa men-
cionada ha dirigido a las Cámaras de 
Comercio de Sagua la Grande y Cien-
fuegos la siguiente comunicación: "Es-
tación Central. Habana 13 de Agosto de. 
1C22. No. U C 12 15. Envases de uso 
y re-clavados Muy señor mío: Confirmo 
mi telegrama de hoy, dice así: "Pre-
sidente Corporaciones Económicas nos 
ha recomendado asunto tratado su te-
legrama. Informamos que medida adop-
tada respecto envases mercancías res-
ponde a evitar que al emplear envases 
ya usados no sea posible determinar 
s: han sido violentados sin otro propó-
sito que eliminar molestias y perjuicios 
lal comercio originados por sustraccio-
nes o robos del contenido de las cajas 
que se presentan al despacho en malas 
condiciones. No obstante estudiaremos 
cualquier indicación que haga esa Cá-
mara en representación comercio sobre 
ol particular. Atentamente AV. T. Me-
dley. Agente Comercial. 
• En vista de cuya contestación la pre-
sidencia de la Federación ha telegra-
fiado a las Cámaras expresadas di-
ciendo: 
Suponemos en su poder la contesta-
ción de los Ferrocarriles Unidos a 
nuestras gestiones asunto envases y 
esperamos instrucciones para conti-
nuar . 
Compañía de los Ferrocarriles Unidos 
de la Habana y A'm^cenes de Regla 
nuestro hilo directo) 
NUEVA Y O R K , agosto 14. 
Con muy pocas excepciones, la si-
tuación tabacalera de los Estados 
Unidos promete disgustar a los fa-
' tricantes, quienes habían confiado 
i en poder obtener la hoja de este 
país a bajo precio este año, motiva-
do ésto posiblemente por los altos 
p- ecics que rigen en la hoja de la 
Habana y Puerto Rico. L a larga se-
quía en New England impedirá una 
cosecha de Wisconsin y las noticias 
recibidas dicen que las perspectivas 
en Pennsylvania y Oblo no son las 
mejores. L a cosecha de la Florida-
Georgia es una de las mejores bas-
ta ahora. 
E n el primer día de venta se com-
praron cerca de 4.000.000 de libras. 
Los comerciantes de tabaco que re-
gresaron recientemente de Puerto 
Rico dicen que parte dci tabaco 
pronto estará en el mercado, pero 
que. los precios para las mejores ca-
Hdadt s probablemente sarán tan al-
tos como los del año passdo. L a si-
tuación de la Habana ;.>ntmúa sin 
cambio, estando convencidoí' los fa-
bricantes . de que sus pn-ios alcan-
zarán los niveles del último año. 
L a industria tabacalera vuelve a es-
tar activa en todo el pp.ís. 
Connecticut, semüia Je Habana, 
peso fijo: Tripas de semLla, 8, ca 
pas medianas, 55 capas obscurxv, 
45 a 50; segundas, 60 « 75; ca-
nas claras, 90; tapas dsi Estado de 
Nueva York, 8a 10. 
Puerto Rico, peso ac'aal: Grados 
superiores, 85 a 90; sogunaos ..70 
a. 75; Re:; gos, 50 a ó ). 
Habana. Remedios, í>>5 a 14) ; 
Vuelta Aoa.o, 120 a 1^0. 
WisconsiiJ, peso fijo. Semilla lo 
Habana .̂óL,e 18 a 20; bandas d. i 
Norte, 4? 8 5?', bandas del Sur, 40 
Ohio, . pese actual: ^-bhardt t! 
B, ;.5; Little Dut :u. 35; Zim • 
iner, 35; tilras de Oblo, 8 a 10. 
Pensilvpria, peso acUa^: Tripai 
do hoja ancha, 8; hoja ancha tipo 
B, 30 a oi . 
ConneoL.crt, peso aerial: Tripas 
de hoja anclia, 10; segundas, 95 s 
100; capas claras, 100 a 125; ca-
pas oitticurus, 50 a 15. 
O í l O S 
P R E C 
BOLSA DE N. 
Cierre 
(Por nuestro hilo directo) 
American Beet Sugar. . . . . 
American Can 
Amenican Car Foundry. . . . 
American H. and L . prel". . . 
American Inter Corp 
American Locomotive 
American Smelting Ref. , . . 
American Sugar Refg. Co. . ., 
American Woolen 
Anaconda Copper Mining. ., . 
Atchison 
Atlantic Gulf and "West I . . 
Ealdwin Eocomotive Works. , 
Baltimore and Ohio.. . . . . . 
Bethlhem Steel 
California Petroleum. íi. . , ,. 
Canadian Pacific. . . . , , , 
Central Leatner. , 
Cerro, de Pasco 
Chandler Motor , 
Chesapeake and Ohio Ry. . . 
Ch., Milw. and St. Paul com. 
Ch., Milw. and St. Paul pref 
Chic, and N. W 
C , Rock I . and P. . . . . . . 
Chile Copper 
Chino Copper. ., » . . . . . . 
Coca Cola. . • . 
Col Fuel , 
Consolidated Gas . 
Corn Products.. . . 
Cosden and Co 
Crucible Steel 
Cuban American Sugar New. 
Cuba\ Cañe Sugar com. . . 
Cuban Cañe Sugar pref. . . 
Davidson 
White Motor Co. . ,. . . . . 
Erie. ,w . 
Erie First 
General Asphalt., 
General Motors. . . . . . . 
Goodrich 
Great Northern. . . . . . 
Gulf States Steel. ; 
Hudson Motor Co. . . . . 
ínspiration 
International Paper 
Interna ti. tel. and tel. . . 
Internatl Mer .Mar. com. . 
Internatl. Mer. Mar. pref. 
Kelly Springfiéld tire. . . . 
Kennecott Copper. . " . . . 
Lehigh Valley 
Maracaibo. . . . . . . . 
> Miami Copper 
Midvale St. Oil. . . . . . 
Misouri Pacific Railway. . 
Marland Oil 
Mack trucks Inc 
Maxwell Motor A. . . . . 
Nev. Consol 
N. Y . Central and H. Rh er 
N Y N H and H . . . . „ . 






















































Norfolk and West'er' 
Pacifio co. 
Pan Am. pn " " ' ' • 
Pan Am. pt' W 
Pensylyannia. • • . 
Peoples Gas. / / ' • • . " ' 
Pere Marquette. .. * * ' * • . 
Pierce Arrow. '. * * * ' ' • . | 
Pitts and AV. VirSin¡ ' ' ' • . 
Punta Alegae Sugar ' * • 
Puré Oil. . . • 1 • . . 
Producers an d R e f ^ ' • 
Royal Dutch N. y í ' • 
Ray Consol. . ' V^iehts 
Reading. . . 
Republic Iron and stLi ' ' ' 
Replogle Seel. . . • . 




Southern Railway." .* ' " ' * • 3 
Studebaker Corp. '. * * * " ' 1 
Stdard Oil of New jer*. 
So Porto Rico Sugar " 
Skelly Oil. . . . 
Stewart Warner. .* . ' ' ' 
Shell Union Oil. 
Union Pacific. 
U S Industrial Alcohol' ' ' ' ' N 
U. S. Rubber. 
U. S. Steel. . 
Utah Copper. . 




















(Por nuestro hilo directo) 
NUEVA YORK, agosto 14. 
E l mercado de futuros bd-m 
estuvo más alto hoy debido s 1 
operaciones piara cubrirse. 
das por el comercio y ¡os fot 
por causas de las noticias recibid» 
i desde el Brasil, indicando qusla^ 
secha actual se está rediuiendo j 
que existen perspectivas menos ¿ 
vorables a causa de la sequía y g 
ladae • en Sao Paulo. El mlrcaij 
abrió desde sin cmabio a 17 pMt, 
más alto y cerró con un avance ij 
50 a 75 puntos. Diciembre se ni. 
dió a 14.70. Las ventas se 
laron en 66.000 sacos. 
e v i s t a 
Casa Blanca, Agosto 14. 
DIARIO.—Habana . 
Estado del tiempo: Jueves 7 a. m. 
Golfo de Méjico y Mar Caribe: buen 
tiempo. Barómetro casi normal. 
Vientos del Nordeste al Sur flojos. 
Atlántico Norte de Antillas: buenfLimitada 
tiempo Barómetro alto, excepto que; Señores: La Cámara de Comercio de 
persiste la depresión en las inmédia- Esperanza, después de gestionar de la 
Clones del Golgo de Charleston. I Cuban Telephone Co. un presupuesto 
Vientos variables. Pronóstico Isla: ) reducido para la instalación de un te-
buen tiempo boy y el Viernes.. Vien- Iéfono para el servicio público en la 
tos ^variables principalmente de la Estación de dicho pueblo la mitad de 
región Norte en mitad Occidental: cuyo importe está dispuesto abonar di 
flojos a moderados,-algunas turbona-i ̂ i18- Compañía, ha solicitado de esa Em-
das aisladas. 
Observatorio Nacional. 
C O M I S I O N D E T R A N S P O R T E S 
E n la Secretaría de la Comisión 
de Transportes de la Federación Na 
cional de Corporaciones Económi-
cas, se nos ha facilitado copia del 
siguiente escrito: 
Muy firme estuvo ayer el mercado' 
presa el establecimiento del teléfono 
mencionado. 
Y considerando esta Federación Na-
cional de Corporaciones Económicas 
que la instalación del teléfono referido, 
además de contribuir al desarrollo de 
las facilidades comerciales de la loca-
lioad de la Cámara que lo solicita es 
de interés general para el país, y ha 
de resultar beneficiosa para esa Com-
pañía, ha decidido prestar su apoyo a 
la iniciativa de la Cámara de Comercio 
de Esperanza y con este fin se permite 
recomendar a ustedes la realización de 
dicha obra. 
En la confianza d 
NUEVA Y O R K , agosto 14. 
Las cotizaciones de los bonos va-
cilaron boy, si bien se advirtieron 
algunos grupos fuertes distribuidos 
por la lista. Las obligaciones euro-
peas, siguiendo la tendencia del 
cambio extranjero, ofrecieron una 
actitud especiante ante la solución 
de los últimos problemas pendien-
tes en la conferencia inter-aliada. 
Se registró el interés de compra Nuestro Hilo Directo) 
en vanas obligaciones ferrocarnle-
ras, pero este grupo, como un to- NUEVA Y O R K , Agosto 14. 
do no ogro abnrse paso. Wheellng E1 ^ especulativo en la se-
and Lake E n e estuvieron supedita-, s.ón celebrada ll0 or la Bolsa pasó 
das a la acumulación por causa de|de la5 accic}nes ferrocarrileras a las 
las noticias indicando que ^ vía fé- industr.ale3 (iebido a las indicaciones 
irea podía ser adqumda por la New | la ref.ieDte 0ia de transacciones ¡ 
Ycrk Central o por loa i^ereses ¡ j ien(i bei>.fÍ2i0S inmediatos 
V ^ Swertog para su _nuev^ sistema ¡ habían> segui'dc) su cun?(K Treinta y* 
seis divisas establecieron nuevos ti-
Mes 
Septiembre. 
Octubre . . 
Diciembre. . 
Marzo . . . . 
Mayo . . . . 









D R O G U E R I A r 
S A R R A 
LA MAYOR 
SURTE A'TODAG LAS FARMACIAS. 
ABIERTA TODOS LOS DIAS Y LOS 
MARTES TODA LA NOCHE. 
Ei 
Ni 
Nickel Píate. Los bonos- Frisco es-
tuvieron activos a pesar de babear-
se desmentido oficialmente que se 
hubiesen acordado nuevos 
de recapitalización. 
S O C I E D A D E S Y E M P R E S A S 
E L T R O Q U E L 
pos elevados para el año fluctuando 
Jas ganancias netas en las emisiones 
planes i actjvas desde grandes fracciones a 3 
puntos. 
— 1 Las acciones de cobres ofrecieron 
las mejores manifestaciones de fuer-
za en el grupo, estando influenciada 
la compra por ia tendencia al alza 
de los precios dél metal, de gran con-
sumo de plata de los países europeos 
a fin de amonedarlo. American 
Emelting, Kennecot, Chile, Inspira-
tion y Federal Mining and Smelting 
preferidas batieron seas anteriores 
cotizaciones altas. National Leado 
F A R M A C I A S Q U E B 
M A B I E R T A S 
E l señor Domingo Ibars, nos parti-
cipa en atenta circular fecha 14 del 
actual, que por escritura otorgada 
ante el licenciado Arazosa ha que-, 
dado disuelta por mutuo acuerdo, la | continuó su rápido avance, cerrando 
sociedad que giraba en esta plaza 4 lj2 puntos más alta, a 164 lj2 
con la denominación de Ferrerons e 
Ibars, con domicilio en la calle de 
Carmen número 6 6, quedando el cita-
do señor Domingo Ibars hecho car-
ia bri 
L L E V E M O S A CUBA POIÍ BUENOS 
CAMINOS 
L a Comisión de Transportes de la¡  l  fi  s que sará atendida !go del taller de peletería " E l Tro 
local de azúcar en simpatías con los( Fe(leración Nacional de Corporacio-1 la petición de que se trata, en caso|quel" que explotaba la sociedad di 
mercados consumidores. ¡n^s Económicas de Cuba se constitu-lde que no haya causas justas que se ¡suelta 
Se anunciaron dos ventas a 3 . 4 0 | y ó para propender el mejoramiento! opongan, les anticipa su agradecimiento 
centavos libra libre a bordo en la;de las vías de comunicación nació- Pedro Pablo Kohly, 
Habana, una de 12.500 sacos y otra;nales y, por consiguiente, la conser-| Presidente. 
6.000 . vación y desarrollo de las carrete-i • 
iras es una de las finalidades que este 
Ibars, 
sus negocios 
Las exportaciones de ayer por los'organismo persigue, a la cual está 
ri_ distintos puertos de la República,!dedicando con verdadera vocación y 
Trini- ascendieron a 4 9.920 sacos de azú-lentusiasmo Todas cuantas iniciativas se inspi-
ren en estos propósitos, merecen 
\ d a . e Hijos de A . León, 
cantes de tejas, Apartado I G J . 
aad. , ¡ e n -
cuarto: A propuesta del señor Jo-1 „ 
sé Jiménez se acordó enviar una nue-1 Despachos recibidos de New York siempre nuestro mas resuelto apoyo, 
va comunicación al Honorable señor dicen que fuertes compros do crudos^* que la multiplicidad de gestiones 
rresidente de la República, soiící. efectuadas ayer establecieron el pun-. Que con un mismo fin se realicen, 
tando sean incluidos entre las indus- t0 más alto hasta ahora en eI actual jH08 de ser un ^conveniente, son y 
trias exentas del pago del impuesto movimiento del mercado o sea a 3 «eben ser un medio de lograr en 
del 4 010 porque lo son ya por el M'2 centavos libra, costo y flete. ¡menos tiempo y con menor esfuerzo 
impuesto del timbre, a los fabrican- Como ^flejo, la mayoría de los re-, más beneficiosos resultados, 
tes de refrescos y a^uas minerales finadores subieron el precio del refi-| quiere esto decir que esta Comi-
Existe el precedente que las fábricas »0 a 6.75 centavos libra, estimulan-lsión de Transportes ve con gran sim-
de fósforos, de cerveza, de cigarros 
y tabacos, han sido excluidas del pa 
g.o de dicho impuesto. 
Y por último, el señor Ceberio in 
do el interés. patía la organización de la P E D E R A -
Asegúrase que varios refinadores1 CION NACIONAL D E EDUCACION 
rehusaron nuevos negocios ante la i V I A L , que se constituye también pa-
incertidumbre de poder cubrirse con ra conservar y desarrollar las carre-
formó a l l j u n ú de la labor que v i " (;rudos. í entro del actual m a r ^ ^ ^ ' 1 I T ™ * * ™ 0 * COn eS-
ne realizando la Comisión do Arance-
les de la Federación Nacional de 
Corporacio 
cual es Secretario 
torpece en nada, la aproDacioa po 
Congreso, del proyecto de reformas 
arancelarias redactado por la Comi-
sión de Aranceles e Impuestos dd Ir 
Cámara de Representantes. 
ferencial. ipecial interés a las corporaciones eco.-
Se considera muy significativo el nómicas que han rocibido la invita-
NUEVA YORK, agosto 14. 
de la caña en el Estado de Louisia-j Q"6^1^ formada la Federación men-. 
lía, durante el mes de Julio, como!clonada. 
I consecuencia de la continuada se-j De la cooperación que el nuevo 
1 quia en dicho Estado. ¡organismo se preste, depende el éxi-
¡ E l mercado de azúcares í ituros ex-'to o el fracaso de sus trabajos y co-
perimentó alza importante, habiéndo-'mo no existe una sola persona cons-
se ofrecido fuertemente a los nuevos cíente a quien le sean indiferentes la 
altos precios-establecidos. ¡prosperidad o decaimiento del país 
Se espera que el movimiento de en que ha nacido o vive, estamos per-
avance se acentúe. | suadidos de que nuestro ruego será 
atendido y nuestro lema no será ol-
Hoy se vencieron s 5,017 racimos: E l mercado de New York estuvo'vidado: llevemos a Cuba por B U E -
de plátanos de Jamaica, del vapor muy firme, anunciándose que el to-
• C.iboa", como sigue: , tal de ventas durante uí día, de Cuba, 
Racimos de nueve manos, de I Puerto Rico y Filipinas a 3 V2 cen-
!>1.2d a $2.42; siete manos, a i tavos libra, costo y flete, asciende a 
"f0- <0- ' ! 170.000 sacos. 
No se recibieron plátanos de Ba-1 Se anunció que el azúcar refino 
racoa- subió de 6.50 a 6.75 centavos libra. 
NOS CAMINOS. 
Habana, Agosto 13 de 1924. 
COMISION D E T R A N S P O R T E S D E 
L A F E D E R A C I O N NACIONAL D E 
CORPORACIONES ECONOMICAS 




J O S E A L V A R E Z 
E x - P r o p i e t a r i o d e " E l C o s m o p o l i l f 
R . M . <b L a b r a 1 1 9 . T e l é f o n o s : » V 5 9 5 6 y $ 9 5 5 . 
C a b l e " R e g i n a " . 
E s t e m a g n í f i c o h o t e l , r e c i e n t e m e n t e c o n s t r u i d o , c u e n t a 
c o n e s p l é n d i d a s h a b i t a c i o n e s a i t í s t i c a m e n t e d e c o r a d a s y m u y 
v e n t i l a d a s . A d e m á s h a y b a ñ o y t e r m o d e U g u a f r í a e n c a d a 
habi tac ioor 
T a b l e D ' H o t c $ 1 . 0 0 . 
A l m u e r z o d e l l j ^ a í 
C o m i d a d e 6 ^ a 9 P . M . 
E l s e r v i d o y l a c o m i d a e s s u p e r i o r a l p r e c i o . T o d o d e 
p r i m e r a . 
T e n g o l o s m i s m o s c o c i n e r o s q u e t e n í a h a c e tres a ñ o s 
C u a n d o y o t e n í a e l R e s t a u r a n t "Cosmopol i ta** . 
H a b i t a c i o n e s d e s d e $2 .00 p a r a u n a persona^ 
H a b i t a d o n e s p a r a m a t r i m o n i o d e s d e $ 3 . 0 0 e n a d e l a n t e . 
Aunque poco crédito se ha conce-
dido en los círculos responsables a 
los rumores de un dividendo aumen-
tado por la Soutehrn Pacific, la de-
claración del dividendo ordinario apa-
rentemente causó algún disgusto en 
los círculos especulativos pues sus 
Agradecemos su atención al señor | acciones perdieron un punto, cotizán-
deseándole mucha suerte en|doe a 96. 
Volvieron a negistrarse buenas 
compras en General Electnic, que 
avanzó más de 4 puntos, y en Mack 
Trust que cerró 2 5|8 más alto, a 
97 1|8. 
E l mercado del cambi oextranjero 
no resultó afectado por la paraliza-
ción de la conferencia aliada con 
motivo del plazo para la evacuación 
militar del Ruhr . L a libr aesterlina 
ganó cerca de 3|4 de centavos, a 
$4.54 y los francos franceses cerca 
de 10 puntos, a 5 .65. 
N o t a s d e W a D S t r e e t 
(Por nntestro hilo directo) 
N U E V A Y O R K , agosto 14. 
L a Florida, Westhérn and Nor-
thern Rallroad, cuya decisión por 
la Seaboard Air Line RaWway ha 
sido parchada por la comisión de 
comercio inter-estados, probablemen 
te estará en operación para el día 
primero de enero, dispuesta para el 
tráfico de mercancías y pasajeros, 
según S. Dawies Warfield, presi-
dente de la Seyboard Line. L a cons 
tracción del nuevo ferorcarril, dijo, 
está progresando rápidamente. 
V I E R N E S 
Infanta y Malo ja. 
San Migual y Oquendo. 
Jesús del Monte número 61i. 
Milagros y San Anastasio. 
Luyanó númerq/HS. 
Jesús del Monte número 402, 
Jesús del Monte número 213. 
Cerro número 755. 
Cerro número 440. 
17, entre F . y G., (Vedado). 
Belascoaín número 127 
Santa Rita 28. 
Zanja y Soledad. ^ 
Neptuno y Esooba!". 
Maloja y San Nicoláfl 
Aguila número 236. 
Escobar y Peñalver. 
Revillagigedo y Apodaca. 
Belascoaín número 645.; 
Consulado número 95. 
Obispo BÚmáio 27. 
Lamparilla y Villegas 
Luz y San Ignacio. 
Infanta y San José. 
Príncipe número 19. 
Caserío de Luyanó.; 
Reina número 315. 
Belascoaín número 1 
Fernandina 77. 
Jesús del Monte número o¿ •* 
11 y M., (Vedado),. 
Santos Suárez y Serrana 
Cárdenas y Monte 
Habana y Jesús María- , 
Avenida de Wilson i " ' ' 
12, (Vedado). . 
Hoy se ofrecieron 5.000.000 en 
1 bonos de la Chicago, Rock Island 
i and Pacific Railway Company, a 
99, con un interés líquido de 5.20 
I por 100. También se ofreció una 
amisión de $3.065,000 de la deu-
da exterior amortizables en 25 años, 
i con él 8 por 100 de interés de la 
| República de Bolivia, que se ven-
dieron a 93, dando un interés líqui-
R e s t a u r a n t 
F O R N O S 
388 "West 52 
CRitr. Taléfono 
Cocina Española y - ^ 
Street *ew ,* 
CltcU 
Donde aulej-a oue ^ ^ t i ^ 
no deje de visitar «ste el pfl. 
rant, tan favorecido P ^ n̂o, 
y donde pued© saborear 
platos caseros 
, turno 
Gfl-an Farmacia de 
Viernes, día y nC 
D r . Z . T e r r a d a s 
Teléfonos: A - 3 5 8 0 l - r f C ^ 




















f -innler raclamación en el 
« " ' i ,192 centro privado. Para 
ié,0°° 0 r Jesüs dal Monto, llame al 
E l 0 e , Jara Marlanao, OolumWa. 
^ . t l T B u e a Ketiro, 1-7090. 
S E G U N D A S E C C I O N 
La Prensa Asociada es la iiüi.;a 
que posee el derecho Je utilizar, pa-
ra reproducir, las noticias cable-
gráficas que en este DIARIO se pu-
bliquen, así como la infcrmación lo-
ca! que en el mismo se inserte. 
j 
D E U S D E S A V E N E N C I A S 
E U F E C H A D E L A E V A C U f f l i S E 
P E E B E L E X I T O D E L A H E E R E N U 
n r r r r ACION F R A N C E S A S E M U E S T R A I N T R A N S I G E N T E 
LA ® } 3 r r ñ A\ P L A Z O D E UN ANO P A R A E F E C T U A R L A 
^ E V A C U A C I O N D E L T E R R I T O R I O O C U P A D O E N E L R U H R 
. su R e g r e s o a N e w Y o r k , D e s p u é s d e P a s a r u n m e s e n 
Europa, M r . H u g h e s s e M u e s t r a m u y O p t i m i s t a y C o n f i a d o 
nc nFI FGADOS A L A C O N F E R E N C I A C O N F I A N E N Q U E L A 
L n R T l J N A I N T E R V E N C I O N D E I N G L E S E S O A M E R I C A N O S 
caí V A R A A L F I N E L P R O G R A M A D E L A C O N F E R E N C I A S A L V A R A A L 
v YORK, agosto 14 
Mr. 
Mientras tanto, la cueetión «s t i 
en el aire. Los franceses y belgas t qppretario de Estado 
h a su regreso boy de han lanzado su deseo de mantener 
IÍU 'isita de un mes a Euro- 1 a un importante número de sus fe-
UllariV del vapor "Presidente rroviarios en los ferrocarriles ale-
b'» expresó la creencia| de manes después de la entrega del sis-
yarding . e p ^ e g sería acepta- tema de transportes al Reich, y tam-
qUe el in1-0 p0tencias interesa-; bién han llegado a un acuerdo so-
0° P01',, ÜOUdría en ejecución en bre la amnistía y otras cuestiones 
de menor importancia. 
lo) 























i,re,r "-Hiiches dijo que, en su opi 
Mr-, iKntación del plan Dawes L A C O N F E R E N C I A I N T E R N A C I O -
liió11' ' híp de la fecha para la NAL P E L I G R A POR L A D E S A V E -
no dePenai°L Ruhr nUe, según se i NENOIA FRANCO-ALE>IANA 
l w Soy tiene divididos a los' 
:Bt01Tl v alemanes en la conferen- L O N D R E S , agosto 14. 
franĉ es "n(ires ; L a paralización de las negociacio-
CÍa ^ aceptación del informe—di- nes entre franceses y alemanes aeer-
depende de hipótesis alguna, ca del plazo para la evacuación mi 
jo—no .t^jgjnente el informe se- litar del Ruhr está poniendo en pe-
¡ncuestio ^ - ligro el éxito de la conferencia in-
"pTiriéndose a los despachos in-Hernacional, según se indicó hoy des« 
ndo que los periódicos del So- pués de una precipitada reunión ce-
^Tde Rusia aseguran que su vi- lebrada esta mañana por los prime-
i Europa ha tenido -exclusiva- ros ministros francés y belga, con 
tp por objeto impedir que los el canciller Marx, en Downing Street 
. — — q U e no (ji5 resultadso tangibles. 
Los delegados a la conferencia 
confían y esperan, sin embargo, que 
«aises europeos entrasen en relacio-
Sies con el Gobierno de Rusia, Mr. 
Fû he? dijo: 
_-No traté de los asuntos rusos la intervención americana o bntá-
' nica salvará el programa de la con-
Mr Mughes agregó que no eran ¡ ferencia acordado por los aliados 
jertas las noticias dando cuenta de ¡para poner en práctica el informe de 
Mjron T. Herrick, Embajador los expertos 
E n s u H u i d a , l o s R e b e l d i s B r a s i l e ñ o s , P e r s e g u i d o s 
p o r l a s T r o p a s L e a l e s , D e s t r u y e n l o s T a n q u e s de A g u a 
BUENOS A I R E S , agosto 14. 
E l corresponsal de " L a Nación" en Santos, dice que en los 
circuios oficiales se anuncia que las tropas federales brasileñas que 
operan en el interior del Estado de Sao Paulo, continúan persiguien-
do a los rebeldes, los cuales se dirigen hacia Matto Grosso. Durante 
su retirada los rebeldes están destruyendo los tanques de agua, lo 
que hace más difícil la persecución. 
Las autoridades han informado hasta ahora que 800 casas de 
la ciudad de Sao Paulo han recibido averías como resultado de los 
roiabates habidos en ella. Gran número de personas está llegando 
desdo el interior, arrestadas por los funcionarios federales, por su-
nonérseles complicadas en el movimiento revolucionario. 
C O N T I N U A N I N F O R M A N D O i 
L O S M E D I C O S S O B R E L A 
R A Z O N D E L O S A S E S I N O S ' 
L O S DOCTORES CITADOS POR 
E L F I S C A L DEMUESTRAN DE UN 
MODO E V I D E N T E S U SANO JUICIO 
T O D O S L O S T E S T I M O N I O S D E 
L A D E F E N S A SON C O M B A T I D O S 
U N A C O M I S I O N , N U E V E D E C U Y O S M I E M B R O S E R A N 
M U J E R E S , N O T I F I C O A Y E R N O C H E A M R . C O O L I D G E S U 
N O M I N A C I O N C O M O C A N D I D A T O A L A P R E S I D E N C I A 
DISCURSO PRONUNCIADO CON E S T E MOTIVO POR F R A N K 
W. MONDELE, P R E S I D E N T E D E L COMITE QUE HABIA SIDO 
DESIGNADO POR L A CONVENCION D E C L E V E L A N D 
L A PSICOLOGIA D E ALGUNOS 
ANIMALES F U E PRESENTADA 
COMO E L E M E N T O D E PRUEBA 
UN INTENSO T E R R E M O T O 
F U E R E G I S T R A D O A Y E R 
E N E L O B S E R V A T O R I O 
D E G E O R G E T O W N 
WASHINGTON, agosto 14. 
Un terremoto de gran inten-
sidad se registró en el sismógra-
fo de la Univeiseidad de Geor-
getown esta tarde, desde la 1 
y 19 a las 3 y 20. E l máxi-
mum de intensidad ocurrió de 
1 y 56 a 2 y 7. El Padre Ton-
dorf calcula que el centro del 
fenómeno está a 4,000 millas 
de Washington. 
E M P R E N D I E R O N E L V U E L O 
H A C I A G R O E N L A N D I A L O S 
A V I A D O R E S A M E R I C A N O S 
E L BUQUE INSIGNIA RICHMOND 
NO P U E D E IR A OCUPAR S U 
PUESTO E N L A R U T A SEÑALADA 
E L S H E N A N D 0 A H S E P R E P A R A 
l^ARA SUS N U E V A S M A N I O B R A S 
WASHiNGTOó, agosto 14. 
Frank W . Mondell, presidente de 
la Comisión encargada de notificar 
al Presidente Coolidge su nomina-
ción presidencial por la Convención 
de Cleveland, pronunció el siguien-
te discurso: 
"Suñor Presidente: De conformi-
dad con la costumbre largo tiempo 
establecida y aprobada, nos reunimos 
aquí en comisión representativa del 
estado, los territorios y posesiones 
de los Estados Unidos, para anun-
ciar oficialmente su nominación, 
efectuada el 12 de Junio último, por 
veland, prácticamente por el voto 
unánime, de manera franca y deci-
dida, declara la fe y esboza los pro-
pósitos del partido, y nosotros nos 
anticipamos con placer y confianza 
a vuestra interpretación de esa fe y 
propósitos a los problemas presen-
tes. 
E l país espera con gran interés 
que marquéis el rumbo del partido, 
que habléis eñ nombre de un gran 
partido que no tiene rival en su 
adhesión fiel a los principios sanos 
y al rápido y honrado cumplimiento 




'rancia, dimitiría en 
E L P R E S I D E N T E E B E R T P R E S I -
D E UN CONSEJO D E MINISTROS 
E N B E R L I N 
B E R L I N , agosto 14. 
E l presidente Ebert presidió una 
sesión extraordinaria del Gabinete, 
convocada a las 7:30 de la mañana 
fef primer ministro Herriot y de, hoy, para tratar de la situación 
la Convención Nacional Republicana forma. Armado con esta elevada y 
reunida en Cleveland, para el cargo honrosa comisión podéis hablar des-
de Presidente de la República para pués de la vasta experiencia adqui-
el período que comienza el 4 de rida ^n vuestra larga y honorable 
Marzo de 1925 . '. participación en importantes asun-
E l hecho de que nueve de los! tos públicos, respaldado por vuestra 
miembros de nuestra comisión, aquíj firme adhesión a los más altos idea-
presentes, sean mujeres ofrece un les del partido. Estos son los ele-
CHICAGO, agosto 14. 
Nuevos testimonios en apoyo del 
criterio del fiscal de que Richard 
Loeb y Nathan Leopold, Jr. , son nor-
males y no es.tán "mentalmente en-
fermos" como , la defensta ha tratado 
de demostrar a fin de basar su pe 
lición de que se mitigue el castigo 
por el secuestro y muerte de Robert 
Franks, estaban hoy en perspectiva. 
Una sentencia de muerte' es el 
objetivo que persigue el fiscal al 
destruir las teorías de los alienistas 
presentados por la defensa. La cual 
pide que se condene a los jóvenes 
a prisión basándose en que la anor-
malidad de su vida, sus emociones 
y los -desórdenes de las glándulas 
endocrinas en cierto modo, hacen 
irresponsables a los jóvenes. 
Todos los testimonios de la defen-
sa han sido combatidos por el fis-
cal. Por lo menos otros dos expertos 
declararán además del doctor Ar-
chibald Church, que fué interrógalo 
T E R R I B L E S I N U N D A C I O N E S 
DURANTE ESTAS, A L F R E N T E DE 
LOS DESTROYERjS. E F E C T U A R A E L 
MAS L A R G O DE SUS V U E L O S 
R E I K I A V I K , Islandia, Agosto 14. 
L a salida del crucero Richmond, 
buque insignia del Contralmirante 
C A U S A N G R A N D E S l / ÍT l lUí3 narse a 150 millas frente a la eos-
E N E L N O R T E D E I T A L I A \paso de losaviadores m ^ t a i ^ ame-
ricanos que dan la vuelta al mundo. 
A CAUSA DE L A C R E C I D A DE 
L O S RIOS S E INUNDARON UNA 
CIUDAD Y V A R I A S V I L L A S 
V E R E S E , Italia, agosto 14. 
Durante el día de hoy ha descar-
ga/lo sobre la ^región del Lago ?'la-
yor y su territorio comarcano una 
violenta tempestad que duró vaias 
horas. L a ciudad de Verese quedó 
inundada, interrumpidas sus coma-
nicaciones telegráficas y telefónicas 
y paralizado el servicio de tranvíaí; 
Numerosas villas situadas en las 
cercanías de la población queilaron 
también anegadas desplomándose las 
ayer, y del doctor'Vugh T / Patrick ! Paredes de varias de ellas. Los ba-
que está siendo interrogado, ahora. I bitantes de dichas villas fueron pues-













EL C A \ n L L E R MARX Y E L P R I -
MER MINISTRO H E R R I O T NADA 
D I C E N 
LONDRES, agosto 14. 
: A la conclusión de la conferencia 
entre 
el Canciller alemán, que duró cerca 
de una hora, se anunció que nada 
podía, decirse. -El canciller Marx, al 
abandonar el hotel, dijo: 
—Estoy mudo y M. Herriot está 
mudo, también. 
El Primer Ministro francés se 
trasladó precipitadamente desde el 
hotel a Downing Street, y se dice 
que no quiso hacer declaraciones a 
ios representantes de la prensa. 
creada en Londres por el fracaso de 
los delegados franceses y alemanes 
a . la conferencia internacional en 
llegar a un acuerdo acerca del pla-
zo para la evacuación militar del 
Ruhr. 
Se dió a la publicidad un boletín 
oficial anunciando que los miembros 
del Gabinete están de . completo 
acuerdo con la actitud adoptada por 
la delegación alemana en Londres. 
EL CANCILLER MARX VISITO A L 
PRIMER MINISTRO H E R R I O T E N 
SU H O T E L 
LONDRES, agocto 14. 
A las 2:15 de la tarde de hoy el 
canciller Marx visitó a M. Herriot 
en el hotel donde se hospeda. Se 
decía que el delegado alemán po-
dría llevar la respuesta del Gobier-
no de Berlín a todas las cuestiones 
importantes 'del Ruhr. 
fe CANCILLER MARX PROMETIO 
'-'ONSULTAR A SU GOBIERNO 
POR T E L E G R I F O 
LONDRES, agosto 14. • 
Después de la conferencia celebra, 
da con el primer ministro Ramsay 
«ac Donald de la -Gran Bretaña, el 
canciller Marx decidió en la tarde 
de hoy no enviar al doctor Luther, 
oe la delegación alemanaa, a Berlín, 
•"no comunicarse por telégrafo con 
I Gobierno acerca de la actitud 
'rancesa respecto a la evacuación 
laihtar del Ruhr. 
Dijo que esta noche daría a co-
nocer ]a respuesta del Reich en ca-
50 de recibirla. 
P 8 .FRANCESES. INSISTEN E N 
PLAZO DE UN AÑO PARA L A 
EVACUACION D E L R U H R 
[ Londres, agosto u . 
Las negociaciones entre franceses, 
gas y alemanes se reanudarán a 
d* lnes df; la tar(ie de hoy, después 
r°nn' C Se ce le^ará una coníe-
LrS l0s catorce delegados. . 
que h i gados franceses declarad 
año COnvenido en el plazo de 
c u a S c,on/° niáximum Para la eva-
* * Z r i o t RUhr' SÍn redUCCÍÓn de 
| p w ^ 1 6 6 así lo aconsejen. 
Contar^ h ^ Un año comenzará a 
del c o ^ V t ^ de^a firma Bno ae Londres. 
I^SISTP ^ " ^ ^ H E R R I O T 
, EN E L PLAZO D E UN 
A*0 PARA E V A C U A R 
l 0 l Í R E S ' ^osto 14. 
^ a . p a r r f CUeStiÓn ^ ™ a 
Dür las tromLTCUaCÍÓn del Ruhr 
í ^ ú a ¿ m i frlncesas y belgas, 
íte^aciona ^ 0 la confer^ ia 
6 P^er en' p?Car?ada de ^ tarea 
^ ^ i o n e T r t ^ . - 0 - - 3 
>CiPa T ^ n i s t r o Herriot, de 
ae Bélgica v ministro Theunis 
psro ia soluc}on 
Herriot para el 
grato recuerdo del vivo interés que 
las mujetes del país han tenido en 
vuestra nominación y de la creciente 
participación que toma la mejor 
mitad de la humanidad en los asun-
tog y actividades polít icas. 
Los miembros de nuestra comisión 
no solamente agradecen el honor de 
haber sido designados para esta 
notificación oficial de vuestra nomi-
nación como candidato del partido 
republicano, para la más alta recom-
pensa del pueblo americano, sino 
que experimentamos placer por go-
zar del privilegio de recordar los 
ideales y circunstancias que la ins-
piraron y las condiciones en que 
habéis sido llamado y escogido para 
jefe nacional. 
Ser elegido por los representantes 
de un gran partido histórico, como 
mentes que justificán la fé y con-
fianza en las promesas políticas, 
faltando los/cuales/Tas promesas ape 
ñas tienen oportunidad de ser acep-
tadas o estudia-das. 
Vuestra nominación y elección 
como vice-presidente, hace cuatro 
años, fueron hechas en reconoci-
miento de servicios públicos del ma-
yor valor y caráiicr, y la modostia, 
honradez y buen juicio con que cum-
plisteis los importantes deberes de 
ese cargo os dieron la general re-
han hallado pruebas de enfermeda-
des mentales en les jóvenes, según 
tienen declarado. 
Habiendo asegurajlo el primer alie-
nista del fiscal, doctor Hugh T. Pa-
trick, de Chicago, que a su juicio 
Nathan F . Leopold, Jr . y Richard 
Loeb se hallaban en el pléno goce 
de sus facultades mentales cuando 
cometieron el crimen, comenzó la se-
sión de esba mañana con el interro-
gatorio. 
E n reserva tenía el fiscal al doc-
tor Archibald Church, de Chicago, 
quien (declaró brevemente ayer, coin-
cidiendo sus manifestaciones con las 
de Patrick. 
corrieron en su auxilio. 
L L U V I A S T O R R E N C I A L E S 
BERGAMO 
E N 
Benjamín Bacharach, abogado de-, 
fensor, reanudó el interrog'atorio del 
doctor Patrick acerca de su examen 
de Leopold en el despacho de Robert 
comendación y aprobación. Llama 
do repentinamente a la presidencia, 
pronto surgieron ante vos problemas 
para probar todo vuestro valor, fi-
delidad y buen juicio. Prestásteis I e. Crowe. Las preguntas se refirie 
al estudio dfó estas importantes ron principalmente al asunto Üe la 
cuestores las espléndidas cualidad psicoiogía- de los animales que el 
des mentales, emotivas y de concien-[ doct0r patrick había estado discu-
su primera y única elección al alto i cía que siempre han guiado y domi-; tien(|0 
puesto de la Presidencia, es real-1 nado vuestra vida privada y públi-l 
mente un honor distinguido, pero' ca, y su solución reforzó v confir- , 
tal elección tiene una significación 1 mó la fó de la opinión pábüca ^ ! de la Psicolo«ía del hcmbre ^ de los te de ^Z11" f6 aS c.ompuei:f' 
eminente capacidad para las animales y el problema referente a Pero no funciono la maquinaria eléc-
Hubo alguna conversación acerca 
BERGAMO, Italia, agosto 14. 
H»a descargado sobre esta pobla-
ción, un torrencial aguacero que cau-
só inundaciones en varias casas, pro-
(iuciendo una . brusca baja en la 
temperatura que llegó a hacerla ver-
daderamente invernal. 
ROMPESEI UÑA P R E S A A R T I F I -
C I A L C E R C A D E T U R I N 
T U R I N , Italia, agosto 14. 
A consecuencia de la lluvia 1o-
rrencial que descargó hoy en esta 
región se ha roto la presa del pan-
tano artificial, cuya, fuerza hidiáu-
lica es «aprovechada por la pianta 
eléctrica de Mazze, quedando inun-
dadas numerosas casas de ese dis-
trito. E l guarda de la esclusa y uno 
de sus peones trataron heróicamen-
L O S AMERICANOS S E R E U N E N 
P A R A B U S C A R SOLUCIONES A L 
P R O B L E M A 
L O N D R E S , agosto 14. 
Después de la reunión celebrada 
por el primer ministro Herriot, de 
Francia, primer ministro Theunis, 
de ¿Bélgica, el canciller Marx, de 
Alemania, que duró veinte minutos, 
el embajador americano 'Frahk B . 
Kellogg y el representante america-
no James A . Logan, Jr . , se dirigie-
ron a la Embajada americana y se 
^nieron a Owen D . Young y demás 
expertos americanos, para estudiar 
la solución que pudiera darse a las 
nuevas complicaciones. 
Los alemanes regresaron al hotel 
desde donde trasmitieron cablegra-
mas a Berlín, conteniendo noticias 
acerca del sesgo desfavorable de la 
conferencia. Después de una breve 
reunión del Gabinete alemán y de 
los despachos que se cruzó con la 
delegación alemana de Londres, el 
canciller Marx y el Ministro de E s -
tado Stressemann volvieron a Dow-
ning Street a las 12:30 de la tarde. 
Mientras tanto, el primer minis-
tro Mac Donald, de la Gran Breta-
ña, conferenciaba con el priimer mi-
nistro Herriot, de Francia, recomen-
dándole que aceptara un compromi-
so acerca del plazo para la evacua-
ción del Ruhr . 
L a ansiedad que se experimenta-
ba por el éxito de la conferencia se 
reflejaba en las expresiones faciales 
y en la forma en que los represen-
tantes alemanes y aliados salieron 
de Downing Street. 
A su regreso al hotel después de 
la conferencia de esta mañana, M. 
Herriot dijo: 
—Los aliados están con nosotros, 
y esperamos dominar la situación. 
y dignidad peculiar cuando, como en; vuestra 
vuestro caso, el acuerdo de la con-
vención simplemente ratifica la elec-
ción libre y enfáticamente expresada 
por el pueblo de acuerdo con las 
leyes y la costumbre, en todos los 
lugares de la República. 
L a elección así realizada por el 
pueblo se consumó con entusiasmo 
en una convención que será recor-
dada mucho tiempo por el esplendi-
do carácter de sus miembros, el her-
moso espíritu patriótico que preva-
leció en sus sesiones, la grata at-
mósfera de cordialidad y buena vo-
luntad que caracterizó sus delibera-
ciones y la sincera armonía y per-
fecto decoro que distinguió sus pro-
cedim'.entos. 
E n tal reunión de hombres y mu-
jeres de sentido patriótico, consa-
grada a los más elevados ideales de 
servicio público, libre de las riva-
lidades egoístas de la ambición per-
sonal, se os concedió la jefatura, en 
condiciones que no deja heridas que 
restañar ni diferencias que conciliar, 
que no están manchadas por egoís-
mos ni hacen dudoso el apoyo. 
L a plataforma adoptada en Clo-
que se había planeado para las 8 
de la noche de hoy, se ha pospuesto 
hasta mañana <a.l tenerse noticias, 
piocedentes del crucero Raleigh, que 
se halla frente a Groenlandia, indi 
cando que el barómetro estaba ba-
jando y que soplan vientos de ga-
lerna. 
LOS A V I A D O R E S AMERICANOS 
E M P R E N D E R A N HOY E L V U E L O 
A GROENLANDLA 
R E I K I A V I K , Islandie, agosto 14. 
Los aviadores americanos que dan 
la vuelta al mundo emprenderán el 
vuelo desde Islandia al nordeste de 
Groenlandia mañana, si el tiempo lo 
permite. 
E l crucero americano Richmond, 
buque insignia del contralmirante 
Magruder, saldrá para tomar posi-
ciones a 270 millas de la costa fie 
Islandia, para esperar el paso de los 
aviadores. Los destroyers Reíd y Bi -
llingsley ocuparán posiciones cerca 
de Islandia. 
AMARRA A SU MASTIL E L S H E -
NANDOAH 
L A K E H U R S T , NJ. agosto 14. 
E n las últimas horas de la noche 
de hoy el dirigible Shenandoah ha 
sido amarrólo a su mástil de an-
claje para hacer en él los prepara--
tivos necesarios pana las maniobras 
que, saliendo mañana por la maña-
na, efectuará frente a las costas de 
Nueva Inglaterra en combinación 
con la división volante del Atlánti-
co de la escuadra de los Estados 
Unidos. 
Tan pronto como suelte amarras 
en la estación naval aérea, la gigan-
tesca aeronave pondrá proa al mar 
y no regresará hasta, la noche del 
domingo. E n lo que a duración se 
refiere éste será el más largo de los 
vuelos que ha efectuado hasta aho-
ra. 
Durante las maniobras, el dirigi-
^ v l Z * Por I* 
nes ^ ha l i b a d o : pttJ 
r ^ i ?ado' y otra sesión c PreTDpr/; lega 
Se an Para ^W-
> francés1*?"9 e! P r ^ e r Min 
^ n ; : „ e s a ^ firme en su de m, 3 Iirnie ei 
CuaPla20 P a r a ' i f reqUlere un a ^ 
v I W a ! eva«uación ene 
t r l ^ ^ S e f ^ f - t e de P ^ 
T f ^ r este c L k U lncI™ados a 
S v?Í8 Louché ; 1 0 / , ^ influe^ia 
a J á t i c o s fra ' 1 ' / los ¿emás ja . 
LoildreS. Iranceses que llegaron 
9 
E L C A N C I L L E R M A R X E S P E R A 
INSTRUCCIONES D E B E R L I N AN-
T E S D E C E R R A R L A S NEGOCIA-
CIONES 
LONDRES, agosto 14. 
E l Canciller Marx está esperando 
instrucciones de Berlín antes de lle-
var adelante las negociaciones que 
aquí se están celebrando para obte-
ner un arreglo respecto a la evacua-
ción del Ruhr. L a labor de la Con-
ferencia |le Reparaciones se halla 
en la actualidad paralizada a conse-
cuencia de esta cuestión. L a dele-
gación alemana ha recibido noticias 
de que el Presidente Ebert se. dis-
ponía a celebrar un consejo de mi-
nistros esta noche, pero no se espe-
ra que adopte determinación alguna 
hasta mañana. 
Indu/lablemente, la situación era 
mucho mejor esta noche puesto que 
los franceses han accedido ya a mu-
chas modificaciones en sus deman-
das originales,. Aunque M. Herriot 
insiste en que se ha^a constar cla-
ramente que la evacuación militar 
del Ruhr no es necesario que se rea-
lice hasta pasado un año después 
de la fecha en que franceses y ale-
manes firman el acuerdo, ofrece en 
cambio la evacuación inmediata de 
muenos centros rerroviarios e indus-
triales importantes. Mannhein, Dert-
mund y otros puntos que dominan 
el sistema ferroviario de la Rinlan-
dia serán liberados inmediatamente 
retirándose las tropas de la frontera 
Este del distrito ocupado del Ruhr. 
También se ha insinuado a los 
alemanes que la completa evacua-
ción militar fdeberá quedar efectua-
da en mucho menos de un año si 
cumple de buena fé los términos cu 
que está concebido el plan Dawea. 
E n realidad, se ha creado la impre 
sión de que todas las tropas france-
sas y belgas se habrán retirado ya 
prácticamente del, territorio no afec-
tado por el tratado /de Versalles al 
llegar el día 10 de enero, fecna en 
que los ingleses evacuarán Colonia 
si los alemanes denotan buena fé. 
E l día de hoy fué pródigo en sen-
saciones para los delegados a la con-
ferencia puesto que corrían por Lon-
dres rumores de todas ínjloles y los 
periódicos de la tarde publicaron una 
información diciendo que los alia-
dos habían entregado un ultimátum 
haciendo constar que los alemanes 
debían aceptar inmeadiatamente la 
exigencia francesa de no realizar -a 
evacuación militar hasta transcurri-
do un año después de pactado el 
acuerdo anglofrancés. 
Esta versión, dada sin la menor 
nota aclaratoria, y 'as diversa pro-
posiciones compromnivis ext^ri eri-
zadas por muchos, causaron cierta 
intranquilid':»!. E l embajador ameri-
cano Frank B. Kellogg se mostró 
muy sorprendido al ver que se- le 
citaba como uno de los firmantes de 
dicho ultimátum, y desmintió la no-
ticia rotundamente. . . 
Aunque sin carácter oficial, los de-
legados aliados instaron personal-
mente a los alemanes a que Sé pon-
gan de acuerdo con los franceses 
y ¡distó mucho de agradarles la fal-
sa' noticia de que hubiesen expedido 
ultimátum alguno puesto que temen 
que una versión de esa índole pue 
vastad responsabilidades de la rf°«i-111011(16 acaba el instinto y comienza trica que lo operaba y fueron arras-
dencia. j la razón y como cada uno de ellos ¡ trados por la corriente, ahogándose. | ble avanzará unas cien millas al 
Señcr Presidente: E l llamamiento estaba contrólenlo, fué explicado por .¡frente de una serie de destroyers 
para que continuéis prestando servi-
cios a la nación que os traemos, 
procede de los representantes oficia-
les del p i t ido bajo cuyas banderas 
habéis prestado tanto tiempo gran-
el doctor. • ; • . 
"Yo no prestaba atención alguna 
a otra cosa y aparentemente sucedía ' sabe usted que eso no es cierto^Mr 
lo mismo a Leopold", dijo Patrick 
desplegados en línea de combate, 
mente a la pregunta diciendo "Bien con el objeto de descubrir un ene-
migo imaginable. 
ficativamente su dedo índice. Mien-
"Esta clase dé conversación, por j tras tanto, el Fiscal Crow se había 
des servicios al país . Creemos que 1 supuesto, • no arrojaría considerable 1 P"esto en pié y gritaba a l doctor que 
tiene la aprobación y recibirá el i iuz sobre el proceso mental, -oero siguiese contestando, a la vez que 
apoyo de gran parte del pueblo que!sí podía establecer ciertas cosas. Pu-i Mr- D.arrow pedía mil perdones y 
razona, sin distinción de partido, ¡ de observar su concéntración men 
quienes reconociendo vuestra gene-
rosa consagración al bienestar públi-
co, vuestro firme valor e incuestio-
nable honradez de propósito, os han 
dado su confianza, en forma rara 
si es que llega a tener precedentes 
en nuestra reciente historia. 
'El pueblo americano sabe que me-
recéis bien esa confianza. Tiene mo-
tivos para conocer vuetsra fé en los 
principios e instituciones america-
nas y vuestra confianza en la volun-
tad y capacidad del pueblo ameri-
cano para resolver todos sus pro-
blemas en armonía con nuestra car-
ta constitucional y nuestro plan de 
gobierno. Todo depende de vuestro 
interés y vuestra simpática actitud 
hacia todas las cuestiones y proble-
mas del día y vuestro deseo para 
contribuir a obtener su permanente 
y satisfactoria solución, pero en su 
mayor parte se basa en el conoci-
miento de que sobre todas las co-
sas vuestro único propósito es el de 
servir los intereses públicos, sin • 
ner en cuenta sus efectos sobre vues-
tra fortuna personal o política. 
Recoidamos con orgullo y grati-
tud a nuestros granucs jefes dol pa 
tal, su habilidad para sostener una 
conversación en presencia de los de-
más. Fué una excelente oportunílad 
para ver con qué lógica discurría, 
una oportunidad para adquirir un 
grado considerable ' de cómo utiliza 
su lenguaje y su memoria". • 
E l doctor Patrick dijo que su 
conversación duró cerca de veinte 
minutos antes de qué penetrasen en 
el [despacho los demás alienistas y 
tomaron parte en ella. , 
"Leopold no parecía excitado y es-
taba sereno," dijo el Dr. Patrick. 
E M P I E Z A N A C E D E R LOS F R E N O -
LOGOS CITADOS P O l l t : l >nNis-
T E K I O F I S C A L E N E L CASO 
L E O P O L D - L O E B 
CHICAGO, agosto 14.. > —— 
En ia vista de la causn 
contra Richard Loeb y NtT 
solicitaba del Presidente del Tribu-
nal se hiciese constar en acta la 
pregunta por él iiecha como "una 
inadvertencia". . E l Juez Carverly 
mezcló su serena voz con el coro 
general para anunciar que la sesión 
se declaraba en receso entre las ex-
plosiones verbales de Mr. Darrow y 
del fiscal. 
Batsr.ron cuarenta minutos de in-
terrogatorio para que la defensa 
pudiese efectuar el primer ataque 
contra las conclusiones de los pató-
logos mentales de la acusación. E l 
amgiente que reinaba en la '.oficina 
M O V I M I E N T O D E T R O P A S R E V O -
L U C I O N A R I A S E N T E R R I T O R I O 
H O N D U R E Ñ O 
WASHINGTON, agosto 14. 
E n el Departamento dé Estado se 
han recibido hoy noticias de que el 
General Gregorio Ferrara, ex-Mín!s-
tor hondureño de la Guerra, .se ha-
lla atrincherado en Santa María, pro-
vincia de Intibuca, con un "núcleo 
de hombres cuyo número se calcula 
en 1.2 000 individuos perfectamente 
arnjidos; y que el Generar Jeremías 
Pónsh,ca, otro de los leaders revo-
lucionarios, se encuentra con sus 
fuerzas a 40 millas de la capital de 
egulda 
!i Leo-
pold por el secuestro y asesinato del £ tales'Tircunstancias? 
niño Robert Franks, dos de los fre-
nólogo? que declararon en favor de 
la tesis sustentada por el Ministerio 
del fiscal donde fuéron interrogados i Ho.nduras'Tegucisalpa, dispuesto a 
Leopold y Loeb poco después de su| umr*Q a Ferrara, 
detención, el número de personas i "777^77,, 
que allí había presentes y la falta T R O ENTRTl LAS TRO-
de conocimiento personal entre losiPAS G U B E R N A M E N T A L E S 
doctores y los acusados, fueron ar-
mas esgrimidas por Darrow. 
Benjamín Bachrach, uno de los 
defensores, preguntó entonces al 
HON-
DURENAS | Y LOSi R E V O L U C I O -
NARIOS 
MANAGUA, N.. agosto 14. 
Las tropas gubernamentales hon-
doctor Patrick: "¿Ha l.\?íio uSLed j dureñaa y los revolucionarios so un-
en su vida algún examen mental ba-|'rífron el nrércoles un reñido en-
cuentro en Apasilagua. Hubo füor-
contestó el "Mo parece que nó 
el ] \ quiatra. 
Análoga pregunta fué hecha más 
Fisca'., sometidos a hábil intgTroga-, tai:de ¿j doctor church por. Mr. Da-
torio, admitieron que las conclusio-i rrow übteniendo análoga coAtesta sado y nos sentimos glorificados cou , 
el lecouocimienTo nacional y mur- nes j1 jr ellos a canzadas en el sentí-¡ ci6n 
dial de sus virtudc. v sus dot^ co- do áe amb?s J ^ n e s . son per-, fí¡ fectaniente cuerdos, han sido forma-
E s más, el doctor Church llegó a 
deyir que "había demasiadas perso-mo gobeTnawtes. Os reconocemos, 
señoi Presidente, coirf un digno su-
cesor de estos granars jefes, here-
dero de todas sus elevadas cualida- conduñones desfavorables-y con arre-l guntílg hechas a los examinados" 
das después de"cambios de impvesio-| nas allí presentés para efectuar el 
nes demasiado breves eféctuadós en examen ideal y son pocas las pre-
des. Bajo vuestra jefatura confiamos 
en que seguirá ou-ecíóndoseno.-s la 
oportunidad de prj i .ar nuevos s?; •' 
cios al honor de la república y .al 
I.rogreso y prosperidad de su pue-
blo .. 
glo a exámenes médicos un tanto 
Q U I N C E M I L L O N E S D E C H I N O S 
A F E C T A D O S P O R L * 0 
I N U N D A C I O N E S 
P E K I N , agosto 14. 
L a Comisión Internacional dt 
Auxilio contra el hambre, anun-
cia que los últimos cómputos del 
número de muertos causados por 
las inundaciones que se registran 
en China, es de 13,013. L a co-
misión dice que el área afectada 
por el hambre contiene quince 
millones de habitantes. 
Bajo el hábil interrogatorio a que 
fué sometido por el veterano juris-
cpnsuho ÍDarrow, el doctor Church 
admitió que las edades actuales de 
Loeb y Laopold cae(n dentro deT 
"pervdc de prueba de la vida de 
un jovt-n", y que "ningún doctor o 
profesor puede examinar a los jóve-
nes sin tener en cuenta tal cosa". 
superficiales. . • • . , 
E l interrogatorio de los doctores 
Hugh T . Patnck y Archibald Church 
psiatíipíías de Chicago, se llevó ca^i 
i toda ia sesión. 
| L a vista tuvo, hoy sui? rectos de 
i aíiienídad por el acalorado dábate 
' triangular" suscitado entre el doc-
tor Church, el pnmer abogado de-
fensoi- Clarence 3- Darrow y el fis-1 R E G R E S A A WASHINGTON 
cal del Estado Robert T . Crowe Mr. i S E C R E T A R I O I I l ' G H E S 
Darrow preguntaba al doctor Church' 
en qué forma se había aproximado 
a los jóvenes. ' • 
Mr. Darrow disparó a boca de ja-
rro al testigo la siguiente pregun-
ta: "No es cierto que usted se acer-
có a ellos Con el exclusivo fin de 
obtener pruebas acusatorias para po-
der ahorcarlos?" 
E l doctor Church había afirmatTo 
previamente q^e fué presentado- a 
los j6venes como médico, explicán-
E L P A R O M I N E R O E N M O N S B A - ^ act0 seguido el motivo de su 
S I N P R O D U C E U N A C R I S I S E N L A 
I N D U S T R I A B E L G A 
B R U S E L A S , agosto 14. 
Una' crisis en la industria caTvTo-
nera de Bélgica se ha precipitado en 
virtud del paro general de veinte 
mil mineros, de los 36,000 que tra-
bajan en la cuenca de Mons Basfn, 
negándose los mineros a aceptar un 
da indisponer a los delegados a le - ¡d iez por ciento de reducción en sus 
imanes con el pueblo de su país. 1 salarios. 
Asi lo denu'tístra el disting-uido pü-
bllco que se hospeda en el nuevo el* 
gante y mod'rno HOTEL ALAMAC eñ 
Nueva York. Su original restaurant-
• CONGO" en '.a Terraza del piso veinte 
domina el panorama de la ciudad y sus 
alrededores donde a los acordes de 1̂  
célebre orquesta de Paul Soecht se oñ 
me, se cena y se baila. Pfatoa esnecH-
les a la española y delicados guisos 
criollos pueden previamente ordenará-
lodo lo cual ha contribuido a eme aÍ 
"CONGO en el ALAMAC sea hov el 
rendozvons de la sociedad elegante nue 
habla el idioma de Cervantes 
Al llegar a Nueva York no 'dejen de 
si-
ug 
a esta capital procedente de Europa, [ 17200 pies" sobré" el nivel dM'niár vllno3 
el Secretario de Estado Hughes, pa- ^ * una hora ^ distancia de Nueva 
¡ sando inmediatamente a conferen- cm r ^ ™ ^ 
S U D E P A R T A M E N T O H I S P A N O 
A M E R I C A N O 
El Sr. Antonio AgOero, gerente rl̂ i 
citado departamento ha tenido un 'ac 
to esmerado en la organización del n̂ r 
sonal, telefonistas, manicuristas oí 
mareras, mozos, y demás empleados A* 
habla castellana que atienden a l.,» 
huespedes con la distinción v cortar, 
que tiene acreditadas al HOTEL ALA 
E L 
WASHINGTON, agosto. 14. 
visitar también el HOTEL AL A Al A C j 
E n la tarde de hoy ha regresaao i ^ pintorescas8 ú n t a l a s 
tes bajas por ambas partes, p ¡ro 
'as tropas del Gobierno quedaron 
vencedoras y ahora persiguen a ios 
revolucionarios hacia la frontera r i -
caragüense 
Sábese que un fuerte contingpnie 
de revoluc.xmarios se dispone a asa-
car a Comayaguela. 
L o A g r a d a b l e de !o M o d e r n o 
ciar cen el Presidente Coolidge. A 
su salida de la Casa Blanca declaró 
que se sentía "de lo más optimista" 
en cuanto al resultado de la confe-
rencia que sobre el plan Dawes se 
está celebrando eh Londres. 
'El Secretario reanudará mañana 
E l frenólogo contestó exaltada- sus labores en la cancillería. 
0 N B A 
MAC. 
P R E C I O S E Q U I T A T I V O S 
Por meses, descuento especial 
Diríjase por carta o cable s\ seflor Antonio Agüero. •señor 
H O T E L A L A M A C 
BTIOADWA-Y & 71 st STREST 
MAS C A B L E S E N L A 
U L T I M A P A G I N A 
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Vicentini 
ejó Ver en la Pista de Saratoga Corriendo 5 Fur 
orpmtosDespüésde Tener CasiNoqueadoaBernskin 
S h v m 
C A R R E R A S 
P I N A R D C O A Y E R S O B R E 1 A P I S Í A D E S A R A T O G A * S ^ t t c Z T ^ 
U 
Heilmann es quien mayor número de two baggers ha producido y 
Goslin aparece en primera línea entre los bateadores de "tribey". 
Collins aparece con el más alto número de bases robadas. Ho-
lloway, pitcher-leader. 
Después de haber publicado los re-
cords de la Liga Nacional en los que 
sobresalían Frisch, Hornsbr, Kelly, 
Fournier, Carey y Vanee, en todos los 
departamentos del juego, vamos a re-
señar los "numeritos" de la Liga Ame-
ricana en los cuales se encuentra en 
prtmerg, linea el gran jonronero del 
New York americano, quien hasta el 
jueves de la semana pasada se encon-
traba en la marca de 404, o séase 
haber bateado más de la tercera parte 
de hits del total de veces al bat. 
Babe Ruth es también el player que 
mayor número de carreras lleva ano-
tadas, habiendo hecho 109; es además 
el que mayor número de hits ha pro-
ducido en el circuito con 149, y en 
cuanto a los home-runs no hay quien 
le ponga un pie delante: en este depar-
tamento es duoño desde hace rato. 
E l player que mayor número de tu-
boyes ha dado es Heilmann, dél De-
troit, que lleva anotados 32. 
Goslin, del Washington, figura en 
primera línea como productor de' ba-
tazos de tres esquinas con 13. 
121 gran Collins, del Chicago, es el 
leader de los "estafadores" con 31 ro-
bos de bases. 
Y por último, Holloway. la lumina-
7?a del box de los tigres del 'Detroit", 
aparece con el más alto porcentaje por 
haber ganado diez juegos y perdido 
solamente dos. 
A continuación va el batting indivi-
dual y el record de los pitchers: 
V . C. H . Ave. 
Rut, N. Y . . . 
Bayne, 3t. L . . 
Falk, Chicago . 




Johnson, N. Y . 
.Tamieson, Cleve. 
Collins, Chicago 
Tush, N. Y . . 
Cobb, Det. . . 
Sheely, Chi. . 
Shaute, Cleve . 
Goslin, Wash. . 
Boone, Bos. , . 
Heilmann, Det. 
Uhle, Cleve . . 
Jacobson, St. L . 
.1. Sewell, Cleve 
Basselr, Det. . 
Mostil, Chi. . . 
Myatt, Cleve. . 
Collins, St. L . 
Meusel, N, Y . 
Speaker, Cleve. 
Burns, Cleve. . 




Rice, Wash. , 
Tobin, St. L . . 
Leibold, Wash. 








































Blue, Det 379 
Flagstead, Bos. 
McManus, St. L . 
Harria Bos. . . 
Blenkenship, Chi. 
Witt, N. Y . , . 
Woodall, Det. . 
Pipp, N. Y . . , 
Summa, Cleve. 
Dugan, N. Y . . 
Pratt, Det. . , 
Heimach, Phila. 
Mathews, Wash. 
Fothergill, Det. , 
Lámar, Phi'la. . 
R. Jones, ^et. , 
Sisler, St. L . 
Miller, Phila. . 
Johnson, Wash. 

























































































































































Schang, N. Y . . . 267 
Colé, Det. . . . . 31 
Haney, Det 195 
L . Sewell, Cleve. . 93 
Galloway, Phila. . .336 
Hauser, Phila. . . 399 
Heving, Bos. . . . 42 
Kolp, St. L . . . . 21 
Severeid, St. L . . . 321 
Plcinich, Bos. . . .109 
Clark, Bos. . . . . 233 
Veach, Boston . . . 401 
Ruel, Wsah. . . .334 
Rigney, Detroit . . 367 
Hendrick, N. Y . . . 72 
Lyons, St. L . . . 18 
Lyons, St. L . . . 18 
Dykes, Phila. . . .231 
Ogden, Ph. & Wash. 40 
Scott, New York. . 396 
Gerber, St. Louls .. 354 
McMillan, St. L-. . 166 
Elsh, Chicago . . . 100 
Walters, Cleve. . . 52 
Shanks, Boston . . 150 
Evans, St. Louls . . 101 
Rice, St. Louis . .. 65 
Taylor, Wash . . . 68 
McXulty, Cleve . .249 
Wingo, Detroit. . . 91 
Barrett, Chicago . . 34S 
McNally, N. Y . . • 38 
Harrls, Wash. . . .359 
Van Gllder, St. L . . 23 
Todt, Boston . . .100 
Riconda, Phila. . .263 
Hale, Phlladelphia . 112 
Gray, Phila . . . . 35 
Lutzke, Cleve. . . . 281 
Fewster, Cleve. . . 254 
O'Neill, Boston . . . 234 
Pec'paugh, Wash. . 353 
Zachary, Wash. . . 43 
Shawkey, N. Y . . . 51 
Lee, Boston . . . . 240 
Wambsganss, Bos. . 447 
Bishop, Phila . . .246 
































































































































Y Ü N P U N T O S D E V E N T A J A A L C L U B 
ireras. 
i Continúan los cienfuegueros al 
frente de la caravana beisuolera quo 
j forman los "guaríaos" de la Liga 
Federal. (Así sería el com 
Abelardo Hernández, el "anciano", figura en e! primer n 
los bateadores.—Pepillo Dibut es el mayor acumulad 
i.—Carlos Manuel García es leader en el robn A^t Cil 
"Lalo" en el pitching. 0 de bases y 
LOS ACOlULAüORKs 
Pepillo Dibut, el antp- v 
ienzo de las nue^tes cieniuegueras 1 «it 
una orónioa fde/portiva de nuestro más alto poiceiuaje t 68 61 ^ 
compañero Picazo). Los muchachos departamento por habei^h ^ 
de la Perha del Sur han jugado once de una carrera por u 0 ^ 
juegos y sólo han perdido uno, los 1 diez, lleva pisado carnr PUe3 «i 
" 06 vecks a 
GaiCia' (% 
tengan el alto porcentaje de 909 que ' cí, con siete puntos de ̂  d3 Cet-
lo tiene colocado en el primer lugar despuis Arrustia, A. Mart"^6^! 
del circuito a 91 puntos de su rival ¡ Juan, R. Incian, A. Gouzál1162'A'̂  
más próximo, que lo es el temible rez, O. Fernánilez,* a. he^' R' 
otros diez lo han llevado a la casi- I home. Carlos Munuel 
lia de los ganados, lo que hace quo'ca de Jamo") le 
team |de los desvelos de Sánchez, Pé- Chilo Martínez. Los demá 
rez y López el triunvirato franatique- res han hecho menos de 
ril—valga la frase—más entusiasta ra por juego, 
del vecino pueblo de Regla. 
E l team representativo de Cien-
fuegos es el cuarto de la Liga en el 
fielding, superándolo en ésto el L i -
una 
LOS ESTAFADORES 
E l robo de bases, el "m,n 
ses", como dicen los amencanl 
ceo de Regla, el de Bejucal y el Ma-.algo que va desapareciendo 
Aquí tenemos a 23pinard, el Key de los hipódromos franceses, llegado a Ke-w York en un camarote de lujo del "Be-
reng-arla" y alojado suntuosamente en Bolmont Fark, donde liace training- diario. Epinard ha venido a los Estados 
Unidos a responder a un compromiso de tres carreras que tiene que comenzar el primero del entrante Septiembre. 
Ayer corrió en la pista de Saratoya en una carrera de prueha, haciendo los cinco furlongs en 1.02. 
c 
A l A M E R I C A 
C I A E N f L 2 . ° 
7 250 
BECORPS B E XiOS PITCKEBS 
G. P.Ave. 
LA DERECHA DE VICENTIN! SE CONVIRTIO EN UN MARTILLO SOBRE LA ANATOMIA DE 
BERKSTEIil—MAS DE 10.000 FANATICOS ASISTIERON EM BROOKLYN A ESTE ENCUEN-
TRA DE BOXEO. 
Holloway, Detroit •.. 
Gastón, New York . . . 
Whitehill, Detroit . . 
Thurston, Chicago. . . 
Gray, Phlladelphia . . 
Johnson, Washington. 
Danforth, St. Louis.. 
Pennock, New York. . 
Wingard, St. Louis . . 
Faber, Chicago . . 



































Shaute, Cleveland.. . . 
Ogden, Phila.—Wash. 
Collins, Detroit . . . . 
Edwards, Cleveland . . 
Smith, Cleveland.. . . 
Ehmke, Boston . . 
Shawkey, New York.. 
Jones, New York.. . . 












Bush, New York 11 
Rommel, Philadelphia. 
Shocker, St. Louis . . 
Quinn, Boston 
Zachary, Washington. 
Davis, St. Louis.. . . 
Fullerton, Boston. 




Kolp, St. Louis. . . . 
Dauss, Detroit . . 




Pruett, St. Louis . . 

















































tanzas; pero en cambio ellos ocupan 
el primer escalón en el batting com-
pilativo de los clubs con la marca 
de 338, a un punto de diferencia de 
los reglanos liceístas que son los más 
"fufiris" en el.uso ule la majagua. 
B A T T I N G INDIVIDUAL 
Abelardo Hernández, uno de los 
más viejos players del Liceo de Re-
gla es quien ocupa actualmente el 
primer lugar en el batting average 
individual. Sus amigos le dicen que 
él batea tanto porque los pitchers 
contrarios, teniendo en cuenta que 
es policía, se la pasan por el home, 
sin malicia alguna, para que pueda 
batear a su antojo, en la inteligencia 
de que más tarde, en alguna cáma-
ra húngara que pueda originarse, no 
se los lleve presos. Pero esto no pa-
sa ide ser una broma, pues otros muy 
buenos bateadores policiacos los hay 
en el circuito de los amateurs nacio-
nales, y sin embargo los tienen "a 
pan y agua". 
Abelardo ha dado nueve hits en 
quince veces al bat, en seis juegos 
que ha jugado, que en los otros seis 
que ha celebrado su club él se ha 
quedado en el banco para darle 
"chance" a otros players que son me-
él en el fielding. 
NEW Y O R K , Agesto 14. .. E L S'iAB BOUT QUINTO ROUND 
Jack Bernstein, de Yonkers, N . j PREVIEK ROUND | Gua-dando ai quijada, Bernstein 
Y . ex champion júnior de peso lige-1 Bernstein abrió fuego con toda jabeó de izquierda, mientras Vicen-
ro . -echó por tierra las aspiraciones una andanada de hooks de izquierda, tini esperaba que se descubriese pa-N01,68 <lue 
al campeonato que tenía Luis Vi - Cambiaron golpes a corta distancia, ra lanzar su derecha por la brecha. ¡ Lorenzo, Ogarzó y Chilo son los 
centini, el sensacional boxeador chi- Vicentini se fué de doble swing, con Vicentini recostó a Bernstein contra Q116 siguen muy de cerca al policía 
leño, al derrotar esta noche al sud- ambos puños, a la cabeza. Bernstein las sogas con una derecha y se en-; en vez de este perseguir a aquellos, 
americano en un encuentro a 12 saltó fuera del alcance de su con- zarzaron a golpes furiosamente.! que son tres muchachos muy ma^ii-
rounds celebrado en el Hendersons' trincante y abrumó a golpes al chi- Cuando tintineó la campana se con-! tos, amigos de echarles piropos a 
Bowl, de Brooklyn ante una multitud leño. Vicentini desembarcó un golpe sagraban al sparring. Tablas, 
de más de 10.000 almas. i a la cabeza, pero recibió otro a la S E T O ROUND 
Bernstein ganó la decisión de los quijada y sonó la campana. Tablas., vicentini descargó dos veces ^u 
jueces por amplio margen de puntos SF^.UNDO ROUND izquierda a la quijada pero falló uria pío. 
después de haber sido noqueado por Bernstein hundió su izquierda en derecha. Cambiaron duros golpes al 
el conteo de 8 en el segundo round el CUerpo de Vicentini pero recibió a la cabeza y Bernstein se puso fuera' 
y Haber estado al borde del K . ü . cambio dos golpes a la qujada un de alcance. Vicentini hizo todo lo 
tanto en este como en e. tercero ba]o tanto flojos. Ambos parecían estar posible por conectar su poderoso de-1 
un terrible ataque de derechas de dispuestos a pelear de veras y Berns- recha, pero su contrario era demasía-* 
que le hizo objeto Vicentini tein daba ell el bianco desde corta do vivo. Bernstein estaba abruma-l 
r̂ o obstante, ei peleador de ion- distancia. L a larga derecha de. chi- do a golpes al chileno desde cortal 
kers tomo la revancha con un sensa- ieno peg6 repetidas veces en la cabe- distancia. Vicentini daba tremenaos' r 
cional final que obligó a Vicentini a za y CUerpo del de Yonkers, obligan- swings al aire 
bajo un ataque ' 
las muchachas, por lo que debieran 
encerrarlos por "góticos". De eílo se 
alegraría alguien. Espinosa por ejem-
poco de los clubs prcfesional 3 ' 
hoy la táctica que priva a los m í 
gers, es la del "hit and rur T 
obstante nuestros amateurs sm! 
abusando del corrido tie basesV 
mo abusan también del "toqué ! 
bola", que es algo que debe Iter-
en contadas excepciones, porque a 
un out que se ie regala al contrario 
E n este departamento figura en pri 
mera línea, Carlos , Manuel Garcii 
siguiéndole Suárez, del Lioeo de R* 
gla, Luján, de Matanzas y,py 
Univers.(lad. 
L A B O R D E LOS PITCHERS 
Aun hay once lanzadores invic 
en el Campeonato de la Liga Fefeai 
en la que abundan tantos buenos bj. 
teadores. "Lalo" Rodríguez, del Li 
ceo de Regla es el que mayor oí-
mero de victorias lleva conquistada, 
pero solamente en tres juegos, |̂  
permanecido todo el tiempo ea'í 
box, mientras que Pedro Esquini 
las cinco victorias que- ha obtenko 
han sido conquistadas en otros tai-
tos juegos en los cuales ha pitchet 
do desde el principio al fin. Chili 
Martínez ha ganado cuatro juegos, 
tres Ekelson, dos Román y'Negriij 
Pereda y Alvarez uno cada uno. £1 
isleño del "American Steel", Lorn' 
zo, es el qué mayor número de jií-
gos ha peiflido 
Eso demuestra que los isleños no 
han progresado todavía en base ta 
f PETER, 
A continuación van los vmris 
del Campeonato de la Ligu Pedí 
ral, trabajo que debemos a la I 
bor del Scorer-Oficial, Sr. Manolí 
Martínez. 
C A M P E O N A T O F E D E R A L A M f l T f í i R S 
ESTADO DE LOS CLUBS 
J O P E S Ave 
. ienfuegos. 












'00 del tercero. Según la opinión de la 
467 cátedra, Bernstein ganó 6 rounds, . kuuíxjj 
402 Vicentini dos y cuatro fueron tablas. Bernstein abrió fuego cauelosa-
455 Aprovechando la experiencia que mente, esq-uivam)o los swings del chi-
cha de Vicentini y empezó a despis-
tarlo con sus tácticas defensivas.! 
Bernstein desembarcó una férrea iz- cienfuegos . .. 
quierda a la cara y cambiaron gol- Liceo de Regla 
B E EOS CLUBS 









Dep. de Regla . 
Universidad . . 
Dep de Sanidad 









j V C H i'! 
Ame. Steel.. 
Universidad. 
Matanzas. . . 
Dep de Regla. 
r iELDINQ 
B A S E B A L L E N " B E L O T " 
E l ¡próximo domingo en el terre-1 
no de Beiot, se enfrentarán el Ame- quieren vengarse de la derrota que 
rican Steel y el Belot. :en recieute serie recibieron a manos 
Dada la rivalidad que existe en- \ de ôs acerlslas. 
455 obtuvo en el segundo round en el ieno y descargando ligeramente al Pes desde, cerca. Ambos parecían es- Dep. de Sanidad 
450 cual su "generalship" y la campana cuerpo. Vicentini lanzó ambos puños t-ar cansados y se iban frecuente- Liceo de Bejucal 
450 lo salvaron de la muerte fulminante, contra la cabeza e hizo tamba'oir a m?nte al clmch. Round de Berns 
444 Bernstein se protegió cuidadosamen- I-cí nstein con «ormidables d í'-echa- toin-
444 te la quijada durante el resto de la '¿os. Bernstein t-e luó al clinch rep^- OCTAVO ROUND 
438 pelea. Puso loco a Vicentini con su tídas veces, pero «ufr-C duro castig) Las tácticas movidas y escurridiza! 
«i29 velocidad y sus tácticas defensivas en la cabeza, jbernstül'i hizo saltar a de Bernstein enfurecieron a Vic?ntl 
mientras abría sobre él, desde corta vicentini sobre sus talones con una t i que fallaba la mayoría de sus 
429 distancia, un continuo fuego de jabs recia izquierda, peto -uis estaba ba-swings y recibía un bur;ijón de golpes 
. ña izquierda que destiñeron en ojo tiéndese en retírala al sonar la cam- a corta distancia. Los punches de Lioeo de Bejucal 
.r , , , derecho del chileno y lo obligaron a P^na. Round de Vrcentinl. Bernstein carecían de "vapor", pero Matanzas. . . 
tre estos dos clubs, es de esperarse dpfeTlciva CUARTO ROUND Estaba haciendo uso de su izquierda Liceo de Regla, 
un gran desafío. ' W l n ^ n i l l e v a í a ' una v e n ó l a de1 Cambiaron golpes a la cabeza y con f f* e íect i j idad• Rasgó los ai- cienfuegos . . 
™utra; Vicentini falló un terrible swing a ^ el tintineo del gongo cuando Vi- . ; 
í la quijada. Bernstein hizo uso de ^ntmi acababa de descargar un de 1 
un jab fie izquierda con efectividad.! rechazo • Round d é Bernstein. 
j Bernstein se mantuvo fuera del al-, 







. 272 78 92 
. . 326 74 110 
. 297 47 92 
. . 427 82 128 
. . 267 51 73 
. 349 57 94 
. 305 45 79 
. 299 39 59 
EOS CEUBS 





















Hernández L . ] 
Lorenzo A. S. 
Orgazon L . R. 
Martnez L . B. 
Espinosa 
Los representantes de la gasolina, cerca de 4 libras, con 
131 1\2 de Bernstein. 
135, 
E L BOUT P R E L I M I N A R 
E n un preliminar a 12 rounds oi cance 
| pese pluma callforniano Frankie 
'Morree administró una colosal pa 
¡liza al neoyorquino Jack Hausner. 
¡ Monroe se cansó de goloeir a su 
contrincante al través del ring y en 
él décimo r^und la campana salvó 
r, Hausner Icl 1̂  . O. 
HORMA 
T H O M P S O N 
T H I S T L E 
En variedad de patrones 
y hormas disfrutamos de 
envidiable reputación en 
Estados Unidos. Esto 
agregado a la selección 
de materiales y cuidadosa 
manufactura coloca el 
THOMPSON a la 
guardia. 
IDQÉlilii 
S I G N I F I C A C A L I D A D 
'̂ '''̂ Wi'iiLWi'jliUllitii'lltfll 
THOMPSON BíSDS S H O E / 5 
BROCK TON 
van-
rehusó combatir a larga distancia. Vicentini pegó un salto atrás mer-
Vicentini recibió una ducha de iz- ced a una izquierda en la quijada 
quierdas a la cabeza, pero volvió al que recib'ó después de cambia: gol-
combate con un ataque que obligó a pes a corta distancia. Bernstein se 
Bernstein a reclinarse contra las so- puso más agresivo, desembarcando . : . 
gas en el momento de sonar la cam- golpes a la cabeza pero recibiendo en SARATOGA, N. Y. , agosto 14 
C I N C O F Ü R L 0 N G S E N 1:02 
C O R R I O E P I N A R D E N L A 
P I S T A D E S A R A T O G A 
pana. Round de Bernstein. 
E S T A D O D E L O S C L U B S D E L A S G R A N D E S L I G A S 
RESUITADO DE LOS JUEGOS CELEBRADOS AYER 
cambio un recio derechazo a la quija-
da. Cambiaron golpes a la cabeza. 
Vicentini recibió una izquierda breve 
y firme a la quijada, Bernstein tra-
E l caballo francés Epinafll que 
competirá con caballos americanos 
en 3 carreras que comenzarán el día 
1 de septiembre, corrió sobre una pis-
u . . . 
Oliva D. S. . . 
Gandulla, C. • • 
Valdés D. S. • • 
Morini C . . • 
R. Zubieta L . B . 
Cortés C. . . • 
Sánchez U. •, *' * 
Dibut C I 
Lujan M.. / 
De Juan L . B . i 
Suao L . »» • 
Esquive! €t». 
J . Echarri A. •> 
J . Olivares L . ©• • 
Madrazo D. S. • 
Lasa D. S. . • • 
Asensio L . R. ••• 
Marrón, D. B. • 
Suarez, L . B . . 
Arrastía. L . R- U 
Rodrguez, L . R»-
Sotomayor L . B-
G 15 6 a 
• g 09 7 IT 
6 16 4 8 5» 
13 44 H 21 I 
8 19 5 5 | 
9 37 7 17 m 
10 32 9 15 ,i! 
9 34 7 15 J 
6 22 3 
12 44 11 15 ^ 
10 27 Hí J 
8 2,7 5 11 
10 34 14 13 
s 29 71.1 
7 í 
13 46 14 V | 

















i i ^ 
0 11 ^ 
LIGA KACZONTAXi 
New York i; Pittsburgh 3. • 
Brooklyn 5; Cincinnati 0. 
Unicos juegos señalados. 
XalQA AalEEICANA 
Detroit 5; Flladelfla 1. 
Chicago 3; Boston 4. 
San Luis 8; New York 0. 
Cleveland 0; Washington 1 




Ch . , 
Bro . 
Cln . , 




x 6 11 13 
11 
10 3 10 12 70 
8 11 9 9 63 
,7 11 11 11 59 
9 11 9 10 60 
x 8 12 6 58 
8 x 6 12 45 
4 10 x 8 40 












40 44 48 50 55 63 Ĝ  68 
I 5 § o -
N. Y . 
Det. . 
Was . 
x 8 8 9 9 
8 11 
9 10 x 5 












S 10 64 
13 10 62 
9 10 62 
7 8 58 
7 9 53 
9 8 51 
x 9 48 











49 49 51 53 59 59 62 64 
rechazado con una derecha impepi-
nable. Round de BernstPin. 
DECIMO ROUND 
Vicentini expidió dos veces su de-
recha a la cabeza, pero le devolvieron 
el mandado con una furiosa racha de 
jabs de izquierda. Vicentini se tuvo 
que recostar contra las blandas so: 
gas bajo una lluvia de golpes v aí 
querer contratacar estaba w i í d . j 
Bernstein perforóN la guardia de su 
contrincante e hizo uso do ambos 
puños contra la cabeza sin obtener 
contestación. Bernstein hacía retro-, 
ceder a su contrincante bajo un ata-| 
que a remos pares. Vioentiui no pa-l 
recia estar muy apaleado sino, antes 
bien, desconcertado por el modo do 
pelear de su adversario. Round de 
I'ernstein. 
furlongs en 1:02, llevando sobre sí 
al jockey Everett Haynes. A la me-
dia milla se anotó el tiempo de 
47.315 segundos. 
ONCENO ROUND 



























vx'ifró los aires e! argentino sonido i'-





P U E R T A S 
D E M E T A L A M A R I L I í Q 
P I D A N C A T A L O G O 
I PRESIDENTE ZAYA5 SO.'O'REIUY'HABANA 
ItlCtA NACIONAL 
New York en Pittsburgh.'-' 
Filade'.fia en Chicago. 
Brooklyn en Cincinnati 
Boston en San Luis 
JUEGOS ANUNCIADOS PARA HOY 
LIGA AME3tlCANA 
Chicago en Boston. 
Detroit en Filadelfia. 
ROUND D O C E 
Bernstein azotó a Vicentini 
apagó bajo la andanada de jaba que ciendo que buscase apoyo en las so- • 
le disparó Bernstein. Bernsleiu es- gas. Vicentini conectó una derecha • 
quivó dos swings de derecha, oero a la cabeza, pero se vió bloqueado ca- • • 
el tercero cayó cu una de sus orejas da vez que quería descargar en la • 
¡Vicentini se fue de dtiecha con ím- mayoría de los casos. Cambiaron v. 
petu fiero e hizo tambalearse a Be^ns- derechazos de cerca yéndose de swing 1 • 
tein con otra v. la c r i a d a . Beru?- frecuentemente. Vicentini recibió 
tein dió con ambas n la cabaza sin una fuerte izquierda a la cabeza y 
gian fuerza que dig.mios y le macha- falló una derecha. Bernstein castiga-
có la testa -i su advt-rsario en un ba duramente la cabeza del chileno 
clinch. Hizo re 'octüer a su coutrlu- cuando sonó la campana final 
ciinte con un formidable at iquj * Round de Bernstein. 
Salado L . R-
González U . . 
p. Casuso U. 
M. García C. . 
de Quesada A. 
Garca D. S. • 
Ortiz U. . . • 
Pérez U. •• 
Bermudez C. 
Reyes A. S. 
Fernández L . 
Rodríguez L . 
Fernández D. 
Inclán U . . •• 
Prieto M. . - i 
Pi Muñoz U. 
Valdés D. S. 
García C. w • • 
García M. •• 
Perrera, M. • 
Urquiaga M. • 
Rodríguez D. 
López L . B. 
González M.--
Román D. R-
A. del Sol M. 
Reyes A, S. 
Sotelo !>• s- " 
Lago A. S. 





M. López D. B 
. Orta U . . • • ' 
, Llanes L . B. 
Bonet P. B' 
Agosto 12 de 
9 30 11 1° 
i i 34 s 
10 34 5 
11 41 I" i 
7 16: 7 | 
9 32 4 1 
o 29 13 








6 20 » " 
11 *0.;t 1 
7 17 


























'- ' 13 44 











A Ñ O X C I I D I A R I O D E L A M A R I N A A g o s t o 1 5 de 1 9 2 4 M G I N A Q U I N C E 
rena Colón Antonio Valdés yLukie Tenneren elStarBout 
omingo: Regata de Vda en Marianao y Día Atlético en "La Concha 
l T e n n e r , e l F e a t h e r w e i g h t F l o r i d a n o , e n e l S t a r B o u t c o n A . V a l d é s 
V S . fflIlUNO E N E L S E i F I N A L A 1 0 
D A Z Z Y V A N C E DIO UNA 
L E C H A D A A L C1NC1NNATI 
D E J A N D O L O E N T R E S H I T S 
t 
E l « C P E R 
Y a solo falta un d í a para que í - R A ^ F S l P i l R R O I A Q 
nuestros f a n á t i c o s del boxeo v e a n ! 1 " 1 0 I W i u L ü I D U L H ü 
ien a c c i ó n a una de las notibll idades! n i C D A M C l T O I I I M P A A 
del rinjg. a l gran feather weight de; U l L l X U l N L L i m l l r l r y ñ 
la F l o r i d a L u k i e Tenner , q i ú e n en 
la pelea m á s importante de l a no-
Es su octava v i c t o r i a c o n s e c u t i v a 
y S U v i g é s i m o t r iunfo e n e l 
Campeonato^ 
(NACIONAli) 
PTTTSBURGH, Agosto 14. 
E" Pittsbursh ha ganado dos juegos 
' outivos al New York con la victo-
hoy 3 a 1, y reducido a cinco ría ce > 
0S ia ventaja que separa a los G l -
Jt* ftes de los Piratas en la supremacía 
£l la Liga Nacional. 
Cooper estuvo efectivo durante todo 
, iuego, conteniendo a los Gigantes en 
6 s hits, mientras a Me Quillan le da-
ân hit5' oportunos con corredores en 
NUW Y O B E 
V. C H . O. A. E . 
Toung, r f . . • • 
Frisoh, 2b.. • • 
Wi-.-nn' •' 
Meuítl. lf • • • • 
Ke'ly. Ib 
Jark&on,. ss . . 
Groh, 3b..' 
Snyúer, o. . • 







Totales 1 6 24 8 O 
P I T T S S U S G - H 
V. C. H . O. A. E . 
Bl&Ue, lf 4 1 O 4 O 
Carey, cf 4 O 3 3 O 
Bfrnhart, rf. . . . 2 1 O 2 O 
Wnght, ss 4 O O 1 2 
Traynor, 3b 3 O O 1 4 
Maranville, 2b. . . . 4 O 1 3 4 O 
Gtmm, Ib 4 1 2 10' O O 
Gooch, c 3 O 1 3 O O 
Cocper, p. . . . . . . 3 O 2 0 3 O 
Totaies 31 3 9 27 12 O 
Anotación por entrada-s 
'New York 100 000 000— 1 
FitlEburgh 000 111 OOx— 3 
Suinarlo 
Two base hits: Wilson; Kel ly ; Garey 
y Gooch. 
Three base hits* Cooper y Carey. 
Sacnflee: Barnhart. 
Quedados en basse: New York 5; 
Pittsburgh 8. 
Bases por bolas: por Me Qujllan 2. 
Ponchados: por Me Quillan 1; por 
Cooper 3. 
TJmpires: Sweeney; O'Day y Quigley. 
Tiempo: 1.34. 
L O S " B O S T O N R E D S O X " 
C u a t r o de l a s seis t r a n s f e r e n c i a s ! 
d a d a s p o r R o b e r s t o n se c o n v i r -
t i e r o n en c a r r e r a . 
(A m e r i c a n a . ) 
B O S T O N , agosto 14. 
E l Boston g a n ó con el de hoy tres 
juegos consecutivos al Chicago, de-' 
rrotando a los W h i t e Sox, cuatro ' 
a t r e s . 
Koberteon s ó l o a c e p t ó cuatro hits j 
del Boston; pero los R e d Sox con I 
las carreras que hicieron tuvieron 
bastante para g a n a r . 
C u a t r o de los 6 pases dados por R o -
bertson se convirt eron en carreras . 
E l juego se d i s t i n g u i ó por las cogi-
das de P a l k . 
A n o t a c i ó n por entradas: 
C . H . E 
Chic . . . . 010020000— 3 9 0 
Bost. . . . 11200000X— 4 4 0 
B a t e r í a s : Robertson y G r a b o w s k i ; 
F e r g u r s o n y O'Ne i l l . 
A h o r a s o n c inco j u e g o s lo que 
s e p a r a a los P i r a t a s d e l N e w 
Y o r k . C a r e y b a t e ó t r e s bi ts en 
c u a t r o v i a j e s a l p í a t e . 
( X a c i o n a l . ) 
C I N C I N N A T I , agosto 14. 
Dazzy Vauce, que dió u n a lechada 
hoy al Cinc innat i , cinco a cero, g a n ó 
su 20» victoria de la temporada y 
la octava consecut iva. L a de hoy 
fué la 15» victoria sobre un club 
occidental con nenguno de los cua-
les ha perdido un solo juego este 
a ñ o . A c e p t ó solamente tres singles 
y p o n c h ó a ocho ' hombres, hacien-
üo ascender su record total de s tr i -
kes out en esta temporada a . 1 7 7 . 
Benton p i t c h e ó t a m b i é n bien, y las 
carreras que se a n o t ó el B r o o k l y n 
mientras estuvo en et box se debie-
ron a errores de Caveney; pero los 
Robins dieron a May cuatro bata-
zos duros ganando tres carreras en 
el noveno inning. 
C . H . E . 
B r o o k . . • . 0000110.03— 5 9 1 
Cinc i . . . . . .000000000-— 0 3 . 2 
B a t e r í a s : Vanee y D e B e r r y ; Ben-
í o n , May y H a r g r a v e . 
S e T r a t a d e S a b e r C u á l d e l o s d o s J u e g o s D a ñ a a l O t r o 
F O Ü i E R T I E N E S U S P U N T O S D E V I S I A ; T A M B E N L O S T I E N E E L P I T C H E R V A N C E 
M O G R I D G E Y S H A U T E E N 
Ü N D U E L O D E P 1 T C H E R S 
Q U E G A N A W A S H I N G T O N 
S p e a k e r f u é d ú n i c o " i n d i o " q u e 
l l e g ó a s e g u n d a a l d a r u n b a -
t a z o de dos e s q u i n a s . 
A m e r i c a n a . ) 
¡ W A S H I N G T O N , agosto 14 . 
I "ET pltching de Mogridge y l a r a -
Ipidez de piernas de T a r r i s permi-
! t ieron a l W a s h i n g t o n derrotar a l 
CFe^eland, una a cero, obteniendo 
la segunda v ictor ia en l a serie de 
tres juegos. 
Speaker con un doble en el cuar -
to f u é el ú n i c o vis i tante que l l e g ó 
a segunda base . 
A M E R I C A N S T E E L Y B E L O T 
E l domingo se encontraran nueva-
mente estos dos fuertes club ama-
teurs, en los terrenos del B e l o t , 
L o s players del A m e r i c a n Steel se 
r e u n i r á n en el Muelle de C a b a l l e r í a 
a las doce y media del d í a . 
A n o t a c i ó n por entradas: 
C . H . E . 
E s e l golf d a ñ i n o a los players 
ú é base bal l? 
H a sido é s t a la c u e s t i ó n batallo-
na que en los ú l t i m o s a ñ o s ha em-
Dargado a players y managers , s in 
encontrar u n a s o l u c i ó n definit iva. 
Dazzy Vanee Jacques Pournler 
Clev . . . . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 — 0 2 0 
W a s h . . . . OOOOOlOOx— 1 9 0 
B a t e r í a s : Shaute y Sewle l i ; Mo-
gridge y R u e l . 
A L A L U I S G H E V R O L E Í 
Antonio Valdés , el contrario - del ame-
ricano Tennor. 
CUATRO P 1 T C H E R S D E L 




0 che s u b i r á a l a lona a demostrar a 
0 | l a a f i c i ó n e l por q u é los promoto-
res s e ñ o r e s P a r g a y Caigoya le con-
fiaron l a parte m á s importante del 
buen programa que presentan. 
L u k i e T e n n e r , l a m a r a v i l l a del 
Sur , e s t á considerado en todos los 
r ings americanos como uno de los 
m á s temibles r ivales del actual C h a m 
p i ó n en esa c a t e g o r í a , Johny D u n -
dee, el boxer por muchos c r í t i c o s 
considerado como la quinta esencia 
del boxeo. 
Tenner , que tiene en sus records 
muy i m p o r t a n t í s i m a s peleas con p ú -
giles de reconocida fama mundia l , 
y que no h a temido nunca efectuar 
combates con hombres muy superio-
res a su peso, como lo son S id B e r -
n a r d , que boxeo con L a l o D o m í n g u e z 
en la A r e n a C o l ó n ; Bat t l ing B a r -
nett, que tan buenos y 
rounds le d i ó al uruguayo Carlos 
C á s a l a en l a pelea efectuada en el 
f r o n t ó n Ja-i-vAlai; Ba t t l ing B u d d , 
Sandy B e r n e y otros muchos boxers 
l ight weight , dos c a t e g o r í a s superio . 
res a la s u y a , d e m o s t r a r á m a ñ a n a 
en l a A r e n a C o l ó n y frente a un 
gran boxeador como lo es s in duda 
a lguna Antonio V a l d é s , lo que es 
capaz de hacer en un ring, en la 
p r o f e s i ó n que tan buenos triunfos 
le ha br indado . 
E n l a c a t e g o r í a fleather weight 
T e n n e r h a peleado con los mejores 
boxeadores existentes como son: 
R o c k y F o r d , de F i l a d e l f i a ; Char ley 
Holman, de Ba l t imore ; T i m O'Dowd 
de A t l a n t a ; Joe K i d Peck, de W a s -
E l C o r r e d o r M i l t o n M e B r i d e E s t á I n s c r i p t o p a r a C o m p e t i r e l D í a 7 
c o n l o s " A s e s " . - L a L l e g a d a d e C h e v r o l e t , S a c a r á a l a H a b a n a d e 
s u s C a s i l l a s , P a r a i r a l M u e l l e , a F e l i c i t a r a l S e n s a c i o n a l C o r r e d o r 
T I E B . E S T A P R E P A R A N D O S U A P A R A T O P A R A E L S A L T O M O R T A L 
Algunos a f i rman que lo es, otros, 
que no hay tales carneros. 
S in embargo, el asunto ha sido 
revivido en d í a s pasados cuando se 
ha l laban en un hotel de P i t t sburgh , 
Dazzy Vanee, I v y Olson, D ú t c h R u e -
ther, todos miembros del club Broo-
k l y n . E s t o s muchachos estaban en 
un court de tennis de la hermosa 
h o s p e d e r í a cuando comenzaron a 
t ra tar este caso animadamente en-
tre ellos, mientras encontraban di-
v e r s i ó n y esparcimiento fuera de su 
cficio, el que l lega momentos que 
les fast id ia a fuerza de tanto pe-
lotear, pero del que no pueden de-
j a r de pensar un só lo instante, y 
a su p r o t e s i ó n van directamente co-
mo l a mariposa va a l a luz . 
H O Y T D U R O E N E L B O X 
L O Q U E UN M E D I C O E N 
C A S A D E P O B R E , B R U J A 
E n los d o s p r i m e r o s inn ings le b a -
t e a r o n siete 'iiits y lo h i c i e r o n 
s a l t a r d e l b o x . 
(AMURICAITA) 
N U E V A Y O R K , Agosto 14. 
Los americanos del San L u i s gana-
ron el ú l t imo juego de su temporada en 
New York a los Yankees, por un score 
de 8a 5. 
E l San L u i s hizo saltar del box a 
Hoyt, dándole siete hits en los dos pri-
meros Innings. 
Danforth piteheó de manera efectiva 
por el San L u i s ; pero se debilitó osten-
siblemente en el noevno inninr 
Score: 
S A N I . U I S 
V. C H . O. A. E . 
L O S CINCO P R I M E R O S B A -
Hemos venido siguiendo con inte-
r é s el desarrollo del promotajo de 
T r a n A n r c n r " i 1 0 m i U !las carreras que h a n de efectuarse 
T E A D 0 K E S D E L A S G K A N - el d ía siete de Septiembre en el 
Parque Oriental , en Marianao, y ad 
D E S L I G A S 
A U S T R A L I A V E N C I O A L J A . 
P O N E N L O S M A T C H S 
D E S I N G L E S D E T E N N I S 
IiIGA NAClOTZAXi 
Hornsby, S. L . 
Cuyler,. Pitts . 
fogosos | Wheat, Bro. . 
Roush, Cin . . 
Bressler, C i n . 
virtiendo con s a t i s f a c c i ó n que apenas 
; t ranscurre un día s in que una nue-
va a d h e s i ó n o un nuevo n ú m e r o del; . 
I programa no tenga que despertar eL P R O V I D E N C E , R . I . , agosto 14. 
¡ i n t e r é s de suyo considerable, que A u s t r a l i a t r i u n f ó sobre el J a p ó n 
1 existe por tales competencias . hoy en l a i n a u g u r a c i ó n de los mat-
L a noticia de hoy, ha de sorpren- cheg singles dej round f inal 'del 
81 165 410 ider gratamente a los lectores de es- juego en l a zona a m e r i c a n a por l a 
62 114 377 i tas p á g i n a s , se t ra ta nada menos que Copa Davis. Gera ld L . Patterson, es-
57 140 373 ¡de la seguridad, ofrecida personal- t r e l l a a n t í p o d a , d e r r o t ó a Zenzo Z h i -
49 126 348 ¡ m e n t e por Milton Me Br ide , de que mizu en los 3 sets consecutivos, 7-5, 
26 82 347 i c o r r e r á el d ía siete su Dussemberg, 






F o u r n i e r y el Gol f . 
Jaques F o u r n i e r , leader de l a L i -
ga Nacional en home r u n s , t o m á a 
eu cargo atacar el golf y estuvo ar-
gumemtando largamente, mientras 
algunos de sus c o m p a ñ e r o s le. con-
t r a d e c í a n argumentando a su vez. 
F o u r n i e r dijo que era necesario de-
setóhar de las actividades de . los pla-
yers de base ba l l aquellas que co-
rresponden al golf, que n© se puede 
estar en buena forma en la pelota 
cuando se dedica tiempo a los l inks , 
a andar de green en green batean-
do con f iereza l a p e q u e ñ a bola de 
gutapercha, q u é al rea l izar tales mo 
vimientos sufre grandemente todo 
el s i s tema nervioso y con gran faci-
l idad se sufre de distensiones, lo 
cual perjudica , como es| de supo-
ner, enormemente al juego de base 
bal l • 
Tobin, r f . . . . 
Evans, l f . . . . 
Sisler, Ib . . . 
Me Manus, 2b 
Jaeobson, cf . 
Robertson, 3b 
Severeid, c . . . 
Gerber, ss . . 
Danforth, p. . 
0 0 
Totáles 34 8 12 27 7 3 
m a w y o k k 
V. O. H . O. A. E . 
0 0 2 0 0 Witt, cf 
Horan, rf l o 0 
Dugan, 3b 5 1 1 
Ruth, r f y ef.. . . 5 0 2 
Meusel, lf 5 1 2 
Pipp, I b . . . . . . . . 5 0 0 
Sehang, c 3 1 3 
Ward, 2b 3 1 1 
Seott, ss 4 0 1 
Hoyt, p o 0 






0 0 0 
3 1 0 
0 0 0 







Bush, x 0 0 0 0 0 0 
Johnson, xx o 0 0 0 0 0 
Shawkey, p . . 
Pipgras, p. . . 
Hofmann, xxx. 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 1 0 0 0 
LIOA AMERICANA 
J . V. O. H. Ave. 
11-9 6-4 
¡ i n v i c t o en Oriental P a r k , contra los Aust'ralia( d e r r o t ó V ' s u ñ a o O k ¿ m o 
carros especiales que vengan de .os del J a p ó n 
I Estados Unidos, y los carros de ca-
r r e r a que e s t á n en poder de drivers 
cubanos. 
Ardiendo un c h a n c e de v o l v e r a l 
primer lugar de l a L i g a A m e r i -
cana porque e l N e w Y o r k p e r -
dió su juego con e l S a n L u i s . 
( A m e r i c a n a . ) 
f l U D E L F J A , agosto 14 . 
Cuatro pitohers del Detroit no pu-
jeron contener la l luvia de hits de hington, y u n gran n ú m e r o m á s de 
s atiéticos y los Tigres p e r d i é r o n l o s m á s afamados art istas del r ing , 
a- oportunidad de ocupar el pr i - l^e los mimados de todos los f a n á t i -
f a r de Ia LiJSa -Americana, 
Perdiendo once a'c inco. 
ees v Flladel£ia e m p a t ó por tres ve-
la v J f Sext0 inilin& l o g r ó tomar 
el fT/3 ,a que no a b a n d o n ó hasta 
1 Ija del juego. 
fimg en6!' <qUe PÍtcheÓ 61 octavO ™-
¿ T ír0 Seis hits ^ n dos 
^ d i e r o n a los locales cinco ca -
Anotacign por entradas:' 
Det. • C . H . E . 
i'ila • • H 0 0 0 1 0 2 0 — 5 13 1 
1 0 0 1 0 3 1 5 x — U 16 1 
Ruth, iv-. T , . . 114 389 114 156 
Falk, Ch 96 361 61 133 
Cobb, Det 112 450 S5 156 
Collines, Ch . . . . IOS 410 78 141 






Me Br ide , no es un improvisado, 
ni un principiante,- su e s p í r i t u aven-
turero, le trajo a C u b a aceptando una 
i n v i t a c i ó n de la Cuban Auto Rac ing , ! 
y a q u í e v i d e n c i ó las condiciones que! 
f A D T U l D l f T ñ H E D n C C I Í M T le r e c o n o c í a la prensia ameír icana , ¡ 
U m i A J u l l U U L f X V ú O V m venciendo de un modo fác i l , s in apu-
r a r su motor, t in cansar v.i m á q u i n a I 
E l que conozca a F o u r n i e r sabe 
que estas son manifestaciones para 
hacer efecto solamente en las gale-
r ías , p a r a agradar a a q u é l l o s que 
efectivamente creen que el golf per-
jud ica al base ball , entre los que 
v P a t O ' H a r a Wood, de!s'3 « c e n t r a n d u e ñ o s de clubs, ma-
nagers y tal vez a l g ú n presidente de 
L i g a : pero nada m á s . Jacques es un 
amante, un i d ó l a t r a , s i a s í quere-
mos l l amar le , del m á s anciano de 
los sports , de l entretenimiento in-
ventado en las arenas de E s c o c i a y 
jugado frente a la mar batiente por 
reyes y p r í n c ' p e s durante siglos y 
siglos, con r a í c e s tan l e janas , tan 
profundas, que se pierden c ierta-
mente en l a obscuridad de los 
t iempos. 
en 5 emocionantes 
sets, 6-4, 2-6, 6-4, 2-6, 6-1. L o s do-
bles se j u g a r á n m a ñ a n a . 
C A M P E O N A T O I N T E R . 
C O L E G I A L 
E S T A D O B E XiOS C L U B S 
eos de las ciudades donde estable-
cen sus campamentos . 
V a l d é s c o n f í a en su buen é x i t o . 
Antonio V a l d é s tiene una d e c i s i ó n 
sobre L u k i e Tenner y é s t o le da, 
como es n a t u r a l , cierto predominio 
sobre el boxeador vis i tante, pero es 
H a b a n a , Agosto i S de 1924. 
frir Cronis ta de sports. 
' Muy s e ñ o r m í o : 
L e ruego t ensa la amabi l idad de 
darle cabida en sus p á g i n a s de sports 
a el r t to s iguients dirigido a el E s -
p a ñ o l I n c ó g n i t o , Pablo Alvarez . 
Con las m á s e x n r i s n a s gracias 
por anticipado, quedo muy atto. 
J o s é l í o s s u m . 
CoTegro" Zaldivar 
Colegio San Eloy 
Colegio Morales 
A l Sr . fPablo Alvarez . 
Por labios de un buen amigo m í o , 
maravi l losamente acoplada, adelan-
t á n d o s e suavemente, y m a n t e n i é n d o -
se a l l í como si no hubiera hecho en 
real idad el menor esfuerzo. 
Milton Me Bride , es uno de los me-
¡ jeres corredores en pistas de t i erra , 
|y tiene el record mundia l de. las ocho 
Imi l las , establecido en el T r a c k de 
'F lemington , de N . Jersey, que solo'Coll6gio Morales . . 
' t e ñ e media mi l la de recorrido, siendo, colegio San Eloy 
por lo tanto, m á s pronunciadas y di- colegio Zaldivar . 
f í c i l e s las curvas a coger. E s t e re-
cord autentificado por la f i r m a de| TXEXtUZKKi d e 






BATTING D E LOS CLUBS 
Vb. C H . Ave 
295 87 103 
284 71 86 
304 7t 73 
i g - ^ ^ r ^ ^ a y . Colé , Pii iette, 
perkiL SSier' Woodal l ; B r u n s y 
J o s e p h ' M a c k , es la mejor carta de, 
he llegado a conocer la o p i n i ó n ' lúe ¡ garant{a que podemos ofrecer para' 
de m i tiene formada el famoso Pa-1 demostrar que no ha real izado aun c Morales 
bío Alvarez , quien no ha tenido i a i e u nuestra pista, las marav i l la s que' 
i s i m ó l e v ista narPCP . ,„„ i p r e c a u c i ó n de no d ivulgar la ya que; le han aplaudido los p ú b l i c o ? ame-
ventaTa p a r T Í boxeador local no! te 0 temPrano h a b í a de enterar- r icanos . ventaja, p a r a el boxeador local no v 0üdría , f in a sus paiabras. 
lo es si tenemos en cuenta las gran- , E s í t / s e ñ o r r e f e r í a ( ideas suyas 
des ansias de Tenner por vencer al | c i er to ) , a un grupo de caballe-
LOS CLUBS 
A. E T L . Ave 
F o u r n i e r es de los que se acues-
ta pensando en l a manera de mejo-
r a r record tan pronto como la 
¡ ¡ ¡ ¡ c l a r i d a d de F e b o alumbre los cam-
I pos do golf, s in importarle un ble-
do la3 largas e incicabables cami-
natas sobre l a verde p is ta , peinada 
de fino c é s p e d . 
L a mejor prueba de que el golf 
no d a ñ a al que juega pelota l a te-
nemos en el mismo Jacques F o u r -
nier con su e s p l é n d i d o batt ing ave-
rage y los 22 cuadrangulares que 
tüene dados en l a fecha de esta i n -




que una vez le p r o p i n ó una morti- ros que alababan la presencia de 
¡ L u i s Chevrolet , l lega el tunes! 
U n a not ic ia formidable para este pú-
C . Zaldivar 
C . San Eloy 
BATTING INDIVIDUAL 
"NION A T L E T I C A D E — 
¡ AMATEURS D E C U B A 
ficante derrota , y por ta l motivo, 1 arr0jo y v a l e n t í a que d e m o s t r é en i blicO' Que ha apreciado s iempre el 
t r a t a r á en esta segunda prueba de i las carreras a u t o m o v i l í s t i c a s as í co- valor de Chevrolet y que sabe que el 
emplear todos sus conocimientos y .mo c,m anterioridad en el deporte iheroico frances, n i conoce el miedo, 
gran experiencia desde el inicio del i de iac luchas y que me consideraban ni transige con los acondicionamien-
combate, para anotarse puntos que un buen luchador, que yo le temo, tos 611 la Pista-
d e s p u é s pueden faci l i tarle la vic- pues de lo contrario sabiendo que re- L a H a b a n a entera se d e s b o r d a r á 
tor ia . s i d í a en é s t a , y a hubiera dado lugar ¡al muelle ese d ía a recibirlo, y tene-
E s t a l u c h a s e r á un combate entre I a uu encuentro con é l . ¿ P e r o es que' mos la certeza de que ha de ser una 
titanes, pues V a l d é s , d á n d o s e c u e n - ¡ acaso ese s e ñ o r se cree un Dios O m - . apoteosis tr iunfa l la del excelente 
ta del plan t r a í d o por su adversa-1 nipotente? Parece que e s t á sugestio- corredor, a. su l legada a nuestra ca-
rio , t r a t a r á t a m b i é n de l levar en to- nado de que con él nadie puede, que P i t a l . 
Oí la pelea la mejor parte . es un sabio e invencible en el depor-
Creemos s inceramente que esta te de la Cienc ia , Ar te y Fuerza'; y 
de las mejores que! yo, nc lo creo as í . 
los ¿ ' i ^ a o 4e Pelota V M a n c w n n lian Presenciado nuestros f a n á t i c o s i S i uo tuve un encuentro con é l ; 
las v mos, con r>Kw " v ^ - ^ o con , , ,-iQrw^,f„ t * ^ ! Hnr-mtr m i a c t u a c i ó n pn el teatro cuanto tiene algo que ver con las ca- J las ba^c (L, on / ^ e t o de acordar ^ v i r i l deporte. L a oportunidad j alirJ.utc m a c t u a c i ó n en ei í e a ^ o , v aun le s curiosos e s t a r á n en R 
ael nro-x-imr. o^; m í o loe nfy**^ TJ „ n„.. _ Payrt í t , fue por haber l imitado de I r teras ' £ au.Ii Ub curiosos, e s t a r á n ea « 
- deTosSu-111^0 a 103 de-
Aduana, ^ J p o r ü v a g U Í e n t e S clubs' ^ 
Vedado AtléuL nb,._ Club At lé t i 
acional p Asoc ía -
le , ' 
^ junta que c e l e b r a r á peiea lSerá una 
y ^ l i T y ú e Jóvenes' 















tencias del día siete, los fanát icos ,1 F . 
L a s autoridades, l a prensa, sus 
c o m p a ñ e r o s en las p r ó x i m a s cempe-
195 80 37 317 SS1 
223 133 51 407 875 
219 92 55 366 850 Notables golfistas. 
Tvan Olson, u n golfista de los de 
verano, es decir de la menor cate-
g o r í a , le a r g u m e n t ó a F o u r n i e r : 
T V O K Ave "Hablas a s í porque ayer te viste 
— ¡ o b l i g a d o a abanicar la b r i s a en dos 
600 Iocasiones". 
r)63| — N o estoy de acuerdo .con eso ,— 
600 dijo, a su vez, D u t c h R u e t h e r — ; el 
golf nunca afecta a m i batt ing, y 
los records books p o d r á n dec ir q ú e 
yo no espero el ú l t i m o s t r ike con 
la c a r a b i n a a l hombro. 
Manresa M . . . . 8 30 14 16 
Morales, S. E . , 6 23 9 13 
López. S. E v . . 4 14 11 " 
Cereceo, S . E . . 4 12 7 6 
Hermida, M . . . 6 26 7 13 
Córdoba, S . E . . 8 29 11 14 
Rizo, Z . . . . 5 23 4 10 
Romero, M . . , . 8 31 14 13 
Cuesta, M . . . . 6 24 4 9 
Zaldivar, Z . . . 9 36 10 12 
Howland, S . E . . 9 37 8 13 








e Pelota Próx imo Campeonato que les ofrecen P a r g a y Caigoya a i 
^ e n ^ ^ f f 0 ' así como los lu 
«isiuo. c se ^a ^e discutir e l . n i n s ú n motivo, toda vez que no se 
los f a n á t i c o s 
J W esta 
arde e 
no deben perderla por 
), e 
repiten todos los d í a s . 
E l P r o g r a m a completo. 
el d ía de i E l programa que presentan los 
antemano el n ú m e r o de p r e s e n t a c i o - ¡ el muelle , listos a dar una cordial C 
nes aut; p o d í a hacer, y si la e m p r e - • b Í G n v e m d a al demonio de la P i s ta , ai M 
sa o él mismo e v i t ó un encuentro isu arr ibada a nuestra c a p i t a l . 
conmigo no es culpa m í a , pero a u n ] 
es tiempo, pues si es verdad que | Uier» e l suic ida, el hombre 
désela aquellas noches de mi a c t ú a - ; n jedo que h a r á v ibrar de e m o c i ó n a 
c ión en P á y r e t , no he vuelto a prac-1 todos los espectadores el d í a siPto. al 
Cervantes Z . . . 
Alvarez M . 
A . Hernández Z . 
Pomares S . E . . 
Vega. M. 
Valdés. Z . . . . 
Portilla, M. . „, 
Canet, M. . . . 
Prieto S. E . . . 
Benitez Z . . . . 
8 25 12 5. 
8 33 8 1 3 
9 40 6 
8 28 5 
6 25 ó 
9 34 8 
7 19 6 
7 31 10 
9 30 4 
9 35 8 
12 
S 
Totales , . . 3 6 5 10 27 15 0 
x Bateó por Gastón en e! 7o. 
xx Corrió por Bush en el 7o. 
xxx Bateó por Pipgras en el 9o. 
Anotación por entradas 
San L u i s 133 000 010— 8 
New York 010 Ü0O 004— 5 
Sumario 
Two base hit:'Meusel. 
Base robada: E v a n s . 
Sacrifices: Ward; Robertson: JJacob-
son y Horan. 
oDuble play: Scott a Wcrd a Pipp., 
Quedados en bases: New York 9; San 
L u i s 9. 
Bases por bolas: por Gastón 3; por 
Shawkey 1; por Pipgras 4; por Dan-
forth 3. 
Ponchados: por Gastón 2; por Dan-
forth 4. 
Hits: a Hoyt 7 en 1 2|3 entradas; a 
Gastón 4 en 5 1|3; a Shawkey 0 en 1\S 
de entrada; a Pipgras uno en 1 2|3 de 
entradas. 
Wild pitch: Pipgras. 
Passed ball: Severeid. 
Pitcher derrotado: Hoyt. 
Umpires: Hildebrand; Morjarty y Na-
Üln. 
Tiempo: 2.27. 
^ a p t 0 n . i f 8 ciIico de la i p r o m o í o r T r n T t i e n ¡ desplrdTdo 'aT' ticar ose ejercicio' .no es o b s t á c u l o , saltar sobre el - a c í o en su m á q u i n a 
U^ ATT ' tnnnT^ . ' T L E T I C \ ^ ^ J , 9 altos- ^ u n o á e ^ el nrel m i n a r hasta el 
D E C U B A 1 A T E U R s ultimo star bout, e n t r a r á n en el r ing 
p h i l l i e s V I C T O R I O S O 
. . . . J N E X H I B I C I O N 
para que e n f r e n t á n d o m e con él de-1 gtudebaker , entre dos trampolines 
muestre una vez m á s todo lo que ; ¿ e madera , c o n t i n ú a haciendo s i V i » n y - n m m n f r f r r « »t i T E n 
puedo y valgo y poner de relieve ! preparativos, y ha comenzxdo a su-i J A t l V n L ^ U u l L í l ü I V I A ^ 
nuevamente mi arrojo y v a l e n t í a , j pervisar la c o n s t r u c c i ó n de los tram- _ 
de lo cual e l p ú b l i c o tiene muchas | r . . e s , que pae 'en .sei o m i s n n co- FlFí f l N f í N N A T I N A T í f l N A i Q 
nruebas y e s t á convencido. ' lumnas que sostengan el capitel de V 1 1 1 1 " 1 V ; n n L ' " 
Do modo que ya sabe el s e ñ o r A I - ' s u g lor ia , que blandones s in luz que 
Pa. Ag Sosto 14 
0Pendent3 
^r l son y -n,-
Earrett 
H. E . 
8 i 
boxeadores que saben todo lo que 
íTe debe hacer para complacer a los 
! f a n á t i c o s . 
• • ' . . . • 
J a i l ú S ^ é í S 1 1 ? ! ! ? ^ I .ounds: | varez, que estoy dispuesto a demos-Irodeen su c a d á v e r , entre los escom-1 C I N C I N N A T I , 14 
l í i 4 á n d e z - F i r n n f u E u g e m o ! trarle en un r ing m i seguridad, co- lbros del carro , y la t ierra de la pista1 
i e i n a n ü e z , L l Gal leguito". nocimicnto y v a l e n t í a y de esta ma 1 
Segundo pre l iminar , a 8 rounds: ! 
Manuel L e m a vs. Dativo Fuentes . 
P r i m e r s tar bout, a 10 rounds: I 
Roleaux S a g ü e r o vs. K i d Mil land. 1 
ndell; u egundo star bout, a 10 rounds: 
l e e r n o s s inceramente que esta 
vs. Antonio V a l d é s i L u k i e T e n n e r 
ñera q u e d a r á cada cual convencido 
de q u i é n es q u i é n . 
S e ñ o r Pablo Alvarez , NO S O Y 
C O B A R D E N I U N N U L O E N L A S 
L U C H A S . ¿ Q u i e r e saberlo a fondo? 
Acepte, pues, este mi reto. 
J o s é R O S S U M . 
de Marianao, 
M a ñ a n a continuaremos dando de- hoy manager del team local a J a c k 
talles sobre los corredores y el orden Hendr icks para la c a m p a ñ a de 192'. 
de la m a n i f e s t a c i ó n que ha de for- bajo contrato de un a ñ o . Hendr icks 
marse en el muelle , para a c o m p a ñ a r sustituye a P a t Moran d e s p u é s de la 
a Chevrolet , hasta su residencia tem- muerte del mismo ocurr ida el pasa-
P o r a l . |do Marzo en el campo de trainning. 
— Y o t a m b i é n juego seguido ,— 
e x c l a m ó Vanee con su acento de 
hombre del S u r ; — y puedo a f i r m a r 
que no me ocasiona mal alguno, to-
do lo contrario , me parece tener l a 
vista m á s c lara cuando estoy dedi-
cando a l g ú n tiempo a l golf, mis 
m ú s c u l o s se encuentran sedosos, 
1 m á s á g i l , m á s dispuesto, y eso que 
2331 el ejercicio me proporciona gran 
258 ' apet i to . 
200 J 
^00. A todas esas razones h a y que 
'agregar que B a b e R u t h . G e o r g j S is -
ler, Roger Hornsby , E d d i e R o u s h , 
T y Cobb y muchos m á s players de 
las grandes l igas cuyos nombres se 
encuentran s iempre en l a l i s ta de los 
bateadores de 300, son verdaderos 
f a n á t i c o s del golf. 
A s í que en pie queda por largo 
tiempo l a controversia entre los que 
opinan que el golf re su l ta per jud i -
cial para el base ball , y entre los 
L o s directores del C lub Cinc inna- ^ t a m b i é n opinan que el base b a l l ¡ 
ti de la L i g a Nacional nombraron ie s el que per jud ica a l golf, habien-
Agosto 12 de 1924. 
Mnuel Martnez 
do gran n ú m e r o , la m a y o r í a segu-l 
r a m é a t e , que creen a pie j u n t U l a ! 
que ninguno per judica a j otro s iem-' 
pre y cuajido no haya excesos, puesj 
ya sabemos que las extremidades se 
tocan . . [ 
8 9 0 
L o m á s nuevo, fino y elegante en 
. P A J I L L A S I N G L E S E S 
e s t á a l a d i s p o s i c i ó n de nuestros 
distinguidos favorecedores. 
T a m b i é n tenemos m a g n í f i c o s 
P A J I L L A S 
de f a b r i c a c i ó n nacional . 
Bombas y clac ingleses de s u -
perior calidad. Y el m á s cora-
plsto y selecto surtido de 
G O R R A S I N G L E S A S 
P a r a caballeros y n i ñ o s . 
L o s mejores a r t í c u l o s y los me-
precios. 
S L i í E R E R I A 
" L A H A B A N A " 
Aguacate 87, T e l é f o n o : A - 8 1 6 S . 
( E n t r e Obispo y O b r a p í a ) 
Anunc ios T R U J l h L o M A R U s f " ' ' 
C J163 * i U s-d 3 
P A G I N A D I E C I S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A A g o s t o 1 5 de 1 9 2 4 A N O XCI1 
e . 
A N U N C I O S C l A S I f l C A D O S D E O L T I M A H O R A 
S E O F R E C E N 
A L Q U I L E R E S A L Q U I L E R E S S E N E C E S I T A N 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
S E A L Q U I L A 
Gran casa de planta baja, San Lázaro, 
69, a tres cuadras de Prado, con fren-
te al Norte, propia para numerosa fa-
milia, con sala, saleta, comedor, cinco 
grandes habitaciones, buen cuarto de 
baño Completo, gran patio y traspatio, 
cuarto y servicios de criados, buena 
cocina, instalación por tubería. Infor-
man en Amargura, 5. Sr. López. 
32645 2g ag 
P a r a establecimiento, se alquila un 
m a g n í f i c o local en Neptuno casi es-
quina a Escobar. S e da contrato y sin 
regal ía . Informan en la carnicer ía . 
52635 18 ag 
Ü A L Q U I L A G R A N COCINA Y CO-
medor, lo mejíor de Muralla; en la 
misma se alquila una habitación con 
balcón a la callo, gran negocio para el 
que quiera dar comidas. Muralla, 36, 
altos. 
32643 ^ l . . ^ ^ 
SE A L Q U I L A UN B A J O MUY F R E S -
CO, en Hospital, 11, a madia cuadra 
del Parque de Tril lo. L a llave e in-
formes en la esquina, (altos). 
32647 22 ag 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E PEÑA 
Pobre 13, con tres habitaciones y dos 
servicios. L a llave en los bajos. Infor-
man en Baños 252." 
3266C 17 ag. 
S e alquilan los modernos altos de la 
esquina de Vil lanueva y R o d r í g u e z . 
Tigne terraza, gran sala, tres habita-
ciones, gran cuarto de b a ñ o , todas las 
piezas de losa, las puertas que dan a 
dos calles de cristal, a la inglesa. L a s 
llaves en los bajos y para informes, 
t e l é f o n o A-4401. 
32632 20 ag _ 
S E A L Q U I L A E N L A C A L L E GUASA 
baooa 48 a media cuadra de la Calzada 
de Luyanó, próxima a la fábrica de 
Henry Clay, moderna casa compuesta 
de portal, sala, saleta, tros habitaciones 
con sus servicios espléndidos en $50. 
L a llave en la bodega esquina a L u -
y a n ó . Tílél'ono -5221. Particular 22, 
Reparto Los Pinos. 
32661 17 ag. 
SE A L Q U I L A UNA E S P L E N D I D A CA-
sa, acabada de construir. Avenida L i -
bertad entre Fallpe Poey y San Anto-
nio, Víbora. Además de portal, sala, 
saleta, tiene tres cuartos con baño in-
tercal fio. comedor, repostería, cocina, 
cuarto criado' y baño, traspatio, entra-
da servicio independiente. Renta $70. 
Informan F-5072 o el encargado en la 
misma 
32741 - 21 ag. 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
Se alquilan los bajos de la casa calle 
Corrales 217, acabada de fabricar. 
Sa la , saleta, comedor, dos cuartos, ba-
ñ o intercalado y cocina de gas. G a n a 
$55.00 y ú n i c a m e n t e a familia de mo-
ralidad. Informan en S a n J o s é 174. 
T e l é f o n o A - 4 4 0 1 . L a llave en la es-
quina. 
3268 20 
S a n L á z a r o 322, bajos. Se alquila 
esta casa de c o n s t r u c c i ó n moderna y 
acabada de fabricar, compuesta de 
sala, saleta, comedor, dos cuartos, ba" 
ño intercalado, cocina de gas y servi-
cios. L a llave en la bodega de S a n 
L á z a r o y Gervasio. Precio $65 .00 . 
Informa: T e l . A-8980 . 
32693 17 a g . 
A L Q U I L O P A R A F A M I L I A S 
Hermosos, frescos departamentos y ha-
bitaciones todos con ^vista a la calle 
y al mar, a precios módicos, en Monte 
2, letra A, esquina a Zulueta, y en Nar-
ciso Lópaz, 2. (antes Enna) , frente al 
Muelle de Caballería. Los hay con to-
do el servicio interior. Se exigen re-
ferencias. E n las mismas Informan. 
29426_ 24 ag 
E N ~ C O R R A L E S 53, A L T O S , S E A L Q U I -
lan habitaciones, casa muy limpia, con 
abundante agua, luz y teléfono. 
32639 24 ag 
" " h o t e l S A V O Y 
Espléndida residencia para familias 
E n la parte más fresca del Vedado. 
Dirección: P. esquina a 15. 
Teléfono F-5270 
Precios de verano. 
82654 29 a& 
H A B A N A 147, A L T O S , S E A L Q U I L A 
una habitación, casa do familia ,a se-
ñora sola o caballero decente; no hay 
papel en la puerta. 
32687 18 ag . 
H A B A N A 147. S E A L Q U I L A UN D E -
partamento en la azotea a matrimonio 
solo y decente. No hay papel en la 
puerta. 
32688 18 ag. 
Modista y sombrerera que sabe cum-
plir con su o b l i g a c i ó n , desea coloca-
c ión en casa part icular. Tiene las me-
jores referencias. Informa: Sr ta . M a -
ría. Neptuno 2 . altos. T e l . M-4124. 
| 32655 17 ag. 
i ¡ r e v e n d e d o r e s ! ! sio s o l t c i t a n Elias Acosta Maneeat. M e c á n i c o Ins-
los que tengan necesidad de ganarse de ,. i i iv/i i i i. J I 
cinco a diez pesos diarios en el mejor,iaiaao'"- ivle hago cargo de toda Clase 
negocio en Cuba; Venga personalmente de trabajo de instalaciones sanitarias, 
o escriba. E l A lemán . Calle Habana 95. ' * , . v r-» 
3265? 13 sp. 1 agua, gas y electricidad. Reparaciones 
s o l i c i t a u n a j o v e n c i t a e s - de inodoros, vertederos, fregaderos y 
pañola, que sepa coser y ayudar a to-, J p , ^ . fr;,Uai' lU^nt» 407 T p l é f o n o 
dos los quehaceres de un matrimonio | ̂ ™ * = lraDaJos- Monte W l . 1 eierono 
Si no aabe se le enseña. Sueldo $15.00 1V1-6D2V. Precio m ó d i c o . IrabajO ga-
Morro 9, altos, al lado del Garage. I rant ¡zado 
32722 * 24 a g . 
U R B A N A S P A R A L A S D A M A S 
1 W A R A N D O L de hilo, legít imo, francés, 
E N L E A L T A D C E R C A D B NEPTUNO] diez cuartas de ancho, propio para sá-
vendo una casa de altos, con sala, sa- baña fina a $1.20 la vara, hay que ver-
leta, 3 habitaciones, baño y servicios; lo, vale tres veces más . Concordia 9, 
los altos lo mismo y 114 én la azotea., esquina a Aguila 
Precio 
drado 
ÍO"')'745 ' ig ag . ¡ perlor, lo liquido a 44 centavos vara, 
1 vale tres veces m á s . Venga a verlo en 
lt s l  is    é  l  z te ., coulu"* «x ^u^cv . 
sel  $26.500. Trato directo. Empe-( . T . ^ - c ^ -TZZTTr * 
i 49, de 2 a 5. Juan Pérez . T e l é - 1 - A - 1 ^ ^ 1 ^ 8 0 0 In&lés, adamascado, d© 
io A-1617 I doble ancho, para manteles clase su-
326 70 17 ag. 
L A S P E R S O N A S D E AMBOS S E X O S , ; 
que deseen tener un emplao serio y de-
coroso, pueden dirigirse a E . Perdomo. 
Santa Cruz No. 111, Cienfuegos. 
32739 24 ag. 
S E O F R E C E N 
SEÑORITA QUE P O S E E E L I N G L E S ; 
se hace cargo de traducciones. Recibe 
órdenes en Neptuno 183, altos. Teléfono 
M-2591. 
32735 18 ag. 
C R I A D A S D E M A N O 
Y 
De interés . Tengo p e q u e ñ o capital pa-
ra emprender negocio con persona en 
j el giro de ganado, v a q u e r í a , arriendo 
|de finca o cosa a n á l o g a . Informan: 
¡ V . L ó p e z . Monte 133. Bot i ca . 
I 32698 24 a g . 
P R O P I E T A R I O S D B B O D E G A S , C A -
fési Carnicerías, Garages, Trenes de 
Lavado y Tintorer ías . A usted le Inte-
resa. Consúltenos, y por la insignifi-
cante iguala de Cinco Pesos mensuales, 
disfrutará de los siguientes servicios: 
D E S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A C H A j Contabilidad. Licencias comerciales, L i -
poninsular, de criada do mano o mana- cencías de Automóvl ies , Pagos de Con 
UNA J O V E N ESPAÑOLA, S I N P R E -
tenslones, desea colocarse en casa de 
moralidad. Tiene buenas referancias. J . 
del Monte, 151, te léfono 1-2184. 
32633 17 ag 
jadora. Tiene referencias. Informan: 
Maloja 187, moderno. T e l . M-8964. 
32665 17 ag. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A D A D E 
mano. Sabe un poco de cocina. L leva 
poco tiempo en Cuba y tiene recomen-
daciones. Informes Monte 499 a todas; tado 
horas. 
32696 
tribución. Pagos del 1 0|0 y 4 0|0, T r a -
mitación de asuntos del Municipio. E f i -
Clencia, Prontitud y Reserva, Hermanos 
Castellanos y CubiUas. Contadores y 
Agentes de Negocios en General. Man-
zana de Gómez No. 456. Coble y Telé-
grafo: Castebllas. Teléfono W21. Apar-
1947. 
O P O R T U N I D A D E X C E P C I O N A L 
So vende magníf ica casa quinta de dos 
plantas, propia para un club, casino o 
persona pudlenteá 950 metros de fabri-
cación, 9.000 varas de terreno que com-
prende una manzana completa, con ca-
lles, aceras y cerca de rejas, con mu-
ros. Tiene 16 amplias habitaciones, 
cuartos de criados, repostería, garages 
con viviendas para chauffeurs, etc. 
Tiene preciosa entrada con pérgolas de 
cristal, jardines, frutales de todas c ía 
ses, plantas japonesas, hortalizas, pa-
jareras, palomares, grutas, etc. E s t á 
situada a dos cuadras de la Avenida de 
Coiumbia, Reparto Oriental y tranvías 
a dos cuadras. Se vende en $70.000; 
$15.000 de contado y el resto a pagar 
en diez años al 6 OjO. Informa: Már-
quez. Corredor Privado. Vento 21. 
M-6188. frente a l Parqu© Maceo. 
32721 17 a s . 
S O L A R E S Y E R M O S 
G O I C U I R I A Y L I B E R T A D , 12 x 50 va-
ras, a 7 pesos, lugar encantador, muy 
alto, a una cuadra del tranvía de San-
tos Suárez, parte de contado y resto a 
plazos. Ignacio, J . del Monte 503, es-
quina a Poclto. barbería, 
32445 23 ag 
S E 
50 
E N E L R E P A R T O D B L A W T O N 
venden solares a censio, entregando 
centavos de entrada. Informan teléfo-
no 1-2372, d ías do fiesta y trabajo. 
32620 17 agr 
17 ag. 
32704 17 ag. 
,A U D . L E I N T E R E S A . C O N S U L T E N O S 
D E S E A N C O L O C A R S E 2 MUCHACHAS SI usted desea que se e fec túe una com-
en casas de moralidad, una de criada! Probación^ en sus libros, o se le. solu 
de mano o manejadora y la otra para 
cuartos y oosar. Monte 431. Asociación 
de Sirvientas. T e l . M-4669. 
32699 17 ag 
clone cualquier asunto relacionado con 
la contabilidad, garantizando Eficien-
cia, Prontitud y Reserva. A usted le 
interesa. Consúltenos . Si necesita lle-
var una contabilidad perfecta, y que 
esté supervisada, en defensa de sus 
intereses. Hnos. Castellanos y Cubi-D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A española de criada de mano. Tiene bue-
nas referencias. Lleva tiempo en el | HasContadores y Agentes de Negocios 
país y tiene quien la recomiende. Do 
minguez y Clavel No.- 1, Cerro. 
32701 17 
D E S E A . C O L O C A R S E UNA M U C H A C H A 
peninsular, de criada o manejadora. Sa-
be cumplir con su obl igación. Sin pre-
tensiones ni amigos. Informan Compoo-
tela 111, departamento 8, 
32728 17 ag. 
Se alquilan, acabados de fabricar, los 
lujosos bajos de S a n J o s é 124 letra D Habitaciones amplias en Monte 133, 
entre L u c e n a y Marques G o n z á l e z , con Botica> Se al iIan a hombres o ^ 
sala, saleta, i habitaciones, sa lón d e ¡ . • • •- t r 
, . . 111 i tnmonio sin n iños . Inii 
comer, cuarto de criados y doble s e r mjsma j g ^ I-1944 
vicio sanitario con calentador. F u e 
lormes en le 
den verse a todas horas. Informa, se-
ñor Alvarez. Mercaderes 22 , altos. 
32725 18 ag . 
S * alquilan los altos de M a r q u é s Gon-
zá lez 92 , entre Figuras y P e ñ a l v e r , de 
reciente c o n s t r u c c i ó n , con todas las 
comodidades modernas y se compo-
nen de sala, saleta, dos habitaciones, 
b a ñ o intercalado y cocina de gas. In~ 
forma S r . Alvarez, Mercaderes 22, al-
tos. E l papel dice donde está la llave. 
32724 17 ag . 
Se alquila la planta ba ja de la mo-
derna casa C h a c ó n 8, compuesta de 
sala, saleta, 4 cuartos, espaciosa co-
cina y doble servicio. L a llave en 
Aguiar 62 e informan Industria 72 112 
Edificio Corbón . 
32731 18 ag.. 
32697 17 ag . 
E N NEPTUNO 183, S E A L Q U I L A N H a -
bltaciones muy frescas con agua co-
rriente. Se prefieren hombres del co-
mercio o matrimonios. 
32734 17 ag. 
E N B E L A S C O A I N 95, SPXXTO PISO, i z -
quierda, matrimonio cede dos fresquí-
simas, confortables habitaciones, agua 
corriente, propias, cada una, para una 
o dos personas; y hermosa, amplia sala, 
tres, cuatro o matrimonio. Buen trato. 
Espléndidos servicios. Te lé fono . E leva-
vador automát ico . Tranvías frente, cos-
tados . -
32723 22 ag. 
M A L O J A 165, A L T O S 
Francisco V . Aguilera, entre Gervasio 
y Escobar, se alquila. Informan Co-
rrales No. 2 entre Cár.-lenas y Econo-
mía, de s a 11 y de 1 a 4. L a llave 
en el 163, hodeja, esonina a Kscobar 
32715 20 ag. 
S E A L Q I T I L A ' E L P R I M E R PISO D E 
Muralla 56. propio para oomisionistas. 
bufete de abogado o consultorio mé-
dico. Informan en los bajos. Almacén 
de Tejidos El Siglo. 
32706 • 20 ag. 
C A S A I N A U G U R A D A E L D I A P R I M E -
ro, acabada de construir con todos los 
adelantos modernos, con frescas y ven-
tiladas habitaciones, as í como aparta-
mentos con servicios privados. Situa-
da en, lo mas céntrico de la ciudad, con 
tranvías a todas partes por la puerta. 
Hermoso restaurant en los bajóos. Se 
alquilan las habitaciones sin y con co-
midas. Empedrado 60 entre Villegas y 
Aguacate. T e l . A-2733 y A-9133. 
32737 19 ag . 
A P A R T A M E N T O S 
M O D E R N O S 
N E P T U N O 172 
Quedan pocos por alquilar. Edif icio 
D E S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A C H A 
española, de criada de mano o maneja-
dora. Sabe planchar V coser. Sin pre-
tensiones». Tiene quien la garantice. 
Informan: Obrapía 59.. T e l . A-5933. 
32728 17_ag-. 
d F s Í a " C O L O C A R S E UNA J O V K X ' E s -
pañola para criada de mano o maneja-
dora. Tiene referencias. Domicilio en 
Marqués González 36, Puesto de Aves. 
32719 17 ag. 
en General. Manzana de Gómez 456. 
Apartado 1947. Teléfono A-5921. Cable 
y Telégrafo: Castebllas. 
32705 17 ag. 
C O M P R A Y V E N T A D E F I N -
C A S , S O L A R E S Y E R M O S Y 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
D E S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A C H A 
de criada de mano. SI es cor^a familia 
para todo. No le es Inconveniente en 
salir a un punto creoa de la Habana, 
siendo por temporada. Informan J e s ú s 
del Monte 155. Teléfono 1-5303. 
32711 17 ag. 
SE O F R E C E A L A S F A M I L I A S C R I A -
do peninsular, da referencias de las 
casas que trabajó; vive en Aguacate 73 
A-4959. 
32926 17 asr. 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R , 23 AÑOS 
desea colocarse de manejadora o dé 
criada de mano .Tiene buenas referen-
cias de donde ha trabajado; lleva tiem-
po en el pa í s . Sabe cumplir con su 
obl igación. Informan Zapata 22. Telé-
fono A-6123. Prefiere en el Vedado. 
32713 i 17 ag . 
V I B O R A . V E N D O T E R R E N O Y E R M O 
parcela Ideal. Mide 14.50 de frente. 
Superficie total 264 metros, una cuadra 
de la calzada. Reparto Chaple, a doce 
pesos metro. Informa: Adolfo Chaple. 
Concepción 29 entre San Lázaro y San 
Anastasio. T e l . 1-2939. 
32742 17 ag1. ^ 
SE V E X D E 5186.61 V A R A S C U A D R A -
das de terreno de esquina, en el Cano, 
con más de 200 árboles frutales en 
producción, un pozo y a 75 cts. vara. 
Trato con su dueño o Informan por el 
A-3945. 
32617 21 ag 
E N L A A M P L I A C I O N D B A L M E N D A -
res se vende una esquina a $4 o $4.50 
vara. Informes: Aguacate 35. altos, de 
1 a 3. 
32703 17 ag. 
Concordia 9, esquina a Aguila . 
M A N T E L E S alemanisco f inís imo, do-
bladillo de ojo, a 75 y 90 cta. Serville-
tas muy bonitas a 15 centavos. Tapetes 
para mesas gran surtido en color a 2 
pesos ochenta centavos. Tapetes tercio-
pelo seda, dibujo oriental, a siete peeos. 
Alfombra seda, a 2 pesos. Tapetes en-
caje a 40 centavos. Tapetes para toca-
dor y piano, a 80 centavos. Concordia 
9, esquina a Aguila . M-3828.. 
S A B A N A S clase superior, tamaño me-
diano, a 85 centavos. Sábanas can.eras , . 
Imperiales f in ís imas , a $1.35. S á b a n a ' m t í . z ' / de la tnatrlcu o T 1 Gñ 
bordada superior, cameras, a 1 peso I guiado pm. Anire IPoi ^ a ^ Jas. 
E l accidente se a-
marchar uno de lo0 ^ l l f ^ . Por 
V I O L E N T O C H O Q U E N 
A U T O M O V I L ^ E 
~ H T 0 Y V A R 
^ i m ^ hora ' K 
drugada del d l2 ^ t dG la 
o c u r r i ó un espantoso i"110 
t o m ó v i l e s eu el ¿ i i L hoque i r 0 ' 
carretera de A r a g ^ ^ 0 10 
del pueblo~de Canmeja* la * 
E n direcem con ^ ^ 
velocioaa iban los am y a (nfl 
meros 12,790, de ^ 
Madrid , c o n d u c i d ¡ ^ W l 














ochenta centavos. S á b a n a s ' c a m e r a s da 
hilo, leg í t imo a $2.98 cada una. F u n -
das medias cameras a 40 centavos 
Fundas cameras completas $0.55 cts.' 
Fundas cameras bordadas a 75 centavos 
Toallas para baño, uso sábanas, a $2.50' 
Toallas fina Inglesa a 60 centavos De-
lantales goma a 40 centavos. Vestidos 
de señora gran surtido a $3.00. Ves-
tidos de niña a 50 centaves. Concordia 
9, esquina a Agui la . M-S8i;8. 
S O B R E C A M A S piqué mercarizadas, pa-
recen de seda, tamaño camera completa 
a 2 pesos 90 centavos, media camera a 
$1.80, valen ouátro veces m á s . Sobre-
camas encaje f in í s imas a 3.50 So-
brecamas bordadas con 2 cojines. $4.25 
Concordia 9, esquina Aguila. 
K I M O N A S do crepé japonés ricamente 
bordadas las liquido a $1.90 cada sur 
tido en colores. Concordia esquina a 
Agui la . Teléfono M-3828.. 
S A B A N A S D E H I L o T cameras. Irrom-
pib^es. que valen 7 pesos las liquido a 
3 p.sos cada una, garantizadas por 20 
a ñ o s . Fundas de hilo camelas a $1.20 
n t r i t M ^ o £ed1^0 !,uera. de :a Habana dir gldo a E . Goudrand, Concordia 9. Habana. ' 
32498 19 Ag. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
orra. 
C O M P R A S 
P A R C E L I T A S A D O S C U A D R A S 
D E I N F A N T A 
Vendo la esquinlta de Arbol Seco y Ben-
iumeda. 7.37 por 22.02 varas, $16.50 
la vara y al lado 6.68 por 22.02 a $16 
vara . 
C O M P R O C A S A 
Compro casa radio de S a n J o s é , M a -
zon, S a n L á z a r o y Belascoain, que 
no exceda de seis mil pesos. Trato úni -
camente con propietario. J o s é G . Iba-
rra. C u b a 49, segundo piso. N o t a r í a 
L á m a r . 
32700 18 a g . 
U R B A N A S 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
peninsular, de criada de mano o para j 
un matrimonio para ayudar a la cocina ¡ 
y los demás quehaceres. Informan en 1 
el Teléfono M-1202. 
32716 17 ag. 
P R E C I O S A CASA SE V E N D E E N $5.600 
Acabada de construir. Luz Caballero en-
tre Avenida de Santa Catalina y Mila-
gros, a dos cuadras del tranvía, con 
jardín, portal, sala, comedor, dormito-
rio, hall, coo*aa, espléndido cuarto de 
baño, Fabrlcacién de primera. Trato 
directo. Su dueño: M, León. E n la 
misma. 
32619 20 ag 
ENSANCTTH D B L A H A B A N A . MAONI-
fico solar de 8.68 por 47.10 varas en 
la calle de Bruzón a media cuadra del 
Parque y dos de Carlos I I I . Ganga: 
$15.75 la vara . Márquez. Vento 21. 
M-6188 frente al Parque Maceo. 
32721 17 ag. 
C O M P R A M O S M U E B L E S 
Si desea usted vender sus muebles av í -
senos al Teléfono A-6851 que se ios pa-
garemos bien y realizamos la operación 
en el acto. Damos dinero sobre alha-
jas y objetos de valor a módico interés. 
Absoluta reserva. " L a Confianza" Suá-
reooL?squina a Corrales. T e l . A-6851. 
32<36 24 ag. 
V E D O O CAMBIO P O R A L G O QUE ME 
convenga, caja de acero incombustible 
para guardar documentos y caja de hie-
rro pequeña con pedestal. Roca . San 
Miguel 130 B . 
, 32709 17 a&. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
Buen negocio. Marianao, S a n t a E m i -
lia y S a n C á n d i d o , se venden juntas 
o separadas dos casas con sala , sale-
ta, tres habitaciones, servicios sani" 
tarios, buen patio, muy frescas, a una 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R A " (los y a r a 
'Central . Inrorman en ooiedad y r o c i -
'to, bodega, t e l é f o n o M-3457 . T r ^ -
to directo. 
32645-52 2 9 ag 
D E S E A C O L O C A R S E UNA ESPAÑOLA 
para criada de cuartos y coser o cria-
da de mano. Lleva tiempo en el p a í s . 
Sabe su obligación. Tiene buenas refe-
rencias de las casas que ha trabajado. 
Informan: Amistad 110. T e l . M-3882. 
32670 17 ag. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A C H A 
i i , para habitaciones y coser. Florencia 67 
acabado de construir, con todos los entre San Antonio y Buenos Aires, Re-
adelantos. Ascensor d í a y noche. Agua P a n ^ Betancourt. Cerro 
abundante y horno para quemar ba-
sura. B a ñ o , cocina de gas, calentador 
de agua y nevera. P a s a n por el frente 
8 tranvías de diferentes l íneas . T e -
l é f o n o M-8916. 
32712 29 ag. 
V E D A D O . R E P A R T O SAN ANTONIO 
Calle 35 y 8, so alquila una casita en 
$20.00. Sala, dos cuartos, portal, luz, 
abundante agua. Tiene para guardar 
un auto o dos. L a llave al lado en la 
bodega. Informes: J esquina a 9. 
32662 18 ag. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
casa calle A No. 254 entre 25 y 27, 
Vedado, con terraza al frente, sala, co-
medor, 4 cuartos, cocina y cuarto de 
baño. Informan Habana 51, Notaría de 
Muñoz. Sr . Perrer. A-5657. Alquiler: 
$85.00. 
32068 19 ag. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D e T s E s l 
quina a D con todas comodidades y 
muy baratos. Informan al lado 23 nú-
mero 278 1|2. 
32692 19 ag..' 
Se alquila en Dos entre Ca lzada y Lí -
nea, una casa en primer piso y otra 
en segundo, con recibidor, sala, co-
medor, 4 habitaciones, b a ñ o interca-
lado, servicios de criados, cocina y ca-
lentador de gas. Precios: $ 9 0 . 0 0 la 
del segundo piso y $ 1 1 5 . 0 0 la del 
primero; son completamente nuevas. 
Informan en la ferretería de la es-
CASA D E H U E S P E D E S " E L P R A D O " 
Obrapía 51. Habitaciones con servicio 
privado y agua corriente a $50 y $45 
con comida. Para dos $65, muy cerca 
del comercio y oficinas. 
3274:! 17 ag. 
J E S U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N 0 
17 ag. 
C O C I N E R A S 
D E S E A C O L O C A R S E U N A SEÑORA 
peninsular de cocinera; cocina a la es-
pañola y a la criolla y ea repostera; 
sabe hacer plaza. Informan en Aguiar, 
33, habitación 12. 
32616 17 ag 
Sit: D E S E A C O L O C A R U N MATRIMO-
nlo español; ella entiende algo de co-
cina; no les importa ir al campo. Je-
sús María, 64. 
32631 17 ag 
V I B O R A . SE A L Q U I L A N E N B U E N 
precio, dos o tres habitaciones, con luz, 
servicios y entrada Independiente, en 
casa de familia de moralidad. Se dan 
y piden referencias, sop muy frescas 
y claras, a 4 cuadras de la calzada. 
Avellaneda 17 entre Andrés y Avenida 
de Acosta. Teléfono 1-1249. 
32685 18 ag. 
quina. 
32682 21 ag. 
Se alquila en C a l z a d a esquina a Dos, 
una casa en segundo piso, con reci-
bidor, sala, comedor, 4 habitaciones, 
b a ñ o intercalado, cocina, cuarto y 
servicios de criados; todos los techos 
decorados y timbre en todas las ha-
bitaciones, con contrato por un a ñ o . 
Se da en $115 . Dirigirse a Tenienta* 
R e v 71, o en los bajos. 
32681 21 ae . 
C R I A D A S D E M A N O 
M A N E J A D O R A S I 
UNA SEÑORA D E M E D I A N A E D A D , 
sola, dosea cocina de corta familia. No 
le importa salir al campo. Tiene quo 
dormir en el acomodo. Informan en 
Oficios 54 esquina a Muralla. 
32650 17 a g . _ 
D E S E A C O L O C A R S E UNA ESPAÑOLA 
de cocinera, para corta familia. Tiene 
buenas referencias y duerme en la co-
locación, es de mediana edad. Infor-
man: T e l . A-3318. 
32690 17 ag. 
I N G E N I O C H A P A R R I T A 
Situado en el pueblo de Güira de Ma-
curiges, provincia de Matanzas. Se ven-
do muy barata esta preciosa industria, 
para persona o personas que quieran 
ganar mucho dinero en poco tiempo. 
Grandes maquinarlas para turblnar azú-
car y hacer melado y raspadura. Tam-
bién está, preparado para montar un 
alambique con muy poco gasto. Tiene 
concesión de la empresa del ferroca-
rri l para hacer un chucho. Para Infor-
mes sus propietarios, R. García y Ca. , 
Muralla 14, Habana, te léfono A-2803. 
32634 • v 13 s. 
S E V E N D E L A A C R E D I T A D A CASA do 
comidas Teniente Rey, 92-A, enfrente a 
la panadería Santa Teresa. Se da a 
primera oferta. Informan en la misma, 
32649 21 agr 
S E V E N D E O A L Q U I L A L A A C C I O N 
a un local en muy buen punto, con 
vidrieras; una a la callé, propia para 
cualquier giro. Informan Obispo ,64. 
32637 17 ag 
B O D E G A S O L A E N ESQU IN A D E 
Calzada, que vende $40, mucho de can-
tina, 8 años de contrato, $50 de alqui-
ler, vendo en $4.000, aceptando la mi-
tad al contado. Fernández . Café Inde-
pendencia. Belascoain y Reina. 
G A N G A 
E n lo mejor de la Loma de Luz , a cua-
dra y media de la calzada Avenida 
Morell esquina a Zayas. Se vende en 
$12.500 lujosa casa compuesta do: jar-
dín, pasillo lateral, portal, sala, hall, 
comedor, cuatro habitaciones, magní-
flaD baño intercalado completo, con agua. 
fría y callente, ampl ís imo balcón al fon-
do, cocina da gas, cuarto y servicio de 
criados. Traspatio de 6 x 8.50 m. Tam-
bién se vende próximo a la misma un 
solar que mide 20 x 32 varas aproxi-
madamente a $10 la vara. Si se desea 
puede dejarse parte del importe en hi-
poteca y puede verse a todas horas. 
32640 17 ag. 
¿Necesi ta abrir bodega? No gaste $800 
en apertura. Yo le vendo armatoste, 
mostrador cubierto de mármol, y v i -
drieras en $350. Fernández. Café Inde-
pendencia. Belascoain y Reina. 
Ganga. Por embarcar, vendo a como 
quiera juego de sala, comedor, cuar-
to y d e m á s muebles finos y pianola 
f i scher garantizada y cedo la casa 
Serrano, 74, esquina a Santos S u á r e z . 
Puede verse a todas horas. 
32593 17 ag 
¿ N E C E S I T A M U E B L E S ? 
Q u e sean p o c o s o q u e s e a n 
m u c h o s los q u e u s t e d n e -
c e s i t e p a r a a m u e b l a r s u 
c a s a , t enga l a s e g u r i d a d 
d e que noso tros le p o d e -
m o s a m u e b l a r en e l a c t o , 
s enc i l l a o r e g i a m e n t e s u 
h o g a r . D a m o s f a c i l i d a d e s 
p a r a p a g a r . L l a m e a l 
A - 1 8 4 2 e i n m e d i a t a m e n -
te u n a m á q u i n a d e l a c a s a 
i r á a r e c o g e r l e . B e n j u m e -
d a y F r a n c o . C a s a J . B 
S i g l e r . 
03 ^ ^ v u ; ^ ; 
E i choque fué violpim»» 
consecuencias fatales Imo y »* 
E n el a u t o m ó v i l n i^^ 
Iba con d irecc ión r S , H 2 8 3 ' ^ 
ban don Pedro Sánchez c ^ . 4 
2 2 anos, soltero. dueü0 ¿ ^ J ^ \ 
da íle ultramarinos estahi V16!!-
la calle da Villanueva e5 
dona J u a n a R a m ó n H e S / 0 l7; 
42 a ñ o s , viuda, con d o m i S 6 2 - ^ 
callo del Divina Pastor ^ 1 611 ̂  
una h i j a de é s ta l l a m a d h0 7; 
dos amigas suyas: las señorita!\n,a; 
r ía y Josefina Hernández v 5 Ma-
sé S á n c h e z , hermano de don n > 
E l otro a u t o m ó v i l lo l P e < ^ 
don Fructuoso Hervás de -U bat 
que vive en la calle de Tori J ^ 1 
mero 18; don Vicente Flores * f I 
y don Ezequie l Solana ' ^ 36- I 
Var ios vecinos de Camlllela, I 
una pareja de la Guardia S V ' 
aquel puesto acudieron en atixn . I 
los v iajeros , y en dos autom ' 
que pasaron por el Jugar del I 
so se les condujo a la Casa d« q 
corres sucursal del distrito de ti„ " 
navista, en la Puente del Berro 1 
A poco de ingresor en el beni 
fico establecimiento falleeirt / 
Pedro S á n c h e z Casajús , que w 
fracturada la base del cráneo varia! 
costil las y una pierna. ' ias 
L o s facultativos de guardia nreJ 
taron a los heridos solícitos auxilio.' 
D o ñ a J u a n a R a m ó n sufría intena* 
c o n m o c i ó n visceral y cerebral y pro 
bable I rac tura del cráneo . Su esta" 
do se ca l i f i có de gravísimo, y j« 
de e! b e n é f i c o establecimiento pa^ 
a l hospital. 
Don Fructuoso Hervás presentaba 
v a n a s lesiones en la cabeza, roai-
Ilac y pies, de provOfatico reservado 
L s s e ñ o r e s Floros y Solanas 
sultaron, asimismo, con lesiones'% 
ves. 
L o s d e m á s vlnjoroa sufren Uge-
r a s conmociones / en-siones, a 
cepcio- de los olióferes que rsiulta. 
ron ilesos. 
E n la Casa de Soterró se lonstl-
t u y ó e! Juzgado de Guardia, que 
era ei íe l distrito de la Latina, '¿l 
juez c-ispuso la conJ-.iccin dílj'ft-
d á v e r del s e ñ o r Sánchez Casajús tí 
D e p ó s i t o judic ia l e instruyó las di-
ligor.'Jas correspoulioiites. 
L o r.ctuado , con loa restos de Im 
autor.» aviles, fué puesto a dísposj-
c i ó n co1 Juzgado do Alcalá de He-
nares. 
C 706S Ind 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
T E N E D O R D E 
grafo. español, 
buenas referencias, ofrécese por m6 
¿lea retribución en horas y días des-
ocupados. Teófi lo Pérez, Angeles, 14, 
té léfono A-7451. 
,'?2612 24 ag1 
A P R O V E C H E L A O P O R T U N I D A D 
Vendo dos lindos chalets en lo me" 
jor de la V í b o r a , acera de sombra y 
brisa. Tienen cinco cuartos de fami-
l ia , dos de criados, garage, y cuan-
tas m á s comodidades exige la vida 
moderna. Uno vale $21.000, pudien-
do dejar hasta $15.000 en hipoteca; 
otro vale $13.000, pudiendo dejar 
hasta $8.000 en hipoteca. Informes: 
F -5445 . 
23653 2 4 ag 
V E N D O Q U I N T A D E R E C R E O , COMO 
una de las más bonitas de Cuba. Sus 
j/ii5KL>b x jvu^axnu- apUag f inís imas y buenos manantiales, 
de " i . ^ ™ - e ™ ' a" 1 está a las puertas de la Habana. Di-
rección: entre San Prancisco y E l Co-
torro, paradero de Vi l la Rosa y en el 
mismo es tá la Quinta Vi l la Carmen, 
que se vende. 
32656 24 ag . 
T E N E D O R D E L I B R O S . S E O F R E C E 
para toda clase de trabajos de conts-
c „ j bllldad, fijo o por horas. Buenas refe-
oe desea una muchacha blanca para rencias. Sr. Muñoz 
Tel . A-66-3Í. 
32694 
un matrimonio; que coma y duerma 
en su casa y sea trabajadora. R a y o , 
n ú m e r o 77. 
• • • • 17 ag 
S E S O L I C I T A UNA BUENA C R I A D A 
en la calle 15 esquina á C, número 
302, que sea formal y tenga buenas re-
aomendaciones. 
32636 18 ag. 
S E N E C E S I T A UNA C R I A D A D E ÍIA-
no para la limpieza de habitaciones y 
ayudar a cuidar un n iño . Sueldo $25. 
y ropa limpia. Calle Quinta 42 entre 
D y E al lado dd la botica, Vedado. 
32707 ] 7 ag. 
HE A L Q U I L A LA CASA C A L L , ^ DOS 
entre 23 y 25, V i l l a Martrot. Informes 
23 y 2. Sra. Vda. de López. 
32733 17 ag. 
CASA A M U E B L A D A , AUROPOSITO 
para familia oxtranjera, rodeada de jar-
dín. 4 cuartos, cocina de gas. Vedado, 
calle 19 No. 297, esquina a C . F-2406 
32708 17 ag. 
DEL MONTE, 
VIBORA Y LUYANO 
S e solicita una muchacha e s p a ñ o l a , 
que sepa algo de cocina y de 1-
quehaceres de una casa. E s casa de 
moralidad. Calle Carmen, 25, V í b o r a . 
C 7477 Ind. 15 ag 
O'Reilly 88, altos. 
24 agv 
Bodeg-a sola en esquina de la calle San 
José, muy cantinera, buena venta y 
c?ontrato ventajoso. Precio $6.500. F a -
cilidades do papro. Fernández. Café 
Independencia. Belascoain y Reina . 
S2676 17 ag-. 
MAQUINA D B E S C R I B I R R E M I N G 
ton, con veinte días de uso, se da en 
g-anga por no necesitarla. También ven- p a atiON F O R D SIN FIN, DE UNA i 
do una Underwood, en perfecto funcio- : tonelada, casi nuevo, con buena 
Suscr íbase y anuncíele es el 
D I A R I O D E L A MARINA ^ 
A U T O M O V I L E S 
S E V E N D E U N CAMION FORD, CE-
rrado, propio para cualquier reparta. 
Es tá como nuevo. Se facilita BU W 
cómodamente . Puede verse en el 
rage de Prieto, Paseo entre I y J*, 
dado. Su dueño por el Teléfono F-SW 
de 7 a 9 
2660 
namiento. Informan 
San Miguel. 202, altos, de 12 a 2 
32623 20 
media tonelada, uasi íiu^-.^, — o . f para, verla, en, carrocería y matrícula de. este a M 
• vende barato. Informa: 
ag . i W.̂ rn 44. T e l . M-5000. 
EN GANGA. UN M O B I L I A R I O D E fon- 32672 ¿ 
Luis. 
n Be- i* 
S E V E N D E U N A F O N D A U N I R A A 
da y café, con mesas, sillas, caja con- ¡ _ . ' j _ . . , , „ I.iín en VHt' 
tadora. caja de caudales, Varmatoste. Renault coupe, de gran lujo, cu e 
mostrador, enseres, etc. Gan^a, E n nífJcas condiciones, 86 vende a 1» Pn" 
Aramburu, 47, informan. 
32606 17 agr 
A L Q U I L E R D E M U E B L E S Y A P L A -
los muelles, por no ser del giro, se da | zos. L a Hispano Cuba, Villegras 6, por 
casi regalada. Tiene buen contrato y 
pagra poco alquiler. Ultimo precio dos 
mil quinientas pesos $2.500 y se pue-
de dejar alg»© en pagarés . Nq pierda 
esta oportunidad. Ganpa. No són palu-
cheros. Informan San Ignacio 18, altos 
de 9 a 11 y de 3 a 5. 
32678 17 agr. 
POR NO P O D E R L O A T E N D E R S E 
vendo un café o se admite un socio 
qon poco capital. Dan razón Suárez 130 
a todas horas en el c a f é . 
32718 18 n,g. 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
D E S E A C O L O C A R S E U N P E N I N S U -
lar para trabajar en cualquier giro. I n -
formes, Aguiar 49, te léfono M-6066. 
32622 17 ag__ 
D E S E O C O L O C A R M E D E C O B R A D O R 
de casa de comercio o apoderado de 
casas de inquilinato. Práct ico en estos 
asuntos haberlo ejercito más veces. 
Razón en Muralla, 57, altos, Manuel 
Prieto, informan. 
23648 18 ag 
S E S O L I C I T A C O L O C A C I O N ' P A R A 
matrimonio sin hijos, jóvenes, para el 
campo o la capital, sin pretensiones. 
Dirección: Aguila 116. Restaurant Ve-
getariano, Habana. 
32658 17 ag. 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N E S -
pafiol de criado o jardinero. E s per-
sona serla y trabajadora y puede dar 
buenas recomendaciones de las fami-
lias que s irv ió . Informes: A-7626 . Bo-
deera. 
32689 17 ag. 
E S Q U I N A E N G A N G A 
Vendo una esquina antigua en la H a -
bana con bodega, sin contrato, con 
una medida ideal de 9 de frente por 
21 de fondo en $ 1 3 . 0 0 0 . E l primero 
que la vea la compra. Tiene una titu-
lac ión divina. Marrero. Cuba No. 54. 
T e l é f o n o M-5647 o A - 0 8 4 3 . 
32677 17 a g . 
S o c i o . Se solicita como socio perso' 
& ^ 6 Q ^ s S ^ g ^ V S ^ y l ^ activa que aporte p e q u e ñ o capital. 
Chaple. casa moderna. Jardín, portal, I para establecer oficina de alquileres 
sala, saleta, 3 cuartos, comedor al fon-1 i • » i i_ ' •.• 
do, baño completo, cocina, patio y tras-1 ^ Propiedades urbanas y rusticas 
patio. Precio $70 L a llave a l lado en i formes en el T e l . F - 4 8 5 8 , 
el 4. Su dueño 1-2930. oo^o^ 17 
3^742 17 á g . 1 32684 17 ag 
I n -
DBSBSA C O L O C A R S E UNA J O V E N D E 
color ^para un matrimonio solo. Tacón 
No. 6, altos. 
32691 17 ag. 
V í b o r a . Vendo dos preciosas casas, 
con techos de hierro, decorados, car-
pintería cedro, constan de j a r d í n , por-
tal, sala, saleta, divididas por elegan-
tes columnas, 3 cuartos, comedor al 
fondo, b a ñ o completo, cocina, patio. 
A una cuadra de la ca lzada y en el 
repart Chaple, lugar muy alto; v é a l a s , 
casas l indís imas y baratas, rentando 
setenta pesos cada una. Prec io : una 
$ 7 . 8 0 0 y $ 8 . 5 0 0 ; ésta con traspatio 
de t ierra . Se puede dejar parte en 
hipoteca sí desea. S u d u e ñ o , s eñor 
Chaple . C o n c e p c i ó n 29, entre S a n 
L á z a r o y S a n Anastacio. T e l . 1-2939 
32742 1 7 a g . 
V E N G A N 
Doy dinero en hipoteca cualquier can-
tidad y en cualquier barrio Carlos, 
Empedrado 57, bajos, do 11 a 1 y de 
5 a 7 p. m. 
32610 17 ag 
Dando buena garant ía . Tomo en hi-
poteca al 8 por ciento $10.000 y 
$25.000 a l 7 por ciento. Trato di-
recto con el interesado. J o s é Ramos , 
Refugio, 28 , bajos, de 9 a 10 y de 
12 a 2. 
32651 17 ag. 
Bélgica, te léfono A-8054. 
32614 
17 ag. 
mera oferta razonable en San Lázaro 
numero 297. 
32674 
Se vende un camión Bethehern dej 
COMPRAMOS M U E B L E S MODERNOS f_ní.lafJa, en maRníficaS condición»' 
de todas clases, cajas de caudales, ar- tonciduds cu " ? , u - c05 
chivos, máquinas de Singer, vlctrolas ^ T a m b i é n una bicicleta Cíe y»»- ^ 
13 s 
y muebles de oficina. L a Hispano Cuba 
teléfono A-8054, Villegas 6, por Bél -
gica, núm. 37-B. 
32614 13 a 
MAQUINA D E SUMAR T MAQUINA 
de escribir, vendo baratas. Monserrato 
No. 99 esquina a Lampari l la . Bodega. 
Teléfono A-7979. 
32663 17 ag. 
V E N D O DOS B U R O S D E C O R T I N A , 
caoba, una mesa para juntas, una caja 
hierro. Informan Maloja 187, moderno, 
32664 22 ag . 
D I N E R O S O B R E A L H A J A S Y O E J E -
tos de valor, no reparamos Intereses. 
Villegas, 6, L a Hispano Cuba, te lé fono 
A-8054. 
32613 13 8 
H I P O T E C A S 
Paclllto partidas desde $3.000 hasta 
$100.000 al mejor tipo. Márquez. Co-
rredor Privado. Vento 21. M-6188 fren-
te al Parque Maceo. 
32721 17 ag . 
V E N D O D I S Q U E R O 
E s un verdadero mueble para discos. 
Pueden colocarse 150 discos completa-
mente aislados. Precio económico . 
C O N 2 0 D I S C O S , $ 4 0 . 0 0 
Una buena Vlotrola, toca muy bien; 
es un "encanto", todo $40.00. 
excelente m u í a y árreos. InformaD e 
el T e l é f o n o F - 4 8 5 8 . • 
32683 ^ — - ^ ' - ^ í : 
S T ^ d e n dos guaguas autoni" 
marca Renault de 20 P ^ ^ ^ J " 
doble hileras de asientos en pe" 
estado. L a s gomas delanteras son ^ 
mát i cas y las traseras semi-neum 
en perfecto estado. Se dan baraU 
Informan: G . Forcade. O M * 
Mt972n7 J l ^ 
32702 __-------r^p 
S E V E N D E UN CAMION.BBTH^ ^ 
de u^g- Y rneála. tonelada. 
B A U L E S C A P A R A T E 
Venga a verlo; le parecerá barato.! 
M E S A Y S I L L A , $ 6 0 . 0 0 
Están nuevas; aon de caoba y cedro, 
doble gavaeterla. Tenemos de menos 
preclo.i 
P R E N D A S Y D I S C O S 
Liquidación abierta,; precios Irriso-
rios. Tenemos para todos los gustos y 
bolsillos. 
' A U T O M O V I L E S 
V E N D O DOS A U T O M O V I L E S D B C I N -
CO pasajeros, completameftte nuevo y 
doy facilidades de pago. Más informes, 
en G y 19, Vedado. 
23641 20 ag 
E N S E Ñ A N Z A S 
V I C T R O L A D E G A B I N E T E 
Nueva, oon 50 discos de sello rojo, 
de los mejores cantantes, 150 pesos. 
E L E N C A N T O 
Compostela y L u z . Teléfono A-2545. 
NOTA:—Damos dinero sobre objetos 
y compramos muebles, victrolas, discos, 
máquinas, etc., ote 
" E V O L U C I O N R A P I D A " 
arnrteaSS'vUotrobs!?Í 
de volteo, herramientas y ae 9 a l» 
en Real 1Í5, Ceiba, Habana, 
a. m. y de 3 a 5 p. , 1 7 _ ^ 
38744 -^gg^ 
M A Q U I N A R I A 
X N D r S T R I A L E S T I N ^ ^ / 
cheros. Vendo dos caWe ^ 
les de S y 4 H P . ^ tUmáS $t>V 
para instalación ^ ""as y muy ^'jo 
Están igual Que J ^ l j o n c s red 
v un tanciuo <le 6.0UU b / ^ 
A-9278. Agua Dulce ¿0. . ti 
32669 
p e t r o i í o í 5 
Se vende uno de un mes de^ n*W 
marca Venn-Sevenn, _el t0 21, ^ 
11-6188. 
R2721 
7 E N D O O CANJEO. F 0 * * f f ^ 
S2750 17 ag. 
me convenga /"^'^ctereo 
v taller completo de e sw 




SE R E G A L A N S O R T I J A S D E SEÑ'ORA 
y brazaletes, todos de brillantes, al pri-
mer postor. Animas 3, bajos, oficina, 
de 8 a 11 y de 2 a 6. 
32740 17 ag. _ 
S E V E N D E P I A N O M A R C A R . S. HO 
ward. casi nuevo, cuerdas cruzadas, co-
lor caoba, con banoueta, $225. Concep 
D E S E A r O L O C A R R E UNA B U E N A 
criada espantóla, para los quehaceres de ¡EN $3.500 CADA UNA, V E N D O L A S 
una casa de corta familia. Sabe cum- casas CompromHso 1 y 5 a una cuadra 
pllr con sus obligaciones. Tiene buenas ¡del tranvía de L u y a n ó . D3 ladrillo y 
referencias d^ la casa donde ha tra-1 azotea. Sala, saleta corrida, dos" ouar-
bajndo. So prefiere en la. Habana. I n - ' tos. patio y servicios. Su dueño en 
forrrnn San Nicolás 2, bajos. 1 O'Reilly 81, bajos. T e l . A-4032. 
' 32667 "» njr. 32673 17 ag. 
M a . T E R E S A C . D E S U A R E Z 
Profesora de Plano, Solfeo y Teoría . 
Da clases en su casa. Rayo 77. Sisto-. cirtn 29 •» tre San Lázaro y San Anas 
ma rápido. Incorporada al Conservato-ita^'n^ i^'l,ora 
rio PeyreUade. 1 _iL£l_^ 
24 ag . 
M I S C E L A N E A 
C A Z A D O R E S . S E 
nífica escopeta f " ^ r á b l e «^y l» ^ 
dos cañones en sport 3 ^ 
tener que abandonar ^ cio. W 
por la mitad ^ f" Pj , 4 • 
Monte 6. Casa Kuroqu 
- 32669 
17 ag. 
A U T O M O V I L E S 
RÉLIGIO^ 
! I G L E S I A D E SAN ^ 
San 3om^}n P R O P E S O R NORMAL, GRADUADO E N la E . Normal de Madrid, se ofrece para 
dar clases elementales y superiores. 
Ingreso en el Instituto y Normales. S E V E N D E UN CAMION xvil-oao^o.. <juii ^m"—— • m a 
Gramática, Literatura, Francés y T e ñ e - U l e 7 1*2 toneladas, práct icamente nue-1 un Padre Carmei -̂ .̂̂ 0 
duría de Libros . Sr . .T. Pedrós . G a l i a - l v o . Informan 29 esquina a D . Teléfo- tencia a todos 
no U l . Teléfono A-7633. Inos P-1812 y M-7961. ¡ r e r a . 
32671 24 ag . * 32695 R-ff., 32729 
El P ci^fi 
I Fiesta a San J o a y - - ^ r ^ S ' 
¡mingo 17 a l a s » ^ < P , , ^ 
R E N A U L T , con orquesta, Y i Se sup%, ^ 
AÑO X C I I 
D I A R I O D E L A M A R I N A Agosto 15 de 1924 P A G I N A D I E C I S I E T E 
Í S r s í o n i s t a s 
Viene de l * ^ * ^ 
¿r C a ' d ¡ ^ r pronunció un 
f<*ieTOJ~nvBO acerca de los traba-
íreve dis.u130 la Secretaría de 
ios realiza ranto al abasto de agua, 
iiidavi en ^ ia epidemia de tifoi-
T * * o t Z * n ¿ o ¿ e * * había llCSa-
dea, a^^f/ar las aguas de consumo 
do ^ur l 'ero que era indispensable 
PúblÍC0'tinuara la campaña en pro 
'ue C0Jücm definitiva de este pro~ 
"olucio1 funcionarios de 
E N V I S T A D E L A . . 
Viene de la primera página 
E L D I R E C T O I U O Y ET; SISTEMA 
A C T U A L D E IMPUESTOS 
MADRID, agosto 14. 
E n ' la presidencia del Directorio 
ha sido facilitada hoy la nota si-
guiente: 
" E l Gobierno atiende preferente-
mente a la forma de obtener un 
aumento en los ingrésoe del Esta-
je la s0luc,"úg~ jos funcionarios de . do sin aumentar los impuestos que 
oleína, p pUeden seguir realizan-[ existen, cuidando para ello especial-
Sani!-la(i . ^ ^ e n t e la ruda labor que , j^ente todo cuanto se refiere al ca-
ind6*-1111̂  gctualidad. • tastro, el cual, una vez terminado, 
rinden en hablói leí Dr. Luis , ijará, aumentar la capacidad contri 
TTitimamenie ^r/Svima -í^i ^ ^ , Ü111? refiriéndose a la próxima 
^acbado, i la Federaci6n Nacio-
c0llStÍ Fducación Vial, que teuiArá 
»al de.rDróXimo día 21. e invitan-
efecj-o a hacerse representar en 
ese aCt^cione3 del Presidente, se-
A Í n Í S n o , \ u e d a r o n designados 
Éor n t S Para el fin indicado los 
en.C^ Pdmitivo del Portal, Luí . 
^ Z i n y Urbano del Real. 
. r n X F E R E N C I A E N HONOR D E 
M *:í!.TKROS MEXICANOS ¿OS INGENIEROS 
JlFI problema más importante de 
E ciudad do la Habana—El 
por la nhastccüniento de aguas 
d ingeniero J . A. Coscnlluela. 
ron motivo de la excursión de 
f o n a l e s mejicanos que nos yi-
Prf a Socieded cubana de Ingenie. 
!o?' rganizó en la noche del pasa-
. miércoles una solemne sesión ex-
íaoMinaria en honor de tan úisLin-
Sos huéspgles y especialmenre de 
fos í n g e ^ ^ la república azte-
caVa recepción acordada fué un« 
•r^nlar manifestación cordial de 
Emitía viéndose con tal motivo 
1 nc'u Hdísima la prestigiosa enti 
Z que supo hacer de tal agasajo 
lodelo de gentilited y ejemplo de 
Trlesía, avalorado por el ambien-
te de franca camaradería que reinó 
en tan memorable velada. 
Los excursionistas mejicanos fue-
n pródigamente obsequiados con 
delicioso ponehe y un exquisit,. 
en que los Ingenieros cuba-
-alizavon en deferencias y afec-
des con sus ilustres visitan-
L O S MOROS R E B E L D E S ATACAN 
UN CONVOY E N L A ZONA OCCI-
D E N T A L 
Lia completar el programa, se 
uendó al reputado Ingeniero 
íj. A. Cosculluela dirigiera la pa 
ra a sus compañeros de profesión 
mecanos, y en verdad que tan com- MADRID, agosto 14 
pétente profesiomal cubano logró me-
recer los fervientes aplausos y las 
butiva del país de modo notable evi-
tando a la vez la posibilidad de que 
haya gentes que paguen menos de 
lo que deben con arreglo a las le-
yes. E l catastro inmped'rá también 
que algunos españoles njantengafl 
oculta su riqueza. 
" L a achual Junta del Catastro 
presidida por el general irdeniz ha 
celebrado diversas reuniones, propo-
niédose en ellas primeramente la 
suspensión de los métodos y siste-
mas empleados haeta la fecha para 
hacer el catastro, y aprovechando en 
cambio ló§ planos totales que hay 
ya hechos por el Instituto Geográ-
fico y Estadístico español. 
"Estos planos contienen todas las 
superficies locales y provinciales, y 
serán remitidos a las respectivas lo-
calidades con el objeto de compu-
tarlos haciendo el reparto que co-
rresponda con arreglo al plano ori-
ginal. Todos estoá ciatos serán com-
probados por medio de otro orga-
nismo central que estará en rela-
ción directa con los ayuntamientos 
do toda España. L a refeiTda comi-
sión cree que bastará con un plazo 
Je un año pará qüe empiece a tri-
butar toda la propiedad de España. 
L a base de esta distribución será 
e crédito territorial dándose a ca-
da trihutador un plano de su terre-
no, que se considerará como anexo 
al título de propiedad del mismo y 
servirá para las operaciones que 
quieran contratar sobre la f'nca. 
Estudiase también la forma de 
que el Estadf» funde un banco que 
dé un 20 por ciento sobre el valor 
de todo terreno a un interés mó-
dico . 
M A S S P O R T S 
P R O M E T I E N D O U N G O B I E R N O C O N S E N T I D O C O M U N . -
P O R L O S H I P O D R O M O S D E L Ñ O R ' 
BESULTADO E B I,AS CASBZUtAS CELEBRADAS AVER 
HIPODROMO 
Caballos 
D £ S A S ATOCIA 
Jockeyt. Dividendo 
Skid Hudgias . 
Fast Mail >Ic cieary 
Baffling 
Klondyke Parke 
Miss Bolle Callaban . 














Bear Shot Bil is . . 7.1 
GuelPh Morris 13.5 
Flying Prlnce ' Yelton 16.5 




Ctand Wilson 43.60 20.50 
War Tank Halíman 11.40 5.90 
Wedding Princé Baker 12.30 4.45 
Marie Daítner Francis.. . . . . . 7.90 3.60 
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unánimes felicitaciones con que vio 
premiado'su interesantísimo trabaj j . 
Versó éste sobre el abastecimiento 
de agua a la ciudai habanera, consi-
derado como el problema más im • 
portante para la capital. 
El Sr. Cosculluela inició su confe-
rencia con frases tan cariñosas como 
elocuentes de salutación fraternal a 
sus compañeros mejicanos, hecho ex-
tensivo al pueblo azteca, que osten-
ta-dijo—"blasón ele honor y tim-
e de gloria, como celoso guardián 
de la soberanía nacional". 1 
Refirióse a la visita hecha al ca-
nal de Albear, que calificó de 'Glo-
ria de la ingeniería española", por 
la captación sólo parcial de aquellos 
manantiales para dotar a la Habana 
do 43 millones de galones diarios, 
cantide/1 suficiente hasta 1912, has 
ta cuy» época se tomaba aquí, "agu? 
homogénea, pura y de manantial", 
especificando con lujo de citas numé-
ricas el incremento de población, pa 
ralelamente al aumento de consumo 
y al alza de las pérdidas y desper-
dicios, hasta la fecha. 
Apuntó como primera solución del 
problema actual, la instalación de los 
Continúan las actividades de los 
moros rebeldes en la zona española, 
según se Indica en un comunicado 
oficial dado a la publicidad esta 
mañana. 
Los rebeldes de la zona occiden-
tal atacaron a un convoy en el sec-
tor de Buhara, pero fueron rechaza-
dos con algunas bajas. 
E n la zona oriental una columna 
española se ha estado concentrando 
en Quebdani y avanzará mañana en 
dirección a Afrau. 
Sé anunc'ó anoche, después de un 
consejo extraordinario celebrado por 
el Directorio Militar, que sé envia-
rían refuerzos a Marruecos al man-
do del general Alberto Castro Gi-
rona. 
Partidos jugados en la noche del 14 
de Agsoto en la cancha ds la Juventud 
Asturiana en opción al Campeonato Na-
cional de 1924. 
Morales y Madrigal, del Hispano, 30 
tantos; Villazón y Díaz, del Olimpia, 
24 tantos. 
Menéndez y Padrón, del Hispano, 30 
tantos; 'González y Barascoain, del ¡ 
Olimpia, 16 tantos. 
Villar y Munyot, del Hispano, 30 | 
tantos; Huertas y Miguel, del Olim- i 
pía, 5 tantos. 
Intendente: Baldomero Martínez; Pe-
dro Fructuoso. 
Anotador: Fernando Urin . 
Juez de larga: Armando Gálvez. 
Juez de corta: Teodoro García. 
SOUTKBEND, Ind, agosto 14. 
E l Chicago de la Liga Nacional 
derrotó al Southbend Independents, 
diez a cuatro, en un juego de ex-
hibición celebrado aquí esta tarde. 
L a nota predominante del juego 
fué el duro batting de los Cubs. 
L 0 S S T . L 0 U I S N A T I O N A L S 
S E E N T R E N A R A N E N 
S T O C K T O N 
Cosme y Suárez, del Fortuna, 30 tan-
tos; Palma y García, del Pilar, 19 tan-
tos. 
Pío y Peña, del Fortuna, 30 tantos; 
Cortázar y Leal, del Pilar, 12 tantos. 
Pérez e Ismael, del Fortuna, 30 tan-
tos; Pérez y Martínez, dol Pilar, 21 
tantos. 
Intendentes: Amador Valdés; Pedro 
Fructuoso. 
Anotador: Celedonio Noval. 
Juez de larga; Rogelio Zuazo; Ma-1 les de la Florida 
huel Fernández. 1 
Juez de corta: Félix Suúrf-z. 
ST. LOUIS, Mo., agosto 14. 
Según un telegrama recibido aquí 
esta noche del manager Branch Ric-
key, los St. Louis Nationale fijarán 
su campo de training para 1925 en 
E l Presidente recordó a sus oyen-
tes los esfuerzos hechos por la admi-
nistración actual para auxiliar a la 
agricultura, palpablemente deffibs-
trados por la aprobación de 15 le-
yes a ello tendientes, pero insistió 
en que "en la actualidad necesíía-
mos en la agricultura más organiza-
ción, cooperación y diversificación",) 
agregando que el "remedio funda-
mental para tales males ha sido 
aportado no tanto por medio de la 
aprobación de medidas legislativas 
como la observada de las leyes eco-
nómicas". Por esta razón, dijo, de-
be evitarse las fijación legal de los 
precios. 
"Ahora que la naturaleza y las 
leyes económicas nos ha traído al-
gún desahogo—prosiguió—propon-
go el nombramiento de un comité 
que investigue e informe al Congre-
í so sobre las medidas necesarias, en 
' el próximo Diciembre, de forma que 
contribuya al fin perseguido y por 
todos deseado". 
" E l agricultor debiera disfrutar 
de loa beneficios de leyes que dis-
pongan la prevención de las inun-
daciones, el fomento de las vías flu-
viales de comunicación, el mejora-
miento de la navegación hacia el es-
te y sur de los Grandes Lagos, el 
derecho a la reclamación y la pres-
tación de auxilio a aquellos que no 
puedan hacer frente a las obligacio-
nes que contraigan^en proyectos de 
irrigación. Pero el magno problema 
lo constituyen la venta de las co-
sechas producidas. Y el mejora-
miento de las condiciones que ac-
tualmente rigen para esta importan-
te operación estriba en mucho en el 
esfuerzo cooperativo, en la reorga-
nización de las tarifas de fletes, en 
el fomento de buenos negocios, en 
el pago de buenos salarlos de fabri-
cación y en el arreglo de loa ásiín-
tos europeos". 
Definiendo como corta de alcan-
ces la demanda de los "demagogos" 
que piden el aumento de los Im-
puestos sobre los ricos, Mr.>Coolld-
ge aboga por una nueva reducción 
en los recargos tribútales que hoy se 
aplican a los grandes Ingresos. 
"Quiero más reducciones de Im-
puestos y más refirmas en los eis-
temas de tributación;—dijo—no me 
preocupa el hecho de que unos cuan-
tos miles de personas tengan que 
pagar crecidos impuestos... Lo que 
sí me interesa es el efecto indirecto 
Viene de la primera página 
"Quiero que el pueblo de Norte-
américa trabajo mas para sí y ms-
nos para el gobierno"—dijo—. * Y 
quiero que obtenga de sus indus-r 
tn'as la utilidad a que es acreedor-. 
Este eb el principio fundamenta de 
la veresdera líbertad", 
E l prpsidente manifestó su inten-
ción de efectuar virias reformas en 
el arancel haciendo uso de las "elás-
ticas disposiciones" de la ley, 
"Tan pronto como se hayan es-
tabilizado los negocios del mundo 
—prosiguió—sin necesidad de hacer 
caer en espantosa confusión nuestro 
sistema económico, podremos elevar 
o bajar nuestros planes específicos 
para hacer frente a los requerimien-
tos de un reajuste científico". 
" E n cuanto a los asuntos de E s -
tado, Mr. Coolvdge, expuso a los aillí 
presientes la actuación de la admi-
nistración actual diciendo que sólo 
busca la paz del mundo por medio 
de los esfuerzos de la Comisión 
Dawes para solucionar el problema 
de las reparaciones, estableciendo 
muchos tratados y buscanlo la en-
trada de los Estados Unidos en el 
Tribunal Permanente de Justicia 
Internacional. Llamó la atención de 
la concurrencia hacia el hecho de 
haber sido denegada la ratificación 
al convenio de la Liga de Naciones, 
pero en cambio recordó la coopera-
ción prestada por el Gobierno a la 
Liga en la beneficiosa misión de re-
primir el tráfico de narcóticos y pro-
teger la salubridad pública. 
"Nos animan los mejores desieos 
de ser útiles—agregó—'pero es ne-
cesario que la fecha, lugar y méto-
do sean dejados a merced de nuestra 
propia determinación. Bajo nuestra 
constitución no podemos menguar 
en lo más mínimo el derecho que 
asiste al Presidente o al Congreso 
de determinar lo que haya de ha-
cerse en nuestros futuros proble-
mas cuando éstos se presienten." 
Refiriéndose a los sensacionales 
descubrimientos hechos acerca del 
arrendamiento de las Reservas Pe-
troleras Navales, Mr. Coolldge se 
ratificó en su firme determinación 
de "hacer todo lo posible por ex-
tirpar la corrupción de los depar-
tamentos públicos." 
" E l Gobierno americano tiene ne-
cesariamente que ser limpio—di-
jo—. Las le^es del país son y se-
rán aplicadas con todo rigor. E l Go-
bierno es sano y responsable. Aque-
actuai sobre el resto del pueblo. De 
hemos acordarnos siempre del po-Síoekton Cal. E l cambio por el os bref sTodo cuanto al uye el de^a. 
dor.de se han entrenado durante las j gogo en favor de sug ¿emandas por 
efectuada desde Bradentown, F'xa., el may0r gravamen del ric0( al cabo 
últimas dos temporadas, constituye1 del añü siempre encontraremos que 
la primera invasión del Estado de 
Cal ifornia por- un team de St. Louis 
perteneciente a las Mayores, con 
propósitos de trining. Asegúrase que 
el motivo de este traslado obedece 
a lo poco satisfactorio de los bote-
D U E L O D E U N COMPAÑERO 
V I S I T A D E . . . 
Viene de la primeria, pagina 
E L G E N E R A L PRIMO D E R I V E R A 
D I S C U T E L A SITUACION D E MA-
R I U E C O S 
MADRID, agosto 14. 
E l Presidente del Directroio Ml-
Htar general Primo de Rivera, pre-
sidió esta mañana un consejo de 
Generales, en el cr s l se trató am 
Mateo Audreu Domeneeh, padre 
de nuestro compañero Mario Andreu 
redactor de " L a Prensa" y Director 
propietario de "Motor y Sporting", 
falleció el martes 12 en Barcelona, 
a la avanzada edad de 72 años. 
Ostentaba el grado de Coronel de 
y había colaborado ir13 el numero de tarecos y trasto,s 
dono que hasta ayer se notaba en 
aquellos lugares. 
Los obreros de Sanidad que en 
número de cien y en combinación 
cen loe camiones de Obras Públicas 
trabajan desóe hace días en el sa-
nfamiento de aquellos lugares, con-
tinúan su labor siendo extraordina-
Sanidad Militar, , 
en los más sobresalientes diarios de vie.-!os sacados de las casas de vmen-
España, sobre temas científicos y da ^ llevados mas tarde a lag afue 
asuntos de guerra. También publicó 
algunas novelas cortas y un intere-
sante libro sobre la manera de com-
batir la Tifoidea, habiendo secun-
-1 ras en las cercanías del ferrocarril. 
'donde se ha establecido un crema-
! torio en el que se destruyen enan-
as maderas y muebles viejos, etc., 
pijamente de la situación en la z o - u ^ en lo¡g últim'og años la intere- ^ extraen de las viviendas 
na española de Marruecos. Las no-
ticias que se han recibido d ísue Te 
metros contaiiores al modo que los tuán Ind can que no ha cambiado la 
han implantado todas las ciudades 
progresistas, probando que nada tie • 
ne de perjudicial tal medida, com: 
vulgarmente se cree. 
Con nuevas citas da diversos es 
X t̂ados y ciudades norteamerioínos, 
probó- el Sr. Cosculluela la bondad 
I ' del recurso apuntado, evidenciando 
|^ que "la ciudad de la Habaiva, tien-? 
r con los 75 millones de galones do 
agua que como capacidail productora 
máxima le ofrece el actual Canal, 
volúmen suficiente para «bastecer 
l una población doble de la actual, su-
I prhniemlo las pérdidas y desperdi-
I "os que existen hoy". 
Enfocado así el grave problema 
tan magistralmente tratado por el 
m .Cosculluela, éste pesó a estudiar 
las dos técnicas distintas que deter-
minan las soluciones presentadas por 
m ingenieros cubanos al convenir 
' 'H que Iq fundamental y previo, aquí, 
es ampliar él caudal del agua oapta-
j para suplementar los 4P, millones 
' e la Taza de Vento, hasta cebar el 
Canal con los 7 5 millones necesa-
"os y suficientes. 
I ti1̂ !:l•Ŝ • ^ ^ H u e l t a se declaró par-
uaano, razonándolo pudientemente 
« ia técnica europea, ilustránjiola 
oii clu-ersas opiniones de autorida-
l i i L e V a materia- haciendo mayor 
S S en las estadísticas de mor-
onn;, ,.-establecien(io esta rotunda conclusión: 
In^Uda 50 l3ebe Quedarnos, de que 
os manantiales de Vento deben tra-
s a S V 0 ! la téc]a5ca europea, para 
ITol l T 61 partido ueces / i ío a 
u l f a^eS raudales con que conta-
os 5 debemos agotar primero, to-
PenS/eSerVa subterránea antes que 
i d e f ^ fÍ1ÍZar las aguas suPerfi "'"es del Aimendares". 
sante labor del sabio español doctor! E n la calle de Colón se compro-
Jaime Ferrán, en sus experimentos | be la existencia de gran número de 
fué EI Sr. Cosculluela—repetimos—, calurosamente felicitado por to-i ^ULV, iCl^lLcll 
üos sus ilustradlos oyentes. 
tL ™ A D Q R ARGENTINO ZANNI 
LLEGA A RANG00N DESDE 
CALCUTA 
IliEÍGcoSaT;HBu.rma' agosto 14 • 
^ dor argem l^1116 Pedro Zanni, avia-
NTaelta a r m ^ Hn'n6 P/Opone daf la 
y ^torce^i ?0' . l legó a las cuati-o 
Pués de lVafJa tai;de de hoy des-
«in escaV- — - realizado 
s'iíuación. 
K E I N E S E E X SAÍÍ S E B A S T I A N E L 
CONSEJO S U P E R I O R BANCARÍO 
MADRID, agosto 14. 
E l Consejo Superior Bancario se 
ha reunido en San Sebastián, para 
ocuparse de divefsosrasuntos relacio-
nados con la moneda española. 
E l Consejo ha examinado el pro-
yecto del Gobierno, consistente en 
crear una inspección de bancos con 
e! objeto de regular el funciona-
miento de los mismos a la par que 
dar a ios imponentes y accionistas 
todo género de garantías, evitándo 
asi sucesos como los ocurridos con 
ei Banco de Barcelona y con el Ban-
co de Castilla. 
Ésta InspécC'ón se hará por me-
dio de func'onarios oficiales y se 
dará publicidad e"n todo el país al 
resultado de la misma. 
También se ocupó el Consejo Ban-
c&rio del estado de los cambios de 
las monedas extranjeras con rela-
ción a la peseta, principalmente los 
de los dólares y libras, cuyos pre-
cios preocupan al Gobierno que de-
sea elevar en lo más posible el va-
lor de la peseta. 
E l Gobierno piensa situar fondos 
en diversos países, habiéndolo he-
cho ya importantes ofertas en este 
sentido varias casaá bancarias ame-
ricanas e inglesas, con el objeto de 
evitar la compra de monedas extran-
jeras qua tanto pueden influir en el 
cambio. 
E l Consejo Bancario ha examina-
do también la situación general de 
la econocía nacional, así como las 
posibilidades de concertar un gran 
empréstito para Obras Públicas, ca-
so de presentarse la ocasión pro-
picia. 
PROXIMO COMIENZO D E L A S 
OBRAS E N E L TRANSPIRENA1CO 
MADRID, agosto 14. 
Según informes facilitados hoy en 
la Subsecretaría de Comunicaciones 
en breve comenzarán la» obras del 
ferrocarril transpirenaico que irá 
desde Lérida a San GIrons. 
contra la Tuberculosis y fiebres in-
fecciosas . 
E r a el finado, a más de un hom-
bre de ciensiav., útil por largo tiem-
po a sus semejantes. Un caballero 
ejemplar, dignísimo en todos sen-
tidos . 
Deseamos hacer llegar por este 
medio nuestro profundo pesar a los 
familiares, muy especialmente a su 
viuda e hijo, nuestro amigo y com-
pañero señor Mario Andreu. 
A S O C I A C I O N A M E R I C A N A 





' St. Paul 7; 
Mirmeapolis 
primer jue-
Toledo 8; segundo jue-» 
6; Columbus 2 
Liouisville 1. 
6; Indlanapolls 7. 
^ í v T Í n d í d e Calcuta. 
un vuelo 
R ^ G O ^ V ^ f R A BANGKOK 
ÍJ, avV ' ag0sto 13. 
Han.ni ^'«e neKaIg!ntino Comandante 
í r d e Proce & a/er a esta por la 
zo 
•as 
S S i ^ ^ T - •inco * ' ,a 
L I E G A A N E W Y O R K E L P E -
SO P L U M A C U B A N O 
A N G E L D I A Z 
N E W Y O R K , agosto 14. 
E l "World" anuncia la llegada a 
ésta del peso pluma cubano Angel 
Díaz, que anda buscando el t í tulo 
de Johnny Dundée. Díaz derrotó ya 
por decisión en una ocasión a José 
Lombardo, de Panamá, que es uno 
de los más formidables retadores 
que existen para la corona de la 
división de peso pluma. 
cañerías destruidas, que han forma 
do un lagunato donde la hierba cre-
ce a una altura considerable. 
Allí parece que lá -v ida termina, 
pues el abandono hasta el presente 
era completo, al extremo de que mu-
chas familias de los alrededores tu-
vieron que mudarse huyendo de los 
peligros de posibles epidemias. 
Hoy, todo ese terreno anegado por 
ias aguas será, chapeado y después 
los obreros bajo la dirección del In-
geniero de Obras Públicas señor Ma-
za: procederán a buscar las cañerías 
rotas para repararlas. 
E n los trabajos de saneamiento y 
desinfección de aquellos lugares, tra 
baja activamente el señor Sixto L i -
ma, Delegado de la Secretaría de 
Obras Públicas, con el que coope-
ran el inspector, de Distrito »:ilbr 
Tvlanuel Leznes y los auxiliares se-
ñores Jorge Tomás y Eélix Vereda. 
Diariamente log carros y camio-
nes de Obras Públicas, dan unos 
doscientos viajes para la tirada de 
basuras al vertedero o crematorio 
provisional. 
es el pueblo en conjunto el que ha 
soportado la carga de tan crecidos 
impuestos. Todo estudiante de eco-
nomía política sabe que los tipog de 
impuestos exagerados son contrapro-
ducentes con el fin perseguido, pues-
to que agotan esa fuente de recau-
dación y al fin y a la postre hacen 
caer la carga tributal sobre los in-
dividuos que pagan con arreglo a 
tarifas más moderadas". 
A este respecto Mr. Coolldge pro-
metió reducir el peso que hoy so-
rorta la nación por concepto de gas-
tos del estado. 
L L E G A D A D E L D O C T O R 
V E R D E J A A C A R D E N A S 
D I R E C T O R I O 
P R O F E S I O N A L 
E S T U D I O D E L Dr. M A R I A N O 
A R A M B U R O M A C H A D O 
F R A N C I S C O I C H A S O 
J O S E R . G A R C I A P E D R O S A 
F E L I X G R A N A D O S 
Obispo, ntim. 30, esquina a Compostel» 
Do 9 a 12 y de 2 a 8. 
Teléfono A-7957 
J O S E l R I V E R O 
G O N Z A L O G . P U M A R I E G A 
Abogados 
Aguiar. 116. T e l é f o n o A - 9 2 8 0 . 
Habana 







D R . F . ODIO CASAÑAS 
ABOGADO 
Consultorio del DIARIO en Orlente). 
Edificio "Martínez". José A. Saco, ba-
jos, númerp 6, Santiago de Cuba. Telé-
fono 2585. 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
Ledo. R a m ó n F e r n á n d e z Llano 
ABOGADO Y NOTARIO 
Habana. 57, Teléfono A-9313 
Dr. M A R I O D E F R A N C O Y B E O T O 
ABOGADO 
Bufete, Empedrado 64. Teléfono M-4667 
Estudio privado, Neptuno. 220, A-6850. 
C 1006 Ind. 10 í 
M A N U E L G M E N E Z L A M E R 
F E R N A N D O O R T I Z 
O S C A R B A R C E L O 
ABOGADOS 
J U A N R O D R I G U E Z R A M I R E Z 
ABOGADO Y NOTARIO 
San Ignacio 40, altos, entre Obispo y, 
Obrapla. Teléfono A-8701. 
J U L I O M O R A L E S C 0 E L L 0 
J O S E F . C A S T E L L A N O S 
ABOGADOS 
Edificio del Banco Canadá, Departa» 
mentó 514. Teléfonos M-3639, M-6654, 
11639 21 my 
Cárdenas, 14 de Agosto. 
D I A R I O . —Habana. 
Esta tarde, en el tren de las seis, 
l legó a esta ciudad el doctor Santia-
go Verdeja, candidato a la Vicepre-
sider»cia de la República por el Par-
tido Conservador, siendo recibido en 
la estación por sus amigos y simpa-
tizadores. 
González. corraTponsal. 
la limpieza completa del reparto 
"Las Cañas" y sus alrededores. 
L I G A D E L S U R 
Mobile 7; Atlanta 8. 
New Orleans 10; Birmlnghaic « 
L I G A I N T E R N A C I O N A L 
eme  de 
lUe h a y a e n f 0 ^ S Í a m - L a 
^ ele trescic., S ^ k o k eTde ? entre BangooiTy ta ^maa a l l ^ t ^ s c i e n t a s clncuen-
Buffalo 8; Jersey City 4 
Toronto 5; Newark 6 
go. 
Toronto 4; Newark 3; 
go. 
Rochester 4; Reading 0 
Syracuse 6; Baltlmore 13 
primer jue-
seg-undo jue-
K L ANALISIS D E L A S AGUAS 
E l Director del Laboratorio Na-
cional doctor Pérez Abreu, hablan-
do ayer de mañana con los perio-
distas, declaró que diariamente el 
Laboratorio efectúa el análisis de 
diez a qutoice muestra» diferentes 
(ie agu» destinada al consumo, sien-
do las cinco primeras extraídas an-
tes de entrar en el canal, después 
ele clorinizadas y a su llegada a los 
tanques de Palatino. Además se to-
man muestras diarias de anál'sls a 
distintos lugares de la capital. 
E l Laboratorio analiza también 
diariamente las muestras qne se le 
envían de distintas Jefaturas Loca-
Iss del interior y de distintas fá-
bricas de helados, refrescos y hielo, 
da la V-thana, y de toda la Isla, re-
mítiena ¡s resultados a la Direc-
ción de ..idad. 
LO Q U E D I C E E L D R . L O P E Z __E1 dí.ctor López del Valle reci-
¡DEL YAIJJJE { j j^ ay€r un anáiisis enviado por el 
Laboratorio de Química Legal de la 
Cosa de los Juzgados, de una mues-
tra tomada en la llave del agua de 
Vento de dicha casa ,análisis que 
arroja un resultado favorable, de-
mostrativo de que el agua de con-
sumo en los momentos actuales, re-
sulta buena para el consumo. 
—De acuerdo con los propósitos 
_uw iua Liauajua uc oim^aunvu.- Secretario de Sanidad, en breve 
cerá instalado en Vento, el labora-
torio en miniatura ideado por el 
doctor Simpson, para el análisis dia-
rio del agua del canal. 
Ese nuevo servicio tan eficaz co-
me práctico, será instalado en una 
caseta situada a la derecha y algo 
ñera eficaz a la Sanidad. distante de los manantiales de Ven-
Los dueños y vecinos de las casas |to, que fué construida por el inge-
situadas en la calzada del Cerro niero Albear destinándola a la fa-
de su hogar, Hermán Look, natural desde Churrnca a Prensa, han acu-1 bricaci5n ¿e ladrillos y que dejó de 
de Vellen, en la Frisia Oriental, y dído al llamamiento del doctor Ló- funcionar cuando se terminó la cons, 
que fué miembro de la tripulación pez del Valle y, expontáneamente, 
del famoto corsario Emden, ha vuel-lse han ofrecido en su v'sita cte ayer 
to a su casa. L a sorpresa de su fa-¡para ejecutar las obras de aceras y 
UN ¡NAUFRAGO Q Ü E R E A P A -
R E C E 
(Correspondencia Semanal de la 
Piensa Asociada) 
Después de once años de ausencia 
Hablando ayer de este asunto el 
doctor López del Talle con los pe-
riodistas, declaró que en esta labor 
de campaña contra la tifoidea, era 
preciso obtener el concurso del pú-
blico en la obra sanitaria. 
Y ayer, en la inspección que de-
jamos reseñada se comprobó la efi-
cacia de los tr b jos de sane mien-
to y limpieza que se realizan en el 
reparto "Las Cañas" y en la acción 
conjunta de las Secretarías de Sa-
nidad y Obras Públicas. 
Las familias íTel reparto que an-
siaban esa actuación, cooperan al es-
fuerzo sanitario, auxiliando de ma-
milia y del vecindario es para ima- -dcometimientos, que a cada cual co 
g'nada, siendo que se le tenía por 
muerto desde entonces. 
('tienta Look que cuando el E m -
dsn fue cañoneado y hundido por 
los Ingleses, él fué hecho prisione-
rresponde en el plazo más breve po-|un químico competente, 
sible. A esos propietarios se le han 
ESTADO D E L A E P I D E M I A facilitado los medios para que sin 
requisito laguno y con empleados 
particulares bajo la inspección de 
ro e internado en un campamento i Obras Públicas, realicen esos tra-
de Singapore. De ahí se fugó con a l . bajos de importancia que son en-
gunos compañeros, y con?!guió des-j troncar los desagües de sus propie-
pués do una difícil travesía por las | dades, con las cañerías que se es-
selvas llegar a la costa. E n un bote|tái i colocando donde existía el an-
de remo-s pasaron a Sumatra, des-1 tiguo desagüe. 
pués de doce horas de esfuerzo. En¡ De manera que, la acción sanita-
la isla se le volvió a internar como ría rápida, enérgica y eficaz, en-
beligerante, hasta el fin de la gue- cuentra eco en todos los ambientes, 
rr'1- ofreciéndose cada cual a la coope-
Sólo últimamente consiguió Look ración que de él se reclama. De es-
acumular suficientes fondos para eos- ta suerte díinnnq p! ñn^^r- r A* 
tearse el nasaio hasta AlemanH Li l i ^o», mono,3 el (J-octor López i inyectado durante el día de ayer a tearse ei pasaje nasta Alemania. jdel Vaile— pronto acabaremos con1 H,361 personas. 
que tiene lo alto de la tributación i nos individuos sobre los cuales re 
caigan acusaciones de haber proce-
dido mal, serán encausados, como 
lo son en la actualidad. E l pueblo 
de este país odia la corrupción. Sa-
be perfectamente cuál es mi acti-
tud y sabe que se hará cumplir la 
ley". 
Mr. Coolldge Indicó al partido re-
publicano que durante la presente 
campaña eilectoral deberá vivir de 
sus propias recursos y cooperar con 
el ccwtnité del Senado en la tarea 
de detallar las listas de sus gastos. 
Dijo también al partido, de modo 
claro y terminante, que "ningún in-
dividuo ni agrupación de individuos 
deberá esperar favor gubernamental 
alguno a cambio del apoyo que pres-
te en la act.vlidad al partido." 
Tocando en breves palabras 'la 
cuestión de la defensa nacional, el 
Presidente se declaró "no sólo en 
favor de hablar de ella, sino de ha-
cer algo en este sentido," 
Reseñando lo que ha heoho el 
Gobiierno desiije el 4 de mayo de 
1921, Mr. Co(J>4dge hizo referencia 
a la Conferencia del Desarme, al 
restablecimiento técnico del estado 
de paz, la negociación de tratados 
con muchos países, la mejora ex-
perimentada en las condiciones del 
trabajo, el alza de los bonos del Go-
bierno, la reducción de los gastos 
del Estado, ©1 establecimiento del 
presupuesto, la reforma inmigrato-
ria, la reducción del Ejército y Ma-
rina a una "reducida base propia 
de las épocas de paz", la conversión 
de materiales y efectos de guerra 
sobrantes en efectivo, el aumento 
de los salarios, el resurgimiento de 
la industria, el establecimiento de 
la Oficina de Veteranos, la aproba-
ción de leyes "generosas" en hene-
ficio de los inválidos de. la guerra 
y la implantación de una ley de 
tarifas arancelarias. 
Refiriénidosie a la nueva ley de 
inmigración, Mr. Coolldge recordó 
la preferencia que siempre ha de-
notado por la adopción de una cláu-
&ula de exclusión japonesa que fue-
se "menos capaz de herir la susoeip-
tib'illidad del pueblo nipón", pero 
hizo hincapié en que una vez apro-
bada y puesta en vigor la ley ac-
tual, "ha terminado el Incidente". 
" E s muy probable que oigamos 
durante la campaña infinidad de 
discusiones acerca de la libertad de 
pensamiento y de lo que es en rea-
lidad la acción progresiva—conclu-
yó—'bueno es para el país gozar de 
la libertad en el pensaimiento y del 
progreso en la acción, pero su ma-
yor factor de adelanto será siem-
pre el sentido común. E n las cosas 
más vulgares de la vida estriba el 
poderío de la nación. No es en los 
conceptos brillantes y en los chis-
pazos de genio donde hallaremos el 
auxilio necesario para nuestra vida 
niacional, sino en el hogar, en la 
escuela y en- la religión. Norteamé-
rica seguirá defendiendo esos san-
tuarios. Toda fuerza diabólica que 
trate de desecharlos o destruirlos se 
encontrará con que una Potestad 
más alta e inmarcesible ha dotado 
al pueblo de un innato espíritu dó 
resistencia. E l pueblo saV¿ la dife-
rencia que hay entre la fantasía y 
la realidad. Quiere que se le diga la 
verdad. Quiere que se le crea. Quie-
re que se le dó la oportunidad de 
obtener por sí mismo su propia sal-, 
vación material y espiritual. E l 
pueblo quiere un Gobierno con sen-
tido común." 
"Tales son alguaias de las creen-
cias que yo abrigo, algunos de los 
principios que me propongo susten-
tar. Y porque estoy convencido de 
que son ciertos, porque estoy ple-
namente satisfecho al comprobar que 
son sanos, los someto a vuestra 
conalderación con fe ciega en él 
buen juicio del pueblo americano." 
Dr. O S C A R M E N E N D E Z R O M E R O 
Abogado. Ksp scialidad en asuntos civi-
les; gestiones judiciales y extrajudicia-
les pura cobro de deudas de tocias cia-
ses, divorcios, testamentarlas y ab-in-
téstalos. .Empedrado 34. Uep. número 
ü, de ü a 4 p. m. 
S A U L SAENZ D E C A L A H O R R A 
AilOUAUO 
Gumersindo S á e n z de Calasorra 
PROCURADOR 
Se hacen cargo dü toda clase de asun-
tos judiciales, tanto civiles como cri-
minaies y del cobro de cuentas atrasa-
das. Bufete, TejadiUo lü.z. teléfono» 
A-5Ü24 e I-Ü693. 
P E L A Y O G A R C I A Y S A N T I A G O 
MOTARiO PUBLacO 
G A R C I A F E R R A R A Y D I V I N O 
Abogados, Aguiar, 71, 5o. piso. Teléfo-
no a-2435. Be 9 a U' a. m. y de 3 a 
5 p. m. 
M A R C A S Y P A T E N T E S 






D R . O M E L I O F R E Y R E 
ABOUABU X NOTARIO 
Asuntos civiles y mercantiles. Divor-
cios. Kapi(lt»z en el üespacho Ue :a3 
escrituras, entregando cun su legall-
gacifiii consular las destinadas al ex-
tranjero. Traducción para protocolarios, 
de aocumemos en inglés. Oficinas: 
Aguiar, 66, altos, teléfono M-5*'9. 
Doctores en Mediana y Cirugía 
Dr. S A L V A D O R L A U D E R M A N 
Medico de lu Asociación Canaria, Me-
dicina en general, especialmente enier-
meüades uei tsistema nervioso, sifilia 
y venéreo. Consultas dianas Ue X'¿ a 
/, en Santa CaLaima euire ueliciaa 
y Buenaventura. Víbora. Telf. Í-104U. 
Consultas gratis a los pobres, loa 
miércoles y saoados, 06 2 a 3. 
29574 28 Ag. 
Dr. Francisco Javier de Veiasco 
Afecciones del corazón, pulmones, estó-
mago e intestinos. Consultas los días 
laborables, de 12 a 2. Horas especiales 
previo aviso. Salud, 34. Teléfono A-5418. 
P O L I C L I N I C A I N T E R N A C I O N A L 
T e l é f o n o A - 0 3 4 4 
Consultas y reconocimientos o caad in-
yección intravenosa $1.00. Medi-
cinas gratis a los pobres. Bealtad 112 
entre Salud y Dragones, da 11 a la y 
de 1 a 4; 27 y 2, Vedado, de 8 a 10. 
Dr. David Cabarrocas, Enfermedades de 
señoras, venéreas, piel y sífilis, Cirugía 
inyecciones intravenosas para la sífilis. 
UNeosalvarsán), rew>a>WÜno, etc., aná-
lisis en general. 
trucción del canal de Vento. 
E l costo do este labsratorio con 
todo lo necesario, ascenderá a qui-
nientos pesos y estará servido por 
l 
Durante las últimas reinticuatro 
horas se han registrado treg nuevos 
casos de fiebre tifoidea, ocurriendo 
una defunción y habiéndose dado de 
alta a diez atacados. 
Quedan actualmente, doscientos 
veinte enfermos de ese mal. 
1A VACUNACION 
Los trabajos de vacunación en to-
da la ciudad continúan, habiéndose 
JOHN W . DAVIS O Y E E L DISCUR-
SO [DE A C E P T A C I O N ,DE COO-
L I D G E 
LOCUST V A L L E Y , W. Va. , agos-
to 14. 
John W. Da vis oyó hoy por me-
dio de su aparato radiotelefónico el 
discurso de aceptación pronunciado 
por Calvin Coolidge, siguiendo con 
marcada atención las palabras de su 
rival republicano para la Presiden-
cia de la República. 
Mr. Davis no hizo comentarlo ai-
cuno . ' 
D R . J . B . R U I Z 
De los hospitales de FUadelfia, New 
York y Merceuer. Especialista en vías 
urinarias, venéreo, y sífilis, fixameu 
visual de la uretra, vejiga y catete-
rismo de los uréteres, lüxamen del rl-
ñón por los Rayos X. Inyecciones de 
606 y 914, Reina 1C3, Oonsultas da 
4 a 5. 
C 6983 81 A lo. 
Dr. E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
Medicina interna. Especialidad afecclcf-. 
nes del pecho aguaas y crónicas. Casos 
incipientes y avanzados de Tuberculo-
sis Pulmonar. Ha trasladado su domi-
cilio y consultas a Perseverancia. 62. 
(altos), teléfono M-1660. 
Dr. R I C A R D O A L B A L A D E J O 
Especialidad en enfermedades del pe-
cho (Tuberculosis), Electricidad médi-
ca, Rayos X, tratamiento especial pa-
ra la impotencia y reumatismo. Enfer-
medades de las vías urinarias. Consul-
tas de 1 a 5, Prado 62!, esquina a Co-
lón, Teléfono A-3344. 
C 1539 Ind 15 m. 
D R . C E L I O R . L E N D I A N 
Consultas todos los dfas hábiles de 2 
a 4 p. in. Medicina interna, especial-
mente del corazón y dft los pulmones. 
Partos n enfermedades de niños. Con-
sulado, 20, altos. Teléfono M-2671. 
Dr. J O S E V A R E L A Z E Q U E I R A 
Catedrático de Anatomía de la Escue-
la de Medicina. Director y Cirujano da 
la Casa de Salud del Centro Gallego, 
Ha trasladado su gabinete a Gervasio, 
126, altos, entre San Rafael y San Jo-
sé. Consultas de 2 a 4. teléfono A-4410, 
D R . E M I L I O B . M O R A N 
ELECTRICIDAD MEDICA 
P I E L . VENEREO. S I F I L I S 
Curacifin de la uretritls por los rayoi 
Infra-rojos. Tratamiento nuevo y efi-
caz de la IMPOTENCIA. Consultas de 
1 a 4. Campanario as, JJ« va a domi-
cilio. 
05609 30d-2» 
D R . L U I S A . S E R R A 
CIRUJANO DENTISTA 
Se ha hecho cargo del Gabinete del doo 
tor J . M. Reposo 
Especialidad, Extracciones y Puentes d» 
Porcelana 
Concordia 12. Tel. M-3429 
32675 13 ap' 
P A G I N A Ü I L C Í U C H U D I A R I O D E L A M A R I N A A g o s t o 1 5 de 1 9 2 4 A f l O X C I I 
P R O F E S I O N A L E S 
DR. F E L I X P A G E S 
CIRUJANO D E L A QUINTA D E 
D E P E N D I E N T E S 
Cirugía General | 
Consultas: lunes, miércoles y viernes,' 
de 2 a 4 en su domicilio, D, entre 21) 
y 23. Teléfono F-4438. 
D r . M a n u e l G o n z á l e z A l v a r e z 
C I H U J A K O D E L A 
ASOCIACION D E D E P E N D I E N T E S 
Consultas de 2 a4. martes, jueves y 
sábado. Cárdenas número 45, altos, 
tclftfono A-"J1U2. Domicilio: Avenida de 
Acosca entre Calzada de J e s ú s del Mon-
te y Felipe Poey. Vil la Ada, Víbora. 
Teléfono i-2894. 
C 5430 Ind. 15 ji. 
D r . J . A . H e r n á n d e z I b á ñ e z 
E S P E C I A L I S T A D E V I A S U R I N A R I A S 
DE L A ASOCIACION D r D E P E N D I E N -
T E S 
Aplicaciones de Neosalvarsán. Vías Uri-
narias, Enfermedades venéreas, Cistos-
copía y Cateterismo de los uréteres. 
Consultas de 3 a 6. Manrique, 10-A, 
altos, te léfono A-5469| Domicilio, C. 
M"nte 374. Teléfono A-9545. i 
D r . E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
Catedrático de Clínica Médica ae la 
Universidad de ]a Habana. Medicina in-
terna Especialmente afecciones del co-
razón Consultas de 2 a 4. Campanario 
62, bajos. Teléfono A-1324, y F-3tí79. 
C 69Ü5 31 d X. 
P O L I C L I N I C A 
J e s ú s M a r í a 5 7 
Rápido tratamiento de las enfermedades 
secretas. Reservados individuales. Con-
sultas gratis de 9 a 2. 
p . 30d-I3 A g . 
D r . A . G . C A S A R I E G O 
Caledrático. por onosición, de la Facul-
tad ae Medicina. Vías Urinarias. Enfer-
medades uti señoras y de la sangre. Cou-
«uJ'.as de 2 a tí. KcpLuno 12u. 
C7220 ' ag 
D r . J O S E F R A Y D E M A R T I N E Z 
Catedrático por oposición de la Facul -
tad de Medicina. Enfermedades becie-
tas Medicina interna. Enfermedades de 
señoras ConsuHas dianas de 2 a d. 
Lunes, gratis. Angeles 43, te léfono M-
icSC'7316 30 d 9 ag, 
D E F O R M A D O S 
Deformaciones del cuerpo; columna 
vertebral, lumbago, escoliosis, paráli-
sis infantil, homoros caídos y afeccio-
nes coyunturas. Tratamientos moder-
nos' y c ient í f icos de esteopatía. mása-
le chiropractica, gimnasia correctiva 
y baños eléctricos. C L A R E N C E H. MAC 
D C N A L D Especialista en reconstruc-
ciones f ís icas. Gabinete de Másaje; en 
Ldifi'-.io RobinJ, Obispo y Habana. Ofi-
cina No. 015, teléfono' M-6233. Consul-
tas de 9 a 12 y de 1 a 5 
óvcí-q-17 Myo 
D r . H O R A C I O F E R R E R 
Especialista en enfermedades áe los 
ojos garganta, nariz y oídos. Consultas 
por la mañana, a horas preciamento 
concedidas, $iü. Consultas de 2 a ó( 
jló.UO. Neptuno, 32, altos, teléfono A-
C 6039 30 d 8 
D R . M A N U E L G A U G A R C I A 
Médico Cirujano, Ayudante por Oposi-
ción de la Facultad de Medicina. Cin-
co años de interno en el Hospital '"Ca-
lixto García". Tres año;? Jefe Encar-
gado de .las Salas de Enfermedades 
Nerviosas y Presuntos. Enagenados del 
taenciouado Hospital. Medicina General 
Especialmente Entermedades Nerviosas 
y Mentales, Estómago e Intestinos. 
Consultas y reconocimientos $5.üU, de 
3 a 5 diarias en ban Lázaro, 402, (al-
tos), esquina, a San Francisco. Teié-
tono A-SJ91. 
D r . A D O L F O R E Y E S 
ESTOMAGO E I N T E S T I N O S 
Lamparilla 74, altos. Consultas de 7 
y media a 10 de la mañana, duración 
do la úlcera estomacal y duodenal, sin 
operación, por el método del eminente 
especialista Dr. Sippy. Para este tra-
tamiento, horas y precios convencio-
nales. Teléfono M-4252. 
30589 1 SP 
D r . E . P E R D 0 M O 
Consultas de 1 a 4, Especialista de v ías 
urina-ias, estrechez de la orina, vené-
reo, hiuroceie, síf i l is , su tratamiento 
por inyecciones sin dolor, Jenus Ma-
ría 83, de 1 a 4. Teléfono A- 706. 
T O L Í C U N I O V - H A B A M " 
S u á r e z , 5 2 . T e l é f o n o M - 6 2 3 3 
De medicina y Cirugía en geiwal . E s -
pecialista para cada eníerin^dád 
G R A T I S P A R A L O S P O B R E S 
Consultas de 1 a 5 de la taru>i y de 
7 a 9 de la noche; Consultas especia-
les dos pesos. Ueconocimientoa $3.00. 
Enfermedades de señoras y niños. Gar-
ganta, nariz y oídos, (.Ojos), Enferme-
aaaes de ia piel. Blenorragia y Síf i l i s 
inyecciones intravenosas para e- asma. 
Reumatismo y Tuberculosis. Obesidad, 
Partos, Hemorroides, Diabetes j enfer-
ménades mentales, etc. Anáns i s en ge-
rierai, i-Cayos X , Masajes y Coi . lentes 
Lléctricas. Los tratamientos, sas pa-
gos a plazos. Teléfono M-6233. 
D r . J a c i n t o M e n é n d e z M e J m a 
MEDICO C I R U J A N O 
Consultas de I a 3 p. m. Teléfono A 
7418. industria, 57. 
I N S T I T U T O C L I N I C O 
M E R C E D . N ú m . 90 
Teléfono A-08(51. Tratamientos pt es-
pecialistas en cada enfermeaad. Mwüci-
na y Cirugía de urgencia y total. Con-
sultas de 2 a 5 de la tarde y d¿ 7 a 
9 do la noche. 
L O S P O B R E S , G R A T I S 
Enfermedades del estómago, Intesti -os, 
Ijigado, Páncreas, Corazón, Riñói > 
luimones. Enferiaedades de señora» y 
niños, de la piel, sangre > vías urina-
rias y partos, obesidad y enfiaqu*.ci-
liiiénto, alecciones nsrviosas y menca-
les. Enfermedades de los ojos, gargan-
ta, nariz y oídos. Consultas extraes $2, 
reconocimiento ?3.uu. O-mpieto 'con 
aparatos $5.00. Tratamiento moderoo 
uu la s í f i l i s , blenorragia, tuberculosas, 
asma, diabetes por las nuevas inytcc a-
nes, reumatismo, parái is is , neurasten.a, 
cáncer, úlceras y almorranas, inyeccAj-
nes intraaiusculares y las venas vNto-
salvarsán) , Ra>K)s X , ultravioletas, 
masajes, corrientes eléctricas, (medici-
nales alta frecuencia), anál is i s de ori-
na, (.completo $2.ou). sangre, (conteo v 
reacción de Waserman), esputos, h ,̂-
ces fecales y líquido céfalo-raquídf i. 
Curaciones, pagos semanales, (a pl ,-
zos) . 
D R . N . I B A R R A M E L L A 
MEDICO C I R U J A N O 
Especialista en enf ermfvludes de s « 
ñoras y partos. Inyecciones intraveno-
sas y medicina en general. Consultas 
üe 2 a 4. Aguacate 15, altos. 
31924 8 8 
D R : J U S T O V E R D U G O 
MEDICO CIRUJANO D r L A F A C U L -
1 A D D E P A R I S 
ESTOMAGO E I N T E S T I N O S 
Anális is del jugo gástr ico si fuere ne-
cesario. Consultas de S a 10 a. m. y de 
12 a 3 p. m. Refugio, i - ü . bajos. Te-
léfono A-3tíi;5. 
C 574 Ind. 17 t> 
M A S A J I S T A E S P E C I A L I S T A 
M A R I A L U Z R O D R I G U E Z 
Tratamiento científico médico, sistema 
nervioso, circulación de la sangre, ór-
ganos internos. Hotel Roma, A'.nargu-
ra y Compostela, te léfono M-694 4. 
D r . C A N D I D O B . T O L E D O O S E S 
G A R G A N T A , N A R I Z Y OIDOS 
Ksyecialista de la (Juinta de Depen-
dientes. Consultas do 4 a 8. luaes, miér-
coles y viernes. Lealtad 12. teléfono 
M-4372, M-3014. 
E N R I Q U E L L U R I A 
OBRAP1A 51 
Lunes, miércoles y viernes de dos a 
cinco. Enfermedades del riñon, vejiga y 
crónicas. Teléfono A43tí4. 
G Ind 9 ma. 
DR. F . J . V E L E Z 
M A i H E L 
Consultas de 1 a 3. Telf. Larga distan-
cia. Consultas, $lu.u. 
D O C I O R A A M A D O R 
Especialista ou las enformedales del 
estomago e intestinos. Tratamiento de 
la cohus y enteritis por yrocedimien-
to propio. Consultas diarias de 1 a 3. 
Para pobres, iunes. miírcolet, y vier-
nes, ReiL.a. • 90. , 
C 45i)5 Ina 9 Jn 
D R . F . R . TLAInT 
Especialista en enleiincuaues de la piel, 
s í f i l i s y venéreo, del Hospital San Luis 
de París, Ayudante üe ir Cateara de 
Enfermedades de la piel y s í f i l i s de la 
Liuversidad de la Haoana. Consultas 
lodos los días üe 9 y media a 12. 
Consulado, 9U, altos. Telf. M-5657. 
P tío d 16 j l 
D r . G A B R I E L M . L A N D A 
F A C U L T A O D E P A R I S 
Nariz, garganta y oídos. Consultas. D« 
1 a 3, Monte 230. Domicilio, 4 núme-
ro 203. Teléfono F-2236, Vedado. 
D R . M A N U E L L O P E Z P R A D E S 
M E D I C O - C I R U J A N O 
De las Facultades de Madrid y la Ha. 
nana. Con 34 años de práctica profe-
sional. Enfermedades de la sangre, pe-
cho, señoras y niñ-js, partos. Tratamien-
to especial curativo de las afecciones 
genitales de la mujer. Consulta.» dia-
rias de 1 a 3. Gratis los Martes y Vier-
nes. Lealtad 93. Tel. A-J22t). Habana. 
29598 24 ag. 
H E M O R R O I D E S 
Curadas sin operación radical procedi-
miento prontJ alivio y curación, pu-
diendo ei enfermo seguir sus ocupacio-
nes diarias y sin dolor. Consultas de 
2 a 3 y d e 7 a 9 p . ra. Suáre», ,32, Po-
Uclínica. Teléfono M-6233. 
P R O F E S I O N A L E S P R O F E S I O N A L E S 
D R . J O S E L U I S F E R R E R D R . J O S E A L F O N S O 
O C U L I S T A 
Especialista del Centro Asturiano 
CIRUJANO 
v médico de visita de la Asociación de 
Dependientes. Afecciones venéreas. Vías 
urinarias y enfermedades de señoras . / NARIZ G A R G A N T A Y OIDOS 
Martes, jueves y sábados, de 3 a 5. . Calzada del' Monte 38fi. Consultas de 1 
Obranía, 51, altos, te léfono A-4364. | a 4 Teléfono M-233Ü. 
D R . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
Enfermedades de la Piel y Señoras. Se 
ha trasladdo a Virtudes, 143 y medio, 
altos. Consultas: ("e 2 a 5. Teléfono A-
9203. 
C 2230 Ind. 21 s 
D r . A N T O N I O P I T A 
Medicina interna. Tratamiento efecti-
vo de la Neurastenia, Impotencia, Obe-
sidad, Reuma por la Fisioterapia. San 
Lázaro. 45, horas de 2 a 4 p. in. 
C 2222 Ind 3 razo. 
D O C T O R S T I N C E R 
Catedrático de Anatomía, Topográfica 
de la Facultad de Medicina. Cirujano 
de la Quinta Covadonga. Cirugía gene-
ral. Consultas de 2 a 4 Calle N núm. 5 
entre 17 y 19, Vedado. T«lf. F-2213, 
] ^ . ~ P E D R Q A r B O S C H 
Medicina y Cirugía. Con preferencia, 
partos, enfermedades de n'üos, del pe-
cho y sangre. Consultas do 2 a 4. Aguia»-
11. Teléfono A-6488. 
C A L L I S T A S 
L U I S E . R E Y 
Q U I R O P E D I S T A 
Unico en Cuba con t ítulo universita-
rio. E n el despacho. $1.00. A domicilio 
precio según distancia. Prado, 28. te-
léfono A-3S45. Manicure, Masajes. 
A L O S R E U M A T I C O S Y P A R A -
U T I C O S 
Yo, no cito casos curados en Méjico, la 
Argentina o el Paraguay. Si usted de-
sea conocer el testimonio de respeta-
bles personalidades de este país, cu-
radas radicalmente por mi tratamiento 
contra el reuma y la parálisis, véame o 
escríbame y le daré una 1 elación ex-
tensa, con las direcciones de esas per-
sonas, que seguramente 1« iníormarán 
si "curo'' o "no curo". 
Q U I R O P E D I S T A E S P A K O L 
" A L F A R O " 
Obispo 37. Teléfono M-5367. 
Con gabinete muy biéñ montado, tra-
bajos desdo $1.00, sin cuchilla, sin pe-
ligro ni dolor. A dcmlcilio. convencio-
nal. Sin herir, sin lastimar, por dif íci l 
que sea la operación. 
3075O 1 s. 
C O M A D R O N A F A C U L T A T I V A 
L í n e a H o l a n d e s a A n c a n a 
V A P O R E S C O R R E O S H O L A N D E S E S 
E l v a p o r h o l a n d é s 
E D A M " 
S a l d r á f i j a m e n t e le 1 6 d e A g o s t o 
p a r a : 
V I G O . 
L A C O R U Ñ A , 
S A N T A N D E R y 
R O T T E R D A M 
P r ó x i m a s s a l i d a s : 
"EDAM", 16 de Agosto. 
" L E E R D A M " , 6 de Septiembre. 
"SPAARNDAM", 27 de Sepbre. 
"MAASDAM", 18 de Octubre. 
"EDAM", 8 de Noviembre. 
" L E E R D A M " , 29 de Noviembre. 
"SPAARNDAM". 20 de Di -
D R . C. E . F I N L A Y 
Profesor de Oftalmología de la Uni-
versidad de la Habana. Aguacate 27, 
altos, te léfono A-4611, F-1778. Consul-
tas de 10 12 y de 3 a 4 o por convenio 
M A R I A A N A V A L D E S 
A N A M A R I A V . V A L D E S 
CPMADRONAS 
Muchos a ñ o s ' d e práctica. Los ú l t imos 
procedimientos científ icos. Consultas de 
12 a 2. Precios convencionales. Veinti-
trés No. 381, entre Dos y Cuatro. Ve-
dado. Teléfono F-1252. 
27976 13 u c . 
G I R O S D E L E T R A S 
Contra fiebre tifoidea, panUif oidea, 
e infección col'bacilar, a un tiempo, 
inmunización segura, duradera y rá-
pida Cen 9B horas) con bacterina mix-
ta "sensibilizada", que no produce fie-
bre, ni vómitos, ni inflamación, ni fa-
se negativa, 3 inyecciones. E n esta ofi-
cina, ?18.00. A domicilio 25 pesos. 
J O S E H . M A T A T R U J L L O 
M E D I C O C I R U J A N O 
Enfermedades nerviosas, con tratamien-
to especial a los epi lépticos , corea, 
i insomnio, histerismo, nouraotenia y de-
bilidad sexual. Consultas de 3 a 5, lu-
nes, miércoles y viernes. Teléfono M-
5131, Consulado, 89, Habana. 
D r . A N I B A L H E R R E R A Y L U I S 
Médico dei jjxspenüa^io ae X'uberculosos 
ue la i..iga. Ateuicina interna. Especia-
lista en umos y entexmeuaucs uel pe-
ono. Tratamiento de los casos incipien-
tes y a,Vu.n2aao£> ae tuberculosis Pul-
monar, iratannento «le ia Atrepsia. 
Pida su lora ai te ie íono A-75<4. Con-
sultas iili: Canos 111, aúmero 223. 
D R . R A M I R O C A R B 0 N E L L 
Especiaiista en Untermedades de nijos, 
medicina en general. Consultas de 1 a 
escobar, 1-42. Telf. A-1336, Habana-
C 8024 Ind 10 d 
D r . V a l e n t í n G a r c í a H e r n á n d e z 
Oficina de Consulta: Luz, 15, M-1644. 
Habana. Consultas de 1 a 3. Domicilio: 
Santa Irene y ¡serrano, J e s ú s dei Mon-
te. l-lB-io. Medicina interna. 
D R . R E G Ü E Y R A 
Medicina interna en general, con espe-
cialidad en el artntismo, reumatismo, 
piel eczemas, barros, ú lceras) , neuras-
uenia, histerismo, dispepsia, hipercior-
hidria acidez), colitis, jaquecas, neu-
raigias, parálisis y demájs enfermeda-
aes nerviosas. Consultas ue 1 a 4. Jue-
ves, gratis a los pobres. Escobar, luá, 
antiguo. 
D R . A B E L A R D O L A B R A D O R 
Ha trasladado sus consultas gratis 
de Monte 4U a Monto 74 entre Indio y 
San Nico lás . 
Especialidad en enfermedades de ae-
ñorasj partos, venéreo y s í f i l i s . Enfer-
medades del pecho, corazón y ríñones, 
en todos sus periodos. Tratamiento do 
enfermedades por Inyecciones Intrave-
nosas, Neosalvarsán, etc, y Cirugía en 
general. 
Consultas gratis pura pobres, de 8 
a 11 a. m. Monte . w . 74 entre Indio 
y San Nicolás, y paga de 3 a 5 en San 
i-ázaro No. 229, entre Relascoain y 
Gervasio. Todos los d ía s . Para avisos 
Tel . A-8256. 
29173 21 Nv. 
D R . L A C E 
Medicina general. Especialista estóma-
go. 'Debilidad sexual. Afecciones de se-
ñoras de la sangre y venéreas. De 3 a 
4 y a horas especiales. Telf. A-3751. 
Monte, íl'5, entrada por Angeles. 
C 9676 lud 22 D. 
D r . G O N Z A L O P E D R O S O 
Cirujano del Hospital Municipal Frey-
re de Andrade. Especialidad en vías uri-
narias y enfermedades venéreas. Cis-
toscopia y cateterismo de los uréteres. 
Inyecciones de Neosalvarsán. Consultas 
de 10 a 12 a. m. y de 3 a 5 p. m. en 
la calle de Cuba, 69. 
A L M O R R A N A S 
CuraciOa radical por un nuevo proce-
dimiento inyectable. Sin operación y sin 
ningún dolor y pronto alivio, puai^ndo 
el eniermo continuar sus trabajos dia-
rios. Rayos N, corrientes eléctricas y 
masajes, anál is is de orina completo a 
$2.uu. Consultas de 1 a, 5 p. ni. y de 
7 a 9 de la uov,i.e. Curas a plazos 
Instituto Clínico. Merced No. a\¡ 
léfolio A-0861. 
D R . E . C A S T E L L S 
De la Sociedad Francesa de Dermatolo-
gía y de Sifilografle. 
l ispecalista en enfermedadei de la piel 
y oe la sangre del Hospital . 
Ban-t Louis, do Parí». 
Consultas de Í'J a 12 m. De 3 a 7 p. m. 
Virtudes 70 esquina a San N'icolás 
D r . R A Í A L E M E N E N L E Z 
Empedrado 4, de 2 ? 4 Telf. M-3528 
27841 u ag. 
D r . j ó s e A . F r e s n o y B a H i o n y 
Catedrático de Operaciones de la F a -
cultad Medicina. Consultas: Lünes, 
miércoles y viernes, de ^ a 5. Paseo 
esuuina a 19. Vedado,, 'e léfono F-4457. 
A N A L I S I S D E O R I N A * 
Completo 2 pesos. Prado C2, eŝ  ulna a 
Co^óu. Laboratorio Clímco-Wuíimco' del 
doctor Ricardo Albaladejo. Telf. A-3344. 
Ind. í my 
V i \ . j . L l U i \ 
De la Facultad de París. Espedí nlad 
en la curación radical de las hemorroi-
des sin operacicn. Consultas, de 1 a 3, 
d m. diarian. Correa esquina a Sa)» I n -
nalecio. 
P O L I C L I N I C A 
JÜ803 1 B. 
D r . E N R I Q U E F E R N A N D E Z S ü l ü 
Oídos, Nariz y G-arganta, Consultas-
Lunes, Martes y jueves, de 2 a 4. Caile 
O, entre Infanta y 27. No hace visitas 
Teléfono A-4465. 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
/ A L D O Y C O M P A Ñ I A 
C u b a , Nos . 7 6 y 7 8 
Hacen giros de todas clases sobre to-
das las ciudades de España y sus per-
tenencias. Se reciben d.ypósitos en cuen-
ta corriente. Hacen pagos por cable, 
giran letras a corta y larga vista y dan 
cartas de crédito sobre Eondres, París, 
Madrid, Barcelona, New York, New Gr-
leans, Filadelfia y demás capitales y 
ciudades de los Estados Unidos, Méjl-
co y Europa así como sobre todos los 
pueblos. 
J . É A L C E L E S Y Co. . 
S . e n C . 
S a n I g n a c i o , N ú m . 3 3 
Hacen pagos por el cable y giran le-
tras a corta y larga vista sobre New 
York, Londres, París y sobre todas las 
capitales y pueblos de España e Islas 
Baleares y Canarias. Agente!» de la 
Compañía do Seguros contra incendios. 
J r . A u g u s t o * \ e n « c y a e Va le s 
. C I R U J A NU U E N T I S T A 
UECANO D E E C U E R P O F A C U E T A T I -
•VO D E "DA B U N E F 1 C A " 
Jefe de los servicios Odontológicos del 
Centro Gallego. Profesor de la Uni- i 
versidad. Consultas de 8 a 11 ». m. ' 
Para los señores socios del Centro Ga-
llego, de 3 a 6 p. ni. días hábiles. Ha-
bana, 65, bajos. 
D R . H . P A R I L U 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
De las Facultades de FUadelfia y H a -
bana. De X a 11 a. m. tíxtracoiones ex-
clusivamente. De 1 a 5 p. m. Cirugía 
dental en general. Sau Lázaro '¿1* y 
320. Teléfono M-6ü9 4. 
31366 5 s. 
D R . V A L D E S M O L I N A 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Avenida üe Italia núm. 24, entre Vir-
tudes y Animas. Telf. A-8583. Denta-
duras de 15 a ¿o pesos Traoajos se ga-
rantizan. Consultas de S a 11 y de 
1 a 9 p. ni. Eos domingo* hasta las 
dos de la tarde. 
31591 9 • 
N . G E L A T S Y C O M P A Ñ I A 
103, Aguiar, 103, esquina a Amargura-
Hace pagos por el cable, facilitar car-
tas de crédito y gfirán pagos por ca-
ble; giran letras a la corta y larga 
vista sobre todas las capitales y ciu-
dades importantes de los Estados Uni-
dos, Méjico y Europa, así como sobre 
todos los pueblos de España. Dan car-
tas de crédito sobre New York, Lon-
dres, París , Haraburgo, Madrid y Bar-
celona. 
C A J A S R E S E R V A D A S 
Las tenemos en nuestra bóveda, cons-
truida con todos los adelantos moder-
nos y las alquilamos para guardar va-
lores de1 todas clases, bajo la propia 
custodia de los interesados. Kn esta ofi-
cina daremos todos los detalles que se 
deseen. 
N . G E L A T S Y C O M P . 









Vapor "MAASDAM", 10 de Enero de 
1 9 2 j V e r a c r u z Y T A M P I C O 
Vapor " L E E R D A M " 12 de Agoato. 
Vapor "SPAARDNDAM" 29 Agosto. 
Vapor "MAASDAM", 21 de Sepbre. 
Vapor "EDAM", 12 de Octubre. 
Vapor " L E E R D A M " , 31 de Octubre 
Vapor "RYNDAM", 4 de Noviembre. 
Vapor "SPAARNDAM", 23 de No-
viembre. 
Vapor " V O L E N D A M " , 7 de Diciembre. 
Vapor "MAASDAM", 15 de Dlc. 
Admiten pasajeros de primera clase, 
de Segunda Económica, y de Tercera 
Ordinaria, reuniendo todos ellos como-
didades especiales para los pasajeros 
de Tercera clase. 
Amplias cubiertas con toldos, cama-
rotes numerados para 2, 4 y 6 perso-
nas. Comedor con asientos individuales. 
Excelente comida a la española. 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r i g i r s e a : 
R . D U S S A Q , S . e n C . 
O f i c i o s , No . 2 2 . T e l é f o n o s M - 5 6 4 0 
y A - 5 6 3 9 . A p a r t a d o 1 6 1 7 . 
V A P O R E S C O R R E O S D E L A C O M -
P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A 
E S P A Ñ O L A 
(Antes A . L O P E Z y C a . ) 
(Provistos de la T e l e g r a f í a sin hilos) 
P a r a todos los informes relaciona-
dos con esta C o m p a ñ í a , dirigirse a su 
consignatario, 
M . O T A D U Y 
S a n Ignacio, 72, aitos. Telf . A-7900. 
H a b a n a * 
A V I S O 
A los señores pasajeros, tanto es-
paño le s como extranjeros, que esta 
C o m p a ñ í a no d e s p a c h a r á n i n g ú n pa-
saje para E s p a ñ a sin antes presentar 
sus pasaportes, expedidos o visados 
por el señor Cónsu l de E s p a ñ a . 
Habana , 2 de abril de 1917. 
M . O T A D U Y 
San Ignacio, 72, altos. Telf . A-7900 
H a b a n a 
E l vapor 
D r . G U i i r \ K í i K O U L l m I N U c L 
D E N T I S T A M E J I C A N O 
Técnico especial ^ara extracciones. Fa-. 
oilidades en ei pago. Horas de consul-
ta, de 8 a. m. a S p. m. A los emplea-
dos del comercio, horas especiales por 
la noche. Trocadero 68-B, frente al ca-
í t E l Día. teléfono M-o698. 
A n ú d e s e e n e l " D i a r i o 
d e l a M a r i n a " 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
D r . A L B E R T O C O L O N 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Especialidad. Caries dentales, rápida cu-
ración éh dos r» tres seaiones, por 
dañado que esté el diente. Tratamien-
to de la Piorrea por la Fisioterapia 
bucal. Hora fija a cada cliente. De 9 
a 5 p. m. Compostela 129, altos, es-
quina a Luz, 
31581 6 s 
D R . A . A L b i i K i M 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
de la Facultad de Baltlmore, Kstados 
Unidos. Gabinete en Obispo, 97, (altos). 
Consultas de 8 a 11 a. ra. y de 2 a 
5 p. m. Rapidez en la asistencia. 
C429i tKd. i» Aiyo. 
D R . C A R L O S V . B E A T O 
# 
Cirujano Dentista. Afecciones de la bo-
ca en general. De 8 a . m . a 11 a . m. y 
de 1 p. m. a 5 p. m. Egldo 31. Telé-
fono A'-1558. 
31254 4 Nv. 
" C O M P A Ñ I A D E L P A C I F I C O ' -
" M A L A R E A L I N G L E S A " 
E l hermoso trasatlántico. 
D r . P E D R O R . G A R R I D O 
C I K U j A N O - D E N T I S T A 
Por las Universidades de Mad'-id y Ha-
bana. Especialidad: enfermtidades dé la 
boca que tengan por causa afecciones 
de las enc ías y dientes. Dentista del 
Centro de Dependientes. Consultas de 
9 a 11 y de 12 a 5 p. m. Alonte 149. 
Altos 
32521 14 Sep. 
O R T O P E D I S T A S 
E M I L I O P . M U Ñ O Z 
O r t o p é d i c o 
V I E N T R E P E N D U L O Y A B U L T A D O no 
sólo es ridículo, sino perjudicial, por-
que las grasas invaden las paredes del 
corazón, impidiendo su funcionamiento; 
nuestra faja especial, reduce, suspen-
de, haciendo eliminar las grasas hasta 
llegar a dar al cuerpo su forma normal. 
RIÑON F L O T A N T E . Descenso del es-
tómago. Hernia, Desviación de la co-
lumna vertebral. Pie zambo y toda 
clase de imperfecciones. Emilio P. Mu-
ñoz, Ortopédico. Especialista de Ale-
mania y París. De regreso de Europa 
se ha instalado en Animas, 101, te lé -
fono A-955». Consultas de 10 a 12 y de 
3 a 5 p. ra. 
0 R 1 T A 
O C Ü Í S T Á 
D R . J O R G E L . D E H O G Ü E S 
E S P L ^ l a X l S T A EN EN VERMIíIDaDES 
D E L O S OjOS 
Cónsul at* de '.: a 1Ü y ae i a 6. Telé-
fono A-SiHü. Aguila 94. Telf . I-298'<, 
31214 i sp 
D R . G O N Z A L O A R O S T E G U l 
Médico de la Casa de Beneficencia y 
Maternidad Erpecialifita en las enfer-
medades de lus iiiños. Médicas y yui-
riirgi. Consultas de a 2. G. número 
i lG, entre Linea y 12, Vedado. 
C L I N I C A D E E N F E R M E D A D E S D E 
L O S O J O S 
F r a d ; número 100, Teléfono M-I510. 
Habana. Consultas de 9 a 12 y de 2 a 4. 
D r . F R A N C I S C O M ¡ . F E R N A N D E Z 
Oculista del Centro Gallego y Catedrá-
tico por oiiosición de la Universidad 
Nacional. 
de Medicina Interna y Cirugía. Dire^ror 
facultativo, doctor J . Frayde Mara-jez. 
Angeies 43, entre Monte y Corrales, e-
It-fono M-48S4, Especialistas en en <sr. 
medades de señoras y niños. Enferme-
dades Venéreas, Enfermedades del e»-ló-
mago, Hígado e intestinos Corazói y 
Pulmones, Enfermedades de la Carpan, 
ta, Nariz y Oído. Tratamiento de la 
Neurastenia y Obesidad. Masaje y Klí^:-
tncidad Médica, Inyecciones intraveno-
sas para la Sífilis, Asma,. Keumatlsnv. 
y estados de adelgazamiento. Com-
sultas diarias de 1 a 6. Visitas a do-
micilio y consultas a horas entras pre-
vio aviso. 
C o n s u l t a V r e c o n o c i m i e n t o grat i s | oculista. Garganta, nariz y oláoe. Con 
i „ . ^ L „ „ I Fultns de 1 a 4: para cobres, de 1 a 2. 
J lOb pODres ptonr> al mes. San Nicolás, 52. teléfono 
Ind. 23 m » . Ia-3637. 
de 1S,0C0 toneladas de desplazamiento. 
Saldrá fijamente él día 20 de Agosto 
admitiendo pasajeros para: 
V I G O , C O R U Ñ A . S A N T A N D E R . 
L A P A L L I C E - R O C H E L L E 
Y L I V E R P O O L 
Precios Incluso impuestos: 
Primera Clase, $247.60. Segunda L u -
josa, $135.45. Tercera Superior $73.00. 
(No tiene Tercera Ordinaria). Cocine-
ros y reposteros, médico y camareros 
españoles para las tres categorías de 
pasaje. 
COMODIDAD, C O N F O R T , RAJPIDEZ Y 
S E G U R I D A D 
P R O X I M A S S A L I D A S 
P a r a E S P A Ñ A , F R A N C I A 
e I N G L A T E R R A . 
Vapor "ORITA", 20 de Agosto. 
Vapor "OROYA'", 24 de Septiembre. 
Vapor "ORIANA*, 6 de Octuore. 
Vapor ••ORCOMA", 22 de Octubre. 
Para C O L O N , puertos de 
P E R U y C H I L E y por 
el ferrocarril Trasandino 
a Buenos Aires . 
Vapor "OROYA '. 10 de Agosta 
Vapor " E B R C " 18 de Agosto. 
Vapor "ORIANA", 24 de Agosto. 
Vapor "ORCOMA" 7 de Septiembre. 
Vapor " E S S E Q U I B O " . 15 de Sepbre. 
r a r a N U E V A Y O R K . 
Calidas mensuales por Iom lujosos tras-
av «Inticos " E B R O " y "L'SSEQUIBO". 
©orvicio regular para carga y oa-
s»ije, con trasbordo en Colón, a puertos 
do Colombia. Ecuador, Costa Rica, Ni-
caragua, Honduras, .Salvador y Guate-
mala. 
P A R A MAS I N F O R M E S : 
D U S S A Q Y C I A . 
Oficios, 30. Te l é fonos A-6546 
A-7218 
C a p i t á n : A . V I V E S 
saldrá para 
V E R A C R U Z 
sobre el d ía 
16 D E A G O S T O " 
llevando la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para di-
cho puerto. 
D O S H O R A S antes de la marcada 
en el billete. 
L o s pasajeros d e b e r á n escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letra» y con la mayor cla-
ridad. 
L a C o m p a ñ í a no admit irá bulto al -
guno de equipaje, que no lleve cla-
ramente estampado el nombre y ape-
llido de su d u e ñ o , as í como el del 
puerto, de destino. D e m á s pormeno-
res i m p o n d r á el consignatario. 
M . O T A D U Y 
S a n l í n a d o , 72, altos. Telf . A-7900. 
Habana 
E l vapor 
mm 
C a p i t á n : A . V I V E S 
saldrá para 
N E W Y O R K , 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A . 
sobre el 
30 D E A G O S T O 
a ias cuatro de la tarde, llevando 1< 
correspondencia públ i ca , que só lo s< 
admite en la Admini s trac ión de C o 
rreos.l 
C O M P A G N I E G E N E R M I T R A N S A T L A N T I Q Ü E 
V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e s 
B A J O C O N T R A T O P O S T A L C O N E L G O B I E R N O F R A N C E S . . 
T O D O S L O S V A P O R E S D E E S T A C O M P A Ñ I A A T R A C A N A L O S M U E -
L L E S D E S A N F R A N C I S C O 0 M A C H I N A , P A R A E F E C T U A R E L Efl 
B A R Q U E Y D E S E M B A R Q U E D E L O S P A S A J E R O S , E Q U I P A J E S Y 
M E R C A N C I A S 
P R O X I M A S S A L I D A S 
P a r a V E R A C R U Z . 
Vapor correo francés "CUBA" saldrá el 4 de Septiembre. 
" E S P A G N E " saldrá el 18 de septiembi. 
• F L A N D R E " , saldrá el 5 de Octubre. 
"ESPAGNE", saldrá el 18 de Octubre. 
P a r a C O R U Ñ A , G U O N , S A N T A N D E R y S A I N T N A Z A I R E 
Vapor correo francés " F L A N D R E " , saldrá el 15 de Agosto. 
P a r a C O R U Ñ A , S A N T A N D E R y S A I N T N A Z A I R E 
Vapor con-eo francés "CUBA" saldrá el 15 de Septiembre. 
"ESPAGNE", saldrá el 30 de septiembre 
F L A N D R E " , sa¡drá el 15 d.í Octubre. 
"ESPAGNE", saldrá el 30 de Octubre. 
S E S I O N E S D E C I N E M A T O G R A F O D I A R I A S E N L O S V A P O R E S D t 
E S T A C O M P A Ñ I A , S E G U N C O N T R A T O C O N L A C A S A " P A T H E " 
I M P O R T A N T E 
Buena comida a la e s p a ñ o l a y camareros y cocineros e spaño l 
L I N E A D E N E W Y O R K A L H A V R E . P L Y M O U T H y B U R D E O S . 
París . 45.000 toneladas y 4 hé l ices ; France. 35.000 toneladas y 4 
L a Savoie. L a Lorraine, Rochambeau, SuJírv-n, ele. etc. 
O'Reil ly n ú m e r o 9. 
Para m á s informes, dirigirse a : 
E R N E S T G A Y E 
Apartado 1090 .—Habana. 
T e l é f o n o A-1476. 
C O M P A Ñ Í A H A N 
V I A J E S E X T R A O R D I N A R I O S A 
I S L A S C A N A R I A S 
V i g o , C o r u ñ a , S a n t a n d e r , P l y m o u t h y H a m b u r g o . 
V A P O R ^ T O L E D O " F I J A M E N T E L U 4 D E A G O S T O 
Despacho de billetes: De 8 a 11' 
de la m a ñ a n a y de 1 a 4 de la tarde. 
Los billetes de pasaje s ó l o serán ex-
pedidos hasta las diez del d ía de la 
salida. 
Los pasajeros d e b e r á n escribir so 
bre todos los bultos de su equipaje 
tu nombre y puerto de destino con 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad 
L a C o m p a ñ í a no admitirá bulto al-
guno de equipaje que no lleve cla-
ramente estampado el nombre y ape-
llido de su d u e ñ o , as í como el del 
puerto de destino. De más pormeno-
res impondrá el consignatario, 
M . O T A D U Y 
S a n Ignacio, 72, altos. Telf . A-7900. 
Habana 
E l vapor 
C a p i t á n : A . G I B E R N A U 
S a l d r á p a r a : 
C O R U Ñ A , 
G I J O N y 
S A N T A N D E R . 
20 D E A G O S T O 
a las 12 de la m a ñ a n a , llevando la 
correspondencia púb l i ca , que só lo se 
admite en la A d m i n i s t r a c i ó n de C o -
rreos. 
p a r a S a n t i C r u z d e l a P a l m a , T e n e r i f e , L a s P a l m a s de G r a n C a n a 
r í a . C o r u ñ a , S a n t a n d e r , P l y m o u t h y H a m b u r g o . 
V A P O R " H O L S A T I A " F I J A M E N T E E L 17 D E S E P T I E M B R E 
p a r a S a m a C r u z de l a P a l m a , T e n e r i f e , L a s P a l m a s de G r a n C a m 
ría, V i g o , S a n t a n d e r , P l y m o u t h y H a m b u r g o 
Los vapores " T O L E D O " y "IIOLSATIA", (después de grandes reformas he 
chas en este último viaje en Hamburgo) tienen una T E R C E R A C L A S E con mag-
níf icos C A M A R O T E S de 2, 4 y 6 literas, con lavabos de agua corriente }-
luz eléctrica. Hay Salón de fumar, Cantina, Duchas y Baños. L a Comidr 
excelente y abundante a la Española, so sirve en un gran salón de comer, 
en mesas por camareros Españoles . 
P R E C I O S M U Y R E D U C I D O S E N P R I M E R A Y S E G U N D A C L A S E 
T E R C E R A C L A S E P A R A CANARIAS: $60.00 M. O. P A R A K O R T E 
ESPAÑA $72.05. 
I N C L U S O TODOS LOS I M P U E S T O S 
Para más informes, dirigirse a: 
L U I S Oí] ASIN O 
Sucesores de Heltbult & Clasinff. 
SAN IGNACIO, 54, A L T O S , A P A R T A D O 729. T E L E F O N O A-4878. 
Apartado 1041. 6. SAN P E D B O 6.—Dirección Telegráfica Emprenave, 
T E L E F O N O S ; 
A-5315 Información General. 
A-4730.—Depto. de Trático y Pletes. 
A.6236.—Contaduría y Pasajes. 
A-3966.—Bepto. de Compras y Almacén. 
W:-5293.—Primer Espigón de Tauia. 
A-5634.—Seg-nndo Espigón de Paula. 
CARGA E N E S T E 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de billetes: De 8 a 11 
de la m a ñ a n a y de 1 a 4 de la tarde. 
Todo pasajero deberá estar a bordo 
N O R T H G E R M A N L L O Y D 
Compañía do Vapores Alemanes. 
NEW Y O R K . — P L Y M O U T H . — C H E R B O U R G . — B R E M E y 
E l nuevo y lujoso vapor 
D O C T U R L U I S R . F E R N A N D E Z 
Oculista del Centro Canario y Médico 
| del Hospital "Mercedes". 
" C O L U M B U S " 
•]\Í'.Í 
de 40.000toneladas 
E l más grande y más rápido de la flota alemana. 
Saldrá (}e New York el día 28 de Aposto, y 20 de Septiembre 
SS "MUENCHEN"' saldrá el 30 de Aposto y 27 de Septiembre. 
SS " S T U T T G A R T " saldrá en Septiembre 9 y Octubre 9. 
Pasajes de Primera, Segunda y Tareera moderna. 
Además, salidas semanales por otros vapores modernos de una sola cla-
se de Cámara. 
Servicio mensual de vapores de carga directamente de Alemania para la 
HABANA y otros puertos de la Isla. 
I N F O R M A R A N 
KXJ.NTZE K J U K R G E N S 
SAV I G N A C I O 76. T E L E F O N O M-4109, 
C 3805 Alt. Ind. lo. my 
BrEIiACION D E L O S V A P O R E S QUE E S T A N A L A 
P U E R T O 
C O S T A N O R T E 
Vapor P U E R T O T A B A P A 
Saldrá el viernes 15 del actual, para N i i E V l T A S , MANATI y P U E R T O 
P A D R K (Chaparra). 
Vapor S A N T I A G O D E CUBA 
v l ^ C C ? ) ^ ¡ T A L \ S K S a C K E P t M a y a T r f RAnFtftía, 1 ^ 0 . s T g ^ I ^ 
T A í ^ ^ ^ á y T Mam bit BARACOA, G ü AN T AN AM O (Caimanefa) y SAN-
T1AGO D E C U B A . 
Fste buoue recibirá carca a flete corrido en combinación con los F C 
{ ' « / í i p ' i ^ r í I N H r u A CAONAO, frOOOIN, DONATO, J I Q U I , JAROXU, KA.v: 
P .-^DÍ^ ivta «í;rTV'PRA J UCARO, PLOR1DA, L A S A L E G R I A S . C E ; . , 
P A E L TABOR. NUMERO UNO AuRAMONTü.. 
C O S T A S U R 
S I L L A . 
gNSENADA DJ^MÜRA^ y ^ B A N T I A G O D E CUBA. 
Vapor M A N Z A N I L L O 
Saldrá el viernes 15 del actual, para los puertos arriba m e n c i o n a ^ 
L I N E A D E V U E L T A B A J O 
Vapor "ANTOLEN D E L C O L L A D O " 
£ f l d 1 e d | A e f l V ^ N D V 0 S R d 1 0 S B L A N c J ^ R ^ A ^ O S . ^ r W ' k s I e ^ A ^ 
Z A ^ MALA^3 AGUJAS ^ A N T A l ^ C I A , (Minas de Matahimbre) R I O D E L MK-
D1Ó. DIMAS, A R R O l ' O S L E M A N T U A y L A F E . 
L I N E A D E C A I B A R I E N 
Vapor '*IiA P K " i 
Saldrá todos los sábados de este tuerto ^ ^ l ^ ^ ^ f ^ ^ ' J ^ 
biendo carga a flete corrido para Punta Alegre y Punta San Juan, desde ej 
miércoles nasta las 9 a. m, del día de la salida. 
U N E A D E C U B A . S A N T O D O M I N G O Y P U E R T O R I C O 
Vapor "HABANA" 
Saldrá de este puerto el sábado día 2 de ^ . ? s % ^ ^ % ^ ^ ^ - v á ¿ ^ f 
para G U ANT AN AMO, (Boqu erón ). SAN T I AGO D ^ CU BA P U L R T O * L A T A 
(R. D.) SAN JUAN, M A Y A G U E Z , A G U A D I L L A y P O N C E (P . R ) De Santiago 
de Cuba saldrá el sábado día 23 a las 8 a . m. 
Vapor "HABANA" 
m. direc 
I M P O R T A N T E 
Suplicamos a los embarcadores que efectúen embarque de drogas y tna-, 
terlas inflamables escriban claramente con tinta roja en el conocmnenioj 
do embarnue y en los bultos, la palaora " P E L I G R O " . Do no hacorlo-asl, se-
¡rán responsables de los daños y perjuicio que pudieran ocasionar a la da-
más carga y a l buque. 
DIARIO DE LA MARINA Agosto 15 de 1924 PAGINA DIECINUEVE 
«««ai'cros y carga general, 
£ T ^ ^ m puerl0i-
V a t n a d ; d f . , e : ^ : . ! J ' . 
¿c la manana y a 
T^n pasajero deberá estar a bor-
SoS HORAS antes de la marca-
t * *bil ,cte: 
I . , pasajeros delerán escrf.-ir so-
i todas los bultos de su equipaje su 
brCu0r V puerto de destino con todas 
Su Consignatario 
b M . O T A D Ü Y 
M I S C E L A N E A 
M I S C E L A N E A 
es^^^t^^f^ENDEN LOS ENSERES 
VENTA. ^ S6 a(imiten proposicio-
d8 una D°u i=cal propio para carnicería, 
informes en Sitios y Subir^na^b^ega. . 
AMPLIACIONES PLANAS Y 
CONVEXAS 
i t«a *al Trittone, Orittone, Azuli-^ ¿nías, pastel, pastelinas, creyo-jjjs, feP^j.Jaa, Confeccionamos en "^n -̂j cantidades desde el tirado má3 ^ al más supremo, 





52573 1S ag-. 
Hnrtidi oompleto á« los afamado* ríl-
LLATUJS marca "BRUNSWICK". 
Haowios ventas a plazos. 
Toda dase de accesorios para billar. 
Reparaciones. Pida Catálogos y . pre-
cios, 
Hartmann Baja 2. 




Ind. 15 mz 
JIOS HACEMOS CARGO DE TODA 
qlase do neg-ocios y propagandas. Anl-
jnás 3, de 12 a 1 y de 5 a 6. 
324G7 15 ausr. 
Mimo modelo esmalte porcelana, se 
venden a precio de liquidación. 
| VIDAL Y BLANCO 
Allano núm. 95. Teléfono A-5007. 
-32380 16 ag 
p A R I \ M E N T O DE COLCHO-
^ T A S , COLCHONES. COJI-
NES, ETC. 
Isen^r,0*08 estos ^ c u l o s pre-
ifL"a ^ w t n i o la más extensa y 
l i a n t e variedad. 
^ ¡os precios más módicos. 
I colchonetas. surticlo completo 
^$3a00nOS y calidades. des-
i J v í ^ ' j 1 6 h e l a s e s , al-
pj hy°*> desde $7.00. 
seda ried0neS ("confortables") de 
eaa'.^ gran surtido. 
de ' ed? t C!'et0na' de otom^o. 
j Dcsde$L50. 
lüsadTÜ de .mimbre Para ropa 
k W i r ? Via)e y oUos "sos. en 
[de $1.75 tamaños y formas, des-
b t t T 0 / ^ p u n t o y d e — 
[$1.50 0slos ^ a ñ o s , desde 
i n a f e ^ ^ o n aparato, en va-
[$5.00. y tamaños, desde 
t ^ e n t d 5 T1108' Para a P a -
h do8 los ^ a ñ o s . des-
Pelüouerría de Señoras y Niños 
MADAME GIL 
Obispo. 86. Teléfono A-6977 
Habana 
Casa la más completa y espe-
cialista en todos los trabajos de 
conservación y realce de la Belle-
za femenina. 
Esta Casa es hoy, más que pre-
dilecta, la mimada de la High Life 
Capitalina, por la ejecución per-
fectísima de sus trabajos, garan-
tizados. 
Dispone de 22 gabinetes inde-
pendientes atendidos por un esco-
gido personal en igual número. 
Prontitud, seriedad, corrección. 
"EL PEDAL" 
ALMACEN IMPORTADOR 
1 I S C E L A N E A 
Radio de lujo, de tres bombillos, qr 
recibe hasta de California y costó 
105 pesos se da en 55, probado y 
aprobado por el comprador Informan 
en el teléfono A-6850. 
C 7403 8 d 12 
M U S I C A 
Í N S T R ü M E f S T O S 
i ü ü i i i 
COMPOíirKLA 4». .HABANA 
SEMILLAS Dw HORTALIZAS Y FLO-
res, frescas en paque tea de 10 centa-
vos y por libras. También frutales de 
España para Manzanas, Melocotón Ci-
ruelas, Parras, Higos, de un metro de 
alto, injertados, pres» en su envase 
a $2.50 ejemplar. Remitimos a toda la 
Isla en el mismo edificio dá la Plaza 
del Vapor 71, por Aguila. S. H. Wil-
son. 
31697 23 ag. 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
Acabamos de recibir un gran sur-
tido de Bicicletas para niños y ni-
ñas, de todas edades. 
Las tenemos de las mejores marcas 
y de todos precios. 
Bicicletas de carrera y paseo. 
Accesorios de todas clases para 
las mismas y para máquinas de coser. 
Gran taller de Reoaraciones. 
RAMON SANCHEZ 
Aguacate, número 50. —A-3780. 
C 6731 SO d 23 Jl 
COLCHONETAS 
Y ALMOHADAS 
A P R E C I O S D E F A B R I C A 
puede usted adquirirlos en 
nuestras casas de Teniente 
Rey y H a b a n a , S a n Rafae l y 
Consulado y Belascoain 61 i 
R e f o r m a m o s Colchones 
c o m o nuevos 
IGLESIA DE LA CARIDAD 
SALUD Y MANRIQUE 
El Sábado 16, a las 9 de la mañana, 
solemne fiesta al Glorioso San Roque, 
abogado d¿ las epidemias, pidiéndole 
que termine la que nos azota. 
Predicará el R. P. Rivas. S. J . Su-
perior de la Iglesia de Reina. 
La orquesta a cargo del laureado 
Mao«tro. R. Pastor. 
Se ruega la asistencia. Invitan el 
Párroco y la Camarera. 
32547 16 ag. 
J U D I C I A L 
PARROQUIA DE SAN NICOLAS 
DE BARI 
El Domingo 17 a las 8 1|2 a. m. se 
celebrará en esta Iglesia una Misa can-
tada a San Roque, predicando el señor 
Cura Párroco. . 
Se invita a los devotos. 
32553 16 ag. 
IGLESIA DE SAN FRANCISCO" 
Ntra. Sra. de Aránzazu, Patrona de 
Cantabria y de Guipúzcoa. 
Día 14. A las 7 p. m. Corona Fran-
ciscana, ejercicio de la novena y salvo 
solemne. 
Día 15. A las 9 misa solemne de mi-
nistros y panegírico. 
Se suplica la asistencia a los aman-
tes de la orden Franciscana, Guipúzcoa-
nos y beneficiados por la obrapía de 
Aramburu, por cuya disposición testa-
mentaria se celebra hoy. 
32508 15 Ag. 
Asociación de Madres Católicas 
El sábado 16 a las 8 a. m. se celebra-
rá en la Iglesia del Santo Cristo, la 
misa en honor de Sta. Mónica y se 
aplicará por el alma de la asociada 
señora Concepción Lazo, viuda de Co-
ro (q. e. p. d). Se suplica la asistencia. 
32434 16 Ag, 
FABRICA!» TES 
APTDO. 1997 TEIF .A.6724 
NO DEJE DE SUSCRIBIRSE PARA el 
sorteo del 20 de Agosto al Plan "H. 
Rodelgo". Por un peso usted puede ob-
tener una joya de 1000 u otra de $500. 
Informes: O'Reilly, número 8, por Mer-
caderes, de 9 a 11 y de 2 a 4 y media. 
Teléfono A-2026. 
31774 15 Ag. 
IGLESIA DEL CORAZON DE JESUS 
El próximo viernes, 15 del actual, la 
Archicofradfa de la Asunción en sufra-
gio de las benditas almas del Purga-
torio, celebra la fiesta anual a su Ti-
tular, la "Asunción" conforme al si-
guiente programa: A las 8 a. m. Co-
munión general. Misa solemne da Mi-
nistros y sermón. 
Se encarece la asistencia a los aso-
ciados y fieles. 
32402 15 ag. 
Dr. ENRIQUE MARCOS RIERA Y 
FUENTES, juez de Primera 
lüíiancia del Oeste de esta Ca-
pital 
Por el presente ©dicto, hago saber: 
que en los .autos del procedimiento su-
mario de la Ljy Hipotecaria, seguido 
por José Antonio Ramos y García con-
tra Emilia Esther Mojarrleta y Qia-
zábal, en cobro de un crédito hipote-
cario por la suma de quince mil pesos 
oro nacional, sus intereses convenidos 
al diez por ciento anual y las costar, 
he dispuesto sacar a pública subas-
ta por término de veinte días y con 
la rebaja del veinte y cinco por cien-
to dio su tasación el inmueble cuya 
descripción es así:—"Urbana".— Casa 
situada en esta eludid, barrio del Ce-
rro, Calzada dol mismo nombro ^cera 
Sur, marcada con el número 626, y an-
tes con el 6.>7, cuadra, comprendida en-
tre las calles de A if'itor y Sarabia, es-
tá construida de io; -mpostería, tojas y 
azotea; su terreno mide diez metros 
cijnto ochenta milímetros do fondo y 
diez metros setenta y seis milímetros 
de frente: sesenta metros doscientos 
ocho milímeros de fondo y onco me-
tros cuatrocientos cuarenta y ocho mi-
límetros de frente de fondo; linda por 
la derecha con la casa número 625; por 
la izquierda oon la número 629, ambas 
de la Calzada dei Carro, y por la espal-
da con terreno de doña Leonor Herre-
ra; que dicha finca la adquirió la de-
mandada en la forma siguiente: una 
mitad del señor Juan García Carbonell, 
«egún escritura' de 16 de noviembre do 
1920, otorgada ante el licenciado Ra-
món María Ruiz y Rodríguez, y otra 
mitad del señor José Manuel Rives y 
Hernández, según escritura de cinco do 
noviembre de 1920: que dicha finca ha 
«ido tasada por las partos, de común 
acuerdo, on la suma de treinta mil pe-
sos oro oficial: que para el acto de 
la subasta se ha señalado el día ocho 
del entrante mes de septiembre a las 
ocho y media de la mañana en la sa-
la de Audiencia de este Juzgado, sito 
fin la callo Paseo de Martí número 
quince, último piso: quo para tomar 
parte en la subasta deberán los licita-
dores consignar previamente en la me-
sa del Juzgado o en el establecimiento 
destinado al efecto una cantidad en 
efectivo Igual por lo menos al diez por 
oiento de la cantidad do que sirve de 
tipo para la subasta: quo no se admi-
tirán proposiciones que no cubran los 
dos tercios de su tasación con la re-
baja del veinte y cinco por ciento; y 
quo los autos se encuentran de mani-
fiesto en la Secretaría del actuario, doc-
tor Luis E. Tarafa y de la Cruz, para 
que puedan ser examinados por los que 
lo deseen, teniéndose que conformar los 
licitadores con la titulación quo ob'ra 
en los autos. 
Y para su publicación por la Gace-
ta Oifcial de la República, se libra el 
presente en la Habana, a siete de agos-
to de mil novecientos veinte y cua-
tro.—Dr. E. WC. Riera.—Ante mí: luis 
E. Tarafa. 
C 7475 3 * 15. 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 1 A L Q U I L E R E S D E C A S A S \ A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
SE DESEA ALQUILAR UNA NAVE, NEPTUNO 211. SE ALQUILA LA S ^ R a t ^ ^ 
propia para taller de carpintería. Diri-| planta alta, muy fresca y amplia^ sala, aP buen precio ¿S. 
girse a Armando Angulo. Tel. 1-2385. saleta, 5 habitaciones, comedor, baño m- ""» s y ^ ^ . Hotel San Cario*. 
32579 16 ag. 'tercalado con agua fría y caliente, co- Aven.da de Bélgica 7. La!i llavea ell 
ciña do gas, servicios de criados y l ^ toneleria de la esquina SE ALQUILAN LOS MODERNOS Y 
cómodos bajos de la casa San Lázaro 
y Baearrate. Informan en Obrapía, nú-
mero 7. Teléfono M-2504. 
32477 28 Ar.. 
A V I S O S 
S E R M O N E S 
*3 
Obispo y Á j u i a r m 5 5 ( « 1 t o t ) 
Telf. A - 6 3 4 $ - H a b o n « . 
QUE fcE PREDICABAN EN XiA S. X. 
CATEDBAE, DURANTE EL SEGUNDO 
SEMESTRE DE 1924 
Agosto 15 La Asunción de la Virgen 
M. í. fír. Penitenciarlo. 
Agosto 17 UI Dominica de mes ¿i. 
i . Sr. Magistral. 
Septiembre ti La Natividad de la V. 
María M. 1. Br. Deán 
Septiembre 21 Dominica Jll de mea 
i£. i . Sr. Arcediano. 
Octubre 19 Dominica IXI de mes M. 
{. Sr. Lectoral. 
Noviembre i FedUvidad de Todos los 
Santos M. 1. Sr. Penitenciarlo. 
Noviembre 16 San Cristóbal, P. de 
la Habana M. X. Sr. Magistral. 
Noviembre 30 1. Dominica do Ad-
viento M. i . Sr. Lectoral. 
Diciembre 7 11 Dominica de Adviento 
j i . I. Sr. Deán. 
Diciembre s i¿a lumaoulada C. de 
María U.. \ . Sr. AicmIiumo. 
Diciembre 14 III Duuuuioa de Advien-
to M. I . Sr. C. Sáiz de la Mora. 
Diciembre 15 Jubileo Circular M. I . 
S. Magistral. 
Diciembre 21 IV Dominica da Ad-
viento M. I . Sr. Lectoral. 
Diciembre 25 La Natividad del Se-
ñor M. I . Sr. Arcediano. 
La Habana, JuiUo 26 de 1924. 
Vista la precedoulb distribución d« 
sermones que nos presenta el Venera-
bla Deán y Cabildo do N ,̂. Sta. I . Ca-
tedral, venimos eu aprobarla y la 
aprobamos, concediendo 50 días de in-
dulgencia, en la forma acosturtjbrada 
a los fieles que devotamente oyeren 
la divina palabra. 
-|- SXi OBISPO. 
Por mandato de S. K. R. 
Dr. Méndez, 
Arcédiano. Secretarlo. 
PONS Y NARANJO E HIJOS 
Sscretaría de Corporaciones, Gremios 
de Almacenes de Tejidos y Sedería y 
de Tiendas de Tejidos, Representante de 
Almacenes de Joyería. Administración 
de Sienes. Gestión de asuntos adminis-
trativos. Marcas y Patentes nacionales 
y extranjeras. 
DEPARTAMENTO LEGAL 
Dr. GASTON MORA, Abogado 
ALFREDO SIERRA, Procurador 
Teléfono A-3393. Apartado Iro. 847. 
Habana No. 37. Horas de Oficina, de 
8 a 12 a. m. y de 2 a 6 p. m. 
30841 1 SD-
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
SE ALQUILAN LOS MODERNOS Y 
cómodos bajos de la casa Basarrate nú-
mero 2. Informan en Obrapía, número 
7. Teléfono M-2504. 
32476 28 Ag. 
SE ALQUILA LA FBSCA Y, VENTI-
lada planta alta de Figuras, esquina a 
Lealtad, con sala, saleta y comedor, y 
cuatro habitaciones aon balcón corrido. 
Para informes, su dueño, en la misma 
de 8 a-11 y de 3 a 5. Teléfono A-8107. 
32590 18 ag 
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S DE. I j A 
carpintería, Zulueta, 38, entro Monte y 
Dragones. 
. 32599 18 ag 
O F I C I A L 
PELUQUERIA DE SEÑORAS Y 
NIÑOS 
M. CABEZAS 
Industria, 1 19 
Esta pelvquería en breve se trasla-
dará a Nep> uno 38, en los bajos de la 
fotografía da Biez, entre Industria y 
Amistad. 
Esta peluquería será la primera en la 
Habana por su amplio local cómodos 
gabinetes todos independientes y muy 
confortables. 
En esta casa encontrará la cü^nta los 
más expertos peluquttms en e' t'nrte da 
meienltas a lo corazón, 'iin6n, gar-
zoneta y demás estilos. 
Peluqueros de Niños de .'.ion carácetr 
y cariñosos, buena masatlsta y ihan!-
curas. arreglo de cejas y champú, dos 
prácticos peinadores y undü'nuiores mar-
ce t, un experto y lapidutpara el rizo 
permanentft el cual haciiiu*'!» en una so-
la hora, y lo garantizamos para un año 
de duración por el costo u« 20 pesos. 
Tinturas vegetales muy finas, garan-
tizamos el color y su duración. 
Industria 119. teléfono A-7034. M. 
Cabezas. So peina los domingos. 
^ 29951 27 Ag 
BOVEDAS, A-$200 
Hechas de concreto. Con su Osarlo y 
tapas de mármol, traslados de restos, 
con cajas do mármol, $22.00 id. con ca-
ja de madera o zinc, $14. Osarios a per-
petuidad $60. No haga usted su traba-
jo en el Cementerio, sin antes pedir 
precio a esta casa Taller de marmole-
ría La Primera de 23. de Rogelio Suá-
rez. 23 y 8, Vedado. Telfs. F-2332 y 
F-1512. 
30420 so ag 
NUEVO PRODUCTO 
Barniz muñeca, para dar con brocha, 
garantizado, contra toda prueba. Re-
siste Inclusive el ácido más fuerte. 
Unico agente: M. Agüera. Monserrato 
No. 129. Haba»--
1 31852-53 18 aB> 
ANUNCIO.—SECRETARIA DE OBRAS 
PUBLICAS.—Jefatura del Distrito do 
Camagüey, Luaces, No. 9, altos.—Ca-
magiiey, 15 de agosto de 1924.—Hasta 
las diez da la mañana (hora de la 
Habana) del día 15 de septiembre de 
1924, se recibirán en esta Oficina y en 
la Dirección General de Obras Públicas 
(Negociado de Caminos y Puentes), 
Habana, proposiciones en pliegos cerra-
dos para la construcción de 5.000 me-
tros lineales de carretera y varias 
obras de fábrica en el camino de Gua-
guabo hacia Jimaguayú: y entonces se-
rán abiertas y leídas públicamente. En 
ambas oficinas se facilitarán a quien 
lo solicite, impresos para las proposi-
ciones pliegos do condiciones y los in-
ítormes . necesarios.—B. A. Temández, 
Ingeniero Jefe. •• ^ 
C 7459 4 d 15 ag. 2 d 12 a 
SE ALQUILA MALECON 328, TERCER 
piso de saia, saleta, tres cuartos, co-
medor, cocina do gas, mucha agua, tie-
ne bomba en. 90 pesos, es una ganga. 
Llave en los bajos. F-2482. 
32474 17 Ag. 
Neptuno, 305. Se alquilan los altos, 
con sala, saleta, comedor y tres ha-
bitaciones. Precio $75. Por allí pasan 
todos los tranvías. Llave e informes 
en la peletería Trianón, Teléfono A-
7004. F-5120. 
32503 2 r a g 
SE ALQUILAN PROXIMOS A TER-
minarse varios altos Manrique y Dra-
gones, casas nuevas al fresco y puede 
escoger la que más le guste. Merca-
deres, número 27. Aguilera. 
32490 21 Ag. 
UNA NAVE PROPIA PARA GARA-
ge, se alquila en Zanja 109, salón y de-
partamento para reparaciones, tiene 
tanque de gasolina. La llave esquina a 
Soledad. Informan: Neptuno, 218, altos. 
Teléfono M.1915. 
32496 19 Ag. 
Esquina comercial. Se admiten propo-
siciones por la planta baja de la casa 
de nueva construcción Neptuno esqui-
na a Amistad, propia para un gran 
establecimiento. Frente por Neptuno 
24 m. y superficie total 325 metros. 
Trato directo con su propietario en 
San Rafael 32. 
32533 19 ag. 
EN $65 MENSUALES ALQUILO CA^A 
San Miguel. 294, entre Infanta y Basa-
rrate, compuesta de sala, saleta, tres 
habitaciones, baño, cocina y servicios. 
La llave en el 298 o Informan en Obis-
po, 7, departamento 333, teléfono F-
5241. 
32425 19 ag. 
SE ALQUILAN LOS MODERNOS AL-
tos de la casa Jovellar, número 26. In-
forman en Obrapía número 7. Teléfono 
M-2504. 
82479 28 Ag. 
SE ALQUILA EL TERCER PISO DE 
la casa Industria 39, sala, comedor, cua-
tro cuartos, baño Intercalado, come-
dor, despensa, cocina > sérvlclos de 
criados. Con o sin muebles. Es muy 
fresco. Exclusivamente de 8 a 9 de la 
mañana, en la misma informan. 
32437 16 ag. 
otros. La llave en los bajos e informes 
en San Rafael 133. 
32353 18 ag. 
SE ALQUILA LA CASA SAN IGNACIO 
84, entre Muralla y Sol. acabada do 
construir, con 800 ' metros cuadrados 
dedicados a establecimiento de grande 
Importancia y con dos hermosos pisos 
dividiNct, en cuatro viviendas indepen-
dientes que pueden comuncarse si lod 
inquilinos lo desean. Los pisos son muy 
hermosos y propios para familias ao -
modadas y de gusto. Informan en Luz, 
63, y en la iglesia de Monserrate. 
212T1 22 ag. 
SE ALQUILAN LAS CASAS MALECON 
No. 12. tercer piso, compuesta de seia 
habitaciones, sala, recibidor, comedor, 
cuarto de baño, cocina, cuarto Se cria-
dos con servicio sanitario. Avenida de 
la República 54 (antes San Lázaro), 
planta baja, compuesta de 4 habitacio-
nes, sala, comedor, cuarto de baño, co-
cina, cuarto de criados, con servicio 
sanitario, patio muy fresco. Idem Prin-
cipal, compuesto de 4 habitaciones, sa-
la, comedor, cocina, cuarto de baño, 
cuarto de criados, con servicio sanita-
rio, todas a una cuadra de Prado. Para 
más informes: Malecón 12, bajos, iz-
quierda. 
31668 15 ag. 
31944 19 ag. 
Se alquila la cómoda casa calle Ha-
bana 155, entre Luz y Acosta, con sa-
la de dos ventanas, saleta, cuatro ha-
bitaciones bajas con baño intercala-
do, cocina de gas y de carbón y ser 
vicio de criados, tres habitaciones al-
tas con servicio completo, instalación 
eléctrica en toda la casa y se puede 
ver todos los días de 2 a 4. Informan 
teléfono 1-1595. 
32506 16 ag 
SE ALQUILA UNA NAVE DE 420 me-
tros, oon fuera motriz para mover apa-
ratos. Se da barata en Universidad 15, 
teléfono A-3061. 
32440 23 ag 
SE ALQUILA NEPTUNO 807 (LOMA 
de Universidad). La llave e Informes, 
en Neptuno, 346. 
32459 18 a£_ 
ENRIQUE VILLUENDASi 179, CASI es-
quina a Aramburu, se alquilan los ven-
tilados altos, compuestos de cinco 
grandes habitaciones, su gran sala y 
espacioso comedor y todos los servi-
cios. La llave en los bajos. Informan 
en Jesús del Monte, 377, teléfono 1-2573. 
32435 21 ag _ 
Dos señoras sin niños solicitan casa 
pequeña, altos, principal, con dos bue-
nos cuartos por los barrios de Colón 
o San Leopoldo. Teléfono M-1523. 
Departamento 5. 
32482 16 ag 
SE ALQUILA SOLAMENTE A PER-
sonas mayores, tranquilas y de mora-
lidad, sin animales de ninguna clase, 
la planta baja izquierda de San Mi-
guel 59, compuesta de sala, tres habi-
taciones, cuarto de baño al centro, co 
ciña de gas y demás servicios. Informes 
en el bajo de la derecha. 
32454 18 Ag. 
SE ALQUILAR LOS MODERNOS Y có-
modos altos de la casa San Rafael y 
Basarrate. Informan en Obrapía nú-
mero 7. Teléfono M-2504. 
32478 28 Ag. 
Para comercio se alquilan dos am-
plios locales en la calle de Obrapía. 
Lugar muy céntrico. Se da buen con 
trato. Informes en Monserrate, 117. 
tostadero El Vizcaíno. 
32288 22 ag 
SE ALQUILAN LOSBAJOS DE ANIMAS 
y Aguila, segunda casa después de la 
bodega, por Animas, moderna construc-
ción, sala, tres cuartos, baño interca-
lado y cocina de gas. Informan en Pau-
la y Egido, teléfono M-9272, 
32295 17 ag 
Propio para establecimiento se alquila 
en la calle de Suárez, esquina a Mi-
sión, la planta baja de dicha casa, que 
se compone de un amplio salón con 
puertas a los dos frentes, y sus ser-
vicios completos. Se alquila también 
el segundo piso de dicha casa, pro-
pio para una corta familia y con to-
das las comodidades de una casa mo-
derna, acabada de construir. Para tra-
tar de sus condiciones, informan en 
Empedrado 15. 
32134 16 ag. 
BONITOS ALTOS 
Sin estrenar* muy cómo-
dos y frescos» con cuar-
to y ser/icio de criask^ 
Monte. 399. Informan 
en el mismo, 
31971 18 ag. 
SE ALQUILA UN ESPLENDIDO Y BIEN 
situado salón de 200 metí os planos en 
$100. Paula 76. cerca de la Terminal. 
La llave en la bodega. Informes Mon-
te 350, altos. Teléfono M-1365. 
31272 15 Ag. 
GRAN ALMACEN 
MONTE 399 
£ n casa recién fabrica-
da, alquiler módico, 400 
metros en una sola pie-
za. I n f o r m a n en 
la misma. 
SE ALQUILA 
La casa No. 20 de la calle de Poclto, 
a una cuadra de Belascoain; es de una 
sola planta, con salá, recibidor y 5 
cuartos. La llave en la bodega. Infor-
mes: Aguila 145. 
32392 18 ag. 
SE ALQUILA EN LA Í̂ UEVA CASA 
Bernaza 57, un departamento de dos 
habitaciones con vista a la calle, habi-
taciones de $12, 14, 15, 18 y $20 tam-
bién se alquila la cocina. Informes en 
la misma 
31546 22 ag 
Casita en la Habana por $30.00, pro-
pia para un matrimonio, con dos ha-
bitaciones, baño intercalado, lavama-
nos con agua corriente, etc. Vapor 2 
letra A, a media cuadra Parque Ma-
ceo. 
32178 16 ag. 
VILLEGAS 13 BAJOS, SE ALQUILA, 
compuesta de sala, comedor, 3 habita-
ciones, 2 baños y cocina, todo comple-
tamente nuevo y moderno. La llave en 
los altos. Informes: Neptuno 106. Fe-
rretería La Llave. 
32241 16 B.g. . 
SE ALQUILAN PARA COMERCIO, San 
Rafael 62-A, oasi esquina a Campana-
rio, puertas, de hierro, gran salón. Se 
da contrato. Animas. 106. altos, teléfo-
no M-1283. 
31775 23 ag 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE VIR-
tudes 150, con sala, saleta, tres habita-/ 
clones y demás servicios modernos. Las 
llaves en la misma e informan en Má-
ximo Gómez 503, altos Tel. A-3837. 
32228 15 ag. 
SE ALQUILA LA CASA CALLE TA-
marindo, 7, bajos y los altos del núm. 
18, con sala, saleta y cuatro cuartos, 
a media cuadra de la Calzada de Je-
sús del Monte, abundante agua y todo 
moderno. 
31553 15 ag 
Se alquilan los altos de Sitios 157, 
con sala, saleta, tres habitaciones y 
servicios sanitarios modernos. La lla-
ve en los bajos. Informes: Sr. Alva-
rez. Mercaderes 22, altos. 
32343 16 ag. 
31972 ' 16 ag. 
SE ALQUILA EL MODERNO Y FRES^ 
co segundo piso de San lázaro MI en-
tre tiervas.o y Beiascooam, acabado de 
pintar, compuesto de sala, comedor, 4 
habitación s, baño muüerno y cuarto 
y servicio de criados. Tiene agua abun-
dante. La llave en la misma de 1 a 4 
Para tratar: L . Galbis. Aguiar 74. 
altos, de 11 a 1 y ae 4 a 6. 
32004 19 ag. 
SE ALQUILAN EN FRANCO Y BEN-
jumeda tr¿s espaciosas naves de con-
creto, apropósito p'ara industria, alma-
cén, garage, etc. Juntas o separadas. 
Informan en las mismas. También s» 
venden 
C 7374 10 d 10 
Se alquila una casa may fresca y en 
la acera de la sombra. Se compone 
de recibidor, sala, cuatro cuartos, 
magnífico cuarto de baño, con agua 
fría y caliente, comedor y cocina, 
cuarto de criados, con sus servicios. 
En Manrique esquina a Malecón. 
Hay elevador día y noche. Informa; 
Alvarez, Prado 8, teléfono A-6249. 
31384 23 ag 
AMARO URA 13, EN LA PLANTA al-
ta u. esta espaciosa jasa, se alouilan 
locales para oficinas y especialmente 
para cumisio.nistafa. En 1a azotea tam-
bién ha., habitaciones para dormitorio* 
deh ombres soios. Precios razonables. 
Pueaen verse desde ias 7 de la mañana 
a 6 de la tarde. Informes en la misma. 
Para contratos. Dr. Chiner, de 9 r. 10. 
2968̂  26 Ag. 
CARLOS III , 16-C. ALTOS 
Se alquilan en $95, sala, comedor, cua-
tro cuartos, baño intercalado, cocina de 
gas, servicio aj criados. Se puede ver 
a todas horas que la están pintando. 
Informan F-2134. 
Ind 24 Jl 
COMODA CASA 
Se alquila en la calle de "Agustín AI-' 
varez" No. 11, a una cuadra del Nue-
vo Frontón y dos de Belascoain, con 
sala, saleta, tres habitaciones y de-
más servicios. Informa: Sr. Alvarez. 
Mercaderes 22, altos. O papel dice 
donde está la llave. 
32344 16 ag. 
ALQUILO UNA GRAN ESQUINA EN 
la Habana, para bodega o café, 8 años 
contrato. Informes: Amistad No. 136. 
García.. 
16 ag. 
Se alquilan los bajos de la casa Al-
cantarilla 34, entre Aguila y Revilla" 
gigedo, muy acreditados para estable-
cimientos. Informes: José García y 
Cia. Muralla 16. Teléfono A-2588. 
32400 16 ag. 
SE ADMITEN PROPOSICIONES DE 
arrendamiento por la esquina do San 
Rafael y Campanario, con instalaciones 
hechas, que cualquier comercio y ŝ  
alquila el segundo piso alto. Informes 
en la misma de 10 a 11 y de 1 a 3. 
32510 7 17 Ag. 
S O C I E D A D E S Y E M P R E S A S 
M E R C A N T I L E S 
SOCIEDAD DE BENEFICENCIA 
NATURALES DE CATALUÑA 
Convocatoria 
Habiendo terminado sus trabajos la 
Comisión de Reformas del Reglamen-
to de esta entidad, nombrada en la 
Junta General ordinaria del 27 de Ene-
ro último, por orden del señor Presi-
dente tengo el honor de citar a los se-
ñores socios para la Junta General ex-
traordinaria, en la que se someterán 
a su consideración las citadas refor-
mas, y que tendrá lugar el próximo do-
mingo, día 17 de los corrientes, á las 
2 p. m. en el salón de actos del "Gen-
tro Gallego". 
Tratándose de un asunto de vital 
liv.portancla para nuestra :unada Benefi-
coneia, y considerando a todos los so-
cios celosos de cuanto pueda enaltecer-
la, el señor Presidente no duda que nos 
honrará con su asistencia. 




SE ALQUILAN DOS PISOS ALTOS 
acabados de construir con toda clase de 
comodidades y agua abundante. Neptu-
no 356, esquina a Mazón. Las llaves en 
el piso principal. 
32516 18 Ag. 
SE ALQUILAN ELBQANTES PISOS 
acabados de construir con todo el con-
fort moderno. M. y Jovellar, a media 
cuadra de San Lázaro. Ganan 65 pesos. 
Informan en la misma de 2 a 4 ex-
clusivamente. ' 
32517 ig Ag. 
SE ALQUILA UN DEPARTAMENTO 
interior oon 4 habitaciones, cocina de 
gas y baño completo. Están a la bri-
sa, fresco constante y mucha ventUa* 
ción. Alquiler módico. Informan: Ga-
liano 38. 
_ 32559 16 ag. 
SE ALQUILA E L ALTO DE ESPADA 
No. 58. Sala, saleta, 3 hermosos cuar-
tos y otro en la azotea, lucernario, te-
chos monolíticos, cocina gas, luz eléc-
trica, baño moderno etc. Llaves, bajos 
Precio $75.00. A la brisa. Tel. F-4229 
16 ag. 
SE ALQUILA EN $50.00 UNOS BAJOS 
en Suárez 137, compuestos de sala, 2 
habitaciones, comedor, cuarto de baño 
y demás servicios, muy frescos. In-
forma Ñico, én el No. 130 
32534 17 ag. 
CASA MODERNA. CONCORDIA 94 .EL 
principal. Fresco, claro, con todas las 
comodidades para una corta familia. 
Precio muy módico. Malecón 326, esqui-
na a Gervasio. Llave e informes 
32550 23 ag 
EN $60 SE ALQUILAN LOS MODERÉ 
nos altos, muy frescos, de la calle 
Aramburo 58. y da esquina a Salud, 
compuestos de sala, comedor, dos cuar-
tos con baño Intercalado, cocina, con 
cocina de gas. 
32574 i6 fl&. 
PROXIMA A DESOCUPARSE SE AL-
quila en el mejor lugar comercial de 
la calle de Muralla esquina a la calle 
Habana, una casa altos y bajos. Los 
bajos propios para establecimiento o 
almacén y los altos para casa de hués-
pedes o inquilinato, superficie de loa 
bajos unos 460 metros cuadrados. Pa-
ra informes en la calle de Habana 121 
casa de Pedro Gómez Mena 
32401 22 ag. 
SE ALQUILA UN GRAN 
LOCAL 
650 metros, y con un depar-
tamento al fondo del mismo. 
Buen punto comercial. Obra-
pía 61, entre Compostela y 
Aguacate. Llave e informes. 
en los altos. 
32395 15 ag. 
PARA ESTABLECIMIENTO, SE AL-
quila la planta baja da Reina 50. al 
lado del Cine, con vidrieras armatos-
tes y mostradores. Informa su dueño, 
en los altos. 
31170 19 ag. 
SE ALQUILA EL SEGUNDO PISO MUÍ 
capaz y ventilado de Cárdenas No. 3. 
Puede versé en el mismo.. Darán ra-
zón Zulueta 36 Q altos. 
32386 22 ag. 
SE ALQUILAN 
Los ampios, modernos y elegantes al-
tos de San Miguel 118, entre Campa-1 
nario y Lealtad, entrada independien-] 
te, sala, antesala, cinco cuartos, co-i 
medor, baño intercalado completo, ser ¡ 
vicio de criados, agua fría y calien-! 
te; llave en el bajo. Dueño, Prado, 
77-A, altos, teléfono A-9598. Alquiler! 
125 pesos. 
32293 16 ag 
FINLAY 85 (ANTES ZANJA). SE AL-
quilan los altos a una cuadra de Be-
lascoain, oon sala, saleta, cuatro habi-
taciones, comedor al fondo, cocina, es-
pléndido, baño. Llave en los bajos e in-
forman teléfono A-6773. 
31566 17 ag 
COMERCIANTES 
En Sol 64, se alquila un gran local 
propio para almacén o Industria de 
cualquier giro, así como fonda, café, 
restaurant, etc. Informa el bodeguero, 
y su dueño, en San Miguel 86, altos, 
teléfono A-6954. 
31559 22 ag 
SAN MIGUEL 142, CASI ESQUINA A 
Escobar, se alquilan estos bonitos y 
frescos altos, gran sala, recibidor, cin-
co cuartos, baño completo Intercalado, 
saleta de comer, servicios de criados, 
cocina de gas y carbón y un cuarto alto 
en la azotea. -La llave en la bodega. 
Informan: Carlos III 223, bajos. 
31937 15 ag. 
PARA ALMACEN 
Se alquila, el bajo de Jesús María, 21, 
entre Cuba y San Ignacio, zona co-
mercial, cerca de los muelles y la 
Terminal. Mide 16 x 25, 400 metros. 
Tiene un entresuelo para dormitorio 
de empleados e informan en San Pe-
dro, 8, teléfono M-4723, López. 
31459 21 ag 
EN RAYO 84 
Se alquila la planta alta, compuesta de 
sala, comedor, 5 amplias habitaciones, 
doble servicio de baños y cocina de 
gas. Tiene agua en abundancia por te-
ner motor. Alquiler: $90.00 mensuales, 
único precio. Condiciones: fiador a 
satisfacción y ser familia de morali-
dad. Las llaves en la bodega de Malo-
ja y Rayo. Propietario: Tel. A-631t. 
31942 16 ag. 
Muralla 67. Se alquila para comer-
cio, informan en la misma, de 9 a 
M y de 2 a 4. 
30442 15 ag. 
PARA ESTABLECIMIENTO, SE AL-
quilan las casas Neptuno 239, con 5 1|2 
metros de frente y Neptuno 267, con 
.10 metros de frente; las dos tiene habi-
taciones para' familia. Alquileres mó-
dicos. Informan Cocos No. 8. Jesús del 
Monte. Teléfono 1-1607. 
^ 32229 • 16 ag. 
Se alquilan dos hermosos altos, fabri-
cados a todo lujo, en Aguiar 43, sa-
la, saleta, tres cuartos, baño interca-
lado, comedor, cocina y servicio de 
criados. Informan, ferretería Empe-
drado y Aguiar. Hay elevador auto-
mático y abundancia de agua. 
Ind. 6 ag 
SE ALQUILA UN HERMOSO LOCAL 
propio para comercio, acabado de cons-
truir, en la acera de la brisa, frent» 
al Palacio Municipal y en esquina, coi? 
portal. Informan teléfono 1120. Calix-
to García 98, Regla, 
31214 . . 15 ag 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE LA 
casa Infanta 105, se compone da terra-
za, sala, recibidor, cinco cuartos, ba-
ño intercalado, comedor al fondo y ser-
vicio do criados. La llave en los altos 
del 103. Informes teléfonos F-4493 y 
M-5222. 
S1187 15 ag 
NEPTUNO, 255. ENTRE HOSPITAL i 
Espada. Próximos a terminarse se al-
quilan dos espléndidos locales, juntos 
o separados, oon patios cubiertos y to-
do sobre columnas, propios para mon-
tar una gran casa comercial. Pueden 
también verse a todas horas los altos 
de estos locales, próximos a terminar-
so y se alquilan, son espléndidos; pue-
den verse a todas horas. Informan en 
San Rafael. 133. 
31380 21 ag 
SE ALQUILA Li^ PLANTA BAJA DE 
esquina con sala, saleta y 3 habitacio-
nes en Campanario y Concepción de la 
Valla. Informan en la misma 
* 32577 1(5 
SE ALQUILA UN SALON CHICO, PRO 
pió para establecimiento en Figuras 51 
entre Monte y Corrales. Informan en 
el Tel. A-6337. Celestino Suárez. 
32320 20 ag. 
CONCORDIA 19 ENTRE AGUILA Y 
Gallado, bajos, modernos, con sala, gran 
saleta, cuatro cuartos, baño intercalado, 
comedor al fondo, cocina con calenta-
dor, cuarto y servicios de criados. Lla-
ves e informes Tel. A-8530. 
32306 , 27ág. 
SE ALQUIA EN HABANA 73 ENTRK 
Obrapía y Obispo, dos pisos y plan-
ta baja, propia para comercio. Tam-
bién ee venden muebles. Informan en 
la misma., 
31909 . 10 ag. 
ACABADOS DE FABRICAR 
Se alquilan dos preciosos pisos altos, 
en Santa Clara No. 10 casi esquina a 
Oficios, para personas de gusto. Se 
componen de sala, comedor, dos hablta-
cione, baño intercalado, cocina de gas, 
y cuarto de pequeño de criado. La llave 
en la misma, el encargado. Ganan $65, 
Informes: R. Echeverría. Empedrado 
No. 30 esquina a Aguiar. De 9 a 12 y 
de 2 a 5., Tel. M-23S7. 
32248 16 ag. 
S r ALQUILA PARA ALMACEN O DE-
pósltó, la espaciosa casa .Jasús María 
número 32, casi esquina a Damas. Gran 
sala y puerta grande, fnformes: A. 
Graupera. Manzana de Gómez S28. 
CV251 :u o-6 
PARA OFICINAS 
Se alquilan los altos 
de Cuba, 3, entre 
Tejadillo y Chacón, 
frente al Tribunal Su-
premo,. 
Informa: Víctor G. 
Mendoza. Cuba, 1. 
31883 16 a» 
CU-vli OSTELA 69, SE ALQUILA LA 
planta baja de esta hermosa y recién 
reedificada casa, propia para estable-
cimiento. La llave en la misma da 2 a 
4 de la tarde. Informes en Tejadillo, 
número 11. 
31»18 18 ag 
OJO. A LOS COMERCIANTES, SE AL-
quila un local do esquina para estable-
cimiento y una carnicería; se hace con-
trato por los dos locales. Informa, 
Concha y Reforma, taller de madera, 
Alfredo, LuyanÓ 
31198 20 ag 
CASA DE BENEFICENCIA 
Próxima a desocuparse la oasa Tejadi-
lio 16, bajos. Se admiten iiruposlcWjno? 
para su arrendamiento en la oficina d» 
este Establecimiento todos los dlaa há-
biles, de 8 a 12 a. tn. 
32142 j6 ag. 
SE ALQUILA EL TERCEít PISO D? 
Obispo 105. con agua abundante. Vien< 
motón sala, cuatro habitaciones, iur* 
pilo pasillo, comedor y muy Crísoo. liv 
forman abajio en la camisería, 
81864 t i ac 
P A G I N A V E I N T E D I A R I O D E L A M A R I N A rosto 15 de 1 9 2 4 x c i i 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S ] A L Q U I L E R E S D E C A S A S , A L Q U I L E R E S D E C A S A S j A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
Se alquilan, acabados de fabricar, los 
lujosos altos de San José 124, letra 
D, entre Lucena y Marqués González, 
con sala, saleta, tres habitaciones, sa-
lón de comer, cuarto de criados y 
doble servicio sanitario con calenta-
dor. No les falta nunca el agua. Pue-
den verse a todas horas. Informa se-
ñor Alvarez. Mercaderes 22, altos. 
32341 16 a8-
SE ALQUILAN EN ^A CALLE DE 
Vigía número 50, dos departamentos al-
tos y bajos compuestos cada unod* sa-
la, comelor, a cuartos y los «ervicios 
sanitarios completos Informan Malo 
ja 71, esquina a S. Nicolás. Teléfono 
A-C525. 19 Ae 
32103̂  Li> AS • 
S E " a l q u i l a LA CASA CALLE DE 
Romay número 15, media cuadra de 
Montey informa: Bayona numero 2. 
Francisco González, Teléfono M-27S1. 
A132135n' 15 Ag. 
Bvi'ÁLC'UlLA ANUKJ^KS 23. VARA mue-
bles u ctro comercio, montada en co-
lumnas. 37 x 7. 1C 
30565 16 ag-
Sv ALQUILA LA CASA CALLK FLÜ-
rfda número • SO. Tiene emeo cuartos, 
sala y saleta. Se presta para tren de 
lavado. Informan en la bodega de en-
frente. ta ns 30Ü7S . 1J...-ia-. 
SE ALQUILA LOCAL PARA SASTRK 
Si no tiene máquinas, es lo mismo; 
las hay buenas y mostrador, luz y tele-
fono y varia clientela. Informas On 
cios 56. teléfono A-9427. 
31206 20 ag__ 
ESPLENDIDA CASA, SE ALQUILA' i 
baños, garage, mangueras para el .lar-
din y garage, mucha agua y ningún 
ruido uorque tiene Bomba Prat. Gar-
cía y Garda. Monte 2. 
30622 31 ag_. 
SE ALQUILA EL MODERNO SEGUN- ¡ 
do piso de la casa Escobar I52-B, es- I 
quina a Salud. Consta de sala, saleta, 
comedor y tres amplias habitaciones, I 
cuarto de criados servicios sanitarios | 
intercalado. Precio 90 pesos. Informa 
el doctor Mariuello. Reina 27. Teléfo-1 
no A-4991. La llave en la bodega. | 
32118 , 1" Ag. 
NOVENTA PESOS, SAN RAFAEL 152, 
altos, entre Oquendo y Marqués Gon-
zález, acera de brisa, casi nueva, fresco 
por norte, sur y oeste, escalera de már-
mol, cielos rasos decorados, sala y co-
medor separados por columnas, cuatro 
excelentes cuartos, uno de ellos en la 
azotea, con sus servicios, pasillo corri-
do hasta el fondo, baño amplio, claro 
y completo, agua abundante asegurada 
siempre, por un enorme tanque, buena 
cocina de gas. Llave en los bajos. In-
formes: A-6347. 
31929 17 ag. 
En el Jugar más fresco del Vedado, 
calle F, entre 3 y 5, se alquilan unos 
bajos de moderna fabricación, con 
todas comodidades. Informan en la 
Manzana de Gómez, Departamento 
252. 
31048 21 ag 
' A l Comercio. Traspaso un local con 
^uen contrato en el nuevo edificio 
I frente al paradero de la Víbora 602, 
'con vidrieras y enseres nuevos. Infor-
man en el mismo. 
32411 15 ag. 
A L Q U I L E R E S M O S A S 
SE ALQUILAN EN $115 LOS MODER-
nos y hermosos altos de 27 ele, Noviem-
bre, antes Jovellar, núm. 35, entre M 
y N. La llave en los bajos e informa 
el doctor Tiant, Reina, 27, de 9 1|2 a 
11 y de 2 a 5. Telf. M-8148. M-3657. 
31930 15 ag 
SÉ ALQUILA EL PISO ALTO DE VIR-
ludes 87, entre San Nicolás y Mann-
que, con sala, comedor, 4 habitaciones, 
baño doble servicio sanitario, cocina de 
gas cuarto de sirviente etc. 
32294 16 ae-
PARA ESTABLECIMIENTO, SE AL-
quila la amplia casa Galiano • 44 entre 
Concordia y Virtudes. En la mismu, in-
forman . w _ 
32368 lo a-g. 
SE ALQUILA LA CASA CAMPANARIO 
209, altos, con sala, comedor, seis gran-
des habitaciones, precio noventa pesos. 
32105 16_ As:-_ 
Se alquila un local de mil metros 
cuadrados de superficie, con chucho 
de ferrocarril, en ventajosas condi-
ciones. Informan en Arbol Seco y Pe" 
ñalver. La Vinatera, teléfono A-8794. 
32076 19 ag 
E S P l £ N D I D A CASA 
Se alquila en Campanario 141, altos, 
casi esquina a Reina una hermosa casa 
propia para familia de gusto, compues-
ta de sala, saleta, 4 hermosas habita-
clones y escalera de marmol $85 men-
isuales con fiador o dos meses en fondo. 
Informan: 15 entre 2 y Paseo Vedado. 
Teléfono F-5514. La llave en los bajos 
32188 16 ag-
EM " MANRIQUE No. 10, ENTRE SAN 
Lázaro y Lagunas, acera de la brisa, se 
alquila la planta baja, derecha, de esta 
moderna y lujosa casu. Se compone de 
sala, recibidor, 4 cuartos, gran come-
dor, baño con calefacción, cocina, servi-
cio de cr.ados. patio y traspatio. La lla-
ve e informes en el tercer piso, izquier-
da de la misma casa y en La Nivaria. 
Teléfono A-4482. 
32238 19 ag. 
Local propio para cualquier indus-
tria o comercio En lo mejor de la 
Habana. Sititos, Franco y Peñalver, 
se arriendan 2,000 metros cuadrados, 
terreno todo llano, con magníficas pa-
redes de mampostería. Tres puertas 
de entrada y 300 metros todos fabri-
cados. Calles asfaltadas, a tres cua-¡ 
drados de Carlos I I I y tres cuadras de' 
Infanta. Chucho de ferrocarril inme ' 
diato. Tiene instalaciones de agua y 
electricidad. Todo alrededor está fa-
bricado y habitado. Se da contrato.' 
Se admiten proposiciones. Vea a su 
dueño, José Pennino. Infanta 45 es-
quina a Desagüe. Tel. A-6242. 
C 7404 5 d 12 
SE ALQUILA ESPLENDIDA CASA, 
propia para hotel o casa de huéspedes 
con 48 habitaciones, salón de comer., 
baños, servicios, cocina, etc.. etc. Puo-j 
de versa a todas horas. Informes: Te-' 
léfono A-4358. 
31814 15 ag. 
SAN RAFAEL 43, SE ALQUILA EL 
nuevo y lujoso primer piso, sala, sa-
leta, con columnas de escayola, lujoso 
cuarto de baño intercalado con calen-
tador, dos cuarfios, cocina, servicios, 
cuarto para criada con entrada inde-
pendiente. Para vorlo en los mismos 
e informan: San Miguel 91, baios. 
32376 17 ag. 
V'FDADO. SF ALQUILAN FRESCOS al-
tos, calle H, entre 15 y 17. Sala, come-
dor, cinco cuartos, terraza, baño, etcí 
$120. Informan en Ib, esquina a H, nú-
mero 144. 
32077 i 21 ag_ 
SE " a l q u i l a L A PLANTA BAJA~DE 
la casa callee Once, número 49, entre iO 
y H, Vedado, compuesta '¡e jardín, por-
tal, sala, comedor, cuatro habitaciones, 
baño completo, cocina de gas, y cuarto 
y servicios de criados. La llave al lado. 
Alquilre 95 pesos mensuales. 
32108 15 Ag. 
SE ALQUILA LA CASA CALLE F, en-
tre 23 y 25, número 235, con portal, sa-
la, tres habitaciones, patio, cocina y 
baño, cuarto y servicio de criado aparte, 
con o sin garage. Informes y llave en 
el 239, sq dueño: Teléfono F-2095. 
32102 17 Ag. 
VEDADO, LINEA ENTRE G y H , en 
edificio de 3 pisos, se alquila el último 
entrando izquierda, con todatj las como-
didades, 4 cuartos etc, gran baño. Lla-
ves e informes: A-4729. 
32460 23 Ag. 
SE ALQUILA UN SALON DE 10 ME-
tros de frente por 27 de fendo, aproxi-
mado en Agua Dulce, número 16, en-
tre Flores y Buenos Aires. Informan; 
Teléfono A-4071, o al lado en la fábrica 
de escobas. 
31704 21 Ag . 
SE ALQUILA LA CASA VELAP.DE 19, 
altos, entre Churruca y Primelles, con 
sala, comedor, dos cuartos y demás ser-
vicios, precio 35 pesos. 
32106 16 Ag . 
SE -ALQUILA LA CASA CALZADA 
del Cerro 907 y 909. Propia para esta-
blecimiento. La llave en ia Barbería 
al lado. Informes: A-1485. Oficios 36. 
32327 16 ag. 
Se alquila en Arango 190, entre Fo-
mento y Ensenada, una casa com-
puesta de portal, sala, saleta, 3 cuar-
tos y uno chico en la azotea, cocina 
de gas. Precio módico. Informan en 
la misma. Teléfono 1-1771. 
32362 15 ag. 
G U A H A B A C O A , R E G L A 
Y C A S A B L A N C A 
EN LO MEJOR DEL VEDADO, CAL-
zada esquina a F. se alquilan los dos 
pisos de una espléndi.la y fresca ca-
sa, próxima a concluirse, con sala, sa-
-eta. cernedor, gran portal, cinco her-
mosas habitaciones, dos espléndidos ba-
ños, cocina, repostería, dos cuartos pa-
ra criados con baño, etc. y garage con 
habitación y servicio para chauffeiírs. 
Precio $250, cada piso, sin rebaja. In-
forman G. y Calzada, teléfono F-12S5. 
32302 15 ag 
SE ALQUILA 
El primer piso de la calle de Aguacate 
y Progreso, compuesto de sala,, come 
dor, tres habitaciones, cuarto de baño 
y cuarto de criados. La llave en la 
bodega. Informan: Aguiar 107. 
32396-97 15 ag. 
CARMEN 7, SE ALQUILA LA PLAN-
ta baja compuesta de sala, saleta y tres 
amplias habitaciones y un gran servi-
cio sanitario. Informan en Monte, 197. 
32315 15 Ag. ' 
Se alqui lan los bajos de Animas , 
146, casi esquina a Escobar y los 
amplios y venti lados altos de Obis-
po, 3 2 , i n f o r m a : F . Col l ía y Fuen-
te. En Obispo, n ú m e r o 3 2 . 
C 7005 Ind 1 ag_ 
ÍSK ALQUILA LA C^SA MODERNA' t 
fresca. Omoa 14 D en $50.00. Tien^ 
sala, saleta y tres cuartos. La llave e 




a media cuadra de Monte, acabados de 
fabricar, primero y segundo pisos altos, 
compuestos de sala, recibidor, 4 cuar-
tos, baño intercalado completo, cocina 
de gas v servicio de criados. Precios: 
Primer pia,o alto $75.00; segundo piso 
alto $70.00. La llave. Infanta y Santa 
Rosa, Barbería. Informes: Lbrería Al -
bela. iielascoain 32 B . Tel. A-5S93. 
32149 19 ag. 
Economía 58. Se alquila en precio re-
ducido, la planta baja de esta cómo-
da casa, acabada de reedificar, con 
sala comedor, 4 habitaciones y doble 
servicio. Informa: Sr. Alvarez. Mer 
caderes 22 altos. El papel dice donde 
está la llave. 
32342 16 ag. 
SE ALQUILA CONCEPCION 25 ENTRE 
San Anastasio y San Lázaro. Sala, co-
medor, 3 cuartos y demás servicios. 
Informan: Concordia 69. Tel. A-404S. 
_ 32257 16 ag. 
DAMAS, 46, ENTRE MERCED~'y~"pau-
la, se alquila, propia por ser gran lo-
cal, pnra almacén, industria, garage, 
etc. Alquiler $120. Está abierta de 9 a 
11 a. m. Informes Merced 35, de 8 
a 11 a. m. Teléfono I-247S, de 2 a 4 de 
la tarde. 
22089 19 ag 
Próxima a desocuparse se alquila la 
moderna y ventilada casa situada en 
el Vedado, calle 15 esquina a 10 
Tiene altos y bajos; la familia que 
la ocupa en la actualidad pued^ en-
señada. Informan en Manzana dé Gó-
mez, Departamento 252, 
31049 21 a g . 
VEDADO. SE ALQUILA LA CASA ca^ 
lie A, número 14, f>>snte al Hotel "Cu-
ba", compuesta de sala, comedor, cinco 
cuartos y demás servicios. Informan: 
Teléfono F-4370. 
32101 16 Ag. 
SE ALQUILA EN JESUS RABI 57 EN-
tre Santa Irene y Correa, a una cuadra 
de la Calzada de Jesús del Monte, bo-
nita casa, planta baja, con porta, sala, 
saleta, 4 cuartos, comedor al fondo, 
1 baño, cocina, patio amplio y hermoso 
I traspatio con un cuarto pequeño, fabri-
cación moderna. La llave en frente, le-
I tra B. Informes: Sr. Rodríguez. Con-
Icordia 177 A, altos. Tel. M-8141. 
32355 15 ag. 
Se alquila la fresca, clara y espaciosa 
casa de moderna construcción1 San | 
Lázaro No. 5, entre Dolores y Corr 
cepción, en el barrio de Lawton, conr 
| puesta de sala, saleta, comedor, tres 
¡cuartos, cuarto de baño moderno, co-
icina de gas y de carbó.i, tendido elec-
| trico con sus chuchos correspondien-
¡tes, gran patio cementado con cante-
ro de flores entrada independiente y 
separada de las casas contiguas. La 
llave e informes en la misma. 
15 d 12 ag. 
RE ALQUILA UNA HERMOSA CASA 
acabada de construir, Bituada en lo 
mejor del pueblo de Regla y en esqui-
na, frente al Palacio Municipal. Le 
pasan las dos líneas de tranvías y hay 
dos cines cerca de ella, propia para 
comercio. Telf. 1120. Calixto García, 98, 
Regla. 
31214 15 ag 
SE ALQUILA UN BUEN LOCAL PRO-
pio para una buena vidriera de tabacos 
y quincalla, módico alquiler y sin re-
galía. Informas Martí, 57, Regla. 
__31634 17 Ag.__ 
SE ALQUILA LA CAS AMAS FRESCA 
de Regla, con baño intercalado, sala, 
saleta, tros cuartos, cocina y terraza, 
acabada de construir, situada en esqui-
na y le pasan dos líneas de tranvías 
por el frente y queda frente al Pala-
ció municipal. Informan, teléfono 1120. 
Dirección, Calixto García, 98, Regla. 
31213 15 ag 
VEDADO. SE ALQUILAN FRESCOS 
altos, calle H entre 15 y 17. Sala, co-
medor, cinco cuartos, terraza, baño, 
etc. $120. Informan en 15 esquina a 
H, número 144. 
32077 21 ag 
Calle 25 No. 307, entre B y C. Ve-
dado, se alquila. Es muy fresca y 
bien situada. Agua abundante. Dos 
plantas, jardines, portal, sala, come-
dor, gabinete, 7 habitaciones gran-
des, dos baños, cocina, garage, dos 
cuartos y baño para criados. Informa 
su dueño en la misma, a todas horas. 
31465 _ 2 L f g - „ 
EM LO MAS ALTO Y FRESCO DEL 
Vedado, se alquila la casa calle 25 en-
tre Paseo y Dos, con 1 cuartos, baño 
con agua caliente y demás comodida-
des, para personas de gusto. 
32165 19 ag. 
VISTA ALEGRE NUMERO 14, GRAN 
chalet entro San Lázaro y San Anas-
tasio, se alquila en 125 pesos, compues-
to de jardín, portal, -̂ ala, recibidor 
8 grandes cuartos, hall, comedor al fon-
do, dos cuartos de baño, pantry, des-
pensa, etc. garage para 4 máquinas. 
Las llaves e informes en el número 
12. Teléfono 1-1651. 
32326 16 Ag . 
En la Víbora : San Francisco, 170, 
entre Porvenir y Octava, se alquila, a 
señoras solas, una fresca e higiénica 
habitación. Es casa moral. 
ag 
C O L O M B I A Y P 0 G 0 L 0 T T I 
SE ALQUILA UN CHALET DE DOS 
plantas en la calle 4 esquina a Pri-
mera, Reparto La Sierra. En la planta 
baja, portal, sala, comedor, cuarto de 
criada, servicios, cocina y garage con 
cuarto para el chauffeur, ^n los altos, 
cuatro habitaciones y baño. Informan 
de 8 y media a 11 y media. Teléfono 
A-7169. 
3262Í 18 ag 
SE ALQUILA UNA MODERNA CASA, 
sala, tres cuartos, comedor, cuarto de 
baño con todas las piezas, cocina, agua 
caliente y fría abundante; está a la 
brisa y es muy fresca. Lanuza, entre 
Díaz y OFarri l l , Columbia, a cuadra 
y media del carrito de Marianno, 
32605 24 ag 
SE ALQUILA EL HERMOSO CHALET 
sin estrenar. Avenida 12, entre 8 y 9. 
Ampliación de Almendares; razón en 
la casa Ruisánchez, Angeles, 13, telé-
fono A-2024. 
32422 16 ag 
SE ALQUILAN TRES MODERNOS al-
tos en la calle Real y Luisa Quijano, 
dos líneas de tranvías, agua abundan-
te. Informan Tostadero de café Real, 
135, teléfono 1-7024, Marianao. 
31862 24 ag 
EN SANTOS SUAREZ, SE ALQUILAN ] 
en $75. los altos de la casa San Bernar-
dino 35 entre San Julio y Paz, compues-
tos de portal, sala, recibidor, comedor, 
3 cuartos, baño intercalado, servicio de 
criados y garage. Le pasan por la es-
quina los tranvías. Informan en los 
bajos y en San Rafael 133. Teléfono: 
M-1744. 
32224 21 ag. 
E N R E V I L L A G I G E D O 76, S E A L Q U I -
lan los espaciosos baj(|3 con sala, sale-
ta, tres cuartos, baño completo y coci-
na; la llave e informes en la fotografía 
de Núñez. Monte 57. 
32117 16 Ag. 
Cedo contrato arrendamiento de un 
gyan local, propio para almacenes y 
oficinas en el lugar más céntrico de la 
Habana: O'Reilly 9 112, casi esquina 
a Cuba. 300 metros de superficie, con 
dos puertas y una ventana por la 
calle Presidente Zayas. También tie-
ne entrada por la calle Cuba. Es el 
mejor local de la Habana, donde an-
tes tenía sus Almacenes de Mármol, 
Pennino. Véalo que le agradará . In-
formes: Teléfono A-6242 o Infanta 
No. 45. 
C 7404 5 d 12 
SE ALQUILA UN SALON DE 10 ME-
tros de frente por 27 de íqndo, aproxi-
mado en Agua' Dulce, lümero 16, en-
tre Flores y Buenos Aires. Informan: 
Teléfono A-4071, o al lado en la fá-
brica de escobas. 
31704 16 Ag. 
Se alquila, en lugar céntrico, para un 
almacén o importante industria, am-
plio local 20 metros de frente por 
50 metros de fondo, hennosa arquitec-
ttura al frente con una gran plaza que 
facilita grandes comodidades para car-
ga y descarga largo contrato. Infor-
man: Monte 5. Gómez. 
32144 10 sp. 
EN EL VEDADO, SE ALQUILA CASA 
de jardín, portal, sala, comedor, tres 
cuartos, baño, cuarto de criado, cocina, 
patio y traspatio, en 19 entre 12 y 14. 
en 75 pesos. F-4379. 
32642 17 ag 
VEDADO. ALQUILO VILLA ELOISA. 
10 número 490, con jardín, sala, sale-
ta, tres cuartos, baño, cocina, cuarto 
y servicio de criados. Informan al lado. 
32630 17. ag 
VEDADO. SE ALQUn.A-N LOS HER-
mosos y ventilados aitos de la casa 
calle de Calzada, número 84. Informan 
en los teléfonos A-0538 e 1-3563 y tam-
bién en la misma. 
^2618 is ag 
Se alquilan los altos de la calle de M 
No. 98, entre Jovellar y San Lázaro 
a una cuadra de los tranvías, con agua 
abundante, con 4 cuartos, sala, saleta, 
comedor al fondo, cocina de gas. 2 
baños intercalados completos; cuarto 
y baño de criada. Informan en Cerro 
532. La llave en los bajos. Gana: 
$110. Teléfono 1-4166. 
32513 17 ag. 
ARAMBURU 42 
entre San Rafael y San José, a media 
cuadra del Parque de Trillo, acabados 
de fabricar, los bajos y el segundo piso 
alto, compuesto de sala, recibidor, * 
cuartos, baño intercalado completo, co-
medor, cocina de gas y servicio de cria-
dos. Precio: los bajos $80; el segundo 
piso alto $75. La llave en el primer 
piso alto. Informan: Librería Albela. 
Beiascoain 32 B. Tei". A-5893. 
32148 11 ag. 
GERVASIO No. 5 
Se alquila esta casa compuesta de za-
guán, sala, saleta, saleta de comer, 5 
habitaciones bajas y 3 altas con lava-
bos en Idié mismas, gran baño y demás 
servicios. La llave en la bodega de en-
frenta. Informa: Jorgue Armando Ruz. 
Bufete de Chapla y Sola. Tel. A-2736. 
Habana No. 91. 
32099 21 ag. 
Vives 9'3, se alquila esta hermosa ca-
sa con portal, amplio salón, cinco 
grandes cuartos y patio cubierto- pro-
pia para establecimiento. Tiene dos 
puertas metálicas. Se da contrato. 
Precio de ocasión $100.00. La llave 
al lado, en el 101, Marmolería. Para 
más informes: Teléfono A-6242. In-
fanta 45. 
C 7404 5 ¿ ^ 
5. La 
In rá-
SE ALQUILA EL BONITO PP r n v p 
piso, derecha, de Cárdanas I 
llave en el de la izquierda 
zón en ¿ulueta 36 G., altos. 
So alquilan los espaciosos y ventilados 
altos de la casa Zulueta 36 F; darán 
razón en la inmediata No. 36 O nltoa 
32028-29 20 ag. 
Vedado. Se alquila el bajo de la calle 
Quinta, 44 1|2, compuesto de jardín , 
portal, sala, cinco habitaciones con 
palanganero de agua corriente, come-
dor, baño, cocina, traspatio y servi-
cio de criados independiente, desde 1? 
entrada. Informan en Calzada, 167, 
bajos entre J e I . La llave en el 45. 
32269 20 ag_ 
SE ALQUILA UN GARAGE COMPLF^ 
lamente independiente en la casa calle 
23, número 450,- esquina a Crecherie, 
Vedado. En los bajos informan 
_J2492 18 Ag. 
SE ALQUILAN HERMOSOS Y fres-
cos altos en N, entre Jovellar y 27 a 
una cuadra de San Lázaro, sala, saleta 
comedor al fondo 4 cuartos y dos dé 
criados en la azotea, cocina de gag v es 
!?Ha„í?e luj0' 125 Pesos. Llaves bajos F-2482. 
3 2475 17 Ag; 
Vedado : Se a lqu i la una 
casa de dos plantas en la 
calle Cuatro casi esquina a 
Quince, con sala, rec ib i -
dor , comedor, pan t ry , co-
cina, 2 cuartos y servicios 
de criados en la p lan ta ba-
ja , terraza, 5 cuartos, 2 
b a ñ o s y 2 closets en la 
planta alta. 
No se alqui la a familias 
con n i ñ o s menores de 12 
anos; $ 2 0 0 mensuales. 
I n f o r m a n : Are l l ano y Her-
manos. Empedrado , 16. 
T e l é f o n o A - 8 2 9 7 . 
Vedado, calle 19 entre 8 y 10 número 
443, se alquila una casa con portaL 
sala, antesala cuatro cuartos, buen 
baño, agua caliente, cocina y 2 cuar 
tos altos con ducha e inodoro. Giná. 
$110. Informan en 17 No. 19. Telé-
fono F-4073. 
32154 19 ag. 
J E S U S D E M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N O 
EN FOMENTO NUM. 2, JESUS DEL 
Monte, se alquilan unos espléndidos al-
tos, muy frescos, propios para perso-
nas de gusto, pues están frente a la 
brisa. Se dan en precio muy económi-
co. Informan en los bajos. 
32070 19 ag 
VIBORA. CERCA DEL CRUCERO DE 
la Havana Central, se alquila la hermo-
sa y ventilada casa, compuesta de jar-
dín al frente, portal, sala, comedor, sie-
te habitaciones^ baño intercalado servi-
cio para criados, patio y traspatio. In-
formes: Teléfono 1-2484. Precio $85.00. 
Deseo alquilar en lugar alto de la Ví-
bora o Alturas de Mendoza, una casa 
moderna de dos plantas, que tenga 
los dormitorios en los altos. Ha de 
tener cuatro o cinco habitaciones, 
buen baño, jardín, etc. Comerciante 
con toda clase de garant ías . Teléfo-
no A-5808. 
31745 18 ag 
SE ALQUILA EL LUJOSO CHALET, 
en la calle de Alcalde O'Farrill 18, en-
tre Estrada Palma y Luis Estévez, Ví-
bora. Consta de jardín, portal, sala, 
saleta, 7 habitaciones, hall, 2 baños, 
saleta .de comer con terraza y pérgola 
al fondo, pantry, cocina, garage, cuarto 
y servicio de criados, gran traspatio: 
dos o tres habitaciones con un baño 
y cocina. Pueden dejarse completamen 
te independiente desde la entrada. Se 
puede ver todo el día; en la misma 
está la llave y demás informes. 
' 31940 15 ag. 
SE ALQUILA EL ALTO DE LA CASA 
Este de la línea No. 83 entre Gómez 
y . Mendoza, Reparto Santos Suárez, a 
dos cuadras del t lanvía. Consta de te-
rraza, saín, saleta, 3 habitaciones, hall, 
baño completo, cocina, escalera do 
mármol. Su precio $45. La llave y 
demás informes en los bajos. 
31939 15 ag. 
Se alquilan en lo mejor del Reparto 
La Sierra y a una cuadra del tranvía, 
4 casas acabadas de construir. Dos 
de bajos en Cinco entre 6 y 8, con 
jardín al frente, portal, sala, galería, 
4 cuartos, baño intercalado completo, 
comedor, cocina, garage, servicio de 
criados y patio y dos de dos plantas, 
en 6 entre 5 y 7 con jardín al fren-
te, portal, sala, comedor, un cuarto, 
cocina, garage, patio y servicio de 
criados en los bajos y 4 cuartos, ba 
ño intercalado completo y terraza al 
frente y al fondo en los altos. Infor-
ma, su dueño, José F. Barraqué, en 
7 esquina a 4, Reparto La Sierra. 
Teléfono 1-7423. 
32391 15 ag. 
H A B I T A C I O N E S 
C I T A C I O N E S 
CASA DE HUESPEDES, GALIANO 117 , 
altos esquina Barcelona, se alquila una ! c6n corrido 
hermosa y ventilada habitación amue-
blada y con vista a dos calles, también 
se da comida a preciop. sumamente eco-
nómicos. Teléfono A-y069. 
32487 23 Ag. 
SE A L Q U I L A 
Hermoso departamento de tres habita-
ciones, propio para industria o comer-
cio independiente, con luz, agua y ser-
vicios, cerca de la botica Sarrá. Te-
niente Rey 70. Teléfono A-3480. 
« 82442 19 Ag . 
SE ALQUILA UNA HABITACION vís^ 
ta a la calle, fresca y ventilada para 
hombres solos o matrimonio gin niños 
de moralidad. Industria 121, entre San 
Rafael y San Miguel. 
32495 21 Ag. 
EN CASA DE MODERNA CONSTRUC-
ción se alquila habitación con o sin 
muebles para matrimonio o persona so-
la; y se desea también un compañero 
de habitación. Villegas, 38, primer piso. 
32441 16 ag 
SAN LAZARO, 222 Y 224. SE ALQUI-
lan dos departamentos, 3 y 4o. piso, 3 
cuartos baño, frescos, 45 y 50 pesos con 
dos meses fondo. Ei portero informa. 
32457 23 Ag. 
FRESQUISIMA Y HERMOSISIMA ha-
bitación con dos balcones a la calle,, se 
alquila sin muebles «11 casa de familia 
respetable. $30.00. Muy céntrica. Con* 
sulado 40, altos. 
32332 15 Ag. 
HOTEL CAMPOAMOR 
De Chinchurreta. Edificio de moderna 
construcción. Se alquilan amplias, fres-
cas y ventiladas habitaciones amuebla-
das, con baño privado, agua caliente y 
fría. Precios módicos. Compostela 106 
entre S(ol y Luz. Tel. M-5833. 
32314 27 ag. 
A PERSONAS DE MORALIDAD Y A 
una cuadra de la Terminal, un cuarto 
muy fresco con su cocina independien-
te, luz y ilavín. Paula 79, altos. De-
partamento No. 4. 
32370 15 ag ._ 
SE ALQUILA UN DEPARTAMENTO 
con toda asistencia, en la calle 17. Ka 
de ser persona de mucha moralidad y 
educación. F-4797. 
32330 15 ag. 
SE ALQUILA EN PAULA 21, UNA HA-
bitación en $10 a hombre^ solos o se-
ñora sin niños. 
32*33 15 ag. 
CASA DE HUESPEDES 
La Comercial, Muralla 12, frente al 
Parque. Alquila habitaciones desde 40 
pesos, incluyendo las comidas, con 5 
platos, pan, postre y café. Jueves y 
domingos se da pollo y se admiten abo-
nados al comedci". Teléfono A-020T 
32472 23 Ag. 
SR ALQUILA UNA HABITACION MU^ 
fresca y amplia, con lavabo de agua 
corriente a señora sola o matrimonio 
solo. Informan: Galiano 38. 
325G0 16 ag. 
SE ALQUILA GRAN SALA CON PUER-
ta y ventana a la calle y zaguán propia 
para consultorio u otro análogo. Una 
habitación a hombres sólos. Refugio 1, 
B, Prado y Morro. 
32015 18 ag. 
SE ALQUILAN TRES CHALETS DE 
mampostería, nuevos. $30; $40 y $45. 
Reparto "Nogueira", Marianao, a veinte 
minutos de la Habana. Lugar muy 
fresco, agua buena y abundante, elec-
tricidad, bodega, botica, parques, cole-
gno pjra muchachos, cinematógrafo. 
Informes: José García y Ca. Muralla 16 
Teléfono A-2588. 
32217 15 ag. 
EN CUBA 93 SE ALQUILAN DOS HA-
bitaciones a hombres sólos o matrirno^ 
nio sin niñoa. Tambéh so venden dos 
cajas de caudales y una romana pro-
pia para casa de comercio. 
32020 16 ag. 
EN AGUIAR 47, PROXIMO A OFICI-
nas y paseos, se alquilan ventiladas 
habitaciones con vista av la calle, agua 
corriente, casa de moralidad. En la 
misma se alquila un piso alto. Teléfono 
A-6224. 
32580 16 ag. 
SF ALQUILA U N A ^ T T ^ 
cón rri , pronta AI-^ ( V ^ * ^ 
u hombros solos % ^ S S - í í 
bitación con m u e b l e s V ^ C a S o j 
hay nmos. Desagüe 99 ¡ i N b 
32371 b e 22. Tel ^S. ^ 
SE ALQUILA I J n X ~ h T ^ ^ Í 5 
casa particular con toda ITACloíS; 
de ser muy educada v ^ asW,>;N Ü 
SE ALQUILA UNA ÍtTT:—-Ü! a? 
la azotea propia para g e n ^ C l o ^ , 
momo sin niños. Tienf 0ra« o El 
No . 1 4 altos único ¡n'6^ ^ -
tlC3U¿%r-cerca- del MalS1111* 0 » 
„ ra[ 
EN EMPEDRADO~ir~%T -15 a* 
heromoso departamento ^ ALq,,,,-
segundo piso alto compuJ^ f r e ^ 
bitaciones baño y coei ^St? ^ (losV 
3T35S10 Kesuncl0 a l u . / - ^iov^h 
" C A S A R O D R I G ü e T 
asa de h>iiSr.̂ 0,i-_ 
omidas a la criolla 4 y Ciil •ai 
cios módicos. Se admlt*l?S:>añol9 " 
comedor. Lo más r.¿,^„^a abo . aum¡t«r, "a. ^ comedor Lo más céntrico HboilíWoíPt 
na. Aguila, 131, entre 36 :a ]L 
celona, teléfono M-9?q? Jos5 v 
30804 1 9á- y 89 
HOTEL "CUBA M O D E R ^ 
Ln esta acreditada casa hav 
cienes con todo servicio ^ 
rriente, baños fríos v r a l i ! ^ C(> 
$25 a $50 al mes. Cuatro P ? ' ^ 
Teléfonos M-3569 y M . ^ q 
' m R R i r r 
Gran casa de huéspedes tíov.. 
desde 25, 30 y 40 pesos por í í ' ^ 1 ^ 
cluso comida y demás servt ona'n. 
nos con ducha fría y caüente ¿«S' ^ 
ten abonados al comedor a 1, ^ 
mensuales en adelante Tr-t« 1 ^ 
ble, eficiente servicio' y rhrnw ejori 
ralidad. Se exigen refJrencH^t ^ 
tria. 124. altos. Ci«ni-Uf,. ln|j 
SEA AFORTUNADO 
A l q u i l o una hab i t ac ión amueblada 
en casa de familia americana. ¿ 
m u y fresca dicha habitación, con 
vis ta al mar y a cinco cuadras d-l 
Prado. Llame a los teléfonos 
ív í -9442 y M - 5 6 9 8 . 
Ind. g ji. 
HERMOSOS DEPARTAMENTOS 
BARATOS 
Compuestos de dos habitaciones y W 
vabos de agua corriente en Belascoaî  
123, casi esquina a Reina, parada h< 
tranvías en la puerta. 
31274 15 Ag. 
A V I S O 
El "Hotel Roma'- re J Socarrás. si 
traslució a Amargura y Compostela, ca-
sa üe seis pisos, con toao confort1 
habitaciones y departamentos con ba! 
ño, agua caliente a todas hcflras, pre-
uios muderaüos. Teléfonos M.694i' j 
M-bu45. (Jable y Telégrafo "Homotel". 
Se admiten abonados al comedor filti.' 
mo piso, hay ascensor. 
VIBORA. SE ALQUILA UNA CASITA 
interior, independiente, de dos departa-
mentos, con sus servicios, cocina y 
patio; a media cuadra áA tranvía. Cor-
tina, 42, entre Milagros y Santa Cata-
lina, Reparto Mendoza. 
32644 ( 24 ag 
•SE ALQUILA UNA MAGNIFICA NAVE 
] para almacén en Concha y Luco, cons-1 
1 truída de acero y concreto. Informan:' 
I Galiano 32. Ferretería "l̂ os Dos Leo-
nes'. Tel. A-4190. 
31959 15 ag.! 
SE ALQUILA UNA CASA EN LA~Ca-! 
He de Rosa Enríquez, 89, Luyanó, de' 
mampostería, compuesta de portal al 
frente, sala, dos cuartos, comedor, co-
cina, inodoro, ducha y un patio cerca-
do. Tiene instalada luz eléctrica. Del 
precio y condiciones informan en San 
I Rafael, 153, altos, teléfono M-T041, La 
1 llave en la bodega de la esquina. 
31724 15 ag. 
SAMA, No . 25, MARIANAO 
Se alquila esta casa compuesta de za-
guán, sala, saleta, ocho habitaciones, 
galería de persianas, pisos de mármol, 
dos patios y demás servicios. Las lla-
ves en la misma e informa: Jorge Ar-
mando Ruz. Bufete de Chaple y Sola. 
Habana No. 91. Teléfono A-2736. 
32100 21 ag. 
REPARTO LA SIERRA, CALLE la., 
entre 6 y 8, se alquila una hermosa 
casa compuesta de portal, sala, hall, 
cuatro cuartos, baño intercalado, co-
medor al fondo, cuarto de criados, ga-
rage y cuarto de chofer. Teléfono F-
2249. 
31459 3Ü Ag. 
V A R I O S 
SE ALQUILA EN $45 LA CASA AGUA 
Dulce y Flores, altos de la bodega, 
compuesta de sala, comedor, tres cuar-
tos, L ^ • intercalado y demás servicios, 
con bu. ón corrido. Informan en los ba-
jos, bodega. 
32594 17 ag 
VIBORA. S E ALQUILAN DOS CASAS' 
Benito Lagueruola, 39-A, entre 2a. y 
3a, amplia y cómoda casa, jardín, por-
tal, sala, recibidor y tres cuartos gran-
des, cuarto de baño completo, comedor 
amplio, cuarto y servicio de criados y 
cocina de gas. Altos por 3a., dos gran-
des habitaciones muy frescas y alegres. 
Informan en Benito Lagueruela, 41-A, 
esquina a 3a. Teléfono 1-2339. 
32629 ? 22 ag 
C A L L f ~ V E G A NUM. 1, SE ALQUILA 
una nave grande. Informan en Sera-
fines, número 23. entre Vega y Flores, 
se da contrato de la nave y se arrien-
da barata, y también se alquila una 
casa al lado y departamentos baratos. 
Informa el encardado. 
32C07 23 ag 
JESÚS DEL MO.NTF, SE ALQUILiA LA 
magnífica casa Estrada Palma 110 con 
toda clase de comodidades y hermoso 
jardín con frutales. La llave en la mis-
ma. Informan: 1-3 711. 
32543 10 ag. 
En el Reparto Naranjito y calle Ger-
trudis, se alquila un bungalow por 25 
pesos mensuales. Para informes lla-
mar al teléfono ^"-4592 señor Ar-
teaga. 
32430 19 a«. 
SE ALQUILA UNA ACCESORIA. I N -
forman: Gertrudis y l a . Bodega. Ví-
bora. 
32500 19 Ag. 
SE ALQUILA LA CASA LAWTON nú-
mero 40, a media cuadra de la línea 
del tranvía, sala, saleta, dos cuartos 
y correspondientes servicios. Precio: 
$40 al' mes. En la misma informan, o 
teléfono M-338G, Méndez. 
32267 18 ag 
32505 17 Ag. 
SE ALQUILAN EN $100.00 LOS ES-
plénd'dos y ventilados bajos de la ca-
lle 11 No. 146 entre J y K Vedado. 
Constan de 4 habitaciones sala, come-
dor, hall, pantry y cuarto y servicio 
para criadios. Informan en 'os bajos, 
izquierdos o Muralla 27. 
32388 tv 'ag,. 
Víbora. Se alquila, acabada de fabri-
car, la cómoda casa Benito Lague-
ruela entre Cuarta y Quinta con por-
tal, sala dos cuartos, baño intercalado 
y demás servicios. La llave al lado. 
Informa: Sr. Alvarez. Mercaderes 22, 
altos. 
32345 16 ag. 
SE ALQUILA EN VELAZQUEZ No. 177 
entre Acierto y Villanueva, Luyanó, una 
nave <>i muy buenas condiciones, con 
una superficie total de 200 metros cua-
drados aproximadamente. Precio $85.00 
También se alquila conjuntamente una 
cuartería al lado de dicha Nave, com-
puesta de 4 cuartos en $40. I^as llaves 
o informes en Habana 121, altos. Casa 
de Gómez Mena. 
3'2401 "2 ag. 
VIBORA. SE ALQUILA SAN MARIA-
14. Portal, sala, 6 cuartos, baño 
intercalado, comedor al fondo hall, co-
cina, pantry, cuarto y servicio para cria-
do. Garage independiente. Informa: 
Oscar López. A-2114. Zulueta 10. Lla-
ves en el No. 20. S. M . Precio: $125. 
32232 17 ag. 
A LAS SOCIEDADES DE SPORT O 
particulares, se alquila una cancha para 
jugar Hand Bal!, Pala o Cesta. In-
forman: Tel. F-5402. 
32002 16 ag. 
C E R R O 
SE ALQUILA UNA AMPLIA Y VEN-
tilada sala en Carvajal 1, casi esquina 
Cerro, Precio bajo a personas sin mu-
chachos . 
32535 19 ag 
Se alquilan los altos de la Calzada 
Buenos Aires No. 9, A , con sala, sa-
leta, comedor, 3 cuartos, baño, coci-
na, azotea y demás servicios, a una 
cuadra del tranvía y de la Calzada. 
La llave en el No. 11. Informan en el 
Cerro 532. Tel. 1-4166. Gana $50. 
32512 J 7 ag. 
EN LA CALZADA DEL CERRO, S21, 
casa particular, se alquilan dos habi-
taciones juntas a homares 'so ĴS o 
matrimonio. Tienen servicios indepen-
dientes y hay teléfono en la casa. Pue-
den verse a cualquier hora. 
32447 17 ag 
Sel ALQUILAN 60.000 METROS D r te-
rreno lindando oon lá carretera de 
Managua en el kilómetro 15, propios 
para un jardín o siembras de hortali-
zas. Precio módico. Informan en la f in-
ca La Trinidad, Sr. José Barbeira. 
30433 15_ag. 
ALQUILO UNA MAGNIFICA CASA en 
Calabazar de la Habana, media cuadra 
de - i estación muy barata y muy mo-
derna con 3 cuartos, sala, comedor y 
cuarto do baño intercalado completo. 
Informa su dueño: Jesús Rivero. 
30272 14 Afr. 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
EMPEDRADO 4 
Edificio de 5 plantas con magnífico 
elevador. Se alquilan ventilados apar-
tamentos y habitaciones con frenie a 
la calle y vista al mar. Agua siempre 
abundante. 
31967 io ap. 
EN CASA PARTICULAR SIN NIÑOS, 
se cede un departamento con vista a la 
calle y servicio sanitario independien-
te. Se piden y dan referencias. Cuba 
No 128, por Acosta. Tel. M-9611. 
31874 15 ag. 
OFREZCO A USTED EN L O M E j O R 
de la ciudad y en casa tranquila y ele-
gante, dos bonitas habitaciones amue-
bladas a su gus^o. vista y entrada in-
dependiente de ia calle, apropiadas pa-
ra matrimonio o tres personas, comida 
inmejorable. Malecón 3, bajos. Teléfo-
no A-105S. 
S1289 15 Ag. 
NEPTUNO 255, ENTRE HOSPITAL Y 
Espada. Se alquila una habitación de 
4 por 4.20 metros, con luz eléctrica, co-
cina; es casa de moialidad y puede ver-
se a todas horas. Informa a encar-
gada. 
32352 18 ag. 
H O T É L P A L A C I O COLON 
Prado 51, altos, esquina a Colón. Se 
alquilan habitaciones amplias, frescas, 
y en lo mejor de la ciudad, agua abun-
dante, buena comida y precio» al alcan-
ce de todos. Venga y véalo. 
31382 5 EX-
PROPIO PARA OFICINAS O PARA 
Academia, se alquila muy barato un 
espléndido departamento, compuesto de 
sala y dos habitaciones con enlrada in-
dependiente, en la calle de Habana 68, 
bajos, entre Empedrado y Tejad'Uo. 
Informan en los altos o en Obispo, 127. 
31910 15 ag 
SE ALQUILA UN DEPARTAMENTO 
en el piso tercero de la casa Cuba nú-
mero 6. Tiene vistas al mar y pueden 
verse. Las llaves el portero de ia mis-
ma casa e informes en Aguiar 86, piso 
segundo, Dr. Pichardo. 
31S70 15 ag 
Cerro. Se alquila en el aristocrático 
barrio de Tulipán, uno de los chalet 
más completos o más bien terminados 
de reciente construcción. Tiene abun-
dante agua y el máximo de comodi-
dades vista hace fe con la cómoda vía 
de comunicación de Ayesterán que es 
de lo más lindo. Las llaves en Ce-
iro y Tulipán, bodega. 
32329 22 ag. . 
SE ALQUILA UNA BONITA CASA, 
moderna. Zequeira 12, bajo, en $40.00 
Tiene sala saleta y dos cuartos. La 
llave e informes: Romay 1 alto. Telé-
fono M-6230. 
32339 16 ag.^ 
MUY FRESCOS. CERRO Y Domínguez, 
altos del café, se alquilan dos hermo-
sas habitaciones con todos sus servi-
cios, a matrimonio o persona sola. S© 
toman referencias. 
32266 15 ag 
S Í T a L Q U I L A N LOS ALTOS D E LA es-
quina de Prensa y Santa Teresa, Cerro, 
con sala, saleta, recibidor y 3 cuartos, 
están acabados de fabricar. La llave 
en a bodega de Prensa y Wanta Teresa. 
32139-40 19 Ag. 
¡ SE A L Q U I D A - P A R a T i N D U S T R I A L A 
casa Zaragoza 13, a media cuadra de 
los carros, con 700 metros de superfi-
cie Y salida por Atocha. Sfe compone 
'de 25 piezas. 
30230 16 Ag. 
AGUILA 66, ALTOS. SE ALQUILA una 
habitación amueblada, vista a la calle, 
para dos caballeros, precio 30 pesos. 
Otra interior en 25 pesos. 
32316 18 ag. 
Para oficinas. En la planta baja y con 
vista a la calle, se alquilan dos depar-
tamentos de la casa calle Tejadillo 12 
entre Aguiar y Cuba, a una cuadra 
del Parque San Juan de Dios. 
32564 16 ag. 
AGUIAR 42. S E ALQUILA UN ZA-
guán para guardar un automóvil. Tam-
bién un cuarto interior muy fresco. 
Precio económico. 
32524 16 ag. 
Habitaciones amplias, frescas, con la-
vabos agua corriente, calentador, 
muebles nuevos de primera clase y 
servicio esmerado, se alquilan a per" 
senas de moralidad en la hermosa y 
moderna casa calle Tejadillo 12 entre 
Aguiar 'y Cuba a »na cuadra del Par-
que San Juan de Dios. 
32563-65 16 ag. 
SE ALQUILA UNA HABITACIO'.'N MUY 
fresca, a uno o dos caballeros, agua 
abundante. Villegas 113, altos, entre 
Teniente Rey y Muralla. 
32048 20 ag. 
M U Y I M P O R T A N T E 
Para las personas de gusto y que de-
seen vivir de manera fresca e higiéni-
ca, ofrecemos un departamento y dos 
habitaciones únicas disponibles en el 
Edificio Cano, Villegas 110, 'Comida 
muy buena, todo barato, hablamos in-
gles y francés. • 
31749 1 asr-, 
SE ALQUILAN DOS HABITACIONES 
amuebladas con lujo y gran confort, 
propias para matrimonios sin niños, 
con todas las atenciones necesarias. 
Precio módico. Gasa de gran moralidad. 
Malecón, 4, bajos. 
31710 15 ag 
"BRAÑA" Y "EL CRISOL" 
HOTELES 
Las mejores casas para familias, to-
das las habitaciones y departamen-
tos con servicio sanitarioj las mu 
baratas, frescas y cómodas, y las en 
que mejor se come, leléfono A-6787 
Animas 58. Teléfono A-9158. Leal.' 
tad 102. 
GRAN CASA DE HUESPEDES 
En lo más céntrico de la ciudad. Prado 
No. 87, esquina a Ncptuno, se •ofcecéí 
espléndidos departamentos y hábftacio' 
nes para familias de moralidad y viâ  
jantes; servicio esmerado, precios $2.00 
y $2.50 por persona. Para familias £í 
hace gran rebaja. También se alquila 
un zaguán propio para una industria 
chica y un cuarto en la azotea," para 
hombres solos. Se admiten abonados» 
la mesa. Tel. M-3496. 
31472 16 ag' 
CASA P A R A F A M I L I A S 
Alquila habitaciones muy fresc*s.-̂  
tas y bajas, lujosamente aniueblaaa|3, 
servicios de ropa y criados, con/.s™ 
comida, mucha limpieza y motaimao, * 
precios muy reajustados. Grandes 
ños, agua fría y caliente. Manrique 1.̂  
entre Reina y Salud. Hay pianola y 
radio para los huéspedes. 
3120 í ^ 
PARA COMISIONISTA SE ALQUIL^ 
departamentos muy cómodos y bar^ 
en Monte, 309, casi esquina a los cus-
tro Caminos. s ¿e 
32136 10 *JL. 
Í3N SAN NICOLAS, 34, "bAJOS, CASA 
particular se alquila a' señoras o 
guardar muebles, ^ " ^ ^ ¡ í T f o W 
ra habitación oon buenos pisos, w 
niños. 1: a? 
32272 Í Í 3 ~ 
SE ALQUILAN DESDE 45 A 2 0 ^ ^ 
departamentos altos completameni 
dependientes en los edificios aao^ 
de construir en la caue J-» .ja, 
243 A. entre E y F, \ r ^ a a ° .^ 'Tgas 
la, comedor, dos cuartos, coC1"as Ves 
v Cuarto de baño moderno, âs 
en los mismos. Pregunten por 61 • 
Albelo. 15 ag 
31872_ -
SE ALQUILAN EN 35 ^ 0 8 ^ 
uno dos departamentos <f " P ^ U ca-
independientes al fondo de la t ^ 
He 21 número 244 e ^ f V - J £¿cina 7 
do. Tienen sala, dos cuartos ^ 1]avej 
cuarto de baño moderno. i-as ,í0]l4 
en el edificio en construcción 
do de la misma casa. br. ^ ^ 
31871 
HOTEL, OBKAPIA 57, ALTO o JSOR-
bolla, amplias y frescas habitaciones, 
desde JSO por persona en adelante, con 
toda asistencia. Para persona sola, des-
de $40.00. Transeúntes, cama desde $1. 
Cada comida. Ü0 centavos. 
31696 16 aS 
SE ALQUILAN HABITACIONES A 
hombres solos muy ventiladas con luz 
y aeua corriente, entrada independiente 
en Monte 309, casi esquina a los Cua-
tro Caminos. 
32137 15 Ag . 
CASA PARTICULAR MATRIMONIO 
sin niños, ofrece a otro igual o caba-
lleros, moderna y fresca habitación 
contigua al baño y otra con balcón a 
la calle. Industria 166, primer piso en 
tre Barcelona y Dragones. 
30754 __2CLag 
ZULUETA 36, D, SE ALQUILAN DOS 
habitaciones amuebladas, con agua co-
rriente una en la azotea; propias para 
matrimonio sin niños o dos personas. 
Se dan las mejores referencias. 
31560 17 aS 
SE ALQUILA UN DEPARTAMENTO 
nara oficina on los altos de la casa Vi-
llegas número 9 8, entre Muralla y Te-
niente Rey. Informes: Teléfonos U-5¿¿¿ 
y A-2867,, , „ . 
31610 AK. 
En Prado 123, primer piso, derecha, 
se alquila un departamento vista al 
Campo de Marte. Consta de dos apar-
tamentos grandes, propio para gabi-
nete de un profesional o familia. En 
la misma hay habitaciones interiores, 
exclusivamente a personas de orden 
y moralida.'1 
1 32587 16 ae. 
EN EL HOTEL TROTCHA, SITUADO 
en lo mejor del Vedado, se alquila un 
espléndido departamento amueblado 
compuesto de una habitación dormito-
rio, un salón recibidor, un cuarto de_ ba-
ño'completo y dos terrazas pequeñas. 
Esta departamento, amplio y de venti-
lación perfecta, es apropósito para un 
matrimonio y su precio, con servicio 
de comidas para el mismo, es de $240.00 
pesos mensuales. Teléfono F-1076. Ca-
llo Sétima, esquina a 2, Vedado. 
32126 | 17 Ag. 
SE ALQUILA UNA HABITACION A 
caballero, solo, es casa de familia y se 
exigen referencias, ti&y teléfono. Agua-
cate 21. bajos. 
32120 19 Ag. 
HOTEL SANTANDER 
No se moleste en buscar una casa ^ 
le convenga más. Es la q"6 , |3 
habitaciones más frescas de 
Habana; da buena comida y ^ a 
los más bajos, por cuestión de ^ 
conocer las comodidades de e 
Belascoaín 98 y Nueva dél ^ • 
31291 
CASA DE H U E S P E D i ^ ^ ^ v o ¿e; 
derno y confortable todo u 0,0^ 
gantes departamentos y saiaS ? 
con baños' privados, ^ ? £ \ s v f £ : í 
recibo y servicio de ."^familia311 
propios para niatrimonios y T_ -
gusto. Aguila 90. Tel. ^ 8" ^ j | > 
32190 — — ^ 
VIRTUDES 93, A ULTim o 
alquilan dos habitaciones, odcrn3 
muebles, casa muy fjesca y 
familia particular. 1i^<3 
32234 T^rXS^i-
EN CARMEN, 62,' ^ ALQU V tre5^ 
hermosos cuartos . 7 " ^ ° ^ c*8» oj » 
tios cada habitación amP'i ^ á e ^ 
va con todos los £eT^^0niQ^ a*., 
hombres solos o a matruno x f j»^ 
32156 • 
' E L o r i e n t a l ; 
•e ^ 
Teniente Rey y ^ ^ ^ f J ^ " 
habitaciones amueblada^, ^ A P 
modas, con vista a ia ^ " ^ i 
razonables. " " T ^ j l ^ raz a uies. , nTU^ 
—— • " ofij AV2 o 1)̂  
EN EMPEDRADO ^ ^ r i i o n e 8 ^ ^ 
hermosas y ^ : f ^ s t r i n a n er-
bres de moralidad, i n n " £ . 
mo segundo piso alto. i ^ -pp 
3 2 357 — ^ r ? ^ di^ 
" T E N I E N T E R E Y 90- y 
so, se alquila una amP^e ^ 
habitación a personas 
Se prefiere hombre. 
2360 . • ^ 0 ° $ * 
SÉ ALQUILAN ^SinSpen^udlB; on luz y servicios inieyertru 
âsa do familia. caUe ^ a 





D I A R I O D E L A M A R I N A A g o s t o 1 5 de 1 ^ 2 4 
^ 3 ^ — «W-
F A G I N A V E I N T I U N A 
que no S3 presenten. Dr . Oscar Zayas. 
Cerro 530 esquina a Tul ipán. Sueldo: 
H w l l J " c é n t r i c o y cer-
cu ^qervicio agua ce ^ 
t s i t r ^ ^ ^ e V r a d o s . Cornea 
r í f e n t e . 13 ag' -
' 3 ^ 5 — — * _ Fmoedrado. Se1^^ s o l i c i t a n d o 
0 * 2 L e b S c n e s amueblada,, I - — e s « . . « . n 
3 l t , l « b o s . d = agua corriente, luz to-
la noche, agua 
SE NECESITAN SE NECESITAN SE OFRECEN JE OFRECEN 
SE S O L I C I T A UN MATRIMONIO PO- I S E N E C E S I T A UN COHTADOR PA- D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E 
ven, español, que sopan servir; ella de ra ropa de hombre, de ventas al por nlnsular de criada, de mano o maneja-
500.00 y ropa limpia. 
32451" 




^ CASA ^ta¿ i^nl fr^nte^a l mar. "con 
cocinera y él de criaUo de mano. Tie- mayor. Informan R. Garda y Ca. Mu-
ñen que ser muy limpios para su tra-1 ralla 14. Teléfono A-2803, Habana, 
bajo y personas y estar acostumbrados 31728 16 a,S 
al servicio fmo. Si no saben trabajar "— 1 ~ 
Necesito vendedores para vender ro-
pa y muebles a plazos. S i no saben 
se Ies e n s e ñ a . Pago may buena comi-
s ión o sueldo. Informan en V e l á ¿ -
c¡ue, 13, bajos, entre S a n t a q u í n e 
Infanta, de 6 a 8 a. m. J . v,asanova. 
R o d r í g u e z . 
31713 18 ag 
DOS MUCHACHAS 
decentes y tra-
baja (Joras, para la cocilna y la otra pu-
ra criada. Calle 27 entre 6 y 8, Vedado 
32545 IR ag. 
dora. Sabe cumplir con su obligación y 
tiene referencias. Salud 81 y Escobar. ' 
32399 _ J 15 ag. 
COCINEROS 
C O C I N E R O ESPAÑOL D E M E D I A N A 
- edad desea coiocarse solo para el co-
SE D E S E A C O L O C A R UNA MUCHA- mercio, lo mismo va para ei campo que 
cha peninsular de criada do mano o para la ciudad, tiene quien lo reco-
manejadora. Vapor 24. | miende de la úl t ima casa donde ha tra-
32203 15 ag i bajado. Para informes; Sublrana y De-
M-1620. 
Si OFRECEN 
BU S O L I C I T A UNA C O C I N E R A PEN1N 
sular, que sepa cumplir con su obliga-
UNA MUCHACHA D E S E A C O L O C A R S E s a | ü e bodega 
de criada de mano; sabe su oblig-ación • , 
y lleva tiempo en el pats. Informan 
en Enna y Fábrica, teléfono 1-5013. 
32260 15 ag 
16 A g . 
ción. Sueldo ?25. Puedo dormir en la I s e S I G U E N S O L I C I T A N D O A G E N T E S e£ 
casa. Calld 17 No. 456, entre 8 y 10. I ambos sexos, en «i l 'Un " H . Rodel-IrR 
!25S2 17 ag 
Slí D E S E A N C O L O C A R DOS C R I A D A S 
de mano; una entiende de cocina y la 
otra de costura. Pi^fieren el Vedado, y 
star juntas. Calle 16, entre 15 y i7, nú 
ero 4 7, cuarto 4. 1 
32274 16. Ag. 
deoartamentos y 
^ ^ c o n " b a ñ o s y lavabos de agua i r e p o n t e 
C : ^ t e . Se han hecho grandes £ c i a ^ r r en 
S E S O L I C I T A UNA J O V E N C O C I N E R A 
que ayude a la limpieza, corta fami.ia, 
casa de moralidad. San Miguel número 
86, bajos. 
32480 1G Ag . 
jÜT S O L I C I T A UNA 
yo", para la localidad y on el interior i ¿'¿¿'4 
? ? _ l a . í ^ l ^ í ^ ^ ' ^ ^ i 1 * ^ ? D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHACHA Teléfono Á-3791: 
peninsular, de criada de mano o ma-r 32576 
nejadora. Sabe cumplir con su obli-
gación. Sin pretensiones ni amigos. 
Informan: Compostela 111, departamen-
D E S E A C O L O C A R S E UN B U E N C O C I -
nero do color, para el comercio o par-
ticular. Tiene buenas referencias. I n -
forman en Rayo 72. Teléfono A-5992. 
326 81 16 ag. 
COCI VERO REPOSTERO-*'ESPAÑOL, 
desea, casa particular, comercio, restau-
rant u hotel. Gana buen sueldo. I n -
formes: Casa Recalt. Obispo 4 1|2. 
corriente. "j;'bitaclones". También 
C O C I N E R A Q U E 
buen sueldo y se 
jue tenga r^feren-
tre B y C, núm. 314. 
_ 15 ag 
S O L I C I T A UÑA SEÑORA D E ME-itiaS ,UI l la"'K , • SE  A  K    
10 " '11 nropia en la casa, misa ^iana edad, blanca o de c-dor. para co 
capma V f Exclusivamen-i cinar y limpiar para corta familia. Suel a las diez. Exclusivamen $30 y i 
105 d í s o n a s de moralidad. Los tran , 32260 
te a n^r:i toclos los 
15 ag 
' c a la puerta para 
Vi / la ciudad. M á x i m o G ó m e z 5, 
jes ae , Monte, Te lé fono A-1000 
32143 
Uga" S E N E C E S I T A UNA B U E N A C O C I N E -
ra para ir al campo. Lagunas 2-B, al-
tos. 
32318 15 A g . 
para la venta de joyas de ogran valor 
a plazos. Buena comis ión . Informe: 
O'Reilly número 8, por Mercaderes, de 
9 a l l y d e 2 a 4 y media. Teléfono 
A-2026. 
31774 15 Ag . 
F A R M A C E U T I C O SOLICITA™ R E G E N 
cía . Informa por correo o personal-
mente. Manuel R a q u é s . Prado 105. 
31450 21 Aa 
17 ag. 
S E S O L I C I T A J O V E N ESPAÑOLA PA-
ra cocinar, cortu «amilia. Ha de tener 
buenos informes y saber cumplir su 
obligación. Se da buen sueldo. Malecón 
No. 1, altos. 
32377 15 ag. 
Se necesita, para matrimonio solo, 
" r t i c u l a R . d o n d e n o ' u n a muchacha blanca, que sepa co-
EN ^mininos se alquila una habita-! cjnar „ jiaga |os trabajos de la casa 
o sin m 
Agentes. Solicitamos de ambos sexos 
en toda la R e p ú b l i c a . Pagamos bue-
na comis ión , y a d e m á s sueldo a aque-
llas personas que reúnan condiciones 
para el caso. P lan Mobiliario Robles. 
C h a c ó n , 23, Habana . 
30760 17 ag 
to No. 8. 
32378 15 ag. 
D E S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O 
que sabe cocinar a la española y crio-
lla. Tiene quien lo recomiende. Teléfo-
no A-12C3. 
32421 16 _ 
S E D E S E A N C O L O C A R DCS H E R M A - oV n T ^ F A C O L O C A R U N B U E N CO-nas de criadas de mano o manejadora, SP D E S E A O O ^ V . ^ H f - ^ 
llevan tiempo en el país, tienen refe- l)ara cas,a P F - S S ^ informe!-
rendas, gana buen sueldo, iniormes. rencias de las casas donde han trabaja do. Informan teléífono A-8343. 
32112 15 ag. 
S E O F R E C E A L A S F A M I L I A S C R I A -
do peninsular de mediana edad acostum-
brado al servicio y con buenas referen-
cias. Informan en el teléfono F-1980. 
32111 ' 15 ag. 
SE D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N 
para criada de mano o manejadora. Ca 
Gasa Antigua Mendy. Teléfono A-2834. 
32468 16 A S -
D E S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O 
español para el oomercio en general, 
Lo mismo va al campo. Tiene reco-
mendación d« las casas donde ha tra-
bajado. Informan Sol 22. T e l . M-8990. 
32404 15 ag. 
D E S E A C O L O C A R S E . UN M A T R I M O -
y ' T a " bodega V e n a r ^ í T " îe"1 nio español; él de cocinero; sabe aoci-y on. bodega, l íeparto L a Sie- a j eSpañola y a la criolla y a la 
J O V E N D E 27 AfiJOS, D E S E A COLO-
carse en casa de comercio u oficina, 
con conocimiento do teneduría de l i-
bros, meca^Dgrafía y dfc)ae años de 
práctica comercial; tengo garant ía de 
las casas dranda he trabajado, nformes 
Amistad, 144, altos, Depto. 3. 
32256 15 ag 
iNSEÑANZAS 
E S C U E L A P O L I T E C N I C A N A C I O N A L 
A D M I T I M O S P U P I L O S 
Fundada en 1909. Instrucción Primarla 
y Superior. Clases desde las 8 de la 
mañana hasta las 10 de la noche. T a -
quigrafía, Mecanografía, Teneduría de 
Libros, Cálculos Mercantiles, Competen-
UNA SEÑORA A M E R I C A N A , SE ofre- te cuadro de profesores. Atención espe-
ce como institutriz y dama de compa- cial a los alumnos de Bachillerato. Te-
ñía, para las horas de la tardo sola-1 legrafía y Radiotelegraf ía . Admltlmot» 
mente. Para m á s informes, Neptuno, 8, pupilos y medio pupilos. También en-
departamento 7. 
32264 19 ag 
C O N T A B I L I S T A E X P E R T O 
con amplios conocimientos del comer 
ció , banca, industria, con m a g n í f i c a s 
señamos por correspondencia. Visite» 
nos o pida informes. San Rafael 101 
entre Gervasio y Escobar. T e l . A-7867 
32221 1° BP-
A C A D E M I A M A R T I 
Directora: Angél ica Fernández de R o -
£ • - J J J _ - „ J driguez. Corte, confección, sombreros y 
referencias, 30 anos de edad, casado,; cor*6s Anexa a la Escuela Po l i t écn ica 
habla correctamente e s p a ñ o l e Inglés , 
desea conseguir pos ic ión en C u b a . D i -
recc ión , M . A . Castro, 134, S . C l a r k 
Street, New Orleans, L a . 
E x t . 21 ag. 
Nacional. Admitimos pupilos, 
fael 101. altos. T e l . A-7867. 
32220 
San R a -
10 sp. 
I N G L E S , T A Q U I G R A F I A . M E C A N O -
grafía, Ortografí- . Caligrafía, Matemá-
ticas, Dibujo Linea! y mecánico Cía 
sea a domicilio, Indivlácal o colectivo., 
Por el Profesor F . Heitzman. Reina 
D E S E A C O L O C A R S E UN J A R D I N E R O , No. 35 altos. T e l . M-9247, 
con muchos años de práctica en arbori-
cultura, floricultura y horticultura, in-
jertaciones de todas clases. Jardín Las 
Mercedes, 13 y Zapata, te lé fono F-Ó007. 
32080 16 ag 
J02'; 24 as. 
C O L E G I O " S A N E L O Y " 
A V I S O A L C O M E R C I O I M P O R T A D O R 
e industriales. Un viajante de 'Cienfue-
gos, desea un muestrario para Santa 
Clara y Camagüey, a comisión, garan-
tía a sat is facción, conoce todos los jiros. I el colegio más saludable de la capl-
Informes: Salustlano F . Fernández. H o - ¡ tal. Grandes dormitorios, jardines, ar-
2 P R I M E R A ENSEÑANZA, « A C H I -
L L E R A T O , C O M E R C I O E I D I O M A S 
Está situado en la espléndida quinta 
San José de Bellavista, a una cuadra 
de la calzada de la Víbora, pasando el 
crucero. Por su magníf ica s i tuación es 
SE S O L I C I T A UN SOCIO P A R A UN 32072 17 ag 
tel San Carlos. Cienfuegos. 
31744 18 Ag. 
café que aporte $400 y una muchacha SI.: D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N E S -
para socia de una casa de comidas. 1)añola do criada de maneja-
quo aporte $400 para hacerla soda con dora No . le. imp0rta salir fuera- de-
otra. Dan razun calle Suárez 130, c a f é | s e a casa de moralidad y tiene buenas 
a todas horas. 
31977 17 ag. 
016". ^"nas"'^'^"da'comida si lo de 
: ¿ P e S a S Í 3 1 altos, a la derecha. 
32186 
T R A M I T O E N 24 HORAS C A R T A S D E 
D I Ciudadanía Cubana. Tí tulos de Chauf-injanse calle ID INo IDV, esquina aiffcUrSi cobros de cuentas atrasadas, an-
J Vedado. iticipo dinero sobre herencias. Concor-
' i r dia 83, altos, por Lealtad. 
J l i y i 13 ag. 32210 16 ag. 
referencias. Informan en Peña Pobre 
níimerc 14. 
3208S 15 n< 
EN ÉL R E P A R T O A L M E N D A R E S CA-
Ue 12 entre 11 y 13. sa solicita una 
buena cocinera; si no sabe su obliga-
^ t-xttti C E N T R I C O D E L V E D A D O ! ción que no se presente; y una criada 
^bie líneaf se aiquila una habita- -
con oobie xl" ^ teléfono, baño con 
ción ranen^f señoras soias o matrl-
agua cali1"e' innuuino. E s casa di 
m«frfmono respetable, se exigen refe-
rencias, precio módico. Llamen al te-
¡éfono F-lfiy-i- , 16 Ag. 
de mano, que sean limpias y formales. 
Informan en el Teléfono 1-7392. 
32304 15 ag. 
CHAÜFFEURS 
— T T ^ SE A L Q U I L A UNA H A B I - S^ S O L I C I T A UN C H A U F F E U R E S 





¿[fio™ Calle 1» No. 177 entre J e I 
16 ag. 
4 años de práct ica. Informes Teniente 
Rey 80, altos. Teléfonos 1-7052 y M-6 763 
32586 16 ag. 
1 TTmíTLA—UN D E P A R T A M E N T O 1 SI U S T E D N E C E S I T A UN B U E N chauf-
,Sli ALiWuí (]e ^ ¿ u n , portal, sala y f feur, pídalo a la Agencia de Chauf-
niüepenai<-i".c, traspatio, pura ' 
S l á £ m í a C a a e l número 220. en-
25, Vedadlo 17 ag. 
^ S O L I C I T A UNA C R I A D A Q U E E N 
rienda do cocina, para San Antonio de 




oorta familia. Sueldo 
r 11, ViUa Antonia, Ve-
limpieza, ^ — -— „ 
lis casa seria e informan calle^D, 
21 ag 
SE SOLICITA E N H A B A N A 159, A L -
tos del Tren de Lavado, una criada que 
entienda aigo de lavar y pianchar. 
32485 16 A g . 
gr- SOLICITA C R I A D A D E MEDIANA 
edad, para todos los quehaceres do 
una casa. Informes; .Corrales 4, altas. 
Ji256'j 16 a g ^ 
SE NECESITA UNA C R I A D A D E MA-
no v un buen criado. Sueldo $30 cada 
uno'y ropa limpia. Tamoién se nece-
sita una cocinera y un muchacho espa-
ñol. Habana 126. 
32567 
SE NECESITA UNA S I R V I E N T A F I N A 
de habitaciones. Tiene que traer refe-
rencias, buen sueldo No se quieren re-
cién llegadas. Caiie Almendares 22, 
Marianao. 
32562 16 ag. 
MANEJADORA. S E S O L I C I T A UNA 
que sea limpia y cariñosa a^n los niños 
y que tenga buenas referencias de las 
casas donde haya trabajado. S« le da 
buen sueldo. Presentarse en Marina 14 
bajos esquina a 27. 
r 32546 18 ag. 
SE SOLICITA C R I A D A P E N I N S U L A R 
para matrimonio que faua limpia y for-
mal, que no tengh, novio. Damas 4, a l -
52371 19 ag. 
NECESITAMOS C R I A D A HONRADA, 
trabajadora, para los quehaceres de ca-
sa pequeña y entendiendo aigo de co-
cina. San Lázaflj, 8, bajos, derecha, 
comisioniatas. De 8 a 11 y de 1 a 5. 
32458 16 ag 
PARA MATRIMONIO S O L I C I T O C R I A -
t>a que entienda aigo de cocina y sea 
limpia y formal. Casa de moralidad. 
Intorman: San Ignacio, 18, oficinas. . 
, ú£455 16 A g . 
f f SOLICITA UNA MUCHACHÍTA de 
.̂4 a 16 aiios para ;riada de cuartos, 
uene que saber servir. Informan: Te-
léfono 1-2484. 
- E SOLICITA UNA M U C H A C H I T A , de 
i~ a lo años; para la limpieza de la 
"isa; se le da sueldo. Luz, 96, aitos. 
^ • U lü Ag. 
ftrt- ^0,LÍ?ITA UN'A C R I A D A E N J E -
32297 Monte' 398-A' altos- Sueldo $20. 
feurs, te léfono A-4995. San Lázaro 249. 
31997 19 ag. 
S E N E C E S I T A N 
Chauffeurs . Se gana mejor sueldo 
con menos trabajo que en n i n g ú n otro 
oficio. Aprenda a chauffeur, empie-
ce hoy. E n la Escuela Automovilista 
de M r . Ke l ly se les enseña a manejar 
y todo el mecanismo de a u t o m ó v i l e s 
modernos. E n corto tiempo puede us-
ted obtener el t í tulo de chauffeur y 
una buena c o l o c a c i ó n . Escr iba por un 
libro de ins trucc ión mandando 6 sellos 
de a 2 centavos. Vengan a la oficina 
para informarse. Escuela Kel ly , S a n 
L á z a r o 2 4 9 . 
31997 17 ag 
N E C E S I T O C H A U F F E U R P A R A V E N -
derle camión Dodge en 300 pesos, puede 
trabajarlo en donde está, sueldo seguro 
$65., poco trabajo. Informan 10 do 
Octubre 571, antes J e s ú s del Monte. 
31321 13 Ag. 
S O B R E i E X A M E N D E CHAÜFFEURS, 
Informan en la Escuela Autcmovilista 
y de Aviac ión . San Lázaro 249, frente 
al Parque de Maceo. 
31997 17 ag. 
S e so l i c i tan m e -
c í io o f i c i a l a s y 
a p r e n d i z a s p a r a 
s o m b r e r o s . 
" L A F R A N C I A ' ^ 
O b i s p o y A g u a c a t e 
32626 17 ag 
SE S O L I C I T A UN SEGUNDO DEPEN-
diente de Farmacia con buenas reto-
rencias. Calzada del Monte 412. 
32561 .17 ag. 
S E S O L I C I T A UN L A V A N D E R O E N 
Real 13 5, Marianao. 
32532 16 ag. 
AGENCIA DE COLOCACIONES 
CRIADAS PARA LIMPIAR 
HABITACIONES Y COSER 
D E S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A L A . 
vandera peninsular para casa particu-
lar para lavar, y planchar ropa fina. 
No lava driles. Tiene quien la reco-
miende. Monte 140, altos d© la Pele-
ter ía . 
32363 16 ag. 
V I L L A V E R D E Y C o . 
O ' R E I L L Y . 13, T E D E F O N O A-2348, 
E s t a acreditada Agencia facilita rápi-
damente buenos depondientes, cocineros 
S E O F R E C E U N A J O V E N ESPAÑOLA 
para cuartos y costura, deseáindo s i 
es posible; coser solamente. Informan 
en Escobar, 252, altos. 
32602 17 ag 
UNA S E S O R A D E S E A UNA CASA par-
y todo cuanto personal usf-d necesito i coser- 1 sna i:^bre'í l0-
con buenas referencias de su ppiitud y | ——— _ ^ 
moralidad. Se mandan a toda la I s la I D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N es-
cuadrillas de trabajadores para el cam- \ pañola para cuartee y repasar o para el 
nglesa y entiende de repostería y ella: 
de criada o manejadora y entiende de 
cocina. Lo mismo juntos que separa-
dos y buenas referencias. Calle Vapor 
No. 84. T e l . A-4827. 
32854 15 ^ 
C O C I N E R O ESPAÑOL S E O F R E C E 
para fonda, casa de comercia u hote-
les. Informan en Cienfuegos, 14, te lé-
fono A-7796. 
322S6 15 eg ^ 
D E S E O E N C O N T R A R CASA P A R T I -
cular para cocinero y repostero a la es-
pañola y a la cubana, hablo español o 
inglés . José Alvarez. Hotel L a Paloma. 
Santa Clara, número 16. Habana. 
32146 14 Ag.. 
SÍT D E S E A C O L O C A R UN B U E N CO-
cinero para casa particular, tiene refe- o , 
rencia, gana buen sueldo. Informes Ca- rrolesores COU titulo de esta especia 
sa Antigua Mendy. Teléfono A-2834. 
32024 14 ag. 
ENSEÑANZAS 
bolado, campos de sports al estilo de 
los grandes colegios de Norte América. 
Dirección: Bellavista y Primera, Víbo-
ra, te léfono 1-1894. 
31711 7 B. 
. P R O F E S O R A D E I N G L E S 
Desea obtener algunas clases a domici-
lies, .par niños y n i ñ a s de todas eda-
des. Conoce correcto inglés, hablarlo y 
escribirlo. Informes, teléfono A-0406. 
31702 15 ag 
po. O'Reilly 13. Teléfono A-2348. 
32638 22 ag 
L A C O M E R C I A L 
De Emilio Caneiro, Agencia de Colo-
caciones en general y centro de nego-
cios, atboluta garant ía y actitud, me ha-
go carg? de sacar personal de Trisco i -
nia "/ sirvo pedidos del interior. Monse-
rrate, número 119. Teléfono A-230á. 
2968D 25 s . 
comedor en casa de corta familia, tiene 
referencias y sabe cumplir con su obli-
gac ión . Informan: Calle 23, 175, entie 
I y J . Vedado. 
32489 16 Ag. 
SE" OFRECEN 
¿RIADAS DE MANO 
Y 
S E D E S E A C O L O C A R UNA MUCHA-
cha para criada de cuartos o de come-
dor, para corta familia. Informan en 
6, número 15, entre 13 y 15. Vedado. 
32514 16 Ag. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A D A es-
pañola para la limpieza «o mami'adora, 
tiene referencias. Dirr-iirse; Hotel Bos-
ton. Egido 71-B. T í / ' f o n o A-6430. 
32515 16 Ag. 
S O L I C I T A N C O L O C A C I O N DOS Mu-
chachas recién llegadas, de criadas de 
mano. Entienden algo de cocina. Es té -
vez, 24, A - tintorería. 
^32601 17 ag 
S E D E S E A C O L O C A R UNA SEÑORA 
alemana para los quehaceres de la ca. 
sa. Entiende el castellado. es trabaja-
dora y aseada. Informan, M-53.62. 
32597 17 ag 
S E D E S E A C O L O C A R UNA JOVEN es-
pañola dd criada de mano y cocinar 
par,a corta familia, si la dirigen en ca-
sa de moralidaxi, tiene quien la reco-
miende. Teléfono 1-1121, Cerro, 536. 
32600 17 ag 
D E S E A C O L O C A R S E UNA ESPAÑOLA 
para cuartos y costura o cocinar en ol 
Cerro en cocina sencilla. Puede dar re-
comendación. Informan de 8 a 11. San 
Pablo y Clavel. T e l . A-4901, 
3 2^22 U5__ ag. 
|UNA J O V E N ESPAÑOLA D E S E A C o -
locarse en casa de corta familia para 
coser; es trabajadora y formal. Infor-
man en el teléfono M-2122. 
3244G • 16 ag 
D E S E A C O L O C A R S E UNA JOVEN E S -
S E O F R E C E UN C<#"INERO JOVEN, 
blanco, con muy buenas referencias. 
Hace dulces; es solo y no tiene pre-
tensiones y hace plaza si lo desean. 
Informan a todas horas en Dolores, 10. 
entre Santos Suárez y Enamorados, te-
léfono 1-2827. 
320V4 16 ag 
P A R A C A S A P A R T I C U L A R 
o de comercio se ofrece un buen coci-
nero y repostero. Tiene quieit-responda 
por su conducta. E s limpio en la co-
cina; es joven, español, hombre solo. 
Blanco 60. Teléfono A-2093. 
32160 16_ ag. 
SE D E S E A C O L O C A R UN M A E S T R O 
de cocina en el comercio, o particular 
o para restaurant. Por su informe, Cu-
ba, 104, Habana. 
31550 15 ag 
S E O F R E C E C H A U F F E U R M E C A N I -
CO español en casa particuUr o comer-
cio; tiene largos años de prác-Uca e 
inmejorables referencias de las casas 
que trabajó. Teléfono A-4 7y2 
32457 16 Ag . _ 
'pañola para coser y limpiar'en casa mo- C H A U F F E U R ESPAÑOL, P R A C T I C O 
ral . informan en Monte -244, departa- en toda' clase do máquinas, ofrece hu» 
mentó 4. 
32372 15 ag 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N es-
pañola de criada de mano, no tiene gran-
des pretensiones: sí que sea con familia 
de moralidad. Informan en Prado 71, 
altos. 
3248* . 18 A g . 
SE O F R E C E UNA J O V E N ESPAÑOLA, 
de criada de cuartos y sabe coser o 
de criada de comedor. Informan: Te-
niente Rey 77. T e l . M-3064. 
S2409 15 ag. 
SE D E S E A C O L O C A R UNA S I R V I E N T A 
fina para habitaciones y comedor. No 
tiene inconveniente en ir al campo o 
viajar. Informan calle L a Rosa núm. 2 
esquina a Santa Catalina, Cerro. 
32273 15 ag. 
servicios a casa particular o de comer-
cio. E s hombre serio y tiene recomen-
daciones personales de las casas don-
de trabajó. T e l . F-2231. 
32538 16 ag. 
S E D E S E A C O L O C A R U N J O V E N es-
pañol para ayudante de choier y tiene 
buenas referencias. Teléfono F,-2494, 
prgunte por Daniel. 
32467 16 Ag. 
S E D E S E A C O L O C A R U N C H A U F -
feur con varios años de práctica en ca-
sa particular o de comercio. Informan 
320S6 15 ai 
S-r D E S E A C O L O C A R P A R A C U A R T O S 
y coser una buena criada .española: 
SE D E S E A C O L O C A R UNA MUCHA- ¿abe cumplir con su obligación y tien» 
cha española de criada de mano; sa-' buenas recomennaciones. Para más in-
be cumplir su obligación. Informan en formes al te léfono F-19S0 
Paula., 83, te léfono M-9158. 
32418 17 ag 
»• ' 'jwwil iill 1 ' ws mu" 
S E O F R E C E J O V E N ESPAÑOLA PrtJFlA 
criada de mano. Informan en Monte 499, 
entre San Joaquín y Tejas . 
32511 16 A g . 
UNA M U C H A C H A P E N I N S U L A R D E -
sea colocarse en casa de moralidad. Se 
ofrece con toda seriedad-r Informan en 
Desagüe y Marqués Gonzálea, boüega. 
Teléfono A-8665. 
32555 16 ag . 
32493 16 A g . 
C H A U F F E U R ESPAÑOL S E O F R E C E 
para casa particular o de comercio. Tie-
ne cartas de recomendación de las casas 
donde trabajó. Informan por el Telé-
fono A-7073. 
22416 15 ag. 
C H A U F F E U R E X P E R T O EN E L MA-
nejo de cualquier máquina, desea co-
S E O F R E C E B U E N C R I A D O D E MA-! locarse en casa particular o de comer-
no, peninsular y una buena criada o ció. Informan en el . teléfono F-3128 
" S A N P A B L O " 
L a palabra a los sordo mudos y Academia de Comercio. Clases de me-
anormales. Ensenamos a hablar, leer c.anogr^fía, taquigraf ía , ing lés , tene-
duría de libros, ar i tmét ica , g r a m á t i c a . 
Algebra, preparatoria, Bachillerato, 
etc. Corrales 61, cerca del Campo de 
Marte. 
30972 1 sp. 
y escribir por procedimientos moder 
nos a los sordo-mudos y anormales 
lidad p e d a g ó g i c a . P idan informes a 
Prensa 64, Cerro, t e l é f o n o 1-1742. 
Respondemos de los resultados. 
32486 23 ag 
S A N C H E Z Y T I A N T 
Reina 118 y 120. Colegio de Niñas , fun-
dado en 1905. Primera y Segunda E n -
señanza . Especialidad en el Bachillera-
to. Admite externas, tercio-pupilas e 
internas. Comenzará el nuevo curso el 
S de Septiembre. 
25328 . 14 Oct. 
" E L R E D E N T O R " , C O L E G I O D E P K i -
mera enseñanza, para varones, con 
Kindergarten anexo, para menores de 7 
años . Preparación para el ingreso al 
bachillerato. Enseñanza por métodos 
modernos. Lealtad 147, entre Salud y 
Reina. Teléfono A-7086. E l .8 de sep-
tiembre comienzan las clases. 
32523 28 ag. 
P R O F E S O R A F R A N C E S A 
Da clases a domicilio. Para informes: 
llame al Te l . 1-7111. Melle. Mahieu. 
32540 20 ag. 
I N G L E S E N 45 L E C C I O N E S . P R O F E -
sor graduado, procedente de Philadcl 
phia. garantiza enseñárselo en 45 lec-
ciones por un sistema completamente 
nuevo y práctico. Clases a domicilio. 
Teléfono A-0560. 
32073 19 Ag. 
para manejadora con inmejorables re 
ferencias. Informan: Habana 126. Te-
léfono A-4792. 
32566 17 ag. 
Manuel Rodríguez. 
32284 15 ag 
C o l e g i o " N t r a . S r a . d e G u a d a l u p e " 
D I R I G I D O P O R 
R E L I G I O S A S P A S I O N I S T A S 
V í b o r a . P o c i t o , 1 1 . 
Desde el día 15 del presente, que-
dan abiertas las inscripciones en es té 
acrediatdo plantel. 
Sai admiten internas, medio internas 
y externas. . 
Para el buen orden del Colegio y co-
modidad de las alumnas, se ha com-
prado un nuevo Dodge, de mayor to-
nelaje que el que antes so us/* 4 pa-
ra llevar las alumnas a su domicilio. 
Los padres de las alumnas han abier-
to una suscripción para ayudar a la 
compra de dicho ómnibus. 
Sr. Antonio Puig . . . . 
Sra. de Lopo. . . . . . . 
Sr. Emilio Maza 
Sr. ' Agust ín Suárez . .-.. . 
Sr. Julián Martínez. . . i.; 
A c a d e m i a de i n e l é s " R O B E R T S " 
A g u i l a , 1 3 , a l tos 
Ciases nocturnas, i pesos Cy. a l mes. 
Ciases particulares por el día en la 
Academia y a domicilio. ¿Desea usted 
aprender pronto y bien el idioma in-
glés? Compre usted el METODO NO-
VISIMO R O B E R T S , reconocido univer-
salmente como el mejor de todos hasta 
la fecha publicados. E s el único racio-
nal, á la par que sencillo y agra-
dable: con él podr cualquier perso-
na dominar on puco tiempo la lengua 
inglesa, tan necesaria hoy día en esta 
República. Tercera edición. Pasta, $1.50. 
30984 31 ag 
I N G L E S 
Enseñado por una señorita americana, 
o'n método completamente nuevo, sor-
prendentes resultados en pocas sema-
nas. Yo garantizo por escrito que el 
discípulo leerá, escribirá y hablará el 
inglés en 40 lecciones. Lecciones a do-
micilio también. Lecciones personales 
75 centavos. Horas de 9 a. m. a 9 p. 
tó., diariamente. Srta. A. Kapan. Ho-
lel Santander. Belascoaín 98 y Nuev/ 
del Pi lar. 
M A - J U N G 
D E S E A COLOCAR-Sb U N A MANEJA-1 — * ,-. 
dora para un niño o para criada. Sabe ^ado al servicio y con buenas referen 
su obl igación. Informan: Virtudes 140 c1^8' *nforman en el Teléfono I-19S0 
32530 16 ag . 32111 16 ag-
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N E S 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N E S - año] cIe criaclo y entiende bien de jar 
pañola, recién llegada o para maneja- ¡ dinero. es perg0na seria y honrada y 
D E S E A C O L O C A R S E E N CASA P A R -
ticular o en comercio un chauffeur con 
SE O F R E C E A L A S F A M I L I A S C R I A ^ ^ años^ d ^ pnletica en ¿ a ^ H a b a n a ^ , Sr. M a n u e l j a s t ó l a n o s 





Enseñado por una señorita. Es te Jue-
go de moda hoy en el mundo entero, 
no ^ se puede aprender soiamente con 
manuales. Es necesario recibir leccio-
nes personales. Yo le ensfiiu a jugar-
lo por $1.00 cada lección También doy 
lecciones a domicilio a precios conven-
cionales. Srta. A- Karan. Hotel Santan-
der, Belascoaín 93 y Nueva del Pilar. 
28618 I I ^g-^ 
C O L E G I O " M A R I A C O R O i M I N A S " 
DTJ 
P r i m e r a y S e g u n d a E n s e ñ a n z a 
Directora: Dra. María Oorominas de 
Hernández. Se admiten intevíias, medio 
y tercio internas y externas]. L a s cla-
ses comenzarán el día lo. de septiem-
bre. Neptuno 187, Habana, te léfono M -
1374 5 sp. 
E L C O L E G I O " C H A M P A G N A T " 
l seis en España. Tiene referencias e in 
| forman en Concordia y Perseverancia, 
teléfono A-73S1. 
i_o2tpí'> 15 ag 
| S E O F R E C E UN C H A . U F F E R P E -
ninsular 20 años en el país, para casas 
particulares o de comercio, su domici-
lio: San Francisco 149, Víbora, entre 
dora o los quehaceres de la casa. No tiene )as mejores referencias de fami - ¡ Porvenir y Octava y el mismo vende uña 
sabe cocinar; es humilde y trabajadora 
Sabe coser y tiene quien responda por 
ella. Habana 83, primero; 
32531 .16 ag. 
15 ag 
camisas, 
a vendedor de camisas. E s preciso ten-
g-a buena personalidad y amplios cono-
Ios esta-
hombres, 
de la Habana. Cuenta corriente y co-
misión. Posic ión ofreco porvenir ex-
cepcional a la persona que reüna las 
debidas cualidades. Diga edad, si es ca-
sado o soltero y dé una reseña de ex-
periencia pasada. H . Yale Rose, Apar-
tado 900 
C 7451 3 d 14 
r?cién0nICITA C 1 ^ A ESPAÑOLA, 
la Hai llesad^> Para Pueblo cercano a 
do. m m M ? T S ¿m»11!* J ¿ U 8 Í Ü ' '• ^ m f e n t ó s y 'Vxperieñcla eritri ios e 
Vedado. 1 eníre J y K ' iNo- 144' blecimientos, de artículos para hoi 
- J i Í Í i i L _ _ _ _ _ 15 ag. 
b?¿í*1TA UXA C R I A D A D e ' m T -
>'>s a l t o ^ Para hacer Ia Empieza de 
mesá t i ^ Una casa chica y sirva ^ 
fias 'ser t °lC1UeJtraer bue"as referen-
Sao on 5 J-^oajadora y aseada. Sueldo 
V F Ved¿0oPa lmpÍa- Calle 11 entre E 
1 32410 
¿rr-- 15 ag. 
y t f S a 5 l £ Í ¥ 1 C R I A D A F O R M ~ . 
^n San ^ P^ra una corta familia 
32047 * • 
t̂m _ 13 ag. 
"a P a ? a L I S l ^ J 0 ™ * ESPAÑO-
liempo en ef m)í« comodor. ^ e Heve 
1;n Reina ñ l u * y sea trabajadora. 
pa limpia- nar» su.eldo' í25 ^ ro-
adelante P tratar áe las nueve en 
_3230l " 
loí, "n!.1^ una buena 
I N T E R P R E T E . SE S O L I C I T A QUE S E -
pa varios idiomas Europeos y entienda 
algo de Medicina o Gabinete Dental, 
para la Clínica de Jesús María 35. 
325S4 _ _ _ _ 18 asr• 
V E N D E D O R . R E P R E S E N T A N T E D E I nTr~FA C O L O C A R S E J O V E N P E N I N -
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHACHA 
española, de criada do mano; lleva 
tiempo en el país ; es formal y traba-
jadora y tiene quien responda por ella 
y también se coloca un criado fino con 
referencias. Informan en la calle H 237 
a todas horas. Vedado. 
32507 16 ag. 
lias que trabajó. 
A-7626. Bodega. 
32340 
Informes: Teléfono máquina Renault 7 pasajeros. Teléfono 1-2533, 
32153 14 Ag . 15 
C H A U F F E U R J A P O N E S CON V A R I O S 
S E COLOCA UN B U E N C R I A D O P A R A años de práctica desea colocarse en casa 
casa particular. Sabe perfectamente su ' particular tiene buenas referencias. In-
cumplir con su obligación. Prefiere en 
1&. Víbora Informan: O'Farri l l 7o ba-
jos. T e l , 1-3438. 
32549 16 ag. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N E S -
pañola de criada df mano. E s fina y 
trabajadora. Tiene buenas referencias. 
Llamen al T e l . 1-2692. 
3'2551 1 16 ag. 
C I N E L A R A . 
^ ^uehrcer'éS d ^ n Criada Para íoá™ herencias de Una ^ a - Se exigen 32194 
15 ag. 
•ores ^ ' " r n ^ * " * ^ » todos l í í 'wSha-
sejíumlo USo ^ ,0u mXo en P.eina 
17 ag 
S E S O L I C I T A UN T A Q U I G R A F O , fran-
cés y a lemán, paifx ajustes, poco tra-
bajo avisen A-4729, de 12 a 2 p. m. 
32458 ^ Ag. 
S O L I C I T O ' U N A SEÑORA Q U E H A G A 
una corta limpieza. Muralla 57, altos. 
32334 15 Ag. 
32583 
S E S O L I C I T A N í | ) I i A M E N T B A G E N 
íes activos y W o s o s de trabajar en su o 
la Habana, Santa Ciara, Cienfuegos altos_ 
Trinidad, Camajuaní, Colón, Cruces, Los 
Palacios, Bayamo, Placetas, Palma, bo-
riano, Baracoa, Guantánarao, San L-uis, 
Viñaies, Nuevitas, Sagua ê Tánamo. 
Manatí, Yarey, Bañe, Júcaro, Rodas y 
otros. Puede ganar de 125 pesos a 150 
pesos mensuales. Eeto depende (le us-
ted mismo. Escríbame en seguida para 
que no pierda esta oportunidad. Iiiditi-
cio del Banco de Nova Scotia 415. Cu-
ba y O'Reilly, Habana. -
32471 23 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A D A D E 
mano o manejadora. Sabe cumplir con 
su obl igación. Calle San Ignacio 17, 
16 ag 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N PA-
ru criada de mano. Bayona 20. 
32572 16 ag. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N pa-
r a criada de mano o manejadQra. Es-
trella 16, altos, teléfono 3574. 
32419 16 ag 
SE S O L I C I T A 1 SOCIO CON .$1.500 D E 
capital, para desarrollar un negocio de tica para criada de m 
S E D E S E A C O L O C A R UNA M U C H A -
cha para los quehaceres de casa mora-
lidad. Informan; Villegas, 105, cuarto 
9. 
32491 16 Ag. 
SÉ" D E S E A C O L O C A R UNA JOV¿:N'pe-
ninsular de criada de mano o maneja-
dora, tiene referencias de donde traba-
j ó . Informan en el Tel. M-2772, pre-
guntar por Adelina. 
32319 15 Ag 
S E O F R E C E U N A MU 
obligación. Tiene buenas referencias d 
familias con quien trabajó. Informan 
Teléfono M-8703 . 
32356 15 ag. 
j o v e n T a p o n e s , d e s e a c o l o c a r -
se de criado de mano en casa particu-
lar. Tiene experiencia. Informar.. Te-
léfono M-9290. Calle Montte 146. 
32170 15 ag. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA C O C I N E -
ra para, corta familia o matrimonio so-
lo y otros quehaceres; sabe cumplir 
con su obligación. Sol, 117. 
32603 17 ag. 
UNA C O C I N E R A D E 
aseada que sabe cum 
ción. desea colocarse con familia par 
ticular. Tiene buenos antecedentes. Ca-
lle 4 número 22. 
32627 17 ag. 
forman Monte 146. T e l . M-9290. 
32068 14 ag. 
TENEDORES DE LIBROS 
T E N E D O R D E L I B R O S A C E P T A con-
tabilidad por horas, para sor bien lle-
vadas por partida doble. Práct ica 25 
años. Referencias buenas casas comer-
ciales. Señor Hoyos, Muralla, 14 112, 
teléfono A-6038. 
32611 24 ag 
Experto tenedor de libro», st ofrece 
para toda clase de trabajos de cottta 
bilidad. L l e v a libros por horas. Hxce 
p i i r ^ o n ^ i ' owiga-' ^ 1 ^ " 3 - liquidaciones, etc. Salud, 
67, bajos, t e l é fono A-1811 . 
C 750 Alt Ind. 19 
Sr. Raimundo Ruiz . 
Sr. Ramón Granados. . . . . . 
Sr. J o s é . M a r t í n e Dalmau. . . 
Sra. Vda. de V i c t o r e r o . . . . . 
Sra. Consuelo Barrera de Durán 
Sr. Juan R. Alvaro. . . . . . . 
• 32427 
Dirigido por los hermuros Maristas, 
abrirá el nuevo curso el 5 de Septiem-
bre. Se ••idmiten medio pupilos y exter-
nos para la Enseñanza Primarla, Sb* 
cundaria y Comeroial. Para más inior-
mes. pida un Prospecto. José Antonio 










A C A D E M I A 
" M A N R I Q U E D E L A R A " 
CUBA. 68, E N T R E O ' R E I L L Y Y E M -
P E D R A D O 
Enseñanza garantizada. Instrucción P r i -
maria, Comercial y Bachillerato, para 
ambos sexos. Secciones para p á r v u n s . 
Sección para Dependientes del Comer-
cio. Nuestros alumnos do Bachillerato 
han sido todos aprobados. 22 profeso-
"""'í'"' ci"" t"' V ' .res y 30 auxiliares enseñan T;.quigra-
dado, el primer lunes de Septiembre t.Ia en espa¡"ioi e inglés . Gregg, Orella-
próxlmo, una Academia para señoritas, ! na pitman, Mecanografía al tacto en 
en la que se darán clases de primera rnáquinas; completamente nuevas, úl-
y segunda enseñanza. Para informes, Lilno mocieV). Teneduría de libros por 
dirigirse a Salud No. 99. altos. -Teie- partida doble. G.-amática. Ortografía y 
fono A-3410. Redacción, Cálculos Mercantiles, inglés 
32328 aS. lio. y 2o Cursos. H a n c é s y todas las 
clases del Comerciu on general. 
B A C H I L L E R A T O 
Curí^N 
A C A D E M I A A R T U R O R . D I A Z 
De regreso de su viaje a París , el se-
ñor ArturO R . Díaz, abrirá en el e 
L T I T R A F I S I C A , i P R O F E S O R A D E 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A 
española con familia de moralidad, es-
tá práctica en su oficio y entiende de 
repostería, no duerme en el acomodo, 
tiene buenas referencias de lag casas E N F E R M E R A D E P R O F E S I O N CON 
donde ha trabajado. Informe: Vedado. I muchos años de práctica y pruebas de 
Calle M, 139, entre Línea y 13, y en trabajo, busca donde trabajar, para ca-
la misma desea colocarse Lna criada de I sa de familia, c l ínicas de Cirugía, u 
mano o do cuartos y no se recite tar 
jetas. 
32450 16 Ag. 
cualquier clase de enfermedades. Mon-
te, 118. teléfono M-711S. 
3^0-1 17 ag 
NIÑOS D E AMBOS S E X O S , M E N O R E S cios módicos. Pida prospectos o llame 
de diez años.- Se admiten para educar-. al te léfono M-2766. Cuba. 58, entre O' 
los y ofrecerles cuidados y atenciones j Reilly y Empedrado, 
propias entre familias. Colegio de; Su- :!0üü6 31 ag 
birnna 30. n r i . , " 
323G9 22 ag. |Jriofesor de Ciencias y i d , -s, oe dan 
t e n e d o r d e ^ l i b r o s PROFK810-1 clases particulares de ludas las asig-
na!, experto en contabiii iad oomc-ia i | naturas del Bachillerato y Derecho. 
y de ingenio, dá clases, dos día» do la ' . . . 
seman.i alternos, por la cuota mensual 
adelantaci- de diez pesos. lloras de 8 a 
9 y media p. m. Informan- Milagros 
"Villa Terina" «ntre Mayfa RodrÍKuez 
" Sola Por Santos Suárez . CluiHu. 
C5979 Ind . lo . 
Se preparan para ingresar en la A c a -
demia Militar, Informan en Neptuno, 
220, entre Soledad y Aramhuru . 
Ind . 2 ag 
C O C I N E R A ESPAÑOLA, D E M E D I A N A F A R M A C E U T I C O A L E M A N R E C I E N 
edad, desea colocarse para casa de cor-1 Üegado, solicita empleo en laboratorio 
ta familia. Hospital 22, como jiracticante. Dirigirse a Acosta 
"2537 16 ae . ',25, Alexa Fuchs. 
17 ag E N MURALLA. A L T O S , E N T R E írr, T 32609 
L a RStnLo T o m á ^ 1 ! V ^ " ^ ^eferen-oJyvsa. ' A' ^erro, esquina a 
Comisiones, con margen apreciable y 
obtener una representación en esta ca-
pital. Debará estar relacionado social-
mente. Dirí iase a A. R . Leyco. Real 
115, Ceiba, Habana. T e l . 1-7768, de 12 
a 1 exclusivamente. 
32336 15 ag. 
Habana y Compostela, desea colocarse JOVEN ESPAÑOL .DE 20 AÑOS D E S F \ 
,nrÍA~x¿t- , UI1Í\ J0Yen española de cocinera si es, colocarse de cobrador, ayudante de ofi-
J C H A C H A prác- corta familia, no le importa ayudar ciña o cosa análoga; va al campo Re-
ano con las g a - | a la limpieza. Sabe cumplir con su ferencias. Informan Teniente Rey 80 
S ^ ^ l ^ r — — - . J 1 ag. 
•'̂ •-'"ic-ra r..', 'V A ^^LICIT^A BUFNA 
SE S O L I C I T A UN J A R D I N E R O Q U E 
sea práctico en árboles frutales Edifi-
cio Casteleiro. Oficios y Lampari l la . 
Departamento 509. 
32361 15 ag. 
I ^ i l ^ l ^ J ^ ^ ^ - ^ ^ CO,0r X E C T : S I T 0 H O M B R E ESPAÑOL, HA> 
3 2-.70 
K R A ^ U E 
Gloria 
^'o. nT"9^! P a r a ' c o r t i T ^ ^ V 
r. o all0K. famil 
Siga* San pk •fael Utos, 
16 aiar. 
e algo inglés, para sereno Hotel. I n -
dispensable traiga recomendaciones $30 
rasa, comida. También necesito cama-
rero y dos muchachos españolas . Ha-
bana 126. 
^32111 15 ag. 
rantías de buena conducta, tiene que I obl igación, 
ser casa de moralidad, l 'ara verla e I 32542 
informes: Tejadillo, 68, bajos. •••• , — 
32317 V5 Ag ¡DESEA C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A 
15 ag. 
teléfono A-4045. A. Regio. 
32624 17 ag 
F E R N A N D O E S T R A D A . — T I P O G R A -
f i^Ti ' iTñn x (\ \ v c- g ttx- a '" Tr^7r^-T-.5 en .casa particular o establecimiento, es- fo, experiencia de 15 años y motorista 
£ 5 £ S * 9 ? L 5 ^ ? ^ l l ^ ^ . J 9 ^ 3 . f í ? ' I E ^ « > * & ' TJene referencias. Informes en necesita ocupación. Empedrado 75 pañola de criada de mano o iha^neja- Villegas 75. E n la misma desea un 
dora. E s formal y trabajadora. LlevaI matrimonio sin niños enoontrar una 
tiempo en el pa í s . Zanja 33 entre Agui- |easa de inquilinato para hacer la l l íh-
la Gahano dan razón. pieza. 
32374 15 ag. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SPEÑORA E s -
pañola, de manejadora o criada de ma-
no. Informan San Ignacio 90. 
32365 ]5 ag. 
32544 16 ag. 
ESPAÑOLA. C O C I N E R A R E P O S T E R A , 
sabiondo bien la obligación, desea colo-
carse en casa de moralidad. Informan 
calle de Santo Tomás, Callejón San Jo-
SOLICÍTO POR S E R SOLO Y NO PO-
der atenderlo, socio <> socia con $4,000 
para tallar do oonfiM-ciones de señora, 
y otro con ÍS.OOO para una industria 
y representación exclusiva. Todo en 
buena marcha y con muchas utilida-
des. Informan: Santo Tomás No. 2. 
Cerro. 
3183 2 18 ag. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N E S - sé 1}' Cerro 
pañola de criada de mano o manejadora '<22f'i) 13 ^g. 
Sabe coser. Informan en Manrique 122lf)rMTr4 pot n r \tjctt' itkta r ^ A , " 
Teléfono M-1059 , . u i ^ a CUL.OCARSE UNA SEÑORA P E -
32415 15 a& i"!^",1^, 1(? ™IÍ3mo e.n casa Particular, o 
. — 10 ^ establecimiento; cocina a la esnañola v 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N D E a. la criolla no duerme en la coloca-
criada o manejadora. No entiende de í?!6"- Mercaderes, 39. altos, teléfono A -
coclna. Sabe cumplir. Informas: Mu- i"18-
32509 16 Ag. 
ralla 45. P letería 
32414 T e l . A-4528. 15 ag. 
3229S 16 ag 
cocinera una señora española. Info 
man n Calzada de 10 d ^ Octubre I V l , m e f ¿ " S n ^ a ' " " aCOm0 
15 ag. ( 32259, ' 42, imprent; 
UNA L A V A N D E R A D E S E A ENCON-
trar casa particular para trabajar ropa 
fma; es formal, cumplidora. No lava 
driles. Dragones 27. 
Í £ £ £ Í 16 ag. 
i :Ñl 'ERMERA O F R E C E SUS S E R V I -
cios a la ciencia médica, especialidad 
en partos y enfermedades Infecciosas. 
Se ponen inyecciones en la casa y a 
domici,lio( ^rescriptas por el m é d i í >. 
Llame a la señorita C. Carrera telé-
fono A-4759. Gallano 134. 
32432 . 12 8 
D E S E A C O L O C A R S E UN B U E N MECA 
nógrafo. Sabe el ing lés . Informa el 
Conserje del D I A R I O . A-1192. 1 
16 ag. 
M . I G L E S I A S E L E C T R I C I S T A MECA 
nlco. Instalaciones en general. Traba-
Joó rápidos y garantizados. Precios su-
mamente baratos. T e l . F-1415. 
3071*; 21 „„_ 
R E S I D E N C I A D E N O R M A L I S T A S . 
J E S U S M A R I A " 
R E V I L L A G I G E D I D 9 8 
D i r i g i d o p o r Hij&s d e l a C a r i d a d 
P U P I L A S $ 3 0 . 0 0 
M E D I A P U P I L A S $ 2 0 . 0 0 
S i e n d o dos h e r m a n a s o m á s s e h a c e n descuentos . 
E s t a r e s i d e n c i a e s t á a dos c u a d r a s de lia " E s c u e l a N o r m a ! " . 
30d-9 c 7315 
Colegio L A I N M A C U L A D A 
A N C H A D E L N O R T E 2 5 9 
P r o f e s o r a s : L a s H i j a s d e l a C a n d a d 
E s t e C o l e g i o c e l e b r a este a ñ o sus B O D A S D E O R O , o c i n -
c u e n t a a ñ o s de e x i s t e n c i a , p r u e b a i n e q u í v o c a d e l a c o n f i a n z a 
q u e e n é l h a n t e n i d o s i e m p r e las d i s t inguidas fami l ia s d e l a 
H a b a n a . 
A b r e sus c u r s o s e l 9 d e S e p t i e m b r e . 
BOd-0 agr 
P A G I N A V E I N T I D O S D I A R I O D E L A M A R I N A A g o s t o 1 5 de 1 9 2 4 
E N S E Ñ A N Z A S 
I N G L E S , F R A N C E S . I T A L I A N O , L E O 
ciones privadas, conversación, éxito ga-
rantizado, referencias de ex-alumnos, 
lección de ensayo, a domicilio o en casa 
del Profesor. Callo Sautá Clara 19, 
altos. Teléfono A-1ÍUJ. 
31415 6 Sp. 
P A R A L A S D A M A S 
A C A D E M I A " M A R T I " 
Directora señorita Casilda Gutiérrez. 
Se dan clases de corte, costnra, som-
breros y pintura oriental. Calzutta do 
Jesús del Monte, t>07. te léfono l-V\Z'i. 
Clases a domicilio. 
31394 5 ap 
MODISTA PROFESOIíA D E C O R T U 
narisién. Me hago caigo de toda dase 
lo conf eociones. También confecciono 
sombreros y reformo todo a precios ra-
zonables. María, Kau Miguel 64, ba-
jos, teléfono A-52^U. 
SI717 18 ag 
C O R R E S P O N D E N C I A Jü C O N T A B I L T -
dad en inglés, francés, español, por ex-
perto Contador y Taquígrafo . Precios 
convencionales, por día, semana o mes. 
"Experto". Apartado 2231. 
30642 21 ag. 
G R A N A C A D L i V í l A C O M E R C I A L 
D E I D I O M A S , , T A Q U I G R A F I A Y 
M E C A N O G R A F I A . U N I C A P R E -
M I A D A E N E L G R A N C O N C U R S O 
P R O F E S I O N A L C E L E B R A D O E L 
2 8 D E M A Y O D E 1 9 2 2 - C O L E G I O 
P A R R O Q U I A L E L E M E N T A L S U -
P E R I O R . D I R E C T O R : L U Í S B . 
C O R R A L E S . L O M A D E L A I G L E -
S I A D E J E S U b D E L M O N T E . C L A -
S E S N O C T U R N A S . ¿>E A D M T E N 
I N T E R N O S . 
«764 Ind. 15 N . 
P R O F E S O R A D E I N S T R U C C I O N P R I -
maria de las Escuelas Públicas, se 
ofrece para dar clases a domicilio. E n -
seña a leer por el sistema moderno 
Teléfono F-1Ü68. 
31371 21 ag.. 
C E N T R A L " P A R R I L L A " 
Corte y costura, corsés , bordados, som-
breros, cestos y flores de papel crepé 
y toda clase de labores manuales. E n 
esta Central se titulan anualmente de 
20 a 30 profesoras, las que ©n su ma-
yoría se establecen y cuentan con buen 
número de discípulas. Acaban de esta-
blecer tres Academias más en la Ha-
bana. Clases de corte y costura y de 
sombreros, por correo. Pida informes a 
la Autora del Sistema y directora de 
la Central "Parrilla", Hal/aua 65, al-
tos. De venta el Método "Parrilla", Cua-
tro métodos en uno al módico precio 
de $7.50 y en Dolores 19, esquina a 
San Lázaro, Víbora. 
29386 23 a g ^ 
A R T I S T A A L E M A N ENSEÑA E L A R -
te de ta pintura. Clases colectivas y 
y privadas. Calle L núm. 157. Telf. F -
2807. • 
30602 SI ag. 
A C A D E M I A D E P A R I S 
L a s señoras y señori tas que deseen 
perfeccionarse en los idiomas Francés 
e Inglés, deben venir a la 
A c a d e m i a de M a d a m e B O U Y E R 
C a l l e J , n ú m e r o 1 6 1 , a l tos . V e d a -
d o . T e l é í o n o F - 3 1 6 5 . 
donde se dan clases prácticas de con-
versación por $6.00 al mes. 
¿9737 15 ag. 
P A R A L A S D A M A S 
DUMlíNGÜ i B A R á 
Cecinas e instalacione*. Carmen 65 
t e l é í o n o M-342o. 
L I Q U I D A C I O N D e V E S T I D O S U L T I -
mos estilios, llegan de New York todas 
las semanas. Elegancia, economía, des-
de 13 a $40. O'Reilly, 93, segundo piso. 
32596 1'7 ag. _ 
S O M B R E R O S DÍ3 L U T O RIGUROSO, 
aiivio de luto y medio luto. Tenemos 
la colección más completa de sombre-
ros negros de todas clases; ded.camos 
preferente atención a los sombreros 
de luto, medio luto y sombreros negros 
para diario y para paseo, de ahora en 
adelante, nuestra numerosa clientela 
encontrará el surtido m á s completo y 
variado. Un solo aviso al M-6761 y se 
le mandan para escoger. " L a Casa di 
Enriquie", Neptuno 74 entre San Nico-
lás y Manrique. 
32382 - 11 «P-
A L A M U J E R L A Ü U R I Q S A 
Máquinas "Singer" para casas ae fa-
milia y talleres. Enseñanza de borda-
dos gratis, comprándonos alguna má-
quina "Singer" nueva, al contado o a 
plazos;^ no aumentamos el precio. Se 
hacen cambios, y reparaciones. Avísa-
nos personalmente por correo o al Te-
léfono A-4532. San Rafael y Lealtad, 
Agencia de "Singer". Llevamos' catá-
logo a domicilio si usted lo desea. No 
se moleste en venir. Llame al Teléfo-
no Á-4522 . San Rafael y Lealtad. 
30725 31 ag. 
P A R A S E R R U B I A 
Un tono rubio o claro es lo más suges-
tivo. Su cabello puede lucir el color que 
usted desee usando extracto de Man-
zanilla Alemana " E l Sol de Oro". No 
se equivoque. Pida extracto en E l E n -
canto, Droguerías y Farmacias . J . 
Saavedra. Industria 111. 
32096 21 ag. 
M A R I A N O G I L 
Especialista en el corte de melenas. 
Creador de la famosa melena Niñón. 
Ofrece sus servicios en su Salón de 
Peluquería de Señoras y Niños, Belas-
coaín, 117, altos, entre Salud y Poei-
to. teléfono A-2582. 
30621 16 ag 
P E L U Q U E R I A F R A N C E S A 
d e 
M A U R I C I O Y M O R A 
U n i c a e n C u b a . S a n R a f a e l , 1 2 . 
T e l é f o n o A - 0 2 1 0 . 
T r a b a j o s a r t í s t i c o s e n todo lo 
re ferente a s u g iro . T i n t u r a s p a r a 
co lores o s c u r o ( S e l e c t a ) ^ -<ra c l a -
ros ( E x t r a c t o de H e u e O m e g a ) 
p a r a r u b i a s . G b t a d e O r o . 
S a l ó n e s p e c i a l p a r a n i ñ o s , lo-
c i ó n as tr ingente e s p e c i a l n ú m e r o s 
1 y 2 , p a r a e v i t a r l a g r a s a y ce -
r r a r los p o r o s . 
O n d u l a c i ó n p e r m a n e n t e ( M a r -
c c l ) c o n a p a r a t o de n u e v a i n v e n -
c i ó n . 
"Pi lar". Pe luquer ía de señoras y ni-
ñ o s ; peinado $1.00; lavado de ca-
beza, $0 .60; masaje, $0.60; mam 
cure, $0.50; corte de pelo por exper-
tos peluqueros niñas, $0.50; señori -
ias $0.60; teñido del cabello, desde 
$5.00. Tintura L a Favor i ta , $1.00. 
M o ñ o s , trenzas, b i soñes , melenitas y 
toda c'iase de postizos. Aguila y C o n -
covJia, 8, T e l é f o n o M-9392 
^ 31-384 23 ag 
Pi lar . P e l u q u e r í a de señoras y ni-
ños . Cortar melenas G a r z ó n , a s e ñ o -
ritas, 60 centavos; n iños , 50 centa-
vos. Tintura " L a Favori ta" $1.00. 
Concordia 8. y Asruila. T e l é f o n o M 
9392. 
ag 
G R A N P E L U Q U E R I A M A R T I N E Z 
L a C a s a m e j o r a t e n d i d a en su g i ro . 
E x c l u s i v a m e n t e p a r a S e ñ o r a s . 
C O R T E D E M E L E N A S 
C o n t a m o s c o n 8 e x p e r t o s P e l u -
q u e r o s p a r a S e ñ o r a s y S e ñ o r i t a s . 
T r a b a j a m o s p o r los ú l t i m o s f igu-
r ines d e P a r í s y N e w Y o r k . 
S A L O N E S P E C I A L P A R A N I Ñ O S 
H a y 3 e x p e r t o s P e l u q u e r o s d e -
d i c a d o s e x c l u s i v a m e n t e p a r a a t e n -
d e r a los n i ñ o s ' se les r e g a l a n j u -
guetes y re tra tos g r a t i s . 
O N D U L A C I O N M A R C E E P E R -
M A N E N T E 
E s t a es la c a s a q u e m e j o r lo h a -
c e g a r a n t i z á n d o l o p o r u n a ñ o . T e -
n e m o s 5 a ñ o s de p r á c t i c a . 
S e v e n d e n rep u es t o s de l A p a -
ra to Nest le a p a r t i c u l a r e s y p r o f e -
s ionales . 
H a c e m o s todas c l a s e s d e pos t i -
zos de pe lo , y c o n f e c c i o n a m o s los 
u s a d o s , tal c o m o p e l u c a s , pa t i l l a s , 
m o ñ o s . 
A p l i c a c i ó n d e l m e j o r d e los t in -
tes e n los g a b i n e t e s d e e s ta c a s a , 
q u e es e l t inte " M i s t e r i o " , d e s d e e l 
m á s r u b i o a l m á s o s c u r o , g a r a n t i -
z a d o . T a m b i é n a p l i c a m o s el t enue 
e n todos los co lores . 
U s e l a T i n t u r a " M i s t e r i o " , l a 
m e j o r d e l m u n d o . H a y en todos 
los co lores . V a l e $1 e l e s tuche . A l 
in ter ior í 1 .20. 
P r o g r e s i v o " M i s t e r i o " , se a p l i -
c a c o n las m a n o s , n o m a n c h a , es 
v e g e t a l . S i t iene c a n a s es p o r q u e 
q u i e r e , v a l e $ 3 e l e s t u c h e . A l i n -
ter ior $ 3 . 4 0 . 
H a c e m o s c o n s u l t a s p o r c o r r e o . 
P e i n a d o s a r t í s t i c o s - a r r e g l o d e 
c e j a s , m a n i c u r e , m a s a j e s , c h a m -
p e o . G a b i n e t e s i n d e p e n d i e n t e s . 
G R A N P E L U Q U E R I A M A R T I N E Z 
S u c e s o r e s : C i r i a e H i j o s . 
N e p t u n o . 8 1 . T l f n o . A - 5 0 3 9 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
P R O D U C T O S D E B E L L E Z A 
" M I S T E R I O " 
A L A S F A M I L I A S 
Cara y manos ásperas, piel levantada 
o cuarteada, se cura con solo una apli-
cación que usted haga con la famo-
sa crema Misterio de Lechuga; tamoién 
esta crema quita por completo las arru-
gas. Vale §¡¿.40. A l interior, la mando 
por $2.50. l ' ídala en boticas o mejor, en 
su depósito, que nunca falta. Peluque-
ría de señoras de Juan Martínez. í sep-
tuno. 81. 
C R E M A D E P E P I N O S P A R A L A 
C A R A , S I N G R A S A 
Blanquea fortalece los tejidos del cu-
tis, lo conserva sin arrugas, como en 
sus primeros años. Sujeta los polvos, 
envasado en pomos de $2. De venta en 
sederías y boticas. Esmalte "Misterio" 
para á&t brilio a las uñas, út mejor 
calidad y n .̂s duradoro. Precio oO 
" L O C I O N M I S T E R I O D E L A 
F U E N T E M Í L I A 
Para quitar la caspa, evitar la caída 
del cabello y picazón de la cabeza. Ga-
rantizada con la devolución de su di-
nero. Su preparación es vegetal y di-
ferente de todos los preparados de su 
naturaleza. Kn Kuropa lo usan los hos-
pitales y sanatorios. Precio: $1.20 
D E P I L A T O R I O " M I S T E R I O " 
Para extirpar el bello d.-i la cara y 
Lrazos y piernas; desaparece para siem-
pre a las tres veces que es aplicado 
Ao use navaja. Precio: $2.00. 
A G U A M I S T E R I O D E L N I L O 
¿Quiere ser rubia? Lo consigue fác i l -
mente usando este preparado. ¿Quiere 
aclararse el pelo? Tan inofensiva es 
esta agua que puede .emplearse en la 
cabocita de sus niñas para rebajarle 
el color del pelo. ¿Por qué no se qui-
ta esos tintes feos que usted se apli-
có en ?su polo, poniéndoselo claro? ¿lin-
fa, agua no mancha. És vegetal. Precio' 
tres pesos. 
A G U A R I Z A D O R A 
¿Por qué usted tiene el pelo lacio y 
í'lechudo? ¿No conoce el Agua Kizado-
ra del Profesor Eusfe» d-i París? Ks 
lo mejor que se vende. Con una sola 
aplicación le dura hasta 45 días; use 
un solo pomo y se convencerá. Vale $3. 
A l interior $3.40. De venta en ¡Sarrái 
AVllfíon, Taquechel, L a Casa Grande' 
Johnson, F i n de Siglo, Da Botica Ame-
ricana. También venden y recomiendan 
todos los productos Misterio. Depósito 
Peluquería de Martínez, .Neptuno 81 
teléfono 5039. 
Q U I T A P E C A S 
Paño y manchas de la cara. Misterio se 
llama esta loción astringente de la ca-
ra; es infalible y con rapidez quita pe-
cas, manchas y paño de su cara; éstáa 
producidas por lo que sean, de mu-
chos años y usted lag crea incurables 
Vale $3.00 y para el camuo $3.40. Pí-
dalo en las boticas y s i l e r í a s ó en 
su depósito: Peluquería tJ« Juan Martí-
nez, Neptuno 81. 
B R I L I A N T I N A " M I S T E R I O " 
Ondula, suaviza, evita la caspa, orque-
tlllas, da brillo y soltura al cabello 
poniéndolo sedoso. Use un pomo. V a -
le un peso. Mandarlo al interior, $1.20. 
Botic.-»»; y sederías o mejor en su de-
pósito. 
G R A N P E L U Q U E R I A M A R T I N E Z 
S u c e s o r e s : C i r i a e H i j o s 
N e p t u n o , 8 1 . T l f n o . A - 5 0 3 9 
D I C E N Q U E D I C E N 
que los negocios todos, por lo gene-
ral, "es tán de perro", muy malos. Se-
rá verdad, no lo discutimos; poro 
" L a Zi l ia" , la m á s popular casa de 
prés tamos de la calle de S u á r e z , núm. 
45, es tá haciendo operaciones estos 
d ías de compra-venta, y facilitando 
dinero en tales cantidades que hacen 
recordar aquellos tiempos de las "va-
cas gordas". ¿ Q u é darán en " L a Z i -
l ia" que constantemoulc es tá lleno el 
local de gente? 
M U E B L E S Y P R E N D A S ! M U E B L E S Y P R E N D A S 
¿QUIERK V R N D E R B I E N SUS MUE 
bles?. Dlamo al teléfono M-2893. 
30502 13 ag 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
Para talleres y casas de familia, desea 
usted comprar, vender o cambiar má 
quinas de coser al contado o a plazos? 
Llame al teléfono A-8381. Agente de 
Singer, Pío Fernández. 
25583 30 8 
J U E G O S D E C U A R T O 
A 79 pesos: de comedor a $09 y de sala 
a $09 Todos en cedro y caoba con lu-
nas biseladas; no ganamos dinero en 
estos renglones; pero lo servimos a us-
ted y nos haremos do un cliente. No 
olvide "Da Sociedad", Suárez 34. 
22253 15 a& 
L E C O N V I E N E 
antes de comprar muebles, visitar "Da 
Sociedad" en Suárez 34; tenemos de to-
do en el giro de muebles y joyas y 
garantizamos un 40 por ciento de eco-
nomía para su bolsillo. Suarez, 3 4. Te-
léfono A-75S9. 
32253 I5 aS 
SE V E X D E JUEGO D r C U A R T O DK 
cedro, pintado color caoba, compuesto 
ele cama, mesa de noche, escaparate con 
lunas lavabo y cómoda, todo en buen 
estado. Precio $110. San Miguel 142, 
oajos. 
32539 16 ag. 
G R A F O F O N O V I C T O R N o . 4 
Está flamante, voz lo más clara. Por 
embarcarse se vend» a particulares nvjy 
baratío y con 32 discos. También una 
cómoda1 muy barata. Dealtad 31, altos 
de 1 a 7 .P . m. 
32578 ' 17 ag. 
G A N G A . S E V E N D E N DOS V l D R I E -
ras para establecimiento, un estante 
oon puertas correderas de cristal y 20 
metno-s de armatostes en muy buenas 
condiciones y precio do reajuste. Infor-
man en Aguiar 58 esquina a Chacón, 
l e í . M-P4D0. 
32536 16 ag. 
V I D R I E R A S 
Con urgencia y sin reparar en precio, 
se venden dos en perfecto stado. Monte 
116. 
32469 16 Ag. 
M A Q U I N A S D E E S C R I B I R 
Underwood, Remington, út imo modelo, 
perfecto estado, 40 pesos. Underwood 
como de paquete, $60. Quedan pocas. 
Venga hoy. Corrales 89, cerca Aguila, 
caea particular. De 9 a 12. 
32456 23 Ag. 
B A R B E R O S . V E N D O DOS S I D D O X E S 
hidráulicos de madera, base redonda, 
completamente listos para trabajar en 
ellos, pintados reji l la y forro nuevo, 
sin regateo $50. Obrapía 91, Salón Cos-
mopolita. 
_32203 15 ag 
DOS~JOVENES D E C O L O R S O D I C I T A N 
tra.bajo en casa particular, una para 
coser, toda clase de ropas de señoras 
y niñas y la otra para lavar. Vamos 
fuera de la Habana, pagándonos los 
viajes e informan en Tejadillo 48 ba-
jos. 
32277 15 ag 
J U E G O D E C U A R T O $80 
Compuesto de escaparate, cama, coque-
ta, mesa de noche y banqueta, todo nue-
vo y sus lunas biseladas en "Da Casa 
Vega". Suárea 15, entre Apodaca y Co-
rrales . 
J U E G O D E C O M E D O R $70 
Con vitrina, aparador, mesa redonda y 
6 sillas, todo nuevo, de cedro y sus 
lunas biseladas, en Suárez 15, entre 
Apodaca y Corrales. 'Da Casa Vega". 
J U E G O D E S A L A $70 
De caoba, con 6 sillas, 4 sillones, un 
sofá, espejo, consola y mesa de cen-
tro, todo nuevo, y bien barnizado en 
" L a Casa Vega" Suárez 15, entre Co-
rrales y Apodaca. 
J U E G O S E S M A L T A D O S 
De cuarto, laqueado, color marfi'r o gris 
bien terminados. De sala, y recibidor, 
también marfil u otro color que usted 
elija; hacemos cualquier mueble que se 
desee, todo a precio reducido. "Da Ca-
sa Vega", Suárez 15, entre Corrales y 
Apodaca. Teléfono A-15S3. 
32128 26 ag 
VENDO BURO R Q B D E , 1.25 M E T R O S 
con mecanismo máquina sumergible. 
Precio ganga por ausentarme. Briesch-
ke. Teniente Rey 15, Departamento 23 
32219 14 ag. 
M A Q U I N A S D E " S I N G E R " 
Si las desean comprar al contado, a 
plazos o cambiar, aceite y agujas, va-
ya a la Agencia de "Singer.", San R a -
fael y Dealtad o si no desea molestar-
se llame al T e l . A-4522 y le manda-
remos un empleado con el c a t á l o g o . ! 
Profesora de bordados gratis para las 
dientas. 
32337 2 Bp. 
M U E B L E S 
50 compran muebles pagándolos más 
que nadie, así como también los ven-
demos a precios de verdadera ganga. 
J O Y A S 
51 quiere comprar sus Joyas, pase por 
Suárez 3. L a Sultada, y 1© cobramos 
interés que ninguna de su giro, bara-
tas, por proceder de empeño. No se 
olvide: L a Sultana, Suárez 2. Teléfono 
M-1914. Rey y Suárez. 
M U E B L E S B A R A T O S 
4LA M I S C E L A N E A " 
S a n Rafae l . 115. 
Juegos de cuarto $100. con escaparate 
de tres cuernos, doscientos veinte pesos; 
Juegos de bala. $68; Juegos de comedor, 
$75; escaparates $12; con lunas, $30; 
".n adelante, coquetas modernas, $20, 
aparadores, $15; cómodas $15; mesas 
correderas, $8.00 moúarnas; mesas de 
noche, $2 y $4 modernas; peinaiiiores, 
$8; vestidores, $12; columnas de made-
ra $2; camas de hierro, $10; seis aill;is 
y do-s sillones de caoba, $25.00; hay 
sillas americanas. Juego» esmaltados 
de gnla, $95. Sillería d.> U/dos modelos, 
lámparas, máquinas db coser, burós de 
cortina y pianos, preciu.« de una ver-
agüera ganga. San Rut'uol, 115, Teléfo-
nc A-4202. 
L A M P A R A S E N G A N G A 
S e v e n d e u n a l á m p a r a 
d e s a l a de b a c a r a t , m u y 
f i n a , e n $ 3 0 0 . 0 0 . U n a 
l á m p a r a d e c o m e d o r , 
d e b r o n c e , e n $ 1 0 0 . 0 0 . 
U n a l á m p a r a d e p i é d e 
m á r m o l de V e r o n a , e n 
$ 8 0 . 0 0 . P u e d e v e r s e 
e n l a C a s a V i l a p l a n a . 
O ' R e i l l y y V i l l e g a s , 
ind.. 
S E V E N D E UNA M A G N I F I C A V I C -
trola, de gabinete, fabricante Aeolian 
Vocalion. E s t á flamante. Coátó $350 
y se da barata, en Malecón 338, altos, 
primer piso, derooha. Preguntar, por 
Juana Sánchez . 
32003 19 ag. 
A Z O G U E S U S E S P E J O S 
" L a Francesa", fábrica de espejos, tie-
ne la maquinaria más moderna que exis-
te, recientemente llegada de París, pa-
ra ejecutar cualquier trabajo, toilette, 
mano, bolsillo, reflectores, aumento y 
disminución. Especialidad en azogar con 
ios mejores procedimientos europeos. 
Precios económicos y servicio ráoido a 
domicilio. Reina 44. Tel. M-4úu7. So 
habla trances, alemán, italiano y por-
t u g u é s . 
30331 2» Ag. 
L A C A S A F E R R E I R O 
Muebles y joyas. Ames " E l Nuevo Ras-
tro Cuuano", de Angel Ferreiro. Se com-
pran muebles nuevos y* usados, en 10-
üas cantiüaües. joyas y ouj3.o3 au tan 
tas ía . Monte. 9. Teléfono A-1903. 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
Antes de vender o cambiarlos por otros 
que seguramente serán más malos con-
sulte con nosotros; nuestro taller ex-
clusivamente para muebles de uso nos 
permite dejárselos mejor que nuevos. 
Especialidad en trabajos finos; esmal-
tes ,tapices y barnices. Envasamos to-
da clase de muebles. Manrique i2ü. E l 
Arte. Teléfono M-1Ü59. 
31070 3 ep. 
P R U E B E SU S U E R T E SUSCR1B1EN-
dose al Plan " H . Rodeigo", para el 
sorteo del 20 de Agosto. Por un peso 
al mes puede tocarle en suerte una jo-
ya de $1000 u otra de 500. Informes: 
O'Reilly 8, por Mercaderes, de 9 a H 
y de 2 a 4 y media. Teléfono A-2Q26. 
^31774^ 15 A g . 
" L A N U E V A E S P E C I A L " " 
M U E B L E S E N GANGA 
Neptuno, 191-193, entre Gervasio y 
Beiascoaui. Teléfono A-Z010. Almacén 
nnportaaor üe mueoles y objetos ue 
iaiuasia. 
\ eimemos con un 50 por ciento de 
descuenLo, juegos ae cuarto, juegos cic 
comeaor, juego üe miniure y uretpnaa 
muy barutus; espojot) oora-jos, juegus 
uipizauos, camas ue hierru, camas de 
iuho, burós, esciltuiios üo s^íiura, cua-
uius ae saia y comeaor, lamparas ue 
aoureiutaa, columnas y macetas mayo-
acas, tiguras eléctricas, sillas, butacas 
y esquinas üorauos, porta-maceias cs-
iiiaitauoo, vitrinas, coquetas, entrenic-
stit;, cneriones, aaornos y iiguras Uo to-
uas clases, mesas correderas redondas 
y cuadrada, relojes de pared, sillones 
ue portai, escaparates americanos, a-
orerus, sillas giratorias, nevera^, apa-
radores, paravaaes y si l lería uel país 
.-n touos ios i-stuos. 
Llamamos la a m . c i ó n acerca de unos 
u.'feos ae litJbiuur iiiusiinos de uie-
pie, cuero iiiarro'i'-ii oe lo máo ;ic, 
elegante, cómoa;> y o» iiüo que íii'n At-
iiiuo A Cuba, procioa muy uara1 itumoi». 
Venue .os mueoies a piazoa y fabri-
camos toda cia>- de mouetos a gumo 
uti más exigente. 
Las ventas dei campo no pagan era 
balaje y se poiitn en la eátacion u mué 
D. ÑERO sobre prendad y obje: «s de 
vaior, se da e.n luiiua cantidaues, co-
UtUnó un módico interés en i>A NüJfl. 
VA ijSPJttCX'AD. iNeptuno 191 y. 1^3. Te-
léfoup A-2U10, al lado del café " E l Si-
glo X X ' , Habana. 
Compraiuos y cambiamos .nuebies v 
tienuas. Llamen al A-^oio. 
Tauibit'i: alyuilaiiios muebles. 
T A P Í C t R I A M O D E L O 
Se tupizaii, torran y artegian muebles 
en el estuo que se desee, fae nacen y 
forran cojines y lámparas de toda. 
ciu,i-.es. iiSpeciaiidao. en ¡a fabricación 
de colchones, somnies uecoraciones, cor-
tinajes capitoneauos y luuuas pa-
ra toda ciase de mueoles. Talleres 
ue leparacioii, esmalte y t/arnlz. i>a 
buena calidad ue ios mater'aies qne 
empleamos y la bondad .̂ ei trabajo na-
cen i.t gaiantia üe ia casa. J lonrosas 
referencias, ban Raiae i iyu, (entrt» 
J^eaitad y üJscobar). Teiefono A-7'(oU. 
•¿iÜZi 13 A g . 
JUEGO C U A R T O M A R Q U E T E R I A CON 
5 piezas, un carrito de té, una columna 
dorada, varias cornisas para cortinas, 
4 bombas y otros efectos eléctricos, a l -
gunas macetas y út i les de jardinería, 
todo moderno y en buen estado, se ven-
de. Informan en 11 entre J "y K, 144, 
Vedado. 
32413 ,15 ag. 
D E S E O V E N D E R E N T R E S DIA~S DOS 
siguientes muebles: 2 neveras con es-
pejo, 3 americanas; una Idem de hie-
rro; refrigerador grande; 5 escapara-
tes; 2 cómodas, 5 aparadores; 1 auxi-
liar; 5 espejos; 10 camas; 2 chiffoniers: 
4 juegos sala; 6 sillones mimbre; seis | 
caoba; 10 mesas noche; escritorio; 21 
lavabos: un juego cuero; un juego cuar- | 
to; lo realizo en 4 días en Gervasio 591 
entre Neptuno y San Miguel. Teléfono I 
M*7875. 
_S239S 15 a g . ^ j 
V I D R I E R A . S E V E N D E MUY B A R A T A | 
Mide 9 pies de largo por 3.1 pulgadas 
de ancho por 39 de alto. Monte 241. | 
32242 14 ag. 
l v K i Ü l £ S E N G A N G A 
"Da Especial", aimacen importador de 
muebles y objetos ue f amasia, salón 
de expos.ción. ^Neptuno nJ, entre E s -
cobar y Uervasúo. Telé íono A-7 8¿ü. 
Vendemos con un 50 por ciento dt 
descuento, juegos ue cuaito, juegos de 
comedor, juegos de cuarto, juegos de 
tíaia, suionev ue mimore, espejos dora-
ao.-i. juegos lapizados, camas ue bron-
ce, camas de Hierro, camas ue niño, 
uurób escritorios de señora, cuadros de 
sala y comedor, lamparas de sobreme-
sa, culümnas y macetas mayól icas , fi-
guras eléctricas, sillas, butacas y es-
quinas uoradas, porta macetas, esmal-
uados, vitrinas, coquetas, entremeses, 
cUerlones, mesas correueras reuonaas y 
cuadradas, relojes ue pared, sillones Ce 
portal, escaparates americanos, libre-
ros, sillas giratorias, neveras, aparado-
res, üaravan'1.. y si l lería uel' país en 
touos los estilos. Vendernos los afama-
dos juegos de meple compuestos ae es-
caparate, cama, coqueta, mesa de no-
clie, cluffouier y banqueta, a $185. 
Antes de comprar, hagan una visití-. 
a "i.a EKpecial", Neptuno 169, y se-
rán bien servidos. No confundir, Nep-
tuno, 159. 
Vendo ios muebles a plazos y fabri-
camos toda clase de muebles a gusto 
uel más exigente. 
Das ventas del campo no pagan em-
balaje y se ponen en la estación. 
A T E N C I O N : M U E B L E S E N G A N G A 
Escaparates desde 10 pesos; con luna, 
¿6 pesos; camas de hierro, de aiez pe-
sos; gruesas, muy bonitas; lavabos a 
ió pesos; coquetas con lunas üe óva-
io üj? marquetería, 18 pesos; mesas do 
noene, 5 pesos; b sillas y dos sillones 
ao caoba, Z4 pesos; con iparquetería, a 
ü8 pesos; juegos de sala, compuestos 
ue uoce piezas, 08 pesos; espejo y con-
sola, mármol rosado, muy tina, 22 pe-
sos; seis sillas y dos sillones america-
nos 15 pesos; lámparas finas, sala, co-
medor y cuarto desue cuatro pesos, 
j^a vista hace fe. No compre sin visi-
tar esta casa. Victrolas, máquinas de 
coser Singer, en buenas condiciones, 
desde 7 a 30 pesos. Sillones de mimbre 
macetas, relojes, cuadros, colchonetas, 
colchones y almohadas, 30 por ciento 
máí» barago que los demás. Juego de 
cuarto con escaparate de lunas, coqueta 
do óvalo, mesa de noche, cama y ban-
queta, 99 pesos, con marquetería. Jue-
gos üe comedor, con aparador, vitrina, 
mesa redonda, seis sillas tapizadas, en 
cuero. 85 pesos. Preciosos juegos de 
meple. de úl t ima mora, a 140 pesos el 
juego completo. Juego de mimbre y cre-
tona, preciosos, a 150 pesos. Tenemos 
una liquidación de 200 camas de hie-
rro a un peso semanal. 300 lámparas 
las damos a un peso semanal. Y otros 
varios art ículos más que vendemos a 
plazos. Esto sólo se consigue en L a 
Casa Dópez, Salud, 98, esquina á Padre 
Várela. No confundirse, al lad» del 
café, por Salud. Telf. A-6141. Para el 
campo, embalaje gratis. 
C 6980 31 d 1. 
M U E B L E S B A R A T I S I M O S 
L a Sociedad, Neptuno nrtmero 226, en-
tre Marqués González y Oquendo,' jue-
gos de cuarto desde $100; idem de co 
medor desde $80; idem de sala desde 
$40; y toda clase de piezas sueltas. 
Véa nuestra exhibición y saldrá com-
placido. Neptuno 226. T e l . M-9109. 
30324 29 Ag. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
A C I A L E S 
C O N T A D O R A NATIONAD, P R A C T I c a -
mente nueva de manigueta y cinta por 
mitad de su costo. Virtudes número 44. 
M-3790. 
32138 21 Ag . 
L I B R O S E I M P R E S O S 
L I B R O S B A R A T O S 
Nueva Geografía Universal de los paí-
ses y las razas; 10 tomos, en perfecto 
estado 45 pesos. Tesoro de la Juventud 
20 tomos, 16 pesos. Muchas obras de 
texto, obras cubanas y novelas, por la 
mitad de su valor. Dibrería Da Miscelá-
lánea, Teniente Rey, 106, frente a L A 
MARINA. Telf. M-4878. 
81582 15 ag 
P E R R A r O L Í c i T ^ r ^ ^ 
raza earantizada 6 E i s \ 
naro Sánchez n ú n ^ ' 0 
y segunda despuésrod J . e , 
11. K . víbora. e Parari Ĥi» 
32462 ttra(lero 
a módico interés sol-,.-
y objetos de valor. «¡V^ á0yas „ 
" L A E D A D D E O R O " 
Librería de G . Aloolado y D r . Sánchez 
Zamora. Plaza del Polvorín No. 5, por 
Animas. Compramos, vendemos y cam-
biamos toda .oíase de libros usados, 
(en buen estado) a precios ventajosos. 
Selección de obras de Autores Cubanos 
(antiguas). Servimos pedidos acompa-
ñados de su importe al interior. Pa-
samos a domicilio para ver y com-
prar lotes. T e l . A-la08. 
32226 17 ag. 
T o m o $ 3 7 . 0 0 0 ^ ^ 0 ^ ^ 
primera hipoteca, doce ca «« 
tro comercios y 6 600 ^ Con c 
frente a un parque. entTf 1'^o, 
tranvías cerca Cuatro e l eaH 
m o fabril al 12 interés al C 
trato duectamente. 1-2857 D ^ . H -
da L ó p e z . ' K- Hern,, 
P E R D I D A S 
P E R D I D A D E UNA R O S E T A D E C o -
modín de un zafiro rodeado do bri-
llantes, desde San Láaaro y Belascoain 
al Cementerio y á Trece esquina a Seis 
Vedado. Sio grat i f icará a quien la entre-
gue en Amistad 98, Seis esquina a 13 
o avisando flor al Teléfono F-4373. 
Preguntar por Pérez . 
32548 16 ag. 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
S E V E N D E UNA M A G N I F I C A PIANO-
la eléctrica Wurlitzer "!on muy poco 
uso, costó 1,200 pesos, se da muy ba-
rata, 6e garantiza que está en magníf i -
cas condiciones. Animas 47, entre Agui-
la y Amistad. 
32473 28 Ag. 
F o n ó g r a f o d e t a p a c o n d o s s e m a -
n a s d e uso , tono m a r a v i l l o s o , c o n 
3 0 discos* lo s a c r i f i c o en $ 3 0 . 0 0 . 
B o b o k 6 6 , C o m p o s t e l a , 
C7455 10d-14 
G R A N O P O R T U N I D A D 
Se vende un magní f i co piano "Flscher". 
moderno, de poco uso, en muy buen es-
tado, magní f i cas voces y no necesita 
afinarse. También se vende un juego 
de sala moderno compuesto de 14 piezas 
y un vagillero en muy buen estado. 
Manrique 69, bajos, de 8 a 10 a . m. y 
de 12 a 3 p, m. 
3243S 16 A g . 
U N D E R W O O D 
Máquinas de escribir completamente 
nuevas, $60; valen 120 pesos. Oportu-
nidad única . Sólo unos d í a s . Son de 
un remate. Otras marcas, $10. Corrales 
89, cerca de Aguila, exclusivamente de 
9 a 12. 
31211 16 ag. 
M-3515. VENDEMOS PIANOS P A R A 
estudios desde ?20.00 en adelante,'pia-
nolas de uso a plazos y al contado, fo-
nógrafos, discos y piezas de pianos de 
uso a como quieran. Llamen a l M-3515 
Aguila 105 por San Miguel. 
32528 16 ag. 
P A P A H I P O T E C A S 
tidad de $25.000 q¿e l ^ l T una .sola parUda y VaH y ^ d„A!< 
te. Interés bajo.. v0 „ ^ 
rez López. Kn p e d r a l ^ ^ e s ^-
Teléfono M-4Vn a 1T' ele h ^ 
32552 a 
Doy $50 000 , „ ^ s r a V ^0 
fraccionados. También nara I ^ 
tos. J . Llanes. Victor Muñn7 
tios). T e l . r lvlUnoz 42. (S, 
32556 
T 0 M 0 E N l a 7 H Í S T E c r 
$2.500 sobre una cacto „„ 
$5.000. Se P a g a ' e l T o ^ O ^ r V ^ ^ 
prorrogable a 3 años más nVfto % 
tos directos con persont» Deseo tr*. 
forman: Belascoain 54 aU0(!Ser^. ¿ 
t a " ^ ^ 6 8 a u y de l a s Sr ^ 
15 ag. 
D 0 Y D I N E R O E N HlPrr^í>~-^'-« 
todas cantidades. También ^ 
para fabricar. Trato di recto 6Ŝ 1?na4('. 
M 3 9 S JeSÚS María 42 &o^eléf0n0 
TOMO $15.000 EN I í I P O T t F a " ^ -
garant ía de una proniedarl r„. ' ^ 
1S aR 
TOMO $25.000 E N H I P O T E C A ^ T T 
na garantía; en la Habana. Nn ¿JJ^ 
res. Suárez López, de 8 a 2 En^f0" 
do 17. Teléfono M-4721 - Peíra-
32359 * 1c ^ ag. 
P I A N O L A S . V I C T R O L A S , 
Planos, Discos. Do lo mejor y siem-
pre a mitad de precio, no pague "las 
ganas" y visite " L a Sociedad" en Suá-
rez. 34. 
22253 15 ag 
D I N E R O 
sobre joyas en todas cantidades a mó-
dico interés. Realizamos a mitad de 
precio, en surtido muy variado en jo-
yería y relojería fina precedentes de 
empeño. Compramos oto, platino y bri-
llantes. Tenemos un variado surtido en 
muebles y objetos propios para rega-
los. Hermosos mantones de Manila muy 
baratos. No haga sus compras sin av.. 
tes visitarnos. 
" L A I D E A L " 
Animas y Crespo. Telf. A-9783. 
C 6979 31 d lo. 
M A G N I F I C O , P I A N O A L E M A N , S I N 
uso, tres pedales y cuerdas cruzadas, 
lo doy regalado, me urge el dinero, por 
lo que ofrezcan, Aramburo, departa-
mento 3, bajos, esquina a Animas, por 
Aramburo. 
32325 1 6 A g . 
AVISO. SOLO P O R UN PESO L I M P I O 
y arreglo una máquina de coser para 
lamillas. También niquelo y barnizo. 
Trabajos a domicilio. Llame a l A-7416 
F . G. Santos. 
31917 19 ag. 
M A Q U I N A S D E E S C R I B I R 
Horrorosa l iquidación de un gran lote 
de máquijias donde hay Dnderwood 5; 
Remington 10; Royal 10; Royal 5; Mo-
narch. 3; L . C . Smith Bros ,modelo 5; 
Vitagraph modelo 5; Columbia Bartock 
modelo 3 y much í s imas más de otros 
sistemas. Hay máquinas desde $10.00; 
todas están flamantes; no compre má-
quina sin antes visitar esta casa. Pue-
den verse a todas horas en Indio 39, 
casa particular. Se venden separadas. 
31953 15 ag. 
VENDO U N A P I A N O L A CON 150 RO-
Uos. Puedo dar facilidades para el pa-
go. Verla, Gervasio 59. Informan: Te-
léfono M-7875. 
32398 15 ag. 
P Í A N O S D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C a . 
P r a c o . 1 1 9 . T e l é f o n o A - 3 4 6 2 . 
S E V E N D E UN PIANO F I S C H E R CO-
lor caoba completamente nuevo, precio 
de verdadera ganga. Aguila 211, entre 
Estre l la y Reina. 
31603 15 Ag. 
D I N E R O P A R A HIPOTECAS TENPn 
para colocar las siguientes cajitirt^L, 
$2.000; $4.000; esta puede S t S 
se; $8.000: $i:!.000 y $10.000 K ' 
rredores. Suárez López, do 8 a 12 PnT 
pedrado 17. T e l . M-4721 • Jan»-
.32359 i!%r 
O P O R T U N I D A D . A L T O EMPUJADO d, 
importante compañía americana «o'ir 
ta préstamo de $3.500, pagando' un ir!" 
terés de 15 por ciento, pagadero'di-
cho préstamo en partidas d(j ?300 men-
suales desde el primer mp.s de recibido 
el préstamo, operación garantizada y 
seguridad en la inversión. Dirigirse por 
escrito a C. Booth, P. O. Box,2350 Ha-
vana. 
322G2 ^ 
N E C E S I T O COLOCAR URGEXTEMEN. 
te, por tener que embarcarme, $90.000 
en primeras y segundas hipotecas, bajo 
interés . Para cualquier punto, en dis-
tintas partidas. No quiero corredores. 
Concordia 83, altos, por Lealtad. 
_32208 16 ag. 
TOMO $33.000 E N HIPOTECA. PaGO 
o'. 12 0i0 sobre finca rústica, término 
Artemisa, sembrada de caña y piña. 
Trato directo. Informan: Jesús María 
No. 42, altos. Teléfono M9333. 
•32195 17 ag. 
H I P O T E C A . DOY HASTA $10.000.(10 
por uno o más años, sin corretaje. In-
formes: F . Montes. Teniente' Rey 41. 
32247 I.S as. 
E S H I P O T E C A SE DAN $1.000 A ?3.500 
sin comisión, también $3.000 a $15.000 
Informan, Aguila, 78, café, vidriera di 
tabacos, de 9 a 11 y de 1 a 3, Díaz. 
31722 16 ag 
S I Q U I E R E U S T E D V E N D E R S U V I C -
trola o discos de uso. Llame al te léfo-
no 1-3046, compramos toda clase de 
aj arates y discos marca Víctor. 
32124 21 A g . 
MAQUINA S I N G E R . S E V E N D E UNA 
completamente nueva, muy barata en 
Amistad 52 altos. 
30927 18 ag. 
A L E R T A . COMPRAMOS > .'AJAS D E 
caudales y contadoras, muebles de ofi-
cina y cambiamos siljas de Viena nue-
vas por viejas. Llame al T e l . M-32á8. 
Apodaca 58. 
28740 18 ag. 
M U E B L E S B A R A T O S 
No compre sin ver estos precios donde 
será, bien servjdo por poco dinero; jue-
go de cuarto narqueter ía . 115 pesos; 
comedor, $75; sala, 58 pesos, saleta $75; 
escaparates desde $10; camas, 8 pesos; 
cómodas, $14; aparador, $14; mesas co-
rrederas $7.; sillas desde $1.50, s i l lón 
$3; y otros que no se dalallan, todos 
en relación a los precies antes men-
clonados. Véalos en la mueblería y ca-
sa de préstamos. 
" L A P R I N C E S A " 
S A N R A F A E L . 1 0 7 . T e l . A - 6 9 2 6 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
Esta casa se hace cargo de toda clase 
de arreglos ya sean trabajos finos O 
corrientes. Gra:. especialidad en arre-
glos de mimbres de todas clases. Tam-
bién tapizamos toda clase de juegos; 
laqueamos en todos colores. Llamen 
al Te l . M-756C. Garantía absoluta. 
31157 3 sp. 
R e g a l a m o s a todos sus n i ñ o s j u -
guetes , y los r e t r a t a m o s g r a t i s , 
i gua l que a todas las s e ñ o r a s o 
s e ñ o r i t a s que se p e l e n o se h a -
g a n a l g ú n s e r v i c i o . E l p e l a d o y 
r i z a d o d e los n i ñ o s es h e c h o p o r 
e x p e r t í s i m o s p e l u q u e r o s . E n la 
g r a n p e l u q u e r í a d e J u a n M a r t í n e z ' 
N e p t u n o . 8 1 . 
A T E N C I O N A L A S F A M I L I A S 
No venda sus muebles sin antes visi-
tarnos; por muy poco dinero loa deja-
remos nuevos; garantizándole todos 'os 
trabajos. Contamos con erpertos opera-
rios en barnices de muñeca, eamaltos 
y laqueado de todas clases, tapices, id. 
Llamen al teléfono A-6141. y pasará 
un empleado a su domicilio. Si sufj 
muebles no le agradan y desea cam-
biarlos por otros, nosotros le haremos 
el cambio; contamos con un inmen.o 
surtido y los' fabricamos a capricho «m 
nuestro propio taller a precios muy ba-
ratos. En las ventas damos facilidades 
cara el pago. L a Casa López, Salud 98. 
esquina a Padre Várela, al lado del 
café. 
C 6.981 31 d 1. 
. " L A P E R L A " 
A n i m a s , 8 4 
M U E B L E S 
Surtido general, lo mismo finos que 
corrientes. Gran existencia en juegos 
de sala, cuarto y comedor; escapara-
tes, camas, coquetas, lámparas y toda 
clase de piezas sueltas, a precios inve-
rosímiles. 
D I N E R O 
Lo damos sobre alhajas a ínf imo inte-
rés. 
Vendemos joyas fina». 
Visítennos y verán. 
A N I M A S , N o . 8 4 
T e l é f o n o A - 8 2 2 2 
P U E N T E S Y C í a . 
S . en C . 
L A S E G U N D A C O M P E T I D O R A 
Prés tamos y a l m a c é n de muebles. Se 
realizan grandes existencias de joye-
ría fina, procedente de pies tamos 
vencidos, por la mitad de su valor. 
T a m b i é n se realizan grandes existen-
cias en muebles de todas clases, a 
cualquier precio, Doy dinero con m ó -
dico interés , sobre alhajas y objetos 
de valor, guardando mucha reserva 
en las operaciones. Visite esta casa y 
se c o n v e n c e r á , S a n N i c o l á s , 230, en-
tre C o r a l e s y Gloria. Telf. M-2875. 
R U F I N O G . A R A N G O 
Se compran y cambian muebles > 
Victrolas, pagando los mejores pre-
cios. 
I N T E R E S A N T E . . V E N D E M O S . CAJAS 
y archivos d¿ acero, seccionarlos de 
madera, banquetas y sillas giratorias de 
carpeta en Apodaca 58. 
__31S40 18 ag. 
Sto C O M P R A N MAQUINAS D E COSER 
y se alquilan a dos pesos mensuales. 
Aguacate, 80, te léfono A-S826. 
31727 7 s 
S E V E N D E UNA CAMA D E M A D E R A 
y una cómoda muy barata. ^-9385. 
31805 15 ag. 
D I N E R O 
En todas cantidades sobre prenda», 
muebles y ropa, lo damos cobrando un 
interés desde el uno por ciento men-
sual, en " L a Nueva Argentina", Nep-
tuno 179, entre Gervasio y Belascoain, 
Teléfono A-495G. No se olvide de esta 
casa que ofrece absoluta garant ía v 
miicha reserva. Hacemos préstamos des-
de un peso hasta cualquier cantidad. 
Empeñamos Pianos, Pianolas, Victrolas, 
Mantones de Manila y toda clase de 
muebles, Prendas y Ropa. Llame r.l: 
A-495Ü. Mucha reserva en las operacio-
nes. Nota: Compramos oro y platino 
así como cualquier prenda u objeto de 
valor. También hacemos cambios. 
30660-61 . 31 ag. 
SE V E N D E UN J U E G O D E CUARTO 
moderno, de caob»., fileteado, nuevo. 
Aguila, 212, primero. 
31552 15 ag 
B A U L E S Y M A L E T A S " 
De todos tamaños y clases, tengo dê  
escaparate, bodega y camarote, como 
nuevos. También los compro en todas 
cantidades. " L a Miscelánea", Tenienta 
Rey, 106, frente ol D I A R I O . Teléfono 
M-4878. 
31582 15 ag. 
SE V E N D E UN A U T O P I A N O E N T E -
ramente nuevo y se da muy barato. 
En Manrique 76, antiguo, bajos. E s una 
verdadera ganga. 
31893 21 ag 
D E A N I M A L E S 
A L O S C A Z A D O R E S 
Vendo una pareja de cacnorros de bue-
na raza y siete meses de edad a If) 
pe^os cada uno y si lleva la pareja 55 
pesoo. Pregunten en la bodega Dos 
Castellanos. Reparto Batista, 9, entre 
D y E . 
19 Ag. 
S E V E N D E N Y S E A L Q U I L A N CABA 
l íos finos para monta a la Inglesa y a 
la criolla. Mazón entre San José y San 
RafaeJ. Establo. T e l . A-1338. 
32585 28 ag . 
M U L O S Y V A C A S 
Tenemos una gran existencia de mulos 
americanos de todas alzadas y propios 
para toda clase de trabajos; mulos crio-
llos muy baratos. Semanalmente reci-
bimos lotes de vacas lecheras de las 
razas Holstein, Gernsey y Jersey, de lo 
m á s fino que viene a Cuba, espera-
mos en esta semana, un soberbio lote 
de vacas Holstein. Vendemos un exce-
lente burro semental de pura sangre, 
de lo mejor en su clase. Tenemos ca-
ballos de monta de Kentucky, muy fi-
nos y caminadores. Tendremos sumo 
gusto en recibir su visita. H A R P E R 
B R O T H E R S , Calzada de Concha No. 11 
Luyanó. 
32520 12 sp. 
D I N E R O P A R A HIPOTECAS 
en las m e j o r e s condiciones. Miguel 
F . M á r q u e z . C u b a , 3 2 . 
Compro créditos del gobierno aproba* 
dos por la Comis ión de Adeudos en 
todas cantidades. Pago en el acto y 
a buen tipo. Informan: Obrapía 91. 
Alberto. 
_31621 _ I L ^ 
H I P G T E C A S 
Doy partidas de 1, 2. 3, 4, 5, 6 m'1 ^ 
sos en primera hipoteca en casa nec 
al 7 010 en fabricación al 8 0|0; en « 
Vedado, Cerro, Víbora, Lawton l^>* 
nó; en la Habana al 6 0:0. M tiene 
buena garantía en dos días .nf""', 
la operación. No haga la operación s' 
verme antes. No corredores, 
entre Santos Suárez y Santa Lniu'"-. 
Te l . 1-2647. Jesús Villamarín: 
31171 
A G E N C I A D E M U D A N Z A S 
F O X T E R R I E R A ?6.00. L I Q U I D O 3 
cachorros finos, padres superiores, es-
pecialidad acabar ratones y gatos. Zan-
ja 128 altos entre Soledad y Arambun; 
323.67 1G AS. 
A T E N C I O N 
V e n d e m o s 2 5 m u í a s d e f.e-
g u n d a m a n o , en m u y b u e n a s 
c o n d i c i o n e s y m u y b a r a t a s . 
P u e d e n v e r s e en c a s a de J o -
s é C a s t i e l l o y C a . , ca l l e 2 5 , 
n ú m e r o 7 , e n t r e ^ M a r i n a e 
I n f a n t a , t e l é f o n o M - 4 0 2 9 . 
C4370 . Ind. 16 Ai/. 
" L A E S T R E L L A " f 
de Hipólito Suárez. Mudamos tuda cj^ 
se de muebles, caja de caudaie» 
quinarias, camiones. carr01Si-„ijic 93. 
Rapidez y economía. San Mecías. 
Teléfonos A-3976. A-420C. 
28349 / 16 a? 
A u í o m ó v i í e s y A c c e s o r i o s 
M O T O C I C L E T A H A R L L / J ^ V l un 
del 21 casi nueva, se ^ ^ ¿ e n ea 
Chevrolet o carro chico. l"íornl6_ 
15, entre J y K , n0m|ij7 Ag. la ca 
32463 
COMPRO CAMION W ^ J E 3n la3 
neladas pagándosele de'ac"eñtre. Hacer 
ver y si es moderno o d(e «oo, Haba-
girse a Camiones. Apartado 
na. 7d-li 
C7452 SE V E N D E N DOS FORDS C O . ^ j j . 
tidura; uno casi nuevo; el w Zulueta 
Se dan baratos. Informan eu 
García. ag^. No 
32568 
P A R A M U E B L E S B A R A T O S 
L a Casa D í a z y Chao, a l m a c é n de 
muebles y casa de prés tamos . Gran 
rebaja de precios en todas nuestras 
existencias, novedad en modelos nun-
ca vistos. T a m b i é n compramos m u é 
bles de uso, p a g á n d o l o s m á s que na-
die. Facilitamos dinero sobre pren-
das en todas cantidades, m ó d i c o in-
terés. V i s í t e n o s y se c o n v e n c e r á . Nep-
tuno, 197 y 199, esquina a Lucena , 
t e l é fono M-1154. 
30063 .28 ag 
G A N G A , V E N D E M O S U N H E R M O S O 
aparador do caoba, con bronces, coci-
nas de gas y vidrierus puerta calle. 
Apodaca 58, 
31841 18 ag. 
¡AVISO. V E N D E M O S V I D R I E R A S D E 
| todas clases y tamaños, burós roble y 
'caoba. Apodaca 58-
1 31839 1S ag. 
M U L O S Y V A C A S B A R A T O S 
Hemos recibido 100 muías í e pri-
mera, segunda y tercera clases, nuevas, 
sanas, maestras y de todos tamaños. 
Recibimos también gran surtido de va-
cas lecheras Holstein, Jershey y Guern-
sey. Caballos y mulos de monta muy 
finos. Este ganado so rocibe semanal-
mente. Tenei.ios además 30 troys, 12 
carros, 5 zorras, 20 bicicletas america-
nas y del país, 6 faetones nuevos, 3 
arañas, 15 escrepes, 10 cucarachones. 
Hay mulos de uso muy baratos. Pase 
por esta su casa y aerá bien servido. 
Jarro y Cuervo, Marina número 3. es-
quina a Atarás, J . del Monte frente al 
taller de Gancedo. Te lé fonos 1-1376 
1-5030. 
28636 18 «g. 
S r TUSAN P E R R O S E N COLON NUM. 
1. Tusador con veinte años de prác-
tica. También se van a tusar a domi-
cilio. Precios económicos. Teléfono A-
4457. 
30761 1 » 
C A B A L L O S Y M U L O S 
de monta. Recibimos un lote de caba-
llos finos de entucky y mulos de mon-
ta. Marina y Ataréa. J . del Monte, 
Jarro Cuervo. 
286:f7 ig ag 
GRAÑ N E G O C I O . UN t 'A^°*J¿SS' 
wu caiToc.TÍa. propio .^'Y^o Díaz-
completamente nuevos AI;^„ pre&u"' 
Blanoo o. 2. Informan "a't"0-
ten por Cendra. je aSv 
32519 
• " '£"rn trac-
Ganga. Se vende un magninc? ^ 
tor Renault , nuevo y un ,caml0 eladas, 
ce Arrow, de dos y media ton ^ 
de uso, en buen estado. Into"" ^ ^ 
la F á b r i c a E l Aguila, de Zaba a u 
Aguiar , Ceiba , Puentes ^ r " ^ . 
oficina en L o n j a del Comercio, 
t e l é f o n o A_7417. 90 ag 
32265-66 
S E V E N D E UN C H A N D L E R ^ ^agnf 
tipo Sportivo, 4 Pasajero^. «2, 
tico estado. Calle Alm^dar ^ 
Marianao. T e l . 1-7052. ^ U ^ - -
31^08 w T Á R C ^ 
H U D S O N A C A B A D O ^ ^ 0 r ^ 
6 gomas nuevas, a 0 " ^ en buen e*" 
fuelle nuevo y vestiduras en e lnfor 
do; en 800 pesos, se puede -# 
man: Industria 8, garage. 2l 
VEN" 
C A M I O N E R O S , C H A U F F E n P - ^ que 
gan a buscar las piezas a^n ^ntld^ gan a buscar las piezd» • c a " ^ 
mitad de costo. Remato ^' ôn*8-
de repuestos para todos 
gler. Amargura 4« 
29553 
80 
AÑ'O X C I I 
J I A R I O D E L A M A R I N A A g o s i o l i de i 9 2 4 
M A Q U I N A R I A U R B A N A S A U T O M O V I L E S 
GRAN NEGOCIO 
COMPAS 
P A G I N A V E I i Y l I T R E S 
S O L A R E S Y ! » 
ífL ^Varias /"^^viiite*" g a r a n t i z a ^ 
'os ^arf i 500 Nuestro mejdr^nun A.7812í 
Si 
^ t ó ^ h j ^ MOTOR S U E 
cowPrar,,frece F K A N K R 0 , B ^ , ^ leo crudo de catorro cabal'os Upo ma 
^ ^ f t h S e o Ve6tIbulo del Tea-
^nal. 4d-14 
ÍEBOS. C H A U ^ a menos C«40 
-bus'c'ar ' l̂ ReP¿eaZta0S gran-cant^ad 
K costo. R e ^ " ^nilones, 1-o-
CO Plü P E T R O -
c 
rir.'O muy liviano > oconómico, es nuevo 
en envase uncdial de fábrica. Fogler 
Amargura, 46. 
2»935 27 Ag. 
de>eP^r0|ura,.48 28 ag. 
i 2 2 ^ r i i i > A R A BODAS 
g o M O V l W DE A L Q U I L E R 
/^¡erto s y 
cerrados, ¿e gran lujo 
Packard, Cadillac. Minerva. 
^caS r Cok con chapa particu-
M a r n l n e s G^age Doval. Telf. A-
k u P ^ T r o 5-A. Habana. 7055 Morro. ^ 21 mz 
C 25/1 
Cuiden 
,ü dinero. S e d e s e a n c o m -
e r o s a u t o m ó v i l e s d e renom-
p a r c a s : P a c k a r d . C a ^ ü a c . 
? !u ¡neha ir . L i n c o l n , p a g a en 
S f e n e l ac to . A b s o l u t a re -
^ G A R A G E D O V A L 
5,A( l e l é l o n o A - 7 0 5 5 . 
Haban& 
índ Jn 
C O M P R A Y V E N T A D E F I N -
C A S , S O L A R E S Y E R M O S Y 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
T E R R E N O S A P L A Z O S E N SANTOS 
Suárez, soia, y ampliación de Mendoza, 
También ie Tabricamos su casa a plazos. 
Pasage infante y Mayía Rodríguez . Ca-
rriuo y Cía. l>e 4 a 6 p. m . 1-B344. 
32464 23 Ag. 
Vendo casa antigua en la calle Haba-
na entre Luz y Acosta, 340 metros, todo 
úti les , cocina > aervicio ción baño para fabricado a $80 metro terreno y fabri-
criado; planta alta: 4 cuartos, hall, un;cac!0n. Batista. A-Ü564, de 2 a C. 
gran baño y terraza, garage para dos ¡ 32406 16 ag. 
máquinas con cuarto y servicios para' VENDO UNA CASA D E DOS P L A N T A S i E L P U E B L O Di* MARIANO, VEN' 
chauffeur y criados. Mide 943 varas , independiente, con P . , S S 4 cuar-'uo un soiar de esquina. Mide 50 poi 
Precio $20.000. F a c i l i d a d d o pago. t0Sj saieta al fondo,. cuarto y servicio1 48•70 metros, 2.435 metros cuadrados. 
Informan: Teléfono M-9333. de 'criado, propia para dos familias en i-'0 Que tiene fabricado da ol interéb 
18 ag . $26.000. J e s ü s María 42, altos. T e l é - i d e l dinero; renta $35.00; hace 8 años; 
fono M-9333 i !$2.00 metro. Suárez López, de 8 a 12s. 
32383 * 18 air 1 Empedrado 17. T e l . M-4721. 
32552 16 ae . 
32383 
C O M P R A S 
C A S A Y T E R R E N O 
Compro al contado una casa y un te-
rreno situados en la Víbora. Envíense-
me detalléis completos do su situación, 
comodidades y precio. M . de Armas, 
apartado 170. Habana. No soy corre-
dor ni lo admit^. Si el precio es ra 
zonable se compra en el acto. 
32502 • 18 Ag. 
COMPRO UNA CASA E N E L R A D I O 
que comprende Monte, Belascoain, Ga 
llano y Re ina . Ha de ser vieja, para 
fabricar y que su precio es té entre 
$3.000 y $6.000. No corredores. Suárea 
López. Empedrado 17. de. S a 12. Telé-
fono M-4721. 
32552 16 a s . 
' — AUTOMOVILES 
Se venden y compran de todas mar-
< lengo existencias de canos ver 
daderamente regios, a precios sor 
endentes. Vista hace te. Garage Eu-
eka de Antonio Doval. Concordia 
liq 'frente ai Frontón Jai Alai, telé-
¡ono A.8l3b. A-0898. Habana 
Q ()935 ind. lo d 
^Tv^NDE UN C H E V R O L E T E N muy 
hfenas condiciones, puede verse en 37 
.^de 1 a U . Vedado. 
Se compra casa de dos plantas en el 
Vedado que esté situada en calle de 
letra en acera de los pares desde la 
calle 15 a 25 y de Paseo a M , con 
cinco buenos dormitorios en los altos 
y demás reparto en los bajos. Dirija 
sus avisos a L . R . Apartado 882. 
ciudad o llame al teléfono M-6624. 
32423 18 ag 
VENDO E N L A C A L L E D E SAN Car-
los, cenca del Nuevo Frontón, casa 
con sala, saleta, tres cuartos, cocina 
de gas y demás servicios. Informan 
Ramón Riera, Diana, 21, esquina a. 
Carvajal, Cerro. 
32296 15 ag. 
F A B R I C O S I N D I N E R O . SI T I E N E Belna 53. Café . T e l . A-9374. 
su solar yermo, casa vieja que le rente1 32309 
poco, o clausurada por Sanidad; véaimi 
que sin que usted desembolse un cen-
tavo yo so la fabrico a medida de su 
deseo. Suárez López, de 8 a 12. E m -
pedrado 17. Teléfono M-4721. 
32359 15 ag. 
V KXDO UNA CASA DR DOS P L A N - | . 
tas en la calle de San Joaquín a 60' j UNTO A L P A R A D E R O D E H A V A N A 
metros de Monte, acera de la br^sa. Central, Víbora. 600 varas de terreno 
Mide 150 metros, renta $120. Precio:! de mucho porvenir; próximo al para-
$14.000. Informa: Peraza y Fernández dero del tranvía Víbora. Ultlií»o pre^ 
16 ag. 
VENDO UNA E S Q U I N A con dos acce-
sorias, esquma fraile, con bodega, en 
el reparto Santos Suárez, $8.500. Infor-
man Moreno, 67, su dueño, León. 
32258 V 17 ag 
VENDO 4 ESQUINAS; U N A E N T A M A -
rindo. Mide 900 metros, toda fabricada, 
renta $330 al mes. Precio $27.000. Se 
deja la mitad en hipoteca al 8 0;0. I n -
forma: Manuel Fernández . Reina 53. 
Teléfono A-9374. 
Otra en el Corro en la calle do Santa 
Teresa. Mide 720 metros. _Renta $200; 
un solo recibo. Precio $25.000. 
Otra antigua en Vives a $80 metro. 
Mide 11.50 por 19. Informan Reina 53. 
Solar en Ayesterán, cerca de Domín-
guez a $12 metro. M.de 84.60 por 12. 
E s buena medida y terreno llano. I n -
forman: Reina 53. 
32309 16 ag. 
COMPRO UNA CASA E N L A HABANA 
de $10.000 a $12.000. Trato directo. 
Informan. J e s ú s María 42 altos. Te-
léfong M-S333. 
S1809 14 ag. 
"EL RASTRO ANDALUZ" 
rran surtido de Mudies para Camlo-
„ff v Automóviles, de la muy acredi-
ta" y famosa marca "Titanic", para 
í?tiffl •? 113 y 5 toneladas; Bethlehem 
i i •> 2 12 y 3 l ia; Clydesdaie 3 112. 
v Diamond 1 1|2 y 5; Republic 1 112 
l m y 3 112; Stewart 1 1|2„ 2 112 y 3 l|2 
Pierce-Arrow, 2, 4 y 5; Sterling 3 1|3 
v 5 Acabamos de recibir un gran sur-
' s 'y Te, Daniels, Hupinobiie, Hayne i. 
Feffrey' Colé, Chalmer, Dodge, Packard 
5 toneladas; Kissel 3 1|2, Garford 3 l|ü 
v 5- U S. 2 11̂ ; 135 carros desmontados 
para detallar por piezas a cualquier 
precio y todo en estado de nuevo. Visi-
tando ol Rastro Andaluz no sólo encon-
trará, lo que desea, si no que ahhorrara 
Ijuen dinero. Avenida de la República, 
(antes üan Lázaro) 362 esquina a B"-
lascoain. Teléfono A-8124. R . Serrano 
31897 19 ag. 
aü VENDE UN B U I C K P O R T E N E R 
que embr.rca! se, tiene s^is ruedas de 
.alambre y su piquera donde puede se-
guir trabajando en la callo 8 y 15, Ve-
dado. Se ua en 425 pesos. 
31602 15 Ag 
GARAGE E U R E K A 
EL MAYOR DE L A HABANA 
DE 
ANTONIO DOVAL 
.Almacén de gomas Firestone. Gran 
surtido de accesorios y novedades pa-
ra automóviles.- Vista hace fe. Ofici 
ñas y garages: Concordia 145, fren-
te al Frontón Jai Alai. Telfs. A-8138 
y A-0898. Habana. 
_ C 9936 Ind 18 d 
VENDO CAMION D E DOS Y MEDIA 
toneladas, perfecto funcionamiento, r s -
mador y gomas nuevas. $700. Fogler. 
Amargura 4S • 
J Í Ü I 16 ag 
p!LVEÍDE BARATO UN A U T O M O V I L 
Packard en buen estado. Seis cilindros, 
siete pasajeros. Se guarda en Patroci-
iuJn ^qUÍna ^ F- Po¿y- Oficina del 
32261 raS ' teléfono A-03S4. 
— - | 15 tig" 
f L l P ' ? 1 ? UN CAMÍON F O R D Y UN 
y T m S n o 6 1 1 buen estad0* VigIa 24 
p 21 ag 
S o ^ k ^ UN A U T O D E 7 P A -
tío Í50n nbUen estado Kessel Kar . Pre . 
31361 U n a ' l a d e r a ganga. F-5506. 
.. 10 ag 
^ & f e l S ^ A D I L L A C 7 P A S A J E . 
t>PÓ cer¿ kd0be.dán 1924; Durá" Fiat , 
Hurtado Pasajeros Infanta 102 
-3l96S " --ó a^ 
i B ^ p r ^ f f i 2 " . y ñ Ñ D o T l V Y BA-
'^roximadrrt!1"11^ ^onita y del tamaño 
h a C f . ° ^ ^ i . 0 0 ^ - Cinco ruedas 
ran 
icic 
m t r $ } ^ V ^ a \ ™ ? A * r - Lealtad 44, 
^'uiaao üe un 1 
Motor. arranque, luz, etc. 
C A S A POR $2.400 
Tiene portal, sala y saleta corrida, dos 
cuartosj comedor, buenos servicios. L a 
casa es de construcción mod-erna y está 
sin estrenar y fabricada en un solar 
de 12 de frente por 41 de fondo, propia 
para una quintica de recreo por tener 
un buen paño de terreno por fabricar 
al fondo; e s tá situado en el Reparto 
Bellavista, pegado a la calzada. Pre-
cio: $4.400; basta $2.400 al contado. 
J . L lanes . Sitios 42. M-26o2. 
32557 16 ag. 
O P O R T U N I D A D X N B E L A S C O A I N ca-
sa moderna con comercio de dos plan-
tas, cuatro cientos metros, 45,000. L l a -
me al 1-7231. G . Mauriz, de su direc-
ción y pasaré a informar. 
V E D A D O C A S A A L A B R I S A DOS 
plantas próxima al Parque Medina 
$13,000. Llame al 1-7231. G . Mauriz, de 
su dirección y pasaré a informar. 
V E D A D O G A N G A CASA M O D E R N A A 
la brisa cinco habitaciones, dos baños, 
garage $28,000, golo $10,000 de contado. 
G . Mauriz. Teléfono 1-7231, de su di-
rección y pasaré a informar, también 
un solar calle 23, próximo G, a la bri*a 
17 por 45 a 40 pesos, facilidades de pa-
go. 
32453 23 A g . 
P O R T A L M O D E R N O , $ 6 . 5 0 0 
Vendo casa moderna en 3antos Suárez, 
parte, alta cerca tranvía con portal sa-
la, comedor, tres cuartos, baf.o interca-
lado, cocina, patio y servicios, piso 
mosaico y cielo raso, pogición a la brisa 
de este precio $1,500 contado, resto a 
pagar por mensua-iidades en seis a ñ o s . 
Aguila, número 148. Teléfono M-9468. 
Marcelino González . 
32497 16 A g . 
E S Q L I N A I D E A L P O R SU M E D I D A T 
s i tuac ión . Vendo a dos cuadras de Ga-
liano y San Rafael, 7.10 por 21.70, pro-
pia para echarle tres pisos m á s . Infor-
mcF personales solo a compradores se-
nos . Suárez Cáceres . Habana 89. 
C 746S 4 d 14 
V E N D O DOS CASAS A MffiDIA CUA. 
dra de la Calzada de J e s ú s del Monta 
y en lo mejor de esa barriada. Precio 
de ganga. No corredores. Suárez Lóoez 
empedrado 17, de 8 a 12. Tal M-4721 
3-!552 16 ag_ 
S E V E N D E 
hermosa casa en el Vedado compues-
ta de sala antesaa y ¿aleta seis gran" 
des habitaciones y dos salones aitos, 
completo y lujoso cuarto de baño, 
cuarto para criados con sus servicios. 
Lo mismo para chauffeur, gran ga-
rage, galería corrida, pisos fnos, mam-
paras en todas las habitaciones, cie-
lo raso, patio y traspatio, jardines. 
Precio, $32.000, pudiendo dejar no 
menos de la mitad en hipoteca, a un 
interés cómodo y por el tiempo que 
el comprador desee. Informará su 
dueño calle 6 número 3 Vedado. No 
corredores. 
32261 22 a z 
V E N D O A M E D I A C U A D R A D E xN-
fanta, una esquina de San José a San 
Lázaro, propia para bodega y sin con-
trato. $10,000. Mato. Amistad, 62, hoy 
Aldama. 
32098 15 Ag. 
VENDO UNA E S Q U I N A 140 P E S O S 
de renta en $15.000; dos plantas y una 
casa dos plantas 6x18 en $9.000. Renta 
$100. Informes: Amistad 136 y una es-
quina en Neptuno 8x25 dos plamas. 
Renta $250 en $33.000. Informes: Amis-
tad 136. García. 
16 ag. 
Venta de Casa. Vendo a una cuadra 
de la Plazoleta de San Juan de Dios, 
una casa propia para fabricar que 
tiene 14 metros de frente por 21 me-
tros de fondo, medida ideal para dos 
casas de altos y bajos. C. Reyes. Cu-
ba 54. De 9 a 10 y de 1 a 2. 
32525_ 16 ag. 
111 muv hnov, "-"«.ihíuc, iuz, eic. 
insumo Pr?MS condiciones. Mínimo 
altoS pernl is\Tv0ei\der. 
^ v¿rse o . ^ - M-2o00 o M-1035. Pue-
Lucena uaraSe Eureka. Concordia y 
32366* 
15 ag. 
^ S D S j a d S C A J I I 0 ^ S D E UNA 
caíena n ^ ' ^ »na adaptación de 
32276 • ^ Cristóbal, 29. Cerro. 
T ^ e T m a S " c > o ^ 0 ^ 0 C R U D C . 
Í \ trío. S h T ^ r ^ ey ' de arranque 
p r a ^ l i ; (e & ^ a S ni "'agneto m 
t 260 caballos ^ n 0 S : deSde ^ has-
fe/PlantaJ e f é c t S a s W lndustria-
K eos- ^dustria, M ^ a ^ r e c i o s ^ 
í«abana. ^ ¡San Ignacio 12 
V E N D O CASA V E D A D O MODERNA, 
fresca, cómic»da, una cuadra de línea, 
garage y patio grande, $19.000; y otra 
de esquina, a dos cuadras de Monte, 
buena renta $16.500. Informa su due-
ño, sin corredores, de 3 á 5, en Once 
núm. 168, entre I y J . Vedado. 
324,28-29 23 ag. 
S E V E N D E E N L O M E J O R D E L R E -
parto Lawton, calle 13 y B, por donde 
pasa la l ínea de los carros, casa de 
mampostaría con todas las comodida-
des. Precio $5.000, $3.500 al contado y 
lo demáis en hipoteca si lo desea. Su 
dueño. Calle 15 y A, en el mismo Re-
parto. R . Somoza 
32426 17 ag 
S E V E N D E N V A R I A S P R O P I E D A D E S 
$12.500 POR $9.500. D O Y , MI P R O -
piedad, compuesta de sala, saleta, ueis 
cuartos, baño y magní f i ca cocina de 
gas oon $9.500. Costó $12.500. Está 
situada en la calle Fernandina, a ine-
dia cuadra de" la Calzada del Monte. 
Teléfonos 1-3379 y A-2865. 
32205 14 a g . _ 
V E N D O CASA D E 2 P L A N T A S E N L A 
calle Villegas a una cuadra del Pa-
lacio Presdencial, con zaguán y dos 
ventanas, patio y traspatio con 200 me^ 
tros cuadrados de superficie. Informan 
Sr . Govín . Calle San Miguel 130 B . 
Teléfono A-1351, de 2 a 3. 
_32173 _ 26 ag. 
C A L Z A D A D E C O L U M B I A E N T R E GO-
dínaz y Padre Várela, cerca del parade-
ro de Ceiba, l ínea do Vedado y Maria-
nao. Se vende una casa de mamposto-
ría y azotea 6 1|2 x 22 l\t metros, 
jardín, portal, sala, comedor, tres cuar-
tos, servicios y patio interior .$5.000 
Informan en la misma, Tambiém se 
cambia por casa en Guanabacoa, que» 
valga $3.000 y resto en efectivo. 
32085 15 ag 
SE V E N D E L A E S P A C I O S A Y CO-
moda casa, situada ea la calzada de 
Arroyo Naranjo No. 26. Sus nurqerosas 
y amplias habitaciones la hacen capaz 
para una crecida familia. Tiene ade-
más cerca de 800 metros de terreno, 
poblado de árboles frutales en produc-
ción y una preciosa glorieta. Arroyo 
iNaranja se encuentra a una altura de 
.75 metros sobre el nivel del mar, que 
lo pone casi a cubierto de enfermeda-
des epidémicas; y más si se ationdt. 
a que el agua que la surte su Acue 
ducto tiene excelentes condiciones po-
tables. De su venta puede tratarse en 
la Calzada No. ¿V, de 8 a . m, a 4 p. m. 
31946 19 ag. 
VENDO B A R A T A Y CON i ^ A C I L I D A D 
de pago, la hermosa caaa Santa Ca-
talina, 77, entre San Lázaro y San Anas-
tasio. Víbora. Informan en la misma, 
31882 15 ag 
CARAS PEQUEÑAS. T E N G O V A R I A S 
en Santos Suárez, Mendoza y cerca de 
ció, $2.95 vara.. Su dueño, Ignacio So-
ler, Jdsús del Monte 503, esquina a Po-
cito, barbería. 
32444 23 ag 
léfono M-4721 
32359 
la Calzada de Jesús del Monte. Suárez Se vende un solar en el Reparto To-
López. de 8 a 12. Empedrado 17. Te- .m ,. c ^ D ' ' J ~ 
rrecilla, calle Santa Brígida, manzana 
2, con 10 por 412 varas. Dirigirse al 
señor Antonio Reselló, DIARIO D E L A 
MARINA. 
Ind. 13 ag 
E N J O V E L L A N O S 
So vende una propiedad do mamposle-
ría y tabla con altos, y bajos; hoy 
habitada por familias, con un pozo de 
agua fértil , que hasta hace un año es- S E V E N D E U N S O L A R E N G E R T R U -
tuvo abasteciendo al pueblo y un local! des, entro 3o. y 4o. mide 12 y medio por 
de 30 x 40 vf.ras con teqho de teja fran-j 40 fondo. Informan: Quiroga, 8. J e s ú s 
cesa, donde antes ex i s t ía la industria1 del Monte. Manuel de Cárdenas 
de pailerla. No so pretendo mucho. I n -
formarán en San Severiuo, 11 1|2. Ma-
tanzas. 
Ext . 23 ag 
32483 23 A g . 
S E V E N D E CASA M O D E R N A $2,700, 
un terreno 8 por 30, otro 12 por 35 
$2,500, Ampliación Santos Suárez, torre- ; tarlllado, buenos aervicios. rentando 70 
E N L O M E J O R D E A M P L I A C I O N D E 
Lawton, un solar de 8 por 25 en $700 
oon facilidades de pago; otro pegado 
a Toyo con ocho' habitaciones, alean-
no tres frente, dos esquinas barato y 
sin dinero. Santos Suáiez 18, Vi l la-
nueva. 
31743 18 Ag. 
VENDO U NA. H E R M O S A CASA D E 
Huéspedes, muy barata. Informes: en 
Amistad 136. García . 
16 ag. 
pesos mensuales a $8.00 metro con lo 
fabricad», que se regala, Suárez Cáce-
res. Habana 89. 
C 7468 4 d 14 
S O L A R E S A PLAZOS 
V E N D O C A S I T A P A R A C O R T A F A -
milla. Jardín, portal, sala, 2 cuartos, 
cocina, servicios y terreno al fondo. 
Goicuría 38. R . Mendoza. Apéese en i lares sin verme 'antes 
la Planta dci Teléfono. También un so-; entre Santos Suarez y 
larcito contiguo de 6x47 varas. Infor-
mes en la misma, de 1 a 2 p. m 
31947 ^ 19 ag. 
E n Santos Suárez y Ampliación Men-
doza, frente y ocrea de la línea, con 
$100.00 da entra/da y $20.0 mensuales, 
puede empezar a fabricar mañana. Ten-
go las mejores esquinas. No compre so-
Paz No. 12, 
Santa E m i l i a . 
T e l . 1-2647. J e s ú s Vi l lamarín . 
29374 • 4 si>. 
M A G N I F I C A P A R C E L A D E 10 metros 
de frente por 22.66 metros de fondo, se Se vende una casa de nueva conolruc 
• ' i j . J o - h í - „„„ ,„ , . i vende en la calle 13 entre 6 y 8, Veda 
Clon de dos plantas, compuestas Cada, do. Próxima a tres l íneas de tranvía; 
planta de sala, saleta, dos sabi.aco £ al Barque, Menocal. Informan en O' 
i i j , , Reilly, 52 .esquina a Habana, Depar-
nes b a ñ o intercalado y demás serví-! tamento 301, teléfono M-1548. 
cios en la calle de Marqués Qt>tití éz i 32203 , 15 115 
entve I iguras y Peñalver. Re l i s elj R E P A R T O "LOS PINOS" 
nueve j C r ciento (9 010) Infor ua S U ' a continuación de la Víbora. Aprove-
d leño Sr. Alvarez, Mercaderes 22 al- chen esta oportunidad por unos días. 
Ofrecemos varios solares bien situados 
con sus calles y aceras, que nos han 
sido devueltos. Desde $1.50 vara . Con 
$25.00 de contado y el resto en plazos 
cómodos de $10.00 mensuales. Infor-
mes: Oficina Manzana de Gómez, De-
partamento 425, cuarto piso. Horas de 
10 a 12 m. y de 2 a- 4 p. m. 
32364 16 ag. 
tos. 
32348 20 ^ . 
L L E G O P E R E Z 
Quién vende casas? Pérez . 
Quién compra casas? Pérez . 
Quién vende solares? Pérez . 
Quién compra solares? Pérez 
Quién vende fincas de campo? Pérez . 
Quién compra fincas de campo? 
Pérez . 
Quién compra créditos hipotecarios? 
Pérez . 
Quién vende créditos hipotecarios? 
Pérez . 
Quién da dinero en hipoteca? Pérez . 
Quién toma dinero en hipoteca? Pérez . 
Quién vende valores? Pérez. 
Quién compra valores? Pérez . 
Quién de. d.nero en garant ía? Pérez . 
Quién da dinero en pagarés? Pérez . 
Quién da dinero sobre alquileres? 
Pérez . 
Los negocios son serios y reservados. 
Empedrado 49, de 10 a 12 a . m. y 
modernas y de vanos precies y puntos. í> » r * 
Su dueño, Concha número 4, taller de ae ^ a d P - - -
mateviales. M. Pérez. 
31551 15 ag 
AVISO IMPORTANTE 
SI usted desea vender alguna de sus 
propiedades o si desea comprar, puede 
usted avisarme o llamarme por teléfono 
que tenemos sumo gusto en atenderlos, 
pues contamos con grtuides comprado-
res que en 24 horaa realizan las ope-
raciones o si usted desea hipotecar te-
nemos grandes cantidad os Nuestro le-
ma es honradez y seriedad. Vidriera 
del Café E l Nacional, San Rafael y 
Belascoain. Teléfono A-0062. Sardiñas 
y Vía . 
2770(1 17 ag. 
S E V E N D E UNA CASA D E M A D E R A , 
con sala, comedor, dos cuartos y ser-
vicios sanitarios. Se vende baratísima 
por que la familia se embarca. Cali^) de 
San L u i s 81 entre Altarriba y L u z . 
32018 16 ag. 
Se vende un solar en la Víbora. Se 
dan facilidades de pago. Para fabri-
carlo, la forma que usted quiera. In-
I formes: Enrique. Víbora 596. 
32310 18 ag. 
Vendo regis 
GANGA 
casa en la Víbora de dos 
S E T R A S P A S A UN S O L A R E N L A Ví -
bora, calle O'Farrül, entre Goicuría y 
Juan Delgado. Mide 12x58 varas, si-
tuado a tres cuadras del Parque Men-
doza a §4.80 vara. A . Guerra. San 
Joaquín 50. A-7712. 
31950 24 ag. 
L O MEJOR D E INFANTA 
Se vende la mejor manzana de terre-
plantas. decorada, hierro y concreto, i no que queda en la Habana. Situada 
consta: de sala, saleta, cuatro cuartos,; r r o i ' o 
baño y cocina de gas, costó 14,000 pe-• en Inranta, Valle, oan José y ban 
sos, puedo demostrarlo. L a quemo en I x r c . ArtC mf,trfvi Sp rían fa. 
7.700 pesos. Gana 90 pesos. También wancisco. ^ . ^ U D metros, oe aan ra-
al lado de esta casa vendo un terreno 
de 24x36 que lo doy a mitad de su ^re-
cio. No corredores. Santa Emilia 21. 
Entre San Benigno y Fiures. Teléfono 
1-5806. 
81349 | 15 Ag . 
cilidades de pago. Informa: Agustín 
Alvarez. Mercaderes 22 altos. 
32346 20 ag. 
VEDADO. P R E C I O S O C H A L E T . ÜR-
gt. venderlo pronto, casa moderna.'pró-
ximo a 23, con 5 habitaciones, do^ ba-
ños, garage a la brisa C28,000, se t.an 
facilidades do pago. Llame al 1-7231. 
G . Xvíauriz y pasaré a informar. 
C A L L E 23, E S Q U I N A MODERNA, 
renta 320 pesos, $40,000. Llame al I -
72;u. G . Mauriz y pasaré a informar. 
31040 14 Ag. 
PUNTO C O M E R C I A L , VENDO CASA. 
Vives 144. Propia para levantarle tros 
plantas m á s . $5,000 contado. $5,OÓ0 hi-
poteca al seis por ciento por dos años 
prorrogables. Trato con el dueño. E s -
cobar 03, Teléfono M-7467. 
32026 18 ag. 
C O N F R E N T E A L M A L E C O N 
Oportunidad sin Igual. Se vende una 
espléndida casa de dos plantas. E n los 
bajos, sala, saleta, comedor, un cuarto, 
baño, cocina, etc. y garage para seis 
máquinas. E n los altos del garage dos 
cuartos para criados. E n los aitos de la 
casa, ocho hermosas habitaciones y 3 
baños. Es tá situada en la calle F , es-
quina a 3a, fraile, dando frente a tres 
calles, o sean F , 3a. y el frente al 
Malecón. Su terreno mide 2.157 metros 
y su últ imo precio es a razón de $17 
el metro incluyendo la casa. Informa 
su dueño. Paseo esquina a 15, Vedado. 
Teléfono F-1752. 
31914 19 ag 
SE V E N D E UNA A N T I G U A Y A C R E -
ditada casa de huéspedes y fonda en 
el mejor punto de la Habana. Tiene 
contrato e informan en el Departamen-
to de Contabilidad, Consultorla de Co-
merciantes, Rayo, 37. 
31927 15 ag 
G A N G A . E N E L R E P A R T O L A W T O N 
se vende un lote de terreno de 1.454 i nian 
R U S T I C A S 
V E N T A D E S O L A R E S , F I N C A S URBA> 
ñas y rús t i cas . No compre sin antes 
ver lo que yo le puedo ofrecer en la 
Habana o cualquiera de sus barrios. 
Tengo precios do verdadera Kamg». 
Suárez López, do 8 a 12. Empedrado 17 
Teléfono M-4721. 
3265a 16 atf-
F I N C A R U S T I C A . COMPRO UNA F I N -
ca que tenga de dos y media a tres ca-
ballerías, que es té en precio. tla: üe 
servir para vaquería y que no este a 
más de media o tres cuartos do hora 
de la Habana. SI no Ucna estas nece-
sidades no me haga perder tiempo con 
su proposic ión. No corredores, au*1"*;2 
López. Empedrado 17, de 8 a 12. Telé-
fono M-4721. 
32552 I6 ag. 
SE V E N D E U N A F I N C A D E DOS C A -
ballerlas y cordeles con buena casa de 
vivienda, buen pozo, el río Almendares 
la atraviesa, cerca d«» la carretera de 
Managua. Ir.fcrman en la finca L a T r i -
nidad, ki lómetro 15, señor J o s é Bar-
bolra. 
30432 15 aC 
E S T A B I E C 1 M 1 E N T 0 S V A R I O S 
S E V E N D E B O D E G A S O L A E N E s -
quina, mucho barrio, tí años contrato y 
no paga alquiler. Se da muy barata. 
Informan: Economía y Apodaca, fonda 
y café, pregunten por R . Junco. 
32488 16 Ag. 
CASA DE H U E S P E D E S 
Se venden dos con ocho años de con-
trato, 22 habitaciones. En la misma 
se alquilan habitaciones con muebles 
o sin ellos. Informan en Luz, 4, altos. 
M. Reselló. 
32351 28 ag._ 
S E V E N D E U N G R A N N E G O C I O P O R 
no poder atenderlo su duef.o, deja men-
sual 800 pesos, se puede ver la operación 
con muy poco dinero. Informa el señer 
Revil la, en el café do Galiano y Bar-
celona. . 
32448 23 A g . 
A T E N C I O N . B O D E G A A T A S A C I O N , 
vende 30 pesos de cantina, 4 a ñ o s con-
trato, casa para familia. Saiud 79, 
Baizán. „ . 
32501 l ? Ag-
V E N D O U N B O N I T O S A L O N B A R B E -
ría a la moderna, buena marchnnterla, 
punto porvenir, hay contrato casi rega-
lado por embarcarme a los E . U . I n -
forman: Señor Marrero. Café Capito-
lio. Víbora. 
32481 10 Ag. 
OJO. B U E N A O P O R T U I D A D P A R A 
un gran negocio. Se vende un Tejar 
con 4,000 m. de terreno, todo muy bien 
cercado y pon tres naves para la obra 
en fabricación y dos hornos y casa de 
vivienda. Para informes en el Telé-
fono F-1114, de 7 a 9 a . m. y de 7 a 8 
p. m. 
_ 32554 18, ag. ^ 
HORNOS D E C A L Y C A N T E R A S . T R A S 
paso el contrato dé arrendamiento de 
dos inmejorables hornos de cal de la-
drillo refractario, con uso exclusivo de 
sus canteras (a diez metros de los hor-
nos) . Se encuentran situados a 45 mi-
nutos del Parque Central, por inmejo-
rable carretera. L a piedra se quema 
en la proporción de 5 1|2 a 50, y rinde 
de 3 a 1. Para m á s informes: llamar 
al T e l . F-485S. 
32518 16 ag. 
S E T R A S P A S A UN E S T A B L E C I M I E N -
to sin mercancía, propio para pequeño 
comercio detallista. Tiene 2 vidrieras a 
la calle, estantes, armatostes y todas 
las comodidades, con 4 a ñ o s de con-
trato y precio d« ocas ión . Dirigirse al 
Apartado do correos 227. T e l . M-9450. 
32536 _ 16 ag. 
F A R M A C I A . S E V E N D E P O R NO PO-
derla atender su dueño, con buena ven-
ta, contrato, no tiene ventas al crédito, 
buen margen do utilidad. Si tiene ga, 
ranflas se facilita la operación. E s nego-
cio para el comprador. Informes en 
Merced 80, altos. 
32573 16 ag. 
varas a $2.90 la vara; un chucho de 
ferrocarril, por un costado y la l ínea 
Havana Electric a media cuadra, urba-
nización completa. Trato directo. Su 
dueño Lagunas y Belascoain. Teléfo-
no A-2229, bodega. 
32403 2 ag . 
Sin interés, y con solo seis pesos men-
suales, le vendemos un solar a unas 
15 o 20 cuadras del Paradero de los 
Tranvías de la Víbora, y se puede 
fabricar de madera. Informes: Enri-
que, Víbora 596, media cuadra antes 
del Paradero. 
32311 18 ag. 
UN G R A N C A F E CON A C R E D I T A D A 
fonda-Lunch, en muy buen punto de 
la Ciudad, oon muchí s imos años de es-
tablecido, muy poco alquiler, vendo en 
$7.000 dando facilidades de pago por 
enfermedad verdad de su d u e ñ o . Infor-
Suárez Cáceres . Habana 89. 
C 7463 4 d 14 
BODEGA E N GANGA 
VENDO C A F E Y FINCA 
E n un paradero de mucho t ráns i to . 
Precio de todo $13.000; es una ganga. 
Informan: Belascoain 54, .altos, entre 
Zanja y Salud, de 8 a 11 y de 1 a 5. 
31678 13 ag. 
S E V E N D E T I N T O R E R I A CON L O C A L 
miaf amplio, capacidad para dos nego-
cio^ No paga alquiler; por no permi-
tirme mi salud, atenderla; gran ganga 
Campanario 222-B. 
31212 15 ag 
P A N A D E R O S Y B O D E G U E R O S . A P R o 
vechen c-sta ocasión que no se presenta 
todos los d ía s . Se vende la Panadería 
más acreditada y mejor punto de la 
Habana con víveres y dulcería. Se da 
ouen oontrato, que vale lo que se pide 
por ella. Informan en O'Reilly 53 Café 
dé 9 a 11 y de S a 6. 
32324 20 ag. 
B U E N N E G O C I O . E N C O L U M B I A , S E 
vende un? gran ferretería, por no po-
derla atender su dueño. Junto con ella 
si se quiere, se vende la propiedad, 
Informan en Línea 158 durante el día 
y por la noche, en 22 No. 8, Vedado. 
31494 i.4 af. 
BODEGAS Y C A F E S EN V E N I A 
Bodega en la calle de Neptuno, vendo 
en $7.000 con $3.500 de contado; 6 años 
de contrato; vivienda para familia. In-
forma: Tamargo. BolaKCoain y San Mi 
guel, de 2 a 5. Café . T e l . A-0094. 
Bodega en la calle San Miguel, vendo 
en $7.500 con $4.500 al contado; 0 años 
do contrato le queda a favor de alqui-
ler $35 procure verme, que es un buen 
negocio. Informa: Tamargo. Belascoain 
y San Miguel, do 2 a 5. Café. 
$2.000 a l contado, véneto bodega, sola 
en esquina, mucho barrio; está abando-
nada por el dueño no entender el ne-
gocio; hace 4 meses costó $4.000 como 
la puedo demostrar. Vista hace fe. I n -
forma: Tamargo. Belascoain y San Mi-
guel, de 2 a 5. Café . 
$1.500 al contado y $2.000 a pagar 
$50 mensuales, vendo bodega sola eu 
esquina, con mucho barrio de solares, 
buen contrato y $30 de alquiler. Infor-
ma: Tamargo. Belascoain y San Mi 
guel, de 2 a 5. Café . 
Bodega en el centro de la Habana, ven-
do en $18.000 con $10.000 al contado, 
otra en $15.000 con $6.000 al contado 
las dos son muy cantineras; observán-
dolas se convencerán. Informa: Tamar-
go. Belascoain y San Miguel, de 2 a 0 
Café . 
Bodega en el Vedado. 7 años de contra-
to, cómodo alquiler; precio $12,000 con 
$8.000 de contado; otra en él Vedad.., 
$9.000 con $5.000 al contado y otrü 
en $5.500 con $3.000 de contado. In-
forma: Tamargo. Belascoain y San Mi-
guel, de 2 a 5, Café. 
Café en B.elascoain con $10.000 al con-
tado yel resto en plazos cómodos: ü 
años de contrato. Informa Paulino. Be-
lascoain y San Miguel, de 2 a 5. Café 
Café en el centró de la Habana, ven-
de en $16.000; con la mitad de contado 
buenas condiciones da contrato y al-
quiler. Negocio de oportunidad. Véáráo 
Informa: Paulino. Belascoain y San 
Miguel, do 2 a 5. <':if6. 
Cafés . Tengo dos y vendo uno qu« 
tiene fonda en $7.100; no reparo en ei 
dinero que me den de contado. Urge, la 
venta. Para más detalles, Pauiino"Fer-
nández en Belascoain v San Miguel, de 
8 a 5. Café . Te l . A-0Ó94. 
Vidrieras de Tabacos. Vendo varias , 
desde $800. Paulino Ferm'imL-z. Belas-
coain y San Miguel, do 2 a b, Café . 
31504 16 ag. 
GRAN NEGOCIO 
Se vende una industria muy buena; de-
j a mensual $1.000. Se da por la cuarta 
parte de su valor. Se puede hacer la 
operación con $5.000 y muy fácil- de 
entender. Informan en el Café de Ga-
liano y Barcelona. Pregunto por c" 
señor Rev i l la . 
31483 21 ag. 
G R A N V I D R I E R A O C A S I O N . SE V E N 
de, de tabacos y quincalla, en la mejor 
calzada, largo contrato, ganga, por en-
fermedad y tener que embarcarse.' R a -
zón: Bernaza 47, bodega de 7 a 8 y do 
12 a 2. S. Lizondo. 
31516 14 ag. 
VENDO UNA B O D E G A E N C A L Z A D A 
que tiene 14 metros de frente por 40 
de fondo, molino eléctrico, contadora y 
pesa moderna, buena situación. Su va-
lor es $9.000, pero la damos en $7.O0u. Vendo en un gran barrio, contrato 61 años, alquiler $37; sola en esquina; I . 
ventadiaria de 50 a 60 pesos; mucho I « a u l González, Fábrica, 53, 
de cantina. Precio en ganga $4.500 en 
A L T U R A S D E L RÍO A L M E N D A R E S . 
Avenida de la Paz frente a todas las 
l íneas de tranvías , se venden dos so 
la siguiente forma: $3.000 de contado 
y el resto a plazos. Informan: Belas-
coain 54, altos entre ^ a n j a y Salud. 
Sr. Quintana de 8 a 11 y de 1 a 5. 
32384 i5„aff-__ 
B O D E G A S O L A E N E S Q U I N A D E Cal -
zada, 5 años de contrato, buena venta, 
muy surtida, la vendo en $4,000, faci-
lidades de pago es ganga. Fernández . 
Café Independencia. Belascoain y Rei -
na. 
32147 14 Ag. 
E N 1.800 PESOS 
Vendo una gran cantina y café-hote l ; 
situada en una calzada da mucho trán-
^ ^JZ**^ Aa"fnnAn sito, contrato 6 años, alquiler barato, lares de 54 de ^ ^ e Jior 30 de fondo d. ^ ina 
dos y medio metros siobre el^ nivel | ^ 00„ A^ ^ 
de la acera. Para informes su dueño. 
Sr . CastiUo. Obispo y San Ignacio. 
Pe leter ía . 
32390 • 15 ag. 
32321' 
K««PÍ X i 0 , 5 . , » 1 1 " y =els varuia3. 
Que pV "dT*"*1 . y s~ dará cuenta, 
f ^ í > m P a a ? U e £ - I n d u s t r i a ? ^ 
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16 ag 
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¿allos ' 0 ; . . m a ^ c t e ; motores 3 
dJl0Sena 
^ D U L C E R I A COM-








poco uso, de ta-
" ag 
S r V E N D E U N A CASA «..ALLB D E Re-
villagigedo, con sala, comedor, cuatro 
cuartos, cocina y baño. , Se da barata. 
No corredores. Informan Revillagigedo 
núm. 115. 
31578 T ag 
Esquina. Se vende la casa San José 
J U A N P E R E Z . T E L E F O N O A-1617 
30509 30 ag. 
VÍSIS'DcT Ü N C H A L E T MODERNO E N 
la Calzada de Columbia en $7.500 o tam-
bién lo cambjo por una casa en la Ha-
bana. Informes: Amistad 136. García. 
Se vende una casa de construcción 
moderna, en la calle de Benjumeda 
VENDO L A MODERNA CASA ACABA-
da de fabricar, con 400 metros de te 
rreno, jardín, portal, sala, 3 cuartos, 
buen baño completo, cocina, comedor al 
fendo, patio y traspatio a la brisa 
Trato directo. Informan Concejal Vei-
ga 29 entre Luis Estévez y Lacret, Ví-
bora . 
31659 15 ag. 
C E R C A D E L E A L T A D Y SAN L A Z A -
ro, vendo magníf .ca casa. Tiene sala, 
saleta, cinco habitaciones, baño, come-
dor, cocina, un cuarto y servicio <ie 
criados; los altos, espléndidos. Precio 
$29.500. Puede dejar la mitad en hipo-
teca. Urge venta. E n Industria 130, de 
9 a 2. Trato directo. 
C E R C A D E 12. V E D A D O , V E N D O UNA 
124 K psnnlna a M a r m i é s González .li;"va,'1"", *"„ ~, ¡casa, azotea, jardín, portal, sala, sale-iz,t iv esquina a marques uonzaie¿,,entre |^arques González y Oqoendo, ¡ta. tres cuartos, baño completo, coema, 
' cuarto de criado y traspatio. Su terre-
no 180 metros renta 75 pesos. 8.300 pe-
sos; puede dejar 4.000 en hipoteca. T r a -
to directo, en Industria, 130, de 9 a 2. 
3159U 19 ag 
ocupada por establecimiento de v í v e " . ^ sala> saleta tre5 habitacione, y 
res y famdia el bajo; y los altos. Por d e m á s 3erv¡c¡0S) renta $60. Informa: 
familia. Para verla y demás informes, 
su dueño, Sr. Alvarez. Mercaderes 22 
altos. 
32347 20 ag. 
su dueño, Sr. Alvarez. Mercaderes 22 
altos. Se dan facilidades de pago. 
32350 20 ag. 
VENDO HERMOSA CASA 
Nueva, situada frente a la doble l ínea 
VENDÓ S O L A R E S E N A L T U R A S D E 
Almendares a 9, 10, 12 y 15 pesos. 
También vendo en L a Sierra a 5, 6 y 
4.50 vara. Facilidades de pago. Infor-
man: J e s ú s María 42, altos. Teléfono 
M-9333. 
32383 18 ag . 
VENDO UNA ESQU IN A A UNA CUA-
dra do Carlos I I I . Terreno yermo. Mide 
30x15.50 a $30 metro. E s una ganga. 
Informa: Peraza. Reina 53. T e l . A-9374 
32309 16 ag. 
E N $7.500 S E V E N D E UN S O L A R E N 
el Vedado, que midee 683 metros. No re-
conoce censo y está rentando $63.00. 
Informan en el Teléfono M-2591. 
32237 16 ag. 
R E P A R T O C O L U M B I A . V E N D O 2224 
varas de terreno alto. Tiene nueve ha-
bitaciones de manipostería, todo nue-
vo. Rentan $72 ai mes Informan calle 
Núñez, entre Miramar y Primelles. se-
ñor Carlos Llovera.' 
31901 24 ag. 
S E V E N D E UN S O L A R E N SAN L A -
zaro y Dolores, Víbora. 12 por 37 va-
ras, muy barato y con facilidades. I n -
forma Arturo, Empedrado 34, te léfonos 
1-4790 y A-4241. 
31904 15 ag. 
CASAS A P L A Z O S COMODOS. V E A M E 
que con muy poco de contado y el res-
to con lo que usted paga de alquiler, ' del Vedado a Marianao. Se compone dei^ír";^ 
puedo hacerlo dueño de una buena pro- portal, sala, dos cuartos, comedor al ^ ¿g4| 
piedad en buena barriada. Suárez Ló- fondo, baño, cocina, terraza al fondo, 
pez, de 8 a 12. Empedrado 17. Te lé - , toda cercada y pasillos laterales. Pre 
fono M-4721. ció: $4.5.00. Dando sólo $500 de con-
D E ' OCASION 
Vendo casa chica en Oquendo. Sala, co-
medor y 3l4, techos hierro y cemento, i 
cielo raso, $5.800. Dejo parte en hi-
poteca si se desea. Informan A-7729 y 
'4. Batista. 
32406 10 ag. 
R E P A R T O A L M E N D A R E S . VENDO 848 
varas de terreno alto. Calle Primera 
entre 18 y Fuentes. Mide 20 varas do 
frente por 42 de fondo. Informan ca-
llo Núñez, entre Miramar y Primelles. 
Reparto Columbia, señor Carlos L lo -
vera, 
31900 24 ag 
N E C E S I T O V E N D E R V A R I A S CASI-
tas baratas, por tener que embarcarme. 
12359 15 ag. I tado y el resto en 5 a ñ o s . Está acá-1 No quiero corredores. Concordia 83. • _ I bada de fabricar. Puede usted mudarse altos, por Lealtad. 
32209 16 ag. . iSp vend» la mndprna v KiVn cons-1 ir'añaTla n113"10- Informan: Belascoain ¡oe yena^ ia oaerna y men co s No 54 altos gr Quintanat de 8 a 
truida casa, San José 124 letra J , 11 y de i a 5. 
OPORTUNIDAD 
(¡i êncle tip 
1 entre Lucena y Marqués González, de I 32384 15 ag. 
H E R M O S A C A S I T A 
Vendo en $2.600; situada en el Reparto 
dos nlanias rrvmnii»ct-. r^rla nlanta IGANGA: SE VENE>E E N $3.100 DOS Almendares, cerca del crucero. Mide 7 
uos pianias compuesta cada P'am^ | casitas de madera, y la cecina, cuarto v' por 24. Se compone de portal, sala, 
de sala, saleta, tres habitaciones sd' bafio de manipostería . Una compuest.i l dos cuartos, comedor, cocina, baño, dos 
^ r v n i , Condpn^8' Compresos rt« ]An ™ i ^ de sala y tres cuartos, y la otra de dog i pasillos laterales y traspatio al fondo 
§,¿rtlaco, de X^,a„dor,e,s. Tanque d* de comer< servicio completo, para cuartos. Gana una $30 y la otra $15. ¡para cr ías de gallinas. E s de mampos-
' * i cocina cuarto V servicio Reparto Santa Amalla, Víbora, comuni-1 tería, tejas mosaicos. Renta $25.00. 
-' o ' j j Vi i l cacll5n cada cinco minutos. Acera y | Con contrato por un año si lo desea el 
oe pueden ver de V a I I luz eléctrica. Se puede adquirir por j comprador. Informa el Sr. 
Ren»a till** Tnfnrma c;ii $2.190. y el resto pagadero en plazos I Belascoain 54, altos, de 8 
i\en.a $ 1 / ^ . inlorma SU sin oxi^ncias de a $16.00. Informarán i a o. 
Alvarez. Mercadere'3 •.2,: en la calle Robera entre Lincoln y Agra-
|monte. Delia Rodrigue» . 
31263 15 Ag. 
GANGA. S E V E N D E N E N L O M E J O R 
del Reparto Columbia, calle Buena Vis 
ta entre Miramar y Primelles, tres 
grandes solares, con un total de 2224 
varas cuadradas, con fabricación ál 
fondo. Renta mensual, $200. Informan 
en la misma teléfono 1-7411. 
31902 m 24 ag. 
Se vende por no ser del giro. Se da 
la facilidad que se quiera. Informes di-
reets. Sr . Quintana. Belascoain 54, a l -
tos entro Zanja y Salud de 8 a 11 y de 
1 a 5. 
32384 15 ag. 
VENDO UNA B O D E G A C A N T I N E R A , 
$120 de venta diarios en $10.000. con 
$4.000 de contado y tengo otra en 3,500 
pesos .Informes: Amistad 136. Gar«fa. 
i 16 ag. 
«E V E N D E P O R NO S E R D E L G I R O 
Ui acreditada casa de comidas Teniente 
Rey, 92-A, enfrente a la ptanadería 
Santa Teresa, se da barata, tiene 40 
abonados. Informan en la misma. 
31025 14 A g . 
VENDO UN (?RAN C A P E E N E L M U E -
lle y otro en Galiano; uno en $14.000 
y otro en $18.000. Informes: Amistad 
136. García . 
16 ag. 
F E D E R I C O P E R A Z A 
Café L o s Alpes. Reina y Rayo . Telé-
fono A-9374. Vendo y compro toda cla-
se de negocios y doy dinero en hipo-
teca. Un hotel ea $2.500; una carni-
cería en $2.000; vendo media res. 
Vendo esquinas en el Cerro y J e s ú s del 
Monte. Infanta, Estévez . Santos Suáárez 
y en la Habana. 
BODEGA E N CALZADA 
Vende garantizado $80 diarios; paga de 
alquiler $40. E s un buen negocio para 
el que quiera establecerse. P a r a infor-
mes: M . Fernández . Reina y Rayo, ca-
f é . T e l . A-9374. Los Alpes. 
i de 3 a 
C A K P Í N T E R 0 S 
^Pillo dT He vende ir. ! . 








32351 20 ag 
32384 
Quintana 
a 11 y de 
15 ag. 
Se. vende una casa de const-ucc'ón 
moderna con sala, saleta, 4 haKiacio-
lANGA 
Terreno divino para hacer un 
| E N K L C E R R O f*K VENDE! UNA CA-
I sa de manipostería, de portal, sala, i 
1 saleta, tres hab taciones, patio y tras- , nes y demás servicios, en la calle de 
; i G R A N NEGOCIO'I P A R A t.OS HOM-
dres de in ic ia t iva . . . y de dinero. Mag-
nifico terreno para edificar un Rasca-
Celos para familias asegurando una 
productiva y sólida renta. Superficie: 
1.022 metros. 18x57. Situación, pró-
xima a Prado. Informes: Arango. Te-
léfonos A-5829 y A-539S. De 3 a 5. 
31482 16 ag. 
S E V E N D E UNA E S Q U I N A 20 X 3í, 
.,on dos casas de madera nuevas, Juu 
tas o separadas Ulacia y Piedra, He-
parto Juanelo, calle y aesra muy bue-
nos y muy barato. Informa «n la mis-
ma A. Sama. 
S1257 15 ag 
R U S T I C A S 
I patio, servicio sanltano. en $5.000. E n Maraués González pntre F i o n m - V E N D O F I N C A E N C A R R E T E R A P R O 
aajé Piñeira, casa de sala, dos cuartos, ner- l"aT?UC5 i * ™ ™ / \ Z u r a ' Y xlma a la del D r . Zayas oon 500 rne-
ez, 10x50 vicios sanitanoó. pegado a la línea de benjumeda, renta $/U.UU Informa su tros de frente a carretera, en $20.000. 
dinero a 7 pesos Vfra, cielo raso, «m $3.000 y una de madera. | i - c AlvavPT MPrr*A.r> 97 Negocio para ganar dinero. Doy $20,000 
aueno, o r . rtiyarez mercac^rv;-. ¿ Z , ert hipoteca juntos o fraccionados. Se-
/ L L 1>oleaK y moto, 7° ?erca ^ carro de Rantos Suár 
2o- Kio*;.,1,'' ^rorma Amn " ]j0 doy Perdlendo d»nero a 7 pe. „ 
ae írutas do' ferari ¡ ¡ J t ü\e7'- ^0 co«"rjedores. Santa Emi- portal, sala, dos cuartos, patio y traa-
i m , - ; ' * Í Í A San Benigno y Flores ¡patio, con servicios en $2.200. Informan 
'7 io?"0 J-5^00- en S-nta Teresa 1Z. te léfono 1-4370. 
O T R A EN MARIANAO 
Deja $250 mensuales; precio $6,000; no 
paga alquiler. Tiene comodidades para 
familia. Se dan facilidades de pago e 
informan: T e l . A-9374. 
1-4881. 
30998 17 ag 
T I E N D A D E S E D E R I A Y Q U I N C A L L A 
50 años establecida, vendo por $3.500 
con mercancías , buen punto, inmejora-
ble local y contrato, casa para familia. 
Alquiler, barato. Informan: Calzada del 
Cerro 765. 
30517 15 ag . 
S E V E N D E E N P R O P O R C I O N U N A 
fonda en Egido número 93, en la misma 
informan. 
S2125 26 A g . 
B U E N N E G O C I O , P O R D I F E R E N C I A S 
de socios. Se vende una fonda con bue-
na marchantería y nuena venta diaria. 
Se da barata. Informan Palatino 23. 
E n la misma fonda. No pierda esta 
oportunidad. 
32305. 15 a* . 
BODEGA EN 1.200 PESOS 
Vendo sola en esquina; al contado $800 
y $400 a pagar a $50 cada mes. I n -
forman: Belascoain 54 altos. Sr . Quin-
tana. 
32384 15 ag. 
VENDO E N E L C E N T R O D E L A HA^ 
baña, una buena bodega, barata, por no 
poder atenderla. Informan: Acosta 1)8, 
Agencia. 
3233» 18 ag 
Se vende un café, fonda, lunch, vi-
driera de tabacos y billetes, con dos 
billares abierto toda la noche, gran 
local buena venta y poco alquiler, 
contribuciones y patentes pagas, para 
todo el año 1925. Informan: Reina 
No. 15. Peletería L a Sirena, de dos 
a tres. 
32323 16 ag. 
C A R N I C E R I A S E V E N D E E N 950 pe-
sos, reúne todas las conveniencias, pa-
ga poco alquiler, (10 pesos) tiene largo 
contrato y vende 100 kilos de carm* 
diariamente con barrio suficiente para 
vender mucho m á s . E l motivo de esta 
ganga se le dirá a l comprador. Infor-
man n Benavldes y Remedios, bodega. 
32097 ' 17 A g . 
I N D U S T R I A L E S . C E D O E N V E N T A , 
contado o plazos. 3.000 metros terre-
no con a lmacén de 600 Instalados má-
quinas principales cualquier Industrk» 
agua propia, buena y abundante, cin-
co minutos, Luyanó, por carretera te-
léfono 1-1738. Avenida Estrada Palma 
28, Víbora. 
31881 19 ag 
VENDO BODEGAS 
desde $1.000 hasta $25.000 en la H a -
bana y sus barrios. Se dan facilidades 
de pago. Informa: F . Peraza. Reina y 
Rayo. T e l . A-9374. 
VENDO C A F E S , FONDAS, CASAS 
de huéspedes de todos precios. Infor-
ma: Peraza. T e l . A-9374. Vendo dos 
carnicerías, muy baratas, en el centro 
de la Habana. Informa: Peraza., Telé-
fono A-9374. 
BODEGA R E G A L A D A $1.750 
Por balance. Tiene m á s de $2.000.00. 
Aquí nunca habrá pérdida, porque papa 
menos de lo que usted compra. E s un 
buen negocio. Más informes: Bernardo 
Arrojo, en Belascoain 60. L a s Tres B B B 
M-9133. 
14 ag. 
C o m p r a y V e n t a d e C r é d i t o s 
altos. Se dan facilidades de pago 
l 32349 20 ag. 
| ñor Vega. Banco -Nova Escocia 213.itiempo. 
I O'Reilly y Cuba- [baña, 
i S2520 17 ag., b 32381 
VENDO C A F E E N E L 
centro de la ciudad, con buen contra-
to y propio para bodega, como cantina 
por estar muy bien situado. Precio: 
sobre $14.000. Informa: M . FernándeE 
Reina 63, ca fé . T e l . A-93 74. 
32308 22 ag. 
GRAN NEGOCIO 
Oon poco capital. Vendo negocio que 
requiere $500 de capital y que puedo 
dejar al mes $200 Ubres. Si tiene di-, 
ñero disponible y quiere convencerse i libretas y cheques del'campo" Lo« 
da la realidad véame sin pérdida le al mismo precio. H»go el negocio tn 
A L R E C I B I R DOS P E S O S E N G I R O 
postal; mandaré por correo certificado 
7 millones de marcos alemanes en bi-
lletes de clan mil marcos. Adalberto 
Turró, Apartado núm. 866, Habana 
Cuenta corriente con National City 
Bank Enviando blUetea americanos 
certif.|;-aso la carta. 
, 32443 23 ag 
COMPRO C R E D I T O S D E L G O B I E R N O 
aprobados por la Comisión de Adeudos 
no venda sin saber mi ofwtta. Manzana 
de Gómez. 502. Manuel Pifiol aUiiand' 
_ 8 2 m í l A g . 
C H E Q U E S ESPAÑOL Y NACIONAL 
Compro también las letras o giros v 
Barr lé . O'Reilly 57. Ha-
11 MI 
el acto, contra efectivo. Manzana 
Gómez 508. Manuel Pifiol. a',,zana 
29781 25 ag, 
d» 
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li Hl <̂  
Cada vez que ocurre un crimen y i tnifés para conseguir la mejora del 
el autor del hecho trata de poner- abasto dé agua, con el resultado que 
se fuera del alcance de la Policía, a estamos palpando. 
los periodistas dehieran procesarnos I Nosotros, visto el fracaso de loa 
por el grave delito de convertimos Cootnités, probaríamos con las roga-
en cncubi-idores, 
Ciertamente es un milagro que los 
detectives pue<lan echarle el guan-
te a uno solo siquiera de los malhe-
chores de cierto relieve. 
(ivas. 
O ensayaríamos ron el sistema de|yen(i0 qUe 
oponernos a que se gastara un solo 
centavo en el acueducto. 
A ver si no queriendo agua nos da-
JUZGADO DE GUARDIA 
C R E I A N QUE E R A UN P I S T O L E R O 
D E UOS QUE ASALTARON A L 
BANCO D E L COMERCIO 
E n la Judicial se recibió un tele-
grama de Jagüey Grande dando 
cuenta de haber sido detenido en 
dicho pueblo por dedicarse a cam-
biar billetes falsos, que declaró 
nombrarse Hipólito Ríos Ríos, que 
tiene una cicatriz en la cara, ére-
se trate de uno de los 
LA E L PRESIDENTE DEL CLUB 
GIJONES DE LA HABANA 
S E D I R I G E A L O S G I J O N E S E S E N G E N E R A L Y L O S I N V I T A A L A 
R E U N I O N D E E S T A N O C H E E N E L C E N T R O A S T U R I A N O 
( O T R A S N O T I C I A S D E S O C I E D A D E S E S P A Ñ O L A S ) 
C L U B GIJONES 
Ahora, con Monsin el supuesto han tres Ta/,as . . de Vento, que s.m, 
matador de la romántica joven en- precisamente, las que necesitamos. 
yo cadáver fué encontrado en Bo- i 
ca Ciega, se está repitiendo el caso; | Los moros, según las últimas no-
Monsín, que ya de por sí tiene la • ticias afirman, se han revuelto con-
ventaja de una astucia nada común, j tra españoles y franceses. 
Este suceso, ñor lo que se refiere 
a los francos, entra en el grupo de 
;es denominados: "Tiros salidos por 
se está viendo auxiliado en su huí 
da por las informaciones periodísti 
cas. 
"Hay confidencias— publica muy j U* culata". 
orondo un periódico—de que Ibeu . 
Monsin estuvo almorzando el jueves j Una señora en Berlín se quemó el 
en, Jovellanos y que de esa pebla- i rostro con un ácido para hacer d-i-
ción salió al día siguiente para Cien- ! «aparecer su belleza, si hemos do 
fuegos, donde se propone esperar la creer lo que nos cuenta el cable. 
partida de un buque que salga para j Pero no creamos demasiado al en-
Costa Rica. Miembros de la Judi- | ble. 
cial, han salido a realizar su captu- ! A lo mejor todo se reduce a una 
.ra a la Perla del Sur." | señora .que se chamuscó el físico írt*-
"Mosín— informa otro diario — . íando de hacer desaparecer un exce-
está escondido por la provincia de j s*' de vellos (la velleza) . 
pistoleros que asaltaron la sucursal! 
flei Banco del Comercio, en la calle |  .Mourelle Porto, ocupando todos los 
de Galiano, que según declararon los' 1 puestos restantes los demás miem-
empleados, tenía una cicatriz en la Habla el Presidente: j bros, sin faltar ninguno, dado el en-
cara. | Sirva la presente de cordial saludo tusiasmo que había despertado la 
E l agente Chile comisionado para hacia quien esperamos el momento por el presidente abierta la sesión 
la identificación por el jefe de la grato de estrechar su mano. Usted!convocatoria. Después de declarada 
Judicial señor Alfonso L . Fors, no ignora, como no puede sucederle y explicado el objeto de la misma, 
comprobó que no se trataba del pis-^i gijonés alguno, que en esta hermo-1 todos, uno por uno, han expuesto sus 
tolero que la Judicial persigue. sa capital existe la sociedad cuyo Apuntos de vista, cada cual a su ma-
nombre lleva de membrete la pre--nera de entender, inspirados en el 
senté. Usted, seguramente estará en- ,más sagrado patriotismo hacia el 
terado por la prensa diaria, del gran i rincón amado .l̂ onde han visto la pri-
E n la casa Martínez Alonso 16, de'incremento tomado por nuestro que-imera luz, estando todos conformes 
la propiedad del señor William Gó- rido Club en estos últimos tiempos, j con el ideal que se persigue, fué 
mez Colón, Mayordomo del Palacio motivado más que nada por la gene-1 nombrada una competente comisión 
Presidencial, se declaró anoche un rosa ofrenda de nuestro amado Gi-j para que a la mayor brevedad se 
principio de incendio quemándose un jón, conBistente en valiosa Bandera,Iponga en comunicación con el ins-
toldo, que fué apagado sin necesidad regalo que se hará por suscripción I pector de Instrucción Pública de la 
de la intervención de los bomberos, • popular, la cual encabezará nuestro i provincia para que sin pérdida de 
por los sigilantes 1S87 R . Gonzá- digno Ayuntamiento con crecida can-¡tiempo proceda a hacer el croquis 
lez y 1747 F . del Valle y Perfecto I tidad, acto que enaltece a quienes lo y mandarlo a ésta para hacer el pía 
PRINCIPIO D E INCENDIO 
C O R R E O D E L N O R t f 
Pinar del Río; trata al parecer de 
ganar el cabo de San Antonio, ere-
jéndose que pueda ganarlo al fin 5 
Y lo demás, mera fantasía de Ios-
corresponsales . 
L a mujer, está probado, prefi/ve 
al cabo. Sin embargo, se ejerce una , "diñarla" a echarse a perder el ros-
attiva vigilancia para si trata de tro 
embarcarse por el mencionado lm 
gar." 
" L a Secreta está en autos—léese 
en estotra Información—de que ei 
criminal de Boca Ciega va a pre-
sentarse mañana en el restaurant 
vegetariano Pro-Vida a recoger unas 
Hasta en la materia científica nos 
exalta a veces el "criollismo". 
Por ejemplo, en una revista médi-
ca, hablando de la vacuna antitífi-
ca, leemos lo que sigue: 
"Podemos decir que nuestra va-
cartas que allí se han recibido para i cuna es criolla, de gérmenes crio-
él, Ibeu Monsin anda vestido con líos, fabricada manufacturada o pre-
Iraje blanco y se ha puesto unos es- parada por expertos idóneos, compe-
pejuelos verdes. Para despistar (entes y también criollos. No necesi-
más, ahora come carne." tamos que venga del extranjero el 
Poneos en el caso de Monsin, so- ¡ producto preventivo, como en época 
lo para que veáis cuan fácil resulta I anterior se hizo con la vacuna con-
librarse de la acción de la justicia, ! íra la viruela, con gran béneplácl 
González Díaz, sereno de la casa en 
construcción contigua a la dei señor 
Gómez Colón. 
contando con unos espías tan insos-
pechables y tan baratos como los 
periódicos. 
Prosiguen las reuniones de Co-
to para algunos aprovechados " 
Y solo le faltó agregar al autor 
del trabajo, que, en último extremo 
"nuestra vacuna, será mala ¡pero es 
nuestra vacuna!" 
RID MCCOY Q U I E R E HUIR D E L E L GOBIERNO INGLES R E S T A R L E -
PATIBULO PRETEXTANDO ENAJE-
NACION MENTAL 
LOS A N G E L E S , Cal., agosto 14. 
Kid McCoy, f ió lo en un tiempo 
de los rings de boxeo, de Beau Bru-
mmel de los círculos deportivos y 
gentil Lotario de muchas aventuras 
CE UN IMPUESTO SOBRE L A S 
IMPORTACIONES ALEMANAS 
LONDRES, agosto 14. 
E l Gobierno británico ha informa-
do a Alemania que decidió restable-
cer el impuesto del 26 por ciento 
sobre los artículos de importación 
DEFUNCIONES 
Relación de las defunciones ano-
tadas el día 13 del mes actual: 
Francisco Rodríguez; raza blan-
ca; 20 años; Revolución y Milagros 
Tifoidea 
Beinardino Hernández; raza blan-
ca; 25 años; Dolores 44; 'Epilepsia. 
Enriqueta G . Sánchez; raza blan-, 
ca; 4o años; Santa Clara 2; Mio-
carditis. 
Pablo Menéndez; raza blanca; 50 
años; Hospital C . García; Apople-
gia. 
Aída Guillanne; raza blanca; 10 
años; Emna 73; Intección intestinal 
Ceferma Chicot; raza blanca; 28 
años. Hospital de Paula; Pleuresía. 
Juan M. García; raza blanca; 2 6 
años, Quinta Canarias; Meninigitis. 
Juan Muñoz; raza blanca; 72 años 
Estévez 21; Arterio esclerosis. 
Julián Pau; raza amarilla; 30 
realizan, por lo que nosotros, dándo- |no que ha de ser presentado a la 
nes cuenta de nuestra responsabili-jJunta General. Siendo creencia de 
dad ante gesto tan gallardo, pasamos todos los asociados que en un plazo 
incontinenti a poner en antecedentes!que no axceda de este año se dé prin-
de aquellos gijoneses no asociados,! cipio a las obras para lo cual tiene 
el deber moral en que están, de agru-!designado la cantidad de 20,000 
parse en fuerte haz en momento tanI (veinte mil) pesetas para cada uno, 
trascendental, recogiendo de manos | quedando compuesta esta comisión 
hermanas el preciado presente, en ¡por personas tan entusiastas como 
cuyos pliegues adivinaremos el beso!son las siguientes: señores Antonio 
de la madre, el abrazo del hermano,: Frade, Julio Mourelle Porto, José 
la lágrima del ser querido que nos; García Calvo, Constantino Porto Ma-
espera, o la demostración en deseoi tanza, Manuel Quintero, Jesús "Vi-
perenne de quien a cada uno de nos-jdal, y Manuel Fernández, y no ha-
otros espera ver en feliz momento'hiendo otro apunto de qué tratar 
sobre el peñasco agresivo de nuestra; terminó la junta en medio del más 
atalaya. Consecuencia de estas agra-l franco entusiasmo, por todos los 
dables noticias será la reunión en ¡asistentes, 
asamblea de todos los gijoneses re-i — 
SATÍTA MARIA H E URDILDBJ 
L a Junta Directiva se celebrará 
en Sol 13, el día 17 del actual, a 
sidentes en esta hospitalaria tierra, 
así como a todos los que con nosotros 
simpaticen, acto que se celebrará el 
tradicional día 15 de Agosto, fecha 
grata para nosotros en la cual el gi-| las dos de la tarde, 
jonés de corazón está obligado a re-1 Orden del día: Acta anterior. 'Jo-
cordar la influencia que sobre él ejer-í rrespondencia y Asuntos generalas 
ce ese secreto "no sé qué" innato en 1 • 
nosotros, siempre nobles, «iemiHreí LiA F I E S T A D E L A UNION 
predispuestos hacia lo hermoso. Que- FRANQUINA 
damos en la seguridad de que usted. 
TRIGO E L E C T O R A L 
Nuera York 5 de Agosto. 
Un inglés, que tenia negocios en 
el Extremo Oriente, dijo hace años: 
—'Cuando en China la cosecha de 
arroz es mala, tres pequeñas ciuda-
des de Baviera no lo pasan bien. 
—¿Cólmo es teso?'—lie preg un fia-
ron. 
—'Porque los chinos—respodió — 
en los años de buena cosecha dis-
ponen de dinero y compran "concer-
tinas"; eso de producir música sin 
mas esfuerzo que estirar y aflojar 
es cosa que les encanta. Las tres 
pequeñas ciudades Vábaras viven 
precisamente de la fabricación de 
ese instrumeíito; si el consumo baja 
en China, hay menos trabajo para 
el obrero y corre poco dinero en 
aquellas tres localidades. 
Esto era en Baviera. E n los E s -
tados, las costechas y los precios tie-
nen además de las consecuencias 
económicas, las políticas y en años 
como el presente, las electorales. L a 
subida o el descenso en el precio del 
trigo puede contribuir poderosamen-
te al triunfo o a la derrota de un 
candidato a la Preisdencia. Ese 
grano, que en Marzo «staba en el 
mercado de Chicago a 1 dollar 2 
centavos para entregar en julio, ha 
estado en estos últimos días a 1.26; 
el de la entrega de Septiembre ha 
pasado de 1.03 a 1.25%; el de la 
entrega de Diciembre, que se coti-
zaba a mediados de Abril a 1.06%, 
ha saltado a 1.29 y el de la entre-
ga de Mayo del año que viene a 
1.33%. 
Causa del alza: cosechas cortas 
aquí y en el Canadá. E l movimien-
to hacia arriba se Inició a princi-
pios de Junio, cuando' el Departa-
mento de Agricultura, que tiene muy 
bien organizado su servicio de es-
tadística, publicó que la cosecha de 
los Estados Unidos no seria mas que 
de 6 93 millones de bushels, la mas 
pequeña habida desde el año 17. 
Y vino a dar impulso al ascenso, ei* 
Julio, el informe, publicado por la 
Oficina Central de Estadística del 
Canadá, de que la cosecha de aquel 
que el ai,a p(!f-
ante la posibilidad de •* 
dida de votos, dicen ' 
precio del trigo p, 
electoral de los ' ' g r a n ^ . ^ 
a lo cual se han conté* ? t e ^ í 
lo.—Que si eso6 intprpla(l0: ; 
el poder de hacer al ,i,!es tw*h* 
rían en .Julio, sino V u f í 110 ̂  h? 
para mas tarde, c u ^ \Q ^ 
sen cerca las elecciones n e s H 
en la pnmera semana de\ve s ^ 
^ - Q u o si la. coSecha>ei% 
granoes aquí, eu, el Canal ÍUe4 
resto del mundo, para ^ á y ei e 
precio alto habría nuP J ^ n e r 6 
do el trigo que f u e ^ , ^ . t ? . 
mercados, esto le resulta and° a i0s 
ro a los big interests qíe ías ^ 
al candidato "progresivo-. 
unoS c,^ant0s miles más d 
años; Hospital C . García; Bronco-¡al enterarse de nuestro deseo, acu-
neuüxonía. dirá a poner su valiosa cooperación 
Manuel Más; raza amarilla, 30 ¡a ]a feiiz iniciativa, como lo hicieron, 
años; Hospital Calixto García; Tu- distinguidos miembros de nuestra) 
bereulnsis pulmonar. Colonia, y esperando el grato mo-' 
Eulogia Besada; raza blanca; 31 mento, quedamos de usted attos. y 
años; L a Benéfica;- Tuberculosis U _ S - — E l Presidente. 
L a reunión será en el Centro Astu-
¡riano, y empezará a las ocho y me-
¡dia en punto. 
E L CONCURSO D E CANCIONES 
ASTURLANAS 
matrimoniales, vé ante sí esta no- alemana, de acuerdo con la ley de 
che la negra perspectiva de tener , reparaciones. 
que recurrir a un recurso de demen-
cia legal para no caer en manos del 
verdugo. 
Pesa sobre él una ecusación de 
"sospecha de asesinato" que a juicio 
del fiscal del distrito Asa Keyes se-
rá trocada en rotunda acusación de 
asesinato cuando el jurado del Con-
t-iado sepa de todas las circunstan-
cias que concurrieron en la muerte 
de la señora Theresa W. Mors, es-
posa de Albert Mors acaudalado co-
merciante en antigüedades, acaecida 
entre las últimas horas de la" noche 
del martes y primeras de la madru-
gada del miércoles. 
También recaen sobre el ex-bo-
xeâ  lor varias acusaciones de robo y 
asesinato frustrado como consecuen-
cia de una loca orgía de pólvora 
registrada ayer en dos tiendas del 
distrito de West Lake cuando Me 
Coy, persiguiendo a Mors hirió a ti-
ros a W. G. Ross, San Schupp y Ann 
Schapp, esposa de Sam. 
E l McCoy de hoy, financieramen-
te "bruja", (desgreñado y cabizba-
jo, es en resúmen una tragicómica 
edición de su antiguo "yo" y carece 
E l Gobierno redujo hace tres me-
ses ese impuesto al cinco por cien-
to después de negociaciones con el 
Gobierno alemán. 
- ^ L a nueva tasa comenzará a apli-
carse e! día primero de septiembre. 
LA FEDERACION AMERICANA D E L 
TRABAJO R A T I F I C A SU APOYO 
A L A F O L L E T T E 
WASHINGTON, agosto 14. 
Una delegación de la Federación 
Americana del Trabajo, ha dado hoy 
seguridades al Senador L a Follettc 
de Wiscounsin de que la organiza-
ción que representa apoyará incon-
dicionalmente su candidatura a ki 
presidencia. 
Presidida por Frank Morrison, Se-
cretario de la Federación e integra-
da por miombros del comité en 
campaña de la misma, dicha delega-
ción fué a visitar al Senador en su 
despacho del Capitolio, antes -de no-
tificarle oficialmente el apoyo a su 
candidatura acordado por el conse-
jo ejecutivo de la Federación. 
Mr. Morrison aprovechó tal opor-
'de amigos que le comuelen ante el | tunidad para asegurar al Senador 
terrible dilema que se le presenta, j La. Follette que la organización tra-
No obstante, algunos que fueron 1 bajadora se halla "sin restricción 
incondicionales suyos en sus dora-
dos días han contratado los servi-
cios de varios abogados para que lo 
alguna" al hxlo de la candidalura 
L a Follette-Wceler en la creencia 
de que los candidatos y programas 
defiendan ŷ anunciaron que st se políticos de los dos viejos partido 
para los trabaja-confirma la acusación de asesinato 
que sobre él pesa elevarán un recur-
so de demencia para salvarle la vi-
da '̂ 
E S P E R A S E E L INGRESO D E L ECUA 
DOR EN LA LIGA DE NACIONES 
G I N E B R A , agosto 14. 
L a carta del Ministro de PJstado 
ecuatoriano Ponce a la Secretaría 
de la Liga de Naciones, acompañan-
do la solicitud de registro que ha-
ce el Ecuador para el protocolo ile 
fronteras que firmó con el Perú, ha 
causado en esta la impresión de qus 
dicha república sudamericana no 
tardará en adherirse a la Liga, '¡esa 
de incalculable interés puesto <\ue 
el Ecuador y los Estados Unidos 
ocupan análoga posición respecto a 
la Liga. 
Tanto el Ecuador como los Esta-
r̂ os Unidos figuran en el anexo al 
son inaceptables 
dores. 
LOS F E D E R A L E S BRASILEÑOS CO. 
PAN LA R E T I R A D A DE LOS 
R E B E L D E S HACIA PARANA 
BUENOS A I R E S , agosto 14. ' 
Según despachos oficiales trasmi-
tidos desde Santos por el correspon-
sal de " L a Nación", la caída de Sal-
to Grande, punto situado en la fron-
tera de los Estados de Sao Paulo y 
Paraná, en manos de las fuerzas fe-
derales brasileñas, ha impediclo que 
lo?, rebeldes que operan'en esta re-
gión pudiesen retirarse hacia Pa-
lana. 
E n cuanto a las operaciones .des-
arrolladas por los federales contra 
el ejército revolucionario que aban-
dono Sao Paulo, dichos despachos 
d een que los rebeldes han sufrido 
la pérdida de cincuenta hombres en. 
l're muertos y heridos durante los 
recientes encuentros. Con este, con-
gente se hallan el general Díaa 
CON GRAN ENTUSIASMO S E E S -
P E R A L A F I E S T A D E L DOMINGO 
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Juai. Redondo; raza blanca; 5 8 
años; L a Benéfica; Hernia estran-
gulada . 
Matiide Solís; raza blanca; 3 0 
años; 10 de Octubre 400; Tubercu-
losis pulmonar. 
Vicente Sart Román; raza blanca; 
40 años; Certo 659; Enteritis cró-
nica . 
Dulce M. Tomás; raza blanca; 3 
meses; Moreno 55; Bronco neumo-
nía . 
Aid a M. León; raza blanca; 1 
año; Cuba 26; Bronquitis aguda. 
Amado Almeida; raza blanca; 17 
años, HospUal Municipal; Trauma-
tismo. 
Olga Hernández; raza mestiza; 22 
meses; Esperanza 2; Meningitis 
simple. 
Perfecto Canosa; raza blanca; 7 8 
años; Eispada 45; Alcoholismo cró-
nico . 
Francisco Rojas; raza mestiza; 3 
mescr: Nueva Gerona 4, Reparto S. 
José; Enteritis. 
Francisco Martínez; raza blanca; I A causa del gran número de can-
3 menes; Zapata 1; 'Enteritis. tadores que acudieron a inscribirse 
Pedro Cactano; raza mestiza; 16 hubo necesidad de seleccionar y ad-
Con un entusiasmo colosal, como 
no ha tenido precedente, la numero-
sa colonia asturiana y muchos ele-
mentos de otras 'regiones, se espe-
ran la noche del próximo domingo 
en » que tendrá lugar la grandiosa 
fiesta asturiana organizada con mo-
tivo del concurso de canciones y 
cantadores astures. 
Ayer apenas quedaban localidades 
en el Salón H. y otros puntos de 
venta. 
Todo hace presumir que este acto 
¡brillantísimo culminará en un éxito 
! magnífico. 
meses; Luyanó 59; Castro enteritis, 
NECROLOGÍA 
L A S R T A . M. LUISA 
L L O R E N S 
TOLON Y 
mitir tan solo los quince que aporta 
ron datos de sus facultades y de ha-
ber tomado parte en otros concursos 
en España. Con los cuales dieron a 
la comisión la seguridad de que el 
c^rtámen resultará lo que en un prin 
cipio se pensó, un bello e interesan-
te torneo lírico popular con un poco 
de mucha arte y mucha emoción. 
" E l Nido de la Paloma", la bella 
E n la noche de ayer y tras rápida 
enfermedad dejó de exisúir, la seño-
rita María Luisa Tolón y Llórens. j comedia de Ramos Martín, el autor 
Rodeada de su amantísima fami- de " L a Montería" y otras muchas 
lia y después de recibir los Santos [novedades completan el regio progra 
Sacramentos, con fé cristiana, en-
tregó su alma a Dios. 
Descanse en paz y reciban sus fa-
miliares con estas líneas nuestra sen-
tida condolencia. 
E l cortejo fúnebre partirá esta 
tarde a las cuatro de la casa mor-
tuoria Tercera número 38o entre 
dos y cuatro, Vedado, hasta el Ce-
menterio de Colón. 
A L V A R O S I R E V M A R T Y 
En plena juventud, lleno de vigor 
y entusiasmo, cuando el V venir se 
le mostraba más risueño y el pre-
sente se le ofrecía más optimista, 
baja a la tumba, llenando un hogar 
de sombras y tristezas, el señor Al-
varo Siré y Marty, a quien todos es-
timaban por sus . dotes personales, 
su clara inteligencia y su exquisita 
y caballerosa corrección . 
Descanse en paz el desaparecido 
y reciban sus familiares, nuestro 
sentido pésame por tan irreparable 
pérdida. 
DE CHERBURGO A NEW Y O R K 
EN POCO MAS DE CINCO DIAS 
ma de esta fiesta genuinampnte as 
turiana. 
Dos notables artistas asturianos 
actualmente entre nosotros tomarán 
parte en esta función, la señorita Pi 
lar Fernández actriz de sorprenden-
tes facultades y el señor Casín el ex-
celente actor a quien tanto hubo de 
apaludir el público de la Habana en 
su reciente temporada en la Compa-
ñía Perdiguero. 
Al Nacional el domingo asturia-
nos "en el roncón va Asurias". 
ASOCIACION HISPANO AMPIRICA-
NA D E B E L L A S A R T E S 
Esta Asociación acordó en la úl-
tima Junta General Ordinaria cele-
brar una función teatral en honor 
de su querido e insustituible maes-
tro y Director del cuadro de Decla-
mación, señor Pedro Mario Pax. 
Esta función teatral se celebrará 
en uno de los principales teatros de 
la Habana en fecha muy próxima. 
Y a hablamos de esta fiesta, iue 
celebran tan bravos homes de mon-
tera picona y escarpín de rico paño, 
el próximo domingo en L a Tropical, 
en su rincón má;g adorable, más 
señorial: en el Salón 'Ensueño, don-
de el domingo bailaremos el "acabó-
se" y el "enguedeyeme" en aquel 
"bardial" culta y honestamente, co-
mo Dios y Asturias demandan de 
codos los asturiaB-os decentes. 
Pero como no dijimos nada "res-
pective" al brillante programa, Pepe 
Martínesi, Presidente de la Comisión 
de Fiestas de la gran "Unión Fran-
quina", me esperaba oculto bajo los 
soportales de mi panera. 
Al principio, lo tomé por un am-
brosio del somatén, y estaba dispues-
to a saludarle con "ptr de cibiella-
zos", francamente, con toda la fran-
queza frar quina, tuve que abrazarle, 
porque venía más contento que una 
páscua y me traía ésto, de todo lo 
cual deben enterarse todos los de 
montera picona y salir tirando la 
montera por lo alto con mucho ha-
cia allá. 
Vayan "leendo", como dicen "lee 
muyeres" de mi barrio; 
Menú 
Aperitivo: Vermut, 
Entremés: Jamón, salchichón, que-
so, mortadella y aceitunas. 
Entrantes: Pargo al horno. Arroz 
con pollo. Puerco ahumado y Ensala-
da mixta. 
Postres: (Peras, melocotones, pan 
de " L a Palma". Laguer y el insu-
perable vino marca "Ornar". Sidra 
" E l Gaitero", café y tabacos " E l Ve 
terano". 
Programa bailable que amenizará 
la orquesta de Felipe B. Valdés, en 
la fiesta social del domingo 17 de 
Agosto, en el Salón Ensueño, de los 
jardines de " L a Tropical". 
P R I M E R A P A R T E 
Vals: Parrilla. 
Danzón: L a Guinda. 
Paso doble: Juan Manuel. 
Danzón: A la orilla de un palmar. 
Fox Trot: Ana Belle. 
Danzón: Virgen de Regla. 
Paso doble: Viva L a Unión, (es-
treno). 
SEGUNDA P A R T E 
Danzón: Marcheta. 
Paso doble: E l Capote de fPaseo. 
Danzón: Las Payasos. 
Danzón: E l Santo. 
Danzón: Cara Sucia. 
Paso doble: Las Corsarias. 
Danzón: Papá Montero. 
Aviso: L a Comisión organizadora 
de esta fiesta se reserva el derecho 
de expulsar del salón a la persona 
que no observe buena conducta, sin 
que por ello sea necesario dar ex-
plicaciones. 
L A COMISION. 
E n este segundo punto, pisan te 
rreno firme cuando dicen: 
— ¿ D e qué nos sirve que el triír 
suba si tenemos que pagar muy ca, 
Dominio sería de 318 millones 640'. ro todo lo que compramos como pro 
Que como los otrosV0tos' 
didatos, el democrático v ^ 
bhcano, son capitalisticos l Ci-
erne venza los grandes i n ^ 1 íl 
tán seguros; y si ninguno h!?8 ««• 
triunfa, por no haber obtL Í do« 
votación requerida por ü ^ k 
elección pasará al Congreso 7' '» 
ed no saldrá un Presidentp'» do11-
sivo". ^.Progr.. 
4—Que el alza se debe a 1 
económica de la oferta v 1 ^ 
manda, que es la que hace los !*• 
cios en tiempo de paz. En ia 
puede fijarlos el gobierno rrj 
Sin embargo, será posible nn,, 
rante la campaña electoral l ^ 
hablando de esta conspiración'v83 
tocrática; pero no por los "f-r 
o agricultores, porque si denínS" 
una conjura que les hace 
dinero con el cual no contaban "1! 
gente se reiría de ellos 1 
Pov suerte para la propaganda,, 
aical, aun cobrando los labrad '' 
mejor su tngo, no les faltará de o! 
quejarse. Hay los ferrocarriles ! 
los cuales siempre están descomí 
tos; y hay los altos derechos de C 
portación sobre los artículos fabr! 
mil bushéls; o sea, un 32 por ciento 
menor que la del año pasado. 
Esta situación es beneficiosa pa-
ra ed labrador americano; pero no 
tanto como lo sería el que la cose-
cha fuese mala en el Canadá y bue-
na aquí; porque entonces tendría 
mucho trigo que vender a precio al 
ductores y como consumidores a caá 
sa de los fuertes derechos aduane-
ros? 
E n esto, la gente campesina ten-
dría la simpatía de la población $ 
baña, que también es víctima de la 
explotación proteccionista. Si loj 
progresivos pidiesen grandes reba-
to, mientras que ahora lo venderá ías en los derechos, los democráiaj 
caro, pero tendrá poco que poner en 
el mercado. L a dicha nunca es com-
pleta . 
Sin embargo, los trigueros se han 
regocijado, porque ©1 alza ha veni-
do cuando es mas favorable para 
ellos; esto es, a la mitad de la épo-
ca de la recolecta. 
Consecuencia probable de este re-
gocijo en lo político: que los labra-
dores o siquiera, muchos de ellos no 
voten por el Senador L a Follette, 
candidato radical o "progresivo" a 
la Presidencia, sino que unos, los 1 
demócratas, se vayan con Mr. Da-' 
vis y otros, los renublicanos, sigan j 
a Mr. Coolidge. 
Esta previsión se funda en la 1 
ios imitarían para no quedarse 
atrás y ganarse quien ganase en la 
contienda electoral, se crearía una 
corriente de opinión para traer el 
advenimiento de una política aran-
celarla, si no de libre cambio, que. 
esta lejos, siquiera oportunisU j 
no opresiva como la del partido re-
publicano . 
Entretantc sigTve atrayendo la 
atención el candidato democrático, 
Mr. Davis, raro animal político, de 
ideas conservadoras y. programa iz-
quierdista. E n estos días, al regre-
sar del Estado de Marne a Nueíi 
York, alguien le preguntó en una 
estación de ferrocarril: 
— ¿ E s t a usted , en pro o en cos-
tra de la prohibición anti-aicoiióli-
:ontestar i 
historia electoral de los agricultores. | 
Cuando los precios de los granos (ca" 
son bajos y hay descontento en los! —No ipuedo—dijo 
campos o el labrador le echa la cul-; esa pregunta, porque no se si es per 
pa al gobierno, suele votar contra |scnal 0 política, 
el partido que está en el poder y se E l público rió y el tren arranco-
inclina hacia aquel que le. promete ; Mr. Davis con _ eso j e ha p̂ aoom 
listo y ha descubierto su juego ^ 
ha querido decir si está con los'se* 
eos" o con los húmedos, porque asi 
espera pescar votos de los nos l 
de los otros. 
Antonio ESCOBAR 
mejorar su situación con medidas 
radicales. Ahora los que hacen es-
ta promesa son los "progresivos", 
capitaneados por Mr. L a Follette 
años atrás eran los "populistas". 
L05 partidarios de este candidato, 
Montés; danzón. Papá Montero; vals, sagiar el éxito de la próxima fiesta. 
Bullicioso; danzón, Rogelio está pu-(llegaron al acuerdo de que act 
rá; muñeira, Viva Chantada; dan-
zón. L a Aurona; jota. Zaragoza. 
Segun»Ia parte: Paso doble, Por 
la Patria.; danzón. Cosas de Senén; 
habanera, Amor y Celos; danzón. L a 
vida es un sueño; paso doble. Viva 
la Sociedad; danzón. Hay Hay; jota, 
Recuerdos de la fiesta. 
Nota.—Este programa no será al-
terado sin permiso de la Comisión ' me ¿e ia Comisión nombrada 
y ésta se reserva el derecho íde retí- I seleccionar la finca. También 
rar del local a la persona que uo j acor(j5 que el precio: del pasajê  
guarde el orden debido-
mente la finca más apropósito es J 
finca "Las Piedras" «n San Francis-
co; finca ya conocida de los 
ponentes de esa sociedad, por na^ 
sa celberado allí su última excur-
sión de gratos recuerdos. 
E l pasado martes se reunió la Co-
misión designada para la or5an!¡!'; 
ción de esa fiesta y aceptó el ww-j 
NEW . Y O R K , agosto 14. 
Los varios records ya establecidos 
para la travesía Oherburgo-Nueva 
York .han sido batidos al entrar en 
cuarentena en este puerto el tras-
atlántico "Mauretania". durante las brá un acto de concierto 
CHANTADA Y C A R B A L L E D O Y 
SUS COMARCAS 
Ya están aquí la invitación y el 
para la cual se están ensayando con gran programa de la gran fiesta qua 
verdadero entusiasmo bajo la direc- los de Chantada y Carballedo, noble 
ción ded señor Pedro Mario Pax, y 
el señor Pedro Pardo Abarca, maes-
tros de Música y Declamación res-
pectivamente, la bonita zarzuela en 
un acto y tras cuadros, " E l Puaao 
de Rosas", y el divertidísimo jugue-
teccómico en un acto y tres cuadros i Habana y su comarca la República 
'La Señora Capitana", además ha 
AGRUPACION A R T I S T I C A GA-
L L E G A 
E n la noche del lunes tuvo efecto 
en el local social de esta, colectivi-
dad, la junta general reglamentaria 
bajo la presidencia del señor Máxi-
mo Matalobos en sustitución del se-
ñor Fernántiez Tabeada. A ella han 
asistido gmn número de asociados. 
Entre otras cosas se trató de la 
organización de dos veladas. Ten-
drán lugar, una en el local social 
en honor de los socios y la otra en 
los salones del Centro Gallego en ob-
sequio de los suyos. 
E n medio del mayor entusiasmo 
se terminó la reunión. Ena la una 
de la madrugada. 
Además, los componentes de la Ar-
tística irán dentro de muy breves 
los socios sea de cuarenta ci 
y sesenta para los familiares. 
Próximamente daremos a con , 
el programa donde f i ^ ^ , 1D. 
tos atractivos que llamarán la a 
ción. 
JUVENTUD ASTURIANA 
• A» os se* 
Se pone en conocimiento a e ^ ^ 
ñores socios, que el P1"6̂ ?10̂  jud-
día 19 del actmal, se celebr^ elec-
ta General Reglamentaria * yoca, 
clones parciales, para elegir -les, cuyos cargos s(? hallan 
10será b Í 
cien-
E n conformidad con 
en nuestro Reglamento, 
cíente la asistencia del o . c(}1 
to de los señores asociados v 
por 
pletar el quorum 
Al mismo tiei 
ber, que se acop-
le de socios correspondían ^ 
de la fecha, el próximo 
i„<! hace sa-
Al i  ti mpo se ^ el w 
r mift rdó celebrar ^ ^ 
3, $ 
car?» 
días a Santiago de las Vegas, obeT ¡ bado, estando el pr0^3"18 
ied«d gallega de instrucción, ce-i deciendo a reiteradas deman|las de | j e La, orquesta del PJ0 fseor 
lebrará el domingo próximo en los ! diversos elementos de aquella loca-
lindos jardines de L a Tropical, la ilidad. 
de las cervezas únicas; fiesta que Los ensayos continúan dentro de 
ha despertado gran entusiasmo en- la más inusitada animación, 
tre la gran Colonia gallega de la 
COLONIA SALMANT^ 
convenio de la Liga como miembros I i 
originales de la misma, ya que am-i^'pe2 y üros jeres Y e l d e s . 
bos países fueron signintarios del I TrnTrirr- r m o / ^ t A n . 
tratarlo de paz. E l Ecuador, al igual \ NlíEVE PERSONAS MUERTAS EN 
que los Estados Unidos, no quiso 
mtificar ei tratado de Versalled en 
el cual está incluido el convenio ie 
la Liga. Sostiénese en ésta que si 
el Ecuador o los Estados Unidos ex-
presan ,su deseo de unirse a la Liga, 
ninguno de ellos se verá obligado _ 
recibir voto favorable de la asam-
blea, puesto que el artículo 1 del 
convenio declara que los miembros 
origíneles jle la Liga habrán de ser 
los países signatarios mencionados 
en el anexo al convenio, y que los 
demás estados citados en el anexo 
.habrán de acceder a su admisión 
sin reserva alguna. 
UN ACCIDENTE F E R R O V I A R I O 
i LISBOA, Portugal, agosto 14. 
A poca distancia de esta capital 
; ha ocurrido hoy un accidente fc-
¡ rroviario a consecuencia fiel cüol han 
a I quedado muertas nueve personas re-
sultando heridas muchas más. E l si-
niestro fué debido al desprendimien-
to del convoy ,de una de las locomo-
toras del expreso tle Madrid, la cual 
se precipitó a 
últimas horas de lá tarde de hoy. 
E l tiempo que invirtió en la tra-
vesía fué cinco días, tres horas y 
veinte minutos. E l record anterior, 
establecido por el mismo barco en 
agosto de 192 2, era de c'nco días, 
nueve horas y; veinte minutos. 
M O V I M I E N T O M A R I T I M O 
R O T T E R D A M , agosto 13. 
Llegó el Maasdam, de la Habana. 
NEW Y O R K , .agosto 14. 
Llegaron el Dagáli, de Cienfue-
gos; el Favorita, de Baracoa; y el 
Cantío, de Cienfuegos. Salieron el 
Ebro, para la Habana: el Kroonland, 
toda marcha contra idem.; el Agwistar, ídem.; el Lom-
Dentro de unos días daremos a co-
nocer más ampliamente todo lo que 
se relaciona con este grandioso ho-
menaje que la Asociación "Hispano 
Americana de Bellas Artes" celebra-
rá en honor del señor Pedro Mario 
Pax. 
HLIOS D E MONTERROSO 
TAS D E Ul iLA 
Y AN 
el expreso de Oporto. H-an salido de pira para Nuevitas y el Cayo Mambí 
Lisboa varios grupos do miembros para Santiago, 
de la Cruz Roja para auxiliar a los G A L V E S T O N , agÓsto 14. 
heridos. \ Llegó el Glen^ola, de Nuevitas. 
Pronto será una realidad la fabri-
cación de dos casas escuelas en los 
Ayuntamientos de Monterroso y An-
tas de ül la . Con ese fin exclusiva-
mente celebraron una importante 
junta directiva extraordinaria, en el 
Centro Gallego el día 11 del corrien-
te, siendo muy interesante lo que 
en la misma se trató. 
Presidida por su bien querido pre-
sidente señor Emilio García López, 
actuando el activo y entusiasta se-
cretario de la misma, señor Julio 
PROGRAMA 
A las 11 y media: Bendición del 
estandarte. 
A las 12: Almuerzo Xantar com-
puesto del siguiente 
MENU 
Aperitivo Vermut Torino Episco-
pal. 
Entremeses: Jomon, mortadella, 
salchichón, queso Gruyere y aceitu-
nas. 
Entrantes: Arroz con pollo, en-
salada mixta, lacón con papas, vi-
no gallego. Tres Ríos, peras y melo-
cotones naturales, agua de San Fran-
cisco, pan y cofé, tabacos Romeo y 
Julieta, (especiales para Chantada), 
laguer Tropical, sidra "Gaitero". 
Durante el almuerzo se ejecuta-
rán escogidas piezas de música por 
la bandia. de Sarria. 
A las 2 matinée. 
Prlmeraparte: Paso doble. Gato 
se & 
L a Junta general ordinan ^ ^ 
lebrará el día 17 a las í w 
de en los salones del 
tellano. 
COLONIA P A | 
L a Junta gener 
se celebrará el día i ' ( 
tes, a las dos y ^eúia 
CONCEPCION ARENAIi 
Muchas felicitaciones está recibien-
do esta sociedad por el acuerdo to-
mado en su última Junta Directiva, 
da celebrar una excursión a las afue_ 
rae de la ciudad. 
Ampliando- nuestra anterior infor-
mación, damos al público detalles 
más concretos de lo que será mag-
no acontecimiento en los anales de 
la simpática sociedad. Miembros im-
portantes de la mesa, acompañados 
de una trilogía interesante de da-
mitas, compuesta por las señoritas 
Ramona y Conchita Mosquera y Car. 
mita Sotelo, salieron el pasado do-
mingo en caravana, en busca de la 
tinca más conveniente donde cele-
brar la próxima excursión del día 7 
del próximo septiembre. Después de 
un recorrido lleno de contratiempos 
agradables, donde la charla amena 
de las simpáticas acompañantes 
transmitían la alegría a todo el gru_ . 
na de exnloradores^ haciéndoleíL nre-ILos. d-arcclmsi d*l 
al ex traor 
diñan3 
de la ,3rí 
de 
v pr3' 




de San Antolín 
Comisiones, asuntos 
" E M I G R A D O S D B R10' 
drá ! l 5 
La Junta General te* g^., 
dí.a 2 0 de Agosto de (vn^ • 
p. m. en el Palazo %,cl]1r^ ^ 
llego. Orden del d ia-^ al 
en núes 
gones (Centro ^ " - Q ]OS
Acuerdos sobr6 iento 
-rales-
oreria. ' si 
dar P05 «ta-ta, balance de tese mestral, nqmbrar y 
secretario, tratar soWe ^ pr* 
Nota.—IndiSpensobVef ^ . 
ción del recibo,_ P ^ u u ^ 
